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I Introduction. 
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IV Conclusion. 
Draft Recommendation 
The Assembly, 
Recalling its previous Recommendations, in 
particular Recommendation No. 11, in which the 
political role of Western European Union was 
stressed; 
Considering that efficiency in the field of 
armaments production can only be obtained by 
pooling resources and establishing concerted 
research, design and production programmes; 
Considering that the States of Western Euro-
pean Union possess, together with the United 
States of America, the chief industrial resources 
of the free world, especially in armaments pro-
duction; that furthermore European scientists 
are highly skilled; 
I. Adopted in Committee on 28th November, 1957, 
by 12 votes to 2, with no abstentions. 
2. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Fens, Erler (Substitute: 
Jacobs) (Vice-Chairmen); MM. Biesheuvel (Substitute: 
Korthals), Boggiano Pico, Brooman-White, Broughton, 
Corniglion-Molinier, Galletto, Gems, Goedhart, Janssens, 
10 
Considering that a division of labour between 
the Atlantic partners would relieve the United 
States of part of the burden of producing wea-
pons for the Alliance; 
Considering the need to reaffirm the prin-
ciple of regional co-operation within the Atlantic 
Alliance for both technical and political reasons; 
Aware of the urgent need for concrete propo-
sals from the countries of Western European 
Union, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. To propose at the meeting of the North 
Atlantic Council in Paris on 16th December 
next the principle of regional co-operation among 
the countries of Western European Union 
within the framework of the Atlantic Alliance; 
Jannuzzi, Le Bail, Lefevre (Substitute: de la ValUe 
Pouasin), Legendre, Leverkuehn (Substitute: Hofler), 
Margue, Paul, Ramsden (Substitute: Lord Stonehaven), 
Lord Rea, Reif, Teitgen, Temple, Treves (Substitute: 
Matteotti), Van Remoortel, Younger. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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LA CONTRIBUTION DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
A LA PRODUCTION D'ARMEMENTS DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 2 
par M. P. H. Teitgen, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
EXPOSE DES MOTIFS 
I Introduction. 
11 L'Union de l'Europe Occidentale doit contribuer a l'effort de redressement de !'Alliance atlantique. 
Ill Comment l'Union de l'Europe Occidentale pourra-t-elle mettre en oouvre la cooperation regionalet 
IV Conclusion. 
Projet de recommandation 
L'Assemblee, 
Rappelant ses recommandations anterieures, 
notamment la Recommandation n° 11, par les-
quelles elle avait insiste sur la vocation poiitique 
de l'Union de !'Europe Occidentale; 
Considerant qu'en matiere de production d'ar-
mements, l'efficacite ne peut etre atteinte que 
par la mise en commun des ressourc·es et par 
l'etablissement de programmes concertes d'etudes, 
de recherehes et de fabrication de materiels ; 
Considerant que les Etats de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale possooent a cote des Etats-Unis 
d'Amerique les principa'les ressources du monde 
Hbre en matiere industrielle et notamment en ma-
tiere de fa!brication d'armements ; que d'autre 
part, les savants europeens ont atteint un haut 
degre de competence; 
1. Adopte en commission le 28 novembre 1957, par 
12 voix contre 2, sans abstention. 
2. Membres de la Oommiaaion: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); MM. Fen11, Erler (suppleant: 
Jacoba) (vice-presidents); MM. Biesheuvel (suppleant: 
Korthala), Boggiano Pico, Brooman-White, Broughton, 
Oorniglion-Molinier, Galletto, Gerna, Goedhart, Janssens, 
10 
Considerant qu·une repartition des taches en-
tre les partenaires atlantiques permettrait de de-
charger les Etats-Unis d'une partie du fardeau 
de production des armes destinees a !'Alliance ; 
.Considerant la necessite d'affirmer au sein de 
!'Alliance atlantique le principe d'une collllibora-
tion regionale justifiee sur 'le plan technique 
comme sur le plan politique ; 
Consciente de l'urgence de propositions 
concretes des pays de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De proposer le principe d'une collaboration 
regiona:le des pays de l 'Union de 1 'Europe Occi-
dentale dans le cadre de l'.Mliance atlantique 
lors de ·la reunion du Conseil de l'O.T.A.N., le 
16 decembre prochain a Paris ; 
J annuzzi, Le Bail, Lefevre (suppleant : de la V alltie Pouaain ), 
Legendre, Leverkuehn (suppleant: Hofler), Margue, 
Paul, Ramsden (suppleant: Lord Stonehaven), Lord Rea, 
Reif, Teitgen, Temple, Treves (suppleant : Matteotti), 
Van Remoortel, Younger. 
N. B. Lea noma des Reprtlaentanta ayant pria part 
au vote aont imprimtla en italique. 
,, 
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2. To arrange immediately after this meeting 
a stocktaking of the armaments requirements 
of the countries of Western European Union, 
together with the scientific, industrial and 
power, both conventional and nuclear, resources 
available to meet them; 
3. To draw up on the basis of this inventory 
an integrated production programme through 
the Standing Armaments Committee, taking 
account of the collaboration of the United 
States; 
4. To incorporate this programme into the 
NATO programme to which the other member 
countries could each make a specific contribu-
tion; 
5. To seek a more rational division of labour 
among the member countries of Western Euro-
pean Union; 
6. To ensure by those means the solidarity and 
interdependence of Member States for the pre-
servation of their common security. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. P. H. Teitgen, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Since it came into being the Assembly has 
devoted its whole attention to the question of 
rationalisation, standardisation and production 
of armaments. In its Recommendations it has 
endeavoured to stimulate government action and 
to make the Standing Armaments Committee 
the instrument of a common policy for the 
production of armaments. These Recommen-
dations have not unfortunately been heeded by 
the governments. 
2. The spectacular Russian progress in the 
field of guided missiles, and particularly in the 
methods of launching them, has at least had the 
advantage of awakening the whole of Western 
opinion and producing healthy reactions. Chiefly 
to be welcomed among these is the meeting of 
the Heads of NATO member governments on 
16th December in Paris, which will be devoted 
especially to the distribution of weapons pro-
duction tasks so that the West can catch up 
with the East in some fields and maintain that 
balance which is the best guarantee of peace. 
3. What part will the European countries play 
in the Atlantic recovery effort ? Still more im-
ll 
' ) 
portant is to know, how and in what way Eu-
rope will share in the common effort. Technical 
co-operation imposes certain requirements which 
cannot be brushed aside; the success of the 
Atlantic recovery programme will depend upon 
the way in which European industries, labora-
tories and brainpower are mobilised. 
D. Western European Union 
must contribute to the recovery 
effort of the Atlantic Alliance 
4. The new fact arose when the United States, 
which hitherto had relied on the help of their 
Allies chiefly for maintaining a sufficient 
fighting force on the eastern frontiers, also 
called on their knowledge and resources. The 
United States had considered supplying their 
Allies with modern weapons which they are still 
the only nation to produce. This development 
was precipitated by the Sputniks. But a more 
far-reaching development is the notion of inter-
dependence - the United States have realised 
that they need their Allies for research and for 
production. President Eisenhower has not con-
cealed the fact that in the armaments race on 
which the two rival blocks are engaged, the 
Allies of the United States are their trump card. 
He admitted that the Allies of the United States 
could bring substantial aid. 
5. An identical opinion was expressed on 14th 
November last by the Secretary-General of 
N.A.T.O., addressing the NATO Parliamenta-
rians' Conference in these words : 
"If we want to solve these problems of pro-
duction, rationalisation and standardisation of 
weapons, we must be told that these are not 
problems which are going to be solved by the 
United States on the one hand and by France, 
Great Britain, Italy, Germany and Belgium 
on the other - these are problems which are 
going to be solved on the one hand by the 
United States and on the other by Europe, 
because if, for example, we arranged, what 
would certainly be an advantage, for certain 
European countries to produce certain modern 
weapons, I hope that no one will say that he 
will produce modern weapons for himself 
alone. He is going to produce modern weapons 
for the whole of Europe and only European 
organisation will enable us to achieve a 
suitable balance of partnership between the 
United States on the one side and an organised 
Europe on the other." 
2. De faire proceder, immediatement apres cette 
reunion, a un inventaire des besoins en arme-
ments des pays de l'Union de 1 'Europe Occiden-
tale ainsi que des ressources scientifiques, indus-
trielles, energetiques, conventionnelles et nucle-
aires qui permettraient de les satisfaire ; 
3. D'etablir sur la base de cet inventaire un 
programme integre de production par l'interm&-
diaire du Comite permanent des Armements, 
compte tenu de ·la collaboration des Etats-Unis ; 
4. D'inserer ce programme dans celui de 
l'O.T.A.N. auquelles autres pays membres pour-
raient apporter chacun une contribution speci-
fique; 
5. De rechercher, entre Jes pays membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale, une division du 
travail plus rationnelle ; 
6. D'assurer par ces moyens la solidarite 'et l'in-
terdependance des pays membres pour la sauve-
garde de Ieur soourite commune. 
Expose des motifs 
(presente par M. P. H. Teitgen, rapporteur) 
I. Introduction 
1. L'Assemblee a, depuis sa creation, fait porter 
toute son attention sur la question de la rationa-
lisation de la standardisation et de la fabrication 
des ar~ements. Dans ses recommandations, elle 
s'est attachee a stimuler !'action des gouverne-
ments et ·a faire du <Comite permanent des Arme-
ments !'instrument d'une politique commune de 
fabrication d'armes. <Ces ·recommandations n'ont 
pas, helas !, ete ecoutees par les gouvernements. 
2. Les progres spectacuiaires realises par les 
Sovietiques dans le domaine des engins teleguides 
et notamment dans les procedes de ·lancement ont 
eu au moins le merite de reveiller !'opinion occi-
dentale tout entiere et de susciter un certain 
nombre de reactions saines. Parmi ce'lles dont il 
y a le plus lieu de se feliciter figure la reunion 
des chefs des gouvernements membres de 
PO.T.A.N., le 16 decembre a Paris, qui se preoc-
cupera surtout de la repartition des taches de 
production d'armements afin de combler le retard 
que l'Occident a pris dans certains domaines et 
de maintenir I'equilibre avec l'Est qui est la meil-
leure garantie de la paix. 
3. QueUe sera 'la part des pays europeens dans 
!'effort de redressement atlantique Y Plus impor-
11 
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tant encore sera de sa voir comment l'Europe par-
ticipera a !'effort commun et suivant quelles mo-
dalites. La cooperation technique a des exigences 
qui ne peuvent pas etre negligees j le succes du 
redressement atlantique depend de la maniere 
dont la mobilisation des industries, des labora-
toires et des cerveaux europeens aura ete faite. 
D. L'Union de l'Europe Occidentale 
doit contribuer d l'effort de redressement 
de l' Alliance atlantique 
4. Un fait nouveau est intervenu ·lorsque les 
Etats-Unis qui avaient essentiel'lement eu re-
cours precMemment a rassistance de leurs allies 
pour maintenir une force combattante suffisante 
sur les frontieres orientales, ont fait appel aussi. 
a leurs ressources et a leurs connaissances. Les 
Etats-Unis avaient envisage de confier a leurs 
allies les armes modernes ·qu'ils sont encore les 
seuls a produire. Cette evolution a ete precipitee 
par ·les Spoutniks. Mais au dela s'est deveioppe 
le concept d'interdependance - les Etats-Unis 
ont reconnu avoir besoin de leurs ames en ma-
tiere de recherches comme en matiere de fabrica-
tion Le President Eisenhower n'a pas cache que 
•les ~llies des Etats-Unis constituaient leur prin-
cipal atout dans la course aux armements ou se 
sont engages les deux blocs rivaux. ll a admis 
que les allies de l'Amerique peuvent Iui apporter 
une aide substantielle. 
5. Un point de vue identique a ete exprime, le 
14 novembre dernier, par le Secretaire general 
de l'O.T.A.N. devant la Conference des parle-
mentaires des pays membres de ·l'O.T.A.N. en ces 
termes: 
« Si nous voulons resoudre ces problemes de 
production, de rationalisation, de standardisa-
tion des armes, il faut nous dire que ce ne sont 
pas des prohle'mes qui vont etre resolus d'un 
cote Etats-Unis d'un autre cote France, Grande-Bretagn~, Italie, Allemagne, Belgique, 
ce sont des prablemes qui vont etre resolus 
d'un cote Etats-Unis, de l'autre cote Europe 
car si, par exemple, nous arrivions, ce qui se-
rait un bien, a ce que certains pay~ europeens 
puissent par exemple, faire certames ar~es 
modernes, j'espere que personne ne v~ d1re 
qu'il va faire ces armes modernes pour lm seu1, 
il va faire ces armes modernes pour I 'Europe 
tout entiere et c'est seu1ement une organisa-
tion europeenne qui nous permettrait de trou-
ver ce bon equili:bre de partenaires entre les 
Etats-Unis d'un cote et une Europe organisee 
de !'autre.» 
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6. In the field of armaments production re-
gional co-operation is the best means of achiev-
ing good results. 
7. This has been explained several times be-
fore this Assembly 1 and appears so obvious that 
there is no need to dwell on the fact that the 
international division of labour in the field of 
armaments production will make for more eco-
nomic production which is so often sacrificed 
to the requirements of national defence. The 
more the production of weapons involves com-
plicated economic mechanisms and the more 
advanced techniques, the more necessary becomes 
the division of labour on a regional basis. It is 
obvious that any integration of production bet-
ween several countries can only be obtained at 
the stage of new weapons, and the best that 
can be hoped for with existing models is an 
intelligent distribution of effort. 
8. Economic factors are not the only ones which 
come into play. Technical military considerations 
require European co-operation. Differences of 
geographical situation, of structure, or even of 
design result in some American weapons being 
ill-suited to the European theatre. It is known, 
for instance, that in European countries light 
fighters and interceptors must first and fore-
most have a high rate of climb, before fire-
power and range. Runways in Europe must also 
be shorter. The US-designed fighters, being 
heavier and more powerful, do not meet these 
requirements. For such aircraft the Europeans 
have had to construct runways of lengths 
which are excessive since the appearance of 
European-designed fighters. The same applies to 
anti-tank warfare. More open to invasion by 
tanks, the European States have to pay greater 
attention to anti-tank weapons than have the 
United States. They must also adapt their tech-
niques to those of the potential enemy and, for 
example, construct tracked personnel carriers, 
whereas across the Atlantic more attention iR 
paid to wheeled transports. 
The maintenance of Nike I and II guided 
missiles which are to be supplied to Europe is 
extremely expensive; they require ground instal-
lations which are almost beyond the pocket of 
European States. 
1. Documents 12 and 29 (1956), 40 (1957). 
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The purpose of these few example is to show 
that Europe requires weapons meeting different 
requirements from those produced in the United 
States at the present time. 
9. So far co-operation in armaments production 
has been chiefly bilateral, both in the relations 
between the United States and their Allies and 
between the European States. 
10. Co-operation between the United States and 
their European Allies has taken various forms 
of bilateral arrangement. The United States, at 
their own expense, have equipped numerous 
European formations. Some of the weapons 
however, were obsolescent. Furthermore, after 
the Lisbon Conference the United States decided 
to place off-shore orders which had the effect 
of stimulating armaments production in the 
European countries, but not co-operation between 
the European countries themselves. Quite the 
contrary, some contracts have caused lively and 
sometimes uneconomic competition between 
European States. Thus the States of Western 
Europe have not been able to develop the pro-
duction basis best adapted to their requirements 
from the military point of view. The bilateral 
character of the relations between the United 
States and single European States has under-
lined the dependency of the latter on the United 
States. 
11. So far co-operation between the European 
countries has also been on a bilateral basis. On 
17th January last, following a visit of the Ger-
man Defence Minister to Paris and to Colomb-
Bechar it was decided to set up a Franco-Ger-
man Study Group. Some time later, on 14th 
February, an Anglo-French Committee was 
officially set up and met on 19th March. 
Finally, on 23rd May contacts between the Bri-
tish and the Germans led to the creation of an 
Anglo-German Committee. It is known that since 
then contacts have been made, still on a bilat-
eral basis, between the French and the Italians, 
and the British and Dutch, and that so far only 
Belgium has not participated in these bilateral 
consultations Although these Committees have 
officially existed for nearly a year and many of 
them had been working unofficially before that, 
no result on any scale has emerged. 
12. The drawbacks of the bilateral approach in 
Europe are three in number : 
6. En matiere de production d'armements, la 
cooperation regionale est le meilleur moyen 
d'aboutir a de bons resultats. 
7. La demonstration -en a ete faite a diverses 
reprises devant cette Assemblee 1 et elle parait 
tel'lement evidente qu'il n'est pas besoin de s'eten-
dre longuement sur le fait que la division inter-
nationale du travail en matiere d'armements 
permet une production meiUeure et repond aux 
imperatifs de l'economie si souvent contraries 
par les soucis de la defense nationale. Plus les 
fabrications d'armements mettent en jeu des me-
canismes economiques complexes, plus elles tou-
chent aux techniques de pointe, plus la division 
du travail, sur une base regionale, est une neces-
site. Il va sans dire que toute production integree 
entre plusieurs pays ne pourra se faire qu'au 
stade des armes nouvelles et que pour les modeles 
existants ·le mieux que l'on puisse esperer est de 
repartir rationnellement les efforts. 
8. Les mobiles economiques ne sont pas les seuls 
a entrer en Iigne de compte. Des raisons de tech-
nique militaire requierent une cooperation euro-
peenne. Les differences de situation geographi-
que, de structure ou meme de conception ·font que 
certaines armes americaines sont inadaptees au 
theatre europeen. On sait, par exemple, que dans 
les pays d'Europe les chasseurs et ·les intercep-
teurs 'legers doivent avant tout posseder une tres 
grande vitesse ascensionnelle par priorite sur la 
puissance de feu et le rayon d'action. Les pistes 
d'envol en Europe doivent egalement etre plus 
courtes. Les chasseurs de conception americaine, 
plus lourds, plus puissants, ne repondaient pas 
aces imperatifs. Les Europeens ont du construire 
pour ces avions des pistes d'envol d'une longueur 
devenue superflue depuis !'apparition d'intercep-
teurs de conception europeenne. Il en est de 
meme en ce qui concerne la lutte contre les blin-
des. Plus exposes a une invasion de chars, 'les 
Etats europeens doivent accorder une plus 
grande attention aux engins anti-chars que les 
Etats-Unis. Ils doivent egalement adapter leurs 
techniques a celles de l'adversaire eventuel et, 
par exemple, construire eux aussi des transports 
de troupes chenilles, tandis qu'outre-atlantique 
on s'en tient a des transports de troupes montes 
sur pneumatiques. 
L'entretien des engins guides Nike I et II qui 
doivent etre fournis a !'Europe, est extremement 
couteux ; ils requierent une infrastructure qui ne 
repond pas aux exigences d'economie des Etats 
europeens. 
1. Documents 12 et 29 (1956), 40 (1957). 
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Ces quelques exemples ont uni·quement pour 
but de montrer que !'Europe a besoin d'armes 
repondant a des caracteristiques differentes de 
cel'les fabriquees a l'heure actuelle par l'Ame-
rique. 
9. Jusqu'a present la cooperation en matiere de 
production d'armements a revetu essentiellement 
un caractere bilateral, que ce soit dans les rela-
tions entre les Etats-Unis et leurs allies, ou entre 
les Etats europeens eux-memes. 
10. La cooperation entre les Etats-Unis et leurs 
allies europeens s'est effectuee dans ce cadre bi-
lateral suivant diverses modalites. Les Etats-
Unis ont fourni a titre gratuit des armes et des 
equipements a de nombreuses unites europeennes. 
Certaines de ces armes etaient parfois, il faut 
bien le dire, demodees. D'autre part, apres la 
conference de Lisbonne, les Etats-Unis ont decide 
de passer dans les pays europeens Jes commandes 
off shore qui ont eu pour effet de stimuler les 
productions d'armements des pays europeens, 
mais non la cooperation des pays europeens en-
tre eux. Bien au contraire, on a vu que certains 
contrats soulevaient une concurrence tres vive 
et parfois anti-economique entre les Etats euro-
peens. Ainsi, les Etats de l 'Europe occidentale 
n'ont pas pu developper les productions qui 
etaient militairement le mieux adaptees a leurs 
besoins. Le caractere bilateral des re'lations entre 
les Etats-Unis et les Etats isoles de ,}'Europe a 
accentue le lien de dependance des derniers a 
l'egard des premiers. 
11. C'est egalement sur le plan bilateral que 
s'est effectuee le plus souvent jusqu'a present la 
cooperation entre les pays d'Europe. Le 17 jan-
vier dernier, a la suite de la visite du ministre 
aUemand de la Defense a Paris et a Colomb-
Bechar a ete decidee la creation d'un comite 
d'etudes franco-allemand. Quelque temps plus 
tard, le 14 fevrier, un comite franco-anglais a ete 
constitue officiellement et s'est reuni le 19 mars. 
Enfin, le 23 mai, des contacts entre les Anglais et 
les Allemands ont abouti a la creation d'un eo-
mite anglo-allemand. On sait que, depuis, des 
contacts ont ete pris, toujours sur 'le plan bila-
teral, entre les Fran<;ais et les Italiens, les An-
glais et les Hollandais et que seule a present la 
Belgique n'a pas participe a ces consultations 
bilaterales. Depuis pres d'un an qu'existent offi-
ciellement ces comites, qui souvent avaient eu 
auparavant un fonctionnement officieux, aucun 
resultat d'envergure n'a ete atteint. 
12. Les inconvenients du bilateralisme sur le 
plan europeen sont au nombre de trois : 
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(i) Bilateral consultations are only of value 
if other partners can be associated at the 
stage of defining the military require-
ments. Experience proves that it is dif-
ficult to extend bilateral consultations to 
other countries at a later stage, since the 
other countries are then faced with a 
fait-accompli; 
(ii) the bilateral approach leads to the proli-
feration of Committees. These do not ne-
cessarily deal with the same problems, 
depending on the countries involved, and 
may produce different results; 
(iii) the governments may well prefer bilateral 
consultations at the first stage, since they 
clearly have the advantage of bringing 
together partners who are in earnest; but 
the grave danger of mistrust arising 
through the bilateral approach, at least 
at the level of the services or industries 
concerned, cannot be overlooked. 
13. The success of regional co-operation in Europe 
depends on each of the partners concerned. A 
political will must inspire these governments to 
put the general interests of joint defence before 
the selfish interests of certain firms or branches 
of industry, which may be obliged to adapt 
themselves to the effects of regional co-operation. 
14. Some countries which have not previously 
wished to burden their economy with research 
and production of weapons which were supplied 
gratis by the United States, will have to free 
resources for common European production. 
Others will have to give up their special. rela-
tionship with the United States which separates 
them from other European States. Thus the 
existence of the A.B.O. agreement on atomic 
secrets between the United States, the United 
Kingdom and Canada - inherited from the 
second world war - has so far prevented effec-
tive co-operation in this field between the United 
Kingdom and the continental countries. 
15. For all these reasons bilateralism must be 
abolished and a flexible procedure adopted 
whereby Western European countries can be 
concerned from the outset in research and 
design of one or several of them. 
16. The countries of Western European Union 
are the only ones to possess resources comparable 
to those of the United States. During and since 
the war the laboratories and design offices of 
Western Europe have developed types of wea-
pons and explosives which have often been 
ahead of those of the United States or the Soviet 
bloc. Radar and the V 2 were actually European 
inventions. Since then thermonuclear bombs 
have been manufactured in the United Kingdom 
and a whole range of equipment has been deve-
loped on the continent, which will bear com-
parison with the United States models. 
The power production of these seven countries, 
although less than the United States, is still 
greater than that of the Soviet bloc. The same 
applies to the production of steel 1 • Finally, in 
1. Comparison of population and production between the European countries, the U. S. S. R. and the United 
States. (Statistics communicated by the Organisation for European Economic Co-operation for the year 1956). 
Countries 
Population Coal Oil Electricity Steel (million 
inhabitants) (million tons) (million tons) (billion kwh) (million tons) 
Germany .................. 51.595 152.7 3.5 83.1 26.6 
Belgium ................... 8.924 29.6 
- 11.8 6.4 
France .................... 43.614 55.1 1.3 53.9 13.4 
Italy ..................... 48.178 1.1 0.6 40.6 5.9 
Luxembourg ............... 0.312 
- - 1.2 3.5 
Netherlands ................ 10.888 11.8 1.1 11.8 1.1 
United Kingdom ........... 51.446 225.6 0.1 95.8 21.0 
W. E. U. Countries ......... 214.957 475.9 6.6 298.2 77.9 
United States ............. 168.091 478.0 387.1 682.5 104.5 
u. s. s. R. ................ 200.200 303.7 83.8 192.0 48.6 
13 
(i) Tout d'a:bord, les consultations bilaterales 
n'ont de sens que si d'autres partenaires 
peuvent s'y associer au stade de la defi-
nition des caracteristiques militaires. 
L'experience prouve qu'H est difficile 
d'etendre les consultations bilaterales a 
d'autres pays au dela de ce stade, les au-
tres pays se trouvant alom devant un fait 
accompli; 
(ii) Le bilateralisme engendre la prolifera-
tion des comites. Ceux-ci ne traitent pas 
necessairement des memes problemes sui-
vant les pays envisages et risquent de 
conduire a des solutions divergentes; 
(iii) Les gouvernements peuvent sans doute 
preferer, dans un premier stade, ces 
consultations bilaterales qui ont manifes-
tement l'avantage de reunir des parte-
naires desireux d'aboutir ; l'on ne saurait 
cependant passer sous silence le grave 
danger de mefiance que peut occasionner 
le bilateralisme tout au moins au niveau 
des services ou des industries interesses. 
13. Le succes de la cooperation regionale en 
Europe depend de chacun des partenaires inte-
resses. Une volonte politique doit animer les gou-
vernements en cause qui doivent ·faire passer 
l'interet genera'! de ~la defense commune avant 
l'interet egoiste de certaines entreprises ou bran-
ches d'industrie qui pourront etre conduites a 
reorienter leur activite sous l'effet- de la coope-
ration regionale. 
14. Certains Etats qui n'ont pas voulu oberer 
leur economie par des recherches et des fabrica-
tions d'armes qui jusqu'a present leur etaient 
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livrees par les Etats-Unis a titre gratuit devront 
li:berer des ressources en faveur de la production 
commune europeenne. D'autres devront renoncer 
a leurs relations particulieres avec les Etats-
Unis qui les separaient des autres Etats euro-
peens. Ainsi !'existence de !'accord A.B.C. 
sur les secrets atomiques - heritage de la se-
conde guerre mondiale- entre les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et le Canada, s'opposait jus-
qu'alors a une cooperation ef.ficace en ce domaine 
entre la Grande-Bretagne et les pays continen-
taux. 
15. Pour ces differentes raisons, il est neces-
saire d'en finir avec le bilateralisme et de reve-
nir a une procedure souple ·permettant d'interes-
ser d'emblee les pays d'Europe occidentale aux 
propositions et aux recherches d'un ou plusieurs 
d'entre eux. 
16. Les ressources des pays de '!'Union de fEu-
rope Occidentale sont les seules qui soient compa-
rables a celles des Etats-Unis. Les laboratoires 
et les 'bureaux d'etudes de !'Europe occidentale 
ont mis au point, pendant la guerre et depuis, 
des types d'armes et des explosifs qui ont sou-
vent ete en avance sur ceux de l'Amerique ou du 
bloc sovietique. Le radar, le V 2, sont en effet 
des inventions europeennes. Depuis, des bombes 
thermonucleaires ont ete ·fabriquees en Grande-
Bretagne et toute une gamme de materials a ete 
elaboree sur le Continent, qui supporte la compa-
raison avec 'les modeles americains. 
La production d\inergie de ces sept pays, bien 
qu'inferieure a celle des Etats-Unis, est encore 
superieure a celle du bloc sovietique. Il en est de 
meme de la production d'acier 1• Enfin, en ce qui 
1. Populations et productions comparees des pays d'Europe, de l'Union Sovietique et des Etats-Unis (statistiques 
fournies par !'Organisation Europeenne de Cooperation. Economique pour 1956). 
Population Charbon Petrole Electricite Acier 
Pays en millions en millions en millions en milliards en millions 
d'habitants de t. de t. de kwh. de t. 
Allemagne ................• 51,595 152,7 3,5 83,1 26,6 
Belgique 
·················· 
8,924 29,6 - 11,8 6,4 
France .................... 43,614 55,1 1,3 53,9 13,4 
Italie ..................... 48,178 1,1 0,6 40,6 5,9 
Luxembourg ............... 0,312 - - 1,2 3,5 
Pays-Bas ...............•.. 10,888 11,8 1,1 11,8 1,1 
Royaume-Uni •••••••••••• 0 51,446 225,6 0,1 95,8 21,0 
Pays U. E.O. 
············· 
214,957 475,9 6,6 298,2 77,9 
Etats-Unis 
.. ·············· 
168,091 478,0 387,1 682,5 104,5 
U.R.S.S . ................ 200,200 303,7 83,8 192,0 48,6 
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the case of the advanced industries, such as 
electronics and certain chemical industries, 
Western Europe is extremely well placed. These 
industries have the further advantage of work-
ing more closely together ; some of them are 
associated in the restricted Six-Power Commu-
nities. All have comparable methods and have 
reached comparable stages of evolution. Finally, 
Western European Union, in its Standing Arma-
ments Committee, and with its flexible organi-
sation has the necessary services to achieve 
European co-operation in the armaments field. 
17. Regional co-operation within W.E.U., tech-
nically and military desirable in the field of 
armaments production, and consequently econo-
mically possible, is also required for political 
reasons at a time when the United States are 
asking for the mobilisation of all resources of the 
Alliance. 
Ill. How can Western European Union 
start regional ca.-operation working? 
18. Member governments must in the first place 
be invited to state their opinions on the principle 
of regional co-operation, and to have them recog-
nised at the North Atlantic Council Meeting on 
16th December. A division of labour between the 
countries agreeing to this regional co-operation 
will then be laid down, based on purely economic 
criteria, so as to lead finally to integrated· arma-
ments production. It is not only a matter of 
deciding that a country which has already pro-
duced a particular weapon will continue to do so. 
If it seems more economic when new models are 
designed to manufacture part of this equipment 
in one or several other countries, the first 
country will have to sacrifice its national produc-
tion. Any co-operation which, under the guise of 
the distribution of tasks merely leads to the 
accentuation of existing inequalities, would only 
be a snare and a delusion which it would be im-
possible to get accepted by the participating 
countries. 
19. Three conditions must be respected if this 
distribution of tasks is to be accepted. 
(i) The State responsible for the manufacture 
of a particular weapon must agree to make 
it available to its partners, as the Assembly 
during its October Session requested 
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should be done with British strategic 
nuclear weapons ; 
(ii) Those Member States which give up the 
production of certain weapons must agree 
to buy this equipment by priority from 
the other countries to which the production 
will have been handed over. The fixing 
of prices by each participating State must 
be based solely on economic rules ; 
(iii) Finally, the distribution of tasks must lead 
to the integrated production of equipment 
by different States, using the pooled re-
sults of research and design. 
20. Once the principle of regional co-operation 
is accepted1 the Council of Western European 
Union must be convened for the general stock-
taken of existing production but not of that 
production and of European defence require-
ments. In this stocktaking, which must be com-
pleted as soon as possible, account must be 
taken of existing production but not of that 
alone. The potentialities of the different countries 
must be taken into consideration. 
21. On the basis of this stocktaking a plan of 
action must be drawn up, discussed and adopted 
by the countries of Western European Union, 
and subsequently discussed and adapted, not 
only to the general requirements of the Atlantic 
Alliance, but to the domestic production of the 
other member countries of this Alliance. The aim 
to be achieved is to submit a European pro-
gramme which will be integrated into the general 
NATO programme. 
The weapons produced by the whole of the 
Western European States must be made available 
to the armed forces of the Alliance, including 
those of the United States. 
22. The Standing Armaments Committee of 
Western European Union should be the normal 
machinery for this stocktaking and the pro-
gramme which will emerge from it. This is the 
Committee which will be responsible for co-
ordinating armaments production. It will sub-
sequently control the integrated production of 
armaments in Western Europe. To ensure effi-
ciency in its task the governments must use it 
in the spirit of the decision which established 
it, and send responsible Representatives to sit 
on it. 
concerne les industries de pointe, telles que l'elec-
tronique et certaines industries chimiques, !'Eu-
rope occidentale est extremement bien placee. 
Ces industries ont, en outre, l'avantage de tra-
vailler de plus en plus etroitement ensembie, cer-
taines d'entre elles sont associees dans les commu-
nautes restreintes a Six ; toutes ont des methodes 
et un degre d'evolution comparables. Enfin, 
l'Union de !'Europe Occidentale possede, avec le 
Comite permanent des Armements et son organi-
sation souple, le service susceptible de mettre en 
reuvre la cooperation europeenne en matiere 
d'armements. 
17. La cooperation regionale au sein de l'U.E.O., 
techniquement et militairement souhaitah'le en 
matiere de production d'armements, est par 
consequent economiquement possible, tandis que 
des raisons politiques la font desirer au moment 
ou ·les Etats-Unis demandent la mobilisation de 
toutes les energies de !'Alliance. 
Ill. Comment l' Union de l'Europe Occidentale 
pourra-t-elle mettre en muvre 
la cooperation regionale? 
18. Les gouvernements membres doivent, en 
premier lieu, etre invites a se prononcer sur ·le 
principe de la cooperation regionale et a le fa'ire 
reconnaitre, le 16 decembre, a la reunion du 
Conseil de l'O.T.A.N. Fondee sur des criteres ex-
c'lusivement economiques, une division du travail 
entre les pays qui auront accepte cette coopera-
tion regionale sera ensuite definie, en vue d'abou-
tir enfin a une production integree des arme-
ments. Il ne s'agira pas seulement de decider que 
tel pays qui s'est deja consacre a ·la fabrication 
de tel ou tel type d'armes en fera toujours ainsi. 
S'il apparait plus rentable, lorsque de nouveaux 
modeles auront ere definis, de faire fabriquer une 
partie de ces materiels dans un ou plusieurs au-
tres pays, il faudra que le premier Etat fasse le 
sacrifice de sa production nationale. Toute coope-
ration qui, sous couleur de repartir 'les taches, ne 
ferait que renforcer les inegalites existantes, ne 
serait ·qu'un leurre et il serait impossible de la 
faire admettre par les pays participants. 
19. Trois conditions doivent etre respectees si 
l'on accepte cette repartition des taches : 
(i) L'Etat charge de la fabrication de telle 
ou telle arme devra accepter de la mettre 
a la disposition de ses partenaires, comme 
l'Assemblee l'avait demande pendant sa 
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session d'octabre pour les armes nucie-
aires strategiques britanniques; 
(ii) Ceux des Etats membres qui auront re-
nonce a produire certaines armes, devront 
accepter d'acheter par priorite les mate-
riels dont la fabrication aura ete confiee 
a d'autres. La fixation des prix par cha-
cun des Etats participants devra eorres-
pondre uniquement a des regles econo-
miques; 
{iii) Enfin, la r.epartition des taches doit 
aboutir a la production integree de ma-
teriels par differents Etats, compte tenu 
de la mise en commun des resultats des 
recherches et des etudes. 
20. Le principe de la cooperation regionale une 
fois admis, le Conseil de 1 'Union de !'Europe 
Occidentale devra etre convoque pour dresser 
l'inventaire general des ressources qui pourront 
etre consacrees a la production integree, et des 
besoins de '!'Europe en armements. Dans la pre-
paration de cet inventaire, qui devra etre acheve 
dans les delais les plus brefs possible, i1 faudra 
tenir compte des productions presentes, mais non 
pas d'elles seules. Les aptitudes des differents 
pays devront etre prises en consideration. 
21. Sur la base de cet inventa'ire, un pro-
gramme d'action devra etre elabore, discute et 
adopte par les pays de l'Union de !'Europe Oc-
cidentale et par la suite, discute et adapte non 
seulement aux besoins generaux de !'Alliance 
atlantique, mais aux productions particulieres 
des autres pays membres de cette alliance. Le but 
a atteindre est de presenter un programme euro-
peen qui sera integre dans le programme general 
de l'O.T.A.N. 
Les armes produites par !'ensemble des Etats 
d'Europe occidentale devront etre mises a la dis-
position des forces armees de !'Alliance, y com-
pris les forces americaines. 
22. Le ·Comite permanent des Armements de 
l'Union de !'Europe Occidentale devra etre le 
cadre normal de la preparation de l'inventaire et 
du programme qui 'le suivra. C'est lui qui sera 
charge de la coordination de la production des 
armements. Il deviendra par la suite le centre de 
fabrication integree des armements de !'Europe 
occidentale. Pour garantir l'efficacite de sa tache, 
les gouvernements devront !'utiliser dans !'esprit 
de la decision qui l'a cree et y envoyer des repre-
sentants responsables. 
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IV. Conclusion 
23. Until now, whenever the Assembly of 
Western European Union has drawn the atten-
tion of the governments to the question of 
armaments production, which owing to the pre-
vailing shortage of manpower, capital and re-
sources, so obviously · requires organising on a 
European level, the governments after having 
stated their agreement in principle, have done 
nothing more than issue statements of their in-
tentions, which have not brought any solution to 
the problem. The situation has become too serious 
for a similar attitude to be accepted again. 
24. The United Kingdom is asked to recognise 
its responsibilities in the European community. 
It is on its initiative and political will that regio-
nal co-operation can be constructed and the best 
advantage taken of Western European resources. 
Its leaders must not underestimate the desire of 
the continental countries to reach a solution 
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quickly. If the United Kingdom were not to be 
associated with this movement, no doubt the con-
tinental countries would be obliged to prepare 
the inventory and armaments production pro-
gramme without her. The interests of European 
countries in co-operation is, however, so manifest 
that there can hardly be a moment's hesitation 
before a favourable reply will be forthcoming 
from Member States. 
25. The attention of governments must be 
solemnly drawn to the seriousness of their act in 
taking this decision. It will perhaps be one of 
the acts most heavily charged with consequences 
for the building of Europe, when the Seven 
European governments decide to pool their re-
sources, their men and their research capacity 
to forge together the weapons needed to defend 
their people and their freedom. 
IV. Conclusion 
23. Jusqu'a present, lorsque l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidenta:le a appele !'atten-
tion des gouvernements sur ces questions de fa-
brication d'armements, qui si manifestement re-
quierent !'organisation europeenne, dans les 
conditions de penurie en hommes, en credits et 
en ressources qui sevissent actuellement, les gou-
vernements, apres avoir manifeste un accord de 
principe, se sont bornes a des declarations d'in-
tentions qui n'ont pas fa:it progresser la solution 
du ·probleme. La situation est devenue trop grave 
pour que l'on puisse tolerer une nouvelle fois 
une sembla:ble attitude. 
24. C'est a la Grande-Bretagne qu'H est de-
mande de prendre conscience de ses responsabi-
lites dans ia communaute europeenne. 'C'est sur 
son initiative et sur sa volonte poUtique ·que l'on 
peut construire une cooperation regionale qui 
permettra de tirer le meilleur profit des ressour-
ces de l'Europe occidentale. Ses dirigeants ne 
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doivent pas sous-estimer le desir des Etats conti-
nentaux d'aboutir rapidement a une solution. Si 
la Grande-Bretagne ne devait pas s'associer a ce 
mouvement, sans doute les Etats continentaux 
seraient-ils obliges de faire sans elle l'inventaire 
et le programme de production des armements 
qu'ex'ige 'la conjoncture. L'interet des pays d'Eu-
rope a cooperer est cependant si manifeste, qu'il 
ne semble pas qu'il puisse y avoir un instant 
d'hesitation pour une reponse favorable des pays 
membres. 
25. Il importe d'attirer solennellement !'atten-
tion des gouvernements sur ·la gravite du geste 
qu'ils accompliront lorsqu'ils prendront cette 
decision. C'est peut-etre, en effet, un des actes 
les plus lourds de consequences pour la construc-
tion de 1 'Europe que prendront les sept gouver-
nements europeens, 1orsqu'ils decideront de 
mettre en commun leurs ressources, leurs hommes 
et leurs recherches, pour forger ensemble les 
armes necessaires a la defense de leurs peuples et 
de leur liberte. 
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Amendment No. 1 
Activities of the Standing Armaments Committee 
5th July, 1958 
CONTRIBUTION OF WESTERN EUROPEAN UNION TO THE PRODUCTION OF ARMAMENTS 
WITHIN THE ATLANTIC ALLIANCE 
REPORT 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 
by Mr. P. H. Teitgen, Rapporteur 
Amendment No. 1 1 
submitted by Mr. P. H. Teitgen 
Add the following draft Resolution : 
The Assembly, 
Considering the failure of attempts over the last decade to achieve any fundamental agreement 
on the common production of armaments ; 
Aware that member States, while agreed on the benefit of common armaments production, 
have repeatedly failed to reconcile competing national interests in this field; 
Concerned at the slow progress of the latest attempts reported by the Council; 
Considering the need for an impartial assessment of the problems; 
In application of Article VII (/) of the Charter, 
APPOINTS a Committee of Investigation for one year, composed of five members, to report to 
the Committee on Defence Questions and Armaments on progress and difficulties in the field of 
common production of armaments. 
Signed: P. H. TEITGEN 
1. Adopted unanimously by the Committee at its meeting on 5th July, 1958. 
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Amendement no I 
Activites du Comite permanent des Armements 
5 juillet 1958 
LA CONTRIBUTION DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
A LA PRODUCTION D'ARMEMENTS DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE 
RAPPORT 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. P. H. Teitgen, rapporteur 
Amendement no 1 1 
presente par M. P. H. Teitgen 
Ajouter le projet de resolution suivant : 
L'Assemblee, 
Considerant I'echec des tentatives, faites au cours des dix dernieres annees, de realiser un 
accord fondamental sur la production en commun d'armements; 
Sachant que les Etats membres, bien qu'ils s'accordent a reconnaitre les avantages de la pro-
duction en commun d'armements, se sont montres regulierement incapables de reconcilier les interets 
nationaux rivaux en ce domaine; 
Inquiete devant la lenteur des progres des dernieres tentatives signalees par le Conseil ; 
Compte tenu de la necessite d'une analyse impartiale du probleme ; 
En application de !'article VII (/) de la Charte, 
NoMME pour un an une commission d'investigation, composee de cinq membres, chargee de 
faire rapport a la Commission des Questions de Defense et des Armements sur les progres et diffi-
culres en matiere de production en commun d'armements. 
Signe: P. n. TEITGEN 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission a sa seance du 5 juillet 1958. 
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Document 77 7th January, 1958 
COMMUNICATION BY THE COUNCIL 1 
of a study by the Social Division of the Secretariat-General 
on nine International Labour Conventions 
It will be noted that the Study of a Selected 
Group of Nine International Labour Conven-
tions is dated 27th Ju\ly, 1956. Sin'Ce that d81te: 
(a) Convention No. 81 has been ratified !by 
the Belgian Parliament on 29th March, 
1957, and a draft Bill for the accep-
tance of Convention No. 96 has been 
placed before Parliament; 
(b) the Federwl Repulblic of Germany has 
rntified ·Conventions Nos. 87, 98 and 
100. Preparations are at present being 
made to place Convention No. 97 be-
fore the Crubinet so that it may be sub-
mitted subsequently to Pal'liament for 
approval of retification; 
(c) the ItaJ:ian Government has presented 
to Par'J..iament a draft Bill to ratify 
Conventions Nos. ·87 and 98. 
Introduction 
1. At its first Session, the Social Committee 
decided to undertake a systematic study of the 
ratification and application of International 
Lalbour Conventions by Memlber States of 
Western European Union. The Brussels Treaty 
Org2nisation conducted a similar study seven 
years ago, which provided a ¥aluable indication 
of the similarity of approach and substantial 
measure of harmony in the attitude of the Mem-
ber States to matters of socia:l policy. In addi-
tion, the study had practicrul results in leading 
to a comprehensive review of the attitude of na-
tional administrations to an the 'ConventJions, in 
providing helpful advice to countries which ex-
perienced difficullty in the interprtrt81tion or 
application of particular Conventions, rund in 
providing information on the legisllation and 
1. In reply to the report of the Assembly on the social 
activities of W. E. U. (Document 44, paragraph 104), 
adopted during the first part of the Third Ordinary 
Session (May, 1957). 
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prootice of Mtm11ber States in matters of social 
policy. The Social Committee considered that a 
second study would be of great value in assist-
ing the work of the Committee in the progres-
sive harmonisation of sociail policies. 
2. The Committee noted that the Intergovern-
mentaJl Committee set up after the MeSI!!ina 
Conference had drawn attention to certain Con-
ventions which dealt with matters particulaa:1y 
important for the welfare of workers, so that 
the extent of compliance with their provisions 
provided a convenient index of social progress. 
It was agreed that these Conventi:ons shoULd be 
among those first studied t, and that the Social 
Committee should discuss the results of the study 
with a view to communicating them to other in-
terested international organisations, including 
the six '' Messina'' powers as grouped in 
E.C.SJC. 
3. This collectirve report covers the 'first nine 
Convention's selected for study. 
Group I - Employment and Unemployment 
4. CoNVENTION No. 88 CONCERNING THE ORGANI-
SATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (1948); 
CONVENTION No. 96 CONCERNING FEE-CHARGING 
EMPLOYMENT AGENCIES (1949). 
Six of the Member Countries have ratified 
Convention No. 88, and four ha¥e ratified Con-
vention No. 96. Draft legisl81tion for the acc-ep-
tance of both CoD!Ventions is before the Luxem-
bourg Chamber of Deputies: the Belgian 
Government wil[ shortly lay before Parliament 
a Bill approving Conventi:on No. 96, and: it is 
the intention of the United Kingdom Govern-
ment to introduce legiSlation to secure the rati-
fication of this Convention. The seven countries 
1. The ratification and application of Convention 
No. 102 has yet to be considered by the Social Security 
Sub-Committee. 
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COMMUNICATION PAR LE CONSEIL 1 
d'une etude de la Division sociale du Secretariat general 
portant sur neuf conventions internationales du travail 
On remarquera que I'Etude d'un choix de neuf 
conventions internationales du travail est datee 
du 27 juiUet 1956. Depuis l'Ors : 
(a) ~a Convention no 81 a ete ratitfiee par 
~e parlement beige, le 29 mars 1957, et 
un projet de loi portant approbation 
de la Convention no 96 a ete dep~ 
devant le Pal'lement ; 
(b) la Republique Fooerale d'.Allema:gne a 
ratifi'e les ·Conventions no• 87, 98 et 100. 
La Convention no 97 sera prochaine-
ment soumise au Con.sei:l des Ministl'es, 
et le Parlement sera ensuite invite a 
approuver la ratification; 
(c) ie gouvernement itaJHen a presente au 
Parlement un projet de loi portant rati-
fication des Conventions no• 87 et 98. 
Introduction 
1. Lors de sa premiere sessi'On, [e Comite social 
a decide d'entreprendre une etude systematique 
de la ratification et de !'application des conven-
tions internationales du travail dans les Etats 
mem'bres de 1 'Union de l'Europe Occidentale. 
L'Organisation du Traite de Bruxetles avait 
execute une etude semblaJble sept ans aupara-
vant, qui a fourni une indication precieuse de 
la fa~on anallogue dont ~es Etats membres con~oi­
vent et traitent les questions de politi!que so-
ciale. En outre, et sur [e plan pratique, cette 
etude a permis un examen general de l'attitude 
des gouvernements nationaux a Fegard de toutes 
les conventions ; elle a fourni une aide utile aux 
pays qui rencontraient des difficultes a inter-
preter ou a appliquer certaines conventions, et 
a donne des renseignements sur Ja legiSlation et 
1. En reponse au rapport de 1' Assemblee sur les acti-
vites de l'U. E. 0. en matiere socis.Ie (Document 44, para-
graphe 104), adopte au cours de la premiere partie de la 
troisieme session ordinaire (mai 1957). 
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les usages en vigueur dans les pays membres 
pour les 'questions de politique sociale. Le Comite 
social a estime qu'une seconde etude aiderait 
considerablement le Comite a realiser l'haTmoni-
sation progressive des politiques sociales. 
2. Le Comite a note que la commission inter-
gouvernementale creee apres ~a conference de 
Messine a signal~ l'interet de certaines conven-
tions relatives a des questi'Ons particulierement 
importantes pour le l:!ien-etre des travaiiD.eurs, 
si bien que Ja mesure dans laquell.e leu:m dispo-
sitions sont appliquees fournit un repere com-
mode pour mesurer le progres social Il a ete de-
cide que ces conventions seraient parmi les pre-
mieres 1 examin·ees et que le 'Oomite socia.l discu-
terait des resultats de cette etude en vue de les 
communiquer aux autres organisations interna-
tionales interessees, y compris les six puissances 
de Messine groupees dans [a C.E.C.A. 
3. Ce rapport cdllectif a trait aux neuf pre-
mieres conventions choisies pour etre etudiees. 
Groupe I - Emploi et ch6mage 
4. CONVENTION No 88 : ORGANISATION DU SERVICE 
DE L'EMPLOI (1948); CoNVENTION No 96: 
BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS (1949). 
Six pays membres onlt ratifie la Convention 
no 88, et quatre la Convention no 96. Un projet 
de [oi portant approbation de ces deux conven-
tions est devant la Cham:bre des Deputes luxem-
bourgeoise ; le gouvernement bel'ge deposera pro-
chainement devant le Parlement un projet de 
loi approuvanrt la ConvenHon no 96. Le gouver-
nement britannique a l'intention de faire ratifier 
cette derniere convention par une loi. Les sept 
pays membres sont done en gen·eral prets a ac-
1. La ratification et !'application de la Convention 
no 102 doivent encore 6tre examinees par le sous-comite 
de SOOurite Sociale. 
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are thus genera!lly agreed in accepting the stand-
ards of these Conventions in .regulating their 
employment se:rvices. 
Group II -General Conditions of Employment 
5. CONVENTION No. 52 CONCERNING ANNUAL HOLI-
DAYS WITH PAY (1936). 
France and Italy have ratified this Conven-
tion: it is one of those at present before the 
Luxembourg Chamber of Deputies for approval, 
and Bergium intends to ratify in the near future. 
Germany, the Netherlands, and the United 
Kingdom have not ratified. The reasons given 
have this in common, that the Convention does 
not permit variation from its terms by the col-
lective agreement of employers and workers. In 
the United Kingdom, all matters concerning 
holidays with pay a.re in generall determined by 
collective agreements or by independent wage-
fixing bodies; and in Germany and the Nether-
l-ands, ltlthough many matters are governed 'by 
national regu~ations, ma:tters such as the divi-
sion of the holiday into parts, which is not per-
mitted under the Convention, may be permitted 
under collective a;greements. 
All sev€111 countries, however, aooept the prin-
ciple of holidays with pay. Conditions in general 
are at least ·as favourable as those ~aid down in 
the Convention; most workers being entitJI.ed to 
two or more weeks' annua!l paid holiday. 
6. CONVENTION N 0. 95 CONCERNING THE PROTEC-
TION OF WAGES (1949). 
France, ItaJy, the Netherlands and the United 
Kingdom, have ratified this Convention, and it 
is one of those now before the Luxembourg 
Chamber of Deputies for approval. 
In Belgium and in Germany, although general~ 
ly speaking the objects of the Convention have 
been secured in practice, there remain some 
minor differences 'between the requirements of 
the Convention and the provisions of the law, 
which prevent ratification, at any rate for the 
present. 
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7. CONVENTION No.100 CONCERNING EQUAL REMU-
NERATION FOR MEN AND WOMEN WORKERS FOR 
WORK OF EQUAL VALUE (1951). 
Belgium, France, Germany and Italy have 
ratWed this Convention; and legiSlation approv-
ing the Convention is under consideration by the 
competent authorities in Luxembourg. 
The governments of both the Netherlands and 
the United Kingdom consider that the introduc-
tion of equal pay is a matter for the vo!luntary 
agreement of emplloyers and workers. In the 
United Kingdom, however, the Government have 
recently introduced the progressive implemen-
tation of equal pay in the non-industrial 1bran-
ches of their own employment, and this example 
has been followed in several other fields of public 
employment. 
Group VII - Industrial Relations 
8. CONVENTION N 0. 87 CONCERNING FREEDOM OF 
ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT 
TO ORGANISE (1948). CONVENTION No. 98 
CONCERNING THE RIGHT TO ORGANISE AND 
BARGAIN COLLECTIVELY (1949). 
Belgium, France and the United Kingdom • 
have ratified both these Conventions, the Ne-
therlands have ratified Convention No. 87 and 
Germany has ratified Convention No. 98. Legisla-
tion for the approval of both Conventions is be-
fore the Luxembourg Cham:ber of Deputies and 
ratification of Convention No. 87 is under con-
sideration by the German legislature. In the 
Netherlands, consideration is aJlso being giv-en to 
the possible ratification of Convention No. 98. 
The Italian Gavernment upholds ·the principles 
of these Conventions; ratification awaits the 
adoption of trade union legislation which wiB 
secure their enforooment. 
It is evident that the principles of these Con-
ventions are accepted, and their main provisions 
dbserved in practice in all the seven countries. 
1. The United Kingsdom's ratification of Convention 
No. 87 is in respect of Great Britain only. 
cepter les normes de ces conventions pour regir 
leur servi(le de l'emploi. 
Groupe II- Conditions generales de l'emploi 
5. CONVENTION N° 52 : CONGES PAYES (1936). 
La France et l'ItaJlie ont ratifie cette conven-
tion; c'est l'une de ceTies soumises a la Chambre 
des Deputes lu.xem'bour:geoise pour approbation, 
et la Belgique a l'intention de la ratifier a breve 
ecMance. 
L'Allemagne, ·le:s Pays-Bas et le Royaume-
Uni ne l'ont pas ratifiee. Les raisons donnees 
ont ceci de commun: les dispositions de la 
convention ne peuvent etre modifiees par des 
conventions collectives entre employeurs et em-
plQyes. Au Royaume-Uni, toutes les questions 
reiatives au.x conges payes sont en general reso-
lues par des conventions collectives ou par des 
organismes independants de fixation des sa-
laires ; en AUemagne et aux Pays-Bas, bien que 
certaines questions dependent de reglements na-
tionaux, d'autres, comme J.e partage des conges 
qui n'est pas autorise par la conventi()n, peuvent 
l'etre par des conventions col~ectirves. 
Toutefois, les sept Etats membres acceptent le 
principe des conges pay'es. D'une fac;on generale, 
les conditions en sont au moins aussi favorables 
que celles prevues par la convention ; la plupart 
nes travailleurs ont droit a deux semaines, ou 
davantage, de conges payes. 
6. CONVENTION NO 95 : PROTECTION DU SALAIRE 
(1949). 
La France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royau-
me-Uni ont ratifie cette convention et e~le fait 
partie de la serie dont est saisie ~a Chambre des 
Deputes luxembourgeoi:se aux ·fins d'approbation. 
En Belgique et en Allemagm.e, les buts de la 
convention sont dans l'ensemhle atteints en pra-
tique; pourtant, il existe quelques petites diffe-
rences entre les dispositions de la convention et 
celles de la loi, qui empechent 'la ratification, au 
moins pour le moment. 
18 
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7. CONVENTION NO 100: EGALITE DE REMUNERA-
TION El\'TRE LA MAIN-D'<EUVRE MASCULINE ET 
FEMININE (1951). 
La B~gique, la Franc·e, ~'Allemagne et l'ltalie 
ont ratifie cette convention ; un projet de loi 
portant approbation de 1a convention est a 
l'etude au Luxembourg. 
Les gouvernements des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni estiment que l'egalite de remunera-
tion doit faire l'objet d'un ac0ord li'brement 
consenti entre empiloyeul"S et employes. L'Ad-
ministr·ation britannique, toutefois, a recemment 
entrepris d'appl:iquer l 'egailite de remuneration 
dans les services non indrustriels ·qu'elle dirige, 
et son exemple a ete suivi dans p!usieurs autres 
domaines du secteur public. 
Groupe VII - Relations entre employeurs et 
employes 
8. CoNVENTION No 87 : LIBERTE SYNDICALE ET 
PROTECTION DU DROIT SYNDICAL (1948) . CON-
VENTION No 98 : APPLICATION DES PRINCIPES DU 
DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOOIATION 
COLLECTIVE (1949). 
La Be'lgique, la France et le Royaume-Uni 1 
ont ratifie ces deux conventions, et les Pays-Bas 
la 'Convention n° 87 ; l'A11emagne a ratifie la 
Convention no 98. La Chambre des Deputes lu-
xemhourgeoise a ete saisie d'un projet de loi 
portant approbation de ces deux conventions et 
la ratification de la Convention no 87 est a 
l'etude au parlement de ~a Republique Fooeraie. 
Les Pays-Bas, eu.x aussi, envisagent de ra.tif.ier 
eventuellement 1a <Convention n° 98. Le gouver-
nement italien aooepte 'les principes formules 
dan:s ces conventions : pour les ratifier, i1 attend 
que soit adoptee la legislation syndicaJle qui as-
surera leur mise en vigueur. 
11 est evident que les Etats membres acceptent 
les principes enonces dans ces conventions et en 
observent en pratique les principaJes disposi-
tions. 
I. La ratification de la Convention n° 87 par le 
Royawne-Uni ne s'applique qu'a la Grande-Bretagne. 
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Group VIII - Labour Inspection . 
9. CoNVENTION No. 81 coNCERNING LABOUR INs-
PECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (1947). 
This Convention has been ratified by five of 
the seven countries. Legislation for its accep-
tance is a.t present before the legislatures of 
Mgium and Luxembourg. 
Group XI - Migration 
10. CONVENTION No. 97 CONCERNING MIGRATION 
FOR EMPLOYMENT (1949). 
This Convention has been ratified by five of 
the seven countries and in the other two coun-
19 
tries, Germany and Luxembourg, the possibility 
of ratification is !being considered. 
Conclusions. 
11. There appears to be no significant differ-
ence of approach among the seven countries to 
the fundamenta:t matters of la.bour and sociaJl 
policy dealt with by these Conventions. In only 
nine cases, out of a possible sixty-three ratifi-
cations, have governments said definitely that 
they are unalble to r111tify. In these instances, the 
general principle of the Convention is accept-
able, but its application is achieved by differ-
ent means from those proposed. 
27th July, 1956 
Groupe VIII - Inspection du travail 
9. CONVENTION No 81: INSPEOTION DU TRAVAIL 
DANS L'INDUSTRIE ET LE OOMMEROE (1947). 
Cette convention a ete r&tifiee par cinq des 
sept pays membres. Les parlements bcl:ge et lu-
xembourgeois etudienlt a 1 'heure actuelle un pro-
jet de ~oi portant approbation de cette conven-
tion. 
Groupe XI - Travailleurs migrants 
10. CONVENTION No 97: TRAVAILLEURS MIGRANTS 
(1949). 
Cette convention a ete ratifiee par cinq des 
sept pays membres et les deux autres, l'AUe-
19 
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magne et le Luxembourg, envisagent de la rati-
fier eventuel:J.ement. 
Conclusions 
11. Les sept Etats membres ne semblent pas 
concev<>ir les questions fondamenta'les du travail 
et de la politique sociale, traitees dans ces 
conventions, de fac;on tres differente. Sur soi-
xante-trois rati:f.ications possrbles, il .n'y en a que 
neuf qui ont ete declarees impossibles par IJ:es 
gouvernements. Dans ces crus, le principe direc-
teur de la convention est acceptable, mais appli-
que par des moyens differents de ceux qui sont 
proposes. 
27 juillet 1956 
I ' 
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Group 
ANNEX 
SUMMARY TABLE OF RATIFICATIONS 
R = Ratified 
UC = Ratification under consideration by governments or legislatures 
NR = Not ratified 
LUXEM- NETHER-
and BELGIUM FRANCE GERMANY ITALY 
Number BOURG LANDS 
I 88 R R R R uc R 
96 uc R R R uc R 
II 52 uc R NR R uc NR 
95 NR R NR R uc R 
lOO R R R R uc NR 
VII 87 R R uc NR uc R 
98 R R R NR uc uc 
VIII 81 uc R R R uc R 
XI 97 R R uc R uc R 
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UNITED 
KINGDOM 
R 
uc 
NR 
R 
NR 
R 
R 
R 
R 
Groupe 
et 
numero 
I 88 
96 
II 52 
95 
100 
VII 87 
98 
VIII 81 
XI 97 
s 
ANNEXE 
TABLEAU RECAPITULATIF DES RATIFICATIONS 
R = Ratifiee 
UC = Ratification a l'etude au Gouvernement ou au Parlement 
NR = Non ratifiee 
ALLE- LUXEM-
BELGIQUE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
MAGNE BOURG 
R R R R uc R 
R uc R R uc R 
NR uc R R uc NR 
NR NR R R uc R 
R R R R uc NR 
uc R R NR uc R 
R R R NR uc uc 
R uc R R uc R 
uc R R R uc R 
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ROYAUME-
UNI 
R 
uc 
NR 
R 
NR 
R 
R 
R 
R 
•J 
Document 78 14th January, 1958 
COMMUNICATION 
conveying an answer by the Chairman of the Council 
to oral questions of Representatives to the Assembly 1 
Mr. van der Goes van Naters 
1. would like the Chairman of the Council to 
be so kind as to tell him what are the Council's 
views on the part that it is proposed W.E.U. 
should play in the world ; 
2. requests the Chairman of the Council to 
review the question of Substitutes in the new 
Assembly pursuant to Recommenda:tion No. 12. 
Replies by the Chairman of the Council 
1. The role of W.E.U. in the world is princi-
pally determined by two factors : 
- its tasks and aims as defined in the Pre-
amble and the detailed provisions of the 
Treaty; 
- the current political situation and its 
requirements. 
The Council try to take account of both these 
factors in their work. 
2. By its nature, the Council of W.E.U. can-
not as an institution exert any influence on the 
decisions of the Governments which signed the 
Rome Treaties. It is common knowledge, how-
ever , that the refusal to nominate substitutes 
for the new Assembly of the European Commu-
nities is partly due to the fact that the Bureau 
and the Chairmen of political groups of the 
Common Assembly of the E.C.S.C. - that is the 
parliamentarians themselves - formally oppoo-
ed such a measure. 
Under these circumstances the Council of 
W.E.U. consider further action in the matter to 
be neither justified' nor possible. 
1. Questions put to the Chairman in office of the Coun-
cil, Mr. von Brentano, Minister for Foreign Affairs of the 
Federal Republic of Germany, on llth October, 1956, 
21 
Mr. Edwards 
would like to ask the Chairman of the Council: 
1. what decisions the Council have taken on 
the requests relating to rent allowances for the 
officials of W.E.U. in Paris ; 
2. what solution hrus been found for the pro-
blem of compensation for officials of W.E.U. on 
termination of their employment ; 
3. what decisions the Council have taken for 
setting up an effective public relations service 
forW.E.U. 
Replies by the Chairman of the Council 
1 and 2. In reply to these questions, the 
Secretary.,Q-enel'al of W.E.U. has already inform-
ed Mr. Edwards that the Council have trans-
mitted the Assembly's proposals concerning a 
rent allowance and compensation for suppression 
of post to the Committee of Experts on emolu-
ments. In view of the existence and work of this 
Committee, the Council feel it would be inoppol\-
tune to take any decision on the Ai:sembly's pro-
posals without hearing the views of the Com-
mittee. 
3. On 13th June 1956, largely at the request 
of the Assembly, the Council pl·aced Mr. Peter 
Fraser, the Assistant Secretary-General in 
charge of public relations and the Preside~t of 
the Assembly was informed to that effect. 
Mr. Fraser has since discharged this duty to the 
satisf·action of the Council, who feel that no 
wider activity should be undertalren in the field 
of public relations for the reasons stated by Lord 
Hood, on 2nd April 1957, at the joint meeting 
with representatives of the Assembly Committee 
on Budgetary Affairs and Administration (Doe. 
C (57) 78). The reasons then given still remain 
valid. 
at the 11th Sitting of the Assembly. The Chairman, who 
was prevented by illness from attending the Sitting, had 
agreed to answer in writing. 
Document 78 14 janvier 1958 
COMMUNICATION 
portant reponse du President du Conseil 
aux questions orales des Representants d l' Assemblee 1 
M. van der Goes van Naters 
demande au President du Conseil : 
1. de bien vouloir lui dire queUes sont les 
conceptions du Conseil sur le role que 1 'on se 
propose de faire jouer a l'U.E.O. dans le monde ; 
2. de revoir la question de !'institution de sup-
pleants dans l'Assemblee nouvelle conformement 
a la Recommandation no 12. 
Reponses du President du Conseil 
1. Dans ses grandes lignes, le role de l'U.E.O. 
sur le plan mondial est determine par deux fac-
teurs: 
- les taches et les buts fixes par le Traite, 
dans le preambule et dans les dispositions 
particulieres ; 
- la situation politique du moment et les 
exigences de celle-ci. 
Le Conseil s'efforce, dans ses travaux, de tenir 
compte de ces deux facteurs. 
2. Le caractere meme du Conseil de l'U.E.O., 
en tant qu'institution, ne lui permet d'exercer 
aucune influence sur les decisions des gouverne-
ments signataires des T:vaites de Rome. On sait, 
eependant, que le refus de nommer des sup-
pleants pour la nouvelle Assemblee des commu-
nautes europeennes derivailt entre autres du fait 
que le Bureau et les presidents des groupes poli-
tiques de l'Assemblee Commune de la C.E.C.A., 
c'est-a-dire les delegues eux-memes, s'etaient for-
mellement prononces contre une telle mesure. 
Dans ces conditions, le Conseil de 1 'U.E.O. ne 
s'estime pas fonde a pousser plus loin cette ques-
tion, ni en mesure de le :faire. 
I. Questions posees au President du Conseil en exer-
cice, M. von Brentano, ministre des Affaires etrangeres 
de la Republique Federale d'Allemagne, le 11 octobre 1957, 
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M. Edwards 
desire demander au President du Conseil : 
1. queUes decisions le Conseil a prises sur les 
demandes relatives a l'a;llocation logement des 
fonctionnaires de l'U.E.O. a Paris ; 
2. quelle solution a ate adoptee sur la question 
de la compensation pour les fonctionnaires de 
l'U.E.O. en cas de suppression d'emploi ; 
3. queUes decisions le Conseil a prises pour 
etablir un service de « public relations » efficace 
pour l'U.E.O. 
Reponses du President du Conseil 
1 et 2. En reponse a ces deux questions, M. Ed-
wards a ete entre temps informe, par le Seere-
taire general de l'U.E.O., de ce que le Conseil a 
transmis au Comite d'experts pour les emolu-
ments, les propositions de l'Assemblee relatives a 
l'indemnite de logement et a l'indemnite de ces-
sation de fonctions. Le Conseil estime qu'etant 
donne !'existence et l'activite de ce Oomite, il ne 
serait pas opportun de se prononcer sur les pro-
positions de l'Assemblee, sans connaitre le point 
de vue de celui-ci. 
3. Le 13 juin 1956, le Conseil a, principale-
ment sur les i.rustances de l'Assemblee, charge le 
Secretaire general adjoint, M. Peter Fraser, des 
relations exterieures; le President de l'Assem-
blee a ete informe de cette mesure. Depuis cette 
date, M. Fraser a rempli ces fonctions i la satis-
faction du Conseil. Le Conseil estime devoir re-
noncer a une activite de « Relations exterieures » 
plUJS etendue, pour les ra.isons exposees par Lord 
Hood le 2 avril1957, a la reunion commune avec 
les representants de la commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration (Doe. C (57) 
78). Ces raisons sont encore valables. 
au cours de la 11• seance de l'Assemblee. Le President, 
empeche, pour cause de maladie, d'assister a la seance, 
avait accepte d'y repondre par ecrit. 
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Mr. Montini 
would like to know what stage the studies 
have reached which the Assembly requested in 
Recommendation No. 14 on the harmonisation of 
social charges before the entry into force of the 
Common Market. 
Reply by the Chairman of the Council 
As the wish has several times been expressed, 
particularly by representatives to the Assembly, 
that all duplication or overlapping with the 
work of other organisations should be avoided, 
the Council of W.E.U. consider that nothing 
should be done to anticipate the work of the 
European Economic Community which is due to 
start shortly. Articles 117 to 128 of the Treaty 
setting up the E.E.C. contain a series of pro-
visions designed to improve employment facili-
ties for workers and to help in raising their 
standard of living. It should also be noted that 
the Governments concerned have started to 
study the possibility of setting up a European 
Free Trade Area. At this stage in the campaign 
to integra.te Europe, it would perhaps be pre-
mature to anticipate further action in the field 
of social affairs, going beyond the existing 
22 
comprehensive programme of the social com-
mittees of the Council. 
Mr. Fens and Mr. Goedhart 
would like to ask the Chairman of the Council 
what reply he intends to give, finally, to Recom-
mendation No. 8 on the state of European secu-
rity. 
Reply by the Chairman of the Council 
It should be recalled that Recommendation 
No. 8 was addressed specifically to the Govern-
ments and national Parliaments of Member 
States, and not to the Council in the same way as 
the other Recommendations. In accordance with 
the express wish of the Assembly, the Council 
at once transmitted the Recommendation w the 
Governments of Member States. 
The Council are convinced that Governments 
have taken the substance of the Recommenda-
tion into consideration in all decisions relating 
to defence policies and their position in N.A.T.O. 
Consequently, there seems to be no call for a 
further study of the Recommendation by the 
Council of W.E.U. 
M. Montini 
souhaite sa voir ou en sont-les etudes que l 'As-
semblee a demandees dans la Recommandation 
no 14 sur !'harmonisation des charges sooiales 
avant !'entree en vigueur du marche oommun. 
Reponse du President du Conseil 
Le vreu ayant ete exprime a plusieurs reprises, 
notamment par des Representants a l'Assemblee, 
d'eviwr tous doubles emplois et tout chevauche-
ment d'activite ellltre organisations, le Conseil 
estime qu'il convient de ne pas prendre les 
devants sur les travaux de la Communaute Eco-
nomique Europeenne, qui doivent commencer 
prochainement. Les articles 117 a 128 du traite 
de base instituant la C.E.E. prevoient une serie 
de dispositions tendant a ameliorer les possibi-
lites d'emploi des travailleul'IS et a contribuer au 
relevement du niveau de vie de ceux-ci. Il y a 
lieu de faire remarquer en outre que les gouver-
nements interesses ont entrepris l'etude de la 
creation d'une zone europeenne de libre-echange. 
A ce stade des efforts en faveur de !'integration 
de !'Europe, il serait peut-etre premature d'en-
visager dans le domaine des questions sociales 
des mesures nouvelles depassant l'activite ac-
22 
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tuelle, et tres complete, des comites sociaux du 
Conseil. 
M. Fens et M. Goedhart 
desirent demander au President du Conseil 
quelle reponse il entend enfin donner a la Re-
commandation no 8. 
Reponse du President du Conseil 
Il y aurait lieu de rappeler que la Recomman-
dation no 8 s'adressait expressement « aux gou-
vernements et parlements nationa.ux des Eta.ts 
membres », mais non au Conseil, contrairement 
aux autres recommandations. Suivant ce vreu 
expressement formule par l'Assemblee, le Conseil 
a immooiatement transmis la recommandation 
aux gouvernements des Etats membres. 
Le Conseil est persuade que les gouvernements 
ont pris en consideration, dans les differentes 
decisions relatives a 1eur politique de defense et 
i leur position a I 'O.T.A.N., la substance de la 
recommandation. Dans ces conditions, il ne 
semble pas que le Conseil de l'U.E.O. doive pro-
ceder a un examen supplementaire de la recom-
mandation. 
Document 79 21st February, 1958 
Third Report of the Council to the Assembly of Western European Union 
on the Council's activity for the period 1st February to 31st December 1951 
1. The Council of Western European Union transmit herewith to the Assembly the third Report 
on their activities, covering the period 1st February to 31st December, 1957. 
2. During this period the Council held thirty-one meetings, of which three were at ministerial 
level. 
The main questions considered by the Council are outlined under the following headings : 
Page 
PART A I. Relations between the Council and the Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
PARTB 
PARTC 
II. General political problems . . . • • • • . . . . . . . . . . • • • • • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • 28 
Ill. Level of forces of member States . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
IV. Maintenance of certain United Kingdom forces on the mainland of Europe . . . . . • • 31 
V. Agency for the Control of Armaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
VI. Standing Armaments Committee . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
VII. Activities of W. E. U. in the Social field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
VIII. Activities of W. E. U. in the Cultural field . .. .. .. • . • .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. • 50 
IX. Public Administration Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
X. Organisational questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
ANNEXES I. Document covering the study by the Council of Western European Union of the 
rationalisation of European Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
II. ConventiOn making provision for due process oflaw in accordance with Protocol No. IV 70 
Ill. Agreement in implementation of Article V of Protocol No. II . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
IV. Resolution implementing Article XXI of Protocol No. IV 78 
3. Recommendations Nos. 18, 20, 21 and 22 of the Assembly are discussed in the following 
chapters: 
Recommendation No. 18 : Chapter I, section 1, (a) 
Recommendation No. 20: Chapter II, section 1. 
Recommendation No. 21 : Chapter I, section 1, (c) 
Recommendation No. 22: Chapter X, section 4. 
4. The Council's comments on Recommendations Nos. 8 to 17 were transmitted to the Assembly 
before the second part of its third ordinary session and are not, therefore, included in this Report. 
As regards Recommendations Nos. 13 and 14, which relate to the activities of W. E. U. in 
the cultural and social fields, the Council recall that some of their comments were only provisional; 
additional information is given in Chapters VII and VIII. 
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Troisieme rapport du Conseil d l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
sur ses activites du 1er fevrier au 31 decembre 1951 
1. Le Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre ci-joint a l'Assemblee 
son troisieme rapport d'activite, portant sur la periode du }er fevrier au 31 decembre 1957. 
2. Au cours de cette periode, le Conseil a tenu trente-et-une reunions, dont trois a !'echelon 
ministerial. 
Les principales questions examinees par le Conseil sont analysees sous les rubriques suivantes : 
PARTIE A I. Rapports entre le Conseil et l'Assemblee 
II. Problemes politiques generaux 
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28 
III. Niveaux des forces des Etats membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
IV. Maintien de certaines forces britanniques sur le continent europeen . . . . . . . . . . . . . . 31 
PARTIE B V. Agence pour le Controle des Armements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
VI. Comite permanent des Armements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
PARTIE C VII. Activites de l'U. E. 0. dans le domaine social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
VIII. Activites de l'U. E. 0. dans le domaine culture! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
IX. Comite de !'administration publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
X. Questions d'organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
ANNEXES I. Etat des etudes du Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale sur la rationalisation 
des assemblees europeennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
II. Convention etablissant la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole n° IV 70 
III. Accord conclu en execution de l'article V du Protocole n° II 
IV. Resolution en execution de !'article XXI du Protocole no IV 
76 
78 
3. Les recommandations nos 18, 20, 21 et 22 de 1' Assemblee sont examinees dans les chapitres 
ci-apres: 
Recommandation n° 18 : Chapitre I, section 1, (a) 
Recommandation n° 20 : Chapitre II, section 1 
Recommandation n° 21: Chapitre I, section 1, (c) 
Recommandation no 22 : Chapitre X, section 4 
4. Les considerations du Conseil sur les Recommandations nOB 8 a 17 ont ete communiquoos 
a I' Assemblee avant la deuxieme partie de la troisieme session ordinaire ; ces textes ne seront done 
pas repris dans le present rapport. 
En ce qui concerne les Recommandations nos 13 et 14, relatives aux activites de l'U. E. 0. 
dans les domaines culture! et social, le Conseil rappelle que certains de ses commentaires n'avaient 
qu'un caractere provisoire : on trouvera dans les chapitres VII et VIII, des informations comple-
mentaires. 
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PART A 
I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
The Council have, during the past year, devot-
ed considerable thought and effort to facilitat-
ing the work of the Assembly. One outcome has 
been their agreement to joint meetings between 
the Council at ministerial level and represent· 
atives of the Assembly. The first of these was 
held with the Presidential Committee on 15th 
December, 1957. On this occasion, the Council 
informed the Committee of certain ideas and 
principles which they thought might further co-
operation between the Council and the Assem-
bly. These include the attendance of Ministers 
at Assembly meetings, and more frequent con-
tacts between representatives of the Council at 
ministerial level and of the Assembly. Further-
more, the Council have proposed to the Assem-
bly a new procedure for the provision of inform-
ation on defence matters (cf. paragraph 1. (a) 
below). 
The Council would like to make clear one 
point of principle concerning their constitution 
which affects their relations with the Assembly : 
this is that the Assembly's partner is the Council 
as a whole, whose representatives speak on their 
behalf and voice a common Council view. 
The Council have also suggested the possibil-
ity of establishing a time-table for the European 
Assemblies whereby a certain period would be set 
aside in the spring and autumn of each year 
for their sessions. This would, it is hoped, facil-
itate the attendance of both Ministers and par-
liamentarians. 
Contacts between the Council and the Assem-
bly on specialised subjects are dealt with under 
the heading of the appropriate Assembly Com-
mittee. 
1. Defence questions and armaments 
(a) Provision of information on defence matte1·s 
Exchanges between the Council and the 
Assembly during 1957 have tended to centre on 
the provision of information to the Assembly on 
defence questions. 
It will be recalled that the 1956 Report to the 
Assembly recorded that the seven Governments 
considered that the activities of the Council in 
the field of defence questions and armaments 
related to : a) matters which the Contracting 
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Parties wish to raise, especially under Article 
VIII of the modified Brussels Treaty ; b) thl' 
level of forces of member States (Protocol 
No. II) ; c) the maintenance of certain United 
Kingdom forces on the mainland of Europe ; 
d) the Agency for the Control of Armaments ; 
and e) the Standing Armaments Committee. 
The Council appreciate the Assembly's wish to 
consider broader aspects of defence than those 
which the Council have outlined above, but have 
found it difficult to supply the Assembly with 
information on matters which are outside the 
Council's own sphere of activities. They are 
ready, however, to meet as far as possible the 
wish of the Assembly to receive the information 
they consider necessary for effective parliament-
ary debate. 
In Recommendation No. 9, adopted in May 
1957, the Assembly asked the Council to commu-
nicate regularly to them the texts of statements 
on defence matters submitted by Governments to 
national parliaments and parliamentary com-
mittees. 
In reply, the Council informed the Assembly 
that the seven Governments had indicated their 
willingness to transmit the texts of statements 
on defence matters communicated by them to 
their parliaments. The Council have now estab-
lished a procedure by. which these texts are com-
municated by Governments to the Secretariat, 
translated there into English and French and 
then sent to the Office of the Clerk with suffi-
cient copies for distribution to members of the 
Assembly. Documents from three Governments 
have already been communicated to the Assembly 
in this way. As stated in the Council's comments 
on the Recommendation, any suggestions from 
the Assembly for improvements to this procedure 
will be welcomed. 
In Recommendation No. 18, adopted in 
October 1957, the Assembly suggested a pro-
cedure for providing information on '' develop-
ments in those sectors where the WEU Council 
has at present transferred its functions to 
N.A.T.O. ". 
The Council were unable to accept this pro-
posal, but worked out another procedure for 
providing information on defence questions 
which would require the co-operation of N.A.T.O. 
PARTIE A 
I. RAPPORTS ENTRE LE CON SElL ET L 'ASSEMBLEE 
Le Conseil s'est activement preoccupe, durant 
l'annee ecoulee, de faciliter les travaux de l'As-
semblee. C'est ainsi qu'il a approuve l"a tenue des 
reunions communes du Conseil a l'echelon minis-
teriel et des representants de l'Assemblee. La 
premiere de celles-ci a eu lieu avec le Comite des 
Presidents le 15 decembre 1957. Le Conseil a fait 
part au Comite de certaines idees et principes 
qu'il juge de nature a resserrer la cooperation 
entre le Conseil et l'Assemblee. Ce seraient no-
tamment la presence de Ministres aux sessions de 
l'Assemblee et de plus frequents contacts entre 
les representants du Conseil a l'echelon ministe-
riel et ceux de l'Assemblee. En outre, le Conseil 
a propose a l'Assemblee une nouvelle methode 
pour la communication a celle-ci de renseigne-
ments en matiere de defense (cf. paragraphe 1, 
(a) ci-~essous). 
Le Conseil desire rappeler un point de prin-
cipe qui interesse ses relations avec l'Assemblee, 
a savoir que celle-ci a constitutionnellement pour 
partenaire !'ensemble du Conseil, dont les mem-
bres expriment et presentent l'opinion commune. 
Le Conseil a egalement propose l'etablissement 
d'un calendrier qui permettrait de reserver une 
certaine periode, au printemps et a l'automne de 
chaque annee, aux reunions des assemblees euro-
peennes. Ainsi serait-il plus facile, taut aux Mi-
nistres qu'aux parlementaires, d'assister a ces 
sessions. 
Des echanges de vues ont eu lieu entre le 
Conseil et l'Assemblee sur certains points deter-
mines. Il en est rendu compte dans la partie 
consacree a la commission interessee. 
1. Questions de defense et armements 
(a) Communication de renseignements en ma-
tiere de defense 
Au cours de l'annee 1957, les echanges de vues 
entre l'Assemblee et le Conseil se sont surtout 
concentrees autour de cette question. 
Le rapport du Conseil a l'Assemblee pour l'an-
nee 1956 indiquait, on se le rappelle, que, de 
l'avis des sept Gouvernements, les activites du 
Conseil dans le domaine de la defense et des ar-
mements avaient trait : a) aux questions que les 
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Parties contract~ntes desircnt evoquer, notam-
ment aux termes de !'article VIII du Traite de-
Bruxelles modifie ; b) au niveau des forces des 
Etats membres (Protocole 11° II); c) au main-
tien de certaines forces britanniques sur le conti-
nent europeen ; d) a l'Agence pour le Controle 
des Armements ; e) au Comite permanent des 
Armements. 
Le Conseil considere a sa juste valeur le desir 
de l'Assemblee d'examiner les questions de de-
fense dans une perspective plus large que celle 
qui vient d'etre rappelee ci-dessus. S'illui appa-
rait difficile de renseigner l'Assemblee sur des 
questions ne relevant pas de son domaine d'ac-
tivite exclusif, il est en revanche pret a repon-
dre aussi largement que possible au desir qu'elle 
a manifeste de recevoir les donnees necessaires a 
des debats parlementaires circonstancies. 
Dans la Recommandation n° 9, adoptee an 
mois de mai 1957, l'Assemblee a demande au 
Conseil de lui communiquer regulierement les 
textes des declarations relatives aux questions de 
defense faites par les gouvernements devant les 
parlements nationaux et les commissions parle-
mentaires. 
En reponse, le Conseil a fait savoir a l'Assem-
blee que les sept Gouvernements s'etaient decla-
res prets a communiquer les textes des declara-
tions faites devant les divers parlements en ma-
tiere de defense. Le Conseil a maintenant pris 
des dispositions pour que ces textes soient com-
muniques par les gouvernemcnts au Secretariat, 
ou ils sont traduits en anglais et en franc;ais, puis 
transmis au Greffe en un nombre d'exemplaires 
suffisant pour pouvoir etre distribues aux mem-
bres de l'Assemblee. Des documents emanant de 
trois gouvernements ont deja ete transmis de 
cette fac;on. Comme le Conseil l'a indique dans 
ses observations sur la Recommandation n° 9, il 
accueillera volontiers toute suggestion de l'As-
semblee de nature a ameliorer ce systeme. 
Dans la Recommandation no 18, adoptee au 
mois d'octobre 1957, l'Assemblee a suggere une 
methode destinee a tenir la Commission informee 
« de !'evolution intervenue dans les domaines ou 
le Conseil de l'U.E.O. a transfere de facto ses 
competences a l'O.T.A.N. ». 
Le Conseil n'a pu accepter la methode propo-
see, mais en a mis au point une autre qui per-
mettrait de fournir a l'Assemblee des renseigne-
ments sur les questions de defense. La coopera-
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on matters falling outside the Council's own 
sphere of activities. The views of the North 
Atlantic Council on this procedure were sought 
insofar as their co-operation was concerned, and 
at the Joint Meeting held on 15th December, 
1957, the Council were able to inform the Assem-
bly representatives that the North Atlantic 
Council had agreed in principle to assist the 
WEU Council in this matter, though certain 
points remained to be settled. 
The procedure approved by the Council, to 
which N.A.T.O. have agreed, is as follows : 
1. The questions the Assembly Committee on 
Defence Questions and Armaments wish to raise 
would be discussed in the first place at a private 
meeting between representatives of the Council 
of Western European Union and of the Com-
mittee in order to ensure that the questions were 
presented in the most suitable way. 
2. The Committee would then communicate 
o:f:ficially to the Council the questions they wish-
ed to discuss. 
3. The Council would prepare answers to those 
questions and those Recommendations on defence 
matters adopted by the Assembly which came 
within the Council's own sphere of activities. 
The Council would approach N.A.T.O. for the 
substance of replies to those questions and 
Recommendations which fell outside this sphere. 
4. The Minister, Chairman in office of the 
Council, would invite the Committee on Defence 
Questions and Armaments to meet in his capital; 
he would take the Chair at the joint meeting, at 
which some members of the Council in London 
would also be present. N.A.T.O. would be invited 
to send representatives of the Secretariat or 
officers from the Commands. These represent-
atives, who would attend as expert advisers, 
would, at the invitation of the Chairman, help 
the latter to answer any supplementary questions 
falling within the competence of N.A.T.O. 
(b) Joint meetings 
Two joint meetings between the Council and 
the Assembly Committee on Defence Questions 
and Armaments were held during the year 
under review. 
The first took place on 8th February 1957, 
and was largely concerned, as an exceptional 
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matter, with the question of the West German 
contribution to European defence. A comprehen-
sive statement on the planning and build-up of 
the German defence contribution was made to the 
Assembly representatives; the Council, having 
been informed well in advance of the questions 
likely to be raised, were able to reply fully in 
most cases. 
The second joint meeting was held on 2nd July 
1957. The Council received. at the meeting, some 
thirty written questions from the Assembly. 
They had had prior notice of a few of these, and 
had been able to prepare replies. The majority 
had not been notified in advance : on some, prior 
consultation within the Council was needed, and 
a reply had to be deferred ; others fell outside 
the Council's sphere of activies and no reply 
could be given. 
The Council recall the importance which they 
and, they feel sure, the Assembly attach to joint 
meetings but would like to stress the need for 
adequate preparation if these personal contacts 
are to prove really fruitful. 
(c) Recommendation No. 21: the state of Euro-
pean security 
As the Council pointed out at the December 
joint meeting, this Recommendation concerns 
matters which were to be debated by the Minis-
ters of the North Atlantic Treaty Organisation 
at their session in December 1957. 
The Assembly will be aware, from the commu-
nique issued after this meeting, that a number 
of the points covered by this Recommendation 
were in fact dealt with by the Ministers. These 
matters are to be examined in further NATO 
meetings at ministerial level. 
(d) Draft Recommendation of 28th Novembet· 
1957 
The Council received with interest the Report 
and draft Recommendation adopted by the As-
sembly Committee on Defence Questions and 
Armaments on 28th November 1957. 
'l'hey took note of the principle mentioned in 
point 1 of the Recommendation and undertook 
to examine points 2 to 6 in the light of the con-
tion de l'O.T.A.N. sera necessaire dans la mesure 
ou il s'agit de matieres qui n'entrent pas dans le 
domaine d'activite propre du Conseil ; c'est 
pourquoi le Conseil de l'Atlantique Nord a ete 
consulte. Le Conseil de l'U.E.O. a pu indiquer 
aux representants de l'Assemblee, au cours de la 
reunion commune du 15 decembre 1957, que le 
Conseil de l'Atlantique Nord avait accepte, en 
principe, de preter a ce sujet son concours au 
Conseil de l'U.E.O., sous reserve de certains 
points restant a regler. 
La methode proposee par le Conseil, et ap-
prouvee par le Conseil de l'Atlantique Nord 
dans la mesure ou elle le concerne, est la sui-
vante: 
1. Les questions que la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements de l'Assem-
blee souhaiterait poser, seraient evoquees tout 
d'abord au cours d'une reunion privee entre de-
legues du Conseil de l'U.E.O. et delegues de la 
Commission en vue d'obtenir une meilleure for-
mulation des questions. 
2. La Commission communiquerait ensuite offi-
ciellement au Conseilles problemes qu'elle desire 
soulever. 
3. Le Conseil preparerait des reponses aux 
questions et recommandations de l'Assemblee, re-
latives aux problemes de defense entrant dans le 
cadre des activites du Conseil. Le Conseil de-
manderait a l'O.T.A.N. les elements permettant 
de repondre aux questions et recommandation~; 
sortant du cadre de ses activites. 
4. Le Ministre, president en exercice du 
Conseil, inviterait la Commission dans sa capi-
tale et presiderait la reunion mixte a laquelle 
assisteraient egalement certains delegues du Con-
seil de Londres. L'O.T.A.N: serait invitee a dele-
guer des representants du Secretariat ou des 
officiers de ses Commandements. Ceux-ci qui 
assisteraient a la reunion en qualite de co~seil­
lers techniques, aideraient le President sur son 
invitation, a repondre a toute questio~ supple-
mentaire relevant de la competence de l'O.T.A.N. 
(b) Reunions communes 
Deux reunions communes du Conseil et de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements de l'Assemblee ont eu lieu durant Fan-
nee. 
La premiere s'est tenue le 8 fevrier 1957. Elle 
a ete largement consacree, a titre exceptionnel, a 
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la question de la contribution de l'Allemagne oc-
cidentale a la defense de l'Europe. Un expose 
general de !'organisation et de la constitution 
des forces qui representeront la contribution 
allemande a la defense a ete fait aux represen-
tants de l'Assemblee. Le Conseil, informe suffi-
samment a l'avance des questions qui lui seraient 
posees, a pu repondre de fac;on approfondie a la 
majorite d'entre elles. 
La deuxieme reunion commune a eu lieu le 
2 juillet 1957. Une trentaine de questions ecrites 
ont ete presentees au Conseil, le jour de la reu-
nion, par la Commission de l'Assemblee. Un petit 
nombre d'entre elles lui avaient ete soumises a 
l'avance, ce qui lui avait permis de preparer des 
reponses. La majorite des questions lui furent 
posees sans preavis. Les unes exigeaient une 
etude prealable au sein du Conseil et ont du, de 
ce fait, etre reservees ; les autres, qui ne se rap-
portaient pas a l'activite du Conseil, n'ont pu 
recevoir de reponse. 
Le Conseil rappelle !'importance qu'il attache,. 
ainsi, il n'en doute pas, que l'Assemblee elle-
meme, aux reunions communes; il souligne cc-
pendant combien il importe de preparer suffi-
samment ces contacts personnels si l'on veut 
qu'ils portent tous leurs fruits. 
(c) Recommandation no 21 : Etat de la securite 
europeenne 
Comme le Conseil l'a fait observer lors de la 
reunion commune de decembre, cette recomman-
dation porte sur des questions que devaient exa-
miner les ministres de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord a leur reunion de decem-
bre 1957. 
L'Assemblee sait, par le communique publie 
a l'issue de cette reunion, que les ministres ont 
effectivement examine un certain nombre de 
questions entrant dans le cadre de cette recom-
mandation. L'etude en sera poursuivie au cours 
de prochaines reunions de l'O.T.A.N. a !'echelon 
ministeriel. 
(d) Pro jet de recommandation du 28 novembre 
1957 
Le Conseil a rec;u avec interet le rapport et le 
projet de recommandation adoptes par la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments de l'Assemblee le 28 novembre 1957. 
Il a pris note du principe enonce au paragra-
phe 1 de la recommandation et s'est engage a 
examiner les paragraphes 2 a 6 a la lumiere des 
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clusions reached within the North Atlantic 
Treaty Organisation. 
(c) Conclusion 
In conclusion, the Council wish to stress once 
again the value they attach to informed debate 
and examination in the WEU Assembly ; this 
can only contribute to a strengthening of the 
Alliance and a better understanding of the work 
and aims of W.E.U. They are therefore ready to 
do what they can to help the Assembly to obtain 
information on defence matters. 
The Council would, however, like to draw the 
Assembly's attention to one vital point: W.E.U. 
is, in effect, a nucleus of seven Western Euro-
pean countries within the wider framework of 
N.A.T.O. ; but there can be no WEU defence 
policy separate from that of N.A.T.O. - the 
seven countries are partners in the fifteen-nation 
Alliance. 
2. Budgetary Affairs and Administration 
(a) Budget 
The Assembly's budget for 1957 was approved 
by the Council on 17th April 1957, and its 
supplementary budget for the same year on 
30th October 1957. 
At a ,joint meeting between the Council at 
ministerial level and the Bureau of the Assembly 
held on 15th December 1957, agreement was 
reached in regard to certain important points 
outstanding in the Assembly's 1958 budget esti-
mates, notably the budgetary implications of the 
duration of the Assembly's sessions; a decision 
concerning financial provision for political 
groups was deferred until conclusions had been 
reached on this matter in the Council of Europe. 
(b) Assembly staff rules 
It will be recalled (cf. 1956 Annual Report, 
chapter I. C.) that the representatives of the 
Council had stressed the importance of uniform 
treatment for all WEU staff and suggested 
that the WEU Staff Rules should be adopted 
by the Assembly in so far as they were applicable 
and subject to such amendments as the Assembly 
might wish to propose. 
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TheAssembly's draft staff ruleswere discussed 
at the Joint Meeting between the Council and the 
Assembly Committee on Budgetary Affairs and 
Administration held on 3rd April, 1957. As a 
matter of principle, the Council expressed the 
hope that the Assembly would agree that it 
would be preferable not to attempt to break fresh 
ground in their staff rules at the present moment 
but to await the conclusions of the European Ci-
vil Service Working Party and the independent 
Committee of Experts on Emoluments (cf. 
Chapter X), since the setting up of new stan-
dards at this stage might create additional 
problems of rationalisation when these working 
parties came to report. 
The meeting discussed those articles of the 
Assembly's proposed staff rules which had finan-
cial implications and therefore required approval 
by the Council. Certain of these articles differed 
in principle from those adopted by the Council; 
agreement was reached on the majority, but 
those concerning rent allowance and compen-
sation for loss of office have been referred by 
the Council, in agreement with the Assembly 
Committee, to the Committee of Experts on Emo-
luments for an opinion. 
The Council have decided to modify the text 
of their staff rules to accord with that of the 
Assembly on a number of other articles. 
(c) Audit of the Assembly's accounts 
The Council have noted the arguments advanc· 
ed by the Assembly concerning their audit sys-
tem (cf. Texts adopted by the Assembly at the 
May 1957 Session, Part Ill). They sec no ob-
jections to the British Comptroller and Auditor-
General undertaking to audit the Assembly's 
accounts for the financial year 1957: they would, 
however, wish the matter of principle to be 
reconsidered at a later date with a view to 
achieving uniformity of audit system in the 
framework of W.E.U. 
In accordance with Article 16 of the Assem-
bly's Financial Regulations, the Pre~ident of the 
Assembly submitted to the Council for final 
discharging the Auditor's report on the Assem-
bly's accounts for 1956. The Council approved 
the report and discharged the President of the 
conclusions degagees au sein de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord. 
(e) Conclusion 
Une fois de plus, en concluant, le Conseil 
desire souligner le prix qu'il attache a ce que 
l'Assemblee puisse tenir des debats circonstan-
cies. Certain que !'alliance ne peut que s'en trou-
ver renforcee, et les activites et objectifs de 
I 'U.E.O. mieux compris, le Conseil fera son pos-
sible pour aider l'Assemblee a obtenir des ren-
seignements sur les questions de defense. 
Le Conseil croit toutefois devoir appeler !'at-
tention de l'Assemblee sur un point essentiel, a 
savoir que l'U.E.O. constitue un noyau de sept 
pays d'Europe occidentale a l'interieur d'un 
groupement plus vaste, celui de l'O.T.A.N. Mais 
on ne peut concevoir une politique de defense 
de l'U.E.O. qui serait independante de celle de 
l'O.T.A.N. : les Sept appartiennent solidaire-
ment a !'alliance des Quinze. 
2. Affaires budgetaires et administration 
(a) Budget 
Le budget de l'Assemblee pour 1957 a ete 
approuve par le Conseil le 17 avril 1957 et 
son budget additionnel pour la meme annee, le 
30 octobre 1957. 
Au cours d'une reunion commune du Conseil 
des Ministres et du Bureau de l' Assemblee, tenue 
le 15 decembre 1957, un accord est intervenu 
concernant certains points importants du projet 
de budget de l'Assemblee pour 1958, notamment 
les incidences budgetaires de la duree des sessions 
de l'Assemblee ; aucune decision n'a ete prise au 
sujet de I'attribution de credits aux groupes po-
litiques en attendant les conclusions qui seront 
adoptees au Conseil de l'Europe sur ce point. 
(b) Reglement du personnel de l' AssembUe 
On se rappelle (cf. rapport annuel de 1956, 
chapitre I, C) que les representants du Conseil 
avaient souligne !'importance qu'il y a a ce que 
tout le personnel de l'U.E.O. soit regi par des 
dispositions uniformes, et propose a l'Assemblec 
d'adopter le Reglement du personnel de l'U.E.O. 
dans la mesure ou il est applieable et sous re-
serve des amendements que l'Assemblee pourrait 
souhaiter proposer. 
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Le Conseil s'est entretenu du projet de Regle-
ment du personnel de l'Assemblee avec la Com-
mission des Affaires budgetaires et de !'Admi-
nistration au cours de la reunion commune du 
3 avril 1957. Sur le fond de la question, le Con-
seil a exprime l'espoir que l'Assemblee reconnal-
trait qu'il serait preferable de ne pas tenter d'in-
nover pour le moment en cette matiere, mais piu-
tot d'attendre les conclusions du Groupe de tra-
vail sur la fonction publique europeenne et du 
Comite d'experts independant charge d'etudier 
les emoluments du personnel (cf. chapitre X). 
En effet on risquerait, en introduisant mainte-
nant des notions nouvelles, de compliquer encore 
les problemes lorsque ces comites auront conclu 
leurs travaux. 
Le Conseil a examine avec la Commission les 
articles du projet de Reglement du personnel de 
l'Assemblee qui, du fait de leurs incidences fi-
nancieres, doivent etre approuves par le Conseil. 
· Certains de ces articles differaient sur le fond 
des dispositions correspondantes du Reglement 
adopte par le Conseil. Dans la plupart des cas, 
les representants du Conseil et de l'Assemblee 
ont pu parvenir a un accord, mais les disposi-
tions relatives a l'indemnite de logement et a 
l'indemnite pour suppression d'emploi ont ete, 
avec l'accord de la Commission de l'Assemblee, 
renvoyees pour avis au Comite des experts char-
ges d'examiner les emoluments du personneL 
Pour Ul\ certain nombre d'autres articles, le 
Conseil a decide de mettre son propre texte en 
harmonic avec le texte de l'Assemblee. 
(c) Verification des comptes de l' AssembUe 
Le Conseil a pris note des arguments develop-
pes par l'Assemblee touchant son systeme de ve-
rification des comptes (cf. textes adoptes par 
l'Assemblee au cours de sa session de mai 1957, 
troisieme partie). Il ne voit aucun inconvenient 
a ce que le Controleur general des comptes du 
Gouvernement britannique entreprenne la verifi-
cation des comptes de l'Assemblee pour l'exercice 
1957 ; il souhaite cependant que la question de 
principe soit examinee de nouveau ulterieure-
ment, en vue d'unifier les systemes de verifica-
tion des comptes de !'Organisation. 
Conformement a l'article 16 du Reglement fi-
nancier de l'Assemblee, le President de celle-ci a 
presente au Conseil, pour quitus definitif, le rap-
port du Commissaire aux comptes sur les comptes 
de l'Assemblee pour 1956. Le Conseil a approuve 
le rapport f't a donne quitus de sa gestion au 
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Assembly of his responsibilities, asking the As-
sembly to include a statement of the financial 
position of the Provident Fund of the Assembly 
in the financial statements of subsequent years 
(cf. No. 8 of the Auditors's report). 
3. General Affairs 
The Council received with great interest the 
Assembly's Recommendations Nos. 13 and 14 
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concerning WEU cultural and social activi-
ties. Detailed comments on these Recommenda-
tions were transmitted to the Assembly before 
its October meeting. The Council recall, however, 
that some of these comments were only provi-
sional; further information is given in Chapters 
VII and VIII. In addition, in its Reply to the 
Chapters on Cultural and Social Activities in 
the Council's Report for 1956, the Assembly 
asked a number of questions about these activi-
ties; the comments of the Council on these mat-
ters are included in Chapters VII and VIII. 
President de l'Assemblee, en priant l'Assemblee 
d'ajouter a l'avenir un etat de la situation finan-
ciere de son Fonds de prevoyance (cf. no 8 du 
rapport du Commissaire aux comptes). 
3. Affaires generales 
Le Conseil a 'pris connaissance avec grand in· 
teret des Recommandations n°" 13 et 14 de l'As-
semblee concernant les activites culturelles et 
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sociales de l'U.E.O. Il a fait parvenir a l'Assem-
blee, pour sa session d'octobre, des observations 
detaillees concernant ces recommandations. Le 
Conseil rappelle toutefois que certaines de ces 
observations n'avaient qu'un caractere provi-
soire; on trouvera des remarques complemen-
taires aux chapitres VII et VIII. D'autre part, 
dans sa reponse aux chapitres du rapport du 
Conseil pour 1956 consacres aux activites cultu-
relles et sociales, l'Assemblee a pose un certain 
nombre de questions concernant ces activites ; on 
trouvera les observations du Conseil a ce sujljt 
dans les chapitres VII et VIII. 
11. GENERAL POLITICAL PROBLEMS 
During the past year the Council have 
reviewed, in accordance with established prac-
tice, political events of major importance, with 
particular reference to the situation in Eastern 
Europe. Views have been exchanged with regard 
to the problem of German reunification in re-
lation to European security. The Council have 
also considered developments in the United Na-
tions' disarmament discussions. 
1. Study of the closer association and possible 
ultimate unification of the European 
Assemblies 
At their meeting on 26th February, 1957, the 
Council at ministerial level of Western European 
Union decided to undertake a study of the closer 
association and possible ultimate unification of 
the European Assemblies. 
'l'he question of the re-organisation and re-
grouping of the European institutions was later 
considered, on 29th April, 1957, by the Commit-
tee of Ministers of the Council of Europe, who 
expressed the view that, ''after the preparatory 
studies being pursued by the Six or by W.E.U .... 
the question should be re-examined by the Coun-
cil of Europe, as ihe general framework of 
European policy". 
On 1st July, 1957, the Council received repre-
sentatives of the Consultative and WEU As-
semblies to hear their opinions on the rationali-
sation of European parliamentary institutions. 
As both the Council and the Assemblies were still 
examining possible solutions, the meeting was 
confined to an exchange of views. 
During the course of the Council's study, it 
emerged that there were a number of possible 
approaches to the problem, differing in certain 
fundamental respects (for a summary of these, 
see Appendix I referred to below). The Council 
do not consider that they are in a position at this 
stage to arrive at any final conclusions within 
the framework of W.E.U. 
The Council have sent to the Committee of Mi-
nisters of the Council of Europe a document 
covering their study of the question (cf. Appen-
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dix I) in implementation of the decision referred 
to above. The text of the Assembly's Recommen-
dation No. 20 concerning the rationalisation of 
European Assemblies was transmitted at the 
same time. 
2. General questions concerning the 
Armaments Control Agency - Provision of 
due process of law 
The Brussels Treaty, as modified by the Pro-
tocols signed at Paris on 23rd October, 1954, 
provides that the armaments of the member Sta-
tes of Western European Union shall be con-
trolled and that this shall be done by an Agency 
set up in accordance with Protocol No. IV. 
For this purpose, the Armaments Control 
Agency is required to undertake, on the main-
land of Europe, test checks, visits and inspect-
ions at certain production plants, which arc te 
allow free access to officials of the Agency. 
In order to guarantee private interests against 
abuses to which this control might give rise, Ar-
ticle XI of Protocol No. IV provides for the 
institution of a due process of law. 
To protect these private interests and enable 
the Agency to carry out controls in private 
undertakings as effectively as possible, the Mi-
nisters of Foreign Affairs of the member States 
of Western European Union signed, on 14th De-
cember, 1957, a Convention providing for this 
process of law and concerning certain measures 
to be taken by member States to enable the Agen-
cy to carry out its control in the required manner 
(cf. Appendix II). 
The Convention establishes a Tribunal to pro-
tect private interests; it will be located at the 
seat of the Court of the European Communities 
and will be composed of three judges, who will, 
as far as possible, be members of that Court. 
This Tribunal will determine claims for com-
pensation against W.E.U. submitted by physical 
or juridical persons whose private interests may 
have been damaged by excess or abuse of autho-
rity on the part of the Agency or its officials. 
11. PROBL£MES POLITIQUES GENERAUX 
Au cours de l'annee 1957, le Conseil a, confor-
mement a la pratique etablie, evoque les evene-
ments politiques les plus importants et en par-
ticulier la situation en Europe orientale. Des 
echanges de vues ont eu lieu au sujet du pro-
bleme de la reunification de l'Allemagne dans 
ses rapports avec la securite europeenne ; le 
Conseil a egalement examine !'evolution des ne-
gociations sur le desarmement a !'Organisation 
des Nations Unies. 
1. Etude des moyens 'd'une association plus 
etroite et d'une unification eventuelle 
des assemblees europeennes 
Au cours de sa reunion du 26 fevrier 1957, le 
Conseil a !'echelon ministeriel de l'Union de 
!'Europe Occidentale a decide d'entreprendre 
une etude des moyens d'une association plus 
etroite et d'une unification eventuelle des assem-
blees europeennes. 
Examinant, le 29 avril 1957, la question de la 
reorganisation et du regroupement des institu-
tions europeennes, le Comite des ministres dn 
Conseil de !'Europe a exprime l'avis « qu'apres 
les etudes preparatoires poursuivies au sein des 
Six ou de l'U.E.O .... , la question devrait etre 
rediscutee au sein du Conseil de l'Europe, cadre 
general de la politique europeenne ». 
Le premier juillet 1957, le Conseil a re<;u les 
representants de l'Assemblee Consultative et de 
l'Assemblee de l'U.E.O. qui ont expose leurs vues 
sur la rationalisation des institutions parlemen-
taires europeennes. Comme la question etait a 
l'etude au sein du Conseil et des assemblees, la 
reunion s'est limitee a un simple echange de 
vues. 
Au cours de son etude, le Conseil a ete saisi 
de certaines conceptions possibles du probleme, 
presentant quelques differences fondamentales 
(voir a !'Annexe I visee ci-dessous, un expose de 
ces differentes conceptions). Le Conseil ne s'es-
time pas, a ce stade, en mesure de parvenir a des 
conclusions definitives dans le cadre de l'U.E.O. 
Le Conseil a transmis, dans une note au 
Comite des ministres du Conseil de !'Europe, les 
conclusions de l'etude a laquelle il s'est livre sur 
4 
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cette question (voir Annexe I) conformement a 
la decision visee plus haut. Il a adresse en meme 
temps au Comite le texte de la Recommandation 
n° 20 adoptee par l'Assemblee concernant la ra-
tionalisation des assemblees europeennes. 
2. Questions generales relatives d l 'Agence de 
Controle des Armements - Institution d 'une 
garantie d'ordre juridictionnel 
Le Traite de Bruxelles modifie par les Proto-
coles signes a Paris le 23 octobre 1954 etablit un 
controle des armements des Etats membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale et confie cette 
tache a une Agence instituee par le Protocole 
no IV. 
Pour !'execution de sa mission, l'Agence pour 
le Controle des Armements effectuera sur le 
continent europeen des sondages, visites et ins-
pections dans certaines usines. Celles-ci accorde-
ront, a cette fin, libre acces aux fonctionnaires 
de l'Agence. 
En vue de defendre les interets prives contre 
d'eventuels abus, l'article XI du Protocole no IV 
prevoit l'etablissement d'une garantie d'ordre 
juridictionnel appropriee. 
Soucieux de proteger ces interets tout en per-
mettant a l'Agence d'accomplir convenablement 
sa tache dans les entreprises privees, les minis-
tres des A:ffaires etrangeres des Etats membres 
de l'Union de !'Europe Occidentale ont signe le 
14 decembre 1957 une convention etablissant une 
garantie d'ordre juridictionnel appropriee et 
concernant certaines mesures a prendre par les 
Etats membres pour permettre a l'Agence d'exer-
cer son controle le plus efficacement possible 
(cf. Annexe II). 
La protection des interets prives en question 
a ete confiee a un tribunal ayant le meme siege 
que la Cour des communautes europeennes et 
compose de trois juges qui seront, dans la me-
sure du possible, membres de cette Cour. 
Ce tribunal statuera sur les recours en dom-
mages et interets introduits contre l'U.E.O. par 
les personnes physiques et morales dont les inte-
rets prives auraient ete leses par des exces ou 
abus de pouvoir imputables a l'Agence ou a ses 
fonctionnaires. 
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The Convention is subject to ratification by 
member States and the Council hope that this 
procedure will be carried through as rapidly as 
possible. 
3. Questions arising in other international 
organisations 
Represent~ttives of the seven countries have 
continued to meet from time to time under the 
auspices of the Council to discuss questions of 
common interest, before their study by larger 
international organisations such as the United 
Nations and its agencies. These exchanges of 
view have continued to prove most useful. 
4. Tribunal of international composition 
in the Saar 
In accordance with the Council's Resolution of 
22nd November, 1955, a Tribunal of internatio-
nal composition was established in the Saar by 
Saar Law No. 480 of 12th December, 1955, to 
settle disputes arising from prejudice caused as 
a result of political attitudes adopted in regard 
to the status of the Saar since 8th May, 1945, 
during the period of preparation for the par-
liamentary elections to be held on 18th Decem-
ber, 1955, or during the ele~tions themselves. 
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The Tribunal has continued to function during 
the past year: sittings were held on 1st and 2nd 
March, 18th and 25th May, and 28th September, 
1957, and eighteen awards were made. 
5. Export of live cattle from the United 
Kingdom to the Continent foJ' slaughter 
In May, 1957, the United Kingdom Govern-
ment proposed that consultations be held 
between the competent authorities of the WEU 
countries with a view to securing mutually ac-
ceptable arrangements for mitigating conditions 
relating to the treatment of British cattle ex-
ported to the continent of Europe. 
A working party was set up for this purpose 
and soon reached agreement on a number of 
points concerning the conditions, both in the 
United Kingdom and on the continent, for the 
transport, handling and slaughter of live cattle. 
On 27th June, 1957, the Council transmitted 
these conclusions to Governments for any neces-
sary action. 
The conclusions of the WEU experts have 
been communicated to the Council of Europe, in 
connection with the study of the export of horses 
and livestock for slaughter by the Committee on 
Agriculture of the Consultative Assembly. 
' .. 
La Convention est soumise a la ratification 
des pays membres. Le Conseil espere que celle-ci 
interviendra aussi rapidement que possible. 
3. Questions d l'ordre du jour d'autres 
organisations internationales 
Comme les annees precedentes, les represen-
tants des sept pays se sont reunis a diverses re-
prises sous les auspices du Conseil pour exami-
ner les questions d'interet commun inscrites a 
l'ordre du jour d'organisations internationales 
plus vastes, telles que l'O.N.U. et ses institutions 
specialisees. L'utilite de ces consultations a ete 
confirmee. 
4. Tribunal de composition internationale 
en Sarre 
Conformement a la decision prise par le 
Conseil le 22 novembre 1955, un tribunal de 
composition internationale a ete institue en 
Sarre par la loi sarroise no 480 du 12 decembre 
1955 en vue de trancher les contestations ayant 
pour objet un prejudice cause en raison d'atti-
tudes politiques adoptees au sujet du statut de 
la Sarre depuis le 8 mai 1945, ou pendant la pe-
riode de preparation des elections Iegislatives d,' 
' 18 decembre 1955 ou pendant ces elections. 
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Le tribunal a continue de sieger durant !'an-
nee ecoulee. Il a tenu seance les r· et 2 mars, 18 
et 25 mai et 28 septembre 1957, et a rendu 18 
jugements. 
5. Exportation de betail de boucherie 
du Royaume-Uni d destination du Continent 
Au mois de mai 1957, le Gouvernement du 
Royaume-Uni a propose au Conseil d'organiser 
des consultations entre les autorites competentes 
des pays membres pour qu'elles arretent d'un 
commun accord des dispositions propres a ame-
liorer les conditions dans lesquelles le betail bri-
tannique est exporte vers le c'ontinent europeen. 
Un groupe de travail a ete cree a cet effet; i1 
a rapidement pu regler un certain nombre de 
points relatifs au transport, au traitement et a 
l'abattage du betail, tant au Royaume-Uni que 
sur le Continent. 
Le 27 juin 1957, le Conseil a transmis a toutes 
jins utiles aux gouvernements les conclusions de 
ce groupe de travail. 
Celles-ci ont ete egalement communiquees au 
Conseil de !'Europe, car la Commission de !'agri-
culture de l'Assemblee Consultative etudie ac-
tuellement !'exportation des chevaux et du betail 
de boucherie. 
Ill. LEVEL OF FORCES OF MEMBER STATES 
1. Under Article Ill of Protocol No. II on the 
forces of Western European Union, it is laid 
down that "if at any time during the Annual 
Review (of N.A.T.O.) recommendations are put 
.forward, the effect of which would be to increase 
the level of forces above the limits specified in 
Articles I and II, the acceptance by the country 
concerned of such recommended increases shall 
be subject to the unanimous approval of the 
High Contracting Parties... expressed either in 
the Council of Western European Union or in 
the North Atlantic Treaty Organisation". 
It is recalled that, at their meeting on 15th 
September, 1956, the Council approved a Re-
commendation concerning the procedure to be 
adopted to implement this provision. 
In accordance with this procedure, the perma-
nent representatives to the North Atlantic Coun-
cil of the seven member States of W.E.U. sub-
mitted a report to the Council of W.E.U. at their 
meeting on 14th December, 1957. In this report 
the permanent representatives stated that in 
their view the level of forces of member States 
place.d un~er ~.A.T.O. command and proposed 
for mcluswn m the NATO Annual Review 
1957 fell within the limits specified in Articles I 
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and II of Protocol No. II oi the modified Brus-
sels Treaty. The Council took note of the report. 
2. On 14th December, 1957, the Ministers of 
Foreign Affairs of the member States of W.E.U. 
signed an Agreement concerning the strength 
and armaments of forces which member States 
~aintain on the mainland of Europe under na-
tional command (cf. Appendix Ill). These for-
ces include internal defence and police forces, 
the strength and armaments of which have to be 
fixed by agreements within the Organisation of 
W.E.U. in accordance with Article V of Proto-
col No. II of the Brussels Treaty, as modified by 
the Protocols signed at Paris on 23rd October 
1954. 
The strength and armaments of forces to 
which the Agreement applies may not exceed 
levels approved by the Council of W.E.U. in 
accordance with a procedure laid down in the 
Agreement. 
This Agreement is subject to ratification by 
member States and the Council hope that this 
procedure will be completed as expeditiously as 
possible. 
m. NIVEAUX DES FORCES DES £TATS MEMBRES 
1. Aux termes de !'article Ill du Protocole 
n° II relatif aux forces de l'Union de !'Europe 
Occidentale, « si, a un moment quelconque au 
cours de l'Examen annuel (de l'O.T.A.N.), il esL 
formule des recommandations qui aient pour 
effet d'accroitre le niveau des forces au-dela des 
limites specifiees dans les articles I et II, l'ac-
ceptation par la Haute Partie Contractante inte-
ressee de ces accroissements recommandes sera 
soumise a !'approbation a l'unanimite des Hautes 
Parties Contractantes ... exprimee soit au Conseil 
de l'U.E.O., soit au sein de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord ». 
Tl est rappele que, lors de sa reunion du 15 
septembre 1956, le Conseil a approuve une re-
commandation relative a la procedure a suivre 
pour mettre en reuvre cette disposition. 
Suivant cette procedure, les representants per-
manents des pays membres de l'U.E.O. au 
Conseil de l'Atlantique Nord ont presente un 
rapport a la reunion du Conseil de l'U.E.O. 
tenue le 14 decembre 1957. Dans ce rapport, les 
representants permanents ont declare estimer 
que les niveaux des forces des Etats membres 
placees sous commandement O.T.A.N. et propo-
sees pour inclusion dans l'Examen annuel 1957 
de l'O.T.A.N. restent dans les limites specifiees 
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aux articles I et II du Protocole n° II du Traite 
de Bruxelles modifie. Le Conseil a pris note du 
rapport. 
2. Le 14 decembre 1957, les ministres des Af-
faires etrangeres des Etats membres de 1 'Union 
de !'Europe Occidentale ont signe un accord 
concernant !'importance des effectifs et des ar-
mements des forces sous commandement national 
que les Etats membres maintiennent sur le conti-
nent europeen (cf. Annexe Ill). Ces forces com-
prennent entre autres les forces de defense inte-
rieure et de police dont les niveaux d'effectifs 
et d'armements doivent etre fixes par des accords 
a conclure dans le cadre de !'Organisation de 
l'U.E.O., en vertu de !'article V du Protocole 
no II du Traite de Bruxelles modifie par les 
Protocoles signes a Paris le 23 octobre 1954. 
Les effectifs et les armements des forces au....:-
quelles s'applique !'Accord ne pourront pas de-
passer des niveaux approuves par le Conseil de 
l'U.E.O. conformement a une procedure etablie 
par !'Accord. 
Ce dernier est soumis a la ratification des 
pays membres. Le Conseil espere que celle-ci in-
terviendra aussi rapidement que possible. 
I I~ "'-' 1' 
IV. MAINTENANCE OF CERTAIN UNITED KINGDOM FORCES ON THE MAINLAND 
OF EUROPE 
In their supplementary report presented to the 
Assembly at the first part of its Third Ordinary 
Session, the Council recorded the decisions they 
had taken on 18th March on the proposal of the 
United Kingdom Government to withdraw cer-
tain United Kingdom forces from the mainland 
of Europe. These decisions were reached in full 
knowledge of the views of SACEUR in accor-
dance with Article VI of Protocole No. II of the 
modified Brussels- Treaty. They were as follows: 
(i) The seven Governments agreed to re-
commend to the North Atlantic Council 
that they study urgently the proposals 
made by the German Chancellor for a 
new overall review of the resources of the 
Alliance. The general aim of the review 
was to find, against the background of 
the military requirements and the defen-
ce aims of the Alliance, a common solu-
tion to the problem considered by the 
Council to be common to all mem hers of 
the Alliance, of how to reconcile the high 
costs involved in the equipment of forces 
with modern weapons with the economic 
and financial resources available, and of 
defining the functions of those weapons 
in the organisation of Western defence. 
(ii) The Council decided to acquiesce in the 
withdrawal of 13,500 British troops from 
Germany in the financial year 1957/58 
(so bringing the total of British Forces in 
Germany down to 63,500). This repre-
sented one half of the withdrawals origi-
nally proposed by the United Kingdom 
Government. 
(iii) In the light of the opinions expressed by 
their allies in the Council, the United 
Kingdom Government agreed to postpone 
consideration of the withdrawal of the 
remaining 13,500 men until October 1957 
when. it was hoped, the results of the 
N.A.T.O. review would be available. 
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'l'he Council did not, in the event, resume con-
sideration of the United Kingdom proposals 
until after the turn of the year. The results of 
the N.A.T.O. review were then still awaited. 
In the meanwhile, on 3rd December, 1957, the 
United Kingdom Government announced that 
they were obliged to invoke the final sentence of 
Article VI of Protocol No. II of the modified 
Brussels Treaty which provides that ''if the 
maintenance of the United Kingdom forces on 
the mainland of Europe throws at any time too 
great a strain on the external finances of the 
United Kingdom, Her Majesty will, through Her 
Government in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, invite the North 
Atlantic Council to review the financial condi-
tions on which the Uni.ted Kingdom formations 
are maintained". 
The Council were subsequently informed that, 
as the result of a similar stat~ment in the North 
Atlantic Council and in accordance with a 
NATO procedure established earlier in the 
year, the Secretary-General of N.A.T.O. had 
appointed three independent experts to consider 
the British case. The experts' report confirmed 
that the United Kingdom was experiencing se-
rious balance of payments difficulties and that 
the cost of stationing forces on the continent 
represented a heavy additional burden on the 
United Kingdom balance of payments during the 
financial year 1958/59. 
Addendum 
The Council finally resumed consideration of 
the United Kingdom proposals in January 1958. 
Having regard to SACEUR's advice, they 
acquiesced, at their meeting on 29th January, in 
the United Kingdom proposal to withdraw 8,500 
men from the mainland of Europe as part of the 
United Kingdom Government's general defence 
planning for 1958/59. 
IV. MAINTIEN DE CERTAINES FORCES BRITANNIQUES SUR LE CONTINENT 
EUROP:£EN 
Dans le supplement au rapport presente a 
l'Assemblee a !'occasion de la premiere partie de 
sa troisieme session ordinaire, le Conseil a fait 
etat des decisions qu'il avait prises le 18 mars 
au sujet de la proposition du Gouvernement du 
Royaume-Uni de retirer certaines de ses forces 
stationnees sur le continent europeen. Ces deci-
sions ont ete prises en pleine connaissance des 
vues exprimees par le SACEUR conformement 
a !'article VI du Protocole no 11 du Traite de 
Bruxelles modifie. Elles peuvent s'enoncer 
comme suit: 
(i) Les sept gouvernements sont convenus de 
recommander au Conseil de l'Atlantiquc 
Nord d'etudier d'urgence les propositions 
faites par le Chancelier de la Republique 
Federale d'Allemagne concernant un nou-
vel examen d'ensemble des ressources de 
!'Alliance. Le but de cet examen etait de 
rechercher, en consideration des besoins 
militaires et des objectifs de defense de 
!'Alliance, une solution commune a un 
probleme que le Conseil considerait 
comme commun a tous les membres de 
!'Alliance, a savoir adapter les charges 
elevees que represente l'equipement de 
forces en armes modernes aux ressources 
economiques et financieres disponibles et 
definir le role de ces armes dans !'organi-
sation de la defense occidentale. 
(ii) Le Conseil a accepte que le Gouvernement 
britannique retire, au cours de l'exercice 
1957-1958, 13.500 hommes stationnes en 
Allemagne ( ce qui reduisait le total des 
forces britanniques dans ce pays a 63.500 
hommes). Cela representait la moitie des 
retraits primitivement proposes par le 
Gouvernement britannique. 
(iii) Tenant compte des avis exprimes par ses 
allies au sein du Conseil, le GouvernemenL 
du Royaume-Uni a accepte d'ajourner 
l'examen du retrait des autres 13.500 
hommes jusqu'au mois d'octobre 1957, 
date a laquelle, pensait-on, seraient con-
nus les resultats de l'examen de l'O.T.A.N. 
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En fait, le Conseil n'a pas repris !'etude des 
propositions britanniques avant le debut de !'an-
nee 1958. Les resultats de l'examen de l'O.T.A.N. 
n'etaient a ce moment pas encore connus. 
Dans l'intervalle, le 3 decembre 1957, le Gou-
vernement du Royaume-Uni a annonce qu'il se 
voyait oblige d'invoquer la derniere phrase de 
!'article VI du Protocole no 11 du Traite de 
Bruxelles modifie, qui dispose que « si le main· 
tien des forces britanniques sur le continent 
europeen fait peser, a quelque moment que ce 
soit, une charge trop lourde sur les finances ex-
terieures du Royaume-Uni, [Sa Majeste] priera 
le Conseil de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord, par l'intermediaire du Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du nord, de reconsiderer les conditions 
financieres de ce maintien. » 
Le Conseil a ete informe depuis lors qu'a la 
suite d'une declaration faite dans des termes 
analogues devant le Conseil de l'Atlantique 
Nord, et conformement a une procedure etablie 
au sein de l'O.T.A.N. au debut de l'annee, le 
Secretaire general de cette organisation avait 
charge trois experts independants d'examiner la 
demande britannique. Le rapport des experts 
confirme que le Royaume-Uni eprouve de se-
rieuses difficultes a assurer l'equilibre de sa 
balance des paiements et que le cm1t de l'entre-
tien des forces britanniques sur le Continent fait 
peser sur elle une lourde charge supplementaire 
durant l'exercice financier 1958-59. 
Addendum 
Le Conseil a repris l'examen des propositions 
britanniques au mois de janvier 1958. Conside-
rant l'avis exprime par le SACEUR, il a donne 
son assentiment, au cours de sa reunion du 29 
janvier, a la proposition du Gouvernement bri-
tannique de retirer 8.500 hommes du continent 
europeen dans le cadre de son plan general de 
defense pour 1958-59. 
PART B 
V. AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
Introduction 
1. In Chapter IV of the second Report to the 
Assembly, the Council summarised the tasks 
allotted to the Agency by Protocol No. IV to the 
modified Brussels Treaty and the control me-
thods evolved to carry them out. 
2. It will be remembered that, in accordance 
with the Council's directions, the Agency under-
took experimental controls in 1956 with the two-
fold purpose of giving practical effect to the 
provisions of Protocol No. IV and of acquiring 
valuable experience with a view to the full appli-
cation of effective controls. 
CONTROL ACTIVITY 1957 
I D~cisioNs oF THE CouNCIL 
The Council decided that, in 1957, the activi-
ties of the Agency should take the following 
form: 
1. Controls from documentary sources 
- The execution of effective control measures 
in respect of the armaments of forces under 
N.A.T.O. and national command, by the 
study and processing of member countries' 
replies to the Agency's questionnaire. 
To this end and, in view of the fact that the 
agreements provided for in Article V of Proto-
col No. II concerning the strength and arma-
ments of internal defence and police forces had 
not yet been concluded, the Council authorised 
the Agency, pending the entry into force of 
those agreements, to consider that the acceptable 
levels of the armaments referred to in the afore-
said Article should be such quantities as did not 
exceed the figure notified by member States .. 
2. Field controls 
- The execution of real control measures in 
military depots, once an agreement had 
been reached with the appropriate NATO 
military authorities on the exact signifi-
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cance of the expression ''Forces and de-
pots under NATO Authority" (which, as 
laid down in Protocol No. IV, are excluded 
from Agency field controls) ; 
- Further control exercices in private facto-
ries, until the legal guarantee referred to in 
Article XI of Protocol No. IV came into 
force. 
With a view to the introduction of controls 
relating to new weapons, the Council further 
decided that the Agency should arrange meet-
ings of national experts to study technical ques-
tions connected with the control of guided mis-
siles and biological and chemical weapons. 
During 1957 the Council also settled a number 
of questions relating to the work of the Agency, 
including in particular : 
- the conclusion of the Agreement concern-
ing the strength and armaments of forces 
which member States maintain on the 
mainland of Europe under national com-
mand, including internal defence and po-
lice forces, the strength and armaments of 
which have to be fixed by agreements wit-
hin W.E.U. in accordance with Article V 
of Protocol No. II; the Agreement was 
signed at Paris on 14th December, 1957; 
the Agreement will enter into force as soon 
as member States have notified their accep-
tance thereof where necessary after ratifi-
cation (cf. Chapter Ill arid Appendix Ill); 
- the conclusion of a Convention instituting 
the process of law for the protection of 
private interests against abuses to which 
armaments control might give rise, provid-
ed for under Article XI of Protocol No. IV, 
and concerning certain measures to be ta-
ken by member States to enable the Agency 
to carry out its control in the required 
manner ; this Convention was signed at 
Paris on 14th December, 1957, and is sub-
ject to ratification by member States (cf. 
Chapter II, 2. and Appendix II) ; 
- the approval, as a temporary measure, of 
arrangements for "joint" inspections 
(Agency-SHAPE) to be undertaken in mi-
litary depots, until the NATO military au-
PARTIE B 
V. AGENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
Remarques preliminaires 
1. Dans le chapitre IV de son deuxieme rapport 
a l'Assemblee, le Conseil avait resume les taches 
que le Protocole no IV du Traite de Bruxelles 
revise confie a l'Agence, ainsi que les methodes 
de controle que celle-ci a mises au point pour 
s'en acquitter. 
2. Il convient de rappeler qu'en 1956, l'Agence, 
conformement aux directives du Conseil, a exerce 
une activite de controle experimentale, dans le 
double but de mettre en pratique les dispositions 
du Protocole n° IV et d'acquerir une experience 
utile en vue de la mise en reuvre des controles 
reels. 
ACTIVITE DE CONTROLE EN 1957 
I DE:msiONs ou CoN~ErL 
· Le Conseil a decide que l'activite de l'Agence 
en 1957 se presenterait comme suit : 
1. Pour les controles sur pieces 
- Execution de controles reels portant sur les 
armements des forces sous commandement 
O.T.A.N. et des forces sous commandement 
national, par l'etude et !'exploitation des 
reponses des pays membres aux question-
' naires de l'Agence. 
A cette fin, le Conseil, considerant que les ac-
cords prevus par I' article V du Protocole no H 
au sujet de !'importance des effectifs et des ar-
mements des forces de defense interieure et de 
police n'etaient pas encore conclus, avait autorise 
l'Agence a considerer - jusqu'a l'entree en vi-
gueur des accords precites - comme niveaux 
acceptables des armements vises par l'article V 
du Protocole no H « les quantites ne depassant 
pas celles indiquees par les Etats membres ». 
2. Pour les controles sur place 
- Execution de mesures de controle reel dans 
les depots militaires, des qu'un accord avec 
les autorites appropriees de l'O.T.A.N. 
pourrait etre conclu au sujet de la deter-
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mination des « Forces et depots sous l'au· 
torite de l'O.T.A.N. » (qui, conformement 
au Protocole n° IV, sont exclus des contro-
les sur place a effectuer par l'Agence) ; 
- Continuation des exercices de controle dans 
les usines privees, tant que la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue a l'article XI 
du Protocole no IV ne pourrait etre mise 
en reuvre. 
D'autre part, le Conseil avait decide, en vue 
de la mise en reuvre des controles portant sur les 
armes nouvelles, que l'Agence organiserait des 
reunions d'experts nationaux pour l'etude des 
questions techniques se rapportant. au ~ontrole 
des engins guides et des armes b10log~ques et 
chimiques. 
Dans le courant de 1957, le Conseil a, en outre, 
regie plusieurs questions concernant l'activite de 
l'Agence. Il convient de mentionner notamment : 
- la conclusion de l'Accord concernant !'im-
portance des effectifs et des armements des 
forces sous commandement national main-
tenues par les Etats membres sur le conti-
nent europeen, y compris entre autres les 
forces de defense interieure et de police 
dont !'importance des effectifs et des arme· 
ments doit etre fixee par des accords a 
conclure dans le cadre de l'U.E.O. en vertu 
de l'article V du Protocole no H ; cet 
accord a ete signe a Paris, le 14 decembre 
1957 ; l'accord entrera en vigueur lorsque 
tous les Etats signataires auront notifie leur 
approbation, eventuellement apres ratifica-
tion (cf. chapitre HI et annexe HI) ; 
- la conclusion d'une convention etablissant 
la garantie d'ordre juridictionnel en vue de 
defendre les interets prives contre d'even-
tuels abus, prevue a l'article XI du Proto-
cole n° IV, et concernant certaines mesures 
a prendre par les Etats membres pour per-
mettre a l'Agence d'exercer son controle le 
plus efficacement possible ; cette conven-
tion a ete signee a Paris le 14 decembre 
1957 et entrera en vigueur lorsque tous les 
Etats signataires l'auront ratifiee (cf. cha-
pitre H, 2. et annexe H) ; 
- !'approbation, a titre transitoire, du sys-
teme des inspections « combinees » (Agence-
SHAPE) a appliquer pour le controle dans 
les depots militaires, tant que les autorites 
,, 
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thorities have been able clearly to define 
the precise meaning of the expression 
"Forces and depots under NATO autho-
rity"; 
- the adoption in application of Article XXI 
of Protocol No. IV of a resolution concern-
ing establishments to be controlled (cf. Ap-
pendix IV). 
II AcTIVITY oF THE AGENCY IMPLEMENTING THE 
DECISIONS OF THE COUNCIL 
During 1957, the activity of the Agency was 
based on the decisions of the Council, the provi-
sions of Protocol No. IV of the modified Brus-
sels Treaty and the regulations and directives 
previously issued by the Council. 
1. Early in the year, the Agency held a meet-
ing of officials from the various member coun-
tries for an exchange of views on experience 
gained from experimental controls in 1956 and 
the technical aspects of the programme for 1957. 
2. As regards controls from documentary sour-
ces, the Agency circulated to the competent na-
tional authorities, at the beginning of the year, 
questionnaires relating to the armaments of land, 
sea and air forces (Articles VII and XIII of 
Protocol No. IV), including a request for infor-
mation on factories producing arms subject to 
control (Article XXI of P.rotocol No. IV). As 
compared with 1956, the questionnaires were 
extended to include a request for budgetary data 
on the financing of programmes and expendi-
ture under the budget for arms subject to con-
trol. 
After study of replies to these questionnaires, 
and after consultation with the appropriate 
NATO authorities concerning the armaments of 
forces under NATO command, the Agency com-
municated to the Council as ''appropriate levels'' 
for 1957 for armaments subject to control the 
levels declared by member States (see Ill. below). 
3. As regards field controls, the Agency carried 
out, during 1957, effective controls in military 
depots through ''joint'' inspections (Agency-
SHAPE), quantitative control exercises in fac-
tories and "non-production" control exercises in 
the Federal Republic of Germany, relating to 
guided missiles (see IV. below). 
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4. The activities of the Agency during 1957 
also included : 
(a) the organisition of a meeting of national 
experts on guided missiles, who studied 
methods of controlling this type of wea-
pon; 
(b) the organisation of a meeting of experts 
on biological and chemical weapons, who 
drew up lists of biological and chemical 
products to be controlled by the' Agency. 
A further meeting will be held to discuss 
methods of controlling the products in-
cluded in these lists ; 
(c) visits by the Director and other officials 
of the Agency to various establishments, 
laboratories, etc., concerned chiefly with 
new weapons. 
Ill CONTROLS FROM DOCUMENTARY SOURCES 
1. Information and documents obtained by 
the Agency 
(a) Questionnaire on stocks, programmes and 
factories and replies of member States ( Ar-
ticles VII, XIII, XXI and XXII of Proto-
col No. IV) 
The results obtained on the basis of the expe-
rimental questionnaire for 1956 showed that the 
system evolved was well-adapted to its purpose 
and could be used for 1957. Changes in the new 
questionnaire sent to member States in January 
1957 related only to certain points of detail and 
to additional information concerning in parti-
cular programmes for armaments subject to con-
trol, the financing of such programmes and ex-
penditure under the relevant budget head. The 
section requesting information on arms factories 
and production was also improved. Complete in-
formation on imports and exports of arms was 
received. It was agreed with national experts 
that additional requests for information in the 
1957 questionnaire would be regarded as experi-
mental for that year. 
Replies from member States were received by 
the Agency in good time. Some gaps which had 
existed in replies for the previous year, particu-
larly as regards armaments for forces under na· 
.. 
militaires de l'O.T.A.N. n'auront pas deter-
mine le domaine precis couvert par les 
termes « Forces et depots sous l'autorite de 
l'O.T.A.N. » ; 
- !'adoption, en execution de !'article XXI 
du Protocole· no IV, d'une resolution' con-
cernant les etablissements soumis au."< me-
sures de controle (cf. annexe IV). 
II ACTIVITE DE L' AGENCE EN 
EXECUTION DES DECISIONS DU CoNSEIL 
L'activite de l'Agence en 1957 s'est inspiree des 
decisions du Conseil ainsi que des dispositions du 
Protocole no IV du Traite de Bruxelles revise et 
des reglements et directives precedemment arre-
tes par le Conseil. 
1. Au debut de l'annee, l'Agence a organise une 
reunion de fonctiomiaires nationaux des divers 
Etats membres pour proceder a un echange de 
vues relatif a !'experience a tirer de l'activite 
experimentale de controle exercee en 1956, ainsi 
que des aspects techniques de l'activite envisa-
gee pour 1957. 
2. Dans le domaine des controles sur pieces, 
l'Agence a envoye, au debut de l'annee, aux auto-
rites nationales competentes les questionnaires 
concernant les armements des forces terrestres, 
navales et aeriennes (articles VII et XIII du 
Protocole n° IV), y compris les demandes de 
renseignements sur les usines productrices d'ar-
mements soumis a controle (article XXI du Pro-
tocole n° IV). Ces questionnaires ont ete comple-
tes, par rapport a ceux de 1956, par la demande 
de renseignements budgetaires portant sur le 
financement des programmes et sur !'execution 
du budget pour les armements soumis a controle. 
Apres etude des reponses aux questionnaires 
precites, et apres consultation des autorites ap-
-propriees de l'O.T.A.N. au sujet des armements 
des forces sous commandement O.T.A.N., l'Agen-
ce a communique au Conseil comme « niveaux 
appropries » pour l'annee 1957 des armements 
soumis a controle les niveaux declares par les 
Etats membres (cf. Ill). 
3. Dans le domaine des controles sur place, 
l'Agence a effectue en 1957 des controles reels 
dans les depots militaires au moyen d'inspections 
« combinees » (Agence-SHAPE), des exercices 
de controle quantitatif dans les usines, et des 
exercices de controle de « non-fabrication » en 
Republique Federale d'Allemagne, portant sur 
les engins guides (cf. IV). 
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4. Il importe de signaler en outre les activites 
suivantes de l'Agence en 1957 : 
(a) organisation d'une reunion d'experts na-
tionaux en engins guides qui a permis 
d'etudier les modalites du controle de ces 
armes; 
(b) organisation d'une reunion d'experts en 
armes biologiques et chimiques, qui a per-
mis d'etablir les listes des produits chimi-
ques et biologiques a controler par 
l'Agence. Une prochaine reunion aura 
pour objet l'examen des modalites du 
controle des produits enumeres dans ces 
listes ; 
(c) des visites du Directeur et d'autres fonc-
tionnaires de l'Agence a des etablisse-
ments, laboratoires, etc... travaillant no-
tamment dans le domaine des armes nou-
velles. 
Ill LES CONTROLES SUR PIECES 
1. Renseignements et documents recueillis par 
l'Agence 
(a) Questionnaire sur les stocks, programmes et 
usines et reponses des Etats membres (arti-
cles VII, XIII, XXI et XXII du Protocole 
no IV) 
Les resultats obtenus sur la base du question-
naire experimental de 1956 ont indique que le 
systeme elabore convenait au but poursuivi et 
pouvait etre utilise pour 1957. La mise au point 
du nouveau questionnaire adresse aux Etats 
membres en janvier 1957 n'a porte que sur des 
points de detail et sur certains complements 
concernant notamment les programmes d'arme-
ments soumis a controle, ainsi que leur finance-
ment et !'execution de la partie correspondante 
du budget. Le cadre des renseignements portant 
sur les usines d'armements et leur fabrication fut 
egalement ameliore. Des renseignements complets 
concernant les importations et exportations d'ar-
mements ont ete recueillis. Il fut entendu avec 
les experts nationaux que les complements de 
demande de renseignements introduits dans le 
questionnaire 1957 seraient consideres a titre ex-
perimental pour l'annee 1957. 
Les reponses des Etats membres ont ete four-
nies a l'Agence dans des delais convenables. Les 
lacunes qui existaient dans les reponses de l'an-
nee precedente, notamment sur les armements 
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tional command, were made good in 1957, and 
when the information provided by member Sta-
tes was studied it was found that replies had 
been prepared with great care. 
As a result, all aspects of control activity were 
covered and the Agency's questionnaire can be 
regarded as a statistical instrument for quanti-
tative control wholly suitable for its purposes. 
(b) Communication of information by N.A.T.O. 
(Articles VII, para. 2 a), XIII, para. 3 and 
XIV of Protocol No. IV) 
Over the last twelve months N.A.T.O. has co-
operated closely and actively in this respect. The 
Agency has received several communications 
from the Secretariat-General of N.A.T.O., con-
cerning the conclusions of the 1956 Annual Re-
view, and the replies of member States of W.E.U. 
to NATO questionnaires (1956 and 1957). 
In addition, the Agency has received from 
SHAPE extracts from the latter's own informa-
tion on the quantities of armaments held by 
forces under the command of SACEUR on the 
mainland of Europe. SHAPE also provided ba-
sic data which helped in determining whether 
the levels of armaments were appropriate. 
(c) Communication by the Council of informa-
tion from the United States and Canada 
concerning external aid in material supplied 
by these two countries to member States of 
W.E.U. (Article XXIII of Protocol No. IV) 
2. Development of methods used by the Agency 
for control studies 
In accordance with Article XIX of Protocol 
No. IV, the Agency communicates each year to 
the Council the figures obtained for each mem-
ber State during the control year as representing 
appropriate levels for armaments subject to con-
trol; any cases where the authorised maxima are 
exceeded are also reported. 
In 1957, the control of "appropriate levels" 
for armaments was easier than in 1956, partly 
because of the improvement in replies, and 
partly because of preparations made in co-opera-
tion with N.A.T.O. 
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(a) Forces under N.A.T.O. Command 
In order to improve conditions for establi-
shing "appropriate levels of armaments" 
for the control year 1957, while at the 
same time simplifying arrangements for 
the consultation of the N.A.T.O. military 
authorities in accordance with Article XIV 
of Protocol No. IV, the Agency asked 
SHAPE for basic data on initial alloca-
tions and operational reserves of arma-
ments for the principal types of main and 
support units. The average quantities for 
main equipment considered by SHAPE to 
constitute basic data for the control year 
were communicated to the Agency. 
As regards secondary equipment or wea-
pon components, for which explicit refe-
rence cannot be made to the conclusions 
of the NATO Annual Review, quantities 
reported by member States were compar-
ed with the data obtained from the deter-
mination of ''appropriate levels'' for 
main armaments or, where possible, with 
the data given in replies to the NATO 
questionnaire. 
Following this preparatory work, consul-
tation with the NATO military authori-
ties resulted at the end of the year in a 
joint study of NATO data and the levels 
of armaments reported by member States 
for their land, sea and air forces, thus 
enabling the Agency to formulate its con-
clusions. 
(b) Forces under national command 
Since the Agency was authorised by the 
Council to consider as acceptable levels 
for the armaments of these forces "such 
quantities as do not exceed the figure no-
tified by member States", its control du-
ties have been limited to preliminary veri-
fications from documentary sources and 
checking the accuracy of the quantities 
reported by means of field controls. 
3. Processing of information 
The processing of information has been 
greatly facilitated by the assistance given by 
N.A.T.O. and the active co-operation of national 
des forces sous commandement national, ont ete 
comblees en 1957 et un soin attentif dans la pre-
paration des reponses est apparu lors de l'etude 
des informations fournies par les Etats membres. 
Dans ces conditions, tousles domaines interes-
sant le controle des armements se trouvent cou-
verts et le questionnaire de l'Agence peut etre 
considere comme un outil statistique de controle 
quantitatif entierement adapte a ses fins. 
(b) Communication d'informations par l'O .T.A.N. 
(article VII, par. 2a) et articles XIII, par. 3, 
et XIV, du Protocole n• IV) 
Au cours de l'annee ecoulee, la cooperation do 
l'O.T.A.N. s'est affirmee diligente et attentive 
dans ce domaine. L'Agence a re<;u du Secretariat 
general de l'O.T.A.N. plusieurs communications 
relatives aux conclusions de l'Examen annuel 
1956 et aux reponses des Etats membres de 
l'U.E.O. aux questionnaires de l'O.T.A.N. (1956 
et 1957). 
Elle a, par ailleurs, obtenu du SHAPE des 
renseignements extraits de la propre informa-
tion de cet Etat-Major sur les quantites d'arme-
ments detenus par les forces sous le commande-
ment du SACEUR sur le continent europeen. Le 
SHAPE a egalement communique a l'Agence des 
elements de base de calcul aidant a determiner 
si les niveaux d'armements etaient appropries. 
(c) Comm-unication par le Conseil des informa-
tions provenant des Etats-Unis et du Ca-
nada sur l'aide exterieure en materiels four-
nie par ces pays aux Etats membres de 
l'U.E.O. (article XXIII du Protocole n• TV) 
2. Mise au point des methodes appliquees par 
l 'Agence dans les etudes de controle 
L'Agence communique annuellement au 
Conseil, conformement a !'article XIX du Proto-
cole n• IV, les chiffres recueillis pour chaque 
Etat membre au cours de l'annee de contrOle et 
representant les niveaux appropries des arme-
ments soumis au controle, ainsi que les depasse-
ments eventuels des maxima autorises. 
Le controle des « niveaux appropries » des ar-
mements a ete effectue cette annee dans de meil-
leures conditions qu'en 1956, tant en raison de 
!'amelioration des reponses que de la preparation 
qui a pu etre realisee avec la cooperation de 
l'O.T.A.N. 
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(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
En vue d'ameliorer en 1957 les conditions 
d'etablissement des « niveaux appropries 
d'armements » pour l'annee de controle 
tout en simplifiant le processus de la con-
sultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N. prevue par l'article XIV du 
Protocole n• IV, l'Agence a demande au 
SHAPE des elements de base sur les dota-
tions initiales et les reserves operation-
nelles d'armements des principaux types 
de G.U. et d'unites de soutien. Les quan-
tites moyennes estimees par le SHAPE 
pour les principaux materiels comme sus-
ceptibles de constituer ces elements de 
base pour l'annee de controle ont ete 
communiquees a l'Agence. 
En ce qui concerne les materiels secondai-
res ou parties constituantes d'armements 
pour lesquels on ne peut se referer expli-
citement aux conclusions de l'Examen 
annuel de l'O.T.A.N., le rapprochement 
des quantites declarees par les Etats mem-
bres a ete effectue avec les donnees corres-
pondant aux niveaux appropries des prin-
cipaux armements ou, lorsque cela etait 
possible, avec les donnees des reponses des 
pays au questionnaire de l'O.T.A.N. 
Apres cette preparation, la consultation 
des autorites militaires de l'O.T .A.N. a 
donne lieu, en fin d'annee, a un examen 
en· commun des renseignements O.T.A.N. 
et des niveaux d'armements declares par 
les Etats membres respectivement pour 
leurs forces terrestres, navales et aericn-
nes, et l'Agence a pu ainsi formuler ses 
conclusions. 
(b) Forces sous commandement national 
L'Agence ayant ete habilitee par le 
Conseil a considerer comme niveaux accep-
tables pour les armements de ces forces 
« les quantites ne depassant pas celles in-
diquees par les Etats membres », sa tache 
de controle s'est trouvee limitee aux veri-
fications preliminaires sur pieces et a la 
constatation de !'exactitude des declara-
tions par des controles sur place. 
3. Exploitation des informations 
L'exploitation des informations a ete facilitee 
par !'assistance apportee par l'O.T.A.N. et la co-
operation active des autorites nationales, grace a 
, , ... · ..
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authorities, which has always made it possible to 
adjust, further define or clarify the quantitative 
data given in replies. 
As regards financial and budgetary informa-
tion, the complete experiment should cover at 
least two consecutive years. Consequently, the 
Agency will be unable before the end of 1958 to 
reach any preliminary conclusions on the collec-
tion of financial and budgetary information, 
which was started in 1957. 
IV FIELD CONTROLS 
1. Quantitative control exercices in factories 
In 1957 control exercises were concerned prin-
cipally with the following types of equipment : 
land forces : armoured vehicles, 
air forces : interceptor aircraft and fighter 
bombers, 
naval forces : warships of more than 1,500 
tons displacement and subma-
rines under construction. 
These controls were carried out at factories in 
the Federal Republic of Germany, Belgium, 
France, Italy and the Netherlands. 
The methods used in 1956 were again applied 
successfully to control exercises in 1957. 
These have shown that, because of the time lag 
in bringing factory records up-to-date, diffe-
rences appear between the figures reported in 
annual replies and observed quantities of finish-
ed products and stocks. However, they have also 
confirmed that controls can be carried out effec-
tively and with sufficient accuracy through a 
detailed check of issue and receipt vouchers. The 
managements of all factories have been extre-
mely co-operative and have supplied all the in-
formation and documents required by the 
Agency. 
As a result of the assistance given by govern-
ment departments and the industrial under-
takings concerned, control exercises in factories 
during 1957 were of great value ; they enabled 
the Agency to evolve suitable control methods 
for conventional weapons subject to control. 
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2. cc Joint» inspections (Agency-SHAPE) in 
military depots 
In view of the difficulty of deciding finally 
in 1957 which control body should be responsible 
for the inspection of military depots providing 
logistic support for forces under P.ifferent com-
mands (N.A.T.O. and national), the Council ap-
proved provisionally, for that year, a procedure 
for" joint"inspections recommended byN.A.T.O. 
A programme was agreed between the Agency, 
SHAPE and the national authorities concerned, 
and in accordance with these arrangements 
SHAPE officers co-operated to great advantage 
with officials of the Agency. 
During the year under review, inspections 
were directed to tank and aircraft depots in the 
Federal Republic of Germany, Belgium, France, 
Italy and the Netherlands. 
Difficulties inherent in the control of stocks 
were overcome in all cases. Among such difficul-
ties the time lag in bringing records up to date 
and transmitting sectional information to the 
central record office, the different methods used in 
various countries for interpreting statistics and 
special features of accounting regulations and 
procedure for equipment often lead to varying 
discrepancies between quantities in stock repor-
ted in annual replies and the actual position at 
depots. In cases where such discrepancies were 
too large to overlook, they were taken into ac-
count by the Agency and were cleared up by the 
detailed examination of vouchers and other sup-
porting documents held at the depot. With the 
co-operation of the authorities, the Agency wa1 
able to carry out this task effectively. 
3. cc Non-production » control exercises 
In 1957, these exercises were concerned with 
guided missiles. Arrangements were made dur-
ing a meeting in Bonn with representatives of 
the Government of the Federal Republic of Ger-
many. Factories were visited with a view to 
identifying those which might be capable of pro-
ducing large jet engines or rocket motors, gyros-
copes and anti-tank missiles. 
\ ': 
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laquelle il a toujours ·ete possible de redresser, 
preciser ou eclairer les donnees quantitatives des 
reponses. 
Quant aux informations financieres et budge-
taires, !'experience complete doit porter sur une 
periode d'au moins deux annees consecutives. Ce 
n'est done pas avant la fin de 1958 que l'Agence 
sera en mesure de tirer les premieres conclusions 
sur la mise en reuvre du systeme d'informations 
financieres et budgetaires applique a partir de 
1957. 
IV LES CONTROLES SUR PLACE 
1. Exercices de contr6le quantitatif dans les 
usines 
En 1957 les exercices de controle ont porta 
plus particulierement sur les materiels suivants : 
forces terrestres : engins blindes, 
forces aeriennes : intercepteurs et chas-
seurs bombardiers, 
forces navales : navires de guerre de plus 
de 1.500 tonnes de depla-
cement et sous-marins en 
construction. . 
Ils se sont deroules dans des usines situees en 
Republique Federale d'Allemagne, en Belgique, 
en France, en Italie et dans les Pays-Bas. 
Les methodes de controle appliquees en 1956 
ont ete maintenues avec succes dans les exercices 
effectues en 1957. 
Les exercices ont demontre pratiquement qu'a 
cause des delais qui s'ecoulent dans la tenue a 
jour des livres des usines des differences appa-
raissent entre les donnees resultant de la reponse 
annuelle et les constatations faites sur les fabri-
cations realisees et les stocks. Ils ont cependant 
egalement confirme que le controle pouvait etre 
effectue efficacement et avec une ~pproximation 
suffisante par l'examen detaille des fiches d'en-
tree et de sortie de materiel. Les directeurs des 
usines ont fait preuve du meilleur esprit de co-
operation et ont fourni tous les renseignements 
ou documents dont avait besoin l'Agence. 
Grace a la collaboration des autorites gouver-
nementales et des milieux industriels interesses, 
les exercices de controle en usine en 1957 ont eta 
fort utiles ; ils ont permis a l'Agence de mettre 
au point les methodes de controle idoines pour ce 
qui est des armes traditionnelles soumises a 
controle. 
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2.Inspections cc combinees » (Agence-SBAPE) 
dans les dep6ts militaires 
En raison de la difficulte a determiner avec 
precision en 1957 l'organe de controle accredite 
pour !'inspection des depots militaires dont le 
caractere de soutien logistique s'applique a des 
forces diverses (O.T.A.N. et nationales), le 
Conseil a approuve, a titre transitoire pour l'an-
nee en question, une procedure d'inspections 
« combinees » recommandee par l'O.T.A.N. Un 
programme a ete elabore de commun accord en-
tre l'Agence, le SHAPE et les autorites natio-
nales interessees ; en execution de ce programme, 
des officiers du SHAPE ont coopere sur place 
avec les fonctionnaires de l'Agence ; cette co-
operation s'est averee tres fructueuse. 
Les inspections ont porte cette annee sur des 
depots de chars de combat et de materiel aero-
nautique situes respectivement en Republique 
Federale d'Allemagne, en Belgique, en France, 
en Italie et dans les Pays-Bas. 
Les difficultes inherentes a !'execution des 
operations de controle des stocks ont pu etre 
eliminees dans tons les cas. Parmi celles-ci, les 
delais exiges pour la mise a jour des fichiers et 
la transmission des renseignements elementaires 
aux echelons de centralisation, la diversite des 
methodes nationales utilisees dans !'exploitation 
statistique et les particularites propres aux re-
glementations et procedures de la comptabilite 
du materiel constituent souvent des causes de di-
vergences plus ou moins grandes entre les quan-
tites en stock indiquees dans la reponse annuelle 
et la situation du depot. Dans les cas oil ces di-
vergences n'etaient pas negligeables, elles ont ete 
prises en consideration par l'Agence et ont fait 
l'objet d'apurement grace a l'examen detaille des 
fiches de depot et d'autres documents auxiliaires. 
La cooperation des autorites a permis a l'Agence 
d'accomplir efficacement cette mission. 
3. Exercices de contr6le de cc non-fabrication>> 
Ces exercices ont porte en 1957 sur les engins 
guides. Leur mise au point a ete effectuee au 
cours d'une reunion a Bonn avec les represen-
tants du Gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne. Des usines ont fait l'objet de 
visites en vue d'identifier celles qui pourraient 
eventuellement produire des gros reacteurs et 
moteurs-fusees, des gyroscopes et des engins anti-
chars. 
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These visits were an excellent example o:f a 
non-production control exercise, thanks to the 
:full co-operation o:f government authorities and 
the managements o:f :factories visited. 
In addition, they provided an opportunity :for 
the :first practical application o:f the results of 
the consultation with guided missile experts on 
appropriate methods o:f control :for such new 
weapons. 
V CoNCLUSIONS 
1. During 1957, taking into account that its 
control activities were restricted by the :fact that 
the agreements re:ferred to in Article V of Pro-
tocol No. II and the Convention establishing a 
due process of law :for the protection o:f private 
interests were not yet in :force, the Agency dis-
charged its duties under the Paris Agreements 
as regards the control o:f conventional weapons 
and guided missiles. 
2. From the combination o:f :field controls and 
controls :from documentary sources carried out 
during the year, it can be reported that the :fi-
gures obtained under Article XIV o:f Protocol 
No. IV (as regards the armaments o:f :forces un-
der NATO command) and under the temporary 
provisions laid down by the Council as regards 
armaments :for :forces under national command 
represent :for the control year 1957 the appro~ 
priate levels :for armaments subject to control 
:for each o:f the member States. 
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3. Moreover, both during control exercises in 
:factories and e:f:fective inspections o:f military 
depots, the Agency, acting under Article XX o:f 
Protocol No. IV, did not have occasion to note : 
- either the existence on the territory of 
member States on the mainland of Europe 
o:f stocks o:f armaments in excess o:f the 
quantities recognised as the appropriate le-
vels (Article XIX o:f Protocol No. IV) or 
not justified by export requirements (Ar-
ticle XXII o:f Protocol No. IV) ; 
- or the production on the territory o:f the 
Federal Republic o:f Germany of a cate-
gory o:f armaments which the Government 
of that member State has undertaken not 
to manufacture. 
4. The positive and wholly satisfactory results 
obtained by the Agency in 1957 leave no doubt 
that its organisation and the control system and 
methods adopted are satisfactory :for carrying 
out the Agency's tasks as regards the control ol 
conventional weapons and guided missiles. 
5. As soon as member States approve the 
Agreement implementing Article V o:f Protocol 
No. II and the Convention establishing a due 
process o:f law, it will be possible :for the Agency 
to carry out its tasks e:f:fectively. 
Ces visites constituent un excellent exemple de 
controle de non-fabrication, grace a la pleine co-
operation des autorites gouvernementales et des 
directeurs des usines visitees. 
Elles ont en outre permis de faire une pre-
miere application pratique des resultats de la 
consultation des experts en engins guides sur les 
methodes de controle appropriees a ces armes 
nouvelles. 
V. CONCLUSIONS 
1. Sous reserve des limitations apportees a l'ac-
tion de controle par le fait que les accords pre-
vus a !'article V du Protocole no II et la conven-
tion instituant la garantie d'ordre juridictionnel 
• sauvegardant les interets prives n'etaient pas en-
core entres en vigueur, l'Agence s'est acquittee, 
en 1957, des taches que lui confient les Accords 
de Paris, pour ce qui est du controle des armes 
traditionnelles et des engins guides. 
2. La conjonction des controles sur pieces et sur 
place effectues par l'Agence en 1957 permet d'af-
firmer que les chiffres recueillis aux termes de 
l'article XIV du Protocole n° IV (en ce qui 
concerne les armements des forces sous comman-
dement O.T.A.N.) et de la disposition provisoire 
arretee par le Conseil en ce qui concerne les ar-
mements des forces sous commandement national 
representent, pour l'annee de controle 1957, les 
niveaux appropries des armements soumis a con-
trole pour chacun des Etats membres. 
fi 
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3. D'autre part, tant au cours des exercices de 
controle dans les usines qu'au cours des inspec-
tions reelles dans les depots militaires, l'Agence 
n'a eu a constater, dans le cadre de !'article XX 
du Protocole no IV: 
- ni !'existence, sur le territoire du continent 
europeen des Etats membres, de stocks d'ar-
mements excedant les quantites correspon-
dant aux niveaux appropries (article XIX 
du Protocole n° IV) ou qui ne seraient pas 
justifies par les besoins de !'exportation 
(article XXII du Protocole no IV) ; 
- ni la fabrication sur le territoire de la Re-
publique Federale d'Allemagne d'une cate-
gorie d'armements que le gouvernement de 
cet Etat membre s'est engage a ne pas pro-
duire. 
4. Les resultats positifs et entierement satisfai-
sants obtenus par l'Agence en 1957 permettent 
d'affirmer que la structure donnee a cet orga-
nisme, ainsi que le systeme et les methodes de 
controle mis au point, repondent aux taches a 
remplir pour le contrOle des categories d'arme-
ments traditionnels et des engins guides. 
5. Des que les Etats membres auront approuve 
!'Accord conclu en application de !'article V du 
Protocole no II et la Convention instituant la ga-
rantie d'ordre juridictionnel, l'Agence pourra 
accomplir efficacement ses taches. 
VI. STANDING ARMAMENtS COMMITTEE 
During the period under review the Commit-
tee has developed its activities in four spheres : 
I Exchanges of information on existing 
equipment. 
II Definition, production and development 
of new equipment. 
Ill Bilateral and trilateral co-operation. 
IV Exchanges of technical and scientific data. 
I EXCHANGES OF INFORMATION ON EXISTING 
EQUIPMENT 
In comparing the conclusions reached earlier 
either in N.A.T.O. or in the Brussels Treaty Or-
ganisation, the Committee, after woring on and 
studying a variety of equipment, has come to the 
conclusion that there is little chance of arriving 
at efficacious joint production of existing equip-
ment. The producer countries, and even the pur-
chasing !!OUntries, are generally too far committ-
ed for any attempt at a bringing together of the 
present positions of the different countries to 
have a reasonable chance of success. 
Exchanges of information, nevertheless, conti-
nue when two or more countries so wish : 
- either with the sole aim of acquiring infor-
mation, generally at the request of produ-
cer countries -thus the International Se-
cretariat has circulated technical data or 
information on a great variety of equip-
ment; 
- or with a view to finding a sphere in which 
the development of new equipment seems 
necessary because the existing equipment is 
no longer suitable for the purposes for 
which it is required. In this connection, 
three points suggest themselves on which 
joint action may later be possible. 
1. Close Defence Anti-Aircraft Weapons 
In the last annual report the Council inform-
ed the Assembly that a working group of all 
WEU countries had been set up in 1956 to study 
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close defence anti-aircraft weapons under 40 mm. 
The group took note of : 
- the technical documentation on the wea-
pons proposed and the reports of trials 
carried out by various national services, as 
well as the joint studies carried out by the 
representatives of the General Staffs of 
the ground forces of some of the member 
countries, and 
- the replies given by Governments to the 
questionnaire sent to them, regarding the 
calibre they wished to adopt. 
At the end of the first half-year, the group 
reached the following conclusions : 
- in the case of a purely anti-aircraft weapon 
of less than 40 mm., that the weapon of 
this calibre already adopted by France and 
the Federal Republic of Germany, and fa-
voured by Belgium, Italy and the Nether-
lands, could, subject to the solution of va-
rious technical problems regarding adap-
tation, and once requirements were known, 
be produced jointly or in coordination ; 
- in the case of an AA weapon for use by 
all army units, that the United Kingdom 
concepts could not, for the moment at least, 
be reconciled with those of the six conti-
nental countries. 
A Sub-Group has collated the characteristics 
of all existing anti-aircraft equipment and it 
has found that none of the weapons concerned 
could be simplified so as to fulfil the military 
characteristics previously approved by the Chiefs 
of the General Staffs of the ground forces of 
some of the member countries. France and the 
Federal Republic of Germany have announced 
their decision to make a joint study of the possi-
bility of developing new equipment. They have 
also invited the countries which agreed with them 
on the military characteristics of this type of 
weapon, i.e. Belgium, Italy and the Netherlands, 
to inform them wether they wish to join in this 
work. Italy has already stated that, although she 
has at present no intention of adopting it for her 
VI. COMitt PERMANENT DES ARMEMENTS 
Au cours de la periode ecoulee, le Comite a de-
veloppe ses activites dans quatre domaines : 
I Echange d'informations sur des materiels 
existants. 
II Definition, production et creation de ma-
teriels nouveaux. 
Ill Cooperation a deux et a trois. 
IV Echange de renseignements d'ordre tech-
nique et scientifique. 
I ECHANGE D'INFORMATIONS SUR DES MATERIELS 
EXIST ANTS 
Recoupant les conclusions des experiences an-
terieures soit dans le cadre de l'O.T.A.N., soit 
dans celui du Pacte de Bruxelles, le Comite a 
constate, apres une serie de travaux et d'investi-
gations portant sur des materiels tres varies, 
qu'il y avait peu de chance d'aboutir a une pro-
duction commune efficace des materiels existants. 
Les pays producteurs et meme clients sont, en 
general, trop engages pour qu'un essai de rap-
prochement des positions actuelles des divers 
pays ait des chances raisonnables d'aboutir. 
Toutefois, les echanges d'informations sont 
poursuivis quand deux ou plusieurs pays en ex-
priment le desir : 
- soit aux fins d'information pure et simple, 
le plus souvent a la demande des pays pro-
ducteurs. C'est ainsi que le Secretariat in-
ternational a ete amene a diffuser des 
notices techniques ou des propositions d'in-
formation portant sur des materiels tres 
varies; 
- soit en vue de degager un domaine oii la 
creation d'un materiel nouveau apparai-
trait necessaire, les materiels existants etant 
devenus inadaptes aux missions actuelle-
ment demandees. Dans cet ordre d'idees, on 
peut signaler trois points sur lesquels une 
action ulterieure en commun apparait pos-
sible. 
1. Armes anti-aeriennes de defense rapprochee 
Dans son precedent rapport annuel, le Conseil 
a indique a l'Assemblee qu'un groupe de travail 
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avait ete cree en 1956 entre tous les pays de 
l'U.E.O. pour etudier les armes anti-aeriennes de 
defense rapprochee de calibre inferieur a 
40 mm. Le Groupe a pris note : 
de la documentation technique relative aux 
armes presentees et aux comptes rendus 
d'essais effectues par divers services natio-
naux, ainsi que de l'etude concertee effec-
tuee par les representants des Etats-Majors 
des forces terrestres de certains pays mem-
bres; 
- des reponses des gouvernements au ques-
tionnaire qui leur avait ete adresse et rela-
tif a leur intention d'adopter ou non tel ou 
tel calibre. 
Le Groupe a conclu, a la fin du premier se-
mestre: 
- en ce qui concerne l'arme purement anti-
aerienne de calibre inferieur a 40 mm., que 
l'arme deja adoptee par la France et la 
Republique Federale d'Allemagne pour les 
missions de D.C.A. relevant de ce calibre et 
faisant l'objet d'un prejuge favorable de la 
part de la Belgique, de l'Italie et des Pays-
Bas, pouvait, sous reserve de la solution de 
divers problemes techniques d'adaptation et 
apres inventaire des besoins, faire l'objet 
d'une production en commun ou coordon-
nee; 
- en ce qui concerne l'arme AA d'auto-
defense a l'usage des unites de toutes les 
armees, que les conceptions du Royaume-
Uni ne pouvaient etre conciliees, du moins 
dans l'immediat, avec celles des six pays 
continentaux. 
Un sous-groupe de travail a rapproche les ca-
racteristiques des divers materiels de defense 
contre avions existants. Il a constate qu'aucune 
des armes dont il s'agit ne pouvait etre simpli-
fiee de maniere a repondre aux caracteristiques 
militaires approuvees precedemment par les 
Chefs d'Etat-Major des forces terrestres de cer-
tains pays membres. La France et la Republique 
Federale d'Allemagne ont annonce leur decision 
d'examiner en commun la possibilite de realiser 
un nouveau materiel et ont invite les pays qui 
etaient d'accord avec elles sur les caracteristiques 
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armed forces, she is nevertheless interested in 
the question of research and production of this 
weapon. 
2. Anti-Tank and Close Defence Missiles 
The Council previously informed the Assembly 
that in the Anti-Tank Working Group consisting 
of all WEU member States, four countries 
(France, Italy, the Netherlands and the Federal 
Republic of Germany) had agreed to organise 
and finance jointly large-scale tactical trials of 
the French SS. 10 guided missile. These trials 
took place from 25th to 30 th March, 1957, at 
the Centre de tir d'engins blindes at Mailly, 
France. Taking account of these trials and of 
reports of technical trials submitted by the ma-
nufacturing countries, the experts of the above-
named countries concluded at their meeting in 
Paris on 15th ~ay, 1957, that: 
- as an addition to conventional weapons, 
this missile formed a satisfactory combat 
weapon; 
- supplemented by derivative or analogous 
weapons which would combine the require-
ments of weight, penetration and preci-
sion, it opened a new era of anti-tank war-
fare. 
The SS. 10 has been adopted by France and 
the Federal Republic of Germany, and the Ne-
therlands are studying the problem of equipping 
their forces with it. Italy, while underlining the 
good technical and operational performances of 
this mi~sile, fee!s that, in the first analysis, it is 
not entirely smted to her special requirements, 
because of the type of terrain over which tanks 
might be used. 
A detailed report of the tactical trials, ap-
proved by the participating countries, has been 
sent to the other member countries of W.E.U. 
as well as to those member countries of N.A.T.O. 
who are not members of W.E.U. 
France has now suggested to her fellow-
members of W.E.U. (the Federal Republic of 
Germany has already indicated her interest in 
this proposal) that they should undertake joint 
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tactical trials of a derivative missile - the SS. 
11 - in its various uses : anti-tank, anti-person-
nel, air-to-ground, etc. 
She has further suggested the joint study of 
a derivative ground-to-ground weapon to supple-
ment or replace sightfiring field artillery. The 
definition of its characteristics was studied in 
the second half of 1957 by the representatives of 
the General Staffs of the ground forces of some 
of the member countries. The agreement reached 
will be compared with United Kingdom concepts 
as part of the work outlined under § 11. 
3. Artillery Equipment 
On 2nd and 3rd July, 1957, certain items of 
artillery equipment were demonstrated at Lark-
hill and Woolwich (United Kingdom). The 
French, German and Belgian delegations have 
sent in their conclusions on these demonstrations. 
Closer co-operation would seem possible on cer-
tain points, with a view to making the improve-
ments thought necessary by the users. Thus, 
when a central fire control was demonstrated in 
Paris at the beginning of December 1957 the 
Belgian, French, United Kingdom and Ge~an 
representatives undertook a first comparison of 
their points of view on the question of automatic 
field artillery fire control posts. 
11 DEFINITION AND DEVELOPMENT 
OF NEW EQUIPMENT 
Cooperation seems likely to be most effective 
in cases which can be tackled at the earliest 
stage, _i.e. the definition of the equipment. The 
Committee has therefore tried to find partners 
who can, and will, cooperate in the successive 
sta~es of t~e development of a given piece of 
eqmpment, 1.e. : 
- definition of military characteristics ; 
- study and development of a prototype ; 
-trials; 
- manufacture ; 
- operation and maintenance. 
The work carried out in 1957 was concerned 
with the first stage, i.e. the definition of the mi-
litary characteristics. 
militaires de ce type d'armes, savoir la Belgique, 
l'Italie et les Pays-Bas, a faire connaitre s'ils de-
cident de se joindre a ces travaux. D'ores et deja 
l'Italie a fait connaitre que, bien qu'elle n'ait pas 
!'intention d'adopter cette arme pour ses forces 
armees, tout au moins pour le moment, elle etait 
interessee au probleme d'etude et de production 
de cette arme. 
2. Engins antichars et de defense rapprochee 
Le Conseil a precedemment informe l'Assem-
blee que, dans le cadre du Groupe de travail anti-
chars auquel participent tous les pays membres 
de l'U.E.O., quatre pays- France, Italie, Pays-
Bas, Republique Federale d'Allemagne- se sont 
mis d'accord pour organiser et financer en com-
mun une large experimentation tactique de l'en· 
gin teleguide fran~ais SS. 10. Cette experimen· 
tation a eu lieu du 25 au 30 mars 1957 au Cen-
tre de tir d'engins blindes de Mailly (France). 
Compte tenu de cette experimentation et de 
comptes rendus d'essais techniques fournis par 
les pays constructeurs, les experts des quatre 
pays susvises, reunis a Paris le 15 mai 1957, ont 
conclu: 
- que cet engin constituait, superpose aux 
armes classiques, un moyen de combat satis· 
faisant; 
- que, complete par des engins derives ou 
analogues, conciliant les exigences de poids, 
de perforation et de precision, il ouvrait 
une ere nouvelle dans la lutte contre les 
chars. 
Il est adopte par la France et la Republique 
Federale d'Allemagne. Les Pays-Bas etudient, de 
leur cote, le probleme de la dotation de leurs uni-
tes en SS. 10. L'Italie tout en soulignant les 
bonnes performances techniques et operation-
nelles de cet engin estime, en premiere analyse, 
qu'il n'est pas entierement adapte aux besoins 
particuliers de l'Italie en raison de la nature du 
terrain sur lequel se deroulerait une eventuelle 
mise en reuvre de chars. 
Un rapport detaille de ces essais tactiques, ap-
prouve par les pays participants, a ete envoye 
aux autres pays membres de l'U.E.O. ainsi 
qu'aux pays membres de l'O.T.A.N. qui ne font 
pas partie de l'U.E.O. 
l>ar la suite, la France a propose a ses parte-
naires de l'U.E.O. (et la Republique Federale 
d'Allemagne a d'ores et deja marque son interet 
pour cette proposition) de proceder en commun 
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a des essais tactiques d'un engin derive (le 
SS. 11) dans ses differents emplois : antichars, 
anti-personnel, air-sol, etc ... 
Elle a egalement propose d'examiner en com-
mun les caracteristiques d'un engin sol-sol derive, 
destine a completer ou remplacer l'artillerie de 
campagne tirant a vue. La definition de ces ca-
racteristiques a fait l'objet d'une etude poursui-
vie au cours du second semestre 1957 entre les 
representants des Etats-Majors des forces ter-
restres de certains pays membres. L'accord rea-
lise sera confronte avec les conceptions du 
Royaume-Uni dans le cadre des travaux exposes 
sous le § II. 
3. Materiels d'artillerie 
Les 2 et 3 juillet 1957 ont eu lieu a Larkhill et 
Woolwich (Royaume-Uni) des demonstrations 
portant sur un certain nombre de materiels d'ar-
tillerie. Les delegations fran~aise, allemande et 
beige ont fait parvenir les conclusions qu'elles 
ont tirees de ces demonstrations. Sur certains 
points, une cooperation plus poussee apparait 
possible afin d'apporter les ameliorations jugees 
necessaires par les utilisateurs. C'est ainsi qu'a 
!'occasion d'une presentation a Paris, au debut 
de decembre 1957, d'un poste central de tir, les 
representants de la Belgique, de la France, du 
Royaume-Uni et de la Republique Federale d'Al-
lemagne ont procede a une premiere confronta-
ti.on de leurs points de vue sur la question des 
postes de conduite de tir d'artillerie de campagne 
automatises. 
II DEFINITION ET CREATION DE MATERIELS 
NOUVEAUX 
La cooperation apparait devoir etre la plus 
efficace lorsqu'elle peut etre entreprise des la 
premiere phase, savoir : la definition des mate. 
riels. Le Comite s'est done preoccupe de recher-
cher les partenaires pouvant et voulant cooperer 
a un des stades successifs de la creation d'un 
materiel, c'est-a-dire : 
- definiti6n des caracteristiques militaires ; 
- etude et creation du prototype ; 
- essais; 
- fabrication ; 
- mise en reuvre et maintenance. 
Les travaux de l'annee 1957 ont porte sur le 
premier stade, a savoir : la definition des carac-
teristiques militaires. 
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The definition of characteristics is generally 
the responsibility of the General Staff of the 
Service which is to use the proposed equipment. 
However, when this concerns a modern weapon 
which is likely to modify or upset traditional 
philosophies of warfare, the military representa-
tives must call in scientists and technicians, who 
are the only people able to indicate to the users 
probable technical capabilities and who are able 
to outline patterns of the weapon's definition. 
Positive action by the Committee has been 
concentrated in two fields : 
(1) Ground force equipment; 
(2) Choice of weapons for air defence. 
1. Ground Force Equipment 
With regard to these items of equipment, a 
meeting took place between the representatives 
of the Chiefs of Staff of the ground forces of 
some of the member countries and a senior offi-
cer representing the United Kingdom, in order 
to examine whether reconciliation on similar 
equipment were possible between the military 
characteristics agreed or studied by the Chiefs 
of Staff of the Continental countries within 
FINABEL, and those of the United Kingdom. 
They concluded that such reconciliation might 
be possible on a certain number of items of ap-
preciable importance, among which may be men-
tioned: 
- anti-tank weapons; 
- surface-to-surface guided weapons; 
- surface-to-air guided weapons employed by 
ground forces. 
Sub-groups will meet during February and 
March 1958 to prepare joint definitions of the 
characteristics of these weapons. 
The study of a medium tank is being conduct-
ed between France and the Federal Republic of 
Germany on the basis of a definition drawn up 
jointly within FINABEL. 
2. Air Defence Weapons 
On the initiative of the United Kingdom and 
France, the Committee arranged a meeting of 
senior officers to examine whether the general 
philosophies of air defence problems, as expound-
ed by the representatives of France and the 
United Kingdom, appeared to offer prospect of 
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subsequent joint or coordinated action. SHAPE 
and the Standing Group Liaison Officer's office 
were represented at this meeting. These discus-
sions revealed - and this point was strongly 
supported by SHAPE's representative - that 
concerted action was becoming increasingly ne-
cessary, since the problems to be tackled went 
beyond national frontiers and prejudices. All 
member countries agreed to continue the study, 
taking into account any information which 
might be provided by the representatives of 
countries which had discussed these problems bi-
laterally. 
Ill BILATERAL AND TRILATERAL COOPERATION 
In the course of 1957, the Defence Ministers of 
a number of WEU countries have established 
machinery for consultation on a bilateral or tri-
lateral basis on matters concerning the standar-
disation and production of military equipment. 
The Council's decision, which constitutes the 
charter of the Standing Armaments Committee, 
expressly foresees that the agreements or arran-
gements which the Standing Armaments Com-
mittee would try to promote could be concluded 
either by all, or by some, of the member coun-
tries of W.E.U. 
The countries participating in this bilateral 
and trilateral cooperation have stated that 
W.E.U. and N.A.T.O. will be kept informed of 
progress, so that the possibility of associating 
other member countries with concrete projects 
can be considered. The desirability of doing this 
is fully recognised by the Council who are consi-
dering possible methods. 
IV EXCHANGE OF TECHNICAL AND SCIENTIFIC DATA 
Previous Council reports have already inform-
ed the Assembly that, at the suggestion of the 
United Kingdom (rapidly followed by a similar 
proposal from France), the Standing Arma-
ments Committee is being used as a coordinating 
centre for exchanges of information on certain 
scientific and technical problems. The aim of 
th~e . exchanges is to remedy the shortage of 
scientists or research workers in a fairly wide 
scientific and technical field. They are taking 
place between countries with common interests 
in the questions under review, or with scientific 
resources which enable them to contribute effec-
tively to this type of research work. The Stand-
ing Armaments Committee is not involved as 
such in the actual contracts between scientists or 
technicians. 
La definition des caracteristiques ressortit 
generalement a l'Etat-Major de l'arme qui doit 
utiliser le materiel envisage. Toutefois, quand il 
s'agit d'une arme moderne susceptible de modi-
fier ou bouleverser les donnees traditionnelles du 
combat, les representants militaires doivent s'ad-
joindre des savants et techniciens, seuls suscep-
tibles d'indiquer aux utilisateurs les possibilites 
entrevues sur le plan technique et pouvant tra-
cer le cadre de la definition de l'arme. 
L'action concrete du Comite s'est concentree 
sur deux domaines : 
(1) materiels des forces terrestres ; 
(2) choix des armes de defense aerienne. 
1. Materiels des forces terrestres 
En ce qui concerne ce materiel, une reunion 
est intervenue entre les representants des Chefs 
d'Etat-Major des forces terrestres de certains 
pays membres et un officier superieur represen-
tant le Royaume-Uni, afin d'examiner si une 
conciliation etait possible entre les caracteristi-
ques militaires arretees ou etudiees par les Chefs 
d'Etat-Major continentaux dans le cadre de 
FINABEL, et celles du Royaume-Uni sur les 
memes materiels. 
lls ont constate que cette conciliation parait 
possible sur un certain nombre de materiels 
d'importance non negligeable parmi lesquels on 
peut citer: 
- les armes antichars ; 
- les engins sol-sol ; 
- les engins sol-air utilises par l'Armee de 
Terre. 
Des sous-groupes de travail se reuniront cou-
rant fevrier et mars 1958 pour definir en com-
mun les caracteristiques de ces armes. 
La France et la Republique Federale d'Alle-
magne procedent actuellement ensemble a l'etude 
d'un char moyen sur la base d'une definition ar-
retee en commun dans le cadre de FINABEL. 
2. Materiels de defense aerienne 
Le Comite, sur !'initiative du Royaume-Uni et 
de la France, a provoque la reunion d'officiers 
de haut rang en vue d'examiner si les concep-
tions generales du probleme de la defense 
aerienne exposees par les representants de la 
France et du Royaume-Uni permettent d'envisa-
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ger une action ulterieure commune ou coordon-
nee. Le SHAPE et le Bureau de liaison du 
Groupe ·Permanent etaient representes a cette 
reunion. Ces discussions ont fait ressortir - et 
ce point a ete tres appuye par le Representant 
de SHAPE - qu'une action concertee etait de 
plus en plus necessaire, les problemes abordes 
depassant les frontieres et les prejuges natio-
naux. Tous les pays membres ont decide de conti-
nuer les travaux, compte tenu des renseigne-
ments qui pourraient etre donnes par les repre-
sentants des pays ayant examine ces problemes 
par la voie bilaterale. 
Ill COOPERATION A DEUX OU A TROIS 
Au cours de l'annee 1957, les ministres de la 
Defense de certains pays de l'U.E.O. ont cree un 
dispositif de consultation a deux ou a trois au 
sujet des questions relatives a la normalisation 
et a la production des materiels militaires. 
La decision du Conseil portant creation du 
Comite permanent des Armements prevoit ex-
pressement que les accords ou arrangements que 
le Comite permanent des Armements institue-
rait, seraient conclus entre tous les pays de 
l'Union de l'Europe Occidentale ou entre cer-
tains d'entre eux. 
Les pays participants a cette cooperation a 
deux ou a trois ont declare que l'U.E.O. et 
l'O.T.A.N. seront tenues au courant dEl. la situa-
tion afin d'envisager la participation eventuelle 
d'autres pays membres a des projets determines. 
L'opportunite de ces mesures est pleinement 
reconnue par le Conseil, qui etudie les methodes 
possibles de ce faire. 
IV EcHANGE DE RENSEIGNEMENTS 
D'ORDRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
L'Assemblee a deja ete informee par les prece-
dents rapports du Conseil que, sur initiative du 
Royaume-Uni (suivie tres rapidement d'une pro-
position analogue de la France), le. Comite per-
manent des Armements est utilise comme centre 
coordinateur d'echanges de renseignements sur 
certains problemes d'ordre scientifique ou tech-
nique. Ces echanges ont pour objet de remedier 
a la penurie de savants ou de chercheurs dans 
un domaine scientifique ou technique assez large. 
lls ont lieu entre pays ayant une communaute 
d'interet quant aux problemes traites, ou dispo-
sant de ressources scientifiques leur permettant 
de contribuer d'une maniere efficace aux recher-
ches de cet ordre. Le Comite permanent des Ar-
mements ne s'immisce pas dans les contacts eux-
memes entre savants ou techniciens. 
VII. ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
Introduction to the fore by the development of co-operation 
between the seven countries. 
During 1957 the Committees and Sub-Commit-
tees, whose work was described in last year's 
report to the Council, completed some of the 
studies already in hand, continued to investigate 
questions requiring further research and began 
to consider a number of new questions brought 
Co-operation in the social field is effected 
through fourteen expert Committees and Sub-
Committees. Its general structure remained un-
changed as compared with the previous year, 
and is set out in the organigramme below. 
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-I 
-
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-
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Committee tee for the Joint Commit 
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-
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Substances in Agriculture 
-
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VII. ACTIVIttS DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE SOCIAL 
Introduction 
Au cours de l'annee 1957, les comites et sous-
comites dont l'activite a ete analysee dans le 
dernier rapport du Conseil ont acheve un certain 
nombre de travaux en cours, poursuivi l'examen 
des questions qui appelaient un complement 
d'etude et entame celui d'un certain nombre de 
questions nouvelles mises en evidence par le de-
veloppement de la cooperation entre les sept 
pays. 
La cooperation sociale est assuree par quatorze 
comites et sous-comites d'experts. La structure 
generale, qui reste inchangee par rapport a l'an-
nee precedente, est illustree par le schema ci-
dessous: 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
CoNSEIL 
Secretariat general 
Division sociale 
QUESTIONS SOCIALES 
-I 
-I 
-
-
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-
Groupe de travail sur l'emploi des sub-
ues en agriculture stances toxiq 
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essentials 
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During the period covered by the present 
report, the various social Committees have held 
nineteen meetings, each lasting three of four 
days. In accordance with the custom which evolv-
ed in the Brussels Treaty Organisation, the Com-
mittees meet whenever possible in the capitals of 
member countries in turn; this enables experts 
attending Committees to learn more of the work 
of the corresponding departments in other mem-
ber countries through personal contact with them 
and, at the same time, helps to make the work of 
the Organisation in the social field known 
throughout the seven countries. A list of meet-
ings held during the period under review is 
given below. 
1957 
19th - 21st February 
5th - 7th ~arch 
26th - 29th ~arch 
2nd - 5th April 
9th - 12th April 
lOth - llth April 
7th - 9th ~ay 
12th - 14th June 
3rd - 5th September 
24th - 26th September 
8th - ll th October 
15th - 18th October 
29th -31st October 
12th - 15th November 
26th -28th November 
9th - llth December 
1958 
27th -28th January 
28th - 30th January 
29th -31st January 
Sub-Committee on Industrial Safety and Health ....... . BRUSSELS 
Working Party on the Health aspects of Civil Defence .. ROME 
Public Health Committee ............................ . BoNN 
Social Committee ................................... . PARIS 
Joint Committee for the Rehabilitation and Resettlement 
of the Disabled ................................... . PARIS 
Working Party on Essential Drugs ................... . KOBLENZ 
Social Security Sub-Committee ....................... . RoME 
Sub-Committee on Health aspects of the peaceful uses of 
Atomic Energy ................................... . LUXEMBOURG 
~anpower Sub-Committee ............................ . THE HAGUE 
Sub-Committee on Labour Statistics ................... . BONN 
Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement 
of the Disabled ................................... . LUXEMBOURG 
Public Health Committee ............................ . BRUSSELS 
Sub-Committee on Industrial Safety and Health ....... . PARIS 
Social Committee ................................... . THE HAGUE 
Sub-Committee on Health Control of Foodstuffs ....... . ROME 
Sub-Committee on Health aspects of the peaceful uses of 
Atomic Energy ................................... . BONN 
Working Party on Essential Drugs ................... . BERLIN 
Working Party on the Health Aspects of Civil Defence . LUXEMBOURG 
Sub-Committee on Pharmaceutical Products ............ . BERLIN 
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Au cours de l'annee consideree, les divers 
comites sociaux ont tenu dix-neuf reunions de 
trois a quatre jours chacune. Oonformement a 
l'usage etabli au temps de !'Organisation du 
Traite de Bruxelles, les comites se reunissent 
tour a tour, autant que possible, dans la capitale 
de chacun des pays membres. Ainsi les delegues 
peuvent-ils se familiariser, par des contacts per-
sonnels, avec l'activite des administrations de 
chacun des autres pays membres ; le systeme 
permet aussi de faire mieux connaitre dans les 
sept pays l'reuvre accomplie par l'U.E.O. dans le 
domaine social. On trouvera ci-apres une liste 
des reunions tenues durant l'annee 1957. 
1951 
19-21 fevrier Sous-Comite de securite et d'hygiene industrielles ............ . BRUXELLES 
5- 7 mars Groupe de travail sur les aspects sanitaires de la protection civile RoME 
26-29 mars Oomite de sante publique .................................. . BoNN 
2- 5 avril Comite social ............................................. . PARIS 
9-12 avril Comite mixte pour la readaptation et le reemploi des invalides .. PARIS 
10-11 avril Groupe de travail sur les medicaments essentiels ............ . CoBLENCE 
7- 9 mai Sous-Comite de la securite sociale ........................... . RoME 
12-14 juin Sous-Comite pour l'etude des problemes de protection sanitaire 
que pose !'utilisation pacifique de l'energie atomique ....... . LUXEMBOURG 
3- 5 septembre Sous-Comite de la main-d'reuvre ............. , ............. . LA IIAYE 
24-26 septembre Sous-Comite des statistiques du travail ... , ................. . BoNN 
8-11 octobre Comite mixte pour la readaptation et le reemploi des invalides .. LUXEMBOURG 
15-18 octobre Comite de sante publique .................................. . BRUXELLES 
29-31 octobre Sous-Comite de securite et d'hygiene industrielles ........... . PARIS 
12-15 novembre Comite social ............................................. . LA IIAYE 
26-28 novembre Sous-Comite pour le controle samtaire des denrees alimentaires ROME 
9-11 decembre Sous-Comite pour l'etude des problemes de protection sanitaire 
que pose !'utilisation pacifique de l'energie atomique ....... . BONN 
1958 
27-28 janvier Groupe de travail sur les medicaments essentiels ............ . BERLIN 
28-30 janvier Groupe de travail sur Jes aspects sanitaires de la protection civile LUXEMBOURG 
29-31 janvier Sous-Comite des prod uits pharmaceutiques BERLIN 
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The activities of the social Committees are 
summarised in this report under three main 
headings, corresponding to different aspects of 
their work: 
A - General social policy; 
B - Public Health; 
C - Rehabilitation and resettlement of the 
disabled. 
A- GENERAL SOCIAL POLICY 
Social Committee 
(a) This Committee has regularly surveyed the 
work done by its Sub-Committees and has guid-
ed their future activities. Details of these activi-
ties will be found under the relevant sections of 
this report. 
(b) The Social Committee itself has continued 
and almost completed the comprehensive study 
of the application of International Labour Con-
ventions, and a further collective report includ-
ing all the Conventions to be studied, except 
those dealing with social security subjects, will 
shortly be ready. The previous report 1 on nine 
selected Conventions has been brought up-to-date 
and copies have been sent to the Assembly, in 
response to its request. For the future the Com-
mittee has decided to make a more detailed study 
of certain Conventions, for example the Conven-
tions dealing with young workers. 
(c) The legal arrangements for the extension to 
the Federal Republic of Germany and to Italy 
of the Multilateral Conventions 2 on Frontier 
Workers and Student Employees are being com-
pleted as rapidly as possible. In the meantime, 
the provisions of the Conventions are being ap-
plied administratively. 
(d) Among the Social Committee's studies special 
mention should be made of a report summarising 
the position with regard to the payment of family 
maintenance in each country. The Committee 
had a full discussion on the difficult problem of 
obtaining payment of maintenance orders when 
the head of the family is working abroad. It con-
1. See paragraph 104 of the Texts adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
2. Ibid., paragraph Ill. 
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sidered the possibility of drafting a special con-
vention for the countries of W.E.U. but decided 
to continue its work on this subject by studying 
the problems raised by the application of already 
existing international Conventions to wage-ear-
ners and the administrative measures which 
could be taken to help enforce the payment of 
maintenance orders. 
(e) The Committee has decided to postpone con-
sideration of the possibility of extending the 
Brussels Treaty Multilateral Convention on So-
cial Security to the Federal Republic of Ger-
many and to Italy until it has been able to study 
the completed E.C.S.C. European Convention 
concerning Social Security for migrant workers 1 • 
Manpower Sub-Committee 
(a) Policy of WEU countries with regard to 
foreign manpower 
A report on the policy of the WEU countries 
with regard to foreign workers was presented at 
the last meeting of the Sub-Committee. It was 
decided to re-draft it in a form suitable for 
distribution to other international organisations. 
This is a subject of particular importance in 
view of the likelihood of changes in policy in the 
near future, and will continue to be studied. 
The Sub-Committee heard details of the suc-
cessful programme for exchanging placing offi-
cers from frontier areas within the Benelux 
countries and decided to extend it to other fron-
tier areas within W.E.U. where movement of 
workers occurred. It was decided also to encou-
rage bilateral arrangements for the exchange of 
other officials between national labour depart-
ments. 
(b) Student employees 
The Sub-Committee prepared a new applica-
tion form for use in the exchange of student em-
ployees scheme. 
The Sub-Committee also reviewed the scheme 
for the exchange of young workers. It was decid-
ed to reconsider the scheme and to attempt to 
1. See paragraphs 106 and 107 of the Texts adopted 
by the Assembly (May 1957). 
L'activite des comites sociaux est analysee ici 
sous trois grandes rubriques correspondant a dif-
ferents aspects de leurs travaux : 
A - Politique sociale en general ; 
B - Sante publique ; 
C - Readaptation et reemploi des invalides. 
A -- POLITIQUE SOCIALE EN GENERAL 
Comite social 
(a) Ce comite a regulierement examine les tra-
vaux de ses sous-comites, dont il oriente les acti-
vites. Celles-ci sont analysees dans les sections 
correspondantes du present rapport. 
(b) Le Comite social a lui-meme poursuivi et 
presque acheve l'etude systematique de !'applica-
tion des conventions internationales du travail ; 
il presentera prochainement un nouveau rapport 
collectif, concernant toutes les conventions a 
etudier, a !'exception de celles qui ont trait aux 
questions de securite sociale. Le precedent rap-
port t, qui portait sur un choix de neuf conven-
tions, a ete mis a jour. Des exemplaires en ont 
ete envoyes a l'Assemblee suivant sa demande. 
Pour l'avenir, le Comite a decide de proceder a 
une etude plus approfondie de certaines conven-
tions, par exemple celles qui interessent les 
jeunes travailleurs. 
(c) Les formalites juridiques consacrant !'exten-
sion a la Republique Federale d'Allemagne et a 
l'Italie des conventions multilaterales 2 sur les 
travailleurs frontaliers et les stagiaires sont 
accomplies aussi rapidement que possible. Dans 
l'intervalle, les dispositions de ces conventions 
sont appliquees par voie administrative. 
(d) Il y a lieu de mentionner specialement, 
parmi les travaux du Comite social, un rapport 
sur la situation de chaque pays membre en ma-
tiere d'obligation alimentaire. Le Comite a exa-
mine de fa<;on approfondie le delicat probleme de 
!'execution des decisions de justice relatives a 
!'obligation alimentaire lorsque le chef de famille 
1. Textes adoptes par l'AaaembUe (mai 1957), para-
graphe 104. 
2. Ibid., paragraphe Ill. 
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est employe a l'etranger. Il a envisage la possibi-
lite de mettre au point une convention speciale 
pour les membres de l'U.E.O., mais a decide de 
poursuivre ses recherches en etudiant les pro-
blemes poses par !'application aux salaries des 
conventions existantes, ainsi que les mesures ad-
ministratives qui permettraient d'assurer !'exe-
cution des decisions de justice en la matiere. 
(e) Le Comite a decide de ne pas examiner !'ex-
tension a la Republique Federale d'Allemagne et 
a l'Italie de la Convention multilaterale de !'Or-
ganisation du Traite de Bruxelles sur la securite 
sociale 1 avant d'avoir pu etudier le texte defi-
nitif de la convention europeenne elaboree par la 
C.E.C.A. en matiere de securite sociale pour les 
travailleurs migrants. 
Sous-Comite de la main-d'muvre 
(a) Politique suivie par les pays de l'U.E.O. en 
matiere de main-d'muvre etrangere 
Un rapport sur la politique des pays de 
l'U.E.O. en matiere de main-d'reuvre etrangere a 
ete presente a la derniere reunion du Sous-
Comite. Ce rapport sera, apres revision, transmis 
aux autres organisations internationales. Il s'agit 
d'un sujet particulierement important, suscep-
tible d'evoluer rapidement, et le Sous-Comite a 
decide de le maintenir a son ordre du jour. 
Le Sous-Comite a entendu un expose sur le 
programme d'echanges de fonctionnaires fronta-
liers des services d'emploi applique avec succes 
par les pays du Benelux et a propose que cette 
pratique soit etendue a d'autres regions fronta-
lieres oit l'on constate des mouvements de main-
d'reuvre analogues. Il a egalement decide d'en-
courager les accords bilateraux d'echanges d'au-
tres categories de fonctionnaires entre les ser-
vices nationaux de main-d'reuvre. 
(b) Stagiaires 
Le Sous-Comite a mis au point un nouveau 
formulaire de demande d'emploi en vue 
d'echanges de stagiaires. 
Le Sous-Comite a egalement examine la proce-
dure d'echanges de jeunes travailleurs. Il a 
1. Textes adoptea par l' Aaaemblee (mai 1957), para-
graphes 106 et 107. 
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find new ways to increase the number of ex-
changes. 
(c) Frontier Workers 
The Sub-Committee had a useful discussion on 
improvements which could be made in the treat-
ment of frontier workers and came to certain 
conclusions which they hoped could be included 
in any review of procedures in the various coun-
tries. 
(d) Manpower exchange scheme 
The Sub-Committee devoted a considerable 
amount of time to proposals for improving the 
manpower exchange scheme t, which has been in 
existence since 1951. A revised draft scheme will 
be considered at the next meeting. 
Also the Sub-Committee agreed to co-operate 
in the inquiry sponsored by the European Pro-
ductivity Agency into the procedures used for 
clearing vacancies and applications for employ-
ment between European countries. 
(e) New studies and future work: Automation-
Occupational training 
There was also a preliminary discussion on the 
two new subjects of the occupational training of 
migrant labour 1 • On the first, it was agreed to 
exchange information about the experiences the 
various countries had had of repercussions of 
automation on the labour force. On the second 
subject, it was decided that arrangements could 
most usefully be made by bilateral agreement 
between the countries concerned in certain li-
mited fields in which the needs of employers 
could be foreseen with reasonable accuracy, but 
the Sub-Committee also decided to discuss the 
subject further. All the problems which may 
arise in this connection will be dealt with by the 
Social Committee at the appropriate time. The 
Assembly's interest in this question has been 
brought to the attention of the Sub-Committee. 
(f) Future work by this Sub-Committee will in-
clude the study of the insurance of student em-
ployees against accidents and sickness and 
developments in connection with European mi-
gration, in the countries of emigration. 
1. See paragraphs 108 and 109 of the Texts adopted 
by the Assembly (May 1957). 
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Sub-Committee on Social Security 
The following subjects have been discussed by 
governmental experts : 
International Labour Conventions ; 
Increasing costs of sickness and invalidity 
benefits; 
Overlapping benefits ; 
Social Security for the older worker ; 
Recovery of over-payments; 
Social Security for frontier workers ; 
The method of extending to civil and indus-
trial disabled persons the Council of Europe 
Agreement on the Exchange of War Cripples. 
Sub-Committee on Labour Statistics 
(a) Comparison of statistics 
The Sub-Committee continued its detailed 
study of methods of preparing comparable sta· 
tistics relating to earnings and wages. A draft 
recommendation to Governments concerning di-
vergencies in statistical methods is being pre-
pared on this subject :for consideration at the 
next meeting. 
(b) Wage rates- Variations of earnings-
Statistics of earnings of women workers 
The possibility of comparing wage rates is 
being studied by , the Sub-Committee. Future 
work on earnings will include the completion of 
the collective report on variations o:f earnings in 
a certain number of industries and continuation 
of the work on statistics of earnings of women 
workers. 
(c) Social costs 
Under the item "Total wages and social costs" 
the Sub-Committee has thoroughly investigated 
the problem in the seven countries on a compa-
rative basis. This is a study of a question which 
has occupied a preeminent place in the negotia-
tions for the Common Market. The basic docu-
ment will be revised each year and kept up-to-
date by the Sub-Committee. 
decide d'en poursuivre l'etude, afin de trouver 
de nouveaux moyens de developper les echanges. 
(c) Trava{lleurs frontaliers 
Le Sous-Comite s'est enquis des ameliorations 
qui pourraient etre apportees a la situation des 
travailleurs frontaliers. Il a degage certaines 
conclusions qui, espere-t-il, pourront etre adop-
tees, le moment venu, dans les divers pays. 
(d) Systeme d'echanges de travailleurs 
Le Sous-Comite s'est longuement attache a 
l'etude des propositions visant a ameliorer le sys-
teme d'echanges des travailleurs 1 qui fonc-
tionne depuis 1951. Il examinera, lors de sa pro-
chaine reunion, un projet de systeme revise. 
Le Sous-Comite a egalement decide de cooperer 
a l'enquete menee par l'Agence europeenne de 
productivite sur la compensation des offres et des 
demandes d'emploi entre pays europeens. 
(e) Etudes nouvelles et programme de travail: 
automatisation; formation professionnelle 
Le Sous-Comite a procede a un premier exa-
men de deux nouveaux sujets : repercussions de 
!'automatisation sur le marche du travail; for-
mation professionnelle des travailleurs migrants 1 • 
Concernant le premier, il a decide d'echan-
ger des renseignements sur !'experience acquise 
dans chaque pays membre quant aux effets de 
!'automatisation sur le marche de la main-
d'reuvre. Concernant le second, il a reconnu qu'il 
y aurait interet a proceder par voie d'accords 
bilateraux entre pays interesses limites a des 
domaines particuliers ou l'on peut prevoir avec 
assez de precision les besoins des employeurs. Le 
Sous-Comite n'en a pas moins decide de pour-
suivre l'examen de la question. Tous les pro-
blemes qui peuvent se poser a ce sujet seront 
traites en temps utile par le Comite social. Le 
Sous-Comite a ete informe de l'interet que l'As-
semblee a manifeste pour cette question. 
(f) Parmi les travaux futurs de ce Sous-Comite 
figurent la situation des stagiaires en matiere 
d'assurance accident et maladie, et les questions 
que posent les migrations europeennes dans les 
pays d'emigration. 
1. Texte8 adoptes par l'Assemblee (mai 1957), para-
graphes 108 et 109. 
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Sous-Comite de securite sociale 
Les membres de ce Sous-Comite ont examine 
les questions suivantes : 
Conventions internationales du travail ; 
Evolution du cm1t des prestations maladie et 
invalidite; 
Cumul des prestations ; 
Problemes des travailleurs ages du point de 
vue de la securite sociale ; 
Recouvrement des trop perc;us de cotisations ; 
Securite sociale des travailleurs frontaliers ; 
Moyens d'etendre aux invalides civils et aux 
mutiles du travail !'accord du Conseil de 
l'Europe sur l'echange des mutiles de guerre. 
Sous-Comite des statistiques du travail 
(a) Comparaison des statistiques 
Le Sous-Comite a poursuivi son etude appro-
fondie des methodes permettant d'etablir des sta-
tistiques comparables en matiere de gains et de 
salaires. ll prepare a ce sujet, a !'intention des 
gouvernements, un projet de recommandation sur 
les divergences entre les methodes statistiques ; il 
examinera ce projet au cours de sa prochaine 
reunion. 
(b) Taux de salaires; variations des gains; sta-
tistiques sur les gains du personnel feminin 
Le Sous-Comite etudie la possibilite de compa 
rer les taux de salaires. ll compte achever un 
rapport collectif sur les variations des gains dans 
differentes industries et poursuivre l'etude des 
statistiques sur les gains du personnel f~minin. 
(c) Charges sociales 
Sous le titre « Masse des salaires et charges 
sociales », le Sous-Comite a etudie de fac;on tres 
approfondie le probleme tel qu'il se presente dans 
les sept pays. ll s'agit d'une question qui a tenu 
une large place dans les negociations sur le 
Marche commun. L'etude sera revue chaque 
annee et tenue a jour par le Sous-Comite. 
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(d) The Sub-Committee continued its study of 
Family budgets, Price indices and Statistics of 
unemployment. 
(e) A new subject to be included in the agenda. 
for the next meeting is a study of statistical 
methods relating to hours of work. 
(f) The points raised by the Assembly on. the 
harmonisation of social charges and on meetmgs 
of Ministers of Labour have already been covered 
bv the Council's replies to Recommendations 
No. 11 and No. 14. Moreover, as regards meet-
ings of Ministers of Labour, the Council consider 
that they should only take place after thorough 
preparation and when they are necessary to settle 
some particular question at ministerial level 1 • 
(g) The Council fully agree with the Assembly 
on the importance of obtaining comparable sta-
tistics among the seven countries, but they consi-
der that this work is already being carried out 
efficiently by the Sub-Committee on Labour Sta-
tistics and that it would not be appropriate at 
present to establish a European Social Statistics 
Institute 2 • 
Sub-Committee on Industrial Safety 
and Health 
Chemical Experts 
The section of this Sub-Committee which 
deals with chemical questions studied in detail 
methods of labelling dangerous chemical, explo-
sive and inflammable substances and precautions 
appropriate for their use in industry. It will also 
continue to explore the possibility of replacing 
benzene by less toxic solvents. 
The Sub-Committee's conclusions will be sub-
mitted to Governments with the appropriate re-
commendation for legislative action. 
Sub-Committee on Industrial Safety 
and Health 
Engineering Experts 
The study of safety devices for dangerous ma-
chinery has been continued with particular 
1. See paragraphs 102 and 105 of the Texts adopted 
by the Assembly (May 1957). 
2. Ibid., paragraph llO. 
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reference to : - (i) the building industry and 
(ii) accidents during the erection and mainte-
nance of steel-framed structures. 
The Sub-Committee has also considered the 
training of supervisors in safety matters. 
B - PUBLIC HEALTH 
Public Health Committee 
(a) Health Control of Sea and Air Traffic 
One of the Committee's regular functions is to 
review the application of the Arrangements re-
lating to the Health Control of Sea and Air 
'l'raffic (i.e. the arrangments setting up the 
single ''Health Control Territory''). These Ar-
rangements are now also in force between the 
Irish Republic and all the seven member coun-
tries of W.E.U. Some amendments have been 
made to the text of the Arrangements in order 
to bring them into line with the International 
Sanitary Regulations. The Committee considered 
the Assembly's suggestion that this undertaking 
might be extended to other fields t, but delegates 
were not clear as to what the Assembly had in 
mind. It should be pointed out that the Com-
mittee's chief aim has always been to encourage 
the harmonisation of legislation concerning pu-
blic health matters among the seven countries. 
(b) Cancer 
On the question of cancer control', the Com-
mittee decided not to set up a special working 
party at present but to resume itself the stu-
dies of this subject begun by the Brussels Treaty 
Public Health Committee, as a matter of priority. 
The Committee is to discuss the extraneous fac-
tors in the etiology of cancer with a view to 
drawing practical conclusions which can be put 
into effect in each country. The possible causes 
of cancer to be considered are : food additives, 
pesticides, pollution of the atmosphere and to-
bacco smoking. For this study, the Committee 
will draw upon the work already done by its 
1. See paragraph 91 of the Texts adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
2. Ibid. paragraph 96. 
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(d) Le Sous-Comite a poursuivi son etude des 
budgets familiaux, des indices des prix et des 
statistiques du chOmage. 
(e) Il a inscrit a son ordre du jour l'etude des 
methodes statistiques relatives a la duree du 
travail. 
(f) Le Conseil a deja traite dans ses reponses aux 
Recommandations no• 11 et 14 des questions 
posees par l'Assemblee concernant !'harmonisa-
tion des charges sociales et les reunions des mi-
nistres du Travail. Quant a ces dernieres, le 
Conseil estime en outre qu'elles ne doivent avoir 
lieu que lorsqu'elles ont ete bien preparees et 
qu'elles sont necessaires pour regler une question 
particuliere a l'echelon ministeriel 1 • 
(g) Le Conseil partage en tous points !'opinion 
de l'Assemblee quant a l'interet qu'il y a a obte-
nir des statistiques comparables dans les sept 
pays, mais il pense que ce travail est efficacement 
accompli par le Sous-Comite des statistiques du 
travail et qu'il ne serait pas opportun a l 'heure 
actuelle de creer un institut de la statistique 
sociale europeenne 2 • 
Sous-Comite de securite 
et d'hygiene industrielles 
Questions chimiques 
La section de ce Sous-Comite qui s'occupe des 
questions chimiques a etudie en detail les metho-
des d'etiquetage des substances chimiques explo-
sives et inflammables, et les precautions qui s'im-
posent aux utilisateurs dans l'industrie. Il conti-
nuera a examiner la possibilite de remplacer les 
benzols par des dissolvants moins toxiques. 
Ses conclusions et recommandations seront 
soumises aux gouvernements en vue de leur adop-
tion par les autorites competentes. 
Sous-Comite de securite 
et d'hygiene industrielles 
Questions mecaniques 
Le Sous-Comite a poursu.ivi son etude des me-
sures de securite a prendre pour proteger les 
1. Textea adoptb! par l'AaaembUe (mai 1957), para-
graphes 102 et 103. 
2. Ibid., paragraphe 110. 
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travailleurs appeles a manipuler des appareils 
dangereux. Il s'interesse notamment aux pro-
blemes de l'industrie du batiment et aux acci-
dents pouvant survenir a !'occasion du montage 
et de l'entretien des charpentes metalliques. 
Le Sous-Comite s'est egalement preoccupe de 
la formation des cadres pour la prevention des 
accidents. 
B - SANTE PUBLIQUE 
Comite de sante publique 
(a) Controle sanitaire des communications 
aeriennes et maritimes 
L'une des taches constantes du Comite est de 
revoir !'application des arrangements adminis-
tratifs relatifs au contrOle sanitaire des commu-
nications aerierines et maritimes (c'est-a-dire des 
dispositions creant une zone sanitaire franche). 
Ces dispositions sont maintenant en vigueur 
entre la Republique d'Irlande et les sept pays 
~mbres de l'U.E.O. On les a amendees sur cer-
tains points pour les mettre en harmonie avec le 
Reglement sanitaire international. Le Comite a 
examine la proposition de l'Assemblee d'etendre 
ces accords a d'autres domaines \ mais les dele-
gues n'ont pu interpreter exactement le sens de 
cette proposition. Le Comite fait remarquer que 
son principal objectif a toujours ete d'encoura-
ger !'harmonisation des legislations de sante pu-
blique entre les sept pays. 
(b) Cancer 
En ce qui concerne la lutte contre le cancer 2, 
le Comite a decide de ne pas creer pour le mo-
ment de groupe de travail special, mais de re-
prendre lui-meme l'etude urgente de ce sujet, en-
treprise par le Comite de sante publique de !'Or-
ganisation du Traite de Bruxelles. Le Comite exa-
minera les facteurs exogenes dans l'etiologie du 
cancer en vue de tirer des conclusions pratiques 
susceptibles d'etre mises en application dans 
chaque pays. Les principales causes de cancer 
qu'il examine sont : les substances ajoutees aux 
produits alimentaires, les pesticides, la pollution 
de !'atmosphere et le tabac. Pour cette etude, le 
1. Textea adoptb! par l'AaaembUe (mai 1957), para• 
graphe 91. · 
2. Ibid., paragraphe 96. 
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various Sub-Committees and Working Parties 
and upon any other available scientific informa-
tion. A further item has also been added to the 
agenda under which information will be ex-
changed on such questions as early detection of 
cases of cancer, registration, mortality rates, etc. 
(c) Pollution of the atmosphere 
The Committee's study of the pollution of the 
atmosphere has now been completed and a re-
commendation has been adopted directing the 
attention of Governments to the problem and in-
dicating some of the major sources of air pollu-
tion. A further recommendation may be adopted 
later as a result of the special study of « extra-
neous factors in the etiology of cancer". 
(d) Specific studies 
A regular exchange of information takes place 
at each meeting on poliomyelitis, rabies and sal-
monellosis (food poisoning) 4 
This year the Committee has, in addition, ex-
changed information on the influenza epidemic, 
comparing the extent of the epidemic and expe-
rience in the different countries. 
There have also been discussions on the use of 
chlorine to purify drinking water, the pooling of 
spa treatment and the responsibility of the public 
health authorities for preventive health measures. 
(e) Admission of foreigners to practise and study 
medicine 
At its next meeting, the Committee will also 
consider the regulations in the seven countries 
regarding the admission of foreigners to practise 
and study medicine. This question was discussed 
by the Brussels Treaty Organisation, and the 
Committee is now to resume the discussion in 
order to see if any further progress can be made 
in liberalising the existing regulations on a basis 
of reciprocity. 
(f) Relations with UNICEF 1 
With regard to the Assembly's question about 
relations with UNICEF, it has not been found 
1. See paragraph 91 of the Texts adopted by the Assem. 
bly (May 1957). 
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necessary at present to establish such relations 
owing to the difference in the nature of the work 
done by that Organisation and the WED Public 
Health Committee. UNICEF is an organisation 
which provides direct services to children while 
the work of W.E.U. is of a more general nature 
and is not directly concerned with aid to children. 
If the need arises, however, relations with 
UNICEF will be established. 
Sub-Committee on Health Aspects of the 
Peaceful Uses of Atomic Energy 
During 1957, this Sub-Committee has actively 
pursued the work begun in 1956 and has made 
ronsiderable progress. 
(a) Transport of radioactive materials 
, 
The report on the Transport of radioactive 
materials was thoroughly discussed and has now 
been adopted for transmission to the Public 
Health Committee. 
(b) Training of specialists and workers 
The Sub-Committee has also completed consi-
deration of the "Training of specialists and wor-
kers'' who have to deal with ionising radiations, 
and has adopted a report which will be discussed 
at the next meeting of the Public Health Com-
mittee, together with the report on transport. 
This question of training was considered to be of 
particular importance because of the growing use 
of ionising radiations and the general shortage of 
experts and instructors. It was also agreed that 
the general public should be kept informed. 
These reports on transport and training repre-
sent two basic studies which W.E.U. has com-
pleted. When finally approved, they should be 
of considerable use to other international orga-
nisations, none of which has yet reached so ad-
vanced a stage in the study of these particular 
problems. · 
(c) Code of practice 
The next meeting will be devoted mainly to 
the drafting of a general "Code of practice" 
,<' 
-'~' ;, , I '- ' I, 
Comite se servira des travaux deja accomplis par 
ses sous-comites et groupes de travail et utilisera 
toutes autres donnees scientifiques disponibles. Il 
a egalement prevu l'echange regulier de rensei-
gnements sur des questions telles que le depistage 
precoce des cas de cancer, leur enregistrement, 
les taux de mortalite, etc. 
(c) Pollution de l'atmosphere 
Le Comite a termine son etude de la pollution 
de !'atmosphere, et adopte une recommandation 
dans laquelle il attire !'attention des gouverne-
ments sur ce probleme, en indiquant quelques-
unes des principales sources de pollution de 
!'atmosphere. Il adoptera eventuellement une 
nouvelle recommandation a la suite de son etude 
des facteurs exogenes dans l'etiologie du cancer. 
(d) Etudes particulieres 
Le Comite procede regulierement a un echange 
de renseignements sur la poliomyelite, la rage et 
les salmonelloses. 
Cette annee, le Comite a en outre echange des 
renseignements sur l'epidemie de grippe, com-
parant l'etendue de l'epidemie et ses caracteris-
tiques, dans chacun des pays membres. 
Il a egalement etudie la question de la chlo-
ration de l'eau potable, la mise en commun des 
ressources thermo-climatiques et la responsabilite 
pouvant resulter pour les autorites de sante 
publique de dommages causes par }'application 
de mesures sanitaires preventives. 
(e) Admission des etrangers a l'etude et a 
l' exercice de la medecine 
Au cours de sa prochaine reunion, le Comite 
examinera egalement les reglements en vigueur 
dans les sept pays membres concernant !'admis-
sion des etrangers a l'etude et a l'exercice de la 
medecine. Cette question avait ete examinee par 
!'Organisation du Traite de Bruxelles. Le Comite 
en reprendra l'etude pour determiner s'il est pos-
sible d'assouplir encore, sur une base de recipro-
cite, les dispositions en vigueur. 
(f) Relations avec l'UNICEF 1 
Au sujet de la question posee par l'Assemblee 
concernant les relations avec !'UNICEF, il n'a 
I. Twtes adoptes par l'Assemblee (mai 1957), para-
graphs 91. 
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pas ete juge necessaire pour le momettt d'etablir 
de telles relations, etant donne la difference de 
nature qui existe entre les activites de cette orga-
nisation et celles du Comite de sante publique de 
l'U.E.O. L'UNICEF est une organisation venant 
directement en aide aux enfants; les travaux de 
l'U.E.O. sont d'un caractere plus general et ne 
portent pas directement sur !'assistance aux en-
fants. Si le besoin s'en fait sentir, des relations 
seront etablies avec !'UNICEF. 
Sous-Comite pour l'etude des aspects de pro-
tection sanitaire que pose l'utilisation paci-
fique de l'energie atomique 
Au cours de l'annee, ce Sous-Comite a active-
ment poursuivi les travaux entrepris en 1!'56, et 
a accompli des progres considerables. 
(a) Transport des substances radioactives 
Le rapport sur le transport des substances 
radioactives a ete adopte apres une etude ap-
profondie, aux fins de transmission au Comite de 
sante publique. 
(b) Formation des specialistes et instruction du 
personnel 
Le Sous-Comite a egalement examine la ques-
tion de la formation des specialistes et du person-
nel qui ont a faire erri.ploi de radiations ioni-
santes ; il a adopte un rapport qui sera examine 
a la prochaine reunion du Comite de sante pu-
blique, en meme temps que celui qui traite du 
transport des substances radioactives. Cette 
question de la formation du personnel est consi-
deree comme particulierement importante etant 
donne la generalisation de l'emploi des radiations 
ionisantes et la penurie generale des specialistes 
et instructeurs. Il a ete decide d'autre part que 
le grand public devrait etre tenu informe. 
Ce sont deux etudes fondamentales qui 
viennent ainsi d'etre achevees par l'U.E.O. Apres 
approbation definitive, elles devraient etre pre-
cieuses aux autres organisations internationales, 
dont aucune n'a encore fait de tels progres dans 
l'etude de ces problemes. 
(c) Code des usages 
La prochaine reunion sera principalement 
consacree a !'elaboration d'un Code general des 
.,, 
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dealing with the principles on which will be 
based safety rules for those having to deal with 
ionising radiations in medicine and industry. The 
Code is intended to provide a basis of common 
information to assist individual countries in 
drafting specific codes for hospitals and indus-
trial establishments. 
(d) Estimated population doses of radiation 
Study will also be continued on ''Estimated 
population doses of radiation". 
(e) The great importance of the subject matter 
with which the Sub-Committee is concerned is 
generally recognised. The results of the work 
done so far have been communicated to the other 
international organisations concerned, namely 
the Euratom Preparatory Committee, O.E.E.C., 
I.L.O., W.H.O., the United Nations Scientific 
Committee and the new International Atomic 
Energy Agency. In much of the work, the 
WEU Sub-Committee has been first in the field 
and the results of its studies will be of great 
interest to other international organisations, par-
ticularly O.E.E.C. and Euratom. The Council are 
glad to learn of the Assembly's satisfaction with 
the work of the Sub-Committee. As soon as the 
general report on the Sub-Committee's activities 
is complete it will be transmitted to the Assem-
bly 1 • 
Sub-Committee on the Health Control 
of Foodstuffs 
(a) Colouring matters 
Work is continuing on the subjects described 
in the 1956 report, namely the addition of colour-
ing matters, preservatives and antioxidants to 
foodstuffs and their possible harmful effects. A 
report was heard on the results of the sympo-
sium of the International Union against Cancer 
held in Rome in August 1956, and some amend-
ments were made to the WEU provisional list 
of permitted colouring matters for addition to 
foodstuffs. During 1957, the United Kingdom 
issued its own national list of permitted colour-
ing matters for use in food ; the effect is that, 
while formerly a substance had to be shown to 
be harmful before its use was forbidden, now no 
1. See paragraphs 92.94 of the Texts adopted by the 
Assembly (May 1957). 
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colouring matter may be used until it is adjudged 
to be harmless. ''Permitted lists'' are also to be 
issued shortly in France and the Benelux coun-
tries and draft lists are under discussion in Italy 
and Germany. The WEU provisional list has 
proved of considerable value and has formed the 
basis for the new French, Italian and Benelux 
lists. At its next meeting, the Sub-Committee will 
take this new situation into account and will con-
sider notes from each country showing the syn-
thetic colours whose use is now permitted by law, 
the purpose for· which they are used and the 
reasons why they have been chosen. On the basis 
of this documentation, the Sub-Committee will 
prepare a revised WEU list. 
(b) Preservatives and antioxidants 
On the question of preservatives and antioxi-
dants, a request was received from W.H.O. for 
copies of the data sheets prepared by the Sub-
Committee. This request was agreed to and, in 
view of the W.H.O. decision to issue data sheets 
on these products, the Sub-Committee decided 
not to prepare any further data sheets of its own 
at present. The question will be considered again 
at the next meeting in the light of the progress 
made by W.H.O. Meanwhile the Sub-Committee 
will review the general principles governing the 
use of antioxidants in WEU countries. 
(c) Antibiotics and hormones 
A study has been begun on the use of antibio-
tics as preservatives and, at its next meeting, the 
Sub-Committee will also start to consider the 
possible dangers to the consumer resulting from 
the use of antibiotics and hormones to stimulate 
animal growth. The Working Party on Poisonous 
Substances in Agriculture will study the same 
question as regards the use of these substances to 
stimulate plant growth. 
Sub-Committee on Pharmaceutical Products 
This Sub-Committee did not meet in 1957 but 
intends, at its meeting in January 1958, to con-
usages, enon~;ant les principes generaux des re-
gles de securite qui s'imposeront a ceux qui font 
emploi de radiations ionisantes en medecine ou 
dans l'industrie. Les principes ainsi poses aide-
ront chacun des pays membres a elaborer des 
codes particuliers applicables dans les hOpitaux 
ou etablissements industriels. 
(d) Evaluation des doses de radiations se rap-
portant a la population en general 
Le Sous-Comite poursuivra egalement ses tra-
vaux sur ce sujet. 
(e) La grande importance des problemes dont 
s'occupe ce Sous-Comite est unanimement recon-
nue. Les resultats des travaux accomplis a ce 
jour ont ete communiques aux autres organisa-
tions internationales interessees, a savoir le 
Comite interimaire de !'Euratom, l'O.E.C.E., le 
B.I.T., l'O.M.S., le Comite scientifique des Na-
tions Unies et la nouvelle Agence internationale 
de l'energie atomique. Les travaux du Sous-
Comite de l'U.E.O. sont le plus souvent les pre-
miers du genre, et les resultats de ses etudes 
seront fort utiles aux autres organisations inter-
nationales, notamment a l'O.E.C.E. et a !'Eura-
tom. Le Conseil est heureux d'apprendre que 
l'Assemblee est satisfaite de l'activite du Sous-
Comite. Le rapport general sur les travaux de ce 
dernier sera transmis a l'Assemblee des son ache-
vement 1 • 
Sous-Comite pour le controle sanitaire des 
denrees alimentaires 
(a) Matieres colorantes 
Le Sous-Comite poursuit son etude des ques-
tions enumerees dans le rapport pour l'annee 
1956, a savoir !'addition de matieres colorantes, 
d'agents de conservation et d'antioxygenes aux 
denrees alimentaires et les effets nocifs qu 'elle 
peut avoir. Il a entendu un rapport sur les resul-
tats du symposium de l'Union internationale 
contre le cancer, qui s'est tenu a Rome au mois 
d'aout 1956, et il a apporte quelques amende-
ments a la liste provisoire des matieres colorantcs 
dont !'addition aux produits alimentaires est' au-
torisee. Au cours de l'annee, le Royaume-Uni a 
publie sa propre liste des matieres colorantes au-
torisees. Ainsi, tandis que dans le passe la loi ne 
1. Textea adoptea par l'AaaembUe (mai 1957), para-
graphes 92-94. 
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prohibait que l'emploi des substances dont la 
nocivite etait demontree, il est interdit desormais 
de faire emploi de toute matiere colorante dont 
l'innocuite n'est pas etablie. Des listes de ma-
tieres colorantes autorisees seront aussi publiees 
prochainement en France et dans les pays du 
Benelux ; des projets sont a !'etude en Italie et 
en Allemagne. La liste provisoire de l'U.E.O. 
s'est revelee tres utile ; elle constitue la base des 
nouvelles listes fran~;aise, italienne, beige, neer-
landaise et luxembourgeoise. Au cours de sa pro-
chaine reunion, le Sous-Comite tiendra compte 
de cette nouvelle situation, et examinera des 
notes etablies par les experts de chaque pays, in-
diquant les colorants synthetiques dont l'usage 
est actuellement permis par la loi, l'emploi qui 
en est fait et les raisons pour lesquelles ils sont 
autorises. Le Sous-Comite preparera sur cette 
base une liste revisee de l'U.E.O. 
(b) Agents de conservation et antioxygenes 
Au sujet des agents de conservation et des 
antioxygenes, l'O.M.S. a demande un certain 
nombre d'exemplaires des fiches de renseigne-
ments etablies par le Sous-Comite. Il a ete accede 
a cette demande. Comme l'O.M.S. prevoit la pu-
blication de fiches de renseignements sur les pro-
duits indiques, le Sous-Comite a decide, pour sa 
part, de cesser provisoirement d'en preparer. La 
question sera examinee a nouveau a la prochaine 
reunion, compte tenu de l'etat d'avancement des 
travaux de l'O.M.S. Dans l'intervalle le Sous-
Comite reverra les principes generaux regissant 
l'emploi des antioxygenes dans les pays membres 
de l'U.E.O. 
(c) Antibiotiques et hormones 
Le Sous-Comite a entrepris l'etude de !'utili-
sation des antibiotiques comme agents de conser-
vation. A sa prochaine reunion, le Sous-Comite 
abordera egalement l'examen des dangers que 
peut presenter l'emploi des antibiotiques et des 
hormones pour stimuler la croissance des ani-
maux destines a la consommation humaine. Le 
Groupe de travail sur l'emploi des substances 
toxiques en agriculture etudiera sous le meme 
angle l'emploi de ces substances pour stimuler la 
croissance vegetale. 
Sous-Comite des produits pharmaceutiques 
Ce Sous-Comite ne s'est pas reuni en 1957 
mais, a sa reunion de janvier 1958, il compte 
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tinue its work on the following problems as des-
cribed in the last annual report : 
- Classification and standardisation of phar-
maceutical products including the standar-
disation of drugs and dressings essential for 
the civil population in time of war ; 
- Narcotics; poisons; 
- Emergency stocking of drugs and dress-
ings; 
- Glossary of pharmaceutical terms ; 
- Utilisation of pharmaceutical products un-
der social security schemes ; 
- Exchange of information on new drugs ; 
- International acceptance of national ana-
lysis certificates. 
At the request of the Public Health Committee, 
the Sub-Committee is considering the Assembly's 
suggestion regarding the Franco-Saar Conven-
tions of 1950 and 1953 on the classification of 
pharmaceutical products 1• 
Working Party on Public Health Aspects of 
the Protection of the Civil Population in Time 
of War 
During 1957, recommendations were adopted 
on the following subjects : 
1. Plans for the international use of doctors, 
pharmacists, dentists, nurses, midwives, so-
cial workers, heads of laboratories and labo-
ratory technicians ; 
2. Assistance which could be given to wartime 
hospital and health services by members of 
professions other than those enumerated 
above; 
3. Plans for distributing doctors and health 
personnel between military and civil autho-
rities ; 
4. Organisation of evacuation and transport of 
the sick and wounded. 
1. See paragraph 97 of the Texts adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
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All the recommendations adopted by the Work-
ing Party during the five meetings held between 
1954 and 1957 have now been collected into a 
single document which has been issued and cir-
culated to Government departments. 
The Working Party has recently had the mis-
fortune to lose its Chairman and Permanent Rap-
porteur, Medecin-general Inspecteur Costedoat 
of France, who died in October 1957. He was, 
from the outset, the most active member of the 
Working Party and it is largely thanks to his 
untiring efforts that so much progress has been 
made. 
Working Party on Poisonous Substances 
in Agriculture 
The Working Party has not met in 1957 but is 
due to meet in February 1958 when it will con-
tinue the work described in the 1956 report. 
Working Party on Essential Drugs 
This is a Working Party of the Sub-Committee 
on Pharmaceutical Products and its functions 
were described under the section of the 1956 re-
port dealing with pharmaceutical products. It 
has continued its work on the standardisation of 
drugs essential to the civil population in wartime. 
Also under study are the following : 
1. Standard method for the definition of aci-
dity in the pharmacopoeias of member 
countries ; and 
2. Different methods of defining a product's 
content of heavy metals. 
C- REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT OF THE DISABLED 
Joint Committee on the Rehabilitation and 
Resettlement of the Disabled 
In order to take account of recent progress in 
the field of rehabilitation this Committee has un-
dertaken a revision of the recommendations and 
poursuivre ses travaux sur les questions mention-
nees dans le dernier rapport annuel : 
- Classement et normalisation des produits 
pharmaceutiques, y compris la normalisa-
tion des medicaments et pansements essen-
tiels pour la protection de la population 
civile en temps de guerre ; 
- Stupefiants ; substances toxiques ; 
- Stockage de medicaments et de pansements 
pour utilisation en cas d'urgence; 
·- G lossaire des termes de pharmacie ; 
- Utilisation des produits pharmaceutiques 
dans les systemes de securite sociale ; 
- Echanges de renseignements concernant les 
medicaments nouveaux ; 
- Valeur internationale des certificats natio-
naux d'analyse. 
Sur la demande du Comite de sante publique, 
le Sous-Comite etudie actuellement la proposition 
de l'Assemblee relative aux conventions franco-
sarroises de 1950 et de 1953 sur la classification 
des produits pharmaceutiques 1 • 
Groupe de travail sur les aspects sanitaires 
de la protection civile 
Dans le courant de l'annee 1957, des rec'om-
mandations ont ete adoptees sur les questions 
suivantes: 
1. Previsions pour !'utilisation internationale 
en temps de guerre des medecins, pharma-
ciens, dentistes, infirmieres, sages-femmes, 
assistantes sociales, chefs et techniciens de 
laboratoire ; 
2. Concours que pourraient apporter a !'orga-
nisation hospitaliere et sanitaire de guerre 
les membres de professions autres que celles 
qui sont enumerees plus haut ; 
3. Pr~cedes envisages pour repartir le person-
nel medical et sanitaire entre les autorites 
militaires et civiles ; 
4. Organisation des evacuations et transports 
sanitaires. 
1. Textea adoptea par l'AssembUe (mai 1957), para-
graphe 97. 
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Les recommandations adoptees par le Groupe 
de travail au cours des cinq reunions tenues de 
1954 a 1957, viennent d'etre reunies en un seul 
document, qui a ete transmis aux administra-
tions. 
Le Groupe de travail a ete eprouve recemment 
par la perte de son president et rapporteur per-
manent, le medecin-general inspecteur Costedoat 
(France), decede en octobre 1957. Le medecin-
general Costedoat fut, des le debut, le membre 
le plus actif du Groupe de travail, et c'est a son 
inlassable energie que le Groupe doit pour une 
large part les progres accomplis. 
Groupe de travail sur l'emploi des substances 
toxiques en agriculture 
Ce groupe de travail n'a pas tenu de reunions 
en 1957 ; il compte ccpendant se reunir en fe-
vrier 1958 pour poursuivre les travaux signa]es 
dans le rapport pour 1956. 
Groupe de travail sur les medicaments 
essentiels 
Ce groupe de travail depend du Sous-Comite 
des produits pharmaceutiques ; ses attributions 
sont definies dans la partie du rapport pour 1956 
consacree aux produits pharmaceutiques. Le 
Groupe de travail a poursuivi ses travaux sur la 
normalisation des medicaments essentiels a la 
protection de la population civile en temps de 
guerre. 
Sont egalement a l'etude les questions sui-
vantes: 
1. Methode uniforme de definition de l'acidite 
dans la pharmacopee des pays membres ; 
2. Diverses methodes de .definition de la teneur 
en metaux lourds d'un produit donne. 
C - READAPTATION ET REEMPLOI 
DES INV ALIDES 
Comite mixte pour la readaptation et le 
reemploi des invalides 
Afin de tenir compte des progres recemment 
accomplis dans le domaine de la readaptation, ce 
comite a entrepris de reviser les recommanda-
/ r ' .,.. 
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conclusions on this subject which were prepared 
by the. Brussels Treaty Organisation. These re-
commendations cover a wide range of disabled 
persons of all ages, those disabled from birth, by 
accident, at work or as a result of a war. They 
indicate the very considerable work achieved by 
this Committee. Three Recommendations which 
have so far been amended concern general edu-
cation, training and employment of the blind, the 
rehabilitation and resettlement of epileptics and 
the rehabilitation and training of physically dis-
abled children and young persons with a view to 
future employment. 
(a) General education, training and employ-
ment of the blind 
The revised Recommendation deals in detail 
with the methods of providing : suitable educa-
tion and occupational training for blind children 
and adolescents ; rehabilitation and occupational 
training for blind adults ; and employment op-
portunities for the blind. 
(b) Rehabilitation and resettlement of epileptics 
The Committee made only slight amendments 
to this Recommendation which remains substan-
tially the same as that adopted in April 1955. 
(c) Rehabilitation of disabled children 
The Committee devoted a considerable amount 
of time to discussions on the rehabilitation and 
training of physically disabled children and 
young persons with a view to future employment. 
The Recommendation, which was adopted at the 
last meeting, contains twelve clauses dealing with 
early identification, medical attention, educa-
tion, vocational guidance, placing, training of 
staff and sheltered employment. 
(d) The Committee had a preliminary discussion 
on the Recommendations on the tuberculous and 
on the training of personnel concerned with reha-
bilitation. Revision of the formerwill be postpon-
ed until more experience has been gained of new 
methods of treatment and after-care ; the latter 
will be discussed in detail at the next meeting. 
(e) Placing services for the disabled 
As a result of its study of practical methods 
used in finding employment for the disabled, the 
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Committee adopted a recommendation on the pro-
vision of special placing services for the disabled. 
This Recommendation referred to the selection 
and training of placing officers for these ser-
vices ; the need for follow-up action to ensure 
that the disabled persons are satisfactorily resett-
led; the desirability of keeping statistics of dis-
abled persons placed in employment ; and the 
need for close contact between these special plac-
ing services and the ordinary employment ser-
vices. 
(f) Copies of the revised Recommendations have 
been sent to the United Nations, W.H.O., I.L.O., 
O.E.E.C., E.C.S.C., the Council of Europe, the 
international Society for the Welfare of Cripples 
and the World Veterans' Federation. 
(g) Rehabilitation of those suffering from brain 
injuries 
During the year, further progress was made 
in considering suitable methods of studying the 
problem of the rehabilitation of persons suffer-
ing from brain injuries. This has proved to be an 
exceedingly complex problem. Study of the pos-
sibilities will be resumed in 1958. 
(h) Rehabilitation of neurotics 
The Committee continued its study of the re-
habilitation of neurotics. In view of the diffi-
culty of defining exactly what categories of pa-
tients were covered by the term "neurotics", it 
was decided to start by considering a question-
naire on mental health and heredity. 
( i) Exchanges of the disabled for medical treat-
ment 
The Sub-Committee on Social Security is at 
present studying the arrangements for extending 
the Council of Europe Agreement on the ex-
change of War Cripples for medical treatment to 
other categories of disabled persons. The Joint 
Committee has· therefore postponed its own con-
sideration of this subject until the study in the 
Sub-Committee is completed. 
(j) Other matters under consideration include : 
- A medical and social case history for epi-
leptics; 
tions et conclusions qu'avait elaborees !'Organi-
sation du Traite de Bruxelles en cette matiere. 
Ces recommandations concernent diverses cate-
gories d'invalides de tous ages : infirmes de nais-
sance, victimes d'accidents ou d'accidents du tra-
vail, invalides de guerre. Elles temoignent de 
!'importance des travaux effectues par ce comite. 
Trois des recommandations jusqu'a present revi-
sees interessent !'education, la formation et le 
placement des aveugles ; la readaptation et le 
reemploi des epileptiques ; !'education et !'adap-
tation des enfants et adolescents physiquement 
diminues en vue de leur placement. 
(a) L'education, la formation et le placement 
des aveugles 
La recommandation revisee traite en detail des 
methodes assurant : !'education et la formation 
professionnelle des enfants et adolescents aveu-
gles; la readaptation et la formation profession-
nelle des adultes aveugles ; les possibilites d'em-
ploi pour les aveugles. 
(b) La readaptation et le reemploi des epilep-
tiques 
Le Comite n'a apporte qu'un Ieger amende-
ment a cette recommandation, qui demeure dans 
l'ensemble identique a celle qui a ete adoptee en 
avril1955. 
(c) La readaptation des enfants diminues 
Le Comite a procede a un echange de vues ap-
profondi sur la readaptation et la formation pro-
fessionnelle des enfants et adolescents physique-
ment diminues en vue de leur placement. La re-
commandation adoptee a la derniere reunion du 
Comite comprend douze points, se rapportant au 
depistage precoce, aux soins medicaux, a !'educa-
tion, a !'orientation professionnelle, au place-
ment, a la formation du personnel et a l'emploi 
en ateliers proteges. 
(d) Le Comite a procede a un premier echange 
de vues sur les recommandations relatives aux 
tuberculeux et a la formation du personnel s'oc-
cupant de la readaptation. Il a decide d'ajourner 
la revision de la premiere recommandation, en 
attendant que soit acquise une plus grande expe-
rience des nouvelles methodes de traitement et 
de post-cure ; il examinera la seconde en detail 
lors de sa prochaine reunion. 
(e) Les services de placement pour les diminues 
physiques 
Apres avoir etudie les methodes pratiques de 
recherche d'emplois pour les invalides, le Comite 
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a adopte une recommandation tendant a !'insti-
tution de services de placement speciaux pour 
cette categoric. Cette recommandation traite : du 
choix et de la formation du personnel de ces ser-
vices ; de la necessite de suivre chaque cas et de 
verifier les bons resultats du reemploi ; de la 
tenue des statistiques relatives aux diminues 
physiques reclasses ; et de la necessite d'une 
etroite liaison entre ces services speciaux de pla-
cement et les services d'emploi ordinaires. 
(f) Des exemplaires des recommandations revl-
sees ont ete communiques a !'Organisation des 
Nations Unies, a l'O.M.S., au B.I.T., a l'O.E.C.E., 
a la C.E.C.A., au Conseil de !'Europe, a la So-
ciete internationale pour la protection des inva-
lides et a la Federation mondiale des anciens 
combattants. 
(g) La readaptation des blesses craniens 
Le Comite a poursuivi l'examen des methodes 
d'etude de la readaptation des blesses craniens. 
Ce probleme s'est revele extremement complexe. 
Son etude sera poursuivie en 1958. 
(h) La readaptation des nevroses 
Le Comite a poursuivi !'etude de la readapta-
tion des nevroses. Comme i1 est difficile de de-
finir de fa~on precise les categories de malades 
que recouvre le terme de « nevroses », il a ete 
decide d'etudier pour commencer. un question-
naire general relatif a 1 'hygiene men tale et a 
I'heredite. 
(i) Echanges d'invalides aux fins de traitement 
medical 
Le Sous-Comite de securite sociale etudie ac-
tuellement les moyens d'etendre a d'autres grou-
pes d'invalides !'accord du Conseil de !'Europe 
sur l'echange de mutiles de guerre aux fins de 
traitement medical. Le Comite mixte a done 
ajourne provisoirement l'examen de cette ques-
tion. 
(j) Parmi les questions actuellement a l'etude 
figurent: 
- L'etablissement de fiches d'observation me-
dico-sociales sur les epileptiques ; 
,, 
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- Legislation of the seven countries on the re-
habilitation and resettlement of the disabled 
(this is a standing item on the agenda); 
- Means of locating disabled persons who, 
although in need of rehabilitation, have not 
so far had access to modern methods of 
treatment and training. 
(k) New subjects 
During 1958, the Committee will consider the 
practicability of studying the following ques-
tions : 
- the problem of partially sighted persons ; 
- the effect of social security and social assis-
tance legislation on rehabilitation ; 
- planning and equipment of public build-
ings with a view to making them more 
easily accessible to the physically handi-
capped. 
The ''Recommendations on the Rehabilitation 
of the Disabled'' adopted from 1948 to 1955 and 
' " 'I 1 ~ ' ', ' } '',; 
the ''General Principles concerning the Rehabili-
tation of Amputees'' have been issued by the 
Secretariat and widely distributed through the 
national administrations. 
(l) Free circulation of the disabled 1 
The Council are not aware of any cases of any 
impediment to the ''free circulation of the dis-
abled from one country to another". Disabled 
persons have the same opportunities as other 
workers under the WEU manpoweT exchange 
scheme of obtaining employment in another 
country in accordance with their qualifications 
and capabilities. 
(m) Study courses for physiotherapists 2 
As regards the Assembly's suggestion that 
study courses for physiotherapists should be or-
ganised, the Council note that exchanges of large 
numbers of para-medical personnel have been 
taking place for some years between member 
countries. The Council therefore consider that 
the situation is satisfactory and no new measures 
are required. 
1. See paragraph 100 of the T~ adopted by t'M ABBembly (May 1957). 
2. Ibid., paragraph 101. 
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- La legislation des sept pays en matiere de 
readaptation et de reemploi des invalides 
(point qui est inscrit en permanence a l'or-
dre du jour) ; 
- Le depistage des invalides qui, tout en 
ayant besoin de readaptation, n'ont pas en-
core pu beneficier des methodes modernes 
de traitement et de formation. 
(k) Nouveaux sujets d'etude 
Durant l'annee 1958, le Comite envisagcra 
d'examiner les questions suivantes : 
- le probleme des amblyopes ; 
- les effets des lois de securite sociale et d 'as-
sistance sociale sur la readaptation ; 
- l'amenagement des batiments publics en 
vue d'en rendre l'acces plus facile aux di-
minues physiques. 
Les « recommandations sur la readaptation 
des invalides » adoptees de 1948 a 1955 et les 
' I' '' 
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« principes generaux de la readaptation des am-
putes », publies par le Secretariat general, ont 
ete largement diffuses par l'intermediaire des 
administrations nationales. 
(l) Libre circulation des invalides 1 
Le Conseil n'a pas eu connaissance d'obstacles 
a la « libre circulation des invalides d'un pays a 
l'autre ». Dans le cadre du systeme d'echanges de 
main-d'reuvre de l'U.E.O., les invalides benefi-
cient des memes facilites que les autres travail-
leurs pour !'obtention d'un emploi dans un autre 
pays membre, compte tenu de leurs qualifications 
et de leurs aptitudes. 
(m) Stages d'etudes de physiothirapeutes 2 
En ce qui concerne la recommandation de l'As-
semblee relative aux stages d'etudes dephysiothe-
rapeutes, le Conseil note qu'il a ete procede de-
puis plusieurs annees a de nombreux echanges de 
personnel para-medical entre les pays membres. 
La situation est done satisfaisante et aucune me-
sure nouvelle ne s'impose. 
' 
1. Textes adoptea par l' Assembles (mai 1957), paragraphe 100. 
2. Ibid., paragraphe 101. 
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VIII. ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE CULTURAL FIELD 
The terms of reference of the modified Brus-
sels Treaty as far as they concern cultural co-
operation should be borne in mind when examin-
ing the achievements and programme of work 
contained in this Chapter: the cultural experts 
take particular care to ensure that their pro-
gramme remains always practical and construc-
tive and does not duplicate other international 
efforts in the same domain. 
In fact, their work continues to be a stimulus to 
projects for cultural cooperation in larger inter-
national organisations and a great deal has been 
learned from experience gained between this 
limited number of countries with a similar back-
ground, heritage and related interests. It is pos-
sible not only to pursue and extend cooperation 
which has been proved to be fruitful, but to eli-
minate projects which are found to be difficult 
to realise in practice. The existence of this homo-
geneous group within larger organisations has 
again contributed in no small measure to the 
wider development of cultural relations. 
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For practical purposes, the cultural activities 
of the Organisation are referred to under the 
headings of the Cultural Committee and its sub-
ordinate bodies: the European Universities Com-
mittee, the Education, Youth and Cinema Sub-
Committees. 
The Diagram which follows shows the general 
administrative outline of WEU Cultural Acti-
vities. Immediately after will be found the Cul-
tural Calendar, a summary of the meetings of 
committees, groups and working parties and of 
the courses which took place during the past 
year according to a carefully planned rotation 
system. Each country and each national delega-
tion has thus an opportunity to contribute in 
turn and in its own way to the general cause. 
The courses organised by the various committees 
also follow this same system of decentralised rota-
tion which gives to the WEU cultural activi-
ties their cooperative and empirical character. 
VIII. ACTIVIttS DE L'U.E. 0. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
En jugeant les activites et le programme expo-
ses dans le present chapitre, il faut tenir compte 
des dispositions du Traite de Bruxelles modifie 
relatives a la cooperation culturelle ; les experts 
culturels s'assurent que leur programme reste 
toujours pratique et constructif et ne fait pas 
double emploi avec d'autres activites internatio-
nales poursuivies dans le meme domaine. . 
En fait, les travaux de l'U.E.O. continuent a 
donner un elan a la cooperation culturelle entre-
prise dans le cadre d'organisations internatio-
nales plus vastes, et !'experience acquise en com-
mun par ce petit nombre de pays dont l'histoire 
et la culture sont comparables, et les interets 
etroitement lies, a ete tres fructueuse. Il est pos-
sible, non seulement de poursuivre et d'etendre 
la cooperation qui a ete reconnue feconde, mais 
aussi d'eliminer les projets qui se revelent diffi-
ciles a realiser en pratique. L'existence de ce 
groupe homogene a l'interieur d'organisations 
plus importantes a contribue dans un~ mesure 
50 
appreciable au developpement des relations cultu-
relles. 
Pour plus de clarte, l'activite culturelle de 
!'Organisation est analysee ici sous les titres du 
Comite culturel et des organes qui en depen-
dent : Comite des universites europeennes, Sous-
Comites de !'education, de la, jeunesse et du 
cinema. 
L'organisation administrative des activites 
culturelles de l'U.E.O. est illustree par le Schema 
ci-dessous. On trouvera ensuite le Calendrier 
culturel, tableau des reunions de comites, grou-
pes de travail, et des stages, qui ont eu lieu au 
cours de l'annee, suivant un systeme de roule-
ment regulier, permettant a chacun des pays et 
des delegations nationales de contribuer tour a 
tour et selon leur mode propre, a la cause 
commune. Les stages organises par les divers 
comites sont de meme conr;us selon ce systeme de 
rotation decentralisee qui confere a la coopera-
tion culturelle de l'U.E.O. son caractere eminem-
ment empirique. 
, ·r·'l'i.·!J. ,'J.,'"-. 
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DIAGRAM OF CULTURAL ACTIVITIES 
BASIC TEXTS 
1948 Brussels Treaty, Article III 
1954 Modified Brussels Treaty, Preamble 
0 R G A N S ( 1 9 5 7) 
ASSEMBLY-------------------------
(Strasbourg) 
CoMMITTEE oN 
GENERAL AFFAms 
CouNciL 
Ministers for Foreign Affairs 
or Ambassadors in London 
SECRETARIAT-GENERAL 
(London) 
CULTURAL SECTION 
(London) 
CULTURAL COMMITTEE 
Directors of Cultural 
Relations and Secretaries-
General of Ministries of 
Education 
l 
I 
EUROPEAN 
I 
SuB-CoMMITTEEs 
UNIVERSITIES 
CoMMITTEE 
EDUCATION 
YouTH 
CINEMA 
l I . Rectors and Semor Senior Officials 
Officials 
51 
I. 
from Government 
departments concerned 
I 
WoRKING PARTIES 
l 
Experts 
,!", -
' '~ . '. 
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SCHEMA DES ACTIVITES CULTURELLES 
TEXTES FONDAMENTAUX 
1948 Traite de Bruxelles, article HI 
1954 Traite de Bruxelles modifie, Preambule 
ORGANES (1957) 
AssEMBLEE-----------
(Stra.sbourg) 
COMMISSION DES 
AFFAIRES 
GENERALES 
CON SElL 
Ministres des Affa.ires etra.ngeres 
ou Amba.ssa.deurs a Londres . 
SEORET~T GENERAL 
(Londres) 
DIVISION CULTURELLE 
(Londres) 
CoMITE CuLTUREL 
Directeurs des relations 
culturelles et Secretaire13 
generaux des Ministeres de 
!'Education 
I 
I 
CO MITE 
I 
Sous-CoMITES 
DES UNIVERSITES 
EuROPEENNES 
I 
EDUCATION 
JEUNESSE 
CINEMA 
I 
Recteurs et hauts Hauts fonctionnaires 
fonctionnaires 
51 
des administrations 
publiques interessees 
I 
GROUPES DE TRAvAIL 
I 
Experts 
. ' 
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January 
9th 
10th-11th 
17th-19th 
February 
25th 
March 
27th Feb-
1st March 
April 
24th-25th 
26th 
27th-29th 
May 
5th-11th 
15th-17th 
22nd 
23rd-24th 
27th-29th 
June 
24th-25th 
September 
2nd 
2nd 
3rd- 6th 
17th-26th 
October 
6th- 8th 
8th-10th 
11th-19th 
16th-29th 
21st-29th 
November 
6th- 8th 
22nd-23rd 
25th-26th 
27th 
28th-30th 
December 
9th-12th 
1957 CULTURAL CALENDAR 
Meeting of the Working Party on Publications .............. . 
Meeting of the Bureau of the European Universities Committee .. 
Working Party with OoEoEoCo on Shortage of Scientists ..... o . 
Meeting of the Steering Committee for the Dijon Conference ... 
Meeting of the Working Party on Physical Education and Sport 
Meeting of the Working Party on Educational Films ......... . 
Meeting of the Contacts Committee ......................... . 
Meeting of the Cinema Sub-Committee ...................... . 
Youth course on "Aesthetic training outside school" ......... . 
Meeting of the Cultural Committee ......................... . 
Meeting of the Working Party on Publications .............. . 
Meeting of the Bureau of the European Universities Committee .. 
Meeting of the Youth Sub-Committee ....................... . 
Meeting of the Working Party on School-linking .... 0 ••••••••• 
Meeting of the Steering Committee for the Dijon Conference ..... . 
Meeting of the Working Party on Publications .............. . 
Meeting of the European Universities Committee ............. . 
Teachers course on "Art, music and poetry in school" ....... . 
Course for Cultural Committee delegates on "The administration 
of Italian cultural relations with the other countries" ....... . 
Meeting of the Cultural Committee ......................... . 
Youth course on "Traffic education for the young" ........... . 
Inspectors course on "Audio-visual aids in teaching" ......... . 
Youth course on "Physical exercise and sport for handicapped 
children" ................................................ . 
Meeting of the Youth Sub-Committee ....................... . 
Meeting of the Steering Committee for the Dijon Conference with 
the Chairmen of the Working Parties for the Dijon Conference 
Meeting of the Working Party on Educational Films ......... . 
Meeting of the Contacts Committee ......................... . 
Meeting of the Cinema Sub-Committee ...................... . 
Meeting of the Working Party on qamping .................. . 
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LONDON 
LoNDON 
PARIS 
DIJON 
BRUSSELS 
THE HAGUE 
THE HAGUE 
THE HAGUE 
ITALY 
STRASBOURG 
PARIS 
PARIS 
BoNN 
PARIS 
THE HAGUE 
THE HAGUE 
THE HAGUE 
UNITED KINGDOM 
RoME 
RoME 
GERMANY 
GERMANY 
FRANCE 
ROME 
BRUSSELS 
BRUSSELS 
BRUSSELS 
BRUSSELS 
PARIS 
Janoier 
9 
10-11 
17-19 
Feorier 
25 
Mars 
27 fevrier 
- 1er mars 
Aoril 
24-25 
26 
27-29 
Mai 
5-11 
15-17 
22 
23-24 
27-29 
Juin 
24-25 
Septembre 
2 
2 
3- 6 
17-26 
Octobre 
6- 8 
8-10 
11-19 
16-29 
21-29 
Nooembre 
6- 8 
22-23 
25-26 
27 
28-30 
Decembre 
9-12 
7 
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CALENDRIER CULTUREL ANNEE 1 9 5 7 
Reunion du Groupe de travail des publications .................... . 
Reunion du Bureau du Comite des universites europeennes ........ . 
Reunion avec le Groupe de travail de 1'0. E. C. E. sur la penurie 
de personnel scientifique ...................................... . 
Reunion du Comite d'organisation de la Conference de Dijon ...... . 
Reunion du Groupe de travail des activites physiques et du sport 
Reunion du Groupe de travail sur les films d'enseignement ........ . 
Reunion du Comite de contact .................................. . 
Reunion du Sous-Comite du cinema .............................. . 
Stage de jeunes sur la formation artistique extra-scolaire ........ , .. . 
Reunion du Comite culture! ..................................... . 
Reunion du Groupe de travail des publications ...............•..... 
Reunion du Bureau du Comite des universites europeennes ........ . 
Reunion du Sous-Comite de la jeunesse ........................... . 
Reunion du Groupe de travail sur les appariements d'ecoles ....... . 
Reunion du Comite d'organisation de la Conference de Dijon ...... . 
Reunion du Groupe de travail des publications .................... . 
Reunion du Comite des universites europeennes ................... . 
Stage de professeurs sur l'art, la musique et la poesie a l'ecole .... . 
Stage a !'intention des delegues au Comite culture! sur les relations 
culturelles de l'Italie avec les autres pays ...................... . 
Reunion du Comite culture! ..................................... . 
Stage de jeunes sur !'education des jeunes en matiere de circulation 
routiere ..................................................... . 
Stage d'inspecteurs sur l'emploi des auxiliaires audio-visuels dans l'en-
seignement .................................................. . 
Stage de jeunes sur les resultats obtenus, gr&ce aux activites physiques 
et sportives, chez les enfants inadaptes et physiquement diminues .. 
Reunion du Sous-Comite de la jeunesse ...........................• 
Reunion du Comite d'organisation de la Conference de Dijon avec les 
presidents des groupes de travail preparatoires .................. . 
Reunion du Groupe de travail sur lea films d'enseignement ........ . 
Reunion du Comite de contact ................ ~ ................. . 
Reunion du Sous-Comite du cinema .............................. . 
Reunion du Groupe de travail sur le camping 
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A. CULTURAL COMMITTEE AND 
CULTURAL RELATIONS 
Meetings 
During the period under consideration, the 
Cultural Committee has held its usual two ses-
sions : a short spring session in May in Stras-
bourg and the main autumn session in Rome in 
October. As usual, the latter was preceded by a 
course on the administration of the host govern-
ment's cultural relations with the other member 
countries. This was the fourth such course, pre-
vious ones having been organised in London, 
Paris and Bonn, forming a kind of synthesis of 
cultural relations within the WEU countries. 
The next course in this series will be held in the 
Netherlands in October 1958. 
Cultural Relations 
The Cultural Committee, as previously, held 
an informal exchange of views at its meetings 
concerning the coordination of international cul-
tural activities in its own and other international 
organisations. In this way, they have continued 
to ensure that no avoidable duplication of effort 
occurs. The exchange of observers and docu-
ments, according to previous agreements, has 
continued during the year. Details of practical 
cooperation between W.E.U. and organisations 
such as the Council of Europe, UNESCO, N.A. 
T.O., O.E.E.C. etc., on specific subjects, will be 
found under the various committee headings 
below. 
During the year, the Committee has carried 
out an exhaustive study of the Brussels 'Appeal' 
submitted by the intergroupe senatorial belge des 
interets intellectuels. The results of this study 
have already been communicated to the Assembly 
in the Council's Reply to Recommendation No. 
13. They indicate how far the cultural pro-
gramme of W.E.U. and other international orga-
nisations meet the requirements of the Appeal. 
Further consideration is being given to one of 
the points to which particular attention had been 
drawn, namely the conclusion of a multilateral 
cultural convention. 
The Cultural Committee and the film experts 
have followed with interest the work of the 
UNESCO meeting of experts which met in Ge-
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neva in October on the free circulation of cultu-
ral material, a subject which has preoccupied the 
cultural experts since they first met. Much of 
the background work for the drawing up of the 
UNESCO convention on this subject was done 
by the experts of W.E.U. and their views were 
clearly put forward at the Geneva conference. 
B. EUROPEAN UNIVERSITIES 
COMMITTEE 
Meetings 
The European Universities Committee has con-
tinued to hold annual meetings. and its third 
session took place at The Hague in September 
1957. This occasion was a halfway point between 
the full Conference of European University Rec-
tors and Vice-Chancellors held in Cambridge in 
July 1955 and the second full Conference which, 
it has now been agreed, will take place in Dijon 
in September 1959. The work of the Committee is 
being pursued in three main directions : prepa-
ration for the Dijon Conference ; promotion of 
closer collaboration between universities; and the 
establishment of collaboration with other inter-
national bodies. 
Dijon Conference 
It has been decided that the Dijon Conference 
should be devoted to two main themes, which 
have been defined as ''Problems raised by the 
Shortage of Scientists and Technologists'' and 
"Studies relating to Europe in the Universities". 
The latter theme will be approached from two 
angles, with special reference to the humanities 
and to the social and economic sciences. Working 
Parties have now been established and will make 
a preparatory study of these subjects during 
1958 with the object of presenting reports and 
recommendations to the Conference. In setting 
up these Working Parties, the Committee has 
called on the services of a number of experts in 
the field of industry and scientific administra-
tion, as well as on Rectors and Professors in 
universities. 
The Council have welcomed the desire of the 
Assembly Committee 1 to be represented at the 
Conference in Dijon. 
1. See paragraph 71 of the Texts adopted by the Aaaem• 
bly (May 1957). 
' ., 
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A. COMITE CULTUREL ET RELATIONS 
CULTURELLES 
Reunions 
Au cours de la periode consideree dans le pre-
sent rapport, le Comite culture! a tenu ses deux 
sessions habituelles, une breve session de prin-
temps a Strasbourg au mois de mai et la princi-
pale session d'automne au mois d'octobre a Rome. 
Comme de coutume, cette derniere a ete precedee 
d'un stage sur !'organisation des relations cultu-
relles du pays hote avec les autres pays membres. 
C'etait le quatrieme stage de ce genre, les prece-
dents ayant eu lieu a Londres, Paris et Bonn. 
Ils donnent un tableau d'ensemble des relations 
culturelles entre les pays membres de l'U.E.O. 
Le prochain stage de cette serie aura lieu aux 
Pays-Bas en octobre 1958. 
Relations culturelles 
Le Comite culture! a procede, comme aupara-
vant, a des echanges de vues officieux sur la 
coordination des activites culturelles internatio-
nales. Il a pu ainsi continuer de s'assurer qu'il 
n'existait aucun double emploi evitable. Des 
echanges d'observateurs et de documents ont cu 
lieu au cours de l'annee, conformement aux ac-
cords precedemment conclus. On trouvera ci-
apres, dans les sections consacrees aux divers 
comites, un expose de la cooperation qui s'est 
poursuivie sur des points particuliers entre 
l'U.E.O. et d'autres organisations telles que le 
Conseil de l'Europe, !'UNESCO, l'O.T.A.N., 
l'O.E.C.E., etc. 
Le Comite s'est livre au cours de l'annee a une 
etude approfondie de « l'Appel de Bruxelles », 
lance par l'Intergroupe senatorial beige des inte-
rets intellectuels. Le Conseil a deja communique 
les resultats de ces travaux a l'Assemblee dans sa 
reponse a la Recommandation no 13. Ils font res-
sortir dans quelle mesure le programme culture! 
de l'U.E.O. et ceux d'autres organisations inter-
nationales repondent aux vreux des auteurs de 
l'Appel. L'U.E.O. continue d'examiner l'un des 
points sur lesquels ceux-ci ont particulierement 
insiste : la conclusion d'une convention culturelle 
multilaterale. 
Le Comite culture! et les experts cinematogra-
phiques ont suivi avec interet les travaux du 
groupe d'experts de l'UNESCO, qui a etudie au 
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mois d'octobre a Geneve la libre circulation du 
materiel culture! ; c'est en effet un sujet qui a 
preoccupe les experts culturels depuis leur pre-
miere reunion. Une importante contribution a la 
preparation de la Convention de 1 'UNESCO sur 
ce sujet a ete apportee par les experts de 
l'U.E.O., et leur position a ete nettement formu-
Iee lors de la reunion de Geneve. 
B. COMITE DES UNIVERSITES 
EUROPEENNES 
Reunions 
Poursuivant la serie de ses reunions annuelles, 
le Comite des universites europeennes a tenu sa 
troisieme session a La Haye en septembre 1957. 
Celle-ci se situait a mi-chemin entre la Confe-
rence des Recteurs et Vice-chanceliers d 'Univer-
sites europeennes reunie a Cambridge au mois de 
juillet 1955, 'et la deuxieme Conference pleniere 
qui doit se tenir a Dijon en septembre 1959. Les 
travaux du Comite revetent un triple aspect : 
preparation de la Conference de Dijon ; deve-
loppement d'une cooperation plus etroite entre 
les universites ; collaboration avec d'autres orga-
nisations internationales. 
Conference de Dijon 
La Conference de Dijon aura deux themes 
principaux : « Les problemes poses par la penu-
rie de chercheurs scientifiques et de techniciens 
hautement qualifies » et « Etudes relatives a 
!'Europe dans les universites ». Ce dernier theme 
sera aborde sous deux angles, celui des humani-
tes d'une part, celui des sciences sociales et eco-
nomiques de l'autre. Des groupes de travail pre-
paratoires ont ete constitues ; ils poursuivront 
une premiere etude de ces sujets au eours de 
l'annee 1958 afin de mettre au point les rapports 
et recommandations qui seront presentes a la 
Conference. Le Comite s'est assure pour ces 
groupes d'etudes du concours d'un certain nom-
bre d'experts de l'industrie et de !'administration 
scientifique, ainsi que celui de recteurs et pro-
fesseurs d'universites. 
Le Conseil a accueilli favorablement le vreu de 
la Commission de l'Assemblee 1 d'etre represen-
tee a la Conference de Dijon. 
I. Textu adoptu par l'AssembUe (mai 1957), para-
graphe 71. 
,< • ' 
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University Cooperation 
The Committee has had under review all pos-
sible means of encouraging movement of teach-
ing staff and students among the different Euro-
pean universities, and has carried out a special 
investigation of bilateral'' linking'' arrangements 
which provide for regular exchanges of staff be-
tween universities. 
An enquiry has been made into the implement-
ation of the Cambridge Conference Resolutions 
contained in the Report of the Conference. As 
a result, three papers have been prepared: CCL 
(56) 64, September 1956 (Replies on the imple-
mentation of the Resolutions have been received 
from eigth of the fifteen countries participat-
ing) ; CCL (57) 1, January 1957 (Draft analysis 
of the replies to the questionnaire on the imple-
mentation of the Resolutions, prepared by the 
Secretariat); CCL (56) 88, November 1956 (Re-
port on interchange visits of university teachers). 
The conclusions of this report were transmitted 
to the Committee of Cultural Experts of the 
Council of Europe. 
As regards the desire of the Committee to be 
officially informed of the above enquiries t, it 
should be noted that the reports are only in 
roneo'd form. Copies have been sent to the Clerk 
of the Assembly for the benefit of interested 
members. 
Publications 
It has been recognised by the Universities Com-
mittee that cooperation depends above all on ad-
equate diffusion of information. For this reason, 
and in furtherance of the Resolutions of the 
Cambridge Conference, the Committee has form-
ulated a programme of publications and has set 
up a special Working Party to deal with this 
side of its activities. The programme at present 
envisaged covers several different fields: infor-
mation for students continuing their studies 
abroad in Europe, the history and evolution of 
universities and their relation to the State, and 
higher technological education. It is hoped, mo-
reover, to provide a regular channel for the ex-
change of information between universities by 
means of a European Universities Journal. 
I. See paragraph 68 of the Texts adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
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It is hoped that the guide for students wishing 
to study abroad will appear in 1958 1 • In this 
event, it will be distributed on a commercial 
basis and will not, as in the case of the Cam-
bridge Conference Report, have any free distri-
bution. Nevertheless, every effort will be made to 
ensure its distribution to universities and col-
leges in Europe. 
As regards the report, compiled by the Cult-
ural Committee in consultation with the Social 
Sub-Committee concerned, on social security for 
students, available in duplicated form (A/1693, 
July 1952), it should be pointed out that it 
cannot be certain that this collective report is not 
now out of date. At the time when it was comp-
iled, it was distributed to the five member Gov-
ernments of the Brussels Treaty Organisation 
who undertook to distribute it, where necessary, 
to the student organisations of their countries. 
With regard to the recommendation of the 
Assembly Committee concerning a general cata-
logue of theses 2, it is pointed out that, according 
to information received in July 1957 from the 
'Union federaliste interuniversitaire', Paris, that 
Organisation is publishing as Volume 6 of their 
bibliography a catalogue of university theses of 
European interest. 
Although the Assembly question speaks of the-
ses in general, it may be considered that this 
question is more suitably dealt with by the Union 
federaliste. Other organisations such as the Inter-
national Association of Universities are also 
known to be concerned with this subject. 
Relations with other international bodies 
The contacts already established by the Com-
mittee with the O.E.E.C. will be further 
strengthened by collaboration in the preliminary 
work on the first of the Dijon Conference the-
mes - the shortage of scientists. The Committ\'e 
enjoys close cooperation with the Council of Eu-
rope which officially recognise it "as the inde-
pendent body of experts on all questions concern-
ing the European universities of member coun-
tries"; and in this capacity the Committee has 
been consulted on several matters of concern to 
the European universities. In 1956, the Commit-
I. See paragraph 72 of the Te.xts adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
2. Ibid., paragraph 73. 
,•. 
Cooperation universitaire 
Le Comite a passe en revue les differents 
moyens d'encourager les echanges de professeurs 
et d'etudiants entre les diverses universites d'Eu-
rope et a procede a une enquete particuliere sur 
les « jumelages » qui permettent des echanges 
reguliers de personnel entre universites. 
Une enquete a ete effectuee sur la mise en 
reuvre des resolutions de la Conference de Cam-
bridge contenues dans le rapport de la Confe-
rence. Trois documents ont ete etablis a la suite 
de cette enquete : document CCL (56) 64, en sep-
tembre 1956 (huit pays sur quinze ont repondu 
au sujet de la mise en reuvre des resolutions) ; 
document CCL (57) 1, en janvier 1957 (projet 
d'analyse des reponses au questionnaire relatif a 
!'application des resolutions, etabli par le Secre-
tariat) ; document CCL (56) 88, en novembre 
1956 (Rapport sur les echanges de visites de pro-
fesseurs d'universites). Les conclusions de ce 
rapport ont ete transmises au Comite des experts 
culturels du Conseil de l'Europe. 
En ce qui concerne le vreu de la Commission 
d'etre officiellement informee des enquetes ci-
dessus t, il y a lieu de noter que les rapports ne 
sont publies que sous forme roneotypee. Des 
exemplaires ont ete adresses au Greffier a !'in-
tention des membres de l'Assemblee qui manifes-
teraient leur interet. 
Publications 
Toutefois, i1 a ete reconnu que, dans !'ensem-
ble, la cooperation requiert !'existence de moyens 
d'information suffisants. C'est pourquoi, et con-
formement aux resolutions de la Conference 
de Cambridge, le Comite a mis au point un pro-
gramme de publications, et charge un groupe de 
travail specialise de traiter tout ce cote de ses 
activites. Le programme envisage embrasse plu-
sieurs domaines differents : renseignements a 
!'intention des etudiants desireux de poursuivre 
leurs etudes a l'etranger dans un pays europeen, 
histoire et evolution des universites et relations 
de celles-ci avec l'Etat, enseignement technique 
superieur. Le Comite espere d'autre part creer 
un instrument d'echanges reguliers de renseigne-
ments entre universites en publiant une revue 
des universites europeennes. 
I. Texte8 adoptes par l'Assemblee (mai 1957), para-
graphe 68. 
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On espere que le Guide a !'intention des etu-
diants desireux de poursuivre leurs etudes a 
l'etranger paraitra en 1958 1• Le Guide sera alors 
mis en vente, et il n'y aura pas, comme pour le 
rapport de la Conference de Cambridge, de dis-
tribution gratuite. On s'efforcera neanmoins d'en 
faire le service aux universites et colleges d'Eu-
rope. 
Quant au rapport collectif polycopie prepare 
par le Comite culturel, en cooperation avec le 
Sous-Comite social competent, sur la securite 
sociale des etudiants (A/1693, juillet 1952), il est 
peu probable qu'il soit encore a jour. A sa paru-
tion, il a ete diffuse parmi les cinq gouverne-
ments membres de !'Organisation du Traite de 
Bruxelles qui se sont engages a le communiquer 
le cas echeant aux organisations d'etudiants de 
leur pays. 
En ce qui concerne la recommandation de la 
Commission de l'Assemblee relative a un cata-
logue general des theses 2, il est souligne que 
selon les renseignements rec;us en juillet 1957 de 
l'Union federaliste inter-universitaire a Paris, 
cette organisation publie, dans le Volume 6 de sa 
bibliographie, un catalogue des theses universi-
taires d'interet europeen. 
Bien que la question posee par l'Assemblee ait 
trait aux theses en general, on peut considerer 
que c'est l'Union federaliste qui serait le mieux 
qualifiee pour s'occuper de cette question. D'au-
tres organisations, telle !'Association internatio-
nale des universites, s'interessent egalement a 
cette question. 
Relations avec d'autres organismes 
internationaux 
Les contacts deja etablis entre le Comite et 
l'O.E.C.E. sont toujours plus etroits dans leur 
collaboration pour les travaux preliminaires a la 
Conference de Dijon sur la penurie de personnel 
scientifique. Le Comite coopere etroitement avec 
le Conseil de l'Europe, qui le reconnait officielle-
ment « comme organe expert independant pour 
toutes les questions touchant les universites euro-
peennes des pays membres », et, en cette qualite, 
le Comite a ete consulte sur nombre de questions 
interessant les universites europeennes. En 1956, 
le Comite avait ete nomme membre associe de 
1. Texte8 adoptee par l'AssembUe (mai 1957), para· 
graphe 72. 
2. Ibid., paragraphe 73. 
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tee was admitted to associate membership of the 
International Association of Universities and 
regular and fruitful working relations between 
the two bodies have stemmed from that asso-
ciation. 
C. EDUCATION SUB-COMMITTEE 
This Sub-Committee of the Cultural Commit-
tee meets rarely since it does most of its work by 
correspondence and concentrates largely on the 
organisation of annual courses for teachers and 
biennal courses for educational inspectors. In ad-
dition, the Sub-Committee regularly exchanges 
information on educational methods, reforms, etc. 
Annual Courses 
In September, the 9th Teachers' Course took 
place in the United Kingdom on ''Art, music 
and poetry in school" at the University of Cam-
bridge and was attended by some thirty partici-
pants. 
In October, the 6th Inspectors' Course took 
place in Germany on the subject of ''Audio-
visual aids in teaching" and was attended by 
about thirty delegates. 
In the course of the year the Cultural Com-
mittee studied the results of the course and exhi-
bition held in the Netherlands and Belgium at 
the end of 1956 on "School-building". 
D. YOUTH SUB-COMMITTEE 
Meetings 
This Sub-Committee of the Cultural Committee 
met in Bonn in the spring and in Rome in the 
autumn. On the occasion of each of these sessions, 
the host government arranged for a meeting 
between representatives of the youth movements 
and organisations of the host country and memb-
ers of the Sub-Committee. Representatives of 
respective German and Italian youth movements 
attended a lecture on the activities of the Sub-
Committee, followed by general discussion and 
questions. The Sub-Committee made a point, at 
each of its sessions, of exchanging information on 
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the programmes of the other international organ-
isations engaged in youth work, both govern-
mental and non-governmental, in order to ensure 
that any duplication of effort should be avoided. 
Cooperation between the Youth Sub-Committee 
of W.E.U. and the Gauting Youth Institute of 
UNESCO has developed during the past year. 
Practical arrangements have been made for col-
laborating by the mutual supply of information 
on programmes, in particular, the courses organ-
ised on both sides, and the presence of observers 
at courses and meetings. 
The Council have examined 1 the possibility 
and advisability of extending the collective pass-
ports scheme for young people to Germany and 
Italy. They considered that the possibility of a 
new agreement to include these countries should 
be examined by the passport experts of the 
Council of Europe since the question of collective 
passports has already been raised within the 
wider framework. Such a study will provide an 
opportunity to re-examine the original agreement 
in the light of five years of experience of the 
Brussels Treaty collective passports scheme be-
tween Belgium, France, Luxembourg, theN ether-
lands and the United Kingdom, and with a view 
to its possible extension to other countries. 
Meanwhile, the Council has recommended that 
the existing regulations be interpreted and ap-
plied by the authorities concerned as flexibly 
and sympathetically as possible. 
The Sub-Committee is actively engaged in 
negotiations with the national railway authorities 
in each country and with the International Union 
of Railways concerning travel concessions for 
young people and in order to try to harmonise 
the different regulations at present in force for 
these concessions. 
Annual Courses 
As one of the main practical tasks of the Sub-
Committee is the organisation of annual courses 
on matters concerning the youth of the member 
countries, three such courses took place during 
the year: in May (in Florence) on "Aesthetic 
training outside school''; in October (in Toulouse 
1. See Assembly Recommendation No. 13, para• 
graph (c). 
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!'Association internationale des Universitas, et 
cette adhesion a donne lieu a des relations tres 
fructueuses entre les deux organismes. 
C. SOUS-COMITE DE L'EDUCATION 
Ce Sous-Comite du Comite culture! ne se reu-
nit qu'a de longs intervalles et s'acquitte de la 
majeure partie de sa tache par correspondance, 
etant plus particulierement engage dans !'orga-
nisation des stages annuels de professeurs, et bi-
annuels d'inspecteurs de l'enseignement. En 
outre, les delegations du Sous-Comite echangent 
regulierement entre elles des renseignements sur 
les methodes d'education, les reformes, etc. 
Stages annuels 
En septembre, le 9" stage de professeurs s'est 
tenu a l'Universite de Cambridge. Consacre a 
l'enseignement de l'art, de la musique et de la 
poesie a l'ecole, il a reuni une trentaine de parti-
cipants. 
Au mois d'octobre, le 6" stage d'inspecteurs a 
reuni en Allemagne environ 30 delegues pour 
etudier toutes les formes de l'emploi des auxi-
liaires audio-visuels dans l'enseignement. 
Au cours de l'annee, le Comite culture! a etu-
die les resultats du stage et de !'exposition orga-
nises en Belgique et aux Pays-Bas a la fin de 
1956 sur les derniers perfectionnements dans la 
construction et l'amenagement des ecoles. 
D. SOUS-COMITE DE LA JEUNESSE 
Reunions 
Ce Sous-Comite s'est reuni a Bonn au prin-
temps et a Rome a l'automne de 1957. A !'occa-
sion de chacune de ces reunions, le Gouverne-
ment invitant avait organise une rencontre des 
membres du Sous-Comite avec des representants 
des mouvements et organisations de jeunesse du 
pays hOte. Les representants des mouvements de 
jeunesse allemands et italiens ont ainsi entendu 
des exposes detailles des activites du Sous-Comi-
te, suivis d'un debat general et de nombreuses 
questions. Le Sous-Comite n'a pas manque, a 
!'occasion de chacune de ses reunions, d'echanger 
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des rense~gnements sur les programmes des autres 
organisations internationales, tant gouvernemen-
tales que non gouvernementales, s'occupant des 
questions de jeunesse, afin d'eviter tout risque 
de chevauchement d'activites. La cooperation 
entre le Sous-Comite de la jeunesse de l'U.E.O. 
et l'Institut pour la jeunesse de l'UNESCO, a 
Gauting, s'est amplifiee durant cette annee et 
des dispositions pratiques ont ete prises pour 
favoriser la collaboration entre les deux organis-
mes par l'echange de renseignements sur leurs 
programmes et surtout l~urs stages respectifs, et 
par l'envoi d'observateurs a ces derniers et aux 
diverses reunions. 
Le Conseil a examine 1 s'il etait possible et 
souhaitable d'etendre a l'Allemagne et a l'Italie 
le systeme des passeports collectifs pour les 
jeunes. Il a juge qu'il convenait de confier aux 
specialistes des problemes de passeports du 
Conseil de !'Europe le soin d'etudier les possi-
bilites d'un nouvel accord incluant ces deux pays, 
la question des passeports collectifs etant deja a 
l'etude dans le cadre plus large de ce Conseil. 
Cette etude fournira !'occasion de reexaminer 
!'accord primitif en tenant compte d'une expe-
rience de cinq annees du systeme des passeports 
collectifs entre les pays membres d'origine de 
!'Organisation du Traite de Bruxelles (Belgique, 
France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-
Uni), en vue de son extension a d'autres pays. 
Dans l'intervalle, le Conseil a recommande que 
les reglements en vigueur soient interpretes et 
appliques par les autorites competentes avec le 
maximum de souplesse et de bienveillance. 
Le Sous-Comite poursuit d'actives negociations 
avec les autorites nationales des chemins de fer 
des pays membres et avec l'Union internationale 
des chemins de fer, au sujet des tarifs reduits 
pour les jermes, pour harmoniser les divers regle-
ments auxquels ils sont actuellement soumis. 
Stages annuels 
L'une des principales missions du Sous-Comite 
est d'organiser des stages annuels sur des sujets 
concernant la jeunesse dans les pays membres. 
Trois de ces stages ont eu lieu durant l'annee : 
en mai, a Florence, sur la formation artistique 
extra-scolaire, en octobre, a Toulouse et Paris, 
1. Recommandation n° 13 (e) de l'Assemblee. 
'. 
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and Paris) on ''Physical exercise and sport for 
handicapped children"; and in October (in Bonn 
and Berlin) .on "Instruction in road safety". 
Each of these courses was attended by between 
thirty and forty participants. 
The programme for the 1958 and 1959 courses 
is under study and preliminary arrangements 
11.re being made. 
Working Parties 
Another main preoccupation of the Youth Sub-
Committee is the problem of school-linking. In 
June, a Working Party met in Paris to examine 
the difficulties in the way of the formation of 
satisfactory links between schools in the member 
countries. A meeting of experts to study the pro-
blems of camping for young people milt in 
Paris in December. Another Working Party 
met in February on the subject of physical educ-
ation and sport and a second meeting is foreseen 
for early 1958 to define in detail the possible 
action in this domain within W.E.U. 
Publications 
A factual report on the working of the school 
linking scheme in all seven member countries was 
drawn up; the Youth Sub-Committee is now prep-
aring a brochure which would give information 
about the scheme to schools, parents and educa-
tion authorities. The text of this brochure will be 
finalised during the coming year. 
Before the end of 1957, the French version of 
a booklet on youth movements in the member 
countries was published, entitled Youth in the 
WEU Countries. This is to be followed by the 
English and Netherlands versions; the possibility 
of German and Italian versions is under study. 
A series of travel guides for young people of 
the seven member countries was completed by the 
German guide Spaziergang durch Deutschland 
and the Italian guide Italian Itineraries. 
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Meetings 
The Cinema Sub-Committee is aided in the 
task of cooperation on film matters by a Work-
ing Party on Educational Films and a Contacts 
Committee responsible for joint film productions. 
These three committees met in April in The 
Hague and in November in Brussels. The two 
former exchanged information on the production 
and distribution· of cultural, documentary, art, 
educational and children's films. The films them-
selves were viewed during committee meetings. 
The WEU film experts witnessed in 1957 the 
results of the first award, at the Berlin Festival, 
of the Film Prize for which they worked out the 
regulations at the request of the Council of Eu-
rope. They are now submitting a proposal to the 
Council of Europe that there should be, in addi-
tion, a Newsreel Award. 
Exchanges of information on the production 
of non-commercial films have continued. As re-
gards exchanges of lists of newsreels shown com-
mercially 1 no further exchange has taken place 
since 1954 because in that year it was found that 
the usefulness of these lists varied from country 
to country and the difficulties of compiling 
them were sometimes considerable. However, the 
Cinema Sub-Committee only agreed to discont-
inue official distribution of these lists to dele-
gations via the Secretariat and, in the case of 
some of the member countries, the exchanges of 
newsreels and lists of newsreel items has cont-
inued bilaterally. It was stressed at the time that 
any delegation wishing to receive a list of news-
reels from any of the other member countries 
should apply direct to the country concerned 
and, wherever possible, these lists would be sup-
plied. It should be remembered that the close 
contacts established between the commercial com-
panies in the member countries as a result of 
the meetings of the Newsreel Sub-Committee 
continue to be in evidence. 
Film Production 
During the year, the Working Party on Educ-
ational Films completed its first series of five 
educational films on physical geography. (Les 
glaciers; The Changing Coast; Volcanism; Les 
L See paragraph 80 of the Texts adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
sur les resultats obtenus grace aux activites phy-
siques et sportives chez les enfants inadaptes et 
physiquement diminues, et en octobre, a Bonn et 
Berlin, sur !'education des jeunes en matiere de 
circulation routiere. Chacun de ces stages grou-
pait de trente a quarante delegues. 
Le programme des stages de 1958 et 1959 est 
a l'etude et les dispositions preparatoires sont en 
cours. 
Groupes de travail 
Une des activites essentielles du Sous-Comite 
de la jeunesse s'attache aux appariements 
d'ecoles. Au mois de juin, un groupe de travail 
s'est reuni a Paris pour etudier les obstacles qui 
s'opposent a la formation de liens durables entre 
les ecoles des pays membres. Un groupe d'experts 
s'est reuni a Paris en decembre pour etudier les 
problemes du camping pour les jeunes. Un autre 
groupe s'est consacre au mois de fevrier a l'etude 
des questions relatives a !'education physique et 
au sport ; il doit tenir une seconde reunion au 
debut de 1958 pour delimiter les possibilites d'ac-
tion des pays membres de l'U.E.O. dans ce do-
maine. 
Publications 
Un rapport circonstancie a ete etabli sur le 
fonctionnement du systeme d'appariements sco-
laires dans les sept pays membres ; le Sous-Co-
mite prepare sur ce sujet une brochure d'infor-
mation a l'usage des eleves, des parents et des 
autorites scolaires. Le texte final sera arrete cette 
annee. 
L'U.E.O. a publie vers la fin de l'annee !'edi-
tion fran<;aise d'une brochure consacree aux mou-
vements de jeunesse des pays membres et intitulee 
La jeunesse dans les pays de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Des editions anglaise et neerlandaise 
paraitront ulter~eurement ; la possibilite d'eta-
blir des editions allemande et italienne est egale-
ment a l'etude. 
Une serie de guides de voyage a !'intention des 
jeunes des sept pays membres vient d'etre com-
pletee par la publication d'un guide allemand in-
titule Spaziergang durch Deutschland et d'un 
guide italien ayant pour titre Itineraires d'Italie. 
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Reunions 
Le Sous-Comite du cinema est assiste dans sa 
tache par un Groupe de travail des films d'en-
seignement et un Comite de contact responsable 
des coproductions. Ces trois comites se sont reu-
nis en avril a La Haye et en novembre a Bru-
xelles. Les deux pr~miers ont echange des ren-
seignements sur la production et la distribution 
des films culturels, documentaires, d'art et d'en-
seignement et des films pour enfants. Ces films 
ont ete projetes durant les reunions. 
Les experts cinematographiques de l'U.E.O. 
ont pris connaissance en 1957 des resultats de la 
premiere attribution, lors du Festival de Berlin, 
du prix cinematographique dont ils avaient ela-
bore le reglement a la demande du Conseil de 
l'Europe. Ils proposent maintenant a celui-ci de 
decerner egalement un prix du film d'actualites. 
Des echanges de renseignements sur la produc-
tion de films non-commerciaux ont ete pour-
suivis. 
Quant aux listes de films d'actualites projetes 
commercialement t, aucun echange n'a eu lieu 
depuis 1954, car le Comite competent a constate 
a cette epoque que ces listes etaient d'une utilite 
inegale suivant les pays et qu'il etait parfois tres 
difficile de les etablir. Cependant, le Sous-Comite 
du cinema n'a decide d'interrompre que la diffu-
sion officielle de ces listes aux delegations par 
l'intermediaire du Secretariat, et, dans certains 
cas, les echanges de films et de listes se pour-
suivent de pays a pays par voie bilaterale. Il a 
ete note a l'epoque que toute delegation desireuse 
de recevoir d'un autre pays membre une liste des 
films d'actualites pourrait s'adresser directe-
ment au pays interesse et que ces listes lui se-
raient fournies dans la mesure du possible. Il ne 
faut pas oublier que les contacts etroits etablis 
entre les compagnies commerciales des pays mem-
bres a la suite des reunions du Sous-Comite du 
film d'actualites continuent a exister. 
Production cinematographique 
Le Groupe de travail sur les films d'enseigne-
ment a termine cette annee sa premiere serie de 
cinq films d'enseignement consacres a la geogra-
phie physique (Les glaciers; The Changing Coast; 
I. Textea adoptea par l'Assemblee (mai 1957), para-
graphe 80. 
\' 
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eaux souterraines and The Low Coast). The 
second series on science (Mirror in the Sky; Vic-
tory over Pain; M ercator; J ohannes Kepler and 
his Work; Galvani, Volta and Electric Current; 
Une tache difficile and Ant'oni van Leeuwenhoek 
and the Microscope) is almost completed. A third 
series on Great Europeans (H ugo de Groot; Jean-
Jacques Rousseau; Rutherford and Cockcroft; 
Albert Einstein; Houzeau de Lehaie; James Watt 
and Mazzini) is in its early stages. 
A joint film production, December, the Chil-
dren's Month, the second of its kind, under the 
direction of M. Henri Storck (Belgium) was com-
pleted shortly before Christmas 1957. The 
Netherlands version has had its premiere in that 
country. As the French and English versions of 
the film were not ready before the end of 1957,' 
the film experts preferred, in view of the subject 
matter, to await the Christmas season of 1958 
before launching the premieres of these versions. 
The Council will arrange 1 for a private showing 
of the film to Assembly Representatives. Prelim-
inary arrangements have been made in certain 
countries for distribution. 
Meanwhile, various proposals are under dis-
cussion by the film experts for the future pro-
duction of films; these will be further considered 
at the spring 1958 meetings. A proposal by the 
Italian delegation for an agreement on the mak-
ing of long feature films is recommended for 
transfer to the larger framework of the Council 
of Europe, in view of its legislative implications. 
Publications 
The Cinema Vocabulary, a glossary of terms 
for the use of film experts in the member coun-
tries, was to be published in 1957 in a three-lan-
guage edition. In agreement with UNESCO, the 
publication has now been extended to cover lists 
of German and Italian terms and will come out 
in 1958 as a five-language edition covering all 
the languages of the member countries. 
Television 
The Council have considered 2 the possibility 
of extending the activities of the Organisation in 
1. See paragraph 79 of the Texta adopted by the Assem-
bly (May 1957). 
2. See Assembly Recommendation No. 13~ para. 
graph (d). 
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the field of radio and television. They have noted 
the interest taken by the Assembly in the whole 
subject of television and have resolved to pursue 
their action on these matters. They recall that 
both the B.T.O. and W.E.U. have already en-
gaged in such activities on a fairly large scale. 
Reference is made in particular to the instruct-
ions of the Cultural Committee to the Cinema 
Sub-Committee to maintain liaison with the 
European Broadcasting Union for the exchange 
of cultural and educational films for television 
(see below). Moreover, the Council recall that a 
number of international organisations, in partic-
ular UNESCO and the Council of Europe, have 
recently been dealing with problems connected 
with educational television. It was pointed out at 
the last session of the film experts that a conf-
erence organised by the Edinburgh Festival with 
the help of UNESCO in the summer of 1957 was 
a sort of continuation of the UNESCO confer-
ences on television, themselves partly a result of 
the Working Parties set up under W.E.U. to 
study the implications of television. The Council 
note also that the Cultural Committee has at 
present under stuay a proposal concerning the 
possibilities of a better use of existing television 
services for cultural purposes. The Council has 
therefore expressed the opinion that the already 
existing studies in W.E.U. on the subject of 
radio and television should be encouraged and 
intensified in view of the great influence which 
concerted action can have in this field. 
As regards the exchange or purchase of films 
by member countries for sc~ool television, it 
should be pointed out 1 that under the regular 
scheme for the exchange of documentary films 
between member countries, the films exchanged 
can, in certain cases, be used for television. Fur-
thermore, since the end of 1955, the Cinema Sub-
Committee and the Working Party on Educat-
ional Films have been authorised by the Cultural 
Committee to work in close liaison with the Eu-
ropean Broadcasting Union for the exchange of 
catalogues and lists of all those films (cultural, 
documentary, information, educational, etc.), 
which may be used for educational television. 
I. See paragraph 81 of the texts adopted by the Assem· 
bly (May 1957). 
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Volcanism; Les eaux souterraines et La cOte 
basse). La seconde serie consacree a la science 
(J:[irror in the Sky; Victory over Pain; Merca-
tor; Jean Kepler et son muvre ; Galvani, Volt a 
et le courant electrique; Une tache diffi-
cile et Antoine van Leeuwenhoek et le micro-
scope) est presque terminee. Une troisieme serie 
a ete entreprise sur le theme des grands Euro-
peens (H ugo Grotius ; J ean-J acques Rousseau ; 
Rutherford et Cockcroft ; Albert Einstein ; H ou-
zeau de Lehaie; James Watt et Mazzini). 
Une coproduction cinematographique intitulee 
Decembre, mois des enfants, la deuxieme de ce 
genre, a ete achevee sous la direction de M. Henri 
Storck (Belgique) peu avant Noel 1957. La pre-
miere presentation de la version neerlandaise a 
eu lieu aux Pays-Bas. Les versions fran<;aise et 
anglaise n'etant alors pas encore pretes, les 
experts cinematographiques ont prefere, eu egard 
au sujet, attendre la fete de Noel1958 pour cele-
brer la « premiere » de ces deux versions. Le 
Conseil organisera 1 une presentation privee a 
!'intention des representants a l'Assemblee. Cer-
tains pays ont deja arrete les dispositions preli-
minaires en vue de la distribution. 
Les experts ont examine diverses propositions 
de production de films ; ils poursuivront leur 
examen au cours de leur reunion du printemps 
de 1958. La delegation italienne a presente un 
projet d'accord pour la production de films de 
long metrage. Considerant les aspects legislatifs 
du probleme, le Sous-Comite a suggere que la 
proposition soit examinee dans le cadre plus 
large du Conseil de l'Europe. 
Publications 
Une edition trilingue d'un vocabulaire cinema.-
tographique, lexique a l'usage des experts cine-
matographiques des pays membres, devait parai-
tre en 1957. D.'accord avec !'UNESCO, cette 
publication a ete augmentee d'un supplement 
italien et allemand et paraitra en 1958 sous la 
forme d'une edition en cinq langues, celles des 
pays membres de l'U.E.O. 
Television 
Le Conseil a examine 2 la possibilite de deve-
lopper les activites de !'Organisation dans le do-
1. T611Jtes ailoptbl par l'Assemblt!e (mai 1957), para-
graphe 79. 
2. Recomma.ndation no 13 (d) de l'Assemblee. 
I. 
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maine de la radio et de la television. Il a note 
l'interet que manifeste l'Assemblee pour !'en-
semble de cette question, et a resolu de pour-
suivre ses travaux sur ce sujet. Il rappelle que 
l'O.T.B. et l'U.E.O. ont deja entrepris de telles 
activites sur une assez large echelle. Il se refere 
en particulier aux instructions donnees par le 
Comite culturel au Sous-Comite du cinema con-
cernant la liaison a maintenir avec l 'Union euro-
peenne de radiodiffusion pour l'echange de films 
culturels et educatifs destines a la television 
(voir ci-apres). D'autre part, il rappelle que plu-
sieurs organisations internationales, en particu-
lier l 'UNESCO et le Conseil de l'Europe, se sont 
recemment preoccupees des problemes poses par 
la television educative. Il a ete egalement souli-
gne au cours de la derniere reunion des experts 
cinematographiques que la conference organisee 
dans le cadre du Festival d'Edimbourg avec 
l'aide de l'UNESCO, au cours de l'ete de 1957, 
prolongeait en quelque sorte les conferences de 
l'UNESCO sur la television, qui elles-memes re-
sultent en partie des travaux des groupes d'etu-
des constitues sous les auspices de l'U.E.O. pour 
etudier les problemes de la television. Le Conseil 
note aussi que le Comite culturel etudie a 1 'heure 
actuelle une proposition relative aux moyens de 
mieux exploiter, a des fins culturelles, les reseaux 
de television existants. 
Le Conseil est done d'avis que les etudes en 
cours au sein de l'U.E.O. en matiere de radio et 
de television doivent etre encouragees et intensi-
fiees, etant donne la grande influence que peut 
avoir dans ce domaine une action concertee. 
Quant aux echanges ou achats par les pays 
membres de films destines a la television scolaire, 
il convient de souligner 1 qu'aux termes du sys-
teme actuel d'echanges de films documentaires 
entre les pays membres, les films echanges peu-
vent etre utilises dans certains cas a la television. 
De plus, depuis la fin de l'annee 1955, le Sous-
Comite du cinema et le Groupe de travail sur 
les films d'enseignement ont ete autorises par le 
Comite culture! a travailler en liaison etroite 
avec 1 'Union europeenne de radiodiffusion pour 
l'echange de catalogues et de listes de tous les 
films (culturels, documentaires, d'information, 
d'enseignement, etc.) qui peuvent etre utilises 
pour la television scolaire. 
1. T611Jtes adoptes par l'Assemblt!e (mai 1957), par&· 
graphe 81. 
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IX. PUBLIC ADMINISTRATION COMMITTEE 
The Public Administration Committee, which 
originated under the aegis of the Cultural Com-
mittee, now reports direct to the Council. It cont-
inues nevertheless to be served by the secretariat 
of the Cultural Section. 
In the course of 1957, the Committee pursued 
and developed further the activities outlined in 
the previous report. It will be remembered that 
it occupies a unique position in this particular 
field, by virtue of which it is able to fulfil a 
novel and important role. By providing senior 
officials with opportunities to pool their expe-
rience during the joint study of varying pract-
ical pro~lems, the Committee can play a part, 
through Its seven national delegations, in laying 
the foundation of effective European co-oper-
ation. Furthermore, it is becoming a focus for 
new ideas; its purpose is to provide a concrete 
basis for factual study which can serve both to 
reform and to enrich traditional systems of ad-
ministration by approaching them from a new 
angle, bearing in mind the needs of communities 
which are becoming wider and at the same time 
more closely knit. 
Multilateral Courses for Government Officials 
The 8th course for Government Officials was 
held in Italy from 23rd September to lOth Octo-
ber 1957. Its subject was "The adaptation of tra-
dit~onal forms of government to carry out a 
maJor development programme". This main 
theme was sub-divided into ''basic services'' 
" . 1 1 ' agricu tura reform and industrial expansion'' 
a~d ''social prob~ems '', each subject being dealt 
W:I~h by a Workm~ Party. During their study 
':Isit through. Lucama, Calabria, Campania, Apu-
ha, th~ .Pontm~ reclamation area and Sicily, the 
27 officials takmg part concentrated particularly 
on the work of the Cassa per il Mezzorgiorno 
which is responsible for the development of 
Italy's southern provinces. In accordance with 
the method a~~pted by the Committee, the pro-
gramme of visits was preceded by a series of 
general background lectures which took place in 
Rome, . and the last few days of the course, also 
spent m Rome, were devoted to reconsideration 
of th.e general ~heme in the light of the recently 
acqmred experience and to the drafting of the 
three group reports and of the general report. 
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The 1958 course will be held in June in the 
Federal Republic of Germany. Its main theme 
will be the "delegation of authority"; this theme 
will be studied with reference to public health 
services, police administration and the adminis-
tration of the Port of Hamburg. 
Bilateral Exchanges of Government Officials 
About 50 Government officials took part in 
bilateral study visits in 1957. The number of 
such exchanges is therefore increasing and the 
Public Administration Committee consider that 
they will increase still further, in view of the 
growing recognition of the value of the expe-
rience gained by the officials taking part, and 
the contribution of such exchanges to a better 
mutual understanding in administrative methods 
and practice. 
While the actual organisation of these bilat-
eral exchanges is the responsibility of the coun-
tries concerned, the Committee directs its efforts 
to improving the formula, in order that the very 
best results possible may be achieved. For ex-
ample, in the light of experience during previous 
years, the Committee defined during 1957 a 
number of directives concerning the preparation 
and organisation of study visits and the conclu-
sions to be drawn from them. Further, wishing 
to. p~ace the practical programme of exchanges 
withm a general plan, the Committee have sel-
ected ~ certain number of main themes relating 
to basic problems of public administration for 
use as guidance during study visits and as a 
means of co-ordinating the resulting material. As 
a result of the Committee's action, bilateral ex-
changes, originally or~anised quite empirically, 
n?~ form par:t of a wider programme. Finally, 
visits to the different countries are now increas-
ingly prepared and extended by means of study 
groups composed of officials drawn from several 
ministries, who thus have the opportunity to de-
bate various problems relating to their own ad-
ministration. 
The Committee consider it most desirable that 
if bilateral exchanges of government officials are 
organised in any member country outside the 
framework of Western European Union, the 
IX. CO MITE DE L 'ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Le Comite de !'administration publique, qui 
avait pris naissance sous les auspices du Comite 
culture!, est maintenant directement rattache au 
Conseil. Son secretariat continue cependant 
d'etre assure par la Division culturelle. 
Au cours de l'annee 1957, le Comite s'est em-
ploye a poursuivre et a developper les activites 
enumerees dans le precedent Rapport. Il n'est 
pas inutile de rappeler ici la position unique qui 
est la sienne dans ce domaine particulier et qui 
lui permet d'accomplir une tache aussi originale 
que necessaire. En donnant a de hauts fonction-
naires !'occasion de comparer leurs experiences 
par l'etude en commun de divers problemes 
d'ordre pratique il contribue a jeter, entre les 
sept pays, les bases d'une collaboration euro-
peenne efficace. En s'affirmant d'autre part 
comme un foyer d'etudes et d'initiatives, il tend 
a renouveler et enrichir les methodes tradition-
nelles de la science administrative envisagee · 
sous l'angle nouveau d'une communa~te a la fois 
homogene et plus large. 
Stages multilateraux de fonctionnaires 
Le 8" stage de fonctionnaires, organise par 
l'Italie, a eu lieu du 23 septembre au 10 octobre 
1957. Il a eu pour sujet «!'adaptation des admi-
nistrations traditionnelles en vue de realiser un 
programme d'envergure »,le theme general etant 
divise en trois sous-sujets correspondant a trois 
groupes de travail : infrastructures, reforme 
agraire et expansion industrielle, problemes so-
ciaux. Au cours d'un voyage qui les a menes en 
Lucanie, Calabre, Campanie, dans les Pouilles et 
13; ~one de la bonification pontine et jusqu'en 
S.ICile, les 27 fonctionnaires participants ont spe-
Clalement etudie les realisations de la Cassa per 
il. Mezzogiorno pour la mise en valeur des pro-
vmces du sud de l'Italie. Suivant la methode 
etablie par le Comite, les visites sur place ont ete 
precedees, a Rome, par une serie de conferences 
d'information generale et les derniers jours du 
stage ont ete consacres, a Rome egalement au 
, d h' ' reexamen u t eme sur la base de !'experience 
nouvellement acquise et a la redaction des trois 
rapports de groupe et du rapport general du 
stage. 
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Le stage de 1958 se deroulera au mois de juin 
dans la Republique Federale d' Allemagne. Il aura 
pour theme « la delegation d'autorite », qui sera 
etudiee dans le cadre de !'administration de la 
sante publique, de !'administration de la police 
et de !'administration du port de Hambourg. 
Echanges bilateraux de fonctionnaires 
Au cours de 1957, pres de 50 fonctionnaires 
ont participe a des visites d'etudes organisees 
par voie bilaterale. Le nombre de ces echanges se 
trouve ainsi en progression et les membres du 
Comite de !'administration publique estiment 
qu'il s'accroitra encore dans l'avenir etant donne 
la valeur, de plus en plus reconnue, de !'expe-
rience acquise par les fonctionnaires qui y par-
ticipent, et l'interet de tels echanges dans la 
perspective d'une meilleure comprehension mu-
tuelle sur le plan des methodes et des pratiques 
administratives. 
Si !'organisation meme des echanges bilateraux 
incombe aux pays interesses, le Comite s'emploie 
a en perfectionner la formule, de fa~on a la ren-
dre aussi fructueuse que possible. C'est ainsi 
qu'il a defini, sur la base de !'experience des 
annees passees, un certain nombre de directives 
concernant la preparation des visites d'etudes 
leur deroulement et les conclusions a en tirer: 
D'autre part, desireux de situer l'activite concrete 
que constituent les echanges dans une perspec-
tive generale et un plan theorique concertes le 
Comite a choisi un certain nombre de the::Ues 
generaux, relatifs a des problemes fondamentaux 
de !'administration publique, destines a servir de 
toile de fond durant les visites d'etudes et a faci-
liter la coordination des donnees qui en resultent. 
?rganises .au , debut de fa~on empirique, les 
echanges b1lateraux tendent ainsi, sous !'action 
du Comite, a se situer dans le cadre d'une plus 
v.aste entreprise. Enfin, de plus en plus, les vi-
sites dans le pays hOte sont preparees et prolon-
gees par des groupes d'etudes composes de fonc-
tionnaires appartenant a plusieurs ministeres 
qui ont ainsi !'occasion d'approfondir ensembl~ 
c~rtains problemes de leur propre administra-
tion. 
Les membres du Comite estiment tres souhai-
table que si des echanges bilateraux de fonction-
naires viennent a etre organises en dehors du 
cadre de l'Union, dans tel ou tel pays membre, 
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representative on the Committee of the country 
concerned should be informed. The Committee 
have now acquired considerable experience which 
they could put at the disposal of any organisers 
of such exchanges, and the Committee, in their 
turn, would benefit from their suggestions. 
A list is being compiled of bilateral and 
multilateral exchanges of officials organised be· 
tween member States under the auspices of the 
Committee and this will be made available to 
the Assembly 1• 
Administrative Studies 
In this sector, the Committee have continued 
pioneer work in the form of the comparative stu-
dy of certain concrete aspects of public adminis-
tration. An original feature of these studies is 
that they are carried out by officials in active 
government service. On certain specific points, 
the Committee have obtained the co-operation of 
such bodies as the International Institute of Ad-
ministrative Sciences, the European Productivity 
Agency, etc. 
Three studies at present in progress relate to 
the moral, economic and physical protection of 
old people, the delegation of authority and the 
modernisation of administrative methods. The 
Committee are also trying to provide working 
material for officials taking part in the bilateral 
exchanges and courses. For example, a Guide for 
the study of administrative techniques has been 
prepared and a method of describing group ser-
vices is now being examined. Finally, each dele-
gation has been asked to compile a basic docu-
ment on the administration of its country, or to 
indicate any existing document on this subject· 
the material would provide, in condensed form' 
all the basic data required by members of course~ 
making study visits to the other countries. 
The Committee attach great importance to the 
Assembly's question concerning a comparative 
study of the administrative and legal facilities 
1. See paragraph 67 of the Tezta adopted by ths Ausm. 
bly (May 1957). 
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open to the officials of member States 1• This 
problem of administrative law has already been 
considered in connection with M. Mehl's study 
entitled ''The political, administrative and judi-
cial organisation of Western Europe", which 
provides much material for a reply to this quest-
ion. Through bilateral exchanges, the Committee 
intend to follow the Assembly's suggestion inso-
far as it applies to their study of administrative 
practice. 
As regards subjects for future courses and 
administrative studies connected with local ad-
ministration, the Council have noted the suggest-
ions made by the Assembly of W.E.U. 2 • They 
consider that contacts with organisations or mov-
ements whose character is political rather than 
administrativewould fall outside the Committee's 
terms of reference. However, the Committee wi1l 
continue: 
(a) to invite local government officials to take 
part in courses and exchanges; 
(b) to direct their studies to local government 
questions as well as to other subjects. 
The Committee try to co-ordinate the various 
activities outlined above and to ensure real cont-
inuity in their work; for example, the question 
of the delegation of authority, which is being 
studied by the Committee on the basis of memo-
randa submitted by delegations, is to be the sub-
ject of . the multilateral course in 1958. In the 
light of the information so obtained, bilateral 
exchanges can then be organised to investigate in 
greater detail particular aspects of the problem. 
In this way, the Committee hope gradually to 
acquire a great deal of experience and coherent 
documentary material which will enable them to 
make a positive contribution to the science of 
administration. 
A brochure giving a detailed account of the 
activities of the Committee since its formation 
has recently been drafted. 
1. See paragraph 65 of the Tezta adopted by the Asum 
bly (May 1957). 
2. Ibid., paragraphs 62 and 66. 
I, 
'; 
le representant du Comite dans ce pays en soit 
tenu informe. Le Comite dispose en effet main-
tenant d'une experience qu'il pourrait mettre a la 
disposition des organisateurs eventuels, tandis 
que lui-meme beneficierait de leurs suggestions. 
Le Secretariat etablit actuellement une liste 
des etudes de fonctionnaires organisees sous 
l'egide du Comite, entre les Etats membres, sur 
une base bilaterale ou multilaterale. Cette liste 
sera mise a la disposition de l'Assemblee 1• 
Etudes administratives 
Le Comite poursuit en ce domaine un veritable 
travail de defrichement par l'etude comparative 
de certains domaines concrets de !'administration 
publique. Ces etudes presentent l'originalite 
d'etre faites par des praticiens, fonctionnaires en 
exercice. Sur certains points precis, le Comite 
s'est assure la collaboration d'organismes tels que 
l'Institut international des sciences administra-
tives, l'Agence europeenne de productivite, etc. 
Trois etudes sont actuellement en cours, por-
tant respectivement sur la protection morale, 
economique et physique des personnes agees, la 
delegation d'autorite et la modernisation des me-
thodes administratives. Le Comite s'attache d'au-
tre part a mettre au point des instruments de 
travail a !'usage des fonctionnaires participant 
aux echanges bilateraux et aux stages. C'est ainsi 
qu'il a prepare un Guide pour l'etude des tech-
niques administratives et examine a present 
une methode pour la description de fonctions 
collectives. Enfin, il a invite chacune des delega-
tions a etablir, ou a designer, s'il existe deja, un 
document de base sur !'administration de son 
pays, ou les stagiaires puissent trouver, sous une 
forme condensee, toutes les donnees fondamen-
tales qui leur sont necessaires au cours d'une 
visite d'etudes dans un pays etranger. 
Le Comite a attache un interet particulier a la 
question de l'Assemblee concernant une etude 
comparee des recours, tant administratifs que 
1. Tea:tea adopthl par l'Aaaemblee (mai 1957), para-
iJ.'&pbe 67. 
• ' ,/' ' I • ~• 
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judiciaires, ouverts aux fonctionnaires des Etats 
membres 1• Le probleme de droit administratif 
dont il s'agit avait deja retenu son attention a 
propos de !'etude de M. Mehl intitulee « L'orga-
nisation politique, administrative et judiciaire 
des Etats de !'Europe occidentale », etude qui 
fournit de nombreux elements de reponse a la 
question soulevee. Le Comite se propose de donner 
suite, sur le plan des echanges bilateraux, a la 
suggestion de l'Assemblee, dans la mesure toute-
fois ou elle entre dans le cadre des travaux qu 'il 
poursuit dans l'etude de la pratique administra-
tive. 
En ce qui concerne le choix, pour de futurs 
stages et etudes administratives, de sujets por-
tant sur des questions d'administration locale, le 
Conseil a pris acte des suggestions faites par 
l'Assemblee de l'U.E.O. 2 • Il considere que des 
prises de contact avec des organismes ou mouve-
ments dont le caractere est plus politique qu'ad-
ministra~if excederaient la competence du Co-
mite. Celui-ci continuera toutefois : 
(a) a accueillir des fonctionnaires des adminis-
trations locales dans les stages et echanges 
qu'il organise ; 
(b) a faire porter les etudes qu'il poursuit 
aussi bien sur les questions d'administra-
tion locale que sur toutes autres. 
Le Comite s'efforce de maintenir un lien entre 
les diverses activites enumerees ci-dessus, et d'as-
surer a ses travaux une veritable continuite : 
ainsi, la question de la delegation d'autorite, 
objet d'une etude du Comite au moyen de notes 
etablies par les delegations, fournira le theme du 
stage multilateral de 1958 ; a la lumiere des en-
seignements qui s'en degageront, des echauges 
bilateraux pourront ensuite etre organises pour 
approfondir tel ou tel aspect particulier du pro-
bleme. Le Comite espere de cette maniere rassem-
bler peu a peu une somme d'experience et de ma-
teriel documentaire coherent qui lui permettront 
d'apporter une contribution positive a la scwnce 
administrative. 
Une brochure presentant un bilan detaille des 
activites du Comite depuis sa creation vient 
d'etre redigee. 
1. Tea:tea adopthl par l'ABBembUe (mai 1957), para. 
grapbe 65. 
2. Ibid., paragrapbes 62 et 66. 
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X. ORGANISATIONAL QUESTIONS 
1. Budget 
A summary of the WEU Supplementary Bud-
get for 1957 and Budget Estimates for 1958 is 
attached to this chapter. In order to economise 
on printing costs, the detailed versions of these 
Budgets have not been included in the Report, 
but will be made available to members of the 
Committee on Budgetary Affairs and Admin-
istration and to other members of the Assembly 
on request. 
2. Questions from the Assembly 
The Assembly's Committee on Budgetary Af-
fairs and Administration put certain questions to 
the Council in the reports adopted by the As-
sembly during the first and second parts of the 
Third Ordinary Session. The Council's replies 
thereto are given below. 
(a) Budget format 
The format of the WEU Budget (Secretariat-
General, International Secretariat of the Stand-
ing Armaments Committee and Armaments Con-
trol Agency) is similar to that of the budgets of 
most other international organisations. The num-
ber of items shown in the WEU budget could be 
reduced, but this would inevitably result in a 
loss of clarity. The Council are not therefore in 
favour of any change in the format, but would 
certainly be prepared to examine any concrete 
suggestions from the Assembly for improvements. 
(b) Organigramme 
An organigramme of the Organisation is at-
tached to this chapter. (Detailed Organigrammes 
of the Social and Cultural Sections of the Orga-
nisation appear on pages 28 and 39 above). 
(c) Emoluments of grades 12 an 13 
The emoluments of all graded staff members, 
including those of grades 12 and 13, are being 
examined by the Committee of Experts on Emol-
uments set up by the O.E.E.C., N.A.T.O., the 
Council of Europe and W.E.U. (see below). 
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(d) Printing and information 
The expenditure provided for under this item 
in the WEU Budget was increased in 1957 in 
the First Supplementary Budget from £ 100 to 
£ 560 to cover the cost of printing the basic doe-. 
uments of W.E.U. 
A selection of other WEU documents will be 
printed in 1958 at an estimated cost or £ 300. 
These documents will include Resolutions of the 
Council, regulations for the conduct of inspect-
ions by the Agency, etc. 
Other WEU documents of a specialised nature, 
in particular those produced under the auspices 
of the Social and Cultural Sections, are being 
made available to interested persons and organ-
isations. 
(See also pages 37, 42, 44 and 45 above, for 
further information on WEU publications.) 
(e) Brussels Exhibition 
The Council decided not to seek an invitation 
to take part in the Brussels Exhibition since they 
were informed that no provision had been made 
for the participation of W.E.U. 
(f) Functional breakdown 
The Committee had recommended that ex-
penditure for the ''executive sections of the Se-
cretariat-General", should appear as a separate 
head of the Budget. The Council consider that 
the Committee's wish will be met by the special 
Annex to the WEU Budget Estimates for 1958. 
3. Committee of Experts on Emoluments 
In April 1957, the governing bodies of 
N.A.T.O., the O.E.E.C., the Council of Europe, 
and W.E.U. agreed to set up a Committee of ind-
ependent experts to examine all aspects of the 
problems relating to the emoluments of the staff 
of these four international organisations. 
The Report of the experts is to be submitted 
to the Organisations concerned not later than 
five months after the first meeting of the Com-
mittee, which took place on 14th October 1957. 
X. QUESTIONS D'ORCANISATION 
1. Budget 
' On trouvera en annexe au present chapitre un 
resume du budget additionnel de l'U.E.O. pour 
1957 et du budget pour 1958. Par souci d'econo-
mie, ces budgets n'ont pas ete reproduits in ex-
tenso dans le present rapport, mais les membres 
de la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration et les autres membres de l'As-
semblee pourront s'ils le desirent en prendre 
connaissance. 
2. Questions posees par l 'Assemblee 
La Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration de l'Assemblee a pose certaines 
questions au Conseil dans les rapports que l'As-
semblee a adoptes au cours des premiere et deu-
xieme parties de sa troisieme session ordinaire. 
Les reponses du Conseil sont donnees ci-apres. 
(a) Presentation du budget 
La presentation du budget de l'U.E.O. (Secre-
tariat general, Secretariat international du Co-
mite permanent des Armements, Agence de 
ContrOle des Armements) est semblable a celle 
qu'ont adoptee la plupart des organisations in-
ternationales. Le nombre de postes pourrait etre 
reduit, mais ce serait inevitablement aux depens 
de la clarte. Le Conseil ne pense done pas qu'il 
soit souhaitable de modifier cette presentation, 
mais n'en est pas moins pret a examiner toutes 
propositions concretes d'amendements que for-
mulerait l'Assemblee. 
(b) Organigramme 
On trouvera en annexe au present chapitre un 
organigramme de l'U.E.O. (des organigrammes 
detailles des divisions sociale et culturelle de 
l'U.E.O. sont donnes pages 28 et 39). 
(c) Emoluments des membres du personnel de 
grade 12 et 13 
Les emoluments de tous les membres du per-
sonnel des divers grades, y compris ceux des 
grades 12 et 13, sont examines par le Comite 
d'experts pour les emoluments institue par 
l'O.E.C.E., l'O.T.A.N., le Conseil de !'Europe et 
l'U.E.O. (voir ci-dessous). 
8 
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(d) Impression et information 
Les credits prevus a ce titre dans le budget de 
l'U.E.O. ont ete portes de £ 100 a £ 560 dans le 
premier budget additionnel de 1957 pour couvrir 
les frais d'impression des documents de base de 
l'U.E.O. 
D'autres documents seront publiesparl'U.E.O. 
en 1958 et coftteront environ £ 300. Ce seront 
notamment certaines ,resolutions du Conseil, des 
reglements sur, la conduite des inspections de 
l'Agence, etc ... 
D'autres documents de !'Organisation d'un 
caractere plus specialise, notamment ceux qui 
sont publies sous les auspices des divisions so-
ciale et culturelle, sont mis a la disposition des 
personnes et organisations interessees. 
(Pour plus amples renseignements sur les pu-
blications de l'U.E.O., voir aussi pages 37, 42, 44 
et 45). 
(e) Exposition de Bruxelles 
Le Conseil, informe que la participation de 
l'U.E.O. it cette exposition n'avait pas ete pre-
vue, a decide de ne pas solliciter d'invitation. 
(f) Ventilation des depenses par domaines d'ac-
tivite 
La Commission a recommande que les « cre-
dits relatifs aux services administratifs du Se-
cretariat general» figurent dans une rubrique 
distincte du budget. Le Conseil croit que la Com-
mission trouvera les renseignements qu'elle de-
sire dans l'annexe speciale au budget de l'U.E.O. 
pour 1958. 
3. Comite des experts pour les emoluments 
Au mois d'avril 1957, les organes directeurs 
de l'O.T.A.N., de l'O.E.C.E., du Conseil de !'Eu-
rope et de l'U.E.O. ont charge un comite d'ex-
perts independant d'examiner tous les problemes 
relatifs aux emoluments du personnel de ces 
quatre organisations internationales. 
Le rapport des experts sera soumis aux orga-
nisations interessees cinq mois au plus tard apres 
la premiere reunion de ce Comite, qui s'est tenue 
le 14 octobre 1957. 
'I 
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4. Recommendation No. 22: installation of the 
organs of W .E. U. whose seat is in Paris 
The Council have given careful consideration 
to the Assembly's Recommendation concerning 
the installation of the organs of W.E.U. whose 
seat is in Paris. 
. They were informed, on 14th December, that 
the French Government were ready to include in 
their budget the credits corresponding to the 
French contribution towards the construction of 
a building to house the Paris services of W.E.U. 
The Secretary-General has been requested by the 
61 
Council to prepare the necessary technical study 
of the project. 
5. Temporary tncrease tn staff e,_oluments 
The Council have, during the past year, ac-
corded two temporary increases in the emol-
uments of the staff of the Paris and London 
offices - including the Assembly. These are of 
12 %, with effect from 1st July, 1956, and of 
a further 8 %, with effect from 1st September, 
1957. 
• I~ 
4. Recommandation no 12: installation des 
organes de l'U.E.O. dont le siege est d Paris 
Le Conseil a examine attentivement la recom-
mandation de l'Assemblee relative a !'installation 
des organes de l'U.E.O. dont le siege est a Paris. 
Il a ete informe le 14 decembre que le Gouver-
nement fran«;ais est pret a inscrire a son budget 
les credits correspondant ·a la contribution fran-
«;aise a la construction d'un batiment destine a 
abriter les services de Paris de l'U.E.O. Le Se-
61 
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cretaire general a. ete invite a etudier les aspects 
techniques du projet. 
5. Releuement temporaire des emoluments du 
personnel 
Le Conseil a approuve durant l'annee ecoulee 
deux relevements temporaires des emoluments du 
personnel de l'U.E.O. a Londres et a Paris, y 
compris.celui de l'Assemblee. Ils s'elevent a 12% 
et a 8 % des emoluments, avec effet a comptel' 
du 1•• juillet 1956 et du t•• septembre 1957 res-
pectivement. 
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FmsT SUPi'LEMENTARY BUiiGET 1957 
Main 1st Suppl. Total Budget Budget 
£ £ £ 
S..'lla.ries and allowances ............ . 294:,503 + 13,004: 307,507 
Travel ........................... . 23,94:2 - 3,670 20,272 
Communications .................. . 7,774: + 393 8,167 
Other Operating Costs ............. . 4:2,4:72 -+ --oog 4:3,081 
Purchase of Furniture ............ . 2,089 + 613 2,702 
Buildings ..• , .......•.............. 
- - -
ToTAL EXPENDITURE •.•.• 370,780 + 10,94:9 381,729 
WEU Tax 4:6,327 + 4:,4:85 50,812 
Other Receipts ................... . 1.123 + 8,557 9,68~ 
TOTAL INCOME ...•....•• 47,450 + 13,04:2 60,492 
NET ToTAL •..•.........• 323,330 - 2,093 321,237 
noom.t:ENT 79 
PREMIER BUDGET A.DDmONNEL POUR 1957 
Budget }er budget Total principal ad.ditionnel 
£ £ £ 
Tra.itements et indemnites ......... . 294.503 + 13.004 307.507 
I 
Fra.is de voyage .................. . 23.942 - 3.670 20.272 
Transmissions ..................... . 7.774 + 393 8.167 
Autres depenses de fonctionnement .. 42.472 + 609 43.081 
Achat de mobilier ................ . 2.089 + 613 2.702 
Immeubles ................•......• 
- -
-
ToTAL DES DEI'ENSES •••• 370.780 + 10.949 381.729 
--
Imp6t de l'U. E. 0. . .............. . 46.327 + 4.485 50.812 
Autres recettes ................... . 1.123 + 8.557 9.680 
ToTAL DES REOETTES •.••• 47.450 + 13.042 60.492 
TOTAL NET •••••••••••••• 323.330 - 2.093 321.237 
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PRoPOSED EXPENDITURE AND :INCOME FOR 1958 
Salaries and allowances 
',Travel .............................. . 
Communications .................... . 
Other operating costs 
Purchase of furniture 
Buildings 
ToTAL ExPENDITURE ......• 
W.E. U. Tax ....................... . 
Other Receipts ........... : ......... . 
TOTAL INCOME •..•.•.•..... 
NET TOTAL •..........•.... 
A* 
£ 
127,824 
11,750 
3,755 
26,297 
735 
160 
170,521 
21,312 
1,160 
22,472 
148,049 
B* 
£ 
52,730 
1,658 
1,583 
5,208 
1,046 
-
62,225 
7,509 
640 
8,149 
54,076 
NATIONAL CoNTRIBUTIONS FOR 1958 
600ths £ 
Belgium ................. . 59 31,604. 
France .................. . 120 64,281. 
Germany ................• 120 64,281. 
Italy ..................... . 120 64,281. 
Luxembourg ............. . 2 1,071. 
Netherlands .............. . 59 31,604. 
United Kingdom ......... . 120 64,281. 
600 321,405. 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
C* Total 
£ £ 
121,071 301,625 ... 
4,956 18,364 
3,407 8,745 
8,921 40,426 " 
1,762 3,543 
- 160 
140,117 372,863 
20,262 49,083 
575 2,375 
20,837 51,458 
119,280 321,405 
B, d. 
16. 6. 
0. 0. 
0. 0. 
0. 0. 
7. 0. 
16. 6. 
0. 0. 
0. 0. 
PR:EVISIONS DE D:EPENSES ET DE RECETTES POUR 1958 
A* B* 
£ £ 
Traitements et indemnites ............ . 127.824 52.730 
Frais de voyage .................... . 11.750 1.658 
Transmissions ....................... . 3.755 1.583 
Autres depenses de fonctionnement ... . 26.297 5.208 
Achat de mobilier ................... . 735 1.046 
Immeubles .•........................ 160 -
ToTAL DEs D.EPENSES •...•.. 170.521 62.225 
Impot de l'U. E. 0 ................... . 21.312 7.509 
Autres recettes ..................... . 1.160 640 
ToTAL DEs RECETTES •..•.•. 22.472 8.149 
ToTAL NET •••.•.•........• 148.049 54.076 
CONTRIBUTIONS NATIONALES POUR 1958 
en 600•• £ 
Belgique ................. . 59 31.604. 
France ..................• 120 64.281. 
Italie .................... . 120 64.281. 
Luxembourg ............. . 2 1.071. 
Pays-Bas ....••.......... 59 31.604. 
Republique Federale d'Alle-
magne ................ .. 120 64.281. 
Royaume-Uni ............. . 120 64.281. 
600 321.405. 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite permanent des Armaments. 
C Agenoe pour le Controle des Armaments. 
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£ 
121.071 
4.956 
3.407 
8.921 
1.762 
-
140.117 
20.262 
575 
20.837 
119.280 
sh. d. 
16. 6. 
0. 0. 
0. 0. 
7. 0. 
16. 6. 
0. 0. 
0. 0. 
0. 0. 
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Total 
£ 
301.625 
18.364 
8.745 
40.426 
3.543 
160 
372.863 
49.083 
2.375 
51.458 
321.405 
' ., 
APPENDICES 
APPENDIX I 
Document covering the study by the Council of Western European Union 
of the rationalisation of European Assemblies 
At their meeting on 26th February, 1957, the Council of Ministers of Western European Union 
decided to undertake a study of the closer association and possible ultimate unification of the 
European Assemblies. 
During the course of the Council's study, it emerged that there were a number of possible 
approaches to this problem, differing in certain fundamental respects. These are summarised in the 
appendices to this document. Also annexed is the text of a Recommendation adopted recently by the 
Western European Union Assembly on this same question. 
The Council do not consider that they are in a position at this stage to arrive at any final 
conclusions within the framework of W. E. U. 
The Functional Approach 
This approach envisages the creation of a 
group of semi-autonomous functional commis-
sions, together comprising a single Consultative 
Assembly of Parliamentarians for Europe, which 
would replace the existing AISSemblies of the 
Council of Europe and W.E.U. and also the 
Conference of Members of Parliament from 
N.A.T.O. countries. The Assembly of the Six-
Power Communities, with its special functions, 
would retain its separate identity but the two 
Assemblies would work closely together and per-
haps share certain administrative facilities. 
The object of this change would be to sim-
plify the pattern of Assemblies so as to concen-
trate effort and give international Parliamen-
tary association in Europe greater impact on the 
public mind. It would also be intended to get 
away from the present restrictive arrangement 
of tying each Assembly of Parliamentarians to 
one particular inter-governmental organisation. 
Instead, the one Assembly, through its compo-
nent commissions, would have consultative rela-
tions with all the inter-governmental organisa-
tions of W astern co-operation. Each of those or-
ganisations would furnish an annuai report to 
be debated in part or in whole, in the appro-
priate Commission. Personal contact would be 
established between the inter-governmental orga-
nisations and the appropriate Commission or 
Commissions through joint meetings ; and these 
organisations would receive and answer recom-
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mendations addressed to them by any Commis-
sion. 
There might •be five of these fune_tional Com-
missions: one for political affairs, a second for 
economic affairs a third for social and cultural 
affairs, a fourth for legal and administrative 
matters, and a fifth for defence. To provide the 
necessary co-ordination, there would be a Steer-
ing Committee composed of presidents and vice-
presidents of Commissions, a General Assembly 
(meeting perhaps once a year) and a common 
Secretariat. 
Membership of the whole, or of ·any' particular 
Commission, would be open to the Parliamenta,r.. 
ians of any country in the European. and 
Atlantic communities who wished to participate. 
To meet the preoccupations of those countries 
who found themselves in a special position, the 
Commissions would be permitted different 
membership and a large measure of autonomy; 
the Defence Commission and its Secretariat 
could be kept apart and defence matters might 
perhaps be excluded from the General Assem-
bly's Annual Debate. Moreover, whatever statu-
tory instrument proved necessary would be as 
simple as possible. It would define little more 
than: 
(i) the fact of agreement on the setting 
up of a General Assembly of Parlia-
mentarians for Europe; 
ANNEXES 
ANNEXE I 
Etat des etudes du Conseil de I 'Union de I 'Europe Occidentale 
sur la rationalisation des assemblees europeennes 
Lors de sa reunion du 26 fevrier 1957, le Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale a decide d'entreprendre une etude de !'association plus etroite et de !'unification eventuelle 
finale des assemblees europeennes. 
Au cours de cette etude, le Conseil a ete saisi de certaines conceptions possibles du probleme, 
presentant quelques differences fondamentales. On trouvera celles-ci resumees, en annexe au present 
document, ainsi que le texte d'une recommandation adoptee dernierement par l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale sur la meme question. 
Le Conseil ne s'estime pal!, a ce stade, en mesure de parvenir a des conclusions definitives dans 
le cadre de l'U. E. 0. 
La conception fonctionnelle 
Cette conception envisage la creation d'un 
groupe de commissions fonctionnelles semi-auto-
names, formant ensemble une seule assemblee 
consultative des parlementaires pour !'Europe, 
qui remplacerait les assemblees actuelles du 
Conseil de !'Europe et de l'U.E.O., ainsi q-qe la 
Conference des parlementaires des pays mem-
bres de l'O.T.A.N. L'assemblee des Communau· 
tes des Six, avec ses fonctions partieulieres con-
serverait une existence propre, mais les deux 
assemblees fonetionneraient en etroite coordina-
tion et auraient peut-etre certains services admi-
nistratifs communs. 
L'objet de cette reforme serait de rationaliser 
la structuN:l d'ensemble des assemblees actuelles, 
et par la de concentrer les efforts et de donner 
plus de poids dans !'esprit du public, a l'idee 
d'association parlementaire europeenne. L'avan-
tage serait egalement de rompre avec l'usage de 
rattacher chaque assemblee a une organisation 
intergouvernementale p·a.rticuliere. L'assemblee 
unique aurait, par l'intermediaire des commis-
sions qui la composent, des relations consultati-
ves avee toutes les organisations intergouverne-
mentale9 de cooperation occidentale. Chacune de 
ces organisations presenterait un rapport annuel 
qui serait debattu, en partie ou en totalite, au 
sein de la commission competente. Un contact 
personnel serait etabli entre les organisations 
intergouvemementales et la ou les commissions 
competentes, grace a des reunions communes; et 
ces organisations ·repondra.ient aux recomman-
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dations rec;ues de 1 'une quelconque des commis-
sions. 
Ces commissions fonctionnelles pourraient etre 
au nombre de cinq : une pour les questions poli-
tiques, une seconde pour les affaires economi-
ques, une troisieme pour les questions sociales et 
culturelles, une quatrieme pour les questions 
juridiques et administratives, et une cinquieme 
pour les questions de defense. La coordination 
necessaire serait assuree par un Comite directeur 
compose des presidents et vice-presidents de 
commissions, une Assemblee generale qui se reu-
nirait par exemple une fois l'an, et un Secreta-
riat commun. 
Quant a la composition, les parlementaires de 
tous les pays des communautes europeenne et 
atlantique qui le desireraient, pourraient etre 
membres de l'Assemblee ou de l'une quelconque 
des commissions. Pour repondre aux preoooupa·· 
tions des pays qui se trouvent places dans une 
situation particuliere, les commissions auraient 
une composition variable et une large autonomie; 
la commission de Defense et son secretariat res-
teraient distinc1:Js, et les questions de defense 
pourraient peut-etre etre exclues du debat an-
nuel de l'Assemblee generale. D'autre part, si un 
instrument diplomatique intemational est ne-
cessaire, il devra etre aussi simple que possible. 
Il ne contiendra guere que : 
(i) la mention qu'il a ete convenu de creer 
une Assemblee generale des parlemen-
taires pour !'Europe; 
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(ii) perhaps the general purpose viz, to 
provide a meeting place where Parlia-
mentarians from all those countries 
interested in Western co-operation 
could gather in appropriate groups to 
debate publicly matters of common 
interest; 
(iii) the broad conditions of membership 
and accession. (It might be left to 
each Commission to work out the 
maximum number of Parliamentar-
ians that might attend from any one 
country); 
(iv) any provision required to cover com-
mon finance and privileges and im-
munities. 
The lnstituttonal Approach 
(Basic proposal and modifications) 
A. BASIC PROPOSAL 
1. Limits of the prob·"tem 
It would seem necessary, first and foremost, 
to define the limits of the problem of the unifi-
·cation of European Assemblies, which should 
not be confused with the broader problem of the 
general reform of Western international organi-
sations. 
While the unification of the Assemblies 
represents only one aspect of this general reform 
(others, for instance, might be the transfer of 
cultural and social matters from W.E.U. to the 
Council of Europe, the merging of the Council 
of Europe with O.E.E.C., etc.), it is probably 
the one which is moot feasible for the near 
future. 
2. Framework within which the problem slwmd 
be solved 
As there are three Assemblies - one of six, 
another of seven and a third of fifteen countries 
- it is obvious that the problem of their unifi-
cation should be solved within the framework of 
the largest Assembly which is that of the 
Council of Europe. Moreover, as a rule, all 
existing Assemblies have up to now met at 
Strasbourg taking advantage of the suitable 
equipment of the "Maioon de !'Europe". 
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3. System of the European Assembly "a ti-
roirs" 
An efficient system whereby to reach unifica-
tion would seem to be a single European Assem-
bly, called "a tiroirs". This term, coined on the 
Continent, can be interpreted in two different 
ways: on the one hand the '' tiroirs'' may be 
autonomous Committees, as in the U.N. Assem-
bly; whilst on the other hand they may be full 
Assemblies, called at the moment spe<>.ialised, so 
as to distinguish them from the unified Assem· 
bly which would be called "General Assembly". 
In both cases it would consist of Committees or 
Assemblies working separately as a rule and 
jointly once a year. 
In the first case, the '' tiroirs" would be esta-
blished on the basis of the subjects dealt with 
- economic, military, cultural, etc. This would 
lead to a very close unification which could 
hardly be separated from the full reform of the 
Western international organisations for which 
- as stated above - the time is not yet suffi-
ciently ripe. 
In the second case, though the resul'f:B would be 
less apparent, they would nevertheless constitute 
an important step towards reform. It would 
therefore seem preferable to proceed gradually 
by the system which presents fewer difficulties. 
Thus: 
(a) no obstacle would derive from the fact 
that the Assemblies form part of 
inter-governmental or supranational 
institutions with different powers: 
each "tiroir" would retain its specific 
power derived from its own Assembly 
i.e., the institutional mandate of the 
respective establishing Treaty; 
(b) the fact that the number of member 
countries is not the same in Assem-
blies already existing would be of no 
importance; 
(c) it would be possible not to depart too 
much from the treaties establishing 
the present organisations. This would 
not avoid a new international agree-
ment with the neces..'lary amendments, 
but would expedite its ratification by 
the different parliaments. 
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(ii) peut-etre !'indication de l'objeetif ge-
neral recherche, a savoir instituer un 
siege unique oil les parlementaires de 
tous les pays attaches a la cooperation 
occidentale se reuniront en groupes 
appropries pour debattre publique-
ment des questions d'interet commun; 
(iii) !'indication generale des conditions 
d'appartenance et d'adhesion (chacu-
ne des commissions serait 1aissee libre 
de fixer le nombre maximum de par-
lementairos de chaque pays pouvant 
assister a ses de bats) j 
(iv) les dispositions necessaires pour regler 
les problemes financiers communs, et 
ce qui concE>rne les privileges et im-
munites. 
La conception institutionnelle 
(Proposition initiale et modifications) 
A. PROPOSITION INITIALE 
1. Delimitation du probleme 
' ll semble necessaire, en premier lieu, de deli-
miter le probleme de !'unification des assemblees 
europeennes qu'il ne faut pas confondre avec le 
probleme general de la reforme des organisations 
internationales occidentales. 
Certes, !'unification des assemblees ne consti-
tue qu'un des aspects de cette reforme generale 
(d'autres, par exemple, seraient le transfert des 
questions cultureUes et sociales de l'U.E.O. au 
Conseil de !'Europe, la fusion du Conseil de 
l'Europe et de l'O.E.C.E., etc ... ); toutefois, e'en 
est probablement 1 'aspect le plus realisable a 
breve echeance. 
2. Cadr.e dams lequel le probleme devra etre re-
solu 
Comme il existe trois assemblees - l'une com-
prenant six, l'autre sept et la troisieme quinze 
pays - il est evident que le probleme de leur 
unification devra etre resolu dans le cadre de 
l'assemblee la plus vaste, c'est·a-dire de celle du 
Conseil de l'Europe. Or, en general, toutes les 
assemblees actuelles se sont reunies jusqu'a pre-
sent a Strasbourg, profitant des installations qui 
existent a la Maison de !'Europe. 
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3. Systeme d'une assemblee europeenrne a « ti-
roirs » 
Il semble qu'un systeme efficace d'unification 
serait de disposer d'une assemblee europeenne 
unique a « tiroirs ». Cette expression, inventee 
en Europe continentale, peut etre interpretee de 
deux manieres : d'une part, on entend par « ti-
roirs » des commissions autonomes analogues a 
celles de l'Assemblee des Nations Unies; d'autre 
part, ces « tiroirs » designeraient des assemblees 
plenieres que l'on qualifie, a l'heure actuelle, de 
specialisees, de maniere a les distinguer de l'as-
semblee unifiee qui devrait etre appelee « As-
semblee generale ». Dans les deux cas, il s'agirait 
de commissions ou d'assemblees travaillant sepa-
rement en regie generale et, une fois par an, en 
commun. 
Dans le premier cas, ces « tiroirs » seraient 
crees d'apres les sujets qu'ils traitent - ques-
tions economiques, militaires, culturelles, etc ... -
L 'unification ainsi obtenue serait tres etroite et 
ne pourrait que difficilement etre separee d'une 
reforme totale des organisations internationales 
occidentales pour laquelle le moment n 'est pas 
encore venu, comme on l'a dit plus haut. 
Dans le second cas, les resultats seraient moins 
visibles mais representeraient eependant un 
grand pas vers la reforme ; il semblerait done 
necessaire d'instituer par etapes le systeme qui 
presente le moins de difficultes. Ainsi : 
(a) le fait que les assemblees font partie 
d'institutions intergouvernementales 
ou supranationales ayant des pouvoirs 
differents, ne constituel'lait pas un 
obstacle ; chaque « tiroir » conserve-
rait sa competence speciale tiree de sa 
propre assemblee, c'est-a-dil'e le man-
daJt constitutionnel prevu par des trai-
tes respeetifs l'instituant ; 
(b) le fait que le nombre des pays membres 
n'est pas le meme dans les assemblees 
existantes se11ait sans importance; 
(c) il serait possible de ne pas s'ecarter 
outre mesure des traites instituant les 
organisations actuelles. Un nouvel ac-
cord international serait cependant 
necessaire, avec les amendements qui 
s'imposent, mais La ratification dans 
les differents parlements en serait ac-
celeree. 
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As regards the possible establishment of an 
Atlantic "tiroir", it may be useful to bear in 
mind that without any doubt great advantages 
may be gained by interesting as many as possible 
of the American and Canadian Parliamentarians 
in Atlantic problems in general and - in ple-
nary meetings of the single Assembly - in the 
main European problems. However, it is necess-
ary to take into account the reservations put 
forward by the majority of the Atlantic Govern-
ments on the desirability of dealing with the 
question of security in a parliamentary forum, 
and of some undemtandable difficulties which 
have arisen between the Council and the WEU 
Assembly, the latter being anxious to be kept 
widely informed of military questians. 
4. Number and electim of memb,ers of tlw 
European Assembly 
If two fundamental principles are to be 
observed, i.e., the maintenance for each "tiroir" 
of the number of members of the Assembly from 
which it depends, and the maintenance, also in 
plenary meetings, of the proportions established 
by treaties between the representatives of the 
various countries, a European Assembly of 270 
members (figure corresponding to the total 
number of the permanent and substitute mem-
bers of the Consultative Assembly of the Council 
of Europe) would have to be set up, with the 
following proviso: it must be made obligatory 
that the members of the Assembly of Economic 
Communities be the same permanent and substi-
tute members as in the Council of Europe. 
As regards the direct elections already pro-
posed in W.E.U. for the members of its Assem-
bly, it is believed that this system will finally 
have to be adopted as it represents the only way 
in which to interest peoples in the idea of a 
united Europe and to form an Assembly which 
is truly European, composed of representatives 
who dedicate their activities exclusively to Euro-
pean problems. 
Such a system may perhaps at this moment 
render more difficult the unification process 
instead of simplifying it: the idea must, how-
ever, be borne in mind so that it may be put 
into practice when the process of integration 
reaches a more advanced stage. 
5. Powers of the European Assembly 
Leaving aside the question of the different 
powers possessed by the various specialised 
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Assemblies which will be forming the single 
Assembly, the question arises whether the said 
Assembly would in fact acquire greater powers 
even if the parliamentary unification is not 
followed by the unification of the executives 
which would have to be controlled. 
From a juridical point of view, the reply is 
obviously negative; but from the psychological 
and political standpoints a single Assembly 
should raise the prestige and authority of the 
Institution in the eyes of Governments and of 
European public opinion. This may enable it to 
demand and obtain, with less difficulty, some 
practical demonstration of that European poh-
tical co-ordination which at great pains is taking 
plaoo today. 
The statutory powers of the single Assembly 
should eventually be increased. However, the 
Brussels Conference has shown that, as in the 
case of the direct elections, the time is not yet 
ripe to consider this matter. 
6. Headquarters and functioning of tlw Euro~ 
pean Assembly 
It might be preferable that the European 
Assembly should have a single Secretariat-Gene-
ral directed by a Secretary-General ("Greffier") 
and assisted by a staff with similar functions as 
in the specialised Assemblies. However, these 
details can be settled in the further examination 
of the problem. 
The Presidential ''Bureau" of the European 
Assembly should consist of the Presidents of 
each '' tiroir" who should in turn take over the 
presidency of the European Assembly. 
B. FIRST MODIFICATION 
The object of this modification would be to 
bring order into the multiplicity of the institu-
tions concerned by harmonising the activities of 
the existing Assemblies and bringing them toge-
ther under one roof, whilst maintaining their 
separate identities. 
This would have the advantage of preventing 
the present wastage of time, premises and staff, 
avoiding any prejudice to existing institutions 
or making necessary any modification of the 
Treaties establishing them. · 
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En ce qui ooncerne la creation eventuelle d 'un 
« tiroir » atlantique, il ne faut pas oublier qu'il 
serait certainement extremement avantageux 
d'interesser le plus grand nombre possible de 
parlementaires americains et canadiens aux pro-
blemes atlantiques en general et - lors des 
seances plenieres de l'aBSemblee unique - aux 
principaux problemes europeens. Toutefois, il 
£aut tenir compte des reserves formulees par la 
majorite des gouvernement:s atlantiques sur l'op·· 
portunite de saisir un organisme parlementaire 
de la question de la securite et de certaines diffi-
cultes, bien comprehensibles, qui ont surgi entre 
le Conseil et l'Assemblee de l'U.E.O., cette der-
niere desirant etre tenue largement au courant 
des questions militaires. 
4. Nombre et euction des membres de l'assem-
blie europeeMe 
Si l'on veut que soient respectes les deux prin-
cipes fondamentaux, c'est-a-dire le maintien 
pour chaque « tiroir » du nombre des membres 
de l'assemblee dont il est issu, et le maintien, 
egalement dans les reunions plenieres, du pour-
centage de representants des differents pays 
prevu dans les traites, il faudrait creer une a,s.. 
semblee europeenne de 270 membres (chiffre 
correspondant au nombre total des represen-
tants et suppleants a l'Assemblee Consultative 
du Conseil de I 'Europe); i1 faudrait, cependant, 
tenir compte de la condition suivante : les mem-
bres de l'assemblee des communautes economi-
ques :seraient obligatoirement les memes que les 
representants et suppleants au Conseil de l'Eu-
rope. 
En ce qui concerne les elections directes deja 
proposOO<! a l'U.E.O. pour les membres de son 
Assemblee, on croit qu'il faudra en definitive 
adopter ce systeme, le seul qui permette d'inte-
resser les nations a l'idee d'une Europe unie et 
de former une assemblee veritablement euro-
peenne composee de representant:s dont l'activite 
est exclusivement consacree a ces problemes. 
11 se peut qu'a l'heure actuelle un tel systeme, 
loin ·de simplifier le processus d'unification, le 
rende plus complique. Toutefois, il ne faut pas 
oublier cette notion, afin de la mettre en prati-
que lorsque 1 'integration sera plus avancee. 
5. Pouvoirs de l'assemblie europeenne 
En laissant de cote la question des pouvoirs 
respectifs des assembloos specialisees qui consti-
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tueront 1 'assemblee unique, on peut se deman-
der si cette assemblee obtiendra, en fait, des 
pouvoirs plus vastes, meme au cas ou l'unifica·· 
tion parlementaire ne serait pas suivie de !'uni-
fication des organes executifs qu'il conviendrait 
de contrOler. 
Du point de vue juridique, la reponse est evi-
demment negative, mais du point de vue psy-
chologique et politique, une assemblee unique 
rehausserait le prestige et l'autorite de !'institu-
tion au regard des gouvernements et de l'opinion 
publique europeenne. Elle pourrait ainsi, peut-
etre, demander et obtenir plus aisement sur le 
plan pratique, cette coordination politique euro-
peenne, qui ne s'effectue actuellement qu'a 
grand'peine. 
Les pouvoirs institutionnels de l'assemblee 
unique devraient etre elargis dans l 'avenir. Tou-
tefois, la Conference de Bruxelles a prouve que 
le moment n'est pas encore venu d'etudier cette 
question, pas plus que celle des elections di-
rectes. 
6. Siege et fonctionnement de l'assemblie eu-
ropeenne 
11 serait peut-etre preferable que l'assemblee 
europeen~e ai.t un Secretariat general unique, 
sous la direction d'un Secretaire general (Gref-
fier), assiste d 'un personnel ay ant des fonctions 
analogues a celles du personnel des assemblees 
specialisees; toutefois, ces details peuvent etre 
regles lors d'un examen plus approfondi du pro-
hleme. 
Le Bureau des Presidents de l'assemblee eu-
ro~~ne co~prendrait. les presidents de cha9ue 
« tirOir », qm assureraient tour a tour la presi-
dence de l'assemblee europeenne. 
B. PREMIERE MODIFICATION 
L'objet de cette proposition serait de mettre 
de l'ordre dans les multiples institutions en cau-
se, en harmonisant les activites des assemblees 
exi:stantes et en les reunissant sous un meme toit, 
tout en leur conservant leur personnalite dis-
tincte. 
L'avantage serait d'empecher l'actuelle pel"te 
de temps, de locaux et de personnel, d'eviter de 
porter atteinte aux institutions existantes et de 
ne pas rendre indispensable une modification des 
traites qui les ont etablies. 
I, 
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The most effective means of achieving this 
would be to ensure that a number of features 
were common to all Assemblies: for example, as 
far as possible the same members from each 
country, the same seat, C()mmon administrative 
services, etc. Dates of meetings would be co-
ordinated to reduce travel to the minimum. 
A General Assembly, composed of the whole 
group of parliamentary bodies, would be conven-
ed at least once a year. The function of this 
Assembly would be to promote ()rganic links be-
tween the vari()US Eumpean Assemblies. 
These links would be established in the follow-
ing manner: 
. - membership of nati()nal delegations to the 
component Assemblies W()uld as far as possible 
be identical; in each case, the numerical struc-
ture of delegations would be based on figures 
ad()pted for the Consultative Assembly of the 
Council of Europe; 
- all Assemblies would meet at the same 
headquarters and their timetables would be co-
ordinated; 
- the non-political administrative services 
and material resources of all the Assemblies 
would be pooled. Each Assembly would have its 
own Office of the Clerk in order to maintain its 
individuality; 
- each Assembly would elect its own Bureau 
and draw up its own regulations. The regula-
tions of the various Assemblies would be harmOo-
nised. 
The General ABsembly would study problems 
affecting the countries represented in it, insofar 
as such questions were not specifically reserved 
to the other Assemblies. On such matters it could 
give an opinion when SOo requested and make 
recommendations on its own initiative. It would 
also deal with all organisational questions shared 
by the various Assemblies as a result of· the use 
of a single headquarters, the same sta.ff, and the 
pooling of administrative services. 
A Presidential Bureau consisting of the pre-
sidents of the component Assemblies would be 
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set up, each of whom would in turn preside over 
the General Assembly. 
C. SECOND MODIFICATION 
This modification is based on the view that the 
time is not yet ripe for a fundamental reorgani-
sation of the existing European Assemblies. The 
organisation of Europe is still in the develop-
ment stage and it is, therefore, very difficult, 
and also premature, to reach any final conclu-
sions on such a vital matter. 
In the light of these considerations, the 
various points made are as f()llows: 
(a) structure and functions: the present 
structure and functions of the Assemblies of the 
Council of Europe, of Western European Union 
and of the European Communities should not be 
changed, and no modification whatsoever should 
be made to the existing Treaties under which 
they are established. No new body should be set 
up; 
(b) identity of membership: there is already 
complete identity of membership in the Assem-
blies of the Council of Europe and W.E.U.; 
partial identity between the ConsUltative 
Assembly ()f the Council o£ Europe and the new 
Assembly of the Six-Power Communities has 
been arranged; further steps in this direction 
seemed neither possible nor advisable; 
(c) meeting place: no decision should be taken 
before the new European Communities had eome 
into being and the seat of their different agen-
cies had been decided; 
(d) administrative services: since the Assem-
blies themselves had stressed the importance of 
each having their own secretariat Governments 
should not interfere; ' 
(e) joint meetings: conside·ration could be gi-
ven to the holding of a kind of annual congress 
of all members ()f the three European Assemblies, 
the purpose ()f which would be to discuss ques-
tions of interest to all. Such a congress would 
not require a special bureau or secretariat. Co-
ordination between the three Assemblies would 
be the respGnsibility of their Bureaux. 
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Les moyens les plus efficaces d'atteindre ce 
but seraient de donner a toutes les assemblees 
un certain nombre de caracteristiques communes: 
pa:r exemple, delegations nationales identiques 
dans toute la mesure du possible, meme siege, 
services administratifs communs, etc ... Les dates 
des sessions seraient groupees pour restreindre 
au maximum les voyages. 
Une Assemblee generale, composee de !'ensem-
ble des organes parlementaires, serait convoquee 
au moins une fois l'an. Elle aurait pour mission 
de promouvoir des liaisons organiques entre les 
diverses assemblees europeennes. 
Ces liaisons seraient assurees de la maniere 
suivante: 
·- la composition des delegations nationales 
a chacune des assemblees composantes serait 
identique d:ans toute la mesure du possible ; 
dans chaque cas, la structure nunierique des de-
legations serait calculee d'apres les chiffres rete-
nus pour l'Assemblee Consultative du Conseil de 
!'Europe; 
- toutes les assemblees auraient le meme sie-
ge; leurs calendriers respootifs seraient coordon-
nes; 
- les services administratifs de caractere non 
politique et les facilites materielles de toutes les 
assemblees seraient mis en commun. Chacune des 
assemblees disposerait d'un greffe independant, 
de fa~ a sauvegarder sa personnalite propre ; 
- chaque assemblee elirait son propre bureau 
et etablirait son propre reglement. Les regle-
ments des differentes assemblees seraient harmo-
nises. 
L'Assemblee generaJe etudierait les problemes 
interessant les divers pays representes, pour au-
tant que ces problemes ne sont pas specifique... 
ment reserves aux autres assemblees. Elle pour-
rait, sur ces questions, donner les avis qui lui 
sont demandes et formuler des recommandations 
de sa propre initiative. Elle reglerait egalement 
les problemes communs d'organisation des diver-
ses assemblees, resultant de l'unite de siege, de 
I 'identite du personnel et de la mise en commun 
des services administratifs. 
Un Bureau des Presidents comprendrait les 
presidents des diverses assemblees composantes, 
9 
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qui assureraient tour a tour la presidence de 
l'Assemblee generale. 
C. DEUXIEME MODIFICATION 
Cette proposition est fondee sur l'avis qu'il est 
encore trop tot pour envisager une reorganisa-
tion fondamentale des assemblees europeennes 
actuelles. La construction de l 'Europe n'en est 
encore qu'a ses debuts et rend, de ce fait, tres 
difficiles et prematurees, des conclusions defini-
tives sur une question aussi essentielle. 
Compte tenu de ces considerations, les divers 
aspects de la proposition sont les suivants : 
(a) structure et fonctions : il ne faudrait rien 
changer a la structure et aux fonctions des as-
semblees du Conseil de l'Europe, de 1 'Union de 
l'Europe Occidentale et des Communautes euro-
peennes, p81S plus qu'aux traites actuels qui les 
ont etablies. Aucune nouvelle organisation ne 
devrait etre creee ; 
(b) identite de representation : il existe deja 
une identite complete de representation aux as. 
semblees du Conseil de l'Europe et de l'U.E.O. ; 
une identite partielle a ere prevue entre l'A.sseni-
blee Consultative du Conseil de l'Europe et la 
nouvelle assemblee des Communautes des Six ; il 
ne semble ni possible, ni souhaitable, d'aller au-
dela; 
(c) lieu de reunion : aucune decision ne doit 
etre prise avant que les nouvelles Communautes 
europeennes aient ete creees et le siege de leurs 
differents organismes fixe ; 
(d) services administratifs : comme les assem'-
blees elles-memes ont insiste sur le prix qu'elles 
attachent a avoir chacune leur propre secreta-
riat, les gouvernements ne devraient pas cher-
cher a modifier la situation actuelle ; 
(e) reunions conjointes : il conviendrait d'exa-
miner la possibHite de tenir une sorte de congres 
annuel de tous les membres des trois assemblees 
europeennes, ayant pour objet d'etudier les ques-
tions d'interet commun. Un tel congres n'aurait 
p.as besoin d'un bureau ni d'nn secretariat spe-
cial. C'est aux bureaux qu'il appartiendrait d'as-
surer la coordination entre les trois assemblees. 
~ . ' . . ~' 
" r ~- • I 
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RECOMMENDATION No. 20 
on the rationalisation of European Assemblies 
adopted by the Assembly of Western European Union on 12th October, 1967 
The Assembly, 
Approving the ultimate aim of rationalising European executive and parliamentary organs, in 
particular to unify European political activities, to reinforce the supervision of European executive 
organs, and to make European unity less confusing to public opinion; 
Expressing its view that any proposal for an Atlantic Assembly, before European unity has 
been further developed, should be examined with caution ; 
Considering that the definition of the relationship between the United Kingdom and the new 
politica.l complex composed of the European Economic Community, the European Community for 
Atomic Energy and the European ®oal and Steel Community is now an urgent political task ; 
Believing that the rationa.lisation of existing European Assemblies must be envisaged with the 
rationa.lisation of the relations between the various executive and Ministerial bodies, the activities of 
which it is the purpose of the European Assembly to survey ; 
Affirming its resolve to ensure that the European Assembly does not remain under the tute-
lage of the consultative status granted in 1949, but has responsibilities and powers in no circum-
stances less than those established in 1955 by the Charter of the Assembly of Western European 
Union, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That it accept as a guiding principle that the competence and powers of any single European 
Assembly should inclucile the following : 
1. Constitutional relations with a Council of Prime Ministers, whereby departmental Ministers 
submit at regular intervals to the Assembly a detailed report of their activities of common interest, 
and the Assembly debates this report with a view to making Recommendations ; with the right, in 
exceptional circumstances, to reject the Report or any part. thereof and refer it back to the Ministers 
by means of a Motion to disagree voted by a constitutional majority ; 
2. A procedure to ensure regular consideration in national Parliaments of the chief Recommen-
dations voted by the European Assembly, with a view to each national Parliament indicating to its 
Government what position its representative should take in the Council of Ministers, or what attitude 
should be taken by the Government in respect of the implementation of the decisions of the Council, 
subject to the constitutional practice of each Member State ; 
3. In relation to the reduction in the number of texts submitted to the Assembly, the placing of 
a highly qualified Research Department at the disposal of the Assembly's Committees, in order to 
provide the technical advice necessary for the more detailed preparation of these texts ; 
4. As extensive financial autonomy as possible, subject to independent auditing of the final 
accounts. 
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RECOMMANDATION fiJ 20 
sur la rationalisation des assemblees europeennes 
adoptee par l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale le 12 octobre 1957 
L' Assemblee, 
Approuvant, afin d'unifier le travail politique europeen, de renforcer le controle sur les organes 
executifs et de dissiper la confusion qui regne dans !'opinion publique a l'egard de l'unite europeenne, 
l'objectif de rationalisation tant des organes executifs que des organes parlementaires europeens; 
Exprimant !'opinion que tout projet de creation d'une assemblee atlantique soit examine avec 
prudence avant que l'union europeenne ne soit plus solidement etablie ; 
Considerant qu'actuellement une tache politique urgente est de definir les relations entre le 
Royaume-Uni d'une part et la nouvelle entite de caractere public et politique composee par la 
Communaute Economique Europeenne, la Communaute Europeenne de l'Energie Atomique et la 
Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier d'autre part; 
Estimant que la rationalisation des assemblees europeennes existantes doit aller de pair avec 
la rationalisation des rapports entre les divers organes executifs et ministeriels, etant donne qu'une 
assemblee europeenne aura pour mission de contr6ler l'activite desdits organes; 
Affirmant sa determination de veiller a ce que toute assemblee europeenne ne soit plus sou-
mise au statut consultatif octroye en 1949, mais que lui soient confies des responsabilites et des pou-
voirs en aucun cas inferieurs a ceux de :finis par la charte de 1' Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale en 1955, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'accepter comme ligne directrice que parmi les competences et pouvoirs de toute assemblee 
europeenne figurent notamment les suivants : 
1. Des liens constitutionnels avec un Conseil des chefs des gouvernements, prevoyant que les 
Ministres competents soumettent a 1' Assemblee un rapport detaille de leurs activites d'interet commun 
a intervalles reguliers, rapport examine par 1' Assemblee qui presenterait des recommandations et aurait 
le droit, en des circonstances exceptionnelles, de rejeter ou partie ou l'ensemble du rapport et de le 
renvoyer aux Ministres par le biais d'une motion de desapprobation adoptee par une majorite qualifiee; 
2. La procedure pour assurer un examen regulier par les parlements nationaux des principales 
recommandations adoptees par l'assemblee europeenne, de maniere qu'il soit indique a chaque gou-
vernement quelle attitude son representant devrait adopter au Conseil des Ministres ou quelle attitude 
serait attendue de lui lors de }'execution des decisions du Conseil, sous reserve des dispositions consti-
tutionnelles de chaque Etat membre ; 
3. En relation avec la limitation des textes soumis a 1' Assemblee, la mise a la disposition des 
commissions de 1' Assemblee d'un service des etudes compose d'un personnel hautement qua.lifie, afin 
que la preparation plus detaillee de ces textes soit entour6e de l'avis. technique necessaire; 
4. Une autonomie financiere de l'Assemblee aussi grande que possible, sous reserve d'un controle 
impartial des comptes de:finitifs. 
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CONVENTION 
concerning measures to be taken by member States of Western European Union in order to 
enable the Agency for the Control of Armaments to carry out its control effectively and 
making provision for due process of law in accordance with Protocol No. IV of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed at Paris on 23rd October 1954 
The Governments of the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal Republic of 
Germany, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands 
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Parties to the Treaty of Economic, 
Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, signed at Brussels on 17th March, 1948, 
as modified by the Protocols signed at Paris on 23rd October 1954, 
CoNSIDERING Protocol No. IV to the Brussels Treaty as modified by the Protocols signed at 
Paris on 23rd October 1954 and the undertakings given therein; 
CoNSIDERING the desiiability of providing in greater detail for the application of the principle 
of co-operation between the Agency for the Control of Armaments and the national authorities, 
provided for in Article XII of the said Protocol ; 
CoNsiDERING further that Article XI of the said Protocol requires, inter alia, the provi»ion of 
due process of law in respect of private interests ; 
CoNSIDERING that such interests should be protected on a uniform basis and that an inter-
national Tribunal should be established as an organ of Western European Union for this purpose; 
AGREE as follows : 
CHAPTER I 
Measures to be taken by member States of Western European Union 
in order to enable the Agency for the Control of Armaments 
to carry out its control effectively 
Article 1 
Member States undertake to adopt the legislative measures or regulations required to secure 
the enforcement of the control measures taken by the Agency for the Control of Armaments (herein-
after referred to as "the Agency") in execution of Protocol No. IV of the Brussels Treaty as modified 
by the Protocols signed at Paris on 23rd October, 1954 (hereinafter referred to as "Protocol No. IV"). 
Article 2 
l. The measures adopted by each member State in pursuance of Article l shall come into force 
on the same date. This date shall be decided by the Council of Western European Union (hereinafter 
referred to as "the Council"). 
2. If a State has adopted no new measures by the date referred to in paragraph l, the appro-
priate provisions ensuring the effective functioning of that State's financial administration shall, 
without prejudice to Article 7, apply from that date to the activities of the Agency on the territory 
of that State. 
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CONVENTION 
concernant les mesures d prendre par les Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour permettre d l'Agence pour le Contr6le des Armements d'exercer etlicacement son 
contr6le et etablissant la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole trJ IV du 
Traite de Bruxelles modifie par les Protocoles signes d Paris le 23 octobre 1954 
Les Gouvemements du Royaume de Belgique, de la Republique fran93ise, de la Republique 
Federale d' Allemagne, de la Republique italienne, du Grand-DucM de Luxembourg, du Royaume des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties au Traite de colla-
boration en matiere economique, sociale et culturelle et de legitime defense collective signe a Bru-
xelles le 17 mars 1948 et modifie par les Protocoles signes a Paris le 23 octobre 1954, 
CoNSIDERANT le Protocole n° IV du Traite de Bruxelles modifie par les Protocoles signes a 
Paris le 23 octobre 1954 et les engagements pris par Elles en vertu de ce Protocole; 
CoNsm:ERANT qu'il convient de preciser I' application du principe de la cooperation entre I' Agence 
pour le Contr6le des Armaments et les autorites na.tionales, prevu par !'article XII du Protocole pre-
cite; 
CoNSIDERANT d'autre part, que !'article XI de ce Protocole prevoit, entre autres, l'etablisse-
ment d'une garantie d'ordre juridictionnel appropriee sauvegardant les interets prives; 
CoNSIDERANT que ces interets doivent etre proteges de maniere uniforme et qu'il importe de 
creer a cette fin un tribunal international, organe de l'Union de l'Europe Occidentale, 
SoNT CONVENUS de ce qui suit : 
CHAPITRE I 
Mesures a prendre par les Etats membtes de l'Union de I'Europe Occidentale 
pour permettre a I' Agence pour le Contr6le des Armaments 
d'exercer efficacement son contr6le 
Article 1•r 
Les Etats membres s'engagent a prendre les mesures Iegislatives ou reglementaires propres a 
assurer I' execution des mesures de contr6le prises par I' Agence pour le Contr6le des Armaments 
(denommee ci-apres « l'Agence ») en execution du Protocole n° IV du Traite de Bruxelles modifie par 
les Protocoles signes a Paris le 23 octobre 1954 (denomme ci-apres « Protocole no IV>>). 
Article I 
1. Les dispositions prises par chacun des Etats membres en application de I' article 1 er entrent en 
vigueur a la meme date. Cette date est fixee par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
(denomme ci-apres «le Conseil »). 
2. Si un Etat determine n'a pas adopte de dispositions nouvelles a la date prevue au para-
graphe 1, il appliquera, a partir de cette date et sans prejudice de !'article 7, les dispositions corres-
pondantes garantissant l'efficacite de l'action de son administration financiere a l'a.ctivite de l'Agence 
sur son territoire. 
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CHAPTER II 
Provision of due process of law in accordance with Protocol No. IV 
.Article 3 
A Tribunal located at the seat of the Court of the European Communities sha.ll be established 
for the protection of private interests as contemplated by Article XI of Protocol No. IV. 
SECTION I 
Competence 
Article 4 
1. The Tribunal provided for in Article 3 shall determine claims for compensation against Western 
European Union submitted by physical or juridical persons whose private interests may have been 
damaged by excess or abuse of authority on the part of the Agency or its officials, or by wrongful 
acts or omissions of such officials, committed in either their personal or official capacity and connect. 
ed with the performance of their duties. 
2. The Tribunal shall also determine claims for return of documents or other materials wrong-
fully obtained, made or detained by officials of the Agency in either their personal or official capacity 
and in connection with the performance of their duties. 
Article 6 
When reasons exist for considering that an irregularity of the kind contemplated in para. 
graph l of Article 4 has been committed, the Tribunal may, in exceptional circumstances, make a 
provisional order directing the payment into court of provisional damages. This order shall in no way 
prejudice the final decision of the Tribunal. 
. The Tribunal may in addition order measures of conservation, when the case involves docu-
ments or other materials obtained, made or detained by officials of the Agency. 
Article 6 
The decisions of the Tribunal shall, where appropriate, be based upon the regulations for the 
functioning of the Agency as approved and officially published by the Council. 
Article 7 
If any person opposes or appears likely to oppose the execution of a control order, the Agency 
may, without prejudice to any penal liability which that person may incur, request a direction from 
the President of the Tribunal for the enforcement of access by officials of the Agency to the plant 
or depot or part thereof in question. The direction shall be made as speedily as possible when the 
President is satisfied that the control order is in conformity with the regulations referred to in 
Article 6. When the direction is made, the national authorities of the State concerned shall ensure 
access by the officials of the Agency to the aforementioned premises. Execution of this direction may 
not be prevented by any national authority, judicial or otherwise. 
The decision of the President shall in no way prejudice the determination by the Tribunal of 
any subsequent claim concerning the same case submitted under Article 4. 
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CHAPITRE II 
Eta.blissement de la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole no IV 
Article 8 
La protection des interets prives mentionnes a l'article XI du Protocole no IV est confiee a un 
tribunal ayant le meme siege que la Cour des Communautes europeennes. 
SECTION I 
Competence 
Article 4 
I. Le tribunal prevu a l'article 3 statue sur les recours en dommages et interets introduits contre 
l'Union de l'Europe Occidentale par les personnes physiques et morales dont les interets prives 
auraient ete Ieses par des exces ou a bus de pouvoir imputables a I' Agence ou a ses fonctionnaires, ou 
par une faute de service ou une faute personnelle commise par ces agents en relation avec l'exercice 
de leurs fonctions. 
2. Le tribunal statue egalement sur les demandes tendant a la restitution de documents et pieces 
indfun.ent saisis, etablis ou retenus par des fonctionnaires de I' Agence, suite a une faute de service ou 
a une faute personnelle commise en relation avec l'exercice de leurs fonctions. 
Article 6 
Lorsqu'il existe des ratsons d'estimer qu'une irregularite du type viae au paragraphe 1 de 
l'article 4 a ete commise, le tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre une ordon-
nance provisoire prevoyant le depl>t au tribunal de dommages et interets provisionnels. Cette ordon-
nance ne prejuge en rien le jugement definitif. 
Le tribunal peut, en outre, edicter des mesures conservatoires concemant les documents et 
pieces saisis, etablis ou retenus par Ies fonctionnaires de I' Agence. 
Article 6 
Les decisions du tribunal seront, s'il y a lieu, fondees sur les reglements regissant le fonction-
nement de l'Agence tels qu'ils auront et6 approuves et officiellement publies par le Conseil. 
Article 7 
Si une personne s'oppose ou semble encline a s'opposer a l'execution d'un ordre de controle, 
I' Agence peut, sans prejudice de la responsabilite penale que cette personne peut encourir, solliciter du 
president du tribunal un mandat permettant d'assurer par voie de contrainte !'entree des fonction-
naires de I' Agence dans l'usine ou le depl>t en question ou dans certaines de ses parties. Ce mandat 
sera delivre dans les plus brefs delais lorsque le president sera convaincu que l'ordre de contrl>le est 
conforme aux reglements mentionnes a !'article 6. Une fois le mandat delivre, les autorites nationales 
de l'Eta.t interesse assurent !'entree des fonctionnaires de l'Agence dans les lieux precites. Aucune 
autorite nationale, judiciaire ou autre, ne peut s'opposer a !'execution de ce mandat. 
La decision du president ne prejuge en rien le jugement du tribunal au sujet de toute plainte 
concemant le meme cas deposee ulterieurement aux termes de l'article 4. 
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SECTION II 
Composition 
Article 8 
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1. The Tribunal shall be composed of thre& independent judges, one of whom shall be the 
President. 
2. The Council shall draw up a list of seven names, which shall include one national of each 
member State of Western European Union who shall, where the composition of the Court of the 
European Communities permits, be a member of that Court. 
The judges shall be appointed by the drawing of lots and shall be empanelled by the Council 
for a period of two years. They shall however continue to sit beyond the expiry of this period to 
deal with cases still outstanding before them. 
3. In cases where no member of the Tribunal is of the same nationality as the plaintiff, one of 
the judges, to be chosen by lot, shall be replaced by the person of the plaintiff's nationality named 
in the list referred to in the first sub-paragraph of paragraph 2. 
If the plaintiff is not a national of one of the member States of Western European Union, one 
of the judges, chosen by lot, shall be replaced by the person named on the list referred to above 
who is of the nationality of the member State of Western European Union where the unit subject to 
control is located. 
Article 9 
1. The Council shall draw up a list of alternates in accordance with the principles set forth in the 
first sub-paragraph of paragraph 2 of Article 8. 
An alternate shall be designated for each judge ; in each case the alternate shall be of the 
same nationality as the judge. 
2. The alternate shall take the place of the judge when the latter is unable to sit. 
Any judge ceasing to be a member of the Tribunal before the expiry of his period of office 
shall be replaced by his alternate for the remainder of that period. 
Article 10 
The judges shall appoint one of their members to be President for two years. 
In cases where the President is of the same nationality as the plaintiff, the elder of the other 
two judges shall preside in his place. 
Article 11 
1. The Clerk of the Tribunal shall be appointed by the Tribunal, after consultation with the 
Council. The Tribunal shall determine his conditiQns of employment, subject to the provisions of 
Articles 20 and 21, after consultation with the Council. 
He shall be a national of one of the member States of Western European Union. 
2. The composition and conditions of employment of the staff of the Office of the Clerk shall be 
determined by the Council, on the proposal of the Tribunal. All members of the staff shall be 
responsible to the Clerk under the authority of the President. 
SECTION III 
Procedure 
Article 12 
1. Claims shall be submitted to the President in accordance with the rules of procedure referred 
to in Article 20. 
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SEOTION IT 
0ompo8ition 
Article 8 
ANNEx:&-11 
1. Le tribunal est forme de trois juges offrant toutes garanties d'independance, dont un president 
2. Le Conseil ~tablira une liste de sept noms. Cette liste comprendra un ressortissant de chaque 
Etat membra de l'Union de l'Europe Occidentale et qui est, lorsque la composition de la Cour des 
Communautes europeennes le permet, membre de cette Cour. 
Les juges sont designes par tirage au sort et institues par le Conseil pour deux ana. lls siegent 
toutefois apres ce delai pour statuer sur lea affaires pendantes au moment de !'expiration de leur 
mandat. 
3. Lorsque, dans un litige determine, aucun juge n'est de la meme nationalite que le demandeur, 
un des juges, designe par tirage au sort, sera remplace par la personne figurant sur la liste visee a 
l'alinea premier du paragraphe 2 qui est de cette nationalite. 
Si le demandeur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union de l'Europe Occidentale, 
un des juges, designe par tirage au sort, sera remplace par la personne figurant sur la liste precitee 
qui est ressortissante de l'Etat membra de l'Umon de l'Europe Occidentale ou l'entite soumise au 
controle est situee. 
Article 9 
1. Le Conseil etablira, conformement aux principes enonces a l'alinea premier du paragraphe 2 de 
l'article 8, une liste de suppleants. 
Il sera designe pour chaque juge un suppleant de la meme nationalite. 
2. Lorsque le juge est dans l'impossibilite de sieger, il est remplace par son suppleant. 
Le juge dont la fonction prend fin avant !'expiration de son mandat est remplace par son 
suppleant pour la duree du mandat restant a courir. 
Article 10 
Les juges designent parmi eux, pour deux ans, le president du tribunal. 
Lorsque, dans un litige determine, le president est de la meme nationalite que le demandeur, la 
presidence sera assumee par le plus age des deux autres juges. 
Article 11 
1. Le greffier du tribunal est nomme par le tribunal apres avis du Conseil. Le tribunal fixe le 
statut du greffier, sous reserve des dispositions des articles 20 et 21 et apres avis du Conseil. 
Il doit etre ressortissant d'un Etat membra de l'Union de l'Europe Occidentale. 
2. La composition du greffe ainsi que le statut de son personnel sont determines par le Conseil 
sur proposition du tribunal. Le personnel releve du greffier sous l'autorite du president. 
SECTION TII 
ProoliJure 
Article 12 
L Le tribunal est saisi par une requete adressee au president, conformement aux formalites eta-
blics par le reglement de procedure prevu a l'article 20. 
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They must be submitted within one year from the date on which the damage envisaged in 
Article 4 comes to the knowledge of the plaintiff. They may not be submitted more than ten years 
after the date on which the act or omission causing such damage occurs. 
2. Claims concerning private interests which may have been damaged before the entry into force 
of the present Convention can be submitted not later than one year from the date of such entry 
into force. 
Article 13 
When submitting a claim, the claimant must, unless the President decides otherwise, deposit a 
security to cover the costs, if any, of the hearing. The actual sum to be deposited shall be fixed by 
the President in each case. 
Article 14 
1. The Tribunal may, under the conditions laid down in the rules of procedure, demand the pro-
duction of evidence, documentary or other, invite the attendance of witnesses to testify, request 
expert opinion and direct enquiries to be made. 
2. Each member State undertakes to ensure that the appropriate measures are taken on any 
Letter of Request which may be addressed by the Tribunal to the competent national authority for a 
witness to be heard by the judicial authorities of the member State where he has his usual residence 
or, in default, is residing at the time of the issue of the Letter of Request. 
Article 16 
The parties may be assisted by members of the legal professions of any member State of 
Western European Union who are entitled to practise before courts of that State. Professors who are 
nationals of member States and are entitled to plead in court by virtue of the legislation of their 
countries shall have the sp,me rights before the Tribunal as those granted to members of the legal 
professions. 
Article 16 
Judgments shall be in writing and must be delivered at a public hearing to which the parties 
are summoned ; the grounds must be stated. 
All judgments shall be final and without appeal. 
Article 17 
1. An application for reVISIOn of a judgment may be made only when it is based upon the 
discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judg-
ment was given, unknown to the Tribunal and also to the party claiming revision, provided always 
that such ignorance was not due to negligence. 
2. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the 
new fact. No such application may be submitted more than ten years after the date of the judgment. 
Article 18 
In case of doubt concerning the meaning or scope of a judgment, the Tribunal shall give an 
explanatory ruling at the request either of the Council or of any party who can prove legitimate 
interest. 
Article 19J 
The Tribunal shall draw up its rules of procedure, which shall be submitted to the Council for 
approval. 
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Les requetes doivent etre introduites dans un delai d'un an a compter du jour ou le deman-
deur a eu connaissance de la lesion prevue a !'article 4. Elles ne peuvent plus etre introduites apres 
dix ans a compter du jour de l'acte ou de !'omission, cause de la lesion. 
2. Les requetes concernant des interets prives leses avant !'entree en vigueur de la presente 
Convention peuvent etre introduites dans un delai d'un an a compter du jour de cette entree en 
vigueur. 
Article 13 
La recevabilite de la requete est soumise au depot prealable par le demandeur d'une caution 
destinee a couvrir les eventuels frais de procedure, sauf decision contraire du president. Le montant 
de la caution sera fixe forfaitairement par le president dans chaque cas. 
Article 14 
I. Le tribunal peut, dans les conditions determinees par le reglement de procedure, requerir la 
production de pieces a conviction, ecrites ou autres, inviter des temoins a venir deposer, demander 
!'avis d'experts et ordonner des enquetes. 
2. Chaque Etat membre s'engage a donner suite a toute commission rogatoire qui peut etre 
adressee par le tribunal a l'autorite nationale competente en vue de faire entendre un temoin par les 
autorites judiciaires de l'Etat membre ou il a son domicile ou, a defaut, sa residence au moment de 
la citation. 
Article 16 
Les parties peuvent se faire assister d'avocats inscrits a un barreau d'un Etat membre de 
!'Union de !'Europe Occidentale. Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la legislation 
leur reconnait le droit de plaider jouissent devant le tribunal des droits reconnus aux avocats. 
Article 16 
Les jugements sont ecrits et motives. lls sont prononces en seance publique, les parties etant 
convoquees. 
lls sont definitifs et sans recours. 
Article 11 
I. La revision du jugement ne peut etre demandee au tribunal qu'en raison de la decouverte d'un 
fait de nature a exercer une influence decisive et qui, avant le prononce du jugement, etait inconnu 
du tribunal et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute a !'ignorer. 
2. La demande en revision devra etre formee au plus tard dans le delai de six mois apres la 
decouverte du fait nouveau. Aucune demande ne pourra etre formee apres !'expiration d'un delai de 
dix ans a dater du jugement. 
Article 18 
En cas de difficulte sur le sens et la portae d'un jugement, il appartient au tribunal de !'inter-
preter, sur la demande du Conseil ou d'une partie justifiant d'un interet a cette fin. 
Article 19 
Le tribunal etablit son reglement de procedure. Ce reglement est soumis a !'approbation du 
Conseil. 
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Article 20 
1. The judges shall enjoy immunity from legal process. 
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Any member State shall, however , be free to limit the immunity of a judge who is its national 
to immunity in respect of words spoken or written or acts done by him in the course of his official 
duties. 
The judges shall retain immunity after their term of office in respect of words spoken or 
written or acts done by them in the course of their official duties. 
The Tribunal may waive the immunity of the judges. 
Only the courts with jurisdiction over members of the highest national judiciary in each 
member State shall have jurisdiction in criminal proceedings against judges whose immunity has been 
so suspended. 
The judges, without regard to nationality, shall also enjoy within the territory of each member 
State the privileges and immunities enumerated below ~ 
(a) exemption from any national tax on salaries, emoluments and allowances paid by Western 
European Union; 
(b) exemption, together with their spouses and the dependent members of their families, from 
regulations limiting immigration and from formalities for the registration of aliens ; 
(c) enjoyment of the right to import their furniture and effects free of duty at the time they 
initially assume their functions in the country in question, and to re-export such furniture and 
effects free of duty to their country of residence on the termination of their functions. 
2. The Clerk shal .:mjoy the immunities and privileges enumerated in paragraph 1. 
The Council shall determine which members of the staff of the Office of the Clerk shall enjoy 
in whole or in part the immunities and privileges enumerated in paragraph 1. 
3. The members of the legal professions and professors referred to in Article 15 shall enjoy 
immunity from legal process in regard to statements made and writings produced by them in 
connection with the performance of the duties contemplated in that Article. 
In addition, their documents shall be inviolable and they shall enjoy freedom of movement 
between the seat of the Tribunal and their habitual place of residence. 
. The immunities are granted solely in the interests of the due administration of justice and so 
far as they are necessary to the persons concerned for the performance of their duties. 
The Tribunal may waive the immunity of such a person if it considers that such waiver is not 
contrary to the due administration of justice. 
SECTION V 
Financial and fiscal provisions 
Article 21 
Salaries, emoluments or allowances to be paid to the judges, the Clerk and the staff of the 
Tribunal shall be fixed by the Council. They shall be chargeable .against the budget of Western 
European Union. 
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SECTION IV 
PrivilegeB et immunitea 
Article 20 
1.' · Les juges jouissent de l'immunite de juridiction. 
ANNEXE II 
Cha.que Etat membre pourra neanmoins restreindre l'immunite du juge de sa nationalite aux 
actes accomplis par lui en sa qualite officielle, y compris ses paroles et ecrits. 
Apres la cessation de leurs fonctions, les juges continuant a beneficier de l'immunite en ce qui 
concerne les actes accomplis par eux en leur qualite officielle, y compris leurs paroles et ecrits. 
Le tribunal peut lever l'immunite des juges. 
Au cas ou, l'immunite ayant ete levee, une action penale est engagee contre un juge, celui-ci 
n'est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de !'instance competente pour juger les magis-
trats appartenant a la plus haute juridiction nationale. 
Les juges, queUe que soit leur nationalite, beneficient, en outre, sur le territoire de chacun des 
Etats membres, des privileges et immunites enumeres ci-apres: 
(a) ils sont exoneres de tout imp()t national sur les traitements' emoluments et indemnites verses 
par l'Union de l'Europe Occidentale ; . 
(b) ils ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant a 
leur charge, aux dispositions limitant !'immigration et aux formalites d'enregistrement des 
etrangers; 
(c) ils jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets a !'occasion de leur 
premiere prise de fonctions dans le pays interesse, et de les reexporter en franchise vers leur 
pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions. 
2. Le greffier beneficia des immunites et privileges mentionnes au paragraphe 1. 
Le Conseil designera les membres du personnel du greffe qui beneficient en tout ou en partie 
des privileges et immunites mentionnes au paragraphe 1. · 
3. Les avocats et les professeurs vises a l'article 15 jouissent de l'immunite de juridiction pour 
les paroles prononcees et les ecrits produits par eux en rapport avec l'exercice de leurs fonctions 
prevues a !'article precite. 
lls jouissent, en outre, de l'inviolabilite des documents et de la :fiberte de mouvement entre le 
siege du tribunal et leur lieu de residence. 
Ces immunites sont accordees auxdites personnes exclusivement dans l'interet d'une bonne 
administration de la justice et pour autant qu'elles sont necessaires a l'accomplissement de leurs 
taches. 
Le tribunal peut lever l'immunite lorsqu'il estime que la levee de cette immunite n'est pas 
contraire a une bonne administration de la justice. 
SECTION V 
DiBpoBitiona financieres et {i8cale8 
Article 21 
Les traitements, emoluments ou indemnites accordes aux juges, au greffier et au personnel du 
tribunal seront fixes par le Conseil. Ils sont a la charge du budget de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
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Article 12 
Any of the salaries, emoluments or allowances to be paid to the judges, the Clerk and the 
staff of the Office of the Clerk which are exempted from national taxation under the provisions of 
Article 20 shall be subject to taxation for the benefit of Western European Union, under the scheme 
introduced in accordance with Article 21 of the Agreement on the Status of Western European 
Union, National Representatives and International Staff, signed at Paris on llth May 1955. 
CHAPTER Ill 
Final provisions 
Article 23 
The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited 
as soon as possible with the Belgian Government. 
It shall enter into force on the first day of the month following the deposit of the instrument 
of ratification of the last country to complete this procedure. 
The Belgian Government shall inform the other Contracting Parties of the deposit of each 
instrument of ratification. 
Article 24 
The present Convention, in a single copy in the English and French languages, both texts 
being equally authoritative, shall remain deposited in the archives of the Belgian Government which 
shall transmit a certified copy to each of the other signatory States. 
In witness whe:t:_eof, the undersigned Plenipotentiaries have-- signed the present Convention. 
Done at Paris, this fourteenth day of December, one thousand nine hundred and fifty-
seven. 
For the Government of the Kingdom of Belgium : 
For the Government of the French Republic: 
For the Government of the Federal Republic of Germany : 
For the Governme~t of the Italian Republic : 
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg : 
For the Government of the Kingdom of the Netherlands: 
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 
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Article 22 
Les traitements, emoluments ou indemnites a.ccordes aux juges, a.u greffier et a.ux membres du 
personnel du greffe qui sont exoneres des imp6ts nationaux par application de l'a.rticle 20 sont soumis 
a.u profit de l'Union de l'Europe Occidentale a l'imp8t institue en execution de l'a.rticle 21 de la. 
Convention sur le Sta.tut de !'Union de l'Europe Occidentale, des representants nationaux et du per-
sonnel international, signee a Paris le 11 ma.i 1955. 
CHAPITRE Ill 
Dispositions finales 
Article 23 
La presente Convention sera ratifiee, et les instruments de ratification seront deposes aussiMt 
que fa.ire se pourra aupres du Gouvernement beige. 
Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dep6t de !'instrument de ratification 
de l'Etat signataire qui proOOdera le dernier a cette formalite. 
Le Gouvernement beige informera les autres Parties contractantes du dep6t de chaque instru-
ment de ratification. 
Article 24 
La presente Convention, redigee en un exemplaire unique, en langue fran9aise et en langue 
a.nglaise, les deux textes faisant egalement foi, sera deposee dans les archives du Gouvernement beige 
qui remettra. une copie certifiee conforme a cha.cun des Etats signataires. 
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leur signature a.u has de la presente 
Convention. 
Fait a Par~s, le quatorze deoembre mil neuf cent cinquante-sept. 
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : 
Pour le Gouvernement de la Republique fra.n9aise : 
Pour le Gouvernement de la. Republique Federale d' Allemagne : 
Pour le Gouvernement de la Republique italienne : 
Pour le Gouvernement du Grand-DucM de Luxembourg : 
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Ba.s : 
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagil.e et d'Irlande du Nord: 
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AGREEMENT DRAWN UP IN IMPLEMENTATION OF ARTICLE V OF PROTOCOL No. 11 
OF THE BRUSSELS TREATY 
AS MODIFIED BY THE PROTOCOLS SIGNED AT PARIS ON 23rd OCTOBER, 1954 
The Governments of the Kingdom of Belgium, the French Republic, the Federal Republic of 
Germany, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands 
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Parties to the Treaty of Economic, 
Social and Cultural Collaboration and ·collective Self-Defence, signed at Brussels on 17th March, 1948, 
as modified by the Protocols signed at Paris on 23rd October, 1954, 
Wishing to give effect to the provisions of Article V of Protocol No. II of the Brussels 
Treaty as modified by the aforementioned Protocols, 
AGREE as follows : 
Article 1 
The present Agreement shall apply to all armed and uniformed personnel maintained on the 
mainland of Europe by the member States of Western European Union (hereinafter referred to as 
"the member States"), with the exception of the forces referred to in Articles I and II of Protocol 
No. II, subject to any variation in the level of those forces made in accordance with the provisions 
of Article III of that Protocol. 
Article 2 
For the purpose of the present Agreement and the tab)es referred to in Article 3, "armaments" 
shall mean those of the types enumerated in Annex IV to Protocol No. III on the Control of 
Armaments. 
Article 8 . 
The strength and armaments of the forces to which the present Agreement applies shall not 
exceed the maximum levels laid down in the tables approved in accordance with the provisions of 
Article 6. 
Article 4 
As regards the levels of the forces for the common defence referred to in paragraph 5 of the 
Resolution implementing Section IV of the Final Act of the London Conference adopted by the North 
Atlantic Council on 22nd October 1954, the Council of Western European Union shall accept: 
(a) for the strength of such forces, the levels which shall be communicated annually to it by the 
North Atlantic Council; 
(b) for the armaments, the levels which shall be communicated annually to it by member States 
through the Agency for the Control of Armaments. 
The Council of Western European Union shall automatically include these levels in the tables 
referred to in Article 3. 
Article 6 
Each member State shall report annually to the Council of Western European Union on the 
strength and armaments of those of its forces stationed on the mainland of Europe and intended for 
the defence of overseas territories. The Council of Western European Union shall accept the levels 
thus communicated and shall automatically include them in the tables referred to in Article 3. 
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ACCORD CONCLU EN EXECUTION DE L'ARTICLE V DU PROTOCOLE n° 11 DU 
TRAITE DE BRUXELLES MODIFIE PAR LES PROTOCOLES SIGNES A PARIS 
LE 23 OCTOBRE 1954 
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la Republique franQaise, de la Republique Fede-
rale d' Allemagne, de la Republique italienne, du Grand-Duche de Luxembourg, du Royaume des Pays 
Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties au Traite de collaboration 
en maW~re economique, sociale et culturelle et de legitime defense collective signe a Bruxelles le 
17 mars 1948 et modifie par les Protocoles signes a Paris le 23 octobre 1954, 
Desireux de mettre en reuvre les dispositions de l'article V du Protocole n° II du Traite de 
Bruxelles modifie par les Protocoles precites, 
SoNT CONVENUS de ce qui suit : 
Article 1•• 
Les dispositions du present Accord s'appliquent a tout le personnel arme et en uniforme main-
tenu sur le continent europeen par les Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale (denommes 
ci-apres « les Etats membres »), a I' exception des forces visees aux articles I et II du Protocole no II, 
sous reserve de toute modification apportee au niveau de ces forces en execution de l'article Ill de 
ce Protocole. 
Article 2 
, Aux fins du present Accord et des tableaux vises a l'article 3, on entend par « armements » les 
armements des types enumeres dans l'Annexe IV du Protocole n° Ill sur le contrflle des armements. 
Article 3 
L'importance des effectifs et des armements des forces auxquelles s'applique le present Accord 
ne depassera pas les niveaux maximums fixes dans les tableaux approuves conformement aux disposi-
tions de !'article 6. 
Article 4 
En ce qui concerne les niveaux des forces pour la defense commune mentionnees dans le para-
graphe 5 de la Resolution pour la mise en application de la Section IV de l'Acte Final de la Confe-
rence de Londres, adoptee par le Conseil de 1' Atlantique Nord le 22 octobre 1954, le Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale sera tenu d'accepter: 
(a) pour les effectifs, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par le Conseil de l'Atlan-
tique Nord; 
(b) pour les armements, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par les Etats membres 
par l'intermediaire de 1' Agence pour le Contrflle des Armements. 
Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale portera ces niveaux d'office sur les tableaux 
vises a l'article 3. 
Article 6 
Chaque Etat membre fera connaitre annuellement au Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale les effectifs et les armements de ses forces stationnees sur le continent europeen et destinees a la 
defense des territoires d'outre-mer. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale sera tenu d'accepter 
les niveaux ainsi fournis et les portera d'office sur les tableaux vises a !'article 3. 
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Article 6 
(a) Subject to the proVISIOns of Articles 4 and 5, the tables referred to in Article 3 shall be 
submitted to the Council of Western European Union for unanimous approval. 
(b) The tables shall be considered by the Council of Western European Union each year and may, 
in addition, be reviewed at any time on the request of a member State. Any amendment 
resulting from these reviews shall also be submitted to the Council of Western European Union 
for unanimous approval, subject to the provisions of Articles 4 and 5. 
(c) When considering or reviewing the tables, the Council of Western European Union shall take 
.into account, inter alia, any change in the command status of forces which may be decided 
upon by the North Atlantic Council. 
Article 1 
The present Agreement shall enter into force when all the signatory States have notified the 
Belgian Government of their acceptance thereof. The Belgian Government shall inform the signatory 
States of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force 
of the present Agreement. 
Article 8 
'!'he present Agreement, in a single copy in the English and French languages, both texts 
being equally authoritative, shall remain deposited in the archives of the Belgian Government which 
shall transmit a certified copy to each of the other signatory States. 
:' 
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement. 
Done at Paris, this fourteenth day of December, one thousand nine hundred and fifty-
seven. 
For the Government of the Kingdom of Belgium : 
For the· Government of the French Republic : 
For the Government of the Federal Republic of Germany : 
For the Government of the Italian Republic: 
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg : 
For the Government of the Kingdom of the Netherlands: 
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : 
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Article 6 
(a) Sous reserve des dispositions des articles 4 et 5, les tableaux vises a !'article 3 seront SOU· 
mis a !'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale qui statuera a l'una-
nimite. 
(b) Les tableaux seront examines chaque annee par le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale et pourront en outre etre revises a tout moment a la demande d'un Etat membre. 
Les amendements resultant eventuellement de ces revisions seront egalement soumis a 
!'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale qui statuera a l'unanimite, sous 
reserve des dispositions des articles 4 et 5. 
(c) Lorsqu'il examinera les tableaux, le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale tiendra 
compte, entre autres, de toute modification au statut du commandement des forces qui 
pourrait etre decidee par le Conseil de l'Atlantique Nord. 
Article 1 
Le present Accord entrera en vigueur lorsque tous les Etats signataires auront notifie leur 
approbation au Gouvernement beige. Celui-ci informera les Etats signataires de la date de reception 
de chacune de ces notifications et de la date d'entree en vigueur du present Accord. 
Article 8 
Le present Accord, redige en un exemplaire unique, en langue franQaise et en langue anglaise, 
les deux textes faisant egalement foi, sera depose dans les archives du Gouvernement beige qui remet-
tra une copie certifiee conforme ·a chacun des Etats signataires. 
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leur signature au bas du present 
Accord. 
Fait a Paris, le quatorze decembre mil neuf cent cinquante-sept. 
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : 
Pour le Gouvernement de la Republique franQaise: 
Pour le Gouvernement de la Republique Federale d'Allemagne: 
Pour le Gouvernement de la Republique italienne: 
Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg: 
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : 
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 
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RESOLUTION IMPLEMENTING ARTICLE XXI OF PROTOCOL No. IV 
The Council of W. E. U. 
CoNSIDERING Protocol IV of the Agreements signed in Paris on October 23rd 1954 and the 
Regulations drawn up in application of Article XI of Protocol IV, 
DECIDE 
Article 1 
Test checks, visits and inspections ordered by the Armaments Control Agency in accordance 
with Article VII, 1 (b) of Protocol IV shall be limited to establishments the names of which shall 
have been notified to the Agency by member States in accordance with Article XXI of that Protocol. 
Article 2 
If the Director of the Agency considers that the control measures referred to in Article 1 
should be extended to an establishment the name of which has not been notified to the Agency : 
(a) he shall approach the competent national authorities of the member State on whose 
territory the establishment in question is located; where necessary, he shall subsequently approach 
the Council of W. E. U. ; 
(b) he shall have power to order a visit, but not a test check or inspection, after notifying 
the competent national authorities, pending the inclusion of that establishment in the list notified 
to the Agency. 
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RESOLUTION PRISE EN EXECUTION DE L' ARTICLE XXI DU PROTOCOLE N° IV 
Le Conseil de l'U. E. 0. 
CoNSlDERANT le Protocole n° IV des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954 et le Regle-
ment etabli en execution de l'article XI du Protocole no IV, 
DECIDE 
Article 1 
Les sondages, visites et inspections ordonnes par 1' Agence pour le Controle des Armaments en 
execution de l'article VII, 1 (b) du Protocole no IV seront limires aux etablissements dont les noms 
auront ere notifies a I' Agence par les Etats membres conformement a I' article XXI du meme Protocole. 
Article 2 
Lorsque le Directeur de I' Agence estime devoir etendre les mesures de controle mentionnees 
a I' article 1 a un etablissement dont le nom n'a pas ere notifie a 1' Agence : 
(a) il devra se mettre en rapport avec les autorires nationales competentes de l'Etat membre 
sur le territoire duquel est situe l'etablissement en question, puis, le cas echeant, avec le Conseil 
de l'U. E. 0. ; . 
(b) il pourra faire proceder a une visite mais non a un sondage ou une inspection, apres 
notification aux autorires nationales competentes, en attendant que cet etablissement soit inscrit sur 
la liste notifiee a l' Agence. 
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Document 80 22nd February, 1958 
Communication to the Assembly 
from the Consultative Assembly of the Council of Europe 
REQUEST FOR AN OPINION 1 
on the military implications for the security of the West of the plans for regional 
or limited disarmament and of the policy of disengagement in Central Europe 
CoNSULTATIVE AssEMBLY 
OF THE 
CouNCIL OF EuRoPE 
The President 
Strasbourg, 20th January, 1958. 
Dear President, 
At its Sitting on 17th January, 1958, the Con-
sultative Assembly adopted an Order inviting 
·the Assembly of Western European Union to 
Sir James HUTCHISON, Bt., D.S.O., T.D., M.P., 
President of the Assembly of W.E.U. 
give its opinion on the military implications for. 
the security of the West of the plans for regional 
or limited disarmament and of the policy of 
disengagement in Central Europe. 
I have the honour to transmit you herewith a 
copy of this Order. 
Yours sincerely, 
(.~igned) Fernand DEHOUSSE. 
Order 111 
The Assembly, 
Requests the Assembly of Western European Union to express an opmwn on the military 
implications for the security of the West of the plans for regional or limited disarmament and of 
the policy of disengagement in Central Europe. 
1. Referred to the Committee on Defence Questions and Armaments of the Assembly by the Presidential Committee, 
on 22nd February, 1958. 
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Doeument 80 22 fevrier 1958 
Communication adressee d l'Assemblee 
par l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
DEMANDE D' AVIS 1 
relative aux consequences militaires du point de vue de la securite de l'Occident, des plans 
de desarmement regional ou limite et de la politique de desengagement en Europe centrale 
ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
DU 
CoNSEIL DE L'EuRoPE 
Le President 
Strasbourg, le 20 janvier 1958. 
Monsieur le President, 
Au cours de sa seance du 17 janvier 1958, 
l'Assembiee Consultative a adopte une directive 
invitant l'Assembiee de !'Union de !'Europe Oc-
Sir James HuTcHISON, Bt., D.S.O., T.D., M.P., 
President de l'Assemblee de l'U.E.O. 
cidentale a donner son avis sur les consequences 
militaires, du point de vue de la securite de 
l'Occident, des plans de desarmement regional ou 
limite et de la politique de desengagement en 
Europe centrale. 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un 
exemplaire de cette directive. 
V euillez agreer, je vous prie, Monsieur le Pre-
sident, !'assurance de ma tres haute considera-
tion. 
(signe) Fernand DEHOUSSE. 
Directive 117 
L' Assemhlee, 
Invite I' Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale a donner son avis sur les consequences 
militaires, du point de vue de la securite de l'Occident, des plans de desarmement regional ou 
limite et de la politique de desengagement en Europe centrale. 
. .. 
1. Renvoyee par le Comite des Presidents a la Commission des Questions de Defense et des Armaments de l'Assembl8e, 
le 22 fevrier 1958. · 
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Document 81 14th April, 1958 
Military implications for the security of the West 
of the plans for regional or limited disarmament 
and of the policy of disengagement in Central Europe 1 
REPORT 2 
conveying reply to the request for an opinion by the Consultative Assembly 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 3 
by Mr. Goedhart, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION , 
expressing an opinion on the military implications for the security of the West 
of the plans for regional or limited disarmament and of a policy of disengagement 
in Central Europe, at the request of the Consultative Assembly of the Council 
of Europe. 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Goedhart, Rapporteur. 
The scope and origin of the Rapa.cki Plan. 
Military disadvantages of the Rapacki Plan. 
Political effects of the Rapacki Plan. 
The disengagement concept. 
Conclusion. 
MINORITY OPINION 
alternative draft Resolution. 
I. See Document 80 (February, 1958). 
2. Adopted by the Committee by 11 votes to 4, with 
no abstentions. 
3. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); MM. Fena, Erler (Vice·Ohair-
men); MM. Biesheuvel (Substitute: M me. StoDela- Van 
Haaften), Blachatein, Boggiano Pico, Brooman-White 
80 
(Substitute: Viacount StonehatJen), Broughton, Comiglion, 
Molinier (Substitute: Moutet), Galletto, Gerna, Goedhart, 
Heye, Hofter, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre, Legendre; 
Margue, Paul (Substitute : Jacoba), Ramsden (Substitute : 
Armatrong), Lord Grantchester, MM. Teitgen (Substitute : 
Alric), Temp~e, Treves, Van Remoortel, Younger. 
N. B. The names of the Representatives who took part 
in the vote are printed in italica. 
Document 81 14 avril 1958 
Consequences militatres, du point de vue de la securite de l'Occident, 
des plans de desarmement regional ou limite 
et de la politique de desengagement en Europe centrale 1 
RAPPORT 2 
portant reponse d la demande d'avis de l'Assemblee Consultative 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par M. Goedhart, rapporteur ' 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RESOLUTION 
portant avis sur les consequences militaires, du point de vue de la securite de 
l'Occident, des plans de desarmement regional ou limite et de la politique de 
desengagement en Europe centrale, a la demande de l'Assemblee Consultative 
du Conseil de !'Europe. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Goedhart, rapporteur. 
La teneur et l'origine du Plan Rapacki. 
Inconvenients militaires du Plan Rapacki. 
Effets politiques du Plan Rapacki. 
Le concept du desengagement. 
Conclusion. 
OPINION DE LA MINORITE 
contre-projet de resolution. 
1. Cf. Document 80 (fevrier 1958). 
2. Adopte en commission par 11 voix contre 4, sans 
abstentions. 
3. Membres de la Commission: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); MM. Fens, Erler (vice-presi· 
dents); MM. Biesheuvel (suppleant: Mme Stoffels-
van Haa/ten), Blachstein, Boggiano Pico, Brooman-White 
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(suppleant: Viscount Stonehaven), Brougkton, Corniglion· 
Molinier (suppleant: Moutet), Galletto, Gerns, Goedhart, 
Heye, Hofler, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre, Legendre; 
M argue, Paul (suppleant: Jacobs), Ramsden (suppleant: 
Armstrong), Lord Grantchester, MM. Teitgen (supp16ant : 
Alric), Temple, Treves, Van Remoortel, Younger. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimis en italique. 
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Draft Resolution 
expressing an opinion on the military implications 
for the security of the West of the plans for regional 
or limited disarmament and of a policy of disengage-
ment in Central Europe, at the request of the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe 
The Assembly, 
Having considered the request for an Opinion 
on the military implications for the security of 
the West of the plans for regional or limited 
disarmement and of a policy of disengagement in 
Central Europe referred to it by the Consultative 
Assembly; 
Having studied in particular the Rapacki Plan 
for creating a denuclearized zone in Central 
Europe, and the principle of disengagement in 
this area, 
EXPRESSES THE OPINION 
1. That the adoption of the Rapacki Plan 
(i) would, while offering no compensating 
advantages, gravely endanger the secu-
rity of the West, for the following 
reasons: 
(a) it would restore the superiority of 
the Soviet forces in conventional 
weapons and in manpower in this 
area, depriving N.A.T.O. of an ef-
fective ''shield''; 
(b) it would lead to the withdrawal of 
the bulk of Anglo-American forces 
from Germany and from the Euro-
pean Continent as the two Govern-
ments would not agree to maintain 
their troops if they were denied 
modern atomic weapons; 
(c) it would deprive the West of suffi-
cient depth of territory for the 
effective deployment of its forces; 
(d) it would commit N.A.T.O. almost 
exclusively to a strategy of massive 
retaliation; 
(e) it would deny Germany defensive 
atomic weapons which may be de-
veloped in the future; 
(f) it would involve a special status 
for Germany within N.A.T.O.; 
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(ii) would perpetuate the status quo in 
Europe, i.e. the division of Germany 
and Soviet control of the countries of 
Central and Eastern Europe. 
2. That a policy of disengagement involving a 
military withdrawal of NATO troops from 
Western Germany and of Russian troops from 
Central and Eastern Europe: 
(i) would constitute a mortal danger for 
the West if it were not to be accompa-
nied by: 
- the political withdrawal of the So-
viet Union from the part of Europe 
now occupied and controlled by it, 
and 
- a thoroughly controlled and inspect-
ed general agreement on disarma-
ment between East and West; 
(ii) would not be acceptable unless a neu-
tralisation of Western Germany was 
specifically excluded; 
3. That Member States should be recommend-
ed to formulate political and military proposals 
based on the views of the NATO military autho-
rities as to which reciprocal concessions could be 
made without weakening the defensive power of 
the West beyond the point of an acceptable mili-
tary risk. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Goedhart, Rapporteur) 
From the debates in the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe in January, 1958, 
which resulted inter alia in an invitation being 
sent to the Assembly of Western European Union 
to pronounce on the military implications for the 
security of the West of regional or limited 
disarmament and of a policy of disengagement 
in Central Europe, it is obvious that the Con-
sultative Assembly had chiefly in mind the con-
sequences of accepting the so-called Rapacki 
Plan. In view of this it seems advisable for our 
Assembly to limit itself principally to this Plan 
when giving its opinion on the consequences. For 
the rest, it is important to go into the idea of 
disengagement which, it is true, has not been 
brought up in the form of a concrete official 
governmental proposal, but which appears again 
and again in public discussions. 
Projet de resolution 
dortant avis sur les consequences militaires, du 
doint de vue de la securite de l'Occident, des plans 
de desarmement regional ou limite et de la politique 
de desengagement en Europe centrale; ci la demande 
de l' Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
L'Assemblee, 
Ayant examine la demande d'avis que lui a 
adressee l'Assemblee Consultative, concernant les 
consequences militaires, du point de vue de la 
securite de l'Occident, des plans de desarmement 
regional ou limite et de la politique de desen-
gagement en Europe centrale ; 
Ayant etudie en particulier le Plan Rapacki 
tendant a la creation d'une zone denuclearisee 
en Europe centrale, et le principe du descngage-
ment dans cette zone, 
EMET L'AVIS 
1. Que !'adoption du Plan Rapacki 
(i) mettrait gravement en peril, sans offrir 
aucun avantage en compensation, la se-
curite de l'Occident, pour les raisons 
suivantes: 
(a) elle retablirait la superiorite des 
forces sovietiques en armes conven-
tionnelles et en effectifs dans cette 
zone, privant l'O.T.A.N. d'un « bou-
clier » efficace ; 
(b) elle conduirait au retrait d'Alle-
magne et du continent europeen de 
la quasi-totalite des forces anglo-
americaines, etant donne que les 
deux gouvernements ne consenti-
raient pas a maintenir leurs troupes 
si celles-ci se voyaient refuser les 
armes atomiques modernes ; 
(c) elle priverait l'Occident du recul 
suffisant pour le deploiement satis-
faisant de ses forces ; 
(d) elle contraindrait l'O.T.A.N. a s'en 
remettre presque exclusivement a 
une strategic de represailles mas-
sives; 
(e) elle priverait l'Allemagne de toutes 
les armes atomiques defensives sus-
ceptibles d'etre miSCS au point a 
l'avenir; 
(f) elle placerait l'Allemagne dans une 
situation speciale a l'egard de 
l'O.T.A.N. ; 
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(ii) elle perpetuerait le statu quo en Europe, 
c'est-a-dire la division de l'Allemagne et 
le maintien du controle sovietique sur 
les pays d'Europe centrale et orientale ; 
2. Qu'une politique de desengagement im-
pliquant le retrait militaire des troupes de 
l'O.T.A.N. stationnees en Allemagne et des trou-
pes russes stationnees en Europe centrale et 
orientale : 
(i) ferait courir un danger mortel a l'Occi-
dent si elle ne s'accompagnait pas : 
- du repli politique de l'Union Sovie-
tique hors de la partie actuellement 
occupee et controlee de l'Europe, et 
- d'un accord general Est-Ouest de 
desarmement soumis a un controle et 
a une inspection rigoureux ; 
(ii) ne saurait etre acceptee si elle n'excluait 
expressement la neutralisation de l'Alle-
magne occidentale ; 
3. Que les Etats membres devraient etre invites 
a formuler des propositions politiques et mili-
taires tenant compte de !'opinion des autorites 
militaires de l'O.T.A.N., quant a savoir queUes 
concessions reCiproques l'Occident pourrait 
consentir sans affaiblir son potentiel defensif, et 
en ne courant qu'un risque militairement accep-
table. 
Expose des motifs 
(presente par M. Goedhart, rapporteur) 
Il ressort du debat tenu en janvier 1958 par 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe, 
a la suite duquel cette assemblee a invite l'As-
semblee de l'Union de l'Europe Occidentale a se 
prononcer sur les consequences militaires, du 
point de vue de la securite de l'Occident, des 
plans de desarmement regional ou limite et de la 
politique de desengagement en Europe centrale, 
i1 ressort de ce debat que l'Assemblee Consulta-
tive pensait principalement et de toute evidence 
aux consequences qu'entrainerait l'acceptation 
du soi-disant Plan Rapacki. Il semble done que 
notre Assemblee doive s'en tenir dans !'ensemble 
a ce plan lorsqu'elle se prononcera sur ces conse-
quences. Il est egalement important de se pen-
cher sur l'idee de desengagement qui, il est vrai, 
n'a pas fait l'objet d'une proposition officielle 
concrete emanant d'un gouvernement, mais repa-
rait frequemment dans les discussions publiques. 
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THE SCOPE AND ORIGIN OF THE RAPACKI PLAN 
At a meeting of the General Assembly of the 
United Nations on 2nd October, 1957, the Polish 
:Minister for Foreign Affairs, Mr. Rapacki, put 
forward the idea of creating a zone in Central 
Europe where the production and stockpiling of 
nuclear weapons would be prohibited, together 
with the installations necessary for launching 
them. Nor would nuclear weapons launched else-
where be used against targets in this zone. More 
details were given by the Polish Government in 
a memorandum of 14th February, 1958, which 
expressed the wish that an efficient system of 
control and inspection should be agreed upon in 
order to guarantee the observance of the propos-
ed agreement. 
In the various statements Mr. Rapacki has 
made to the press about his proposal, he has 
asserted that it is a Polish concept, approved by 
the other signatories of the Warsaw Pact. The 
concept can however be found among the Soviet 
proposals submitted to the Sub-Committee on 
Disarmament of the United Nations on 27th 
March, 1956. On that date Mr. Gromyko propos-
ed ''the creation of a zone of limitation and of 
inspection of armament in Europe". 
This proposal was formulated as follows : 
''The agreement will stipulate that the sta-
tioning of military formations provided with 
atomic weapons and the depositing of atomic 
and hydrogen weapons of all kinds shall be 
prohibited in this zone.'' 
The Rapacki Plan is identical with the Gro-
myko Plan. For tactical reasons it has apparently 
received a Polish label. 
The prohibition proposed by Mr. Rapacki 
refers to the production and stockpiling of nu-
clear weapons of all types and to the installa-
tion of ''equipment or installations for deliver-
ing nuclear weapons, including rocket-launching 
ramps". It extends expressly to the holding of 
these weapons by foreign troops stationed in the 
zone. 
The Powers possessing nuclear weapons would 
bind themselves not to use these weapons against 
any targets situated in the prohibited zone. 
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The zone would cover the territory of the Ger-
man Federal Republic, the Republic of Pan-
kow, Poland and Czechoslovakia. 
The Plan proposes ''a system of extensive and 
effective control'' which could comprise ''ground 
as well as air control" and " control posts 
with rights and facilities for action ensuring 
effective inspection". The "control machinery" 
could be constituted by representatives appoint-
ed by the organs of N.A.T.O. and the Warsaw 
Pact and possibly by representatives of neutral 
States. 
Although expressing a preference for the con-
clusion of an international agreement, the Polish 
memorandum would allow the commitments by 
States to be embodied in the form of a unilateral 
declaration - this in order to overcome the 
obstacle of the non-recognition of the Republic 
of Pankow by the German Federal Republic and 
the "\Vestern Powers. 
MILITARY DISADVANTAGES OF THE RAPACKI PLAN 
1. The Rapacki proposal calls for denuclearisa-
tion of all forces in an area composed of the two 
Germanies, Poland and Czechoslovakia. As a 
major portion of N.A.T.O.'s forces must be locat-
ed in the Federal Republic of Germany in order 
to provide a defensive shield to protect Western 
Europe, and as N.A.T.O. cannot hope to create 
a conventional military force which is the nume-
rical equal of that of the Soviet Union, the effect 
of a proposal to deprive NATO forces of atomic 
weapons would be to deprive N.A.T.O. of an 
effective defence. There can be no assurance that 
the relatively small NATO force in the Central 
European area could hold against numerically 
superior Soviet forces (1 to 6) unless they have 
available atomic weapons which can make such 
NATO forces both effective and decisive. 
2. A major part of N.A.T.O.'s forces must be 
deployed in Germany. We could not plan on 
German forces, which will comprise almost one 
half of N.A.T.O.'s strength in the Central Euro-
pean area, being deployed outside of Germany 
because they will be urgently needed in Germany 
LA TENEUR ET L'ORIGINE DU PLAN RAPACKI 
Le 2 octobre 1957, au cours d'une reunion de 
l'Assemblee generale des Nations Unies, M. Ra-
packi, ministre des Affaires etrangeres de Po-
logne, a expose l'idee de la creation en Europe 
centrale d'une zone interdite a la fabrication et 
au stockage d'armes nucleaires, ainsi qu'aux ins-
tallations de lancement de ces armes. Cette zone 
serait aussi exclue de la liste des objectifs pour 
armes nucleaires lancees d'ailleurs. Dans un me-
morandum, en date du 14 fevrier 1958, le gou-
vernement polona!s a repris cette idee plus en 
detail et exprime le souhait que soit mis sur pied 
un systeme efficace de controle et d'inspection 
pour assurer le respect de l'accord propose. 
· Lors de ses diverses declarations a la presse 
concernant sa proposition, M. Rapacki a affirme 
qu'il s'agissait d'une conception polonaise ap-
prouvee par les autres pays signataires du Pacte 
de Varsovie. Or, on peut retrouver les elements 
de ce plan dans les propositions sovietiques pre-
sentees le 27 mars 1956 au Sous-comite du 
Desarmement des Nations Unies. A cette date, 
M. Gromyko proposa « la creation d'une zone de 
limitation et d'inspection des armements en 
Europe». 
Cette proposition a ete ainsi formulee : 
« L'accord stipulera que le stationnement de 
formations militaires equipees d'armes ato-
miques et le stockage d 'armes atomiques et 
thermonucleaires en tout genre seront inter-
dits dans cette zone. » 
Le Plan Rapacki s'identifie parfaitement au 
Plan Gromyko. Pour des raisons d'opportunite, 
il a ete affuble de la nationalite polonaise. 
L'interdiction proposee par M. Rapacki s'ap-
pliquerait a la fabrication et a l'entrepot d'armes 
nucleaires en tout genre, ainsi qu'a !'installation 
« du materiel et de l'equipement necessaires a 
l'emploi des armes nucleaires, y compris les em-
placements pour lancement de fusees ». Cette in-
terdiction englobe specifiquement la dotation de 
ces armes aux forces etrangeres stationnees dans 
la zone d'interdiction. 
Les puissances disposant d'armes nucleaires 
s'engageraient a ne pas faire usage de ces armes 
contre un objectif quel qu'il soit situe en zone 
interdite. 
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Cette zone couvrirait les territoires de la Re-
publique Federale d'Allemagne, de la Republique 
de Pankow, de la Pologne et de la Tcheco-
slovaquie. 
Le plan propose « un systeme elabore et effi-
cace de contrOle » qui pourrait comprendre « le 
controle au sol et dans les airs, ainsi que des 
postes de contrOle appropries dotes des attribu-
tions et possibilites d'action garantissant l'effi-
cacite de !'inspection». Le « dispositif de 
controle » devrait etre remis entre les mains de 
representants designes par les organes de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie, et eventuel-
lement de representants d'Etats neutres. 
Dans son memorandum, bien qu'exprimant une 
preference pour la conclusion d'un accord inter-
national, le gouvernement polonais admet que les 
obligations devant etre assumees par les Etats 
pourraient etre enterinees dans une declaration 
unilaterale - ceci aux fins d'eliminer !'obstacle 
que constitue le fait que la Republique de Pan-
kow n'a pas ete reconnue par la Republique Fe-
derale d'Allemagne et les puissances occidentales. 
lNCONv'ENIENTS MILITAIRES DU PLAN RAPACKI 
1. La proposition Rapacki se prononce pour la 
denuclearisation de toutes les unites militaires 
stationnees dans une zone groupant les deux 
Allemagnes, la Pologne et la Tchecoslovaquie. 
Etant donne qu'une proportion importante des 
forces de l'O.T.A.N. doit etre stationnee en Repu-
blique Federale d'Allemagne pour servir de bou-
clier defensif de protection de l'Europe occiden-
tale; etant donne que l'O.T.A.N. ne peut esperer 
mettre sur pied des forces conventionnelles nu-
meriquement equivalentes a celles de !'Union 
Sovietique, une proposition tendant a priver les 
forces de l'O.T.A.N. d'armes atomiques aboutirait 
en fait a priver l'O.T.A.N. d'une defense effec-
tive. Rien ne nous garantit que les effectifs rela-
tivement reduits de l'O.T.A.N. dans la zone 
d'Europe centrale pourraient tenir tete aux for-
ces numeriquement superieures de l'Union Sovie-
tique (1 contre 6) s'ils ne disposaient pas d'ar-
mes atomiques donnant aux forces de l'O.T.A.N. 
une efficacite decisive. 
2. Une grande partie des effectifs de l'O.T.A.N. 
doit etre deployee en Allemagne. Nous ne pou-
vons compter que les forces allemandes, qui cons-
tituent presque la moitie de la puissance de 
l'O.T.A.N. dans la zone d'Europe centrale, puis-
sent etre deployees ailleurs qu'en Allemagne, car 
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itself. The failure to equip such forces with mo-
dern atomic weapons would mean that German 
forces would be incapable of fulfilling any effec-
tive deterrent role towards the Soviet Union. It 
would further involve a special status for Ger-
many within N.A.T.O., with consequent psyeho-
logical problems for the German people, denied 
as they would be any effective defence against 
a Soviet attack. 
3. It is impossible to imagine that non-German 
forces would remain in the German area if they 
were denied the means to be effective, i.e. mo-
dern atomic weapons. This in turn would inevi-
tably lead to the withdrawal of the bulk of the 
Anglo-American forces from the European con-
tinent. Such a withdrawal would for geographic-
al reasons be back to the United States in the 
case of American forces, and to the United 
Kingdom in the case of British forces. This 
would effectively eliminate the possibility of 
these forces participating in any war that might 
occur, because the time required to return them 
to the battle zone would not enable them to arrive 
before the decisive phase of the battle had 
passed. 
4. Thus, as presently proposed, the call for the 
Rapacki Plan amounts to a call for unilateral 
disarmament. 
5. The effect of this proposal on NATO stra-
tegy would, of necessity, be to commit N.A.T.O. 
almost exclusively to a strategy of massive reta-
liation, since N.A.T.O. would be denied the addi-
tional possibility of employing the shield concept 
with its far greater flexibility. 
6. Restrictions which would prohibit the sta-
tioning of atomic weapons in the Federal Repu-
blic of Germany would deny the Germans any 
defensive atomic weapons which may be develop-
ed in the future (anti-missile missiles). While 
the most suitable areas for the deployment of 
such weapons are unknown at this time, it may 
well be most desirable that such weapons be 
deployed as far forward as possible in order that 
they may destroy an attacking missile at the 
earliest possible moment. 
POLITICAL EFFECTS OF THE RAPACKI PLAN 
1. Not only would the Rapacki proposal itself 
not involve any change in the status quo in Cen-
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tral Europe (i.e. the division of Germany, and 
Soviet control of the European satellites), which 
are the main causes of tension dividing the free 
world and the Communist world, but for the 
military reasons stated above, the Rapacki arran-
gements, by modifying the basic power situation 
in favour of the Soviets, would make even less 
likely the settlement of these political issues on 
a fair and just basis. The overall objective of 
the West to attain a just peace would thus be 
hindered, not helped, by our acceptance of the 
Rapacki Plan. 
2. The Federal Republic of Germany would be 
placed in a special and exceptional position. It 
would no longer participate as an equal member 
of N.A.T.O., because it would not be sharing 
equally in the obligations of NATO membership. 
Such a situation would create a favourable poli-
tical and psychological atmosphere for those 
circles in Germany which wish to weaken the 
ties between Germany and the Western world. 
It would lead to increased neutralist tendencies 
among the German people and could thus well 
be an initial step towards German withdrawal 
from N.A.T.O. Germany would then be left mili-
tarily weak and neutralised, close to the over-
whelming power of the Soviet Union. Such a 
situation would be as intolerable for the German 
nation as for the whole free world. 
3. Because the Rapacki Plan does not hold even 
modest advantages for the West, there is no 
point in considering whether such a Plan could 
in fact be enforced through an efficient system 
of control and inspection. There is the ever pre-
sent doubt as to whether the Soviet Union will 
respect the written word. Long and bitter expe-
rience has proved that guarantees of non-aggres-
sion by the Soviet Union have never prevented 
the Soviet Army from attacking. 
THE DISENGAGEMENT CONCEPT 
1. It is difficult to see how any form of dis-
engagement in Central Europe could prQvide 
real security for the West. It would place us in 
a position where we would be tragically weaken-
ed and gain nothing in return. By its nature it 
again means pulling forces out of Germany, 
which in turn means that the bulk of United 
States and United Kingdom forces would return 
on en aura un besoin urgent en Allemagne meme. 
Si l'on ne dote pas ces forces d'armes atomiques 
modernes, il s'ensuivra que les unites allemandes 
seront incapables d'exercer une fonction preven-
tive efficace a l'egard de l'Union Sovietique. Il 
faudrait, en outre, a ce moment-la, donner a 
l'Allemagne un statut special dans l'O.T.A.N., 
avec les problemes d'ordre psychologique que 
cela impliquerait pour le peuple allemand, ainsi 
prive de toute defense effective au cas d'attaque 
sovietique. 
3. L'on ne peut imaginer que les unites non 
allemandes demeureraient en territoire allemand 
si on les privait des moyens efficaces, c'est-a-dire 
des armes atomiques modernes. Ce processus 
aboutirait inevitablement au retrait du conti-
nent europeen de la quasi-totalite des forces 
anglo-americaines. Pour des raisons de geogra-
phic, un tel retrait conduirait les forces ameri-
caines aux Etats-Unis, tandis que les forces bri-
tanniques regagneraient le Royaume-Uni. Ainsi 
se trouverait pratiquement eliminee la possibilite 
de participation de ces forces a toute guerre 
eventuelle, parce que les delais requis pour leur 
retour a la zone de combat ne permettraient pas 
a ces forces d'etre sur place avant la phase deci-
sive des hostilites. 
4. Se prononcer pour le Plan Rapacki en sa 
forme actuelle equivaut pratiquement a se pro-
noncer pour le desarmement unilateral. 
5. Cette proposition aurait inevitablement pour 
effet en termes de strategic atlantique, de con-
traindre l'O.T.A.N. a s'en remettre presque 
exclusivement a une strategic de represailles 
massives, l'O.T.A.N. se trouvant privee de la pos-
sibilite d'utiliser parallelement la strategic beau-
coup plus flexible du bouclier. 
6. Des restrictions qui interdiraient le station-
nement d'armes atomiques en Republique Fede-
rale d'Allemagne priveraient les Allemands de 
toutes les armes atomiques defensives suscep-
tibles d'etre mises au point a l'avenir (engins 
anti-engins). L'on ne sait pas actuellement quelle 
est la meilleure fa~on de disposer ces armes, 
mais il peut tres bien se reveler souhaitable de 
pouvoir les disposer tres a l'avant, aux fins de 
leur permettre de detruire le plus tot possible 
un engin attaquant. 
EFFETS POLITIQUES DU PLAN RAPAOKI 
1. La proposition Rapacki ne modifierait pas 
le statu quo en Europe centrale (entendons par 
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la la division de l'Allemagne, et le maintien du 
controle sovietique sur les satellites europeens), 
principale cause de tension divisant le monde 
libre et le monde communiste. Qui plus est, et 
pour les raisons militaires precedemment indi-
quees, les dispositions du Plan Rapacki auraient 
pour effet - en faisant pencher en faveur des 
Soviets le fondamental equilibre des forces - de 
rendre encore plus improbable le reglement de 
ces problemes politiques sur une base juste et 
equitable. Ainsi se trouverait gene et non favo-
rise, si nous acceptions le Plan Rapacki, l'objec-
tif d'ensemble de l'Occident qui est d'arriver a 
une juste paix. 
2. La Republique Federale d'Allemagne se 
trouverait placee dans une situation speciale et 
exceptionnelle. Elle cesserait de participer comme 
membre de plein droit a l'O.T.A.N. car elle n'as-
sumerait plu,s toutes les obligations qu'implique 
l'appartenance a l'O.T.A.N. Une telle situation 
creerait un climat politique et psychologique 
favorable aux elements qui, en Allemagne, de-
sirent affaiblir les liens entre l'Allemagne et le 
monde occidental. Elle ne ferait qu'intensifier 
les tendances neutralistes dans le peuple alle-
mand, et pourrait bien constituer le premier pas 
vers le retrait de l'Allemagne de l'O.T.A.N. 
L'Allemagne se trouverait alors faible militaire-
ment, neutralisee, mitoyenne de la puissance 
ecrasante de l'Union Sovietique. Ce serait la une 
situation intolerable pour la nation allemande et 
le monde libre tout entier. 
3. Le Plan Rapacki ne pouvant octroyer a 
l'Occident des avantages meme modestes, il ne 
sert a rien de se demander si l'on pourrait en 
fait l'appliquer par le truchement d'un systeme 
efficace de controle et d'inspection. On ne cesse 
de se demander si l'Union Sovietique respectera 
ses engagements ecrits. Une longue et amere 
histoire nous prouve que jamais les garanties de 
non-agression donnees par l'Union Sovietique 
n'ont empeche l'armee sovietique d'attaquer. 
LE CONCEPT DU DESENGAGEMENT 
1. On voit mal comment une forme quelconque 
de desengagement en Europe centrale pourrait 
apporter une reelle securite a l'Occident. Pareil 
desengagement nous affaiblirait tragiquement 
sans la moindre contrepartie. Par sa nature 
meme, il exigerait un retrait de nos forces d'Al-
lemagne, et done le retour a leur foyer de la 
quasi-totalite des forces americaines et britanni-
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to their homelands, thereby reducing the ability 
of the West to defend Western Europe. 
2. It can be shown by historical example that 
the creation of a vacuum between two major 
opponents often increases the danger of hostili-
ties. Given the fact of a divided Germany, the 
geographical isolation of Berlin surrounded as it 
is by Soviet satellite territory, and the poli-
tically sensitive situation in the Eastern Euro-
pean satellites, it would be tempting fate to 
agree to any form of disengagement. A military 
withdrawal of NATO troops from Western Ger-
many and of Russian troops from Central and 
Eastern Europe, would constitute a mortal dan-
ger for the West if it were not to be accompanied 
by: 
(a) the political withdrawal of the Soviet 
Union from the now occupied part of 
Europe, and 
(b) a thoroughly controlled and inspected 
general agreement on disarmament be-
tween East and West. 
3. As technology develops it results in ever 
greater speeds of missiles, etc., this, in turn, in-
creases the advantage to the aggressor of a sur-
prise attack. Any scheme of disengagement which 
would deny the West the use of the territory of 
the Federal Republic of Germany for its defen-
sive forces, would reduce the warning time that 
the West would have. A reduced warning time 
would mean that the West would have less time 
to react and defend itself. In effect this would 
mean that a prospective enemy could get closer 
to us without being molested. 
4. Geographical considerations mean that the 
denial to the West of the area of the Federal 
Republic of Germany would compel the West to 
deploy such forces as could be mustered in the 
relatively narrow land area between the Western 
borders of the Federal Republic of Germany 
and the Atlantic Ocean (Holland, Belgium, Lu-
xembourg and France), which would mean that 
in terms of a missile or rocket attack the period 
of time we would have to react to such a sur-
prise attack would be negligible. The Soviet 
Union on the other hand, with its tremendous 
land area, could deploy its forces in such a way 
as to obtain maximum protection from our 
efforts to counter the initial Soviet attack. 
5. The creation of a demilitarised zone would 
deny to the West information on the activities 
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of the possible aggressor, and as chances of 
destroying missiles or rockets before they reach 
their target are increased in relationship to the 
amount of warning, it would be of considerable 
use to a prospective enemy to reduce as far as 
possible such a period of warning. 
6. All the disengagement ideas are based on 
the more or less clearly stated principle that a 
neutral belt should be created in the heart of 
Europe, that Germany should be reunified and 
that this reunified Germany should be neutral-
ised. But is it possible to neutralise an energetic 
and highly developed nation of 70 million souls? 
The fr,'e world has no desire to impose such a 
fate on the German nation. The time is past 
when the Soviet Union could try to divide and 
rule Europe by speculating on anti-German 
feelings in \Vestern Europe. Neutralisation of a 
reunified Germany would have to be dictated by 
the free world and the Soviet Union together. 
There is no inclination in the West to behave 
like that towards our German allies. For this 
reason disengagement proposals must be consi-
dered a.1 politically unsound. 
Conclusion 
Although the Consultative Assembly of the 
Council of Europe asked for an opinion only on 
the military implications of limited disarmament 
and of the policy of disengagement, it was inevi-
table that certain political aspects of these pro-
blems would also be touched, because they are so 
very closely linked that it is impossible to study 
the military implications in isolation. 
From the foregoing considerations, which are 
mainly of a military, but also of a political na-
ture, it would seem that the Assembly of We-
stern European Union has many objections to 
the Rapacki Plan and disengagement, and does 
not see any advantages which could overcome 
these objections. It is useless to try to improve 
the Rapacki Plan by amendments in such a way 
that it could also become a valuable starting 
point for negotiations for the West. This Plan 
is a Soviet trap- we must not fall into it. 
ques, reduisant d'autant la possibilite pour l'Oc-
cident de defendre l'Europe occidentale. 
2. Il existe des exemples dans l'histoire mon-
trant que la creation d'un vide entre deux ad-
versaires de taille souvent accroit le danger 
d'hostilites. En presence d'une Allemagne divi-
see, de l'isolement geographique de Berlin, en-
clave en territoire satellite sovietique, et de la 
situation politiquement explosive dans les satel-
lites d'Europe orientale, ce serait tenter le destin 
que d'accepter un desengagement quelconque. 
Un retrait militaire des troupes O.T.A.N. d'Alle-
magne occidentale et des troupes russes d'Europe 
centrale et orientale constituerait un danger mor-
tel pour l'Occident si ce retrait ne s'accompa-
gnait pas : 
(a) du repli politique de l'Union Sovietique 
hors de la partie actuellement occupee 
de l'Europe et 
(b) d'un accord general Est-Ouest de des-
armement soumis a un controle et a une 
inspection rigoureux. 
3. A vec les progres de la technologie, les engins 
gagnent en vitesse, etc., ceci ne fait qu'accroitre 
l'avantage que represente pour l'agresseur une 
attaque-surprise. Tout plan de desengagement 
interdisant a l'Occident !'utilisation par ses 
forces defensives du territoire de la Republique 
Federale d'Allemagne reduirait le delai d'alerte 
pour l'Occident. Prevenu moins longtemps a 
l'avance, l'Occident aurait moins de temps pour 
reagir et se defendre, ce qui voudrait dire qu'un 
ennemi potentiel pourrait nous menacer de plus 
pres sans etre inquiete. 
4. Pour des raisons de geographie, !'exclusion 
de l'Occident du territoire de la Republique 
Federale d'Allemagne le contraindrait a deployer 
les forces a sa disposition dans l'espace relative-
ment etroit qui separe les frontieres occidentales 
de la Republique Federale d'Allemagne de 
l'ocean Atlantique (Pays-Bas, Belgique, Luxem-
bourg et France). I1 en resulterait qu'en cas 
d'attaque par engins ou fusees, l'intervalle dont 
nous disposerions pour reagir en presence d'une 
attaque-surprise, serait minime. Au contraire, 
l'Union Sovietique, grace a !'immense territoire 
dont elle dispose, pourrait deployer ses forces 
de maniere a se proteger au mieux de notre ri-
poste a l'attaque sovietique initiale. 
5. La creation d'une zone demilitarisee prive-
rait l'Occident de renseignements sur les activi-
11 
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tes de l'agresseur potentiel. D'autre part, etant 
donne que l'on a d'autant plus de chances de 
detruire les engins ou fusees avant qu'ils attei-
gnent leur objectif que l'on dispose d'un delai 
d'avertissement plus grand, on conr;oit facile-
ment l'interet qu'aurait un ennemi potentiel a_, 
reduire le plus possible l'ecart d'alerte. 
6. L'idee du desengagement est plus ou moins 
centree autour de la conception assez diffuse 
d'apres laquelle il faut creer en Europe un cor-
don neutre, reunifier l'Allemagne pour ensuite 
la neutraliser. On peut se demander a cet egard 
s'il est possible de neutraliser un pays dynami-
que et surdeveloppe de 70 millions d'habitants. 
Ce n'est pas la le sort que le monde libre destine 
a la nation allemande. Le temps est revolu ou 
l'Union Sovietique pouvait tenter de diviser 
l'Europe pour y regner en misant sur les senti-
ments germanophobes en Europe occidentale. La 
neutralisation d'une Allemagne reunifiee ne 
pourrait resulter que du commun consente-
ment du monde libre et de l'Union Sovietique. 
L'Occident ne se sent nullement enclin a jouer 
ce tour a nos allies allemands, mais c'est la en-
core une raison pour laquelle le concept de des-
engagement doit etre considere politiquement 
malsain. 
Conclusion 
L'Assemblee Consultative du Conseil de l'Eu-
rope n'a certes demande qu'un avis sur les conse-
quences militaires des plans de desarmement li-
mite et de la politique de desengagement, mais 
l'on ne pouvait eviter d'evoquer certains aspects 
politiques des incidences de ces problemes. Le 
militaire et le politique sont etroitement entre-
meles, de sorte qu'on ne peut les etudier absolu-
ment separement. 
Il ressort des considerations resumees ci-des-
sus, principalement d'ordre militaire, mais egale-
ment de caractere politique, que l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale a de nombreuses 
objections a adresser au Plan Rapacki et a l'idee 
de desengagement, et ne voit pas d'avantages 
neutralisant ces objections. Il est inutile de vou-
loir ameliorer le Plan Rapacki en l'amendant de 
telle maniere que l'Occident pourrait a son tour 
y voir un point de depart, une serieuse base 
d'ouverture de negociations. Ce plan est un piege 
sovietique, il faut nous garder d'y tomber. 
,-
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Minority opinion 
The following alternative draft Resolution was 
rejected by 9 votes to 4 with 1 abstention : 
The Assembly, 
Having considered the request for an Opinion 
on the military implications for the security of 
the West of regional or limited disarmament, 
and of a policy of disengagement in Central 
Europe referred to it by the Consultative As-
sembly; 
Having studied in particular the Rapacki 
Plan for creating a denuclearised zone in Eu-
rope, and the principle of disengagement in this 
area; 
Leaving aside the definition of political re-
quirements which must accompany the imple-
mentation of any proposal, such as the reunifi-
cation of Germany and the restoration of inde-
pendence in Central and Eastern E~ropean 
countries; 
Considering the two great military advantages 
enjoyed by the Soviets to be their overwhelming 
superiority in conventional forces and their great 
depth of territory; 
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EXPRESSES THE OPINION 
1. That under the present conditions of mutual 
distrust between East and West only a limited 
and regional disarmament proposal has a chance 
of being realised; 
2. That any regional proposal for the limitation 
of nuclear weapons is unacceptable to the West 
unless it applies equally to conventional forces 
stationed in the region and is subject to control 
by international inspection teams enjoying full 
liberty of movement within the region; 
3. That any disengagement involving the with-
drawal of allied troops from their most easterly 
positions in Eastern Europe is unacceptable to 
the West unless the Soviet troops withdraw from 
an area comparable to that proposed in the Ra-
packi Plan, and unless adequate compensatory 
facilities are provided for installing ground and 
air control and warning units over a still greater 
depth of territory; 
4. That as the Rapacki proposals in their pre-
sent form are unacceptable, Member States should 
be recommended to formulate counter-proposals 
based on the views of the NATO military autho-
rities as to which reciprocal concessions could be 
made without weakening the defensive power of 
the West beyond the point of an acceptable 
military risk. 
Opinion de la minorite 
Le contre-projet de resolution, dont le texte 
suit, a ete rejete par 9 voix contre 4, et 1 abs-
tention. 
L'Assemblee, 
Ayant examine la demande d'avis que lui a 
adressee l'Assemblee Consultative concernant les 
consequences militaires, du point de vue de la 
securite de l'Occident, du desarmement regional 
ou limite et de la politique de desengagement en 
Europe centrale; 
Ayant etudie en particulier le Plan Rapacki 
tendant a la creation d'une zone denuclearisee 
en Europe centrale, et le principe du desengage-
ment dans cette zone; 
Compte non tenu de la definition des exigen-
ces politiques devant accompagner !'execution de 
toutes propositions semblables, telles que la re-
unification de l'Allemagne et le retour a l'inde-
pendanee des pays d'Europe centrale et orien-
tale; 
Estimant que les deux grands avantages dont 
beneficie l'Union Sovietique sont, sur le plan 
militaire, sa superiorite ecrasante en forces con-
ventionnelles et la grande etendue de son terri-
toire, 
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EMET L'AVIS 
1. Que dans les conditions actuelles de mefiance 
reciproque entre l'Est et l'Ouest, seule une pro-
position de desarmement limite et regional offre 
une possibilite d'application concrete ; 
2. Que toute proposition regionale de limita-
tion des armements nucleaires ne saurait etre 
acceptee par l'Occident si elle ne s'applique egale-
ment aux forces conventionnelles stationnees 
dans la region en cause et est assortie d'un 
controle par des missions internationales d'ins-
pection y jouissant d'une complete liberte de 
mouvement; 
3. Que tout desengagement impliquant !'eva-
cuation par les troupes alliees de leurs positions 
les plus avancees en Europe orientale ne saurait 
etre accepte par l'Occident a moins que les 
troupes sovietiques n'evacuent une zone analogue 
a celle proposee dans le Plan Rapacki et que des 
facilites adequates ne soient accordees en com-
pensation pour !'installation de postes de controle 
terrestre et aerien, et d'unites d'alerte dans un 
territoire encore plus vaste ; 
4. Qu'etant donne que les propositions Rapacki 
ne peuvent etre acceptees dans leur forme ac-
tuelle, les Etats membres devraient etre invites 
a formuler des contre-propositions tenant compte 
de I' opinion des autorites militaires de l'O.T.A.N., 
quant a savoir queUes concessions reciproques 
l'Occident pourrait consentir sans affaiblir son 
potentiel defensif, et en ne courant qu'un risque 
militairement acceptable. 
Document 82 2nd July, 1958 
AGENDA 
of the First Part of the Fourth Ordinary Session- 2nd .. 5th July 
1. Present State of European Security. 
2. Policy of Member States of Western Euro-
pean Union. 
3. Military Implications for the Security of the 
West of the Plans for Regional or Limited 
Disarmament and of the Policy of Disenga-
gement in Central Europe. 
4. Contribution of Western European Union to 
the Production of Armaments within the At-
lantic Alliance. 
5. Reply to the Third Report of the Council to 
the Assembly (Doe. 79). 
Chapter I - Relations between the I 
Council and the Assem-
bly. 
Chapter II -General 
blems. 
political pro-
Chapter Ill - Level of forces of Mem-
ber States. 
Chapter IV - Maintenance of certain 
United Kingdom forces 
on the mainland of Eu-
rope. 
Chapter V - Agency for the Control 
of Armaments. 
Chapter VI - Standing Armaments 
Committee. 
\ 
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Report tabled by Mr. Fens on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
(Doe. 87). 
Report tabled by General Corniglion-Molinier 
on behalf of the General Affairs Committee 
(Doe. 92). 
Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
(Doe. 81), in reply to the request for an Opinion 
from the Consultative Assembly (Doe. 80). 
Report submitted by Mr. P.H. Teitgen on behalf 
of the Committee on Defence Questions an_d Ar-
maments (Doe. 76). 
Certain matters raised in these two chapters are 
considered in the Reports tabled by Committees 
and in the Report tabled by Mr. de la Vallie 
Poussin on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Doe. 88). 
Report tabled by Mr. Fens on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments (Doe. 87, see item 1 above). 
The Presidential Committee decided to postpone 
consideration of this Report to the Second Part 
of the Session. 
Doeument 82 2 juillet 1958 
ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la quatrieme session ordinaire - 2 .. 5 juillet 
1. Etat actuel de la securite europeenne. 
2. La politique des Etats membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale. 
3. Consequences militaires, du point de vue de 
la securite de l'Occident, des plans de desar-
mement regional ou limite et de la politique 
de desengagement en Europe centrale. 
4. La contribution de l'Union de l'Europe Occi-
dentale a la production d'armements de !'Al-
liance atlantique. 
5. Reponse au troisieme rapport annuel du 
Conseil a l'Assemblee (Doe. 79). 
Chapitre I - Rapports entre le Conseil 
et l'Assemblee. 
Chapitre II - Problemes politiques gene-
raux. 
Chapitre Ill - Niveaux des forces des 
Etats membres. 
Chapitre IV - Maintien de certaines for-
ces britanniques sur le 
continent europeen. 
Chapitre V - Agence pour le Controle 
des Armements. 
Chapitre VI - Comite permanent des Ar-
mements. 
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Rapport presente par M. Fens au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements (Doe. 87). 
Rapport presente par le general Corniglion-
Molinier au nom de la Commission des Affaires 
Generales (Doe. 92). 
Rapport presente par M. Goedhart au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements (Doe. 81), en reponse a la demande 
d'avis de l'Assemblie Consultative (Doe. 80). 
Rapport presente par M. P.-H. Teitgen au nom 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements (Doe. 76). 
Certains problemes souleves dans ces deux cha-
pitres seront traites dans les rapports presentes 
par les commissions et dans li rapport presente 
par M. de la ValUe Poussin au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments (Doe. 88). 
Rapport presente par M. Fens au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements (Doe. 87, voir point 1 ci-dessus). 
Le Comite des Presidents a decide de renvoyer 
l' examen de ce rapport a la deuxieme partie de la 
session. 
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Chapter 
Chapter 
VII - Activities of W.E.U. 
the social field. ll1 I 
VIII - Activities of W.E.U. m 
the cultural field. I 
- Public Administration 
Committee. 
Chapter IX 
Chapter X - Organisational questions. 
Appendix I - Study by the Council of 
the Rationalisation of 
European Assemblies. 
Appendix 11 - Convention making pro-
vision for due process of 
law in accordance with 
Protocol No. IV. 
Appendix Ill - Agreement drawn up in 
implementation of Ar-
ticle V of Protocol No. II. 
Appendix lV - Resolution implementing 
Article XXI of Protocol 
No. IV. 
6. Action taken in national parliaments in sup-
port of Recommendations adopted by the 
Assembly during the Second Part of the 
Third Ordinary Session. 
7. Accounts of the Administrative Expenditure 
of the Assembly for the Financial Year 1957. 
8. Modification of Rules 6, 8, 14 and 39 of the 
Rules of Procedure. 
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The Presidential Committee decided to postpone 
consideration of these Reports to the Second 
Part of the Session. 
Report tabled by Ill r. Bichet on behalf of the 
Committee on Budgetary Affairs and Lldminis-
tration (Doe. 86 and Addendum). 
Report tabled by Mr. Struye on behalf of the 
General Affairs Committee (Doe. 91). 
The Presidential Committee decided to postpone 
consideration of this Report to the Second Part 
of the Session. 
Report tabled by ]Jr. Fens on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
(Doe. 87, see item 1 above). 
The Presidential Committee decided to postpone 
consideration of this Report to the Second Part 
of the Session. 
Report tabled by lilt·. llloutet on behalf of the 
Working Party for Liaison with National Par-
liaments (Doe. 94). 
111 otion to apwove the final accounts tabled 
by Mr. Edwards on behalf of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration 
(Doe. 93). 
Report tabled by Jlr. Van Cauwelaert on behalf 
of the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges (Doe. 95). 
Chapitre VII - Activites de l'U.E.O. dans 
le domaine social. 
Chapitre VIII - Activites de l'U.E.O. dans 
le domaine culture!. 
Chapitre IX - Comite de !'administration 
publique. 
Chapitre X - Questions d'organisation. 
Annexe I - Etudes du Conseil sur la 
rationalisation des assem-
blees europeennes. 
Annexe II - Convention etablissant la 
garantie d'ordre juridic-
tionnel prevue par le Pro-
tocole n° IV. 
Annexe Ill - Accord conclu en execu-
tion de !'article V du Pro-
tocole n ° II. 
Annexe IV - Resolution prise en execu-
tion de l'article XXI du 
Protocole no IV. 
6. Action entreprise au sein des parlements na-
tionaux afin d'assurer la mise en reuvre des 
recommandations adoptees par l'Assemblee 
pendant la deuxieme partie de la troisieme 
session ordinaire. 
7. Comptes relatifs aux depenses administratives 
de l'Assemblee pour l'exercice financier 1957. 
8. Modification des articles 6, 8, 14 et 39 du 
Reglement de l'Assemblee. 
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Le Comite des Presidents a decide de renvoyer 
l' examen de ces rapports a la deuxieme partie 
de la session. 
Rapport presente par M. Bicket au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l'Ad-
ministration (Doe. 86 et addendum). 
Rapport presente par M. Struye au nom de la 
Commission des Affaires Generales (Doe. 91). 
Le Comite des Presidents a decide de renvoyer 
l' eromen de ce rapport a la deuxieme partie de la 
session. 
Rapport presente par M. Fens au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements (Doe. 87, voir point 1 ci-dessus). 
Le Comite des Presidents a decide de renvoyer 
l' eromen de ce rapport a la deuxieme partie de la 
session. 
Rapport presente par M. Moutet au nom du 
Groupe de Travail charge de la liaison avec les 
parlements nationaux (Doe. 94). 
Motion d'approbation dei comptes presentee par 
M. Edwards au nom de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration 
(Doe. 93). 
Rapport presente par M. Van Cauwelaert au 
nom de la Commission du Reglement et des 
Immunites (Doe. 95). 
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DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Fourth Ordinary Session 
(2nd- 5th July) 
WEDNESDAY, 2nd JULY 
Afternoon 4 p.m. 
Opening of the Fourth Ordinary Session. 
Address by the «doyen d'age ». 
Ratification of Credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
2nd July, 1958 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Fourth Ordinary Session. 
Presentation of the Third Annual Report by the Chairman of the Council. 
General debate. 
THURSDAY, 3rd JULY 
Morning 10 a.m. 
Present State of European Security : 
presentation by Mr. Fens of the Report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments (Doe. 87). 
Debate. 
Nomination of candidates for Committees. 
Afternoon 3 p.m. 
Statement by Mr. Paul-Henri Spaak, Chairman of the North Atlantic Council. 
Present State of European Security : 
resumption of the debate on the Report presented by Mr. Fens on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Doe. 87). 
Vote on the draft Recommendation. 
FRIDAY, 4th JULY 
Morning 9.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments (C. 21) and of the Committee 
on Rules of Procedure and Privileges (C. 19) to elect their Bureaux. 
Morning 10 a.m. 
Reply to the request for an Opinion from the Consultative Assembly on the military implications 
for the security of the West of the plans for regional or limited disarmament and of the policy 
of disengagement in Central Europe : 
presentation by Mr. Goedhart of the Report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments (Doe. 81). 
Debate. 
Vote on the draft Resolution. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of the. General Affairs Committee (C. 21) and the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration (C. 19) to elect their Bureaux. 
Afternoon 3 p.m. 
Policy of Member States of Western European Union: 
presentation by General Corniglion-Molinier of the Report tabled by the General Affairs Committee. 
(Doe. 92). 
Debate. 
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PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la quatrieme session ordinaire 
(2 - 5 juillet) 
MERCREDI 2 JUILLET 
Apres-midi 16 heures: 
Ouverture de la quatrieme session ordinaire de l'Assemblee. 
Allocution du doyen d'age. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de I' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
2 juillet 1958 
Adoption du projet de calendrier de la premiere partie de la quatrieme session ordinaire. 
Presentation du troisieme rapport annuel par le President du Conseil. 
Discussion generale. 
JEUDI 3 JUILLET 
Matin 10 heures: 
Etat actuel de la securite europeenne : 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Fens au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments (Doe. 87). 
Constitution des commissions. 
Apri ... midi 15 heures: 
Expose de M. Paul-Henri Spaak, President du Conseil de l'Atlantique Nord. 
Etat actuel de la securite europeenne : 
reprise de la discussion du rapport soumis par M. Fens au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements (Doe. 87). 
Vote du projet de recommandation. 
VENDREDI 4 JUILLET 
Matin 9 h. 30: 
Reunions des Commissions des Questions de Defense et des Armaments (C. 21) et du Reglement 
et des Immunites (C. 19) (election des Bureaux). 
Matin 10 heures: 
Reponse a la demande d'avis de I' Assemblee Consultative sur les consequences militaires, du 
point de vue de la securite de l'Occident, des plans de desarmement regional ou limite et de la 
politique de desengagement en Europe centrale: presentation et discussion du rapport soumis par 
M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements (Doe. 81). 
Vote du projet de resolution. 
Apri ... midi 14 b. 30: 
Reunions des Commissions des Affaires Generales (C. 21) et des Affaires budgetaires et de 
}'Administration (C. 19) (election des Bureaux). 
Apris-midi 15 heures: 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale: 
presentation et discussion du rapport soumis par le general Corniglion-Molinier au nom de la 
Commission des Affaires Generales (Doe. 92). 
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Ev~ning 9 p.m. 
Policy of Member States of Western European Union: 
resumption of the debate on the Report presented by General Corniglion-Molinier on behalf 
of the General Affairs Committee (Doe. 92). 
V ate on the draft Recommendation. 
Rationalisation of European Assemblies (Third Annual Report of the Council - Appendix I): 
presentation by Mr. Struye of the Report tabled by the General Affairs Committee (Doe. 91). 
Debate. 
V ate on the draft Recommendation and draft Resolution. 
SATURDAY, 5th JULY 
Morning 9.30 a.m. 
Communication to the Assembly of information on defence matters. (Third Annual Report of the 
Council - Reply to Recommendation No. 18): 
presentation by Mr. de la Vallee Poussin of the Communication tabled by the Committee on 
Defence Questions and Armaments (Doe. 88). 
Modification of Rules 6, 8, 14 and 39 of the Rules of Procedure of the Assembly: 
presentation by Mr. Van Cauwelaert of the Report tabled by the Committee on Rules of Proce-
dure and Privileges (Doe. 95). 
Debate. 
V ate on the draft Resolution. 
Budget of Western European Union (Third Annual Report of the Council - Chapter X): 
presentation by Mr. Bichet of the Report tabled by the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration (Doe. 86 and Addendum). 
Debate. 
Vote on the draft Opinion, draft Recommendations and draft Order. 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly for the Financial Year 1957: 
consideration of the Auditor's Report (Doe. 93). 
Vote on the motion to approve the final accounts. 
Morning 12 a.m. 
Contribution of Western European Union to the Production of Armaments within the Atlantic 
Alliance: 
presentation by Mr. P. H. Teitgen of the Report tabled by the Committee on Defence Questions 
and Armaments (Doe. 76). 
Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Contribution of Western European Union to the Production of Armaments within the Atlantic Alliance: 
resumption of the debate on the Report tabled by Mr. P. H. Teitgen on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Doe. 76). 
V ate on the draft Recommendation. 
Action taken in National Parliaments in support of the Recommendations adopted by the 
Assembly during the Second Part of the Third Ordinary Session: 
presentation by Mr. l\Ioutet of the Report tabled by the Working Party for Liaison with 
National Parliaments (Doe. 94). 
Debate. 
Vote on the draft Resolution and draft Orders. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE FOURTH ORDINARY SESSION 
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Soir 21 beures : 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale: 
reprise de la discussion du rapport soumis par le general Corniglion-Molinier au nom de la 
Commission des Affaires Generales (Doe. 92). 
Vote du projet de recommandation. 
Rationalisation des assemblees europeennes (troisieme rapport annuel du Conseil - Annexe I): 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Struye au nom de la Commission des 
Affaires Generales (Doe. 91). 
Vote des projets de recommandation et de resolution. 
SAMEDI 5 JUILLET 
Matin 9 b. 30: 
Communication a 1' Assemblee de renseignements sur les questions de defense (troisieme rapport 
annuel du Conseil - Reponse a la Recommandation no 18) : . 
presentation de la communication soumise par M. de la Vallee Poussin au nom de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments (Doe. 88). 
Modification des articles 6, 8, 14 et 39 du Reglement: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Van Cauwelaert au nom de la Commission 
du Reglement et des Immunites (Doe. 95). 
Vote du projet de resolution. 
Budget de l'U. E. 0. (troisieme rapport annuel du Conseil, chapitre X) : 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Bichet au nom de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l'Administration (Doe. 86 et addendum). 
Vote des projets d'avis, de recommandations et de directive. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1957 : 
examen du rapport du Commissaire aux Comptes (Doe. 93). 
Vote de la motion d'approbation des comptes. 
Matin 12 heures: 
La contribution de l'Union de l'Europe Occidentale a la production d'armements de 1' Alliance 
atlantique: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. P. H. Teitgen au nom de la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments (Doe. 76). 
Apres-midi 15 heures: 
La contribution de l'Union de l'Europe Occidentale a la production d'armements de 1' Alliance 
atlantique : 
reprise de la discussion du rapport soumis par M. P. H. Teitgen au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments (Doe. 76). 
Vote du projet de recommandation. 
Action entreprise au sein des parlements nationaux afin d'assurer la mise en reuvre des recom-
mandations adoptees par 1' Assemblee pendant la deuxieme partie de la troisieme session ordi-
naire: 
presentation et discussion du rapport soumis par M. Moutet au nom du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux. 
Vote du projet de resolution et des projets de directive. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA QUATRIEME SESSION ORDINAIRE 
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COMMUNICATION BY THE COUNCIL 1 
of a second study by the Social Division of the Secretariat-General 
on the ratification and application of International Labour Conventions 
FoREWORD 
The Council of Western European Union transmitted to the Assembly a first study relating to 
nine chosen international labour conventions (see Document 77, of 7th January, 1958). The present 
document is a continuation of this work and covers a second group of selected conventions. The 
whole of this study will be completed by a third report covering the group of conventions on Social 
Security. 
STUDY OF THE RATIFICATION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL LABOUR CONVENTIONS 
In 1949, the Brussels Treaty Organisation pro-
duced a report which was described as ''a detail-
ed study of the attitudes of the five countries to 
all the international labour conventions and the 
extent to which they had given or proposed to 
give effect to them". At the first meeting of the 
Western European Union Social Committee fol-
lowing the accession of Germany and Italy to the 
Organisation in 1955, it was decided to revise 
the 1949 study to take account of the position in 
the two new Member States and to bring the 
study up to date. Since then three series of notes 
have been circulated by each national delegation, 
covering between them all the international la-
bour conventions adopted up to and including 
1955. These notes dealt with the following points: 
- whether a convention had been ratified; 
if not, whether ratification was intended, 
indicating the stage reached in this pro-
cess; 
- if ratification had not been found pos-
sible, the reasons preventing this and a 
statement, in general terms, of how far 
there was in practice compliance with the 
convention. 
The national notes were examined by the So-
cial Committee at its second, third and fourth 
sessions and summaries of the information pro-
vided are attached as Annexes I and 11. The So-
cial Committee made nine selected conventions 
the subject of an early report and this report 
was sent to the European Economic Community 
and to the Assembly of Western European Union 
(see Document 77 dated 7th January, 1958). The 
nine conventions were Nos. 52, 81, 87, 88, 95, 96, 
97, 98 and 100. 
The Social Committee referred the group of 
conventions dealing with Social Insurance to its 
Sub-Committee on Social Security and a report 
is awaited from the Sub-Committee. These con-
ventions (Nos. 12, 17, 18, 19, 24, 25, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 42, 48 and 102) are therefore not 
dealt with in Annexes I and II. 
The member countries of Western European 
Union have an impressive record of ratifications, 
and a reading of Annex I brings out clearly 
that in many cases where ratification has not 
been possible, the spirit of the convention is ob-
served and only technical difficulties stand in 
the way of ratification. Some countries are not 
concerned with certain conventions or groups of 
conventions; for example, those relating parti-
cularly to non-metropolitan territories or (in the 
case of Luxembourg) to maritime questions. 
Finally, there is a minority of cases in which 
countries find themselves unable to ratify con-
ventions either because they do not feel the need 
1. In reply to the report of the Assembly on the social activities of W. E. U. (Document 44, paragraph 
104) adopted during the first part of the Third Ordinary Session (May, 1957). 
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COMMUNICATION PAR LE CONSEIL 1 
d'une deuxieme etude de la Division sociale du Secretariat general 
portant sur la ratification et l'approbation des conventions intemationales du travail 
A V ANT-PROPOS 
Le Conseil de l'U. E. 0. a transmis a l'Assemblee une premiere etude relative a neuf conven-
tions internationales du travail choisies (voir Document 77 du 7 janvier 1958). Le present document 
constitue la continuation de ces travaux et porte sur un second groupe de conventions choisies. 
L'ensemble de cette etude sera acheve par un troisieme rapport portant sur le groupe de conventions 
qui ont trait 8. la securite sociale. 
ETUDE DE LA RATIFICATION ET DE L'APPROBATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
En 1949, !'Organisation du Traite de Bruxel-
les a etabli un rapport sur l'« etude detaillee des 
attitudes respectives des cinq pays a l'egard de 
toutes les conventions internationales du travail 
et de la mesure dans laquelle ceux-ci leur ont 
donne effet ou se proposent de le faire ». Lors 
de la premiere reunion du Comite social de 
l'Union de !'Europe Occidentale, apres !'adhe-
sion de l'Allemagne et de l'Italie a !'Organisation 
en 1955, il a ete decide de reviser le document 
etabli en 1949 afin de tenir compte de la situa-
tion dans les deux nouveaux pays membres, et 
de mettre l'etude a jour. Depuis lors, chacune des 
delegations nationales a diffuse trois series de 
notes portant sur !'ensemble des conventions 
internationales du travail adoptees jusqu'a la fin 
de 1955 ; ces notes precisaient pour chaque 
convention : 
- si la ratification etait acquise ; dans le 
cas contraire, si elle etait envisagee, et 
quel etait le stade atteint ; 
- lorsque la ratification n'avait pas ete pos-
sible, les raisons qui l'avaient empechee 
et, de maniere generale, la mesure dans 
laquelle la convention etait observee en 
pratique. 
Le Comite social a etudie les notes nationales 
au cours de ses deuxieme, troisieme et quatrieme 
sessions, et !'ensemble des renseignements fournis 
est resume ci-apres aux annexes I et II. Le Co-
mite a effectue une premiere etude de neuf 
conventions choisies qui a ete transmise a la 
Communaute Economique Europeenne, ainsi qu'a 
l'Assembiee de l'U.E.O. (voir Document 77 du 
7 janvier 1958). Il s'agit des Conventions n°" 52, 
81, 87, 88, 95, 96, 97, 98 et 100. 
Le Comite social a renvoye a son Sous-comite 
de la securite sociale le groupe de conventions 
relatives a la securite sociale, et attend un rap-
port de ce comite. Ces conventions (no• 12, 17, 
18, 19, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48 et 
102) ne figurent done pas aux annexes I et II. 
Les pays membres de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale ont ratifie de tres nombreuses conven-
tions et la lecture de !'annexe I fait nettement 
ressortir que, dans un grand nombre de cas ou 
la ratification n'a pas ete possible, !'esprit de 
la convention est respecte, et que seules des dif-
ficultes techniques en empechent la ratification. 
Plusieurs conventions ou groupes de conventions 
n'interessent pas certains pays; par exemple, 
celles qui ont trait specialement aux territoires 
non-metropolitains ou (pour le Luxembourg) aux 
questions maritimes. 
Enfin, il y a un petit nombre de cas ou les 
pays se trouvent dans l'impossibilite de ratifier 
les conventions, soit qu'ils n'estiment pas qu'une 
1. En reponse au rapport de l'Assemblee sur les activites de l'U. E. 0. en matiere sociale (Document 44, 
paragraphe 104) adopte au cours de la premiere partie de la troisieme session ordinaire (mai 1957). 
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for the convention or because, while agreeing 
with it in principle, there are cogent reasons of 
policy for not carrying it out in practice. 
The study has been valuable in several ways. 
Each national administration has had to carry 
out a comprehensive review of its attitude tow-
ards all the international labour conventions 
adopted from the beginning, and this may lead 
ultimately to more ratifications. In some cases 
where particular countries have had difficulties 
over the interpretation or the application of 
particular conventions, helpful advice has been 
offered by other member countries. Finally, 
countries have been enabled over a wide field, to 
obtain information on the legislation, the facili-
ties and the services existing in each other's 
91 
countries. This cannot but be helpful in further-
ing co-operation in the social field between the 
members of Western European Union. 
It should be noted that although the study 
deals only with conventions adopted by the In-
ternational Labour Organisation up to and in-
cluding 1955, the position in the seven countries 
in regard to these conventions is described as it 
was at the end of 1957. Since that date a note-
worthy development is that Luxembourg has 
ratified 16 conventions, including Nos. 26, 30, 
45, 59, 60, 77, 78, 79, 89 and 90 which are dis-
cussed in the present study. 
April1958 
'\ 
convention soit necessaire, soit que, tout en ac-
ceptant son principe, ils ont des raisons valables 
de politique pour ne pas la mettre en amvre. 
L'etude a ete utile a differents points de vue. 
Chaque administration nationale a du considerer 
de nouveau sa situation devant !'ensemble des 
conventions internationales du travail adoptees 
depuis le debut, et peut-etre en resultera-t-il de 
nouvelles ratifications. Lorsque certains pays 
avaient eprouve des difficultes a interpreter ou 
a appliquer l'une ou l'autre des conventions, des 
conseils utiles leur ont ete offerts par d'autres 
pays membres. Enfin, les pays ont pu obtenir de 
nombreux renseignements sur la legislation des 
91 
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autres pays, les moyens et les services dont ils 
disposent. Cela ne peut qu'aider a resserrer la 
cooperation entre les pays membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale dans le domaine social. 
Il y a lieu de noter que, si l'etude ne traite que 
des conventions adoptees par !'Organisation ln-
ternationale du Travail jusqu'en 1955 inclus, la 
situation des sept pays au regard de ces conven· 
tions est analysee a la date de decembre 1957. 
· Depuis lors, le Luxembourg a ratifie 16 conven-
tions, notamment les n°8 26, 30, 45, 59, 60, 77, 
78, 79, 89 et 90 dont il est traite ci-apres. 
Avril 1958 
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ANNEXE I 
INTERNATIONAl~ LABOUR CONVENTIONS 
Group I - Employment and Unemployment 
The fundamentally important Convention 
No. 88 concerning the organisation of employ-
ment services was dealt with in the Committee's 
earlier study of a selected group of nine interna-
tional labour conventions. No. 96, on fee-charg-
ing employment agencies, was also dealt with in 
the earlier report. Of the remaining three con-
ventions in Group I, No. 34 was revised by 
No. 96 and the early Convention No. 2 concern-
ing unemployment has been ratified by all seven 
Member States of Western European Union. 
No. 44 ensuring benefit allowances to the invo-
luntarily unemployed has been ratified by the 
United Kingdom, Italy and France. Ratification 
is under consideration by Luxembourg. In Ger-
many, the Netherlands and Belgium, the law is 
substantially in accordance with the provisions of 
the convention but minor discrepancies prevent 
ratification. 
Group II - General Conditions 
of Employment 
In this group there is a large number of con-
ventions concerned with hours of work, starting 
with No. 1 which limits the hours of work in 
industrial undertakings to 8 in the day and 48 
in the week. This has been fully ratified by Bel-
gium and Luxembourg, and although it has been 
ratified by Italy and France conditionally upon 
certain other countries ratifying, in neither case 
has the condition been fulfilled and ratification 
therefore remains ineffective. In Germany the 
law is substantially in accord with the conven-
tion but there are some differences which prevent 
ratification; the Netherlands also finds the in-
strument too rigidly drawn. The position of the 
United Kingdom typifies her position in regard 
to many of the conventions in this group. Normal 
hours worked are, in the United Kingdom, regu-
lated in general by voluntary collective agree-
ments and government intervention of the kind 
required by the convention is incompatible with 
this system. In practice, however, standards are 
generally higher than the minimum laid down 
in the convention. 
92 
Convention No. 30, concerning the regulation 
of hours of work in commerce and offices, has 
not been ratified by any country, though Lu-
xembourg has the possibility under considera-
tion. In the non-ratifying countries there is a 
substantial observance of the principles of the 
convention, but in the United Kingdom the fact 
that the matter is in general regulated by col-
lective agreement prevents ratification, and in 
other countries national law differs on particular 
points from the convention. 
The position is much the same as regards 
No. 46, concerning hours of work in coal mines 
(which revises No. 31 on the same subject). No 
member country has ratified this convention due, 
for the most part, to small but insuperable diffi-
culties. However, the possibility of bringing 
practice into conformity with the convention is 
being discussed between employers and workers 
in both the Netherlands and Belgium. The United 
Kingdom has declared its willingness to ratify 
simultaneously with the other six coal producing 
countries named in Article 18. 
No. 43, concerning the regulation of hours of 
work in automatic sheet glass works, has been 
ratified by Belgium, France and the United 
Kingdom. The subject is being studied by the 
Italian Government and in Germany discussions 
about it are proceeding between employers and 
workers. The Netherlands has no automatic sheet 
glass works. 
No. 47 is concerned with the reduction of 
hours of work to 40 a week and Nos. 49, 51 and 
61 were adopted in conformity with this prin-
ciple in regard to glass bottle works, public 
works and the textile industry. Except that 
France has ratified No. 49 none of these conven-
tions has been ratified by any member country, 
nor is ratification contemplated by any country, 
though the Italian Government has the subject 
of hours of work under study and in Germany 
hours of work are the subject of discussion be-
tween employers and workers. Even France, 
which has legislated for the 40 - hour week 
finds the conventions (except No. 49) too rigidly 
drawn to meet her position. 
The latest convention dealing with hours of 
work is No. 67 concerning hours of work and 
rest periods in road transport. This has not been 
ANNEXE I 
CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
Groupe I - Emploi et chomage 
La convention fondamentale no 88, relative a 
!'organisation des services de l'emploi, a ete trai-
tee dans l'etude precedente du Comite sur le 
groupe de neuf conventions choisies. La Conven-
tion n° 96 sur les bureaux de placement payants 
a egalement ete etudiee dans ce document. En ce 
qui concerne les trois autres conventions de ce 
groupe, le n° 34 a ete revise par le n° 96 et la 
Convention n° 2 plus ancienne, relative au cho-
mage, a ete ratifiee par les sept membres de 
!'Union de !'Europe Occidentale. La Convention 
n° 44, assurant aux chomeurs involontaires des 
indemnites ou des allocations, a ete ratifiee par 
le Royaume-Uni, l'Italie et la France. La ratifi-
cation du Luxembourg est a l'etude. En Alle-
magne, aux Pays-Bas et en Belgique, la legisla-
tion est, dans ses grandes lignes, conforme aux 
dispositions de la convention, mais des diver-
gences secondaires en empechent la ratification. 
Groupe 11 - Conditions generales 
de l'emploi 
Dans ce groupe figure un grand nombre de 
conventions relatives a la duree du travail, en 
commen~ant par la Convention no 1 qui limite 
la duree du travail dans les entreprises indus-
trielles a 8 heures par jour et a 48 heures par 
semaine. Elle a ete ratifiee purement et simple-
ment par la Belgique et le Luxembourg; l'Italie 
et la France l'ont ratifiee sous la reserve que 
certains autres pays en feraient autant, mais 
dans aucun de ces cas les conditions n'ont ete 
remplies de sorte que la ratification reste inope-
rante. En Allemagne, la loi est, d'une ·maniere 
generale, conforme a la convention, mais il y a 
quelques differences qui en empechent la ratifi-
cation ; le gouvernement des Pays-Bas estime 
egalement que !'instrument est redige de maniere 
trop rigide. La position du Royaume-Uni est 
caracteristique de celle qu'il adopte a l'egard 
d'un grand nombre des conventions de ce groupe. 
Les heures normales de travail au Royaume-Uni 
sont reglees en general par des conventions col-
lectives, et le genre d'intervention gouvernemen-
tale prevue par la convention est incompatible 
avec ce systeme. En pratique toutefois, les nor-
12 
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mes sont generalement plus elevees que le mini-
mum prescrit dans la convention. 
La Convention no 30 concernant la reglemen-
tation de la duree du travail dans le commerce 
et dans les bureaux n'a ete ratifiee par aucun 
pays membre, quoique le Luxembourg en envi-
sage la possibilite. Dans les pays qui ne l'ont pas 
ratifiee, on observe dans !'ensemble les principes 
de la convention, mais au Royaume-Uni la ques-
tion etant le plus souvent reglee par des conven-
tions collectives, il y a de ce fait meme un em-
pechement a la ratification, et dans les autres 
pays les Iegislations nationales different de la 
convention sur certains points. 
Il en est a peu pres de meme en ce qui concerne 
la Convention no 46 concernant la duree du tra-
vail dans les mines de charbon (qui revise la 
Convention no 31 sur la meme question). Aucun 
pays membre n'a ratifie cette convention, le plus 
souvent en raison de difficultes minimes mais 
insurmontables. Toutefois, la possibilite d'aligner 
les usages sur la convention est a l'etude entre 
patrons et ouvriers, aussi bien aux Pays-Bas 
qu'en Belgique. Le Royaume-Uni s'est declare 
dispose a ratifier la convention en meme temps 
que les six autres pays producteurs de charbon 
indiques a !'article 18. 
La Convention n° 43, concernant la duree du 
travail dans les verreries a vitres automatiques, 
a ete ratifiee en Belgique, en France et au 
Royaume-Uni. La question a ete mise a l'etude 
par le gouvernement italien, et en Allemagne des 
echanges de vues sont en cours entre patrons et 
ouvriers. Aux Pays-Bas, il n'existe pas de verre-
ries a vitres automatiques. 
La Convention n° 47 a trait a la reduction de 
la duree du travail a 40 heures par semaine, et 
les Conventions no• 49, 51 et 61 ont ete adoptees 
conformement a ce principe dans les verreries a 
bouteilles, les travaux publics et l'industrie des 
textiles. Sauf la France, qui a ratifie la Conven· 
tion no 49, aucun pays n'a ratifie ces conven-
tions, ni ne !'envisage, bien que le gouvernement 
italien etudie a l'heure actuelle la duree du tra-
vail, et qu'en Allemagne cette duree fasse l'objet 
de pourparlers entre patrons et ouvriers. Meme 
la France, qui a vote une loi sur la semaine de 
40 heures, estime que ces conventions (a !'excep-
tion de la Convention no 49) sont trop rigides 
pour etre appliquees dans ce pays. 
La derniere convention sur la duree du travail 
est la Convention no 67 sur la duree du travail 
et le repos dans les transports par route. Elle n'a 
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ratified by any member country, though the 
possibility of ratification is under consideration 
in Italy and Luxembourg. In most cases the law 
or practice is substantially in conformity with 
the convention. 
The remaining conventions in this group deal 
with a variety of subjects. No. 14 concerning 
weekly rest in industrial undertakings has been 
ratified by Luxembourg and France, Italy and 
Belgium and in the other three countries the law 
or practice is substantially in conformity with 
the convention. No. 52 concerning annual holi-
days with pay has been dealt with in the earlier 
report. No. 101 deals with the same subject in 
regard to agriculture and has been ratified by 
France, Germany, Belgium, Italy and the United 
. Kingdom. It is in the process of being ratified 
by the Netherlands. 
Four conventions dealing exclusively with 
wages are : No. 26 concerning the creation of 
minimum wage-fixing machinery, No. 99 dealing 
with the same subject in regard to agriculture, 
No. 95 concerning the protection of wages and 
No. 100 concerning equal remuneration for men 
and women workers for work of equal value. The 
last two have been dealt with in the earlier re-
port. No. 26 has been ratified by six member 
countries and is in the process of being ratified 
by Luxembourg. No. 99 has been ratified by 
Germany, the Netherlands, France and the Unit-
ed Kingdom. 
The remaining convention in the group, No. 94, 
concerning labour clauses in public contracts, 
has been ratified by five member countries and 
the possibility of ratification is under considera-
tion in Ijuxembourg. In Germany the convention 
is .not considered to be consistent with the prin-
ciple of leaving wages and conditions of work to 
joint negotiation. 
Group 111 - Employment of Children 
and Young Persons 
Convention No. 5 fixing the minimum age for 
admission of children to industrial employment 
and No. 33 concerning the age for admission of 
children to non-industrial employment have been 
revised by Conventions Nos. 59 and 60. Only Italy 
has ratified the last two conventions though 
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Luxembourg has commenced the process of rati-
fication in respect of No. 59 and is considering 
the ratification of No. 60. The United Kingdom 
is prevented from ratifying No. 60 by a number 
of discrepancies between British law and practice 
and the provisions of the convention. In Germ-
any, France and Belgium the school-leaving age 
is below fifteen years and this stands in the way 
of ratification of either convention. The po-
sition in the Netherlands is partially in accord-
ance with the conventions, girls (but not boys) 
being forbidden to enter industrial employment 
and some branches of non-industrial employment 
till the age of fifteen. No. 10 concerning the age 
for admission of children to employment in agri-
culture has been ratified by all member countries 
except the United Kingdom and in the United 
Kingdom only one small discrepancy between the 
law and the provisions of the convention prev-
ents ratification. 
No. 6 concerning the night work of young per-
sons employed in industry has been revised by 
No. 90. The corresponding convention for non-
industrial occupations is No. 79. Only Italy has 
ratified both these conventions. The Netherlands 
has ratified No. 90. In Germany a decision about 
the ratification of both conventions has been de-
ferred pending the enactment of a new law con-
cerning the employment of juveniles and the po-
sition is similar in France so far as No. 79 is con-
cerned. Luxembourg is in the process of ratifying 
No. 90 and is considering the ratification of No. 
79. In the remaining cases the law and practice 
of the countries concerned conform generally to 
the spirit of the convention without being such 
as to warrant ratification. 
No. 77 concerns the medical examination for 
fitness for employment in industry of children 
and young persons. No. 78 is the corresponding 
convention for non-industrial occupations. Italy 
and France have ratified both these conventions 
and they are in the process of being ratified by 
Luxembourg. Germany has deferred a decision 
as to ratification pending the enactment of the 
new law already referred to, concerning the em-
ployment of juveniles. In Belgium and the Ne-
therlands, law and practice are not at present 
sufficiently in conformity with the provisions of 
the conventions to permit ratification, but these 
countries are in agreement with the principles 
embodied in the convention and are making pro-
gress towards a position which may result ulti-
mately in ratification. In the United Kingdom 
also, law and practice are not yet in conformity 
with the convention. 
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ete ratifiee par aucun pays membre, quoique 
l'Italie et le Luxembourg envisagent de le faire. 
Dans la plupart des cas, la legislation ou les 
usages sont tres semblables a la convention. 
Les autres conventions de ce groupe traitent 
d'un grand nombre de questions. La Convention 
no 14, relative au repos hebdomadaire dans les 
entreprises industrielles, a ete ratifiee au Luxem-
bourg, en France, en Italie, et en Belgique et, 
dans les trois autres pays, la legislation ou les 
usages sont dans !'ensemble conformes a cette 
convention. La Convention n° 52, concernant les 
conges annuels payes, a ete etudiee dans le prece-
dent rapport. La Convention n° 101 porte sur le 
meme sujet en ce qui concerne }'agriculture ; elle 
a ete ratifiee par la France, l'Allemagne, la Bel-
gique, l'Italie et le Royaume-Uni. La ratification 
est en cours aux Pays-Bas. 
Quatre conventions traitent exclusivement des 
salaires, a savoir la Convention no 26 concernant 
}'institution des methodes de fixation des salaires 
minima, la Convention no 99 sur le meme sujet 
en ce qui concerne }'agriculture, la Convention 
n° 95 concernant la protection des salaires et la 
Convention no 100 concernant l'egalite de remu-
neration entre la main-d'reuvre masculine et fe-
minine. Ces deux dernieres conventions ont ete 
traitees dans le precedent rapport. La Convention 
n° 26 a ete ratifiee par six pays membres et la 
ratification est en cours au Luxembourg. La 
Convention n° 99 a ete ratifiee en Allemagne, 
aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. 
La derniere convention du groupe, le no 94, 
concerne les clauses de travail dans les contrats 
passes par une autorite publique ; elle a ete ra-
tifiee par cinq pays membres, et le Luxembourg 
en envisage la ratification. En Allemagne, on 
n'estime pas que cette convention soit compatible 
avec le principe de la fixation des salaires et des 
conditions de travail au moyen de negociations 
communes. 
Groupe Ill - Travail des enfants 
et des adolescents 
La Convention no 5 fixant l'age minimum 
d'admission des enfants dans l'industrie, et la 
Convention n° 33 fixant l'age d'admission des 
enfants aux travaux non-industriels ont ete re-
visees par les Conventions no• 59 et 60. Seule 
l'Italie a ratifie ces deux dernicres conventions ; 
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le Luxembourg a commence la procedure de rati-
fication de la premiere et !'envisage pour la se-
conde. Le Royaume-Uni est empeche de ratifier 
la seconde par suite d'un certain nombre de di-
vergences entre la legislation et les usages britan-
niques, et les dispositions de cette convention. En 
Allemagne, en France et en Belgique, les enfants 
quittent l'ecole avant quinze ans, ce qui fait 
obstacle a la ratification de ces deux conventions. 
La situation aux Pays-Bas est en partie conforme 
aux conventions, car il est interdit aux jeunes 
filles, mais non aux jeunes gens, de prendre un 
emploi dans l'industrie et dans certains metiers 
non-industriels avant l'age de quinze ans. La 
Convention no 10 est relative a l'age minimum 
d'admission dans !'agriculture ; elle est ratifiee 
par tous les pays membres a }'exception du 
Royaume-Uni, ou seule une divergence minime 
entre la legislation et les dispositions de la 
convention empeche la ratification. 
La Convention no 6 a trait au travail de nuit 
des enfants dans l'industrie, elle a ete revisee 
par la Convention n° 90. La convention corres-
pondante pour les travaux non-industriels porte 
le n° 79. Seule l'Italie a ratife ces deux conven-
tions. Les Pays-Bas ont ratifie la Convention 
no 90. En Allemagne, une decision sur la ratifi-
cation des deux conventions a ete ajournee jus-
qu'au vote d'une nouvelle loi relative a l'emploi 
des enfants, et la situation est la meme en France 
en ce qui concerne la Convention n° 79. La rati-
fication par le Luxembourg de la Convention 
no 90 est en cours et celle de la Convention no 79 
est a l'etude. Dans les autres pays, la legislation 
et les usages sont en general conformes a l'esprit 
de la convention, sans etre identiques au point 
de permettre la ratification. 
La Convention no 77 concerne l'examen medi-
cal d'aptitude a l'emploi des enfants et adoles-
cents dans l'industrie. La convention correspon-
dante pour les travaux non-industriels porte le 
n° 78. L'Italie et la France ont ratifie ces deux 
conventions qui sont sur le point d'etre ratifiees 
au I.uxembourg. L'Allemagne a ajourne la deci-
sion jusqu'au vote de la nouvelle loi relative a 
l'emploi des enfants. En Belgique et aux Pays-
Bas, la legislation et les usages ne sont pas encore 
suffisamment conformes aux dispositions de ces 
conventions, mais ces pays acceptent les principes 
dont elles s'inspirent et une evolution s'y mani-
feste qui permettra sans doute un jour de les 
ratifier. An Royaume-Uni, la legislation et les 
usages ne sont pas encore conformes a la 
convention. 
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Group IV - Employment of Women 
Convention No. 3 concerning the employment 
of women before and after childbirth has been 
revised by No. 103. None of the seven countries 
has ratified the later convention, though the pos-
sibility of doing so is being examined in Luxem-
bourg, Germany, Belgium and the Netherlands. 
In France and Italy national legislation is in 
accordance with the spirit of the convention, 
though it does not conform precisely to the de-
tails of the convention. In the United Kingdom 
the protection of women before and after child-
birth has been achieved by a combination of 
legal obligations and trade practice for the pro-
tection of women generally, coupled with ad-
vanced social security services and arrangements 
for giving medical advice to women on maternity 
matters, and it is thought unnecessary to bring 
the law into line with the provisions of the con-
vention. Convention No. 3 has been ratified by 
Germany, Italy, France and Luxembourg. 
There is a series of three conventions concern-
ing the employment of women during the night 
(Nos. 4, 41 and 89). No. 89, the final revising 
convention, has been ratified by the Netherlands, 
Belgium, Italy and France and is in the process 
of being ratified by Luxembourg. In the United 
Kingdom permanent legislation conforms to the 
provisions of this convention but emergency le-
gislation, for which the need is still felt, permits 
some relaxation in special circumstances. The 
substance of German law conforms with the con-
vention but the exceptions permitted are some-
what wider than those permitted in the con-
vention. 
No. 45 concerning the employment of women 
on underground work in mines of all kinds has 
been ratified by all seven countries except Lu-
xembourg, where it is in the process of being 
ratified. 
Group V - Safety, Health 
and Welfare in Industry 
Convention No. 13 concerning the use of white 
lead in painting has been ratified by all mem-
ber countries except Germany and the United 
Kingdom, where the need for prohibition of the 
use of lead paint in the internal painting of 
buildings has not been felt. 
Only Luxembourg has ratified No. 20 concern-
ing night work in bakeries. In Belgium, France 
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and the Netherlands the law does not forbid the 
night work of the self-employed or employers, 
while in Italy night work can be authorised by 
order of the Minister of Labour, under certain 
conditions, in mechanised bakeries with outstand-
ing productive capacity and continuously-fired 
ovens. In the United Kingdom the hours of work 
of adult males are normallv a matter for volun-
tary collective bargaining but there is legislation 
restricting (though not prohibiting) night work 
in bakeries. In Germany legislation is not in con-
formity with the convention but the outcome of 
current negotiations on the subject between em-
ployers and workers may make it possible to 
ratify. 
No. 27 concerning the marking of weight on 
packages transported by vessels has been ratified 
by all countries except the United Kingdom, 
where the general practice as regards heavy 
packages, but not as regards other objects, is in 
conformity with the convention. The United 
Kingdom view is that the weight of ''other ob-
jects'' is better established by documentary 
evidence than by marking and that, without such 
a provision, the convention is too rigid. 
No. 28, concerning the protection against acci-
dents of workers employed in loading or unload-
ing ships, has been superseded by No. 32. This 
has been ratified by Italy, France, Belgium and 
the United Kingdom and the possibility of rati-
fication is under consideration in Germany and 
Luxembourg. Legislation in the Netherlands 
covers dockers but not the crews of ships and 
does not completely cover inland navigation. 
No. 62 concerning safety provisions in building 
is in the process of being ratified by Luxembourg 
and has been ratified by France, the Nether-
lands, Germany and Belgium. In Italy, legisla-
tion promulgated in 1955 and 1956 should make 
ratification possible, while in the United King-
dom, law and practice are substantially in accord 
with the general rules set out in the convention, 
though there are divergencies of detail. 
Group VII - Industrial Relations 
Two conventions in this group, No. 87 concern-
ing freedom of association and protection of the 
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Groupe IV - Travail des femmes 
La Convention no 3, relative a la protection de 
la maternite, a ete revisee par la Convention 
n° 103. Aucun des pays n'a ratifie cette seconde 
convention quoique la ratification soit a l'examen 
au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et 
aux Pays-Bas. En France et en Italie, la legis-
lation nationale est conforme a l'esprit de la 
convention mais non exactement a ses disposi-
tions. Au Royaume-Uni, la protection des 
femmes avant et apres l'accouchement est assu-
ree par des mesures legales et par des usages 
professionnels sur la protection des femmes en 
general, qui s'ajoutent a des services de securite 
sociale modernes et a des consultations prenatales 
et post-natales, de sorte qu'il n'est pas juge neces-
saire d'aligner la loi sur les dispositions de la 
convention. La Convention n° 3 a ete ratifiee par 
l'Allemagne, l'Italie, la France et le Luxembourg. 
Trois conventions sont relatives au travail de 
nuit des femmes (n°" 4, 41 et 89). La derniere, 
qui est la revision la plus recente, a ete ratifiee 
par les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et la 
France, et est en cours de ratification au Luxem-
bourg. Au Royaume-Uni, la legislation ordinaire 
est conforme aux dispositions de la convention 
mais les mesures exceptionnelles, dont le besoin 
se fait encore sentir, permettent certains assou-
plissements dans des circonstances donnees. La 
legislation allemande est, en substance, conforme 
a la convention, mais les exceptions permises sont 
un peu plus nombreuses. 
La Convention no 45 a trait a l'emploi des 
femmes dans les travaux souterrains des mines, 
et a ete ratifiee par les pays membres a !'excep-
tion du Luxembourg ou la ratification est en 
cours. 
Groupe V - Securite, hygiene 
et bien-etre dans l 'industrie 
La Convention n° 13 concernant l'emploi de la 
ceruse dans la peinture a ete ratifiee par tous 
les pays membres a !'exception de l'Allemagne et 
du Royaume-Uni qui n'ont pas estime necessaire 
d'interdire l'emploi de la ceruse dans les pein-
tures a l'interieur des batiments. 
Seul le Luxembourg a ratifie la Convention 
n° 20 sur le travail de nuit dans les boulangeries. 
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En Belgique, en France et aux Pays-Bas, la loi 
n'interdit pas le travail de nuit des employeurs 
et des travailleurs independants, tandis qu'en 
Italie, le travail de nuit peut etre autorise par 
arrete du ministre du Travail, sous certaines 
conditions, dans les boulangeries mecanisees de 
tres grande capacite productive a feu continu. 
Au Royaume-Uni, les heures de travail des 
hommes adultes sont normalement fixees par des 
conventions collectives, mais la legislation limite 
(sans interdire) le travail de nuit dans les bou-
langeries. En Allemagne, la legislation n'est pas 
conforme a la convention, mais le resultat des 
negociations actuellement en cours entre patrons 
et ouvriers pourrait rendre la ratification 
possible. 
La Convention no 27 concernant !'indication 
du poids sur les gros colis transportes par ba-
teaux a ete ratifiee par tous les pays a !'excep-
tion du Royaume-Uni ou les usages, en ce qui 
concerne les colis lourds mais non en ce qui con-
cerne les autres objets, sont conformes a la 
convention. De l'avis des autorites britanniques, 
le poids des « autres objets » est mieux etabli 
par les documents que par les marques et, en 
!'absence d'une disposition en ce sens, la conven-
tion est jugee trop rigoureuse. 
La Convention no 28 concernant la protection 
contre les accidents des travailleurs occupes au 
chargement ou au dechargement des bateaux a 
ete remplacee par la Convention no 32, laquelle 
a ete ratifiee par l'Italie, la France, la Belgique 
et le Royaume-Uni. L'Allemagne et le Luxem-
bourg envisagent de faire de meme. Aux Pays-
Has, la legislation protege les dockers mais non 
pas les equipages des navires et n'est pas tou-
jours applicable a la navigation interieure. 
La Convention n° 62 concernant les prescrip-
tions de securite dans l'industrie du batiment est 
en voie de ratification au Luxembourg ; elle a 
ete ratifiee en France, aux Pays-Bas, en Alle-
magne et en Belgique. En Italie, la legislation 
promulguee en 1955 et en 1956 devrait rendre 
possible la ratification, et au Royaume-Uni la 
legislation et les usages en vigueur sont pour 
l'essentiel conformes aux principes poses par la 
convention, en depit de certaines divergences de 
detail. 
Groupe VII - Relations entre employeurs 
et employes 
Deux conventions de ce groupe, le n° 87 
concernant la liberte syndicale et la protection 
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right to organise and No. 98 concerning the right 
to organise and to bargain collectively, have been 
dealt with in the Committee's earlier report. The 
remaining convention, No. 11, concerning the 
right of association and combination of agricul-
tural workers, has been ratified by all member 
countries. 
Group VIII - Inspection of Labour 
The only convention in this group, No. 81, has 
been dealt with in the earlier report. 
Group IX - Industrial Seamen's Code 
Luxembourg has no shipping but in a spirit of 
international solidarity has ratified some of the 
earlier conventions in this group, i. e. Nos. 7, 8, 
9, 15, 16, 22 and 23. The following remarks re-
late to the other six countries. 
No. 7 concerning fixing the minimum age for 
the admission of children to employment at sea 
has been revised by No. 58 which has been rati-
fied by four member countries. Germany has 
deferred a decision pending the outcome of a 
Seafarers' Bill which is being discussed by the 
legislature. No. 15 concerning fixing the mini-
mum age of admission of young persons to em-
ployment as trimmers and stokers and No. 16 
concerning the compulsory medical examination 
of children and young persons employed at sea 
have been ratified by all six countries. 
No. 9 concerning the establishment of facilities 
for finding employment for seamen has been ra-
tified by five member countries and only minor 
differences between the convention and national 
arrangements prevent ratification by the United 
Kingdom. 
Nos. 57 and 76 which deal with wages, hours 
of work on board ship and manning have been 
revised by No. 93. The latter has not been ratified 
by any member country, though Germany is to 
reconsider her position when the Seafarers' Bill 
becomes law. Some countries find difficulty in 
the rigidity of the provisions for a minimum 
wage and in others the subject matter of the 
agreements is left normally to voluntary collect-
ive agreements, which do not conform entirely 
to the requirements of the convention. This last 
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reason has also prevented the ratification by 
Italy, the Netherlands and the United Kingdom 
of No. 91 concerning paid vacations (seafarers). 
The convention has been ratified by France and 
ratification is under consideration by Belgium; 
Germany has deferred a decision pending the 
outcome of the Seafarers' Bill. No. 91 is a revi-
sion of earlier Conventions Nos. 54 and 72. 
Three early conventions affecting seamen's 
conditions of service are No. 8 concerning unem-
ployment indemnity in case of loss or foundering 
of the ship, No. 22 concerning seamen's articles 
of agreement and No. 23 concerning repatriation 
of seamen. These have been ratified by all six 
countries, except that minor differences between 
the convention and national law have prevented 
the ratification of No. 23 by the United King-
dom. 
A further four conventions in this group are 
No. 55 concerning the liability of a shipowner in 
sickness, injury or death of seamen, No. 56 con-
cerning sickness insurance for seamen, No. 70 
concerning social security for seafarers and No. 
71 concerning seafarers' pensions. France has ra-
tified all four conventions. The United Kingdom 
has ratified Nos. 56 and 70 and Belgium has 
ratified Nos. 55 and 56. Germany has ratified 
No. 56 and Italy No. 55. The Netherlands is in 
the process of ratifying No. 71 and work is going 
on to bring national law into line with the require-
ments of No. 70. There are no obstacles to Italy 
ratifying Nos. 70 and 71 and it is intended to 
do so as soon as possible. Germany will consider 
ratifying No. 55 after the Seafarers' Bill be-
comes law. In all cases, apparently, where ratifi-
cation has not been possible, national arrange-
ments exist to secure the objectives of the con-
ventions, though they are not of a kind to satisfy 
the detailed requirements of the conventions. 
No. 92 concerning accommodation of crews 
revises No. 75 and has been ratified by France 
and the United Kingdom. Germany has deferred 
a decision about ratification and in the other 
three countries the law is not entirely in con-
formity with the convention. No. 68 concerning 
food and catering for crews on board ship has 
been ratified by four member countries. Ger-
many has deferred a decision and in the Nether-
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du droit syndical et le no 98 concernant !'appli-
cation des principes du droit d'organisation et 
de negociation collective, ont ete etudiees dans 
le rapport precedent du Comite ; la troisieme, la 
Convention n° 11 concernant le droit d'associa-
tion et de coalition des travailleurs agricoles, a 
ete ratifiee par tous les pays membres. 
Groupe VIII - Inspection du travail 
La seule convention de ce groupe (no 81) a ete 
etudiee dans le rapport precedent. 
Groupe IX - Code international 
des gens de mer 
Le Luxembourg n'a pas de transports mari-
times, mais dans un esprit de solidarite interna-
tionale, il a ratifie certaines des premieres 
conventions de ce groupe, les numeros 7, 8, 9, 15, 
16, 22 et 23. Les remarques ci-apres s'appliquent 
aux six autres pays. 
La Convention no 7 concernant l'age mini-
mum d'admission des enfants au travail mari-
time a ete revisee par la Convention no 58 qui a 
ete ratifiee par quatre pays membres. L'Alle-
magne a reporte sa decision a plus tard, en at-
tendant le sort reserve au projet de loi sur les 
gens de mer qui est a l'etude au Parlement. La 
Convention no 15 fixant l'age minimum des sou-
tiers et chauffeurs et la Convention no 16 con-
cernant l'examen medical des jeunes gens (travail 
maritime) ont ete ratifiees dans les six pays. 
La Convention no 9 sur le placement des ma-
rins a ete ratifiee par cinq pays membres et 
seules des differences secondaires entre la conven-
tion et la legislation nationale empechent le 
Royaume-Uni de la ratifier. 
Les Conventions no• 57 et 76 sur les salaires, 
la duree du travail a bord et les effectifs ont ete 
revisees par la Convention no 93. Cette derniere 
n'a ete ratifiee par aucun pays membre, mais 
l'Allemagne envisage de revoir sa position lors-
que le projet de loi sur les gens de mer sera 
adopte. Certains pays sont genes par la rigidite 
des dispositions relatives au salaire minimum ; 
dans d'autres, ces questions sont normalement 
du domaine des conventions collectives librement 
negociees, qui ne sont pas exactement conformes 
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aux dispositions de la convention. Cette derniere 
raison a egalement empeche la ratification en 
Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, de la 
Convention no 91 concernant les conges payes 
des marins. Cette convention a ete ratifiee en 
France et la ratification est a l'etude en Bel-
gique ; l'Allemagne a reporte sa decision a plus 
tard en attendant le sort reserve au projet de loi 
sur les gens de mer. La Convention n° 91 est une 
revision des conventions anterieures nos 54 et 72. 
Trois conventions anciennes relatives aux 
conditions de service des gens de mer sont la 
Convention n° 8 concernant les indemnites de 
chomage en cas de perte par naufrage, la Con-
vention n° 22 concernant le contrat d'engage-
ment des marins et la Convention n° 23 concer-
nant le rapatriement des marins. Ces conven-
tions ont ete ratifiees par les six pays, sauf la 
Convention n° 23 qui n'a pas ete ratifiee par le 
Royaume-Uni par suite de differences secon-
daires avec la legislation nationale de ce pays. 
Ce groupe comprend encore quatre conven-
tions, a savoir les Conventions no 55 sur les obli-
gations des armateurs en cas de maladie, d'acci-
dent ou de deces des gens de mer, n° 56 sur 
!'assurance maladie des marins, no 70 sur la 
securite sociale des gens de mer et n° 71 sur les 
pensions des gens de mer. La France les a rati-
fiees toutes les quatre ; le Royaume-Uni a ratifie 
les no• 56 et 70 et la Belgique les n°" 55 et 56. 
L'Allemagne a ratifie la Convention n° 56 et 
l'Italie la Convention no 55. Les Pays-Bas rati-
fieront prochainement la Convention no 71 et 
s'emploient a mettre leur legislation en harmonie 
avec les dispositions de la Convention n° 70. En 
Italie, rien ne s'oppose a la ratification des 
Conventions no• 70 et 71 et il y sera procede des 
que possible. L'Allemagne envisagera de ratifier 
la Convention no 55 lorsque le projet de loi sur 
les gens de mer aura ete accepte. La ou les 
conventions n'ont pu etre ratifiees, il semble 
qu'il existe des dispositions qui, sans repondre 
exactement a toutes les conditions posees par les 
accords, visent cependant des buts identiques. 
La Convention no 92 concernant le logement 
des equipages, qui revise la Convention no 75, a 
ete ratifiee par la France et le Royaume-Uni. 
L'Allemagne a ajourne la ratification et, dans 
les trois autres pays, la legislation n'est pas en-
tierement conforme aux dispositions de la con-
vention. La Convention n° 68 sur i'alimentation 
et le service de table des equipages des navires 
a ete ratifiee par quatre pays membres. L'Alle-
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lands work is going on to bring legislation into 
line with the convention. 
The remaining £our conventions o£ the group 
are: No. 53 concerning the minimum require-
ments o£ professional capacity £or masters and 
officers on board merchant ships, No. 69 con-
cerning the certification o£ ships' cooks, No. 73 
concerning the medical examination o£ seafarers 
and No. 74 concerning the certification of able 
seamen. In all cases Germany intends to consider 
the possibility o£ ratification after the Seafarers' 
Bill becomes law. Belgium and France have rati-
fied all £our conventions. Italy has ratified all 
except No. 74, ratification o£ which is not favour-
ed by the Italian trade unions. The Netherlands 
and the United Kingdom have ratified Nos. 69 
and 74, but both countries consider the standards 
set by No. 53 unnecessarily high. The United 
Kingdom also considers the object of No. 73 un-
necessary, but in the Netherlands work is pro-
ceeding to bring national law into conformity 
with the convention. 
Group X - Non-Metropolitan Territories 
This group comprises: 
No. 29 concerning forced or compulsory labour, 
No. 50 concerning the regulation of certain 
special systems of recruiting workers, 
No. 64 concerning the regulation of written 
contracts of employment of indigenous 
workers, 
No. 65 concerning penal sanctions £or breaches 
of contract of employment by indige-
nous workers, 
No. 82 concerning social policy in non-metro-
politan territories, 
No. 83 concerning the application of interna-
tional labour standards to non-metro-
politan territories, 
No. 84 concerning the right of association and 
the settlement of labour disputes in non-
metropolitan territories, 
No. 85 concerning labour inspectorates in non-
metropolitan territories, 
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No. 86 concerning the maximum length o£ con-
tracts of employment o£ indigenous 
workers, 
No. 104 concerning the abolition of penal sanc-
tions £or breaches of contract of em-
ployment by indigenous workers. 
It is convenient to deal with this group coun-
try by country. Germany and Luxembourg are 
not concerned with the group apart from No. 29, 
which does not apply solely to non-metropolitan 
territories, and which has been ratified by Ger-
many. Belgium has ratified Nos. 29, 50, 64, 82, 
84 and 85. Nos. 65 and 104, relating to penal 
sanctions, have not been ratified, but the ratifi-
cation of the revising No. 104 is under consider-
ation. Certain features o£ Belgian colonial 
legislation do not conform to the provisions o£ 
No. 83 and 86. France has ratified Nos. 29, 82, 
84 and 85 and has the ratification of No. 104 
under consideration. The remaining conventions 
in the group cannot be ratified because they 
make a distinction between native and non-native 
workers and this is not recognised in the French 
Constitution. For a similar reason the Nether-
lands has not ratified Nos. 50, 64 and 65 (though 
the possibility of ratifying Nos. 64 and 65 is 
being reconsidered). The question o£ whether 
Nos. 82, 83, 84, 85 and 86 should be ratified can-
not be decided until the new constitutional rela-
tionship between the Netherlands and her over-
seas territories has been settled. The Netherlands 
has ratified convention No. 29 and is considering 
the possibility of ratifying No. 104. Italy has 
also ratified No. 29 and is considering the possi-
bility o£ ratifying No. 104. As regards Nos. 65, 
84 and 85, Italy has sent a declaration o£ accep-
tance to the I. L. 0. in the name o£ the protecto-
rate o£ Somalia. These three conventions are 
applied in Somalia, and Italy intends to ratify 
them in the near future. Certain legal provisions 
regarding labour problems in Somalia are at 
present being drafted and the question of rati-
fying Nos. 50, 64, 82, 83 and 86 awaits the out-
come o£ this work. The United Kingdom has ra-
tified all conventions in this group with the 
exception of No. 104. 
Group XI - Migration 
Convention No. 66 concerning migration £or 
employment has been revised by No. 97 which 
was dealt with in the earlier report. No. 21 con-
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magne a a,journe la ratification, et les Pays-Bas 
s'efforcent de mettre leur legislation en harmo-
nie avec les dispositions de la convention. 
Le Groupe IX compte enfin les quatre conven-
tions suivantes : n° 53 relative aux brevets de 
capacite des officiers et sous-officiers des bati-
ments de la marine marchande, no 69 relative 
au diplome de capacite des cuisiniers des navires, 
n° 73 relative a l'examen medical des gens de 
mer et no 74 relative au certificat de matelot 
qualifie. L'Allemagne se propose d'examiner la 
possibilite de ratifier ces conventions lorsque le 
projet de loi sur les gens de mer aura ete adopte. 
La Belgique et la France les ont ratifiees toutes 
les quatre, l'Italie les a ratifiees a !'exception de 
la Convention no 74, qui n'est pas approuvee par 
les syndicats italiens. Les Pays-Bas et le Royau-
me-Uni ont ratifie les Conventions no• 69 et 74, 
mais ces deux pays considerent comme inutile-
ment rigoureuses les regles posees dans la Con-
vention no 53. Le Royaume-Uni juge egalement 
inutile la Convention no 73 ; les Pays-Bas s'ef-
forcent d'harmoniser leur legislation avec les 
dispositions de cette convention. 
Groupe X - Territoires non-metropolitains 
Ce groupe comprend les conventions sui-
vantes: 
no 29 coneernant le travail force ou obligatoire, 
n° 50 concernant la reglementation de certains 
systemes particuliers de recrutement des 
travailleurs, 
n° 64 concernant la reglementation des contrats 
de travail des travailleurs indigenes, 
no 65 concernant les sanctions penales pour 
rupture de contrat par les travailleurs 
indigenes, 
no 82 concernant la politique sociale dans les 
territoires non-metropolitains, 
no 83 concernant !'application des normes in-
ternationales du travail aux territoires 
non -metropoli tains, 
no 84 concernant le droit d'association et le 
reglement des conflits du travail dans les 
territoires non-metropolitains, 
no 85 concernant !'inspection du travail dans 
les territoires non-metropolitains, 
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n° 86 concernant la duree maximum du contrat 
de travail des travailleurs indigenes, 
no 104 concernant !'abolition des sanctions pour 
rupture de contrat de travail par les tra-
vailleurs indigenes. 
Pour l'examen des conventions de ce groupe, 
on procedera pays par pays. L'Allemagne et le 
Luxembourg ne sont pas interesses par les 
conventions de ce groupe, exception faite de la 
Convention no 29 qui ne s'applique pas seule-
ment aux territoires non-metropolitains et qui a 
ete ratifiee par l'Allemagne. La Belgique a rati-
fie les Conventions no• 29, 50, 64, 82, 84 et 85. 
Elle n'a pas ratifie les Conventions n°" 65 et 
104, relatives aux sanctions penales, mais envi-
sage de ratifier cette derniere qui modifie la 
Convention no 65. Certaines dispositions de la 
legislation coloniale belge ne sont pas conformes 
aux dispositions des Conventions no• 83 et 86. 
La France a ratifie les Conventions no• 29, 82, 
84 et 85 et envisage de ratifier la Convention 
no 104. La France ne peut ratifier les autres 
conventions de ce groupe, car elles introduisent 
une distinction entre les travailleurs indigenes 
et non indigenes qui est contraire a la Constitu-
tion frangaise. C'est pour la meme raison que les 
Pays-Bas n'ont pas ratifie les Conventions no• 50, 
64 et 65 (bien qu'ils etudient de nouveau la pos-
sibilite de ratifier ces deux dernieres). Il n'est 
pas possible de savoir s'ils ratifieront les Conven-
tions nos 82, 83, 84, 85 et 86 tant que les nou-
velles relations constitutionnelles entre les Pays-
Bas et leurs territoires d'outre-mer n'auront pas 
ete arretees. Les Pays-Bas ont ratifie la Conven-
tion n ° 29 et envisagent la ratification de la 
Convention no 104. Il en est de meme de l'Italie. 
Quant aux Conventions nos 65, 84 et 85, l'Italie 
a envoye au B.I.T. une declaration d'acceptation 
au nom du protectorat de la Somalie italienne. 
Ces trois conventions sont en vigueur en Somalie 
et l'Italie se propose de les ratifier prochaine-
ment. Certaines dispositions Iegislatives relatives 
aux problemes du travail en Somalie sont en pre-
paration ; lorsque ces travaux seront termines, 
le Gouvernement etudiera la possibilite de rati-
fier les Conventions nos 50, 64, 82, 83 et 86. Le 
Royaume-Uni a ratifie toutes les conventions de 
ce groupe a !'exception de la Convention no 104. 
Groupe XI - Travailleurs migrants 
La Convention n° 66 relative aux travailleurs 
migrants a ete revisee par la Convention no 97 
dont il a ete traite dans le precedent rapport. 
. 
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cerning the simplification of inspection of emi-
grants on board ship has been ratified by the 
Netherlands, Luxembourg and Belgium. It has 
been ratified by France and the United King-
dom conditionally upon certain other countries 
ratifying. These conditions have not been ful-
filled. Germany does not own emigrant ships and 
does not consider the convention applicable to 
her. In Italy it is considered that ratification of 
the convention would mean introducing arrange-
ments less advantageous to migrants than those 
secured under existing national law. 
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Group XII - Statistics 
The only convention in this group, No. 63 con-
cerning statistics of wages and hours of work, 
has been ratified in whole by Germany, the Ne-
therlands and the United Kingdom and, exclud-
ing Part IV, by France. Italy, Luxembourg and 
Belgium all have ratification under considera-
tion, though Belgium would wish to exclude 
Part IV. 
ANNEXE I 
La Convention no 21 concernant la simplifica-
tion de !'inspection des emigrants a bord des 
navires a ete ratifiee par les Pays-Bas, le Lu-
xembourg et la Belgique. La France et le 
Royaume-Uni l'ont ratifiee sous la condition que 
certains autres pays la ratifient egalement. Ces 
conditions ne sont pas remplies. L'Allemagne ne 
possede pas de bateaux d'emigrants et ne consi-
dere pas que cette convention s'applique a elle. 
En Italie, on estime que la ratification· de la 
convention imposerait la mise en vigueur de dis-
positions moins avantageuses aux migrants que 
celles qui resultent des lois nationales en vigueur. 
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Groupe XII - Statistiques 
La seule convention de ce groupe, la Conven-
tion n° 63 relative aux statistiques des salaires 
et de la duree du travail a ete ratifiee integrale-
ment par l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royau-
me-Uni, et a !'exception du titre IV par la 
France. L'Italie, le Luxembourg et la Belgique 
examinent la possibilite de la ratifier ; cette der-
niere envisage toutefois de reserver le titre IV. 
I: I 
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ANNEX II 
INTERNATIONAL LABOUR CONVENTIONS 
SUMMARY OF RATIFICATIONS 
R = Ratified 
NR = Not ratified 
CR = Conditionally ratified 
UC = Ratification under consideration by national governments or legislatures 
Group LUXEM- NETHER- UNITED 
and BELGIUM FRANCE GERMANY ITALY BOURG LANDS KINGDOM Convention 
I 2 R R R R R R R 
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 96 ...................... 
44 NR I R I NR I R I uc I NR I R 
II 1 R CR NR CR R NR NR 
14 R R NR R R NR NR 
26 R R R R uc R R 
30 NR NR NR NR uc NR NR 
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 46 ...................... 
43 R R NR NR NR NR R 
46 NR NR NR NR NR NR NR 
47 NR NR NR NR NR NR NR 
49 NR R NR NR NR NR NR 
51 NR NR NR NR NR NR NR 
61 NR NR NR NR NR NR NR 
67 NR NR NR NR uc NR NR 
94 R R NR R uc R R 
99 NR R R NR NR R R 
101 R R R uc NR uc R 
l I I I I I 
Ill 5 ........................ revised by Convention No. 59 . ..................... 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 90 ...................... 
10 R I R I R I R I R I R I NR 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 60 ...................... 
59 NR NR NR R uc NR NR 
60 NR NR NR R uc NR NR 
77 NR R NR R uc NR NR 
78 NR R NR R uc NR NR 
79 NR NR NR R uc NR NR 
90 NR NR NR R uc R NR 
I I I I I I 
IV 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 103 ...................... 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 41 ...................... 
41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revised by Convention No. 89 ...................... 
43 R R R R uc R R 
89 R R NR R uc R NR 
103 uc NR uc NR uc uc NR 
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Groupe et 
Convention 
no 
I 2 
34 
44 
II 1 
14 
26 
30 
31 
43 
46 
47 
49 
51 
61 
67 
94 
99 
101 
Ill 5 
6 
10 
33 
59 
60 
77 
78 
79 
90 
IV 3 
4 
41 
45 
89 
103 
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ANNEXE II 
CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
TABLEAU RECAPITULATIF DES RATIFICATIONS 
R = Ratifiee 
NR = Non ratifiee 
CR = Ratifiee sous condition 
UC = Ratification a l'etude au Gouvernement ou au Parlement 
ALLE- LUXEM-
MAGNE BELGIQUE FRANCE ITALIE BOURG PAYS-BAS 
R R R R R R 
ROYAUME-
UNI 
R 
....................... revisee par la Convention no 96. . . . . . . . . . . . ........... 
NR I NR I R I R I uc I NR I R 
NR R CR CR R NR NR 
NR R R R R NR NR 
R R R R uc R R 
NR NR NR NR uc NR NR 
........................ revisee par la Convention no 46 ........•........•..... 
NR R R NR NR NR R 
NR NR NR NR NR NR NR 
NR NR NR NR NR NR NR 
NR NR R NR NR NR NR 
NR NR NR NR NR NR NR 
NR NR NR NR NR NR NR 
NR NR NR NR uc NR NR 
NR R R R uc R R 
R NR R NR NR R R 
R R R uc NR uc R 
I I I I I I 
....................... revisee par la Convention no 59 ....................... 
....................... revisee par la Convention no 90 ....................... 
R I R I R I R I R I R I NR 
...................... revisee par la Convention no 60 ........................ 
NR NR NR R uc NR NR 
NR NR NR R uc NR NR 
NR NR R R uc NR NR 
NR NR R R uc NR NR 
NR NR NR R uc NR NR 
NR NR NR R uc R NR 
I I I I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revisee par la Convention no 103 · .........•............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revisee par la Convention n° 41 ....................•. 
...................... revisee par la Convention n° 89 ...................... 
R R R R uc R R 
NR R R R uc R NR 
uc uc NR NR uc uc NR 
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Group 
and 
Convention 
V 13 
20 
27 
28 
32 
62 
:SELGIVM FRANCE GERMANY ITALY 
R R 
NR NR 
R R 
NR 
NR 
R 
R 
NR 
R 
ANNEX II 
LUXEM- NETHER- UNITED 
BOURG LANDS KINGDOM 
R 
R 
R 
R NR 
NR NR 
R NR 
revised by Convention No. 32 
: I : I u~ I N: I gg I N: \ R NR 
_v_n_u_..!__l _R---=-1 _R_..!_j_R__._i_R_____:_I_R_____:I __ R _I_R_ 
I I I I I I 
IX 7 
8 
9 
15 
16 
22 
23 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
91 
92 
93 
X 29 
50 
64 
65 
82 
83 
84 
85 
86 
104 
XI 21 
XII 63 
revised by Convention No. 58 
R R R R R 
R R R R R 
R R R R R 
R R R R R 
R R R R R 
R R R R R 
R R UC R NR 
....................... revised by Convention No. 72 
R I R I uc I R I NR R R R NR NR 
....................... revised by Convention No. 76 
R R UC R NR 
R R UC R NR 
R R UC R NR 
NR R NR UC NR 
NR R NR UC NR 
R 
R 
R 
R 
UC R 
NR R 
NR NR 
R 
R 
R 
NR 
R 
NR 
R 
R 
NR 
uc 
I R 
l uc 
R 
NR 
NR 
NR 
R 
NR 
R 
R 
NR 
uc 
I R 
revised by Convention No. 91 
uc I R I NR UC NR NR 
revised by Convention No. 92 
revised by Convention No. 93 
UC NR NR 
UC NR NR 
UC NR NR 
R 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
R 
99 
R 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
I NR 
1 uc 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
R 
uc 
R R 
R NR 
R R 
R R 
R R 
R NR 
NR NR 
NR 
NR 
NR 
R 
R NR 
UC R 
R R 
UC R 
UC NR 
uc 
R 
NR 
R 
NR NR 
NR R 
NR NR 
R 
NR 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
NR 
OR 
R 
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Groupe et 
Convention 
no 
V 13 
20 
27 
28 
32 
62 
ALLE-
MAGNE 
NR 
NR 
R 
BELGIQUE FRANCE 
R 
NR 
R 
R 
NR 
R 
ITALIE 
R 
NR 
R 
LUXEM-
BOURG 
R 
R 
R 
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PAYS-BAS ROYAUME-
UNI 
R 
NR 
R 
NR 
NR 
NR 
....................... revisee par la Convention no 32 ...................... . 
uc I R I R I R I uc I NR I R R R R NR UC R NR 
_v_n_u_,l __ R_I R 1 R I R I R I R I R 
IX 7 
8 
9 
15 
16 
22 
23 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
91 
92 
93 
X 29 
50 
64 
65 
82 
83 
84 
85 
86 
104 
XI 21 
XII 63 
I I I I I I 
....................... revisee par la Convention no 58 ...................... . 
R R R R R R R 
R R R R R R NR 
R R R R R R R 
R R R R R R R 
R R R R R R R 
R R R R R R NR 
UC R R R NR NR NR 
....................... revisee par la Convention no 72 ...................... . 
uc I R I R I R I NR I NR I NR R R R NR NR NR 'R 
....................... revisee par la Convention no 76 ...................... . 
UC R R R NR R NR 
UC R R R NR UC R 
UC R R R NR R R 
NR NR R UC NR UC R 
NR NR R UC NR UC NR 
....................... revisee par la Convention n° 91 ................•...... 
uc I R I R I R I NR I uc I NR UC R R NR NR R R 
....................... revisee par la Convention no 92 .........•............. 
....................... revisee par la Convention n° 93 ...................... . 
uc uc R NR NR NR I NR 
uc NR R NR NR NR I R 
UC NR NR NR NR NR NR 
R R 
NR R 
NR R 
NR NR 
NR R 
NR NR 
NR R 
NR R 
NR NR 
NR I uc 
R 
NR 
NR 
NR 
R 
NR 
R 
R 
NR 
uc 
CR I 
R I 
99 
R 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
NR 
uc 
NR R 
NR NR 
NR UC 
NR UC 
NR UC 
NR UC 
NR UC 
NR UC 
NR UC 
NR UC 
I R I R 
I uc I R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
NR 
I CR 
l R 
'I 
Document 85 19th May, 1958 
Control of Armaments 
RESOLUTION 
amending Annex Ill to Protocol No. Ill of the modified Brussels Treaty 
adopted by the Council of W. E. U. on 9th May, 1958 
The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. III to the Agreements signed in Paris on 23rd October, 
1954, and Annexes I and III to the same Protocol ; 
Considering the recommendation made by the Supreme Commander, Allied Forces, Europe, in 
his letter of 3rd February 1958, that the manufacture of guided anti-tank missiles on the territory of 
the Federal Republic of Germany should be authorised ; 
Considering the request submitted by the Government of the Federal Republic of Germany, in 
a letter dated 13th March, 1958, 
DECIDE 
Single Article. - The following new clause shall be added to paragraph IV of Annex III to 
Protocol No. III : 
"(e) Guided anti-tank missiles are also regarded as excluded from this definition." 
lOO 
Document 85 19 mai 1958 
Contr6le des armements 
R£SOLUTION 
modifiant l'annexe Ill du Protocole n° Ill du Traite de Bruxelles modifie 
adoptee par le Conseil de l'U. E. 0. le 9 mai 1958 
Le Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale, 
Considerant !'article II du Protocole n° III des Accords signes a Paris, le 23 octobre 1954, 
ainsi que les annexes I et III a ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Commandant supreme des Forces alliees en Europe d'auto-
riser la fabrication d'engins guides antichars sur le territoire de la Republique Federale d'Allemagne, 
contenue dans sa lettre du 3 fevrier 1958; 
Considerant la demande soumise a cet effet par le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne dans la lettre du 13 mars 1958, 
DECIDE 
Article unique. - Le paragraphe IV de !'annexe Ill du Protocole n° Ill est complete comme 
suit: 
«(e) Sont egalement consideres comme exclus de cette definition les engius guides antichars. )) 
lOO 
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Document 86 
·,-·, 
Budget of the Ministerial Organs of Westem European Union 
for the Financial Year 1958 
REPORT 1 
21st May' 1958 
replying to Part A, Chapter I, Section 2, and to Part C, Chapter X 
of the Third Annual Report of the Council 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Bichet, Rapporteur 
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APPENDIX I: Establishment of Western European Union. 
APPENDIX II: Breakdown of Budget estimates for 1958. 
1. Adopted by the Committee unanimously. 
2. Members of the Committee: Mr. Edwards (Chairman; 
Mr. Radius (Vice.Chairman) ; MM. Basile, Bichet, Cerulli 
Irelli, Conte, Cunningham (Substitute : Sir James 
Hutchiaon), De Vita, Duynstee, Mme Hubert, MM. van 
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Hulst (Substitute: Fena), Kalenzaga, Kirk, le Hodey, 
Liicker (Substitute: Heye), Molter, Royle, Schaus (Substi· 
tute : van Riel), Storchi, Zimmer. 
N. B. The names of the Representatives who took part 
in the oote are printed in italics. 
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Budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1958 
RAPPORT 1 
21 mai 1958 
portant reponse d la partie A, chapitre I, section 2, et d la partie C, chapitre X 
du troisieme rapport annuel du Conseil 
presente au nom de la Commission des Affaires buclgetaires et de l'Administration 2 
par M. Bichet, rapporteur 
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Draft Opinion 
on the Budget of Western European Union 
for the financial year 1958 
The Assembly, 
Noting that in communicating the Budget of 
Western European Union as a whole the Council 
have complied with the provisions of Article 
VIII (c) of the Charter; 
Noting with satisfaction its contents; 
Has no detailed comment to make at this stage 
on the figures communicated. 
Draft Recommendation 
on the installation of the organs 
of Western European Union whose seat is in Paris 
The Assembly, 
Aware of the importance of the installation of 
the organs of Western European Union whose 
seat is in Paris; 
Considering that the Reply of the Council to 
Recommendation No. 22 of the Assembly evades 
the substance of this Recommendation, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
1. That it keep it regularly informed of the 
progress achieved in the negotiations undertaken 
in connection with the installation of the organs 
of Western European Union whose seat is in 
Paris and that the Council postpone any final 
decision until it has received the Assembly's, or 
in its absence, the Presidential Committee's ap-
proval; 
2. That it give due regard to the requirements 
of the Office of the Clerk when the plans for the 
new building are discussed, the present accom-
modation at the disposal of the Office of the 
Clerk being inadequate. 
Draft Order 
on the installation of the organs 
of Western European Union whose seat is in Paris 
The Assembly, 
Having adopted Recommendation No ...... on 
the installation of the organs of Western Euro-
pean Union whose seat is in Paris, 
Instructs its Committee on Budgetary Affairs 
and Administration 
102 
1. To keep under review the question of the 
installation of the organs of Western European 
Union whose seat is in Paris; 
2. To ask the Council, in accordance with Ar-
ticle VII (e) of the Charter, that the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration hear 
officials of the Secretariat-General of Western 
European Union responsible for finding a solu-
tion to this problem; 
3. To report its findings to the Presidential 
Committee. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Bichet, Rapporteur) 
GENERAL REMARKS 
The Assembly welcomes the communication of 
details of the Budget of the Ministerial organs 
of Western European Union for the financial 
year 1958. It has noted with satisfaction that all 
questions of principle dealing with the increase 
of salaries for the permanent staff of the Assem-
bly have been taken into consideration when the 
Council have taken decisions in this respect. This 
has considerably reduced the number of admi-
nistrative questions dealt with by the Assembly 
during the year under consideration. It is hoped 
that this approach will continue. 
To this Report is appended a breakdown of 
expenditure of the Ministerial organs of Western 
European Union which is extremely valuable in 
estimating the total cost under distinct headings. 
Details of the establishment are also annexed. 
OPINION oN THE BuDGET 
The Committee has studied with interest the 
detailed Budget of the Ministerial organs of 
Western European Union and submits to the As-
sembly the foregoing draft Opinion for its ap-
proval. 
ADMINISTRATION OF STAFF 
Experts on emoluments : see Document 86, 
Addendum. 
Projet d'avis 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1958 
L'Assemblee, 
Constatant que le Conseil, en communiquant 
!'ensemble du budget de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, a mis en application les dispositions 
du titre VIII (c) de la Charte; 
En prend note avec satisfaction ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, des observations 
detaillees sur les chiffres communiques. 
Projet de recommandation 
sur l'installation des organes de l'Union de l'Europe 
Occidentale dont le siege est a Paris 
L'Assemblee, 
Consciente de !'importance de !'installation des 
organes de l'Union de l'Europe Occidentale dont 
le siege est a Paris ; 
Considerant que la reponse du Conseil a la 
Recommandation no 22 de l'Assemblee neglige le 
probleme de fond evoque dans cette recomman-
dation, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De tenir l'Assemblee regulierement informee 
du progres des negociations entreprises en vue 
de !'installation des organes de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale dont le siege est a Paris, et 
d'attendre, avant de prendre une decision defi-
nitive, d'avoir re~u !'approbation de l'Assemblee 
ou, a defaut, celle du Comite des Presidents ; 
2. De prendre en consideration les besoins en 
locaux du Greffe, lors de l'examen des plans du 
nouveau batiment, les locaux dont le Greffe dis-
pose actuellement etant insuffisants. 
Projet de directive 
sur l'installation des organes de l'Union de l'Europe 
Occidentale dont le siege est a Paris 
L'Assemblee, 
Ayant adopte la Recommandation n° .... sur 
!'installation des organes de !'Union de !'Europe 
Occidentale dont le siege est a Paris, 
Charge sa Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration 
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1. De suivre la question de !'installation des 
organes de l'Union de !'Europe Occidentale dont 
le siege est a Paris ; 
2. De demander au Conseil, conformement au 
titre VII (e) de la Charte, d'autoriser que soient 
entendus par la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration les representants 
du Secretariat general de !'Union de l'Europe 
Occidentale charges de trouver une solution a ce 
probleme; 
3. De faire rapport au Comite des Presidents. 
Expose des motifs 
(presente par M. Bichet, rapporteur) 
GENERALITES 
L'Assemblee accueille avec satisfaction la com-
munication du budget detaille des organes mi-
nisteriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1958. Elle se rejouit de 
ce qu'en prenant des decisions de principe 
concernant !'augmentation des traitements, le 
Conseil ait pris en consideration les besoins du 
personnel permanent de l'Assemblee. Il en est 
resulte une diminution importante des problemes 
d'ordre administratif a resoudre par l'Assemblee 
pendant l'annee en cause. Il faut esperer que 
cette tendance se confirmera. 
Un releve detaille des depenses des organes 
ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale, 
qui facilite beaucoup le calcul du cout d'ensem-
ble aux divers chapitres, figure en annexe a ce· 
rapport, ainsi que les precisions concernant les 
effectifs. 
A VIS SUR LE BUDGET 
La Commission a etudie avec interet le budget 
detaille des organes ministeriels de l'Union de 
l'Europe Occidentale et soumet a l'Assemblee le 
projet d'avis precedent aux fins d'approbation. 
ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
Experts en emoluments : voir Document 86, 
addendum . 
' '· 
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BUILDING 
In its Recommendation No. 22 the Assembly 
recommended to the Council: 
''That measures be taken forthwith for the 
construction of an independent wing attach-
ed to the new building of N.A.T.O. to house 
the organs of Western European Union 
whose seat is in Paris, to be completed by 
such time as the present accomodation in the 
Palais de Chaillot is destroyed.'' 
The Council in their reply 1 pointed out 
that: 
The Council have given careful consider-
ation to the Assembly's Recommendation 
concerning the installation of the organs of 
Western European Union whose seat is in 
Paris. 
They were informed, on 14th December, that 
the French Government were ready to in-
clude in their budget the credits correspond-
ing to the French contribution towards the 
construction of a building to house the Paris 
services of Western European Union. The 
Secretary-General has been requested by the 
Council to prepare the necessary technical 
study of the project.'' 
1. Document 79. 
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The Assembly would, however, ask to be kept 
more fully informed of the progress achieved in 
the negotiations connected with the NATO wing 
or of any other alternative arrangement if that 
should prove necessary. The Assembly would 
~urther stress that in order not to be faced with 
.1. ''fait accompli'', the Council should not take 
any final decision in connection with the new 
installation without receiving the Assembly's 
approval. 
The Assembly is aware of the urgency of this 
problem and therefore requests its Committee 
on Budgetary Affairs and Administration to 
study the problem and to report its findings to 
the Presidential Committee. The President of the 
Assembly would then inform the Council of the 
Assembly's wishes. 
The Assembly is particularly anxious that due 
note be taken of the needs of the Office of the 
Clerk when the plans for the new building are 
discussed. The accommodation at the disposal of 
our Secretariat since its creation has been inade-
quate. 
Western European Union having now conclud-
ed its third year, and its organs in Paris hav-
ing taken over their essential functions, the time 
has now come for a permanent installation to be 
settled. The Assembly considers that it is the 
duty of the Council to give this matter its ur-
gent attention thereby stressing the importance 
member governments attribute to Western Eu-
ropean Union. 
LOCAUX 
Dans sa Recommandation no 22, l'Assemblee a 
recommande au Conseil : 
«Que des mesures soient prises immediate-
ment en vue de la construction d'une aile 
independante rattachee au nouveau batiment 
de l'O.T.A.N., pour loger les organes de 
I 'Union de l'Europe Occidentale dont le siege 
est a Paris, aile dont la construction devra 
etre achevee avant la destruction des locaux 
actuels du Palais de Chaillot. » 
Dans sa reponse t, le Conseil a declare ce qui · 
suit: 
«Le Conseil a examine attentivement. la re-
commandation de l'Assemblee relative a 
!'installation des organes de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale dont le siege est a Paris. 
Il a ete informe le 14 decembre que le gou-
vernement fran<;ais est pret a inscrire a son 
budget les credits correspondant a la contri-
bution fran<;aise a la construction d'un bati-
ment destine a abriter les services de Paris 
de l'Union de l'Europe Occidentale. Le Se-
cretaire general a ete invite a etudier les 
aspects techniques du projet. » 
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L'Assemblee desire neanmoins etre tenue mieux 
informee de l'evolution des negociations rela-
tives a la construction d'une aile independante 
rattachee au batiment de l'O.T.A.N. ou de to"Q.tes 
autres solutions de rechange. Ne desirant pas se 
trouver placee devant un fait accompli, l'Assem-
blee invite le Conseil a ne prendre aucune deci-
sion definitive concernant la nouvelle installation 
sans !'approbation de l'Assemblee. 
Consciente de l'urgence du probleme, l'Assem-
blee invite sa Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration a s'en saisir et a 
communiquer ses conclusions dans un rapport au 
Comite des Presidents. Il appartiendra alors au 
President de l'Assemblee d'informer le Conseil 
des desirs de celle-ci. 
L'Assemblee insiste pour que soit tenu compte 
des besoins du Greffe lors de l'etude des plans 
du nouveau batiment. Notre secretariat, depuis 
sa creation, a travaille dans des locaux inade-
quats. 
L'Union de l'Europe Occidentale a passe le cap 
des trois ans, ses services de Paris s'acquittent 
normalement des fonctions pour lesquelles ils ont 
ete crees ; le moment est done venu de regler la 
question de leur installation definitive. L'Assem-
blee estime que le Conseil a le devoir d'etudier 
cette question en priorite, soulignant ainsi l'im-
portance que les gouvernements membres attri-
buent a l'Union de !'Europe Occidentale. 
o I 
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APPENDIX I 
EsTABLISHMENT oF WESTERN EuROPEAN UNION 
(excluding the Assembly) 
A = Secretariat-General. 
B = International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C =Armaments Control Agency. 
Post Grade 
1958 Budget 1957 Budget 
A I B I c A I B I c 
Secretary-General ••••••• 0 •••••••• 0 0 0 -- 1 - - 1 - -
Deputy Secretary -General ••••••••• 0 •• ---~ 1 - - 1 - -
Director of the Agency •• 0 ••• 0 ••••• 0 0 - - - 1 - - 1 
Assistant Secretary -General • 0 0 ••••••• -- - 1 - - I 1 -
Assistant Secretary -General 0 •••• 0 ••• 0 - 1 -
-
1 - -
------------
3 1 1 3 1 1 
----------
--
Deputy Director of the Agency ...... 15 - - 1 - - 1 
------------
Legal Adviser ...................... 14 1 - - 1 - -
Head of Division (Agency) ........... 14 - - 3 - - 3 
Expert (Agency) •••••••• 0 •••••••••• 14 - - 4 - - 3 
------------
1 
-
7 1 - 6 
---
--
--------
Head of Section 0 ••••••••••••••••••• 13 4 - 1 4 - 1 
Assistant to Secretary-General ........ 13 1 - - 1 - -
Committee Secretary •••••• 0 ••••••• 0. 13 - 2 - - 2 -
Head of Director's Office ............. 13 - - 1 - - 1 
Expert ••••••••••••••••• 0. 0 0 •••••••• 13 - - 6 - - 6 
Chief Interpreter-Reviser ............. 13 1 - - 1 - -
Security Officer ••••••••• 0 •••••••••• 13 p - - p - -
------------
7 2 8 7 2 8 
------------
Head of Section .................... 12 - 1 - - 1 -
Deputy Head of Section ••••• 0. 0 ••••• 12 4 - - 4 - -
Documentation Specialist 0 ••••••••••• 12 1 - - 1 - -
Interpreter-Reviser 
••••••••••••• 0 ••• 12 - 1 - - 1 -
Interpreter ......................... 12 1 1 - 1 1 -
Translator-Reviser ................... 12 1 - - 1 - -
Expert 
•••••••••••••••••••••••••••• 0 12 - - 2 - - 2 
Head of Central Documentation Office 12 - - 1 - - 1 
------------
7 3 3 7 3 3 
------------
1. Without budgetary provision. 
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A I B I c 
-
- -
- - -
-- ·- -
- - -
- - -
------
- - -
------
- - -
------
- - -
- - -
-
- +1 
-- -----
- - +1 
-------
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
------
- - -
------
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
------
- - --
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ANNEXE I 
EFFEOTIF DE L'UNION DE L'EURoPE OccmENTALE 
(non compris l'Assemblee) 
A = Secretariat general. 
B = Secretariat international du Comite permanent des Armements. 
C = Agence de Controle des Armements. 
Fonctions 
Budget 1958 Budget 1957 
Grade 1----,----,-----1----.----.----
A I B I c A I B I c 
Secretaire general. .................. . 
Secretaire general delegue ........... . 
Directeur de l' Agence .............. . 
Secretaire general adjoint .......... . 
Secretaire general adjoint .......... . 
I 
I 
I 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3 
I 
I 
I I 
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Difference 
------------------' 
Directeur adjoint de I' Agence. . . . . . . . . I5 
Conseiller juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . I4 
Chef de division (Agence) . . . . . . . . . . . . I4 
Expert (Agence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I4 
Chef de section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I3 
Adjoint au Secretaire general . . . . . . . . I3 
Secretaire de Comite . . . . . . . . . . . . . . . . I3 
Chef du bureau du Directeur . . . . . . . . I3 
Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I3 
Chef du service linguistique . . . . . . . . . . I3 
O:fficier de securite . . . . . . . . . . • . . . . . . 13 
Chef de section 
Chef de section adjoint ............. . 
Specialiste de la documentation •..... 
Interprete-reviseur ................. . 
Interprete ........................ . 
Traducteur-reviseur ................. . 
Expert ............................ . 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Chef du bureau central de documentation I2 
1. Sans inscription de credit. 
,
I 1 
-----------------=' 
I 
I 
4 
I 
I 
JI 
7 
2 
2 
3 
4 
7 
I 
1 
6 
8 
I 
I 
4 
I 
I 
JI 
7 
2 
2 
3 
3 
6 
I 
I 
6 
8 
-- +I 
+I : 
-- i 
I 
; 
-! 
_! 
----------------= 
4 
I 
I 
I 
7 
I04 
I 
I 
I 
3 
2 
1 
3 
4 
I 
I 
I 
7 
I 
1 
I 
3 
2 
1 
3 
I 
-' 
-I 
-- : 
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Post 
1958 Budget 
Grade 
1--..,----.---1 
A I B I c 
Translator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Head of Registry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Accountant • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Book-keeper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Book-keeper-secretary . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Documents Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Private Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Head of Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Head of Central Archives . . . . . . . . . . . . 8 
Secretary-Verbatim writer............ 8 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Distribution Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Archivist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Senior Typist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Bilingual Shorthand-typist . . . . . . . . . . . 7 
Bilingual Secretary . . . . • . . . . . . . . . . . . 7 
Store Assistant ..................... 7 
Shorthand-typist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Distribution Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bilingual Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Typist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Copy-typist .....................•... 
Telephonist ........................ . 
Roneo Operator .................... . 
5 
5 
5 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
6 
12 
12 
4 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
10 
2 
1 
3 
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1957 Budget +or-
A I B I c A I B I c 
4 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
6 
10 
10 
4 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
2 + 2 
1 
3 +2 - -
1 - 1 
- +1 
1 
- +1 
1 
1 
1 
3 
4 
- 1 ' __.
-I -2 2 
3 
- +2 +2 
- +I 
9 - +1 +I 
1 +2 
2 
1 
-I +I 
- I 
-I 
4 +2 -I -I 
--------------------
8 8 
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Fonctions Grade 
Traducteur.......................... 11 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Chef du Bureau d'ordre . . . . . . . . . . . . . 10 
Comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Aide-comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Aide-comptable fsecretaire . . . . . . . . . . . 8 
Fonctionnaire charge des documents . . 8 
Secretaire particuliere . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Chef de section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Chef des archives centrales . . . . . . . . . . 8 
Secretaire-stenographe de seance . . . . . . 8 
Secretaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Prepose a la distribution . . . . . . . . . . . . 7 
Archiviste • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Secretaire steno-dactylographe . . . . . . . . 7 
Steno-dactylographe bilingue. . . . . . . . . . 7 
Seoretaire bilingue . . . . . . . .. . . . . . . . . . 7 
Assistant (material) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Steno-dactylographe ............... . 
Prepose a la distribution ........... . 
Secretaire bilingue ................. . 
Dactylographe ...................... . 
6 
6 
6 
6 
Dactylographe. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5 
Standa.rdiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Operateur de ronoo . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
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Budget 1958 I Budget 1957 Difference 
A I B I c I A I B I c A I B I c 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
6 
12 
12 
3 
3 
1 
2 
l 
4 
1 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
10 
2 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
6 
10 
10 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
2 + 2 
1 
3 + 2 
1 - 1 
- +1 
1 
- +1 
1 
1 
1 
3 
4 
- 1 
-1 -2 2 
3 
- +2 +2 
9 
1 
2 
1 
- +1 
- + 1 + 1 
+2 - 1 +1 
- 1 
- 1 
4 +2 -1 -1 
-------- ----~--
4 
2 
2 
8 
105 
4 
2 
2 
8 
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----------------------------------------------------------------------------~ 
Post Grade 
----.---~----1-----,---~---1-----.---.----1 
A I B I c A I B I c A I B I c 
1958 Budget 1957 Budget +or-
Drive• ............................. 4- l-- l~--1-1:-!--
Security Guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - I - --- I - i -- -- I' --
Roneo Operator..................... 4 ---==._ ___ I ____ I_---==._ I ___ I_! ---=---!---==._---==._ 
Storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Roneo Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Senior Security Guard . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Security Guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Security Guard-Messenger . . . . . . . . . . . . 3 
Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Messenger-Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
I 
5 
2 
31I 3 Il---
====== ======= = ======= ====== ======= 
I 
I 3 
I 
I 
I 
5 
I 
I 
I 
I 3 
I +I 
- I 
- +I 
Messenger ........................... __ 3 ___ - ____ I ___ -___ -____ I ____ I ___ -_-~-- __ - _I_ 
8 3 5 8 3 5 
Messenger........................... 2 4 - - 3' - - -~I 
--=1==-------
Ungrad.ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Deputy Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I5 
Head of Division, etc. . . . . • . . . . . . . . . . I4 
Head of Section, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . I3 
Deputy Head of Section, etc. . . . . . . . I2 
Translator, etc....................... 11 
Assistant, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 
Assistant, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Secretary, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Shorthand-typist, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Copy-typist, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Driver, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Security Guard, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Summary 
3 
I 
7 
7 
6 
3 
8 
6 
I2 
8 
8 
4 
I 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
I 
I 
7 
8 
3 
3 
I 
3 
IO 
3 
I 
5 
3 
I 
7 
7 
4 
3 
8 
6 
IO 
8 
8 
3 
I 
2 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
I 
I 
6 
8 
3 
3 
I 
3 
+2 
-I 
- -;-I 
9 - +I -ri 
4 +2 -I -I 
I 
5 
- +I 
73 27 46 68 27 45 + 5 - + I 
---------------------
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Budget 1958 Budget 1957 Difference 
Fonotions Grade 
A I B I c A I B I c A I B I c 
Chauffeur .......................... 4 - 1 - - 1 - - - -
Garde de securite • 0. 0 ••••••••••••• 0 4 - 1 - - 1 - - - -
Operateur de roneo ••• 0 ••• 0 •••••••• 0 4 -- 1 1 - 1 1 - - -
------
---------- -~---
- 3 1 - 3 1 - - -
------------------
Magasinier ......••.................. 3 - 1 - - 1 - - - -
Operateur de roneo • 0. 0 •••••••••••• 0 3 - - - - - - - - -
Garde de securite chef •••••••••• 0 0 •• 3 1 - - 1 - - - - -
Garde de securite •••••••• 0 0 •••• 0 ••• 3 5 1 3 5 I 3 - - -
Garde de securite huissier ............ 3 - - I - - - - - +1 
Chauffeur .......................... 3 2 - 1 1 - 1 +1 - -
Huissier-chauffeur ••• 0 •••••• 0 ••• ' •• 3 - -- - 1 - - - 1 --- -
Huissier ••••••• 0. 0 •••••••• 0 ••••••••• 3 - 1 - - 1 1 - - - 1 
--------
----------
8 3 5 8 3 5 - - -· 
-------------------
I Huissier ••••••• 0. 0 ••••••••••• 0 •••••• 2 4 - - 3 - - + 1 - -I= ----- ------------- ---- -----I 
I 
I 
Recapitulation 
I Hors grade ••••• 0 •••••••••••• 0 •••• 0 - 3 1 1 3 1 1 - - -
Directeur ad joint ................... 15 - - 1 - - 1 - -- --
Chef de division, etc ................. 14 1 - 7 1 - 6 - - + 1 
Chef de division, etc ................. 13 7 2 8 7 2 8 - - -
Chef de division adjoint, etc. ........ 12 7 3 3 7 3 3 - - -
Traducteur, etc. ••••••••• 0 •••••••••• ll 6 3 3 4 3 3 +2 - -
Assistant, etc. ••• 0 •••••• 0 • 0 ••••••••• 10 3 - 1 3 - 1 - - -
Assistant, etc. ...................... 8 8 4 3 8 4 3 - - -
Secretaire, etc. 0 ••••••••••••••••••••• 7 6 4 lO 6 3 9 - +1 + l 
Steno-dactylographe, etc. ............ 6 12 4 3 10 5 4 +2 - 1 - I 
Dactylographe, etc. ................. 5 8 - - 8 - - - - -
Chauffeur, etc. ...................... 4 - 3 1 - 3 1 - - -
Garde de securite, etc. .............. 3 8 3 5 8 3 5 - - -
Huissier, etc ......................... 2 4 - - 3 - - + 1 - -
------------------
73 27 46 68 27 45 +5 - +1 
------------------
--
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APPENDIX II 
WESTERN EuROPEAN UNION BuDGET ESTIMATES FOR 1958 
Functional breakdown 
Breakdown in £ 
Perso~el costs (after deduction of tax) 
Travel (including removal costs) .... 
Postage and telephone ........... . 
Other operating costs (rent, light, 
heating, office supplies, etc.) 
Purchase of office furniture and ma-
chines ........................ . 
Building work .................... . 
Total ........ . 
Income (other than WEU tax) ..... 
Net budgetary requirements ....... . 
I 
I 
General 
affairs 
(incl. 
defence) 
£ 
42,661 
2,070 
1,255 
8,449 
245 
60 
54,740 
390 
54,350 
' 
Cultural 
affairs 
£ 
33,484 
4,940 
1,250 
9,399 
245 
50 
49,368 
385 
48,983 
lO'i 
Standard.i. Social 
affairs sation of Armaments 
£ £ 
I 30,367 45,221 
I 
4,740 1,658 
1,250 1,583 
8,449 5,208 
I 
245 1,046 
50 -
45,101 54,716 
385 640 
44,716 54,076 
I 
I I 
Control of 
Armaments Total 
£ £ 
100,809 252,542 
4,956 18,364 
3,407 8,745 
8,921 40,426 
1,762 3,543 
- 160 
119,855 323,780 
575 2.375 
119,280 321,405 
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.ANNEXE IT 
PREVIBIONs BUDGETAmEs DE L'UNION DE L'EUROPE OcomENTALE POUR 1958 
Ventilation fonctionnelle 
Ventilation en livres sterling 
Depenses de personnel (impot deduit) 
Deplacements (y compris frais de 
demenagement) ................. . 
Frais de courrier et de telephone .... 
Autres frais de fonctionnement (loyer, 
electricite, chau:lfage, fournitures de 
bureau, etc.) ................... . 
Achat de mobilier et de material de 
bureau ........................ . 
Travaux d'amenagement ........... . 
Total ........ . 
Recettes (autres qu'impot de l'U.E.O.) 
Credits budgetaires nets ........... . 
Affaires 
Generales 
(y compris 
defense) 
£ 
42.661 
2.070 
1.255 
8.449 
245 
60 
54.740 
390 
54.350 
Questions 
culturelles 
£ 
33.484 
4.940 
1.250 
9.399 
245 
50 
49.368 
385 
48.983 
to'i 
Standardi· Contr6le Questions 
sation des des 
sociales 
armements armements 
£ £ £ 
30.367 45.221 100.809 
4.740 1.658 4,956 
1.250 1.583 3.407 
8.449 5.208 8.921 
245 1.046 1.762 
50 
- -
45.101 54.716 119.855 
385 640 575 
44.716 54.076 119.280 
I 
Total 
£ 
252.542 
18.364 
8.745 
40.426 
3.543 
160 
323.780 
2.375 
321.405 
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Breakdown of chapters in percentages 
Personnel costs (after deduction of tax) 
Travel (including removal costs) .... 
Postage and telephone ..•....•.... 
Other operating costs (rent, light, 
heating, office supplies, etc.) 
Purchase of office furniture and ma-
chines ........................ . 
Building work .................... . 
Total ........ . 
Income (other than WEU tax) ..... 
Net budgetary requirements ....... . 
j 
General 
affairs 
(incl. 
defence) 
% 
16.89 
11.27 
14.36 
20.90 
6.92 
37.50 
16.91 
16.42 
16.91 
Cultural 
affairs 
% 
13.26 
26.90 
14.29 
23.25 
6.92 
31.25 
15.25 
16.21 
15.24 
tp,s 
APPENDIX fi 
Standardi-Social Control of 
affairs sation of Armaments Total Armaments 
% % % % 
12.02 17.91 39.92 100.00 
25.81 9.03 26.99 100.00 
14.29 18.10 38.1}6 100.00 
20.90 12.88 22.07 100.00 
6.92 29.52 49.72 100.00 
31.25 -
-
100.00 
13.93 16.90 37.01 100.00 
16.21 26.95 24.21 100.00 
13.91 16.82 37.12 100.00 
ANNEXE II. 
Ventilation par postes (en pourcentages) 
Depenses de personnel (imp6t deduit) 
Deplacements (y compris frais de 
demena.gement) ................. . 
Frais de courrier et de telephone .... 
Autres frais de fonctionnement (loyer, 
electricite, chauffage, fournitures de 
bureau, etc.) ................... . 
Achat de mobilier et de materiel de 
bureau ......................... . 
Travaux d'amena.gement ........... . 
Total ........ . 
Recettes (autres qu'imp6t de l'U.E.O.) 
Credits budgetaires nets ........... . 
14 
Affaires 
Generales 
(y compris 
defense) 
% 
16,89 
11,27 
14,36 
20,90 
6.92 
37,50 
16,91 
16,42 
16,91 
Questions 
culturelles 
% 
13,26 
26,90 
14,29 
23,25 
6,92 
31,25 
15,25 
16,21 
15,24 
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Standardi. Controle Questions 
sociales sation des des Total 
armaments armaments 
% % % % 
12,02 17,91 39,92 100,00 
25,81 9,03 26,99 100,00 
14,29 18,10 38,96 100,00 
20,90 12,88 22,07 100,00 
6,92 29,52 49,72 100,00 
31,25 
- - 100,00 
13,93 16,90 37,01 100,00 
16,21 26,95 24,21 100,00 
13,91 16,82 37.12 100,00 
riooti'DNT 86 
Breakdown of functional expenditure and income in percentage 
Personnel costs (after deduction of tax) 
Travel (including removal costs) 
Postage and telephone ........... . 
Other operating costs (rent, light, 
heating, office supplies, etc.) 
Purchase of office. furniture and ma-
chines ....................... .. 
Building work .................... . 
Total ........ . 
Income (other than WEU tax) ..... 
Net budgetary requirements ....... . 
General 
affairs 
(incl. 
defence) 
% 
78.49 
3.81 
2.31 
15.55 
0.45 
0.11 
100.72 
0.72 
100.00 
Standardi-Cultural Social 
affairs affairs sation of Armaments 
% % % 
68.36 67.91 83.62 
10.09 10.60 3.07 
2.55 2.80 2.93 
19.19 18.89 9.63 
0.50 0.55 1.93 
0.10 0.11 -
100.79 100.86 101.18 
0.79 0.86 1.18 
100.00 100.00 100.00 
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APPENDIX 11 
Control of 
Armaments Total 
% % 
84.51 78.57 
4.15 5.71 
2.86 2.72 
7.48 12.58 
1.48 1.10 
- 0.05 
100.48 100.73 
0.48 0.73 
100.00 100.00 
ANNEXE II DOCUMENT 86 
Ventilation des depenses et recettes par domaine d'activite (en pourcentages) 
Depenses de personnel (imp6t deduit) 
Deplacements (y compris frais de 
demenagement) ................. . 
Frais de courrier et de telephone .... 
Autres frais de fonctionnement (loyer, 
electricite, chauffage, fournitures de 
bureau, etc.) .................. . 
Achat de mobilier et de materiel de 
bureau ........................ . 
Travaux d'amenagement ... · ........• 
Total ........ . 
Recettes (autres qu'imp6t de l'U.E.O.) 
Credits budgetaires nets ........... . 
Affaires 
Generales 
(y compris 
defense) 
01 
/0 
78,49 
3,81 
2,31 
15,55 
0,45 
0,11 
100,72 
0,72 
100,00 
Questions Questions 
culturelles sociales 
% % 
68,36 67,91 
10,09 10,60 
2,55 2,80 
19,19 18,89 
0,50 0,55 
0,10 O,ll 
100,79 100,86 
0,79 0,86 
100,00 100,00 
-
109 
-
Standardi- Controle 
sation des des Total 
armaments armem!lnts 
% % % 
83,62 84,51 78,57 
3,07 4,15 5,71 
2,93 2,86 2,72 
9,63 7,48 12,58 
1,93 1,48 1,10 
- - 0,05 
101,18 100,48 100,73 
1,18 0,48 0,73 
100,00 100,00 100,00 
I' 
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SUPPLEMENTARY REPORT 
ON THE REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON EMOLUMENTS 1 
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DRAFT RECOMMENDATION 
on the Report of the Committee of Experts on Emoluments 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Bichet, Rapporteur 
Draft Recommendation 
on the Report of the Committee 
of Experts on Emoluments 
The Assembly, 
Having considered the Report of its Commit-
tee on Budgetary Affairs and Administration in 
connection with the Report of the Committee of 
Experts on Emoluments appointed by O.E.E.C., 
N.A.T.O., the Council of Europe and Western 
European Union; 
Considering that the proposals contained in 
this Report can only be considered as a first step 
towards the creation of a European Civil Service, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That they revise the new salary scales in 
conjunction with the other organisations con-
cerned as soon as definite salary scales have been 
laid down in the six-power communities in order 
that they may all be brought into alignment; 
1. See Document 86 "Administration of staff". 
2. Member• of the Committee: Mr. EdwardB (Chairman); 
Mr. Radius (Vice-Chairman ; MM. Bruile, Bichet, Cerulli 
Irelli, Conte, De V ita, DuynBtee, Ounningham, Mme Hubert, 
MM. van Hulst (Substitute: Patifn), Kalen:wga, le Hodey, 
llO 
2. That in co-operation with other organisations 
a pension scheme be set up in the immediate 
future; 
3. That they approach the French Government 
with a view to enabling staff to obtain permanent 
accomodation and to grant as an interim measure 
the rent allowance previously requested; 
4. That the Council re-examine before 31st Oc-
tober, 1958 the question of the indemnity to be 
granted in the event of a post being suppressed. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Bichet, Rapporteur) 
1. The Assembly has been seized officially with 
the Report prepared by the Experts on Emolu-
ments which deals essentially with the remunera-
tion and connected problems of the staff of 
O.E.E.C., N.A.T.O., Council of Europe and Wes-
tern European Union. The Assembly would wish 
to record its appreciation of the work undertaken 
by the Experts appointed by member govern-
Liicker, Molter, Royle (Substitute: Dame Florence 
HorBbrugh), MM. Kirk, Schaus, Storchi (Substitute: 
Montini), Zimmer. 
N. B. The namu of Repruentativu wlao took part m 
the vote are printed in italicB. 
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Budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1958 
RAPPORT SUPPI..£MENT AIRE 
SUR LE RAPPORT DU COMitt DES EXPERTS EN EMOLUMENTS 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 1 
par M. Bichet, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur le rapport du Comite des Experts en Emoluments 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Bichet, rapporteur 
Projet de recommandation 
sur le rapport du Comite 
des Experts en Emoluments 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport de la Commission 
des A:f:faires budgetaires et de !'Administration 
relati:f au rapport du 'Comite d'Experts en Emo-
luments choisis par l'O.E.C.E., l'O.T.A.N., le 
Conseil de l'Europe et l'Union de !'Europe Occi-
dentale; 
Considerant que les propositions contenues 
dans ce rapport ne sauraient etre qu'un premier 
pas vers la creation d'une :fonction publique euro-
peenne, 
REOOMMANDE AU CowsEn.. 
1. De reviser les nouvelles echelles de traite-
ments en liaison avec les autres organisations in-
tereesees, des l'adoption d'echelles de traltements 
precises par la Communaute des Six, a:fin de les 
harmoniser; 
I. Voir Document 86 c Administration du personnel ». 
2. Memlwu de la Oommitaion: M. Edwards (president); 
M. Radius (vice.president); MM. Basile, Biehet, Cerulli 
Irelli, Conte, De V ita, Duynatee, Ounningham, Mme Hubert, 
MM. van Hulst (suppleant: Patijn), Kalemaga, le Hodey, 
llO 
2. Qu'en cooperation avec les autres organisa-
tions un regime de retraite soit institue dans un 
avenir immediat; 
3. D'intervenir aupres du gouvernement :fran-
~ais pour qu'il :facilite !'obtention de logements 
permanents, et d'accorder a titre interimaire l'in-
demnite de loyer precedemment demandee; 
4. De reexaminer avant le 31 octobre 1958 la 
question de l'indemnite a accorder en cas de sup-
pression de poste. 
Expose des motifs 
(presente par M. Bichet, rapporteur) 
1. L'Assemblee a ete o:f:ficiellement saisie du 
rapport prepare par les experts en emoluments 
qui traite essentiellement de la remuneration et 
des problemes y a:f:ferents, pour le personnel de 
l'O.E.C.E., de l'O.T.A.N., du Conseil de !'Europe 
et de !'Union de !'Europe Occidentale. L'Assem-
blee tient a dire combien elle apprecie le travail 
accompli par les experts nommes par les gouver-
Lticker, Molter, Royle (suppleant: Dame Florenc6 
Horabrugh), Kirk, Schaus, Storchi (suppleant: Montini), 
Zimmer. 
N. B. Lea noma de8 Repreaentant8 ayant priB part au 
vote aont imprimU en italique. 
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ments, and has been gratified to learn that all 
the problems relating to salaries were discussed 
in committee by the Secretaries-General of the 
organisations concerned and that they were able 
to work together and submit to the Experts deci-
sions which were unanimously agreed in these or-
ganisations. The Experts on Emoluments have 
also had contacts with the administrations of the 
six-power communities and with UNESCO. 
2. The Assembly considers, however, that the 
work undertaken by the Experts is again only a 
step towards the study of the creation of a Euro-
pean Civil Service. Ten years have now elapsed 
since the creation of the first European organisa-
tion and member governments have so far not 
taken the necessary political decisions to give 
officials employed by European organisations the 
formal statute to which they are entitled. If, as 
stated by the Experts, the European organisa-
tions are to ''attract and retain suitable staff 
from member countries" who are ready to make 
their careers in the organisations, it is obvious 
that the conditions now prevailing should be re-
viewed. It must be borne in mind that the main 
handicap of employment in European organisa-
tions is the insecurity of tenure of office and this 
should be compensated in a more positive way 
than heretofore. It does not seem sufficient to 
state, as in paragraph .134 of the Report by the 
Committee of Experts on Emoluments, that "the 
comparative uncertainty of international· orga-
nisations compared with a national civil service 
is a well established fact and that those who 
apply for employment are well aware of this at 
the time of application". The main brunt of the 
work undertaken in European organisations has 
so far been borne by staff who joined the organi-
sations in order to serve the European cause. It 
would be a short-sighted policy for member gov-
ernments not to ensure these officials a stability 
of employment at least equivalent to that of na-
tional civil servants and also facilities for trans-
fer between European organisations. 
New salary scales 
3. When considering the details of the Report 
of the Committee of Experts on Emoluments the 
Assembly noted that one of the points had al-
ready been raised in its Reply to Appendix I of 
the 'Second Annual Report of the Council ' re-
1. Document 49 (May, 1957), 
Ill 
questing that the salaries of grades 12 and 13 be 
increased. This has been proposed by the Experts 
and a more rational hierarchy will thus be esta-
blished within the organisations. The new salary 
scales as proposed by the Experts will now apply 
to all four organisations, which already marks 
progress in one of the administrative fields. A 
disparity, however, still exists in the salary sca-
les between the salary scales proposed by the Ex-
perts on Emoluments for the four organisations 
and those of the six-power communities. The 
Assembly cannot accept the view that staff 
working in certain European organisations 
should receive salaries inferior to those of staff 
holding equivalent appointments in other organi-
sations. The Assembly, and in particular your Com-
mittee, has on a number of occasions stressed the 
importance of aligning the salaries of all Euro-
pean civil servants in whatever organisation 
they serve, as discrimination would be unjusti-
fied. The Assembly would therefore request that 
the new salary scales be reviewed as soon as defi-
nite salary scales are laid down in the six-power 
communities in order that they may all be 
brought into alignment. This measure should ta-
ke effect before 31st October, 1958 .. 
Cost-of-living index 
4. The Experts have reached the conclusion, 
which the Assembly endorses, that in order to 
calculate precisely an increase in the cost of liv-
ing, this should be done by means of a ''cost-of-
living ,allowance". This aLlowance would be cor-
rected to take into account any full 5% change 
upwards in the cost-of-living index averaged 
over a period of nine months. The period of 
nine months appears extremely long when one 
considers the rise of the cost of living in the 
past year. When there is a certainty of a rise 
of at least 5 %, the Assembly requests that a 
provisional increase be granted before the end of 
a six months' period. The Experts have sti-
pulated that the above allowance would only 
apply to basic salary and expatriation allo-
wance. According to the Experts the index would 
be based on the official French cost-of-living in-
dex (I.N.S.E.E.) covering 250 articles to take 
effect from 1st January, 1958, the period of re-
ference being the cost-of-living index for the 
month of December, 1957. This calculation does 
not, however, appear equitable in view of the 
fact that the latest rise in the cost of living in 
nements m.embres, et elle a appris avec plaisir que 
tous les problemes ayant trait aux traitements 
ont ere examines en comite avec les secretaires 
generaux des organisations interessees, qu'ils ont 
pu cooperer et soumettre aux experts des deci-
sions unanimement acceptees par ces organisa-
tions. Les experts en emoluments ont egalement 
pris contact avec !'administration de la Commu-
naute des Six et l'uNESco. 
2. L'Assemblee estime cependant que le travail 
entrepris par les experts ne constitue une nou-
velle fois qu'un pas vers l'etude de la creation 
d'une fonction publique europeenne. Voila dix 
ans que la premiere organisation europeenne 
existe, et les gouvernements membres n'ont pas 
jusqu'ici pris les decisions politiques necessaires 
pour accorder aux agents employes par les orga-
nisations europeennes le statut officiel auquel ils 
ont droit. Si, comme le disent les experts, les 
organisations europeennes veulent « attirer et 
conserver du personnel qualifie en provenance 
des differents pays membres », des agents prets 
a faire carriere dans les organisations en ques-
tion, il est evident que les conditions en vigueur 
exigent reexamen. Il ne faut pas oublier que l'in-
securite du maintien en fonction constitue le 
principal handicap de l'emploi dans les organisa-
tions europeennes; il convient de la compenser 
de maniere plus positive que jusqu'ici. Il ne pa-
rait pas suffisant de dire, comme le fait au para-
graphe 134 de son rapport le Comite des Experts 
en Emolumen1:8, que « l'instabilite presente et re-
lative des organisations internationales, si on les 
compare avec les administrations nationales est 
un fait bien etabli, et que les personnes qui ont 
sollicite leur admission en etaient parfaitement 
averties lorsqu'elles ont pose leur candidature». 
La plus grosse partie du travail accompli dans les 
organisations europeennes a jusqu'ici ete executee 
par des agents qui sont entres dans les organisa-
tions pour servir la cause europeenne. Ce serait 
pour les gouvernements membres pratiquer une 
politique a courte vue - que de ne pas assurer a 
ces personnes une stabilite d'emploi au moins 
equivalente a celle des fonctionnaires nationaux, 
ainsi que des facilites de transfert d'une organi-
sation europeenne a l'autre. 
N ouvelles echelles. de traitements 
3. Lors de l'examen en detail du .rapport du 
Comite d'Experts en Emoluments, l'Assemblee a 
constate qu'un des points souleves dans le rap-
port l'avait ete precedemment dans la reponse a 
!'annexe I du deuxieme rapport annuel du 
Ill 
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Conseil 1• L'Assemblee a demande que les traite-
ments des grades 12 et 13 soient augmentes. Cette 
proposition a ete reprise par les experts, ce qui 
permettra l'etablissement d'une hierarchie plus 
rationnelle a l'interieur des organisations. Les 
nouvelles echelles de traitements proposees par 
les experts seront maintenant applicables a tou-
tes les quatre organisations, ce qui represente 
deja un progres dans un des domaines de !'admi-
nistration. Il subsiste cependant une disparite 
dans les echelles de traitements entre celles pro-
posees par les experts en emoluments pour les 
quatre organisations et oolles des commu.nautes 
a Six. L'Assemblee ne peut accepter le point de 
vue selon lequel le personnel employe dans cer-
taines organisations europeennes per~oit un trai-
tement inferieur a ce1ui exer~ant des fonctions 
equivalentes dans d'autres organisations. L'As-
semblee, et particulierement votre Commission, a 
souligne a plusieurs reprises la necessite d'aligner 
les traitements de tous les fonctionnaires euro-
peens, queUe que soit !'organisation a laquelle ils 
appartiennent, toute discrimination etant injus-
tifiee. L'Assemblee demande en consequence que 
les nouvelles echelles de traitements soient reexa-
mineef! des la fixation d'echelles de traitements 
precises pour. les communautes a Six, pour en 
permettre !'harmonisation. Cette mes:ure devrait 
entrer en vigueur avant le 31 octobre 1958. 
I ndice du cout de la vie 
4. Les experts concluent, et l'Assemblee partage 
leur point de vue, que c'est au moyen d'une « in-
demnite de cout de la vie » que l'on pourrait cal-
culer avec precision une augmentation du cout 
de la vie. Cette indemnite serait modifiee pour 
repercuter toute augmentation de l'ordre de 5 % 
de l'indice du cout de la vie calculee sur une 
periode de neuf mois. Cette periode de neuf mois 
parait extremement longue comparee a l'augmen, 
tation du cout de la vie l'annee derniere. L'As-
semblee demande qu'en presence de la certitude 
d'une hausse d'au moins 5 %, une augmentation 
provisoire soit accordee avant la fin du semestre 
en cause. Les experts ont stipule que l'indemnite 
ci-dessus ne jouerait que pqur le traitement de 
base et l'indemnite d'expatriation. Selon les ex'-
perts, l'indice serait base sur l'indice officiel du 
cout d.e la vie 16I1 France (I.N.S.E.E.), portant 
sur 250 articles, avec effet au r· janvier. 1958, le 
point de reference etant l'indice du coui de fa vie 
au mois de decembre 1957. Ce calcuJ ne parait 
cependant pas equitable, en ·l'llison du fait que la 
1. Document 49 (mai 1957). ·.~ . 
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France became noticeable as from October/No-
vember 1957. On this basis a first increase of 5% 
would be justified as from January 1958 and a 
second increase from 1st March, 1958. The As-
sembly therefore requests the Council to re-exa-
mine this question with a view to equity and not 
economy. 
Head of Family Allowance and Children's 
Allowance 
5. The Assembly has noted that Head of Fa-
mily and Children's Allowances would not be 
covered by this cost-of-living index (see above). 
In particular these allowances correspond to a 
high proportion of the basic salaries of the lower-
graded staff and if it is assumed that the cost of 
living has risen in a given period this will natu-
rally have repercussions on the total salary of a 
member of the staff. 
The French legislation in this matter does not 
take account of these allowances in the cost-of-
living index, and the question arises whether or-
ganisations located in France would be justified 
in adopting a different attitude although French 
legislation does not automatically apply. The 
French Government is at present studying the 
indexing of these allowances and the best course 
in this matter might therefore be to await the re-
sults of this study. The Assembly requests the 
Council to examine this problem in the light of 
the decisions taken by the French Government. 
Expatriation Allowance 
6. The Committee of Experts on Emoluments 
has suggested that the expatriation allowance 
should be reduced proportionately as follows : 
11 t t ~ ~ ~ ~ Cl) 1>. 1>. 
!] 't! ~ .Cl ~ .Cl ~ ... ... oojO IQ 
"' 
t-
--
------'-
----
Head of 
Household 100% 95% 90% 85% 80% 75% 
Others 100% 95% 88% 81% 74% 65% 
Whilst recognising that in the interest of the 
creation of a European Civil Service the diffe-
rence in salaries between resident and non-resi-
dent staff should be progressively reduced, the 
Assembly wishes to draw the attention of the 
Council to the grave administrative problems 
which would arise for staff, who having reached 
the top step of their grade and no longer receive 
any increments, would in fact suffer a reduction 
in salary. The Assembly suggests therefore that 
the rights of present officers should be safe-
guarded so that they do not suffer any reduction 
in total emoluments. 
Rent Allowance 
7. The Experts on Emoluments consider that 
the allowance at present received by the staff in 
N.A.T.O. and Western European Union is ade-
quate, and have recommended that the same poli-
cy be followed in the other European organisa-
tions. The allowance at present granted to staff 
is based on half the difference between the actual 
rent paid and 20 % of the total emoluments up 
to a maximum not exceeding 5 % of these emo-
luments. The Committee considers that the Secre-
, taries-General of the four organisations should 
make a joint approach to the responsible French 
authorities with a view to enlisting their assist-
ance for securing staff accommodation at rcason-
abl.e ren tals. 
112. 
As staff of European organisations normally 
stay for a number of years it should indeed be 
possible for the government of the resident count-
ry to make available facilities for obtaining ac-
commodation. Until such facilities have been 
granted by the French Government, the Assem-
bly considers the rent allowance inadequate in 
view of the actual rents staff members are asked 
to pay. It therefore requests the Council to ap-
proach the French Government on the question 
of permanent accommodation and to grant, as an 
interim measure, the rent allowance previously 
requested by the Assembly '' 15 % of total emo-
luments and the provision of the 5 % maximum 
deleted". 
Pep,sion Fund 
8. In its Report the Committee of Experts on 
Emoluments states that the Council of O.E.E.C. 
has agreed to examine within 3 years the possi-
bility of replacing the existing Provident Fund 
by a pension scheme. No positive proposals are 
plus recente hausse du cout de la vie en France 
·s'est manifestee des octobrejnovembre 1957. Sur 
cette base, une premiere tranche d'augmentation 
de 5 % a partir de janvier 1958 parait justifiee, 
et une seconde tranche a partir du r· mars 1958. 
L'Assemblee demande done au Conseil de reexa-
miner cette question dans un souci d'equite et 
non d'economie. 
lndemnite de chef de famille et allocations 
familiales 
5. L 'Assemblee a constate que cet indice du cout 
de la vie (voir ci-dessus) ne couvre ni l'indemnite 
de chef de famille, ni les allocations familiales. 
Ces indemnites correspondent en particulier a 
une importante proportion des traitements de 
base du personnel de grade inferieur, et si l'on 
admet que le cout de la vie augmente dans une 
periode donnee, cela aura naturellement des re-
percussions sur la remuneration globale d'un 
membre du personnel. 
La legislation fran<;aise en cette matiere ne 
tient pas compte non plUJS de ces indemnites pour 
fixer l'indice du cout de la vie, et la question se 
pose de savoir si les organisations etablies en 
France seraient fondees a adopter une attitude 
differente, bien que la legislation fran<;aise ne 
s'applique pas automatiquement. Le gouverne-
ment fran<;ais etudie actuellement !'indexation de 
ces indemnites; il vaut done mieux, sans doute, 
attendre les resultats de cette etude. L'Assemblee 
prie instamment le Conseil d'examiner cette ques-
tion en fonction des decisions du gouvernement 
fran<;ais. 
lndemnite d'expatriation 
6. Le Comite d'Experts en Emoluments a pro-
pose que l'indemnite d'expatriation subisse la re-
duction proportionnelle suivante : 
" c:<l"' Cl> ~1 Cl> Cl> ~1 ..,.al ~1 ~§ ~] ; § ol ol ol 
..... 
--------
Chef de 
famille 100% 95% 90% 85% 80% 75% 
Autres 100% 95% 88% 81% 74% 65% 
Tout en reconnaissant que dans l'interet de la 
creation d'une fonction publiqne europeenne, il 
ll2 
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convient de reduire progressivement la diffe-
rence de traitement entre le personnel resident 
et le personnel non-resident, l'Assemblee desire 
attirer !'attention du Conseil sur les graves pro-
blemes administratifs qui se poseraient au per-
sonnel qui, ayant atteint le plus haut echelon de 
leur grade et ne beneficiant plus d'augmentation 
annuelle, subirait en fait une reduction de trai-
tement. L'Assei:nblee propose done que les droits 
des fonctionnaires actuels soient proteges de ma-
niere a ce qu'ils ne subissent aucune reduction 
du total de leurs emoluments. 
lndemnite de logement 
7. Les experts en emoluments estiment que l'in-
demnite actuellement per<;ue par le personnel de 
l'O.T.A.N. et de l'Union de l'Europe Occidentale 
est suffisante; ils ont recommande que la meme 
politique soit suivie dans les autres organisations 
europeennes. L'indemnite a present accordee au 
personnel represente la moitie de la difference 
entre le loyer effectivement paye et 20 % des 
emolument's totaux per<;us, sans qu'elle puisse 
depasser un maximum de 5 % de ces emoluments. 
La commission estime que les secretairf'B gene-
raux des quatre organisations devraient inter-
venir conjointement aupres des autorites fran-
Qaises competentes, pour leur demander de bien 
vouloir faciliter le logement du personnel a des 
loyers raisonnables. 
Le personnel des organisations europeennes se-
journant normalement pour plusieurs annees, le 
gouvernement du pays de residence devrait pou-
voir lui faciliter !'obtention de logements. L'As-
semblee estime qu'en l'absence de pareilles facili-
tes accordees par le gouvernement fran<;ais, l'in-
demnite de logement est insuffisante en presence 
dies loyers reels que doit pa~r le pel'S()nnel. Elle 
demande done au Conseil d'intervenir aupres du 
gouvernement fran<;ais concernant la question 
des logements permanents, et d'accorder, a titre 
de mesure interimaire, l'indemnite de logement 
precedemment demandee par l'Assemblee, a sa-
voir « 15 % du total des emoluments, la disposi-
tion relative au plafond de 5 % etant suppri-
mee » . 
Caisse de retraite 
8. Dans son rapport, le Comite d'Experts en 
Emoluments declare que le Conseil de l'O.E.C.E .. 
a accepte d'examiner d'ici 3 ans la possibilite de 
remplacer l'actuel fonds de prevoyance par un 
regime de pensions. Le rapport des experts ne 
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JI1ade in this connection in the Experts' Report. 
The Assembly would draw the attention of the 
Cpuncil to the fact that a high proportion of the 
staff employed in the various organisations have 
now been in office for a period ranging from 
firve to ten years. It feels that the setting-up of a 
pension scheme must be considered as one of the 
most urgent problems to be dealt with. A pension 
scheme should come into force very soon, if possi-
ble even by 1st January, 1959 and the studies 
which have been goiiillg on for years should be 
activated. 
Seconded staff 
9. The Assembly, whilst agreeing with the pro-
posals contained in paragraphs 140 and 141 1 of 
the Report of the Committee of Experts on 
Emoluments, would nevertheless draw the atten-
tion of the Council to the fact that certain offi-
cials in European organisations have been se-
conded from their national administrations for 
periods of from five to ten years. This raises a 
number of problems and the Assembly expresses 
the hope that the whole matter of secondment 
will be considered by the Council in due course. 
Suppression of post 
10. In the Staff Rules of the Assembly, Arti-
cle 11 B (e) stipulates that : 
I. "140. Seconded staff is normally obtained from the 
national civil services which are naturally disinclined to 
part with valuable officers. It is generally recognised, 
however, that participation in the work of an international 
organisation broadens the outlook of a good official, 
widens his experience, and extends his contacts. One of 
the virtues of secondment lies in the experience which 
seconded officials bring to the organisations. Seconded 
staff do not, in general, look for a career in the organisa-
tions. A case then arises for return to original service, 
taking the benefits of the additional training acquired in 
international service. 
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"(e) In the event of a post being suppressed, 
and the official concerned not being offered 
another post of equivalent rank in the Office 
of the Clerk, or in the case -Of seconded offi-
cials not being re-integrated into their na-
tional civil service, they shall receive an in-
demnity equivalent to two years' basic sa-
lary". 
This question was discussed at a Joint Meeting 
between members of the Assembly and the Coun-
cil on 3rd April, 1957 when it was agreed: 
"That the Council would study, and inform 
the Assembly of its views concerning the 
proposal that, pending the report of the 
Working Party on the European Civil Ser-
vice, provisional security be offered to mem-
bers of the staff of Western European Union 
by the grant of an indemnity of one year's 
salary in the event of the loss of office, if 
this should occur in such a way as to fall 
under the provisions of Article 11 B (e)." 
This question has not been considered by the 
Committee of Experts on Emoluments and the 
Assembly would request the Council to re-exa-
mine this problem before 31st October, 1958. 
141 Not all governments have the same regulations 
for staff secondment. While in some countries it is recog-
nised that an official can be placed at the disposal of a 
foreign government or organisation for a period of five 
years without losing his rights to advancement and 
retirement, there are others where an official may be at 
a certain disadvantage owing to his absence from his 
national service. Temporary secondment to an inter-
national organisation should lle regarded as an efficient 
step in the normal career of the official concerned. The 
Committee trust that member countries will find a common 
agreement on this principle." 
contient aucune proposition positive a cet egard. 
L'Assemblee attire !'attention du Conseil sur le 
fait qu'une proportion importante du personnel 
employe dans les diverses organisations exerce 
ses fonctions depuis cinq a dix ans. Elle estime 
que la creation d'un regime de pensions doit etre 
consideree comme un des problemes en suspens 
les plus urgents. Un regime de pensions devrait 
etre instaure d'ici peu, si possible avant le 
rr janvier 1959, et il faudrait accelerer les etu-
des en cours depuis plusieurs annees. 
Personnel detache 
9. L'Assemblee, tout en acceptant les proposi-
tions contenues aux paragraphes 140 et 141 1 du 
rapport du Comite d'Experts en Emoluments, 
tient neanmoins a attirer !'attention du Conseil 
sur le fait que certains agents des organisations 
europeennes ont ete detaches par leurs adminis-
trations nationales pour une duree de cinq a dix 
ans. Ceci pose un certain nombre de problemes, 
et l'Assemblee exprime l'espoir que la question 
du detachement soit examinee dans son ensemble 
par le Conseil en temps voulu. 
Suppression de poste 
10. L'article 11 B (e) du Reglement du person-
nel de l' .Assemblee est .a.insi redige : 
1. « 140. Les administrations nationales detachent 
souvent leurs fonctionnaires, mais sont generalement peu 
disposees a se separer a titre definitif de leurs bons ele-
ments. Elles reconnaissent, toutefois, en general, que le 
fait de participer au travail d'une organisation inter-
nationale ouvre !'esprit des bons agents, accroit leur 
experience et etend le cercle de leurs relations. L'un des 
avantages du detachement reside precisement dans 
!'experience que le fonctionnaire detache peut apporter a 
!'organisation ou i,l travaille. Le personnel detache n'a 
pas !'intention en regie generale de faire carriere dans 
!'organisation. A un moment, il doit quitter !'organisation 
intemationale pour regagner son administration d'origine, 
113 
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«(e) Au cas ou un poste serait supprime 
sans qu'un autre de rang equivalent ait pu 
etre offert au fonctionnaire interesse au 
Greffe de l'Assemblee, ledit fonctionnaire 
aura droit a une indemnite egale a deux an-
nees de salaire de base ; ce droit appartient 
egalement aux fonctionnaires detaches d'une 
administration nationale qui n'y seraient pas 
reintegres. » 
Cette question a ete examinee lors d'une reu-
nion commune entre des membres de l'Assemblee 
et du Conseil le 3 avril 1957 ; au cours. de cette 
reunion, il a ete convenu : 
« Que le Conseil, apres examen, ferait 
connaitre a l'Assemblee son avis su'r la pro-
position qui a ete faite d'assurer, en atten-
dant le rapport du Groupe de Travail sur la 
fonction publique europeenne, une; certaine 
mesure de securite aux membres d"$. person-
nel de l'Union de l'Europe Occid$ntale- en 
leur accordant une indemnite corre~pondant 
a une annee de salaire, au cas oil ils per-
draient leur emploi dans les conditions pre-
vues a !'article 11 B (e).» . 
Le Comite d'Experts en EmolumentS n'a pas 
examine cette question et l'Assemblee demartde 
au Conseil de reconsiderer le probleme l avant le 
31 octobre 1958. : 
qu'il fait profiter de la formation professionnelle comple-
mentaire qu'il a acquise. 
141. Tous les Etats n'ont pas les memes' regles .en 
matiere de detachement. Tandis que, dans ce$fus pays, 
il est admis qu'un fonctionnaire puisse etre l mis pour 
cinq ans a la disposition d'un gouvemement ou d'un 
organisme etranger sans perdre pour autant ses droi~s a 
l'avancement et a la retraite, il est des pays o:u le fonc-
tionnaire absent subit des retards de carriere.• Le deta-
chement temporaire dans une organisation intemationale 
doit etre considere comme une bonne note pour le fonc-
tionnaire qui en est l'objet. Le Comite pense que les Etats 
membres se mettront d'accord sur ce principe. • 
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on the present state of European Security 
The Assembly, 
Having debated the present state o£ European 
security, 
REAFFIRMS, subject to any new political ini-
tiatives which may change existing circumstan-
ces, the principles contained in Recommenda-
tion No. 8 adopted on 8th May, 1957, in parti-
cular the need to maintain in Central Europe a 
minimum land force of 30 divisions equipped 
with tactical nuclear weapons, 
1. See Recommendation No. 8 and Document 38 
(May, 1957), Recommendation No. 21 and Document 64 
(October, 1957). 
2. Adopted in Committee by 11 votes to 2 with no 
abstentions. 
3. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman) ; MM. Fens (Vice-Chairman) ; 
Blachstein, Boggiano Pico, Corniglion-Molinier, Galletto, 
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FURTHER RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. (a) That undertakings should now be ob-
tained from Member States not to reduce their 
contribution to the common defence effort below 
a level to be agreed on the basis of the realistic 
assessment of the resources of the Alliance which 
the seven Governments agreed to recommend to 
the North Atlantic Council in March 1957; 
(b) That these undertakings should be accom-
panied by an agreement providing for conti-
nuous mutual aid to overcome any difficulties 
experienced by a Member State, and in particu-
lar incorporating provisions whereby any exces-
Gems, Goedhart, Lord Grantchester, MM. Heye, Hughes· 
Hallett, Jaeger, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre (Substitute: 
de la ValUe Poussin), Legendre, Margue, Mulley, Paul 
(Substitute: Jacobs), van Riel (Substitute: Mme Stoffels-
van Haaften), Steele, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, 
Temple, Treves, van Remoortel. 
N. B. The names of the Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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Projet de recommandation 
sur l'etat actuel de la securite europeenne 
L'Assemblee, 
Au terme de ses debats sur l 'etat actuel de la 
securite europeenne, 
REAFFIRME, sous reserve de toute initiative 
politique nouvelle qui modifierait les conditions 
existantes, les principes contenus dans la Re-
commandation no 8 adoptee le 8 mai 1957, et en 
particulier la necessite de maintenir en Europe 
centrale des effectifs terrestres d'un minimum 
de 30 divisions equipees d'armes nucleaires tac-
tiques, 
1. Cf. Recommandation n° 8 et Document 38 (mai 1957), 
Recommandation n° 21 et Document 64 (octobre 1957). 
2. Adopte en commission par 11 voix contra 2, sans 
abstentions. 
3. Membres de la Commission: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president); M. Fens (vice-president); MM. 
Blachstein, Boggiano Pico, Corniglion-Molinier, GallPtto, 
}5 
ll6 
RECOMMANDE EN OUTRE AU CoNSEIL 
1. (a) De veiller a ce que les Etats membres 
s'engagent a ne pas reduire leur contribution a 
l'effort commun de defense a un niveau inferieur 
a celui qui doit etre·fixe en fonction de l'inven-
taire realiste des ressources de 1' Alliance que les 
sept gouvernements se sont accordes a recom-
mander au Conseil de l'Atlantique Nord en 
mars 1957; 
(b) De faire en sorte que ces engagements 
soient assortis d'un accord prevoyant une assis-
tance mutuelle continue en vue de surmonter 
toutes difficultes que pourrait rencontrer l'un 
des Etats membres, et comprenant notamment 
Gerns, Goedhart, Lord Grantchester, MM. Heye, Hughea-
Hallett, Jaeger, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre (suppleant: 
de la ValUe Pouaain), Legendre, Margue, Mulley, Paul 
(suppieant: Jacoba), van Riel (suppleant: Mme Stoffela-
van Haaften), Steele, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, 
Temple, Treves, Van Remoortel. 
N. B. Lea noms des Repreaentanta, ayant pria part 
an ~·ote, sont imprimea en italique. 
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sive strain on the external finances of a Member 
State resulting from its contribution to the 
common defence effort may be shared among all 
the members of the Alliance; 
2. (a) That in the meantime it should autho-
rise no reductions in the contributions of Mem-
ber States; 
(b) That it should call on Member States to 
bring their contributions up to the agreed level 
and to maintain this level; 
3. That it should examine the machinery that 
would be required for exercising effective joint 
power of decision over the strategic employment 
of nuclear weapons in the possession of member 
countries as a first step towards the establish-
ment of such joint power of decision within 
N.A.T.O.; 
4. That agreements should be concluded within 
the framework of Western European Union to 
harmonise the operational plans of al1 services of 
the internal defence forces of member countries 
and to ensure that their implementation shall be 
in no way hampered by national frontiers. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Fens, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. No human mind can imagine the horror of 
a strategic thermonuclear bombardment - ohe 
H bomb may represent approximately a thou-
sand-fold increase in explosive power over the 
Hiroshima bomb - nor can it imagine the effect 
of an attack with tactical nuclear weapons, as 
one of these arms reaches the explosive power of 
the Hiroshima bomb. Yet the expansive policy 
of the Soviet Union forces the West to continue 
to develop these weapons trusting that their pos-
session will deter a would-be aggressor from 
making the fatal move. The onus of world 
catastrophe lies with the power which starts war 
under these circumstances. In theory this situa-
tion may prevent a general war for an indefinite 
period. 
2. The challenge of our times is therefore disar-
mament a problem which past generations have 
failed t~ solve. All the resources of man's imagi-
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nation should be concentrated on this task, the 
urgency of which it would be thought East and 
West alike would realise. There is, however, no 
short cut between the position of security based 
on the possession of nuclear weapons and a secu-
rity based on disarmament. In the absence of an 
agreement with the Soviet Union the West must 
continue to rely, as a guarantee against aggres-
sion, on the state of its military preparedness. 
3. The Assembly of Western European Union 
has made it its duty to review regularly the state 
of European preparedness for defence. It is not 
overstating the truth to say that this function 
(which the Assembly shares with no other ~uro­
pean parliamentary body), has been Widely 
accepted as essential and is being appreciated by 
governments, national parliaments and public 
opinion. Since the defence of Europe has been 
entrusted to international bodies, parliamentary 
supervision can no longer be ensured by national 
parliaments alone. Their work must be supple-
mented by a European parliamentary body. 
4. In the preparation of this Report, the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments has 
used all the powers given to it in the Charter 
and in the Rules of Procedure. It has put ques-
tions to the Council, and employing the new 
procedure for the communication to the Commit-
tee of information on matters of European de-
fence falling within the province of N.A.T.O. t, 
it has held a Joint Meeting with the Council sitt-
ing at Ministerial level - the first time in the 
history of European Assemblies that a Commit-
tee has met the supreme governmental body; it 
has made visits of inspection to Headquarters 
Allied Forces Central Europe in Fontainebleau 
and to Headquarters Allied Forces Southern Eu-
rope in Naples, as well as to Headquarters Allied 
Land Forces Southern Europe in Verona and 
other Headquarters in the area. Members of the 
Committee have also put questions to national 
governments in their Parliaments and have dis-
cussed the subjects reviewed by the Committee 
with Cabinet Ministers and military experts in 
their respective countries. 
1. See Communication on the responsibility of W astern 
European Union in the field of military policy, submitted 
by Mr. de la Vallee Poussin (Document 88). 
des dispositions en vertu desquelles toute charge 
excessive imposee aux finances exterieures d'un 
Etat membre par suite de sa contribution a !'ef-
fort commun de defense puisse etre repartie entre 
tousles membres de !'Alliance; 
2. (a) Que dans l'intervalle il n'autorise au-
cune reduction des contributions des Etats mem-
bres; 
(b) Qu'il recommande aux Etats membres 
d'amener leur contribution au niveau convenu et 
de la maintenir ace niveau; 
3. Qu'il etudie la procedure que demanderait 
l'exercice d'un pouvoir de decision commun effi-
cace concernant l'emploi strategique des armes 
nucleaires en possession des pays membres, des-
tinee a faciliter la mise au point d'un tel pouvoir 
de decision dans le cadre de l'O.T.A.N. ; 
4. Que des accords soient conclus dans le cadre 
de 1 'Union de !'Europe Occidentale aux fins 
d 'harmoniser les plans operationnels de tous les 
services des forces de defense interieure des pays 
membres et d'assurer que leur mise en reuvre ne 
soit aucunement entravee par les frontieres na-
tionales. 
Expose des motifs 
(presente par M. Fens, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. Aucun cerveau humain ne peut concevoir 
l'horreur d'un bombardement thermonucleaire 
strategique - la puissance explosive d'une seule 
bombe H est a peu pres mille fois celle de la 
bombe d'Hiroshima - ni l'effet que produirait 
une attaque menee avec des armes nucleaires 
tactiques, ea~ une seule d'entre elles a une force 
explosive egale a celle de la bombe d'Hiroshima. 
Cependant, la politique d'expansion de l'Union 
Sovietique contraint l'Occident a poursuivre la 
fabrication de ces armes car il pense ainsi decou-
rager un agresseur potentiel de commettre le 
geste fatal. Dans ces conditions, c'est a la puis-
sance qui declenche la guerre que revient la 
responsabilite de la catastrophe mondiale. Theo-
riquement, cette situation peut empecher une 
guerre generale pendant une periode d'une duree 
indefinie. 
2. La gageure de notre epoque est done le 
desarmement, probleme que les generations pre-
cedentes ont ete incapables de resoudre. C'est a 
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cette tache dont l'Est comme l'Ouest devraient, 
semble-t-il, comprendre l'urgence, que l'humanite 
devrait consacrer toutes les ressources de son 
imagination. Il n'y a cependant pas de moyen 
terme entre la securite fondee sur la possession 
des armes nucleaires et la securite fondee sur le 
desarmement. En !'absence d'un accord avec 
l'Union Sovietique, l't~tat de sa preparation mili-
taire continuera a representer pour l'Occident la 
garantie contre l'agression. 
3. L'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale s'est fait un devoir d'examiner reguliere-
ment le degre de preparation de l'Europe a la 
defense. I1 n'est pas exagere de dire que !'im-
portance de cette fonction (que l'Assemblee ne 
partage avec aucun autre organe parlementaire 
europeen) est generalement reconnue et qu'elle 
est appreciee a la fois par les gouvernements, par 
les parlements nationaux et par !'opinion pu-
blique. Depuis que la defense de !'Europe a ete 
confiee a des organismes internationaux, les par-
lements nationaux ne peuvent plus en assumer 
seuls le controle democratique. Leur action doit 
etre completee par un organe parlementaire 
europeen. 
4. En elaborant le present rapport, la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
a pleinement utilise tous les pouvoirs qui lui 
sont reconnus par la Charte et par le Reglement. 
Elle a pose des questions au Conseil, et faisant 
usage de la nouvelle procedure pour la commu-
nication a la Commission d'informations en ma-
tiere de defense de la competence de l'O.T.A.N. t, 
elle a tenu une reunion commune avec le Conseil 
siegeant au rang des Ministres ; c'etait la pre-
miere fois dans l'histoire des assemblees euro-
peennes qu'une commission rencontrait l'organe 
gouvernemental represente au niveau le plus 
eleve ; la Commission a egalement fait des visites 
d'inspection au Quartier general des Forces 
alliees du Centre Europe a Fontainebleau, au 
Quartier general des Forces alliees du Sud Eu-
rope a Naples ainsi qu'au Quartier general des 
Forces terrestres alliees du Sud Europe a Ve-
rone et a d'autres quartiers generaux de ce sec-
teur. Enfin, les membres de la Commission ont 
pose des questions au gouvernement dans les 
parlements nationaux et ont examine les ques-
tions passees en revue par la Commission avec 
des ministres membres du Cabinet et avec les 
experts militaires dans leurs pays respectifs. 
1. 'Voir communication sur les responsabilites de 
l'Union de l'Europe Occidentale dans le domaine de la 
politique militaire, presentee par M. de la Vallee Poussin 
(Document 88). 
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5. The Committee would like to place on record 
its gratitude to the Foreign Ministers, members 
of the Council, for the understanding they have 
shown and for the help they have given during 
the past months, and have requested the Perma-
nent Council to give in the future. The Commit-
tee also wishes to thank the Allied Commanders 
at the Headquarters in Fontainebleau, Naples, 
Verona and Vicenza for the cordial welcome 
extended to its members and for the frank re-
plies given to all questions. The Committee is 
furthermore indebted to the Italian Government, 
and in particular to the Minister for Foreign 
Affairs, Signor Pella, and to the Minister of 
Defence, Signor Taviani, for the hospitality 
granted to it during its visit of inspection in 
Italy. The Committee was in particular very gra-
tified to have had the opportunity of meeting 
and discussing not only with the two Ministers 
but, on their authority, with the Chief of the 
Italian General Staff, and with the Chief of the 
Army General Staff; it was also impressed by 
the various Italian military schools for technical 
training which it visited in the Rome area. 
6. In analysing the state of European security 
the Committee has decided to review once again 
all the factors on which the security of Member 
States of Western European Union, and likewise 
of N.A.T.O., at present depends: 
- the capability of massive nuclear retalia-
tion; 
- the capability of defending Western 
Europe against attack; 
- the capability of defending the national 
territory of each Member State - a task 
entrusted to the internal defence forces 
under national command. 
Each of these factors will be dealt with sepa-
rately. 
CHAPTER I 
CAPABILITY OF MASSIVE NUCLEAR RETALIATION 
The Balance of terror 
7. The West relies at present for its defence 
primarily on the deterrent effect of its vast 
stockpile of nuclear weapons and on its capacity 
to deliver them, thus ensuring that a large-scale 
attack would immediately be followed by nuclear 
retaliation. The disastrous price an aggressor 
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would have to pay is out of all proportion to 
any political or territorial gain he may have in 
mind. He would thereby be deterred from 
launching any attack - this is the assumption 
underlying present Western strategy. 
8. The strategic nuclear striking force of the 
West is at present composed of the aircraft be-
longing to the US Strategic Air Command and 
the UK Bomber Command and of the A and H 
bombs of both countries. In order both to be 
ready for immediate retaliation and safe from 
surprise attack part of the United States long-
range planes, and possibly also of the British 
medium-range planes, are constantly in the air. 
On the other hand it must be assumed that the 
U.S.S.R. possesses more or less the same kind of 
bombs, even if at prese~t their stockpile is pro-
bably smaller, and also long-range planes possi-
bly of slightly lower performance than the new 
United States B 52 1 • Western superiority in this 
field would today therefore consist only in the 
larger stockpile of bombs and the somewhat 
higher quality of its planes. The value of greater 
stockpiles of high-yield A and H bombs should 
not be overestimated; for as soon as a country 
possesses the necessary number to threaten the 
main centre of its adversary, the point of satura-
tion is reached; to go beyond this point has only 
relative importance in the event of an all-out 
war. Even an inferior retaliatory force can, 
however, be an effective deterrent if it can exact 
from the would-be aggressor a price he is unwill-
ing to pay. 
9. This point of equality having been reached 
in the possession of atomic and thermonuclear 
bombs and aircraft both sides now enter into a 
field in which new advances can be made. Ac-
cording to a statement made by General Norstad 
on 17th February, it must be assumed that So-
viet Russia will have IRBMs in service in the 
course of the next two or three years and ICBMs 
1. B 52, jet bombers, range in excess of 6,000 miles, 
top speed in excess of 650 mph ; U. S. S. R. ~Bear », 
turbo·propeller driven bomber, range of 8,000 miles, 
speed of 450 mph ; «Bison», heavy jet bomber, range 
of 6,000 miles, top speed of 610 mph. 
5. La Commission tient a temoigner ici sa gra-
titude aux ministres des Affaires etrangeres, 
membres du Conseil, pour la comprehension dont 
ils ont fait preuve et pour l'aide qu'ils lui ont 
accordee au cours des derniers mois et qu'ils ont 
prie le Conseil permanent de lui accorder a 
l'avenir. La Commission souhaite egalement re-
mercier les commandants allies des quartiers 
generaux de Fontainebleau, de Naples, de Ve-
rone et de Vicence, d'avoir reserve un accueil 
aussi cordial a ses representants et d'avoir re-
pondu aussi franchement a toutes les questions. 
La Commission est egalement reconnaissante au 
gouvernement italien, en particulier au ministre 
des Affaires etrangeres, M. Pella, et au ministre 
de la Defense, M. Taviani, de l'hospitalite qui 
lui a ete reservee pendant sa visite d'inspection 
en Italie. Elle se felicite tout particulierement 
d'avoir eu !'occasion de s'entretenir non seule-
ment avec les deux ministres, mais, grace a leur 
aimable concours, avec le chef de l'etat-major 
general d'Italie et avec le chef de l'etat-major 
general de l'armee ; la Commission a en outre 
ete tres favorablement impressionnee par sa 
visite aux diverses ecoles militaires d'instruc-
tion technique situees aux environs de Rome. 
6. La Commission a resolu, en analysant l'etat 
de la securite europeenne, d'examiner une nou-
velle fois tous les facteurs dont depend actuelle-
ment la securite des Etats membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale, ainsi que de l'O.T.A.N., 
a savoir: 
- la capacite de riposte nucleaire massive ; 
- la capacite de defendre !'Europe occi-
dentale contre une agression ; 
la capacite de defendre le territoire na-
tional de chaque Etat membre - tache 
confiee aux forces de defense interieure 
placees sous commandement national. 
Chacun de ces facteurs sera examine separe-
ment. 
CHAPITRE I 
CAPACITE DE RIPOSTE NUCLEAIRE MASSIVE 
L'equilibre de la terreur 
7. Pour sa defense, l'Occident s'en remet, a 
l'heure presente, principalement a l'effet preven-
tif de son important stock d'armes nucleaires et 
a sa capacite de les transporter, pour etre cer-
tain qu'une attaque de grande envergure appel-
lerait immediatement une riposte nucleaire. 
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L'agresseur aurait a payer terriblement cher 
tous avantages politiques ou militaires auxquels 
il peut songer, un prix absolument dispropor-
tionne. Il se verrait ainsi decourage d'attaquer : 
telle est la theorie qui inspire la strategie occi-
dentale actuelle. 
8. La force de riposte nucleaire strategique de 
l'Occident se compose actuellement des avions 
groupes dans l'U.S. Strategic Air Command, du 
Bomber Command du Royaume-Uni et des bom-
bes A et H des deux pays precedents. Pour assu-
rer une riposte immediate et se premunir simul-
tanement contre une attaque-surprise, une partie 
des avions a long rayon d'action des Etats-Unis, 
et peut-etre un certain nombre d'appareils a 
moyen rayon d'action britanniques sont cons-
tamment en vol. Il est raisonnable, d'autre part, 
de supposer que l'U.R.S.S. dispose a peu de 
chose pres du meme type de bombe, meme si le 
stock qu'elle en possede est actuellement proba-
blement inferieur, et qu'elle a egalement des 
avions a long rayon d'action de performance 
peut-etre legerement inferieure a celle du nou-
veau B 52 americain 1 • La superiorite de l'Occi-
dent en ce domaine residerait done principale-
ment aujourd'hui dans son stock de bombes nu-
meriquement plus grand, les avions de l'Occident 
etant de qualite Iegerement superieure. Il ne 
faut pas surestimer la valeur d'importants 
stocks de bombes A et H de grande puissance ; 
en effet, des !'instant ou un pays possede le 
nombre de bombes necessaires pour menacer le 
centre nevralgique de son adversaire, on arrive 
au point de saturation, et vouloir aller plus loin 
n'a qu'une importance relative dans l'hypothese 
d'une guerre totale. Meme une force de riposte 
inferieure peut cependant constituer un moyen 
de prevention effectif si elle impose a l'agresseur 
potentiel un risque qu'il se refuse a prendre. 
9. Ayant atteint ce point d'equilibre dans la 
possession des bombes atomiques et thermonu-
cleaires et dans le domaine de !'aviation, des 
deux cotes on penetre maintenant dans un do-
maine ou peuvent se realiser de nouveaux pro-
gres. Selon une declaration faite le 17 fevrier 
par le general Norstad, il faut s'attendre a ce 
que la Russie sovietique dispose, dans les deux 
1. Les B 52, bombardiers a reaction, ont un rayon 
d'action superieur a 9.000 km, une vitesse de pointe 
depassant 1.000 kmh ; le bombardier sovietique « Bear » 
8. turbopropulseurs a un rayon d'action de 12.000 km, il 
atteint 680 kmh, cependant que le «Bison », bombardier 
lourd 8 reaction, dont le rayon d'action est de 9.000 km, 
peut realiser une vitesse de pointe superieure a 900 kmh .. 
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before the end of 1963 1 • Even if it is taken for 
granted that the U.S.S.R. have gained a lead in 
the field of IRBMs this would be of no decisive 
advantage against the West. Although Soviet 
Russia could dominate practically every target 
in Western Europe the U.S.S.R. would still be 
under the threat of immediate retaliation by 
Strategic Air Command and Bomber Command. 
Before bombers become obsolete western IRBMs 
will have been installed. The first batteries will 
be operational by the end of the current year 
from bases in Great Britain. Even if the "Thor" 
is not yet perfected it constitutes an additional 
deterrent to Soviet IRBMs. As to ICBMs, even 
if the U.S.S.R. should possess them at an earlier 
date than the West, the advantage of the geo-
graphical proximity to the U.S.S.R. of the 
launching sites of western IRBMs will still com-
pensate for any technical inferiority. 
As soon as Soviet nuclear-propelled subma-
rines with missile launching equipment are in-
troduced however the situation will change geo-
graphically. We can only hope that by then the 
Western Powers will also have such submarines. 
The ''balance of terror'' will still remain static. 
IRBMs in Europe 
10. What are the effects on Europe of the in-
troduction of IRBMs in the Western arsenal? 
Having for a long time been under the protec-
tion of strategic weapons stationed outside 
Europe, and only in part in Great Britain, We-
stern Europe with the advent of IRBMs will 
play a new role in the strategic deterrent. The 
importance of stationing these weapons in Eu-
rope is two-fold. As long as a Soviet IRBM 
challenge to Europe cannot be counteracted by 
western IRBMs, the Soviet Union might be 
tempted to threaten Western Europe alone, try-
ing to buy America's neutrality by the offer of 
a nuclear truce. This was the aim of Soviet 
policy at the moment of the Suez crisis. We-
stern IRBMs stationed in Western Europe re-
establish equality on this particular weapon. 
1. According to Mr. Neil H. McElroy, US Secretary 
for Defence, it is even assumed that the Soviet Union 
will have "some rather substantial ICBMs by the end 
of 1960 •· 
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11. The second reason in favour of the station-
ing of IRBMs in Europe is more political than 
military. The only way for Western European 
countries to contribute as they should to policy-
shaping and to the decisions to be taken in grave 
situations is by accepting missiles, the strategic 
weapons of the future, on their territory. 
12. It has been argued that the stationing of 
these weapons in Western Europe will augment 
the danger, as in the event of an attack these 
launching sites and the surrounding territory, 
would be the first targets. This argument is 
based on the illusion that in the case of war 
Europe would remain intact if it were not in 
possession of IRBM launching sites. The con-
trary is true. The possession of Europe will be 
the main prize in any war and the battle for 
Europe would start on the first day. The various 
NATO installations in Europe and the political 
centres would be among the first targets of 
Soviet delivery vehicles. IRBM sites would ob-
.viously immediately be included in the list of 
these targets and in this respect the argument 
may be regarded as valid. But they would only 
be additional targets to others already mention-
ed. On the other hand, the deterrent effect of 
theses bases as a check to Soviet IRBMs out-
weighs this drawback. 
13. The sites for the stationing of IRBMs in 
Europe have not yet been definitely established, 
except for those in Great Britain. From the 
strategic point of view any site - except in 
view of the weapon's immobility the forward 
zone of operations - is convenient because with 
their range of 1,800 miles these missiles could 
cover the greater part of European Russia from 
any point between Turkey and Norway. The 
sites should be chosen by considerations 
of military expediency alone and not by political 
considerations. The alliance will suffer if one 
State may refuse to accept IRBMs on political 
grounds, as its neighbour might one day be 
tempted to invoke the same argument. No State 
should have this right, the more so as they all 
accept the protection offered by IRBMs. 
The danger of nuclear anarchy 
14. The advent of IRBMs in Western Euro-
pean countries will hcwever only have a salutary 
ou trois prochaines annees, d'IRBM en etat ope-
rationnel, et d'ICBM avant la fin de 1963 1• 
Meme en assumant que l'U.R.S.S. soit plus avan-
cee dans le domaine des IRBM, cela ne represen-
terait pour elle aucun avantage decisif sur 
l'Occident. Meme si tous les objectifs d'Europe 
occidentale etaient alors pratiquement a la por-
tee de l'Union Sovietique, l'U.R.S.S. serait tou-
jours soumise a la menace de. la riposte imme-
diate du Strategic Air Command et du Bomber 
Command. Les IRBM occidentaux seront en po-
sition avant que les bombardiers ne se demodent. 
Les premieres batteries basees en Grande-Bre-
tagne seront en etat de service d'ici la fin de 
cette annee. Meme si le « Thor » n'est pas encore 
au point, il constitue une riposte supplementaire 
aux IRBM sovietiques. Quant aux ICBM, meme 
si l'U.R.S.S. devait en posseder avant l'Occident, 
l'avantage que constitue pour ce dernier la pro-
ximite de l'U.R.S.S. par rapport aux rampes de 
lancement d'IRBM occidentaux continuera de 
compenser une quelconque inferiorite technique. 
Cependant, des l'entree en service de sous-
marins sovietiques a propulsion nucleaire equi-
pes de dispositifs de lancement d'engins, la si-
tuation se modifiera an point de vue geogra-
phique. L'on ne peut qu'esperer que d'ici la les 
puissances occidentales possederont aussi de tels 
sous-marins. L'« equilibre de la terreur » demeu-
rera toutefois inchange. 
Les IRBM en Europe 
10. Quels sont, en Europe, les effets de !'intro-
duction des IRBM dans !'arsenal de l'Occident ? 
Ayant vecu pendant longtemps sous la protec-
tion d'armes strategiques stationnees hors d'Eu-
rope, en partie seulement en Grande-Bretagne, 
!'Europe occidentale, a la suite de l'avenement 
des IRBM, est appelee a jouer un role nouveau 
dans la strategie nucleaire preventive. Le sta-
tionnement de ces armes en Europe a une double 
importance. Tant que la menace des IRBM so-
vietiques en Europe ne pourra etre contrecarree 
par des IRBM occidentaux, l'Union Sovietique 
pourrait etre tentee de menacer la seule Europe 
occidentale tout en essayant d'obtenir la neutra-
lite de l'A~erique en offrant a cette derniere 
une treve nucleaire. Tel etait l'objectif de la 
politique sovietique au moment de la crise de 
Suez. Le stationnement d'IRBM occidentaux en 
I. Selon M. Neil H. McElroy, secretaire de la Defense 
des Etats-Unis, on estime meme que l'Union Sovietique 
possedera « un certain nombre d'ICBM de gros calibre 
d'ici la fin de 1960 ». 
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Europe occidentale retablit l'egalite concernant 
ce type d'armes. 
11. Il existe une deuxieme raison, d'ordre plus 
politique que militaire, militant en faveur du 
stationnement d'IRBM en Europe. La seule ma-
niere, pour les pays d'Europe occidentale, de 
contribuer comme il le faudrait a !'action poli-
tique et d'avoir voix a la decision dans les situa-
tions graves est d'accepter le stationnement sur 
leur territoire des engins teleguides, armes stra-
tegiques de l'avenir. 
12. L'on a pretendu que le stationnement de 
ces armes en Europe occidentale accroitrait le 
danger sous pretexte qu'en cas d'attaque, les 
rampes de lancement et le territoire environnant 
seraient les premiers objectifs vises. Cet argu-
ment est fonde sur !'illusion qu'en cas de guerre 
!'Europe resterait intacte, si elle n'etait pas dotee 
de rampes de lancement d'IRBM. Mais c'est 
tout le contraire. La possession de !'Europe sera 
l'enjeu principal de toute guerre et la bataille 
commencera des le premier jour. Les dispositifs 
mis en place par l'O.T.A.N. en Europe et les 
centres politiques seraient les premiers objectifs 
des armes nucleaires sovietiques. Il est evident 
que les rampes de lancement d'IRBM seraient 
immediatement incluses dans la liste de ces objec-
tifs et l'on pent done considerer que !'argument 
est valable en ce sens. Mais ces objectifs ne 
feraient que s'ajouter a ceux que nons venons de 
mentionner. D'autre part, l'effet preventif de 
ces bases, pour contrer les IRBM sovietiques, 
compense cet inconvenient. 
13. Les lieux de stationnement d'IRBM en 
Europe n'ont pas encore ete fixes definitivement, 
sauf en Grande-Bretagne. Du point de vue stra-
tegique n'importe quel endroit convient - sauf, 
vu le manque de mobilite de ces engins, la zone 
d'operations avancee - parce que leur portee 
de 2. 700 km leur permet de couvrir la majeure 
partie de la Russie d'Europe a partir de n'im-
porte quel point d'une ligne reliant la Turquie 
a la Norvege. Seules des raisons pratiques, du 
point de vue militaire, et non des considerations 
politiques, devraient presider au choix de ces 
endroits. Si, pour des raisons politiques, un Etat 
peut refuser les IRBM !'Alliance en souffrira, 
car le voisin peut etre un jour tente d'invoquer 
le meme argument. Aucun Etat ne devrait avoir 
ce droit, d'autant plus que tons les Etats accep-
tent la protection qu'offrent les IRBM. 
Danger de l'anarchie nucliaire 
14. L'avenement des IRBM dans les pays d'Eu-
rope occidentale n'exercera toutefois un effet 
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effect on the European will to resist if the pro-
blem of the decision on their use is finally solv-
ed in a manner compatible with an alliance of 
free nations. Although strategic nuclear weapons, 
whether delivered by aircraft or missiles, are as 
everybody agrees the backbone of Western secu-
rity, they are not integrated within the Alliance. 
The decision on the use of American bombs is 
taken by the President of the United States 
alone, and the decision on the use of British 
bombs by the United Kingdom Government. The 
United Kingdom has the right of veto on the use 
of its airfields by the Strategic Air Command 
for strategic bombing, and in this respect it 
therefore partly shares in the American decision. 
The agreement on the stationing of IRBMs in 
the United Kingdom provides for a similar for-
mula. The missiles themselves being under Bri-
tish Bomber Command control and the nuclear 
warheads remaining in American custody, no 
missile can be launched except by a joint posi-
tive decision of both governments 1 • It is as yet 
not known whether the same agreement would 
apply in other States where IRBMs are to be 
stationed. From the standpoint of equality 
within the Alliance, however, it would appear 
difficult for the United States not to grant to 
other States the same conditions as have already 
been granted to the United Kingdom. Even if 
similar conditions were granted some discrimina-
tion would still remain. While the countries 
where, for military reasons, IRBMs were station-
ed would share in the decision on their use, other 
NATO countries although just as concerned in 
the event of their use, would not be consulted. 
Furthermore, as IRBMs must be considered part 
of the overall Western strategic striking force, it 
is difficult to conceive a situation whereby the 
use of one part of this striking force is depen-
dent upon consultation between some of the 
allied nations, while a decision on the use of the 
other part is to be taken by the possessing coun-
try alone. 
As the employment of an A or H weapon by 
aircraft or missile against a Russian site today 
spells immediate counter-bombardment on tar-
gets in the entire free world, the monopoly of 
two countries to decide unilaterally on the destiny 
1. See Written Answer by Mr. Duncan Sandys, 24th 
March, 1958, Hansard Vol. 585 No. 79, Col. 10. 
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of themselves and others cannot any longer be 
maintained lest the Alliance weakened. 
15. The fact that US strategic nuclear weapons 
are not integrated within the Atlantic Alliance 
has led the United Kingdom to develop, with 
great effort and resultant duplication, atomic 
and thermonuclear bombs, suitable aircraft of 
its own, as well as an IRBM. Various reasons 
have been given for this British decision, of 
which the following political reason, as given by 
the Prime Minister, Mr. Macmillan, would seem 
to be the most valid: 
''The independent contribution gives us a 
better position in the world, it gives us a 
better position with respect to the United 
States. It puts us where we ought to be in 
the position of a great Power. The fact that 
we have it makes the United States pay a 
greater regard to our point of view and that 
is of great importance." 
The second reason was best described by Sir 
Winston Churchill in 1955, when as Prime Min-
ister he said: 
"Unless we make a contribution of our 
own... we cannot be sure that in an emer-
gency the resources of other Powers would 
be planned exactly as we would wish, or 
that the targets which would threaten us 
most would be given what we consider the 
necessary priority ... '' 
16. The Committee has already referred to the 
problems raised by ownership of nuclear weapons 
in a previous report 1 , where the demand made 
in the United Kingdom White Paper of 1957 
that its production of nuclear weapons should 
be considered as part of its contribution to We-
stern defence is referred to. If this point of view 
is· valid, and for it to be accepted by the other 
members of Western European Union, it is 
essential that both the technical knowledge re-
quired for the production of these weapons, 
together with the power of decision over their 
use in a strategic role, should be shared among 
all member countries. In the absence of such 
arrangements the United Kingdom's possession 
of nuclear weapons cannot fully be held to be 
a contribution to the defence of the West, nor 
is there any way of preventing France, Italy or 
1. Paragraphs 15 et seq. of Document 64 dated 21st 
September, 1957. 
salutaire sur la volonte de resistance europeenne 
que si le probleme de la decision concernant leur 
emploi est finalement res(}lu d'une maniere com-
patible avec une alliance de nations libres. Bien 
que, de l'avis unanime, les armes nucleaires stra-
tegiques, lancees par avions ou par engins tele-
guides, constituent le fondement de la securite 
de l'Occident, elles ne sont pas integrees dans 
!'Alliance. C'est le president des Etats-Unis qui 
seul decide de l'emploi des bombes americaines, 
le gouvernement du Royaume-Uni de celui des 
bombes britanniques. Le Royaume-Uni a le droit 
d'empecher le Strategic Air Command de faire 
usage des aerodromes britanniques aux fins de 
bombardement strategique, et a ce point de vue 
il intervient partiellement dans les decisions 
americaines. 
L'accord sur le stationnement d'IRBM en ter-
ritoire britannique prevoit une formule ana-
logue. Les engins restant sous le controle du 
British Bomber Command et les ogives nucleaires 
sous la garde des Americains, aucun engin ne 
peut etre lance en !'absence d'une decision 
conjointe des deux gouvernements a cet effet 1 • 
L'on ne sait pas encore si le meme accord joue-
rait dans d'autres Etats ou des engins doivent 
etre stationnes. Du point de vue de l'egalite au 
sein de !'Alliance, les Etats-Unis pourraient dif-
ficilement refuser aux autres Etats les conditions 
deja accordees au Royaume-Uni. Meme si des 
conditions analogues etaient offertes, il resterait 
toujours une certaine discrimination. Alors que 
les pays ou, pour des raisons militaires, scraient 
stationnes des IRBM, partageraient la decision 
de leur emploi, d'autres pays de l'O.T.A.N., tout 
aussi interesses a l'eventualite de leur emploi, 
ne seraient pas consultes. En outre, comme les 
IRBM doivent etre consideres comme faisant 
partie de !'ensemble de la force d'intervention 
strategique de l'Occident, il est difficile de con-
cevoir une situation ou l'usage d'une partie de 
cette force d'intervention dependrait de consul-
tations entre certains des allies, alors que la de-
cision concernant l'emploi de l'autre partie de 
cette force dependrait uniquement de la nation 
possedante. 
Alors que le lancement d'une armo A ou H 
par avion ou par fusee sur un objectif russe 
aurait actuellement pour consequence un contre-
bombardement immediat d'objectifs situes dans 
!'ensemble du monde libre, le monopole reserve 
a deux pays de decider unilateralement de leur 
I. Voir reponse ecrite de M. Duncan Sandys en date 
du 24 mars 1958, Hansard vol. 585, No 79, col. 10. 
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destin et de celui des autres ne peut etre main-
tenu sans affaiblir !'Alliance. 
15. Le fait que les armes nucleaires strategi-
ques americaines ne sont pas integrees dans !'Al-
liance atlantique a conduit le Royaume-Uni a 
mettre au point, au prix d'un gros effort recou-
pant forcement l'effort des Etats-Unis, des 
bombes atomiques et thermonucleaires, des appa-
reils a meme de les transporter, ainsi qu'un 
IRBM. Diverses raisons ont ete alleguees pour 
motiver cette decision britannique, dont une for-
mulee par le premier ministre M. Macmillan 
dans les termes suivants, et qui, sur le plan poli-
tique semble la plus valable : 
« Une contribution independante affermit 
notre position dans le monde et aussi vis-a-
vis des Etats-Unis. Elle nous place, comme 
nous devons etre places, dans une position 
de grande puissance, de sorte que les Etats-
Unis font un plus grand cas de notre opi-
nion, ce qui est extremement important.» 
La seconde raison, Sir Winston Churchill l'a 
parfaitement formulee en 1955 quand i1 declara, 
en tant que premier ministre : 
«A moins d'apporter nous-memes une con-
tribution ... nous ne pouvons pas etre assures 
qu'en cas de crise grave les ressources des 
autres puissances seraient reparties exacte-
ment comme nous le voudrions, ou qu'on 
accorderait aux objectifs les plus dangereux 
pour nous, la priorite que nous jugeons ne-
cessaire ... » 
16. Dans un precedent rapport t, la Commis-
sion a deja traite des problemes que pose la pos-
session des armes nucleaires, et mentionne le 
passage du Livre blanc britannique de 1957, ou 
le Royaume-Uni demande que sa production 
d'armes nucleaires soit consideree comme faisant 
partie de sa contribution a la defense occiden-
tale. Si ce point de vue est valable, et pour qu'il 
puisse etre accepte par les autres membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale, il est essentiel 
que d'une part les connaissances techniques ne-
cessaires a la fabrication de ces armes, et d'autre 
part la decision de leur emploi strategique soient 
partages par tous les pays membres. Si aucun 
accord n'intervient en ce sens, on ne peut consi-
derer que la possession par le Royaume-Uni 
d'armes nucleaires constitue pleinement une con-
tribution a la defense de l'Occident, pas plus 
1. Cf. Document 64 date du 21 septembre 1957, para-
graphes 15 et suivants. 
I', 
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any other country from putting forward their 
own claims to possession of these weapons and 
undertaking their development. This trend which 
in past months has become apparent, constitutes 
the complete negation of interdependence. It 
duplicates scientific effort, financial expendi-
ture and technical and industrial work. 
17. There is a further danger. The greater the 
number of countries joining the atomic club as 
sovereign Powers the more difficult it will be to 
arrive at an international agreement on the limi-
tation and eventual banning of atomic weapons. 
18. In its Recommendation No. 21 the Assem-
bly requested the Council ''to establish direc-
tives concerning the utilisation of strategic nu-
clear weapons in the possession of member coun-
tries. The application of these directives shall in 
the event of emergency be the responsibility of 
the Member States in possession of these wea-
pons". In its Third Annual Report! the Council 
simply replies that this Recommendation con-
cerns matters which are "to be examined in 
further NATO meetings at Ministerial level". 
Today the Assembly's proposal, however, no 
longer seems adequate because a new situation 
has arisen: within Western European Union a 
second country, France, is preparing to accede 
to the nuclear club. No guarantee exists that two 
possessing powers would in the event of an emer-
gency arrive at the same appreciation of the si-
tuation when it comes to applying the prepared 
directives. 
The "Grey Area" 
19. In the ease of an overt large-scale attack 
on any NATO country either with nuclear weap-
ons or with a considerable proportion of the 
Soviet conventional war machine, immediate re-
taliation with the entire Western war potential 
without further consultation would be inevitable. 
It is the so-called "grey area", between the 
''black area'' of the large-scale aggression where 
there would be no hesitation about the use of 
A or H bombs, and the "white area" of the 
border incident where obviously no massive re-
taliation is called for, which poses the problem. 
This grey area is constantly increasing: as the 
time has now arrived when the two blocs are 
1. Document 79, Part A, Chapter I, Section 1 (c). 
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equally capable of annihilating each other an 
all-out·war with an exchange of atomic and ther-
monuclear bombs is becoming less and less likely. 
Both the Soviet Union and the Western Powers 
share the fear of an all-out war, and in the fu-
ture therefore Soviet challenges are likely to be 
so limited as to make Western statesmen hesitate 
to run the risk of massive retaliation. If the 
West should rely on this extreme sanction for 
its protection it would put moreover a very 
heavy psychological strain on its peoples. But 
creating the maximum number of alternatives 
between capitulation and the holocaust of nuclear 
war, the West escapes this impasse. 
20. The diversification of nuclear weapons 
which is now within technical reach, allows for 
precisely such a strategy. Furthermore, it is in 
this field that Western scientific and technical 
ability could best be displayed. The possession 
of the widest variety of types of nuclear weap-
ons provides the West with a range of answers 
corresponding to every Soviet challenge. The 
responsibility for raising the stakes would thus 
rest with the Soviet Union and there is of course 
a limit to any such rise in the Soviet fear of an 
all-out war. 
21. Such a flexible strategy would imply the 
distribution of the various kinds of nuclear 
weapons among the Allies rather than their con-
centration in the hands of certain Powers. This 
leads back to the argument already put forward 
in favour of Europe possessmg its own means 
of retaliation to any limited Soviet challenge. 
Obviously this does not mean that the United 
States or other non-European NATO member 
countries are not to participate in the decision 
to use these means. The decision as to which 
weapon to apply in a given set of circumstances 
would have to be taken by all members of the 
Atlantic Alliance together, for if the first fails 
the use of a second might have to be considered, 
and no country would be ready to share ~""! a se-
cond decision if it had not already participated 
in the first. Each weapon should be regarded as 
belonging to an ascending scale of deterrent 
means which should be jointly controlled. 
qu'on ne saurait empecher la France, l'Italie ou 
tout autre pays de revendiquer la possession de 
ces armes et d'en entreprendre la mise au point. 
Cette tendance, qui s'est manifestee au cours des 
derniers mois, est la negation parfaite de !'inter-
dependance. 11 en resulte une duplication de 
l'tffort scientifique, des depenses ainsi que du 
travail technique et industriel. 
17. Autre danger : plus le nombre des pays 
entrant dans le club atomique au titre de puis-
sauces souveraines augmente, plus il deviendra 
difficile d'aboutir a un accord international sur 
la limitation et eventuellement !'interdiction des 
armes atomiques. 
18. Dans sa Recommandation n° 21, l'Assem-
blee a prie le Conseil « de fixer les directives 
relatives a l'emploi des armes nucleaires strate-
giques en possession des pays membres. L'appli-
cation de ces directives est confiee, en cas d'ur-
gence, aux pays membres qui disposent de ces 
armes ». Dans son troisieme rapport annuel 1, le· 
Conseil repond simplement que cette recomman-
dation concerne des questions dont l'etude « sera 
poursuivie au cours de prochaines reunions de 
l'O.T.A.N. a l'echelon ministeriel ». Aujourd'hui 
la proposition de l'Assemblee ne parait plus suf-
fisante du fait que les circonstances ont change : 
un ncmveau pays membre de l'Union de l'Europe 
Occidentale, la France, s'apprete en effet a en-
trer dans le club atomique. Rien ne garantit que 
deux puissances possedantes jugeraient de la 
meme fa<;on la situation en cas de crise, quand il 
s'agirait d'appliquer les directives prevues. 
La « zone grise » 
19. Dans l'hypothCsc d 'une attaque ouverte de 
grande envergure sur n'importe quel pays de 
l'O.T.A.N., declenchee soit avec des armes nu-
cleaires, soit avec une grande partie de !'arsenal 
conventionnel dont disposent les Sovietiques, il 
est inevitable que l'Occident riposterait imme-
diatement et sans autre consultation prealable, 
avec tout son potentiel de guerre. C'est ce qu'on 
appelle la «zone grise», situee entre la «zone 
noire » de l'attaque massive ou l'on n'hesiterait 
pas sur l'emploi des bombes A ou Het la «zone 
blanche» de !'incident de frontiere qui mani-
festement n'appelle pas de riposte massive, c'est 
cette zone grise qui pose le probleme. Cette zone 
I. Cf. Document 79, partie A, chapitre I, section 1 (c). 
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grise s'etend sans cesse : le moment etant venu 
ou les deux blocs sont egalement capables de 
s'aneantir reciproquement, une guerre totale 
avec echange de bombes atomiques et thermo-
nucleaires devient de plus en plus improbable. 
L'Union Sovietique et les puissances occidentales 
redoutent egalement la guerre totale et des lors, 
les provocations lancees par les Sovietiques 
seront sans doute a l'avenir limitees de telle 
fa<;on que les hommes d'Etat occidentaux hesite-
ront a courir le risque d'une riposte massive. Si 
l'Occident se fiait, pour sa protection, a cette 
sanction extreme, il imposerait en outre a ses 
peuples une tension nerveuse tres penible. En 
imaginant le maximum de moyens termes entre 
la capitulation et l'holocauste d'une guerre nu-
cleaire, l'Occident se soustrait a cette impasse. 
20. La diversification des armes nucleaires 
maintenant a la portee des techniciens autorise 
precisement pareille strategie. Il ne faut pas non 
plus oublier que c'est dans ce domaine que pour-
raient le mieux se manifester les capacites scien-
tifiques et techniques de l'Occident. La posses-
sion d'armes nucleaires de types infiniment va-
ries met a la disposition de l'Occident une 
gamme de ripostes correspondant a tous les types 
de provocations sovietiques. C'est a l'Union So-
vietique qu'il incomberait alors d'augmenter l'en-
jeu, et cette possibilite est forcement limitee 
par la crainte qu'a l'Union Sovietique d'une 
guerre total~. 
21. La flexibilite de pareille strategie abouti-
rait a la repartition des divers types d'armes 
nucleaires entre allies, plutot qu'a leur concen-
tration entre les mains de certaines puissances. 
Ceci nous ramene a !'argument deja avance, 
selon lequel l'Europe devrait posseder ses pro-
pres moyens de riposte a toute provocation limi-
tee des Soviets. Ceci ne veut evidemment pas 
dire que les Etats-Unis ou d'autres Etats non-
europeens membres de l'O.T.A.N. seraient exclus 
de la participation a la decision d'emploi de ces 
moyens de riposte. C'est a tous les membres de 
!'Alliance atlantique reunis que devrait revenir 
la decision du choix de l'arme a employer dam; 
une situation donnee, car si la premiere arme 
choisie n'atteint pas son but, il faudra peut-etre 
envisager l'emploi d'une seconde, et aucun pays 
n'accepterait de participer a cette deuxieme de-
cision, qui n'aurait pas partage la responsabilite 
de prendre la premiere. Chaque arme devrait 
etre traitee comme partie d'une gamme ascen-
dante de moyens de prevention soumis a un 
controle commun. 
' I 
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Joint Power of Decision 
22. Various possibilities could be envisaged for 
such control: commanders of tactical units could 
be empowered to employ nuclear weapons issued 
to them against military targets within a stated 
distance of allied forces. It would not however 
be politically acceptable to delegate to a military 
commander also the decision on the use of re-
taliation forces. The solution seems to be the 
simultaneous consultation of all the Allies. The 
Committee insists that the Council should ex-
amine the machinery that would be required for 
this purpose. 
23. Western European Union as a smaller or-
ganisation should take the initiative in arriving, 
as a first step, at a sharing of the power of de-
cision in the use of strategic nuclear weapons 
between its Member States. It is very difficult 
to ask the United States ta associate all Atlantic 
partners in the control of their nuclear weapons 
as long as the European countries have not prov-
ed that they are able to overcome their divisions 
in this respect. Any agreement within Western 
European Union might pave the way for a simi-
lar agreement to be concluded within N.A.T.O. 
24. A Western strategy based on the principle 
of varied counters to Soviet challenges fully 
justifies the second element of Western strategy 
in Europe - the Shield - which is the subject 
of the following chapter. 
CHAPTER 11 
CAPABILITY OF DEFENDING WESTERN EUROPE 
AGAINST ATTACK 
25. The NATO Shield in Europe is not a trip-
wire. This theory has by now been proved wrong. 
The ground forces have much more important 
functions. The 1958 British White Paper on De-
fence 1 described only their role in the event of all-
out war when it proclaimed in paragraph 12 that 
''the role of the Allied defence forces in Europe 
will be to hold the front for the time needed to 
1. The Committee wishes to place on record the im-
portance it attaches to the material it has received from 
the Council in implementation of Recommendation No. 9. 
This material has been of great value for the studies it 
has undertaken. 
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allow the effect of the nuclear counter-offensive 
to make itself felt". The Dutch Defence Min-
ister in the Statement on Defence Questions 
1957-58 1 is correct in his appreciation of the si-
tuation when he says that he strongly disagrees 
with the tendency to increase the nuclear po-
tential at the expense of the Shield. He goes on 
to say: "If the military effort of N.A.T.O. were 
to be aimed exclusively in that direction the pos-
sibility of combatting aggression by conventional 
means might be so restricted that nuclear weap-
ons would have to be used immediately under 
conditions where the use of such extreme meas-
ures would not be justified.'' 
26. In the absence of the Shield the Soviet 
Union might be tempted to seize control by a 
sudden coup of, for instance, part of Western 
Germany, while at the same time making an of-
fer to the Western Powers to halt the Red Army 
at a given point if Washington and London re-
frained from nuclear retaliation. As public opin-
ion, fearing the results of a nuclear duel, might 
press the Western Governments to accept such 
an offer, the ensuing negotiations would start 
with the Soviet Union in possession of territory 
for the evacuation of which it would exact a 
price. The ground forces in Western Europe 
must therefore be strong enough to stop any sur-
prise attack by enemy troops immediately avail-
able without previous mobilisation, and thus to 
deter any such move. It goes without saying that 
if the Soviet Union launches an attack on West-
ern Europe with all the 175 divisions it can mo-
bilise, the Shield would be over-run. But in such 
a contingency the West would receive advance 
warning and massive retaliation would in any 
case be called for. According to all military ex-
perts the ground forces could only fulfil their 
limited role if they were equipped with tactical 
nuclear weapons. The position of the Assembly 
on the question of the equipment of troops of 
member countries with such weapons has been laid 
down in Recommendation No. 8. The Committee 
considers these requirements to be even more 
urgent today when, according to intelligence re-
ports, Soviet troops immediately available for 
action in Central and Eastern Europe have al-
ready undergone a process of modernisation to 
the point where certain Western forces appear 
by comparison to be obsolete. 
Pouvoir commun de decision 
22. On peut envisager pour pareil controle di-
verses possibilites : les commandants d'unites 
tactiques pourraient se voir confier le pouvoir 
d'employer les armes nucleaires dont ils dis-
posent contre les objectifs militaires situes a une 
distance donnee des forces alliees. Il serait cepen-
dant politiquement inacceptable de deleguer 
egalement a un commandant militaire la respon-
sabilite de decider de l'emploi des forces de ri-
poste. Des consultations simultanees entre tous 
les allies paraissent etre la solution. La Commis-
sion demande instamment au Conseil d'envisager 
le systeme permettant d'atteindre ce but. 
23. L'Union de l'Europe Occidentale, organisa-
tion de moindre envergure, devrait prendre !'ini-
tiative pour faciliter, a titre de premier pas, le 
partage du pouvoir de decision entre ses Etats 
membres concernant l'emploi des armes nu-
cleaires strategiques en possession de ces mem-
bres. Il est tres difficile de demander aux Etats-
Unis d'associer tous leurs partenaires atlantiques 
au controle de leurs armes nucleaires tant que 
les pays d'Europe n'auront pas donne la preuve 
qu'ils sont a meme de surmonter leurs divisions 
a cet egard. Tout accord realise dans le cadre 
de l'Union de l'Europe Occidentale pourrait 
ouvrir la voie a la conclusion d'un accord simi-
laire dans le cadre de l'O.T.A.N. 
24. Une strategie occidentale reposant sur le 
principe de la diversification des parades aux 
provocations sovietiques justifie pleinement son 
deuxieme element en Europe : le bouclier, qui 
fait l'objet du chapitre suivant. 
CHAPITRE 11 
CAPACITE DE DEFENDRE L'~UROPE OCCIDENTALE 
CONTRE UNE AGRESSION 
25. Le bouclier de l'O.T.A.N. n'est pas un 
« trip-wire » - un fil tendu a travers l'Europe. 
Cette theorie a maintenant ete controuvee. Les 
forces terrestres ont des fonctions de beaucoup 
plus importantes. Le Livre blanc britannique 
sur la defense t, publie en 1958, ne definissait 
leur role qu'en cas de guerre totale en procla-
mant, au paragraphe 12, que « le role des forces 
1. La Commission tient a rappeler ici l'importance 
qu'elle attache a la documentation qu'elle a rec;ue du 
Conseil en application de la Recommandation n° 9. Cette 
documentation lui a ete tres precieuse dans les etudes 
qu'elle a entreprises. 
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de defense alliees en Europe sera de tenir le 
front en attendant que l'effet de la contre-offen-
sive nucleaire se fasse sentir ». Dans la Declara-
tion sur les questions de defense 1957-1958 t, le 
ministre de la Defense des Pays-Bas donne une 
appreciation exacte de la situation en disant 
qu'il desapprouve categoriquement la tendance 
a augmenter le potentiel nucleaire aux depens du 
bouclier. Il poursuit en ces termes : «Si l'effort 
militaire de l'O.T.A.N. devait s'orienter exclu-
sivement dans cette direction, la possibilite de 
combattre l'agression avec des moyens conven-
tionnels pourrait etre tenement reduite que l'on 
serait peut-etre contraint de recourir immediate-
ment aux armes nucleaires dans des conditions 
qui ne justifieraient pas l'usage de ces mesures 
extremes. » 
26. En !'absence du bouclier, l'Union Sovietique 
pourrait etre tentee de s'emparer, par une at-
taque-eclair, d'une partie de l'Allemagne par 
exemple, en proposant simultanement aux puis-
sauces occidentales d'arreter l'armee rouge sur 
une ligne determinee, a condition que Washing-
ton et Londres renoncent a la riposte nucleaire. 
L'opinion publique, redoutant les consequences 
d'un duel nucleaire, pourrait alors faire pression 
sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils 
acceptent cette offre et, a partir de la, les nego-
ciations s'engageraieJ!t a un moment oil l'Union 
Sovietique pourrait exiger une contrepartie en 
echange de !'evacuation du territoire envahi. Les 
forces terrestres d'Europe occidentale doivent 
done etre assez puissantes pour arreter toute 
attaque-surprise par des troupes ennemies imme-
diatement disponibles sans delai de mobilisation, 
et pour prevenir ainsi toute initiative de ce 
genre. 11 va sans dire que si l'Union Sovietique 
declenchait une offensive contre l'Europe occi-
dentale avec !'ensemble des 175 divisions qu'elle 
peut mobiliser, e'en serait fait du bouclier. Mais 
dans cette hypothese, l'Occident serait averti a 
l'avance et une riposte massive ne se ferait de 
toute fac;on guere attendre. De l'avis de tous les 
experts militaires, les forces terrestres ne pour-
raient remplir leur role limite qu'en etant dotees 
d'armes nucleaires tactiques. L'Assemblee a pris 
position sur ce point dans la Recommandation 
n° 8. La Commission estime que ces besoins sont 
encore plus urgents a 1 'heure actuelle, alors que 
d'apres les rapports de services de renseigne-
ments, les troupes sovietiques pretes a Faction 
immediate en Europe centrale et orientale ont 
ete dotees de moyens si modernes que certaines 
formations occidentales semblent demodees en 
comparaison. 
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27. The argument has been put forward that 
the proposed 30 Western divisions in Central 
Europe equipped with tactical nuclear weapons 
are already outweighed by the 50 to 60 Soviet 
and satellite divisions ready, without mobilisa-
tion, for immediate action against Western Eu-
rope, and some of which may already have tact-
ical nuclear equipment. If tactical nuclear weap-
ons are used on a battlefield there is, however, 
an inherent upper limit to the number of troops 
that can be profitably deployed. The 30 Western 
divisions after nuclear modernisation should 
therefore constitute an effective deterrent against 
a limited aggression launched by the Soviet 
forces immediately available on the other side of 
the Iron Curtain. 
28. As a result of its visits of inspection the 
Committee arrived at the conclusion that no great 
progress seems to have been made in the nuclear 
equipment of ground troops. On the territory 
of member countries only United States troops 
have tactical weapons available, while other 
forces are still only equipped with conventional 
and mainly out-of-date weapons. Priority should 
now be given to the delivery of tactical nuclear 
weapons to the Shield forces. 
29. What are the models to be introduced? The 
Committee witnessed with great interest the 
deployment of an Honest John and a Corporal 
unit: the first, with a range of 15-20 miles, is not 
guided and its accuracy does not seem to be high-
ly satisfactory; the second, with a range of 75-
100 miles, a guided missile, seemed to members 
of the Committee to be a particularly heavy and 
complicated weapon, needing liquid fuel and up 
to ten large trucks, and therefore not well suited 
to European conditions. It has been suggested 
that the Matador should likewise be introduced 
in the European army, an unmanned bomber 
with a guided range of 200 miles and an extreme 
range of 600 miles. 
30. The Committee was strongly of the opinion 
that the introduction of modern nuclear arma-
ments should be accompanied by every effort to 
standardise the models which the Allied troops 
are to use. It would be disastrous if the lack of 
standardisation which has already so greatly 
hampered operations were to continue. As the 
Committee has always considered that Western 
European Union was the ideal instrument of re-
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gional co-operation in the field of armaments 
production it requests Member States to seize 
this opportunity to decide in common on the 
types to be developed and produced for use by 
their forces. These types should be designed with 
due regard to the limited financial and raw ma-
terial resources of Member States, and to the 
conditions prevailing in European theatres of 
operation, two considerations which are lacking 
in the greater part of US weapons 1• 
31. The territory of member countries of West-
ern European Union falls under two distinct 
geographical regions and three NATO Com-
mands: Central Europe on the one hand and the 
Southern· Europe and Mediterranean Commands 
on the other. These will be reviewed separately 
under the two areas. 
Central Europe 
32. The strategic objectives and resources of 
Allied Forces Central Europe - the command 
which is responsible for the NATO front stretch-
ing from the Baltic in the north to the Alps in 
the south- were dealt with fully in the report 
submitted on behalf of the Committee to the As-
sembly in May last year 2• The Committee paid 
a further visit to the Headquarters at Fontaine-
bleau on 15th April, 1958, when it was again 
briefed by the Commander-in-Chief, General 
Valluy, and his subordinate commanders for the 
three services. It is not proposed in this report 
to go into the same detail as last year, but mere-
ly to bring out the changes which were reported 
to the Committee and to call attention to those 
problems which are still outstanding. 
Soviet and satellite forces 
33. Your Committee was interested to have 
from the Commander-in-Chief an assessment of 
the Soviet and satellite forces available imme-
diately and without prior mobilisation for opera-
1. The problem of armaments production is the sub-
ject of another Report of the Committee, submitted by 
Mr. Teitgen (Document 76). 
2. Document 38. 
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27. L'on a invoque !'argument selon lequel les 
30 divisions occidentales prevues pour le Centre 
Europe et equipees d'armes nucleaires tactiques 
seraient deja en position d'inferiorite par rap-
port aux 50 a 60 divisions sovietiques et des 
pays satellites pretes, sans delai de mobilisation, 
a !'action immediate contre !'Europe occidentale, 
et dont certaines possederaient peut-etre deja 
un materiel nucleaire tactique. Cependant si l'on 
emploie les armes nucleaires tactiques sur un 
champ de bataille, le nombre des troupes qui 
peuvent etre utilement deployees est forcement 
limite a un certain plafond maximum. Par con-
sequent, les 30 divisions occidentales moderni-
sees, c'est-a-dire dotees d'armes nucleaires, de-
vraient jouer un role preventif efficace contre 
une agression limitee declenchee par les forces 
sovietiques immediatement disponibles de l'autre 
cote du rideau de fer. 
28. A la suite de ses visites d'inspection, la 
Commission en est arrivee a la conclusion qu'au-
cun progres notable ne semble avoir ete realise 
dans l'equipement des forces terrestres en armes 
nucleaires. Sur le territoire des pays membres, 
seules les troupes americaines disposent d'armes 
tactiques, alors que les autres troupes ne sont 
encore dotees que d'armes conventionnelles et, 
pour la plupart, demodees. Il faudrait a present 
accorder la priorite aux livraisons d'armes nu-
cleaires tactiques aux forces du bouclier. 
29. Quels sont les types qui doivent etre adop-
tes? La Commission a assiste avec grand interet 
au deploiement d'une unite Honest John et d'une 
unite Corporal : le premier de ces engins, d'une 
portee de 23 a 30 km, n'est pas guide et laisse a 
desirer au point de vue de la precision ; quant 
au second engin teleguide d'une portee de 120 a 
150 km, la Commission a trouve que c'etait une 
arme particulierement lourde et compliquee, car 
il lui faut du carburant liquide et jusqu'a dix 
gros camions pour son transport, ce qui la rend 
difficilement utilisable en Europe. L'on a egale-
ment propose de doter l'armee europeenne de 
Matadors, bombardiers sans pilote a rayon d'ac-
tion guide de 300 km et d'une portee maximum 
de 900 km. 
30. La Commission est tout a fait d'avis que 
!'introduction de l'armement nucleaire moderne 
devrait etre doublee d'un effort considerable en 
vue de standardiser les types mis a la disposition 
des troupes alliees. Il serait desastreux que le 
detaut de standardisation, qui a deja si grave-
ment entrave les operations, continuat a se mani-
fester. La Commission ayant toujours considere 
l'Union de l'Europe Occidentale comme l'instru-
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ment ideal de la cooperation regionale en matiere 
de production d'armements, elle insiste pour que 
les Etats membres saisissent cette occasion de 
choisir en commun les types qui doivent etre mis 
au point et fabriques pour emploi dans leurs 
forces armees. Ces typ~s devraient etre con~us 
en fonction des ressources financieres et des 
ressources en matieres premieres des Etats mem-
bres, qui sont limitees, ainsi que des conditions 
particulieres aux theatres d'operations d'Europe, 
facteurs dont ne tiennent pas compte la plupart 
des armes americaines 1 • 
31. Le territoire des pays membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale est divise en deux re-
gions geographiques distinctes et trois comman-
dements O.T.A.N. : le commandement Centre 
Europe, d'une part, de l'autre les commande-
ments Sud Europe et Mediterranee. Ces comman-
dements seront analyses separement pour cha-
cune des deux regions. 
Centre Europe 
32. Les objectifs strategiques et les ressources 
des Forces alliees du Centre Europe- comman-
dement responsable du front de l'O.T.A.N. qui 
s'etend de la Baltique au nord aux Alpes dans le 
sud - ont ete analyses de fa~on detaillee dans 
le rapvort soumis par la Commission a l'Assem-
blee en mai de l'annee derniere 2• La Commis-
sion s'est une nouvelle fois rendue au Quartier 
general de Fontainebleau le 15 avril 1958. Elle 
y a entendu de nouveaux exposes du comman-
dant en chef, le general Valluy, et de ses 
commandants subordonnes pour les trois armes. 
L'on ne se propose pas, dans le present rapport, 
d'entrer une nouvelle fois dans tous les details ; 
il s'agit simplement pour la Commission de sou-
ligner les changements qui lui ont ete signales 
et d'attirer !'attention sur les problemes qui 
n'ont pas encore trouve de solution. 
Forces des Soviets et des satellites 
33. Votre Commission a accueilli avec interet 
les renseignements que lui a fournis le comman-
dant en chef sur !'evaluation des forces des 
Soviets et des satellites disponibles immediate-
1. La production d'annements est le sujet d'un autre 
rapport de la Commission, presente par M. Teitgen (Docu-
ment 76). 
2. Document 38. 
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tions on the Central European front \ and which 
the NATO forces could therefore expect to meet 
within the first few days of any hostilities. These 
are estimated to be: 
- in Eastern Germany six Soviet armies 
totalling 20 divisions supported by 6,000 
tanks, and fighter/ground attack, light 
bomber and reconnaissance aircraft form-
ing a tactical air force; 
- in Poland two Soviet divisions deployed 
in the west with 600 tanks and a tactical 
air force; 
- in Hungary six to seven Soviet divisions 
and 1,000 tanks; 
- in western Russia three airborne divisions 
with sufficient transport aircraft to move 
them all in a single lift, plus a further 
ten divisions of various types which 
would be free to move west; 
- there are no Soviet troops in Czecho-
slovakia. 
34. In addition the satellite armies make the 
following contribution: 
- Eastern Germany, 7 divisions; Poland, 
8 divisions; Czechoslovakia, 6 divisions; 
and some 100,000 men in national ser-
vice in Hungary. There are satellite air 
forces in Poland and Czechoslovakia. 
35. The Soviet Baltic Fleet is estimated to com-
prise about 110 submarines with 7 cruisers and 
40 destroyers. There are no satellite naval forces 
of consequence. 
36. The Central European front is therefore 
open to attack, without any period of mobilisa-
tion, by a total of some 5,000 aircraft (3,000 
Soviet plus 1,900 satellite) with 300 airfields -
about three times the number available to Cen-
tral Europe - and 50-60 divisions, although the 
20-odd satellite divisions must be considered to 
be of varying reliability to the Soviets. Further-
more the Soviet armies have been modernised 
during 1955 and 1956 and this process is contin-
uing. All infantry divisions are motorised, the 
1. The total forces which the Communists are estimated 
to maintain under arms are summarised in Appendix. 
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bulk having armoured transport. All formations 
are organised for nuclear warfare and have con-
ducted exercices on this basis. This reorganisa-
tion has produced a more flexible supply chain. 
Tactical nuclear weapons of a range up to 300 
miles will probably be in service by the end of 
1958 but there is no firm information as to 
whether such weapons are in the hands of any 
units serving outside the territory of the Soviet 
Union. 
37. In the field of strategical nuclear weapons, 
IRBMs were shown at the Moscow parade of 7th 
November, 1957, but these probably exist only as 
prototypes in Russia and are unlikely to be in 
service before 1959. It is not believed that such 
weapons exist outside the territory of Soviet 
Russia, but they could be air transported virtual-
ly in secret. 
NATO forces 
38. In contrast the NATO forces have changed 
comparatively little over the last two years, and 
of the divisions available to the Central Com-
mand the 7 German divisions are not yet at full 
combat strength, the Dutch division is not sta-
tioned in Germany in peacetime and the French 
units are not immediately ready for combat. Only 
15 divisions can in fact be considered combat-
ready. This overall figure will increase when 
more German and the second Netherlands divi-
sions come into being and when French divisions 
return from Algeria. 
39. It was made clear to your Committee that 
the nationality of senior NATO commanders 
must inevitably reflect the force contributions 
of member countries, and changes in the level of 
forces contributed would necessarily lead to 
changes in the higher command. 
40. All tactical nuclear weapons available to 
the Command at the present time are in the 
hands of the United States nuclear weapons bat-
talions, the number of which is increasing and 
which will be available to support all Allied di-
visions. In peacetime however these battalions 
ment, sans delai de mobilisation, aux fins d'ope-
rations sur le front Centre Europe t, auxquelles 
les forces de l'O.T.A.N. pourraient done s'atten-
dr~ a se mesurer des les premiers jours des hosti-
lites. En voici une estimation : 
- en Allemagne orientale, six armees sovie-
tiques comptant en tout 20 divisions ap-
puyees par 6.000 chars et des chasseurs 
d'appui tactiques, des bombardiers legers 
et des appareils de reconnaissance for-
mant une force aerienne tactique ; 
- en Pologne, deux divisions sovietiques 
deployees a l'ouest, avec 600 chars et une 
force aerienne tactique ; 
- en Hongrie, six 3, sept divisions sovieti-
ques et 1.000 chars ; 
- en Russie occidentale, trois divisions 
aeroportees avec assez d'appareils de 
transport pour les deposer en une rota-
tion a pied d'reuvre, plus dix divisions 
de type varie qui seraient libres de se 
deplacer vers l'ouest ; 
- il n'y a pas de troupes sovietiques en 
Tchecoslovaquie. 
34. r .. es armees des pays satellites apportent en 
outre la contribution suivante : 
- Allemagne orientale, 7 divisions ; Polo-
gne, 8 divisions ; Tchecoslovaquie, 6 di-
visions ; plus environ 100.000 hommes de 
service national en Hongrie. La Pologne 
et la Tchecoslovaquie possedent egale-
ment des forces aeriennes. 
35. La flotte sovietique en mer Baltique est 
evaluee a environ 110 sous-marins, 7 croiseurs et 
40 destroyers. Les forces navales des pays satel-
lites n'entrent pas en ligne de compte. 
36. Le front Centre Europe est done expose a 
une attaque sans aucun delai de mobilisation, de 
la part d'un ensemble de 5.000 avions (3.000 ap-
pareils sovietiques plus 1.900 des pays satellites) 
disposant de 300 aerodromes- c'est-a-dire trois 
fois le chiffre dont dispose Centre Europe - et 
50 a 60 divisions, en considerant toutefois que la 
loyaute des quelque 20 divisions des pays satel-
lites a l'egard des Soviets peut etre plus ou 
moins mise en cause. En outre, les armees sovie-
tiques ont ete modernisees au cours des annees 
1. On trouvera en annexe une evaluation des forces 
totales que Ies communistes maintiennent !lous Ies rlra-
peaux. 
ltl 
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1955 et 1956, et continuent de l'etre. Toutes les 
divisions d'infanterie sont motorisees, la plupart 
disposant de transports blindes. Toutes les for-
mations sont organisees en vue de la guerre nu-
cleaire et ont subi l'entrainement a cette fin. 
Cette reorganisation a donne naissance a un 
reseau logistique plus souple. Des armes nu-
cleaires tactiques d'une portee maximum de 
450 km seront probablement en service des la fin 
de 1958 mais on ne sait pas de fa<;on certaine si 
les unites servant en dehors du territoire de 
l'Union Sovietique en sont dotees. 
37. Dans le domaine des armes nucleaires stra-
tegiques, notons que des IRBM ont ete exhibes 
a Moscou, a la revue du 7 novembre 1957, mais 
il n'en existe sans doute encore que des proto-
types en Russie et il est peu probable qu'il y en 
ait en service avant 1959. L'on ne pense pas que 
de telles armes existent en dehors du territoire 
de la Russie sovietique, mais il est vraisemblable-
ment possible de les transporter secretement par 
la voie aerienne. 
Forces O.T.A.N. 
38. Les forces de l'O.T.A.N., en revanche, se 
sont relativement peu modifiees au cours des 
deux dernieres annees. Sur !'ensemble des divi-
sions dont dispose le commandement central, 
les 7 divisions allemandes ne sont pas encore 
effectivement sur pied de combat, la division 
neerlandaise n'est pas stationnee en Allemagne 
en temps de paix et les unites fran<;aises ne sont 
pas pretes a !'action immediate. Ne sont vrai-
ment pretes au combat que 15 divisions. Ce chif-
fre d'ensemble augmentera quand de nouvelles 
divisions allemandes et la deuxieme division des 
Pays-Bas seront formees et avec le retour d'Al-
gerie de divisions fran<;aises. 
39. Il a ete indique clairement a votre Commis-
sion que la nationalite des commandants supe-
rieurs de l'O.T.A.N. doit necessairement etre 
fonction de !'importance de la contribution des 
pays membres en forces armees et que, par con-
sequent, tout changement dans le niveau des 
effectifs entrainerait inevitablement des change-
ments dans le haut commandement. 
40. Toutes les armes nucleaires tactiques dont 
dispose actuellement le commandement sont 
confiees aux bataillons americains d'armes nu-
cleaires, en nombre croissant, et qui serviront a 
appuyer toutes les divisions alliees. Cependant, 
en temps de paix, ces bataillons sont tous sta-
•,, 
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are all stationed in the United States zone and 
will only move i:ri the event of war. 
41. Your Committee was interested in General 
Valluy's suggestion that valuable support could 
be given to the mobile operational formations 
assigned to NATO command by less well-equip-
ped and less mobile territorial units which might 
be supplied by the Netherlands, Luxembourg, 
Belgium, Germany and France and deployed on 
mobilisation in parts of France and Germany in 
the rear area of the combat zones. This support 
could take the form of local defence of NATO 
communications installations and a general re-
serve and second line of defence in the rear. 
42. The problem of command has remained un-
changed since your Committee's previous visit to 
the Headquarters. Forces assigned to a NATO 
commander cannot even be moved or redeployed 
without agreement with the national authorities, 
and in practice this cannot usually be arranged. 
Logistics in any case remain a purely national 
responsibility in peace and in war. In these cir-
cumstances it is difficult to see in what sense a 
NATO commander can be said to "command" 
the forces assigned to him. 
43. In logistical planning of defence in atomic 
warfare, it is essential to have a large number 
of small supply depots scattered throughout the 
area of possible operations. These depots should 
be designed to supply the immediate operational 
requirements of divisions of any nationality. 
Since however all supply depots are a purely 
national concern it is being found difficult to 
implement this project which will in any case re-
quire considerable finance - although the ori-
ginal plan to have 90 days' supplies available has 
been reduced to 60 days. For the most part main 
NATO supply depots are still west of the Rhine, 
based on the old strategy - adopted before the 
German divisions became available - which en-
visaged defence on the Rhine. 
44. With the advent of the German divisions 
leading to the new concept of defence east of the 
Rhine, the task of the naval forces has changed. 
The Rhine is now considered chiefly as a supply 
route and the river forces have therefore been 
transferred to the command of the land services. 
A joint naval planning group for Baltic defence 
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has been set up in Kiel, responsible to both the 
Northern and Central Commands. By mid-1959, 
the new German navy will have acquired from 
new construction squadrons of minesweepers and 
torpedo-boats together with maritime air squa-
drons. 
45. In conclusion the most urgent requirement 
of the Central Europe Command is the provision 
of approximately 30 full-strength divisions, with 
an appropriate number of tactical nuclear weap-
ons, needed to defend this vital front. Adequate 
defence is not possible with fewer divisions, and 
no reliance can be placed on nuclear weapons 
unless there are sufficient ground forces to back 
them up. It is to be hoped that the French divi-
sions will be brought back from Algeria, the 
German divisions brought up to strength and 
increased in number, the Netherlands contribu-
tion increased to two divisions assigned to NATO 
command and stationed in Germany, and the 
United Kingdom contribution maintained as an 
effective fighting force - the reductions so far 
made have considerably reduced its fighting 
power, and any question of withdrawing a fur-
ther 10,000 men would have disastrous conse. 
quences - psychologically and materially - on 
Western defence. 
46. The persisting doubt as to the future 
strength of the United Kingdom forces on the 
Continent makes a fundamental examination of 
the support cost question essential. It is purely 
fortuitous that this problem has so far involved 
only two members of Western European Union 
- Germany and the United Kingdom- this is 
basically a problem which may face other mem-
bers of the Alliance, and a lasting multilateral 
solution must be found to it within the frame-
work of the Alliance. The Committee may wish 
to turn to possible solutions in time for the 
autumn session. 
47. No less urgent than the problem of the 
number of divisions, is the need to weld the 
NATO Shield land forces into a modern and 
flexible weapon in a state of instant readiness as 
has already been done with the naval and air 
forces. As long as the rigid national differences 
persist in these forces - differences which are 
reflected in their supply system, armaments, or-
ganisation and command status - only a small 
proportion of their potential deterrent power is 
effectively available. It is to be hoped that the 
'\ \- )',o' I' 
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tionnes en zone americaine et ils ne se deplace-
ront qu'en cas de guerre. 
41. Votre Commission a accueilli avec interet la 
suggestion du general Valluy, selon laquelle les 
formations operationnelles mobiles affectees au 
commandement de l'O.T.A.N. pourraient recevoir 
un soutien appreciable d'unites territoriales 
moins bien equipees et moins mobiles que pour-
raient fournir les Pays-Bas, le Luxembourg, la 
Belgique, l'Allemagne et la France, et qui se-
raient deployees, lors de la mobilisation, dans 
certaines regions de France et d'Allemagne, a 
l'arriere des zones de combat. Ce soutien se ma-
nifesterait en termes de defense locale du reseau 
de communications de l'O.T.A.N., de reserve 
generale et de defense en seconde ligne. 
42. Le probleme du commandement est reste le 
meme depuis la precedente visite de votre Com-
mission au Quartier general. Les forces affectees 
a un commandement O.T.A.N. ne peuvent etre 
ni deplacees ni meme redeployees sans l'accord 
des autorites nationales, ce qui pratiquement 
n'est guere faisable. En tout cas, la logistique 
demeure exclusivement sous la responsabilite des 
autorites nationales, en temps de paix comme en 
temps de guerre. L'on ne voit pas, dans ces condi-
tions, comment on peut dire qu'un commandant 
O.T.A.N. « commande » les forces dont il dispose. 
43. L'organisation logistique de la defense en 
cas de guerre atomique exige necessairement un 
grand nombre de petits depots de ravitaillement 
dissemines sur toute l'etendue de la zone d'ope-
rations eventuelles. Ces depots devraient pouvoir 
subvenir immediatement aux besoins operation-
nels des divisions de toute nationalite. Mais 
comme !'organisation de tous ces depots revient 
uniquement aux autorites nationales, il se revele 
difficile de mettre a execution ce projet qui, de 
toute fa<;on, est tres couteux meme en tenant 
compte du fait que le plan original prevoyait 
des reserves pour 90 jours, chiffre qui a ete ra-
mene a 60. Les principaux depots de ravitaille-
ment de l'O.T.A.N. demeurcnt presque tous a 
l'ouest du Rhin, conformement a l'ancienne stra-
tegic - adoptee avant que les divisions alle-
mandes ne fussent disponibles - qui envisageait 
la defense sur le Rhin. 
44. La mise sur pied des divisions allemandes 
ayant donne naissance a une nouvelle conception 
de la defense a l'est du Rhin, la mission assignee 
aux forces navales s'en est trouvee modifiee. Le 
Rhin est a present considere surtout comme une 
voie de transport du ravitaillement, de sorte que 
les forces fluviales ont ete placees sous le corn-
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mandement de l'armee de terre. Un groupe naval 
de planning combine Nord-Centre pour la de-
fense de la Baltique a ete cree a Kiel. Il est res-
ponsable envers les commandements du nord et 
du centre. Vers le milieu de 1959, la nouvelle 
marine allemande sera dotee d'escadres de dra-
gueurs de mines et de vedettes lance-torpilles, 
ainsi que de groupes d'appareils de l'aeronavale. 
45. En resume, ce dont le Commandement Cen-
tre Europe a le besoin le plus urgent, c'est la 
mise sur pied d'une trentaine de divisions pretes 
au combat, dotees du nombre approprie d'armes 
nucleaires tactiques necessaires a la defense de 
cette ligne essentielle. Descendre au-dessous de 
ce chiffre rendrait la defense inefficace et l'on 
ne saurait se fier aux armes nucleaires si elles 
ne disposent pas, pour leur soutien, de forces 
terrestres suffisantes. Il faut esperer que les di-
visions fran<;aises seront rappelees d'Algerie, que 
les divisions allemandes seront completees et 
augmentees en nombre, que la contribution des 
Pays-Bas sera portee a deux divisions, placees 
sous commandement O.T.A.N. et stationnees 
en Allemagne, et que la contribution du 
Royaume-Uni sera maintenue sous la forme d'une 
force de combat efficace, car les reductions ef-
fectuees jusqu'ici ont considerablement diminue 
sa puissance combative, et toute mesure tendant 
au retrait d'une nouvelle tranche de 10.000 
hommes aurait les pires effets - tant materiels 
que psychologiques - sur la defense occidentalc. 
46. Les doutes persistants a l'egard de !'impor-
tance des forces que le Royaume-Uni maintien-
dra sur le Continent rendent indispensable un 
examen detaille de la question des frais d'entre-
tien. Si ce probleme n'a interesse jusqu'a present 
que deux pays membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale, il s'agit la d'un simple hasard. De 
fait, il peut se poser a d'autres membres de l'Al-
liance et, des lors, il faut lui trouver une solu-
tion multilaterale durable dans le cadre de !'Al-
liance. La Commission pourrait envisager l'etude 
de certaines solutions d'ici la session d'automne. 
47. Une autre question n'est pas moins urgente 
que celle du nombre des divisions : c'est la ne-
cessite d'amalgamer les forces terrestres du bou-
clier O.T.A.N. de maniere a en faire une arme 
souple et moderne, prete a servir immediatement, 
comme on l'a deja fait pour les forces navales et 
aeriennes. Tant que persistent les differences 
nationales rigides entre ces forces - differences 
qui se refletent dans leur systeme logistique, 
dans leur armement, dans leur organisation et 
leur commandement - seule une petite partie 
'; 
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re-organisation of NATO forces into small, high-
ly mobile, independent units, now under study 
by various countries, can be used as an opport-
unity to produce a standard type of organisation 
and be rapidly implemented. Considering the 
present heavy cost of maintaining these forces 
it is obvious that the inefficiency resulting from 
the lack of unification represents an appalling 
waste of public money and a potentially graver 
loss of lives if hostilities were to break out. 
Southern Europe 
48. The southern flank of Western European 
Union rests on the Mediterranean and on strate-
gic bases in North Africa; the key to Mediter-
ranean strategy in turn is to be found in deny-
ing an enemy access to this sea, whence it fol-
lows that a survey of defence in Southern 
Europe cannot ignore the NATO countries of 
Greece and Turkey. 
49. N.A.T.O. had originally (1951) envisaged a 
single commander-in-chief for the whole of this 
area, directly subordinate to the Supreme Allied 
Commander Europe, and with subordinate com-
manders for the three services; the predominant-
ly maritime aspect of this command was recogn-
ised by the appointment of a United States Ad-
miral as commander-in-chief. Considerations of 
national prestige, and the extra-NATO commit-
ments of the United Kingdom for which the 
Mediterranean represented a principal seaway 
to the east rather than the flank of possible land 
operations, however, led to the present command 
structure being adopted at the end of 1952, 
whereby the Commander-in-Chief Southern Eu-
rope is responsible only for the land areas of 
Italy, Greece and Turkey and the United States 
naval forces; and a British Admiral is Comman-
der-in-Chief Allied Forces Mediterranean, res-
ponsible directly to SACEUR, and commanding 
all NATO naval forces in the Mediterranean 
other than those of the United States. ' 
50. Your Committee when in Italy visited 
Headquarters Allied Forces Southern Europe, 
and certain of its subordinate commands and 
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formations- LANDSOUTH, 5th ATAF, and 
the United States Southern European Task 
Force: while therefore your Committee has been 
able to take into account the views expressed by 
senior officers of this command, it has not yet 
had the opportunity of visiting or hearing the 
views of the Mediterranean Command (H.Q. in 
Malta) which is no less intimately involved in 
the defence of Southern Europe. The visit to 
Italy did however enable a clear picture to be 
obtained of the state of defence in the Southern 
Europe Command. 
Geography 
51. The scattered command of Allied Forces 
Southern Europe covers the land areas of Italy, 
Greece and Turkey - three main peninsulas 
without common land frontiers which are there-
fore dependent on sea communication. The 
command has a common frontier with the 
U.S.S.R. in eastern Turkey, and with Bulgaria 
in western Turkey and Thrace, whilst the whole 
of the Turkish Black Sea coast is open to po-
tential seaborne attack. In north-western Greece 
there is a common frontier with the minor satel-
lite Albania, and the frontier in north-eastern 
Italy is within some 100 miles of Hungary. Po-
tential threats from an extension of Russian 
influence in Syria, on Turkey's southern bound-
ary, cannot be ignored. 
52. Possible enemy approaches in eastern Tur-
key lie along a very narrow coastal plain or 
through a small number of passes across the 
mountainous frontier. This area is considerably 
removed from the scene of possible operations in 
western Turkey and communications with it are 
bad. In western Turkey the possible enemy ap-
proaches to the Black Sea exits are over much 
easier ground on the Bulgarian-Turkish fron-
tier. In western Greece access to the Aegean Sea 
could be had from the Bulgarian frontier across 
a 20-mile wide strip of coastal plain in Thrace. 
Here the problem is the small depth of territory 
available for defence. 
53. The Po valley of northern Italy offers a 
possible objective to an enemy since, once in-
stalled in this area he could dominate the right 
flank of the vital central European front, and 
any intermediate range missiles would be much 
de leur potentiel preventif est effectivement 
disponible. Il faut esperer que la reorganisation 
des forces de l'O.T.A.N. en petites unites inde-
pendantes et d'une extreme mobilite, actuelle-
ment a l'etude dans divers pays, fournira !'occa-
sion de standardiser la structure, et sera rapide-
ment mise a execution. Compte tenu des lourdes 
charges qu'impose actuellement le maintien de 
ces forces, il est evident que l'inefficacite resul-
tant de l'absence d'unification represente un 
scandaleux gaspillage des deniers publics et, en 
perspective, une perte en vies humaines plus re-
voltante encore, en cas de declenchement des 
hostilites. 
Sud Europe 
48. Le flanc sud de l'Union de l'Europe Occi-
dentale s'appuie sur la Mediterranee et sur les 
bases strategiques d'Afrique du Nord; mais le 
principe essentiel de la strategie en Mediterra-
nee consiste a en interdire l'acces a l'ennemi ; il 
s'ensuit done qu'une vue d'ensemble de la de-
fense en Europe meridionale doit necessairement 
tenir compte de deux autres pays membres de 
l'O.T.A.N. : la Grece et la Turquie. 
49. L'O.T.A.N. avait envisage a l'origine (1951) 
de nommer pour tout ce secteur un seul com-
mandant en chef, directement subordonne au 
Commandant supreme des Forces alliees en Eu-
rope, et a qui seraient adjoints des commandants 
subordonnes pour les trois armes ; il s'agit avant 
tout d'un commandement naval, fait reconnu par 
la nomination, au poste de commandant en chef, 
d'un amiral americain. Cependant, des conside-
rations de prestige national et les obligations 
exterieures a l'O.T.A.N. du Royaume-Uni, pour 
qui la Mediterranee represente moins le flanc 
d'operations terrestres possibles que la principale 
voie maritime vers !'Orient, ont donne lieu a 
!'adoption, fin 1952, de l'actuelle structure de 
commandement en vertu de laquelle le Comman-
dant en chef du Sud Europe n'est responsable 
que des secteurs terrestres d'Italie, de Grece et 
de Turquie, et des forces navales des Etats-Unis ; 
d'autre part, le Commandant en chef des Forces 
alliees de Mediterranee est un amiral britan-
nique, directement responsable envers le SA-
CEUR et commandant toutes les forces navales 
de l'O.T.A.N. en Mediterranee autres que celles 
des Etats-Unis. 
50. Durant son sejour en Italie, votre Commis-
sion a visite le Quartier general des Forces al-
liees du Sud Europe, et plusieurs de ses corn-
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mandements et formations subordonnes -
LANDSOUTH, la 5• ATAF et la United States 
Southern European Task Force : votre Commis-
sion a done pu tenir compte des vues exprimees 
par les officiers superieurs de ce commandement, 
mais elle n'a pas encore eu !'occasion de visiter 
ni de consulter le Commandement de Mediter-
ranee (Q.G. a Malte) qui n'est pas moins etroite-
ment lie a la defense du sud de l'Europe. Le 
voyage en Italie n'en a pas moins donne une 
idee claire de l'etat de la defense dans le Com-
mandement du Sud Europe. 
Situation geographique 
51. Le secteur disperse du Commandement des 
Forces alliees du Sud Europe englobe le terri-
toire de l'ltalie, de la Grece et de la Turquie -
trois peninsules qui n'ont pas de frontiere ter-
restre commune et dependent des lors des com-
munications par mer. Le commandement a une 
frontiere commune avec l'U.R.S.S. en Turquie 
orientale et avec la Bulgarie en Turquie occi-
dentale et en Thrace, tandis que tout le rivage 
turc de la mer Noire est expose a une attaque 
par la mer. Dans le nord-ouest de la Grece, il a 
une frontiere commune avec l'Albanie, pays sa-
tellite de second rang, et sa frontiere dans le 
nord-est de l'Italie est environ a 150 km de la 
Hongrie. L'on ne saurait passer sous silence la 
menace potentielle d'une extension de !'influence 
russe en Syrie, sur la frontiere meridionale de 
la Turquie. 
52. En Turquie orientale, un acces s'ouvre even-
tuellement a l'ennemi le long d'une plaine cotiere 
tres etroite ou par un certain nombre de defiles 
de la frontiere montagneuse. Cette region est tres 
eloignee du theatre eventuel des operations en 
Turquie occidentale, et les communications sont 
difficiles. En Turquie occidentale, la region si-
tuee le long de la frontiere bulgaro-turque et 
qui separe l'ennemi eventuel des detroits de la 
mer Noire est d'un acces beaucoup plus facile. 
En Grece occidentale, on peut avoir acces a la 
mer Egee en partant de la frontiere bulgare et 
en traversant une bande de plaine cotiere d'une 
trentaine de kilometres de large en Thrace. C'est 
le manque de recul qui pose ici un probleme a 
la defense. 
53. En Italie du Nord, la vallee du Po pourrait 
etre un objectif pour l'ennemi ; en effet, une fois 
installe dans cette zone, il dominerait le flanc du 
front principal d'Europe centrale et les engins 
a moyenne portee seraient beaucoup mieux pla-
'i ', 
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better placed to reach all the Mediterranean as 
well as the United Kingdom, France and Ger-
many. Approach routes to this area are natural-
ly divided into two sectors: the hills and coastal 
plain on the right, leading from Hungary via 
the Ljubljana gap situated in Yugoslav territ-
ory - the status of which State in the event of 
hostilities remains problematical - or through 
a number of alpine passes in the north-east which 
an enemy could approach through southern 
Austria. A secondary barrier behind the frontier 
areas is provided by the Po itself and tributary 
rivers which afford considerable tank obstacles 
well behind the forward areas. 
Soviet and Satellite forces 
54. Land. Of the overall total of 175 Soviet 
divisions under arms \ 20 are normally believed 
to be in southern border districts, 25 in the Cau-
casus and 7 in the southern satellites, to which 
should be added some 30 southern satellite divi-
sions of doubtful value and reliability to the 
Soviets. 
55. Sea. The Soviet Black Sea Fleet is normal-
ly composed of some 10 cruisers, 30 destroyers 
and 100 submarines, and unidentified (possibly 
Soviet) submarines are occasionally reported in 
the Mediterranean. There are no aircraft car-
riers, and the satellite have no navies of signi-
ficance. The naval threat in the southern theatre 
is considered to be a submarine one in the Me-
diterranean with enemy surface craft contained 
in the Black Sea. 
56. Air. Airfields and facilities in the southern 
theatre are adequate to support full-scale opera-
tions by the considerable Soviet Air Force. 
57. Missiles. In the southern sector there have 
been reports of intermediate range missile bases 
in the Caucasus and the Ukraine. Soviet troops 
in the U.S.S.R. may well be equipped with tact-
ical missiles but reports of Soviet troops with 
such equipment in satellite countries have not 
been substantiated. 
58. Albani~. Forces present in Albania re-
present no appreciable threat, but valuable bases 
1. See Appendix. 
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could be constructed in the country. To date it 
is believed that there are few naval installations 
of value except for a small number of submarine 
pens which could be rapidly neutralised. There 
are sufficient airfields for normal operations. 
Albania could obviously offer convenient sites 
for missile launching and guidance systems di-
rected against Italy but your Committee has 
been unable to obtain any information on this 
subject. 
NATO forces 
59. A detailed description of the NATO Com-
mands in the southern theatre incorporating the 
results of the Committee's visit to Italy will be 
found in document A/WEU /DA (58) 25. 
60. From the information made available to 
him your Rapporteur concluded that although 
all-M-day units were by no means up to full 
strength, the overall manpower situation was 
better than in the Central Europe theatre. The 
contribution of Italy in particular at the present 
time compares favourably with that of any other 
WEU country. 
61. The United States makes a considerable con-
tribution to Allied Forces Southern Europe, par-
ticularly in the field of modern highly technical 
weapons. Thus in Italy the Southern European 
Task Force supplies tactical nuclear support to 
the Italian army units while the carriers of the 
powerful 6th Fleet enable nuclear strikes to be 
made deep into enemy territory. In Turkey Unit-
ed States troops operate radar early-warning fa-
cilities. There is however a great shortage of 
technically trained personnel in all services of 
the host countries of this theatre, and a consider-
able effort is needed to train more technicians 
for the armed forces of these countries. In this 
widely scattered command communications of all 
sorts including signals and roads are of fund-
amental importance. This aspect of infrastruct-
ure is at present insufficient to meet operational 
requirements: the construction of signal and 
radar installations urgently needs speeding up. 
r' '{, 
ces pour atteindre la Mediterranee, le Royaume-
Uni, la France et l'Allemagne. Les voies d'acces 
a cette zone sont naturellement divisees en deux 
secteurs : les collines et la plaine cotiere a droite, 
a partir de la Hongrie via la trouee de Liu-
bliana situee en territoire yougoslave - Etat 
dont la position en cas d'hostilites reste proble-
matique - ou un certain nombre de cols alpins 
au nord-est, auquel l'ennemi pourrait acceder 
par le sud de l'Autriche. Derriere la zone des 
frontieres, le Po et ses affluents forment une se-
conde barriere, obstacle non negligeable pour les 
blindes et situe a bonne distance des zones 
avancees. 
Forces des Soviets et des satellites 
54. Forces terrestres. Sur un total de 175 di-
visions en armes \ l'on estime que 20 sont sta-
tionnees en temps normal a proximite des fron-
tieres sud, 25 dans le Caucase et 7 dans les pays 
satellites meridionaux, auxquelles il faut ajouter 
une trentaine de divisions satellites de qualite 
mediocre et dont on peut mettre en doute la 
loyaute a l'egard des Soviets. 
55. Forces navales. La flotte sovietique de la 
mer Noire se compose en temps normal de quel-
que 10 croiseurs, 30 destroyers et 100 sous-
marins; de temps a autre on signale la presence 
en Mediterranee de sous-marins non identifies 
(peut-etre sovietiques). Il n'y a pas de porte-
avions et les pays satellites n'ont pour ainsi dire 
pas de marine. L'on estime done que la menace 
navale sur le theatre d'operations sud est sous-
marine en Mediterranee, les unites de surface 
ennemies restant bloquees dans hi mer Noire. 
56. Forces aeriennes. Les aerodromes et les ins-
tallations sur le theatre d'operations sud sont 
suffisants pour permettre aux importantes forces 
aeriennes sovietiques des operations de grande 
envergure. 
57. Engins. On croit savoir que, dans le secteur 
sud, des rampes de lancement d'engins a moyenne 
portee auraient ete installees dans le Caucase et 
en Ukraine. Il se peut bien que les troupes sovie-
tiques stationnees en U.R.S.S. soient dotees d'en-
gins tactiques, mais les renseignements selon les-
quels les troupes sovietiques stationnees dans les 
pays satellites possederaient un materiel sem-
blable n'ont pas ete confirmes. 
58. Albanie. Les forces se trouvant actuellement 
en Albanie ne peuvent guere etre considerees 
1. Voir annexe. 
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comme une menace, mais on pourrait installer 
des bases importantes dans ce pays. L'on pense 
qu'il s'y trouve aujourd'hui peu d'installations 
navales importantes, sauf un petit nombre de 
cages de sous-marins qui pourraient etre rapide-
ment neutralisees. Les aerodromes sont en nom-
bre suffisant pour la conduite normale des ope-
rations. L'Albanie se prete naturellement a 
!'installation de rampes de lancement d'engins et 
de bases de guidage dirigees contre l'Italie, mais 
votre Commission n'a pu obtenir aucune infor-
mation a ce sujet. 
Forces O.T.A.N. 
59. L'on trouvera dans le Document A/UEO/ 
DA (58) 25 une description detaillee des com-
mandements O.T.A.N. dans le sud, incorporant 
les enseignements que la Commission a tires de 
son voyage d'inspection en Italie. 
60. D'apres les renseignements qu'il a pu obte-
nir, votre rapporteur estime que bien que les 
unites du jour M ne soient pas toutes au complet, 
la situation d'ensemble, en ce qui concerne les 
effectifs, se presente mieux que dans le Centre 
Europe. Actuellement, la contribution de l'Italie 
en particulier soutient favorablement la compa-
raison avec celle de n'importe quel autre pays 
membre de 1 'Union de l'Europe Occidentale. 
61. Les Etats-Unis apportent une contribution 
importante aux Forces alliees du Sud Europe, 
surtout en matiere d'armes modernes d'une haute 
technicite. C'est ainsi qu'en Italie, la Southern 
European Task Force fournit un soutien en 
armes nucleaires tactiques aux unites de l'armee 
italienne, tandis que les porte-avions de la puis-
sante 6e Flotte permettent des operations d'inter-
vention nucleaire sur une grande profondeur du 
territoire ennemi. En Turquie, les troupes ameri-
caines sont dotees d'installations radar de detec- · 
tion lointaine. Il y a cependant, dans les pays 
faisant partie de cette zone d'operations, une 
grave penurie de personnel technique dans toutes 
les armes ; un effort considerable doit etre ac-
compli pour former davantage de techniciens 
pour les forces armees de ces pays. Dans ce com-
mandement disperse sur une vaste zone, les 
communications de toutes sortes, y compris les 
transmissions et les routes, sont d'une impor-
tance fondamentale. Cette partie de !'infra-
structure ne repond pas actuellement aux besoins 
operationnels ; il est urgent d'activer la mise sur 
pied des installations de transmissions et de 
radar. 
I, 
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62. Your Committee has not so far been able to 
obtain first-hand information about the naval 
forces in the Mediterranean Command. It ap-
pears likely however that the contributions from 
five national Mediterranean fleets which form 
the forces available to this command are not en-
tirely suited to the NATO concept of defence in 
this sea, which envisages a purely antisubmarine 
campaign: some conversion of vessels may be 
desirable. 
CHAPTER III 
INTERNAL DEFENCE AND POLICE FORCES 
63. Not all forces of Member States of Western 
European Union are NATO forces, in the sense 
that they are not all assigned to or earmarked 
for NATO employment. The internal defence 
forces of member countries are however of con-
cern to Western European Union - and hence 
to your Committee - for two reasons. First, 
under the terms of the modified Brussels Treaty 
and Protocols thereto the levels of these forces 
are subject to the approval of the Council of 
Western European Union; and secondly, since 
under the terms of Article V of the modified 
Brussels Treaty member countries are committed 
to affording ''all the military and other aid and 
assistance in their power" to any member who 
is the object of an armed attack in Europe 
whereas under Article 5 of the North Atlantic 
Treaty a member country need only take "such 
action as it deems necessary, including the use 
of armed force'', it is clear that a review of the 
means available for fulfilling the commitment 
contained in Article V of the modified Brussels 
Treaty must necessarily embrace all the armed 
forces of Member States. 
64. Your Committee has obtained information 
on the level, the role and the status of internal 
defence forces from various sources. The subject 
was discussed at some length during the joint 
meeting with the Council held in Rome on 
6th March, 1958, other information has come 
from private discussions with military autho-
rities. 
Categories of forces of WEU and NATO 
countries 
65. From the collection of statutory documents 
which form the basis of the WEU and NATO 
military structure it appears that such a bewil-
dering number of categories of forces has been 
described that it would be surprising indeed if 
member countries were agreed on the definition 
of them all. 
66. A broad distinction has first of all been 
made between NATO forces and purely national 
forces. These divisions in their turn can be sub-
divided, NATO forces into : 
(i) those assigned to N.A.T.O., and 
(ii) those earmarked for N.A.T.O.; 
and purely national forces into: 
(iii) forces intended for the defence of over-
seas territories; 
(iv) forces maintained within the area of 
Allied Command Europe for the com-
mon defence but not placed under the 
authority of N.A.T.O.; 
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(v) internal defence forces; and 
(vi) police forces. 
A legal purist might well discern even more 
categories than these. 
67. Category (i) mostly covers formations sta-
tioned in the combat zones which automatically 
pass under SACEUR's operational control on 
the outbreak of hostilities; category (ii) covers 
reserve formations which will be made available 
to SACEUR after mobilisation, and all naval 
units on which planning for the Atlantic, Chan-
nel and Mediterranean Commands is based, 
although a proportion of these are held in an 
advance state of readiness by member countries. 
68. Categories (v) and (vi) originated in 1954 
in the documents modifying the Brussels Treaty, 
categories (iii) and (iv) however are only men-
tioned in documents relating to N.A.T.O. These 
categories were designed to control German 
rearmament without discrimination against that 
country; this was done by limiting the forces 
which WEU countries might make available to 
N.A.T.O. and making levels of forces not made 
available subject to WEU or NATO approval. 
The categories were first described in Sections II 
and IV of the Final Act of the 9-Power (W.E.U. 
plus the United States and Canada) London 
Conference of 3rd October, 1954, and confirmed 
,, 
62'. Votre Commission n'a pas pu obtenir jus-
qu'a present d'informations de premiere main sur 
les forces navales dependant du Commandement 
en Mediterranee. Il est, cependant, probable que 
les contributions de cinq flottes nationales, dont 
!'ensemble forme les forces dont dispose ce com-
mandement, ne repondent pas parfaitement aux 
conceptions de l'O.T.A.N. pour la defense en Me-
diterranee, conceptions qui envisagent unique-
ment des operations anti-sous-marines : peut-etre 
faut-il envisager une conversion des unites 
navales. 
CHAPITRE Ill 
FORCES DE DEFENSE INTERIEURE ET DE POLICE 
63. Tous les effectifs des Etats membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale ne sont pas des 
effectifs O.T.A.N., en ce sens qu'ils ne sont pas 
tous affectes ou reserves pour affectation a 
l'usage de l'O.T.A.N. Les forces de defense inte-
rieure des pays membres interessent cependant 
l'Union de l'Europe Occidentale - et partant 
votre Commission - et cela pour deux raisons. 
Primo, en vertu du Traite de Bruxelles modifie 
et de ses protocoles, le niveau de ces effectifs 
est soumis a !'approbation du Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale ; secundo, alors que, se-
Ion les termes de l'article V du Traite de Bru-
xelles modifie, les pays membres s'engagent a 
fournir « aide et assistance par tous les moyens 
en leur pouvoir, militaires et autres » a tout Etat 
membre qui ferait l'objet d'une agression armee 
en Europe, tandis qu'en vertu de l'article 5 du 
Traite de l'Atlantique Nord, il suffira qu'une 
nation membre prenne « telle action qu'elle ju-
gera necessaire, y compris l'emploi de la force 
armee », il est clair qu'un examen des moyens 
disponibles pour remplir les engagements conte-
nus dans !'article V du Traite de Bruxelles mo-
difie doit necessairement englober toutes les 
forces armees des Etats membres. 
64. Votre Commission a obtenu de sources di-
verses des informations sur le niveau, le role et 
le statut des forces de defense interieure. Cette 
question a ete serieusement examinee au cours 
de la reunion commune avec le Conseil, tenue a 
Rome le 6 mars 1958 ; d'autres renseignements 
ont ete fournis a la Commission au cours d'en-
tretiens prives avec les autorites militaires. 
Categories d'effectifs des pays membres de 
l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 
65. L'etude comparee des documents statutaires 
qui forment la base de la structure militaire de 
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l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. fait apparaitre la des-
cription d'un nombre tellement considerable de 
categories d'effectifs qu'il serait vraiment sur-
prenant que les pays membres soient d'accord 
sur toutes ces definitions. 
66. En premier lieu, une large distinction a ete 
etablie entre les effectifs de l'O.T.A.N. et les 
effectifs purement nationaux. Ces divisions pen-
vent a leur tour etre subdivisees ; pour les effec-
tifs O.T.A.N. en : 
(i) forces affectees a l'O.T.A.N. et 
(ii) forces reservees pour affectation a 
l'O.T.A.N., 
et les forces purement nationales en : 
(iii) forces destinees a la defense des terri-
toires d'outre-mer ; 
(iv) forces maintenues dans la zone du Com-
mandement allie en Europe pour la 
defense commune, sans etre placees 
sous l'autorite de l'O.T.A.N. ; 
(v) forces de defense interieure et 
(vi) forces de police. 
Un juriste pourrait tres bien distinguer encore 
davantage de categories. 
67. La categoric (i) couvre principalemcnt les 
formations stationnees dans les zones de combat, 
qui passent automatiquement sous le controle 
operationnel du SACEUR lors du declenchement 
des hostilites ; la categoric (ii) couvre les forma-
tions de reserve qui seront, apres mobilisation, 
mises a la disposition du SACEUR, ainsi que 
toutes les unites navales sur lesquelles reposent 
les plans des commandements de l'Atlantique, de 
la Manche et de la Mediterranee, encore qu'une 
certaine proportion de ces unites soit mainte-
nue en un etat de preparation avancee par les 
pays membres. 
68. Les categories (v) et (vi) ont ete prevues en 
1954 dans les documents modifiant le Traite de 
Bruxelles ; quant aux categories (iii) et (iv), il 
n'en est fait mention que dans des documents re-
latifs a l'O.T.A.N. Elles ont ete creees dans le 
but de controler le rearmement de l'Allemagne 
sans discriminer contre ce dernier pays ; ce re-
sultat a ete obtenu en limitant les effectifs que 
les pays de l'U.E.O. pourraient mettre a la dis-
position de l'O.T.A.N. et en subordonnant a 
!'approbation de l'U.E.O. ou de l'O.T.A.N. le 
niveau des effectifs qui ne sont pas rendus dis-
ponibles. Les categories ont ete tout d'abord de-
crites aux sections II et IV de l'Acte Final de la 
'•' 
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in the North Atlantic Council resolution of 
23rd October, 1954, whereby the Council 1 : 
"(4) Decides that all forces of member na-
tions stationed in the area of the Allied 
Command Europe 2 shall be placed under 
the authority of the Supreme Allied Com-
mander Europe or other appropriate NATO 
command and under the direction of the 
NATO military authorities with the excep-
tion of those forces intended for the defence 
of overseas territories and other forces which 
the North Atlantic Treaty Organisation has 
recognised or will recognise as suitable to 
remain under national command. 
(5) Invites member nations to make an ini-
tial report for consideration and recogni-
tion by the Council on those forces which 
they plan to maintain within the area of 
Allied Command Europe for the common 
defence, but not to place under the author-
ity of the North Atlantic Treaty Organisa-
tion, taking into account the provisions of 
relevant NATO directives bearing on that 
subject; the initial report will include a 
broad statement of the reason for which the 
, above forces are not so placed. Thereafter, 
if any changes are proposed, the North 
Atlantic Council action on the NATO An-
nual Review constitute recognition as to the 
suitability and size of the forces to be placed 
under the authority of the appropriate 
NATO command and those to be retained 
under national command. 
(6) Notes that the agreements concluded 
within the framework of the Organisation 
of Western European Union on the internal 
I. Italics added. 
2. "Allied Command Europe" normally comprises the 
metropolitan territory of all European Member States 
except the United Kingdom, and includes Algeria. For 
the purposes of tb,is resolution, however, it is interpreted 
more restrictively and excludes North Africa for example. 
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defence and police forces which the mem-
bers of that Organisation will maintain on 
the mainland shall be notified to the North 
Atlantic Council.'' 
", 
69. This resolution remained in abeyance for 
four years, and when its implementation was 
discussed in N.A.T.O. towards the end of 1957 
it was found that national delegations were not 
agreed on the meaning of this text adopted as 
part of a series of agreements for filling the gap 
left by the abortive E.D.C. in 1954. 
70. Category (iii), forces intended for the de-
fence of overseas territories, arises from the 
document quoted above, and was in fact to be 
found in the text of the never-ratified E.D.C. 
Treaty as a dispensation whereby countries with 
overseas commitments could maintain on metro-
politan territory such forces as they required for 
the periodical relief of overseas garrisons, with-
out these forces being incorporated in the Euro-
pean Army. The same provision was embodied 
in the 1954 resolution when it was envisaged 
that N.A.T.O. would exercise over national for-
ces some of the powers that were to have been 
vested in the E.D.C. 
71. Category (iv), forces maintained within the 
area of Allied Command Europe for the com-
mon defence but not placed under the authority 
of N.A.T.O., is a purely NATO conception hav-
ing been referred to only in the Final Act of 
the London Conference and in the North Atlan-
tic Council resolution quoted above. 
72. The WED document where categories (v) 
and (vi) are referred to, is Protocol No. ll of the 
modified Brussels Treaty, Article V of which 
reads 1 : 
"The strength and armaments of the inter-
nal defence and police forces on the main-
land of Europe of the High Contracting 
Parties to the present Protocol shall be fixed 
by agreements· within the Organisation of 
Western European Union, having regard to 
their proper functions and needs and to 
their existing levels.'' 
An agreement in implementation of this Ar-
ticle was concluded by the Council of W.E.U. 
only in December 1957 and is referred to in 
Section Ill and reprinted in Appendix Ill of 
I. Italics added. 
' ·~' 
''I, 
Conference des Neuf (l'U.E.O. plus les Etats-
Unis et le Canada), le 3 octobre 1954, a Londres. 
Le Conseil de l'Atlantique Nord les a confirmees 
dans sa resolution en date du 23 octobre 1954, en 
vertu de laquelle le Conseil 1 : 
« (4) Decide que toutes les forces des Etats 
membres stationnees dans la zone du Com-
mandement allie en Europe 2 seront placees 
sous l'autorite du Commandant Supreme des 
Forces Alliees en Europe ou d'un comman-
dement O.T.A.N. approprie et sous la direc-
tion generale des autorites militaires de 
!'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord, a !'exception des forces qui sont desti-
nees a la defense des territoires d'outre-mer 
et des autres forces que l'Organisation du 
Traite de l' Atlantique N ord a reconnues ou 
reconnaUra comme devant rester sous com-
mandement national. 
(5) Invite les Etats membres a presenter au 
Conseil pour qu'il !'examine et en prenne 
acte un premier rapport sur les forces qu'ils 
ont l'intention de maintenir dans la zone du 
Commandement allie en Europe pour la de-
tense commune, sans les placer sous l'auto-
rite de l'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique N ord, compte tenu des directives ap-
propriees de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord en la matiere; ce premier 
rapport comportera nn expose general des 
raisons pour lesquelles ces forces n'ont pas 
ete placees sous l'autorite de !'Organisation 
dn Traite de l'Atlantique Nord. Ulterieure-
ment, si des changements sont proposes, les 
decisions du Conseil de l'Atlantique Nord 
dans le cadre de l'Examen Annuel de !'Or-
ganisation du Traite de l'Atlantique Nord 
vaudront reconnaissance de la nature et de 
!'importance des forces qu'il convient de 
placer sous l'autorite du commandement 
O.T.A.N. approprie et de celles qui doivent 
etre maintenues sous commandement na-
tional. » 
(6) Note que les accords conclus dans le ca-
dre de !'Organisation de l'Union de !'Europe 
Occidentale sur les forces de defense inte-
1. Italiques incorpores. 
2. Le " Commandement allie en Europe » comprend 
normalement le territoire metropolitain de tous les Etats 
membres· europeens a !'exclusion du Royaume-Uni; 
l'Algerie en fait partie. Dans le cadre de cette resolution, 
ce terme est interpret€> dans un sens plus restrictif et 
exclut notamment l'Afrique du Nord. 
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rieure et de police que les Etats membres de 
cette Organisation maintiendront sur le 
continent seront partes a la connaissance du 
Conse~"l de l'Atlantique Nord. » 
69. · Cette resolution est restee lettre morte pen-
dant quatre ans, et vers la fin de 1957, quand 
son application a ete discntee a l'O.T.A.N., il est 
apparu que les delegations nationales n'etaient 
pas d'accord sur le sens de ce texte adopte en 
tant que partie d'une serie d'accords destines a 
combler la lacune laissee par l'echec de la C.E.D. 
en 1954. 
70. La categorie (iii), forces destinees a la de-
fense des territoires d'outre-mer, ressortit au do-
cument precite et figurait d'ailleurs dans le texte, 
qui ne fut jamais ratifie, du traite de la C.E.D. 
qui permettait aux pays ayant des engagements 
outre mer a maintenir sur le territoire de la me-
tropole les effectifs juges necessaires pour assu-
rer periodiquement la releve des garnisons 
d'outre-mer, sans que ces effectifs soient incor~ 
pores dans l'armee europeenne. La meme dispo-
sition figurait dans la resolution de 1954, ou on 
envisageait que l'O.T.A.N. exercerait sur les ef-
fectifs nationaux certains des pouvoirs qui au-
raient dft etre confies a la C.E.D. 
71. La categoric (iv), forces maintenues dans la 
zone du Commandement allie en Europe pour la 
defense commune, sans etre placees sous l'autorite 
de l'O.T.A.N., est une idee propre a l'O.T.A.N., 
car elle n'a ete mentionnee que dans l'Acte Final 
de la Conference de Londres et dans la resolution 
du Conseil de l'Atlantique Nord citee ci-dessus. 
72. Le document de l'U.E.O. se referant aux 
categories (v) et (vi) est le Protocole n° II du 
Traite de Bruxelles modifie, dont !'article V est 
ainsi libelle 1 : 
« L'importance des effectifs et des arme-
ments des forces de defense interieure et de 
police sur le continent europeen des Hautes 
Parties Contractantes au present Protocole 
sera fixee par des accords a conclure dans le 
cadre de !'Organisation de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale, compte tenu de leurs mis-
sions propres, des besoins ainsi que des ni-
veaux existants. » 
Ce n'est qu'en decembre 1957 que le Conseil 
de I 'U.E.O. a conclu, en exeeution de cet article, 
un accord dont il est fait mention a la section III 
et qui est reproduit a !'annexe III du troisieme 
1. Italiques incorpores. 
'I'' 
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the Third Report of the Council (Document 79). 
A principal cause of this delay was the uncer-
tainty as to the meaning of the 1954 texts, and 
the fact that as category (iv) appeared only in 
NATO documents no one knew whether it em-
braced category (v) or not. 
Level of Internal Defence Forces 
Commitments summarised 
73. The apparent confusion of texts, commit-
ments and categories of forces, arises of course 
from the different - even conflicting - motives 
underlying the 1954 agreements. There was a 
desire at the time to increase the strength of 
NATO forces and to clarify the position of NATO 
commanders with regard to the forces placed 
under them; some member countries were unwill-
ing to place all their forces under NATO; and 
care was taken to prevent any one continental 
member of Western European Union becoming 
militarily so strong as to cause apprehension to 
other member countries. 
74. The result, as WEU Member States are 
affected, in terms of commitments, amounts to 
the following : 
(a) Forces placed under NATO control on 
the mainland of Europe shall not 
exceed the levels laid down in an un-
published special Agreement 1 to the 
E.D.C. Treaty for the Six, or four divi-
sions and a Tactical Air Force or equi-
valent forces for the United Kingdom 2 , 
(Articles I to Ill of Protocol No. II to 
the Modified Brussels Treaty) ; 
(b) Countries with overseas territories may 
maintain at home within the area of 
Allied Command Europe and under 
national control, such forces as are 
necessary for the periodical relief of 
their overseas garrisons; in the absence 
of any stipulation to the contrary it is 
1. Stated to limit Germany to : 
Army -12 divisions, 
Air Force -A tactical air force of about 1,350 air-
craft, 
Navy - Light coastal defence and escort vessels. 
2. In the case of the United Kingdom the authorised 
ceiling is the same as the minimum contribution originally 
guaranteed when the Brussels Treaty was revised. 
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to be assumed that each Member State 
is the sole arbiter of what forces it needs 
for this purpose (Article 4 of North 
Atlantic Council Resolution quoted 
above); 
(c) Countries may maintain on the main-
land of Europe under national control, 
only such further forces as W.E.U. and 
N.A.T.O. consider suitable, 
either (a) as forces for the common defence 
not placed under the authority of 
the North Atlantic Treaty Organi-
sation - in which case the levels 
of these forces must be approved 
by the North Atlantic Council (Ar-
ticles 4 and 5 of North Atlantic 
Council Resolution quoted above); 
or (~) as internal defence forces - in 
which case the levels of these forces 
must be approved by the Council of 
W.E.U. (Article V of Protocol 
No. II to the Modified Brussels 
Treaty). 
Again, in the absence of any stipulations to 
the contrary, each country is presumably free to 
decide whether any non-NATO forces stationed 
at home come under category (iv) or (v) - or 
even, as mentioned above, under (iii) - and 
hence to decide which of the controls (c) (a) or 
(c) (~) - or none at all - applies to them. 
Finally 
(d) Police forces on the mainland of Europe 
are subject to the same limitations as 
internal defence forces under (c) (~). 
Note that forces maintained elsewhere than 
''on the mainland of Europe'' or ''within the 
area of Allied Command Europe'' are subject to 
none of the above limitations. 
75. It is clear that the duties of the WEU 
Council under (c) (~) and (d) in this field are 
restrictive - designated to limit the forces of 
member countries so as to prevent any one mem-
ber raising excessive forces, whereas the appro-
val of the North Atlantic Council mentioned 
under (c) (a) aims at reviewing the defence con-
tributions of Member States and assessing- as 
the wording of the North Atlantic Council reso-
rapport du Conseil (Document 79). Ce retard a 
eu pour cause principale !'incertitude sur la si-
gnification des textes de 1954 et le fait que, la 
categoric (iv) ne figurant que dans les documents 
de l'O.T.A.N., l'on ne savait pas si elle englobait 
ou non la categorie (v). 
Niveau des forces de defense interieure 
resume des obligations 
73. La confusion apparente des textes, des obli-
gations et des categories de forces est evidem-
ment le resultat de motifs divers - parfois 
meme contradictoires - sous-jacents aux accords 
de 1954. L'on voulait a l'epoque accroitre la puis-
sance des forces de l'O.T.A.N. et clarifier la po-
sition des commandants de l'O.T.A.N. quant aux 
forces placees sous leur autorite ; certains pays 
membres ne voulaient pas confier toutes leurs 
forces a l'O.T.A.N. ; et l'on a pris soin d'empe-
cher qu'un quelconque pays membre continental 
de l'Union de l'Europe Occidentale ne devienne 
militairement trop puissant, au point de provo-
quer !'apprehension des autres pays membres. 
74. On aboutit au resultat suivant en ce qui 
concerne les engagements des pays membres de 
l'U.E.O.: 
(a) Les effectifs places sous le controle de 
l'O.T.A.N. sur le continent europeen ne 
doivent pas depasser les niveaux stipules 
dans un accord special non publie 1 an-
nexe au traite de la C.E.D. pour les 
Six, ou quatre divisions et une force 
aerienne tactique, ou des forces equiva-
lentes pour le Royaume-Uni 2 (articles I 
a Ill du Protocole no II du Traite de 
Bruxelles modifie) ; 
(b) Les pays ayant des territoires outre mer 
peuvent maintenir en metropole dans 
le secteur du Commandement allie en 
Europe et sous controle national les for-
ces necessaires a la releve periodique de 
leur garnison d'outre-mer ; en l'absence 
de toute stipulation a contrario, on sup-
I. Cet accord imposerait a l'Allemagne les plafonds 
suivants: 
armee = 12 divisions, 
aviation = une force aerienne tactique d'environ 
1350 appareils, 
marine = unites legeres de defense clltiere et d'es· 
corte. 
2. Dans le cas du Royaume.Uni, le plafond autorise 
est identique a la contribution minima garantie a l'origine, 
lors de la revision du Traite de Bruxelles. 
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pose que chaque Etat membre est cense 
etre le seul juge des forces dont il a 
besoin a cette fin (article 4 de la reso-
lution du Conseil de l'Atlantique Nord, 
voir plus haut) ; 
(c) Les pays membres ne peuvent maintenir 
sous controle national sur le continent 
europeen que les effectifs additionnels 
juges adequats par l'U.E.O. et 
l'O.T.A.N., 
soit (a) en tant que forces pour la defense 
commune non placees sous !'auto-
rite de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord- dans lequel cas 
les niveaux de ces forces doivent 
etre approuves par le Conseil de 
l'Atlantique Nord (articles 4 et 5 de 
la resolution du Conseil de l'Atlan-
tique Nord, voir plus haut) ; 
soit (~) en tant que forces de defense inte-
rieure - dans lequel cas les ni-
veaux de ces forces doivent etre ap-
prouves par le Conseil de l'U.E.O. 
(article V du Protocole no II du 
Traite de Bruxelles modifie). 
Une fois de plus, en l'absence de toute stipu-
lation a contrario, chaque pays est probablement 
libre de decider quels effectifs stationnes en me-
tropole autres que ceux confies a l'O.T.A.N. en-
treront ou non dans la categorie (iv) ou (v) -
ou meme, comme il a ete mentionne precedem-
ment, dans la categorie (iii) - il s'ensuit que 
chaque Etat est libre de decider quels controles 
(c) (a) ou (c) (~) - ou meme aucun - s'appli-
queront a ces forces. Enfin 
(d)' Les forces de police stationnees sur le 
continent europeen sont soumises aux 
memes limitations que les forces de de-
fense interieure mentionnees au para-
graphe (c) (~). 
Notons que les forces stationnees ailleurs que 
« sur le continent europeen » ou « dans la zone 
du Commandement allie en Europe » ne sont 
soumises a aucune des limitations precitees. 
75. Il est clair que les obligations du Conseil 
de l'U.E.O. dans les domaines (c) (~) et (d) sont 
restrictives, c'est-a-dire destinees a limiter les 
forces des pays membres de maniere a empecher 
qu'aucun d'entre eux ne leve une armee trop im-
portante, tandis que !'approbation mentionnee 
sous (c) (a) se propose de refaire l'inventaire 
des contributions des Etats membres a la defense 
et de fixer - ainsi qu'en temoignent les termes 
.... '·' 
,_ 
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lution quoted in paragraph 68 clearly shows -
the proportion of a country's forces which should 
be allocated to NATO command, and the pro-
portion which is suitable for internal defence 
tasks. 
76. The agreement in implementation of Ar-
ticle V of Protocol No. II of the Modified Brus-
sels Treaty, referred to in paragraph 72, will 
only come into force after approval by all Mem-
ber States, some of which have to proceed to 
parliamentary ratification; the Committee urges 
the Assembly to pledge its support to this end, 
and calls on the Council to collect the informa-
tion for the tables of levels of forces and arma-
ments provided for in Article 3 of the agree-
ment in advance of ratification; there need then 
be no delay in applying the procedure for ap-
proval under Article 6, once all instruments of 
ratification have been deposited. The Council's 
responsibility in this field has not yet been for-
mally carried out, although clearly established 
by the modified Treaty in October 1954. 
77. The extension of NATO Annual Review 
procedure to the whole defence effort of member 
countries is clearly in the best interests of the 
Alliance, and it is to be hoped that agreement 
will be reached very shortly in the North Atlan-
tic Council on the full implementation of both 
the spirit and the letter of the resolution of 
23rd October, 1954, which has remained so long 
in abeyance. The requirement of the Alliance is 
not to control all the forces of Member States, 
since there are many tasks which the NATO 
military authorities have wished to leave to the 
various national authorities, and for which it is 
recognised that forces under national command 
must be available. It is clearly desirable however 
that some central review should hold the balance 
between internal defence forces and NATO for-
ces - in practice, at the present time certain 
WEU Member States maintain under purely 
national control such of their land, sea and air 
forces a1:1 they choose. 
Co-ordination of Internal Defence Forces 
78. Within N.A.T.O. some co-ordination of the 
operational plans of forces not under NATO 
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control has been arranged. Present arrangements 
are summarised below under the three servioos. 
79. Army. SACEUR's responsibility for the 
conduct of operations on land is limited to the 
combat zones which comprise Germany and strips 
of territory of other States bordering the most 
forward frontiers. Combat forces in the rear 
areas are under purely national control, but 
local arrangements are made by NATO subordi-
nate commanders with national Ministries of 
Defence to ensure the protection of NATO in-
stallations in these areas. 
80. There are national responsibilities such as 
the control of refugees and the general main-
tenance of public order which N.A.T.O. does not 
wish to assume, and for which the NATO mili-
tary authorities wish to see sufficient forces kept 
under national control. 
81. Navy. Operations conducted on the high 
seas of the North Atlantic Treaty area are a 
NATO responsibility, and vessels and aircraft 
suitable for operations in the area are earmarked 
for the NATO sea commands and held in an ad-
vanced state of readiness. Countries w.ith extra-
NATO commitments retain considerable forces 
under national command. Coastal waters, how-
ever, extending broadly to the three-mile limit, 
remain a national responsibility and inshore 
craft, especially minesweepers, remain under na-
tional control. 
82. Since in this case each country endeavours 
to maintain a sufficient minesweeping fleet to 
keep its own coasts swept, whereas any enemy 
minelaying effort could not fall on all coasts 
simultaneously, it follows that in narrow seas 
bounded by different countries, existing resour-
ces might be more profitably deployed under 
NATO control. 
83. In the Channel some co-ordination of mine-
sweepers is believed to have been arranged 
through the Channel Committee, on which sit the 
Chiefs of Naval Staff of the four countries with 
coasts on the Channel and its entrances. This 
co-ordination is arranged by the national naval 
Chiefs of Staff through their national commands. 
' ' 
\ . 
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de la resolution du Conseil de l'Atlantique Nord 
citee au paragraphe 68 - la proportion des for-
ces d'un pays confiee au commandement de 
l'O.T.A.N. et la proportion adequate pour la de-
defense interieure. 
76. L'accord conclu en application de l'article 
V du Protocole no II du Traite de Bruxelles mo-
difie auquel il est fait allusion au paragraphe 72 
n'entrera en vigueur qu'apres son approbation 
par tous les Etats membres dont certains doivent 
le soumettre a la ratification du parlement ; la 
Commission prie instamment l'Assemblee d'ap-
puyer cette demarche et invite le Conseil a obte-
nir les informations permettant de dresser les 
tableaux du niveau des effectifs et des armements 
prevu a l'article 3 de l'accord, avant la ratifica-
tion ; la procedure d'approbation prevue a !'ar-
ticle 6 pourrait alors etre appliquee sans delai, 
quand tous les instruments de ratification auront 
ete deposes. Le Conseil n'a pas encore traduit 
dans les faits la responsabilite qui lui a ete 
confiee en ce domaine, bien que celle-ci ait ete 
clairement etablie par le Traite modifie, en oc-
tobre 1954. 
77. L'extension a !'ensemble de !'effort de de-
fense des pays membres de la procedure de l'exa-
men annuel de l'O.T.A.N. servirait manifeste-
ment les interets de !'Alliance, et il faut esperer 
qu'un accord se realisera bientot au Conseil de 
l'Atlantique Nord sur la mise en reuvre pleine et 
entiere, tant au point de vue de !'esprit que de 
la lettre, de la resolution du 23 octobre 1954, 
qui est demeuree si longtemps inappliquee. L'Al-
liance n'exige certes pas de controler toutes les 
forces des Etats membres, et d'ailleurs nombreu-
ses sont les taches dont les autorites militaires de 
l'O.T.A.N. ont voulu laisser la responsabilite aux 
diverses autorites nationales et pour !'execution 
desquelles il est reconnu que certaines forces doi-
vent rester sous commandement national. Il est 
manifestement souhaitable, toutefois, qu'un in-
ventaire d'ensemble soit dresse afin de preserver 
l'equilibre entre les forces de defense interieure 
et les forces de l'O.T.A.N. - dans la pratique, 
certains Etats membres de l'U.E.O. maintien-
nent actuellement, de leurs forces terrestres, na-
vales et aeriennes, les effectifs qu'ils desirent 
sous controle purement national. 
Coordination des forces de defense interieure 
78. L'O.T.A.N. a realise une certaine coordina-
tion des plans operationnels des forces qui ne 
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sont pas soumises a son controle. Les dispositions 
actuellement en vigueur sont resumees ci-dessous 
dans les rubriques consacrees aux trois armes. 
79. Armee de terre. La responsabilite du 
SACEUR pour la conduite des operations ter-
restres est limitee aux zones de combat compre-
nant l'Allemagne et des bandes de territoire ap-
partenant a d'autres Etats et longeant les fron-
tieres les plus avancees. Les forces de combat 
stationnees dans les secteurs de l'arriere restent 
sous controle purement national, mais les com-
mandants subordonnes de l'O.T.A.N. ont pris des 
dispositions sur le plan local, en accord avec les 
divers ministeres de la Defense, afin d'assurer la 
protection des installations de l'O.T.A.N. dans 
ces secteurs. 
80. Il est certaines responsabilites, telles que la 
surveillance des refugies et le maintien de l'ordre 
public, que l'O.T.A.N. ne desire pas assumer et 
en fonction desquelles les autorites militaires de 
l'O.T.A.N. souhaitent que des forces suffisantes 
soient maintenues sous controle national. 
81. Marine. La conduite des operations en haute 
mer dans la zone couverte par le Traite de l'At-
lantique Nord est confiee a l'O.T.A.N. ; des na-
vires et des avions convenant aux operations 
dans cette zone sont reserves pour affectation 
aux commandement navals O.T.A.N. et mainte-
nus dans un etat de preparation avancee. Les pays 
ayant des obligations en dehors de l'O.TA.N. 
maintiennent des forces importantes sous com-
mandement national. Cependant, les eaux cotieres 
se comparant a la limite des eaux territoriales 
(environ 4,5 km) restent sous responsabilite na-
tionale et les unites cotieres, en particulier les 
dragueurs de mines, sont toujours sous controle 
national. 
82. Dans ce cas, chaque pays s'efforQant de 
maintenir une flotte suffisante de dragueurs de 
mines pour deblayer ses cotes, alors qu'il serait 
impossible a l'ennemi de mouiller des mines le 
long de toutes les cotes simultanement, il s'ensuit 
que dans les mers etroites bordees par plusieurs 
pays, les ressources pourraient etre deployees 
avec plus de profit sous le controle de l'O.T.A.N. 
83. Dans la region de la Manche, le Comite de 
la Manche a, pense-t-on, coordonne dans une 
certaine mesure les unites de dragage des mines. 
Font partie de ce comite les chefs d'etat-major 
de la marine des quatre pays bordant ce detroit 
et ses entrees. Cette coordination est realisee par 
les chefs d'etat-major des marines nationales, par 
l'entremise de leurs commandements nationaux. 
',• 'I 
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84. In the Mediterranean there may well be 
a considerable overall surplus of minesweepers, 
and if NATO co-ordination were arranged it 
should be possible to make a monetary saving 
which could be diverted to other defence require-
ments, if national susceptibilities did not prevent 
it. The southern North Sea might also be an area 
worthy of investigation in this connection. 
85. Air Force. In the field of air defence, the 
area at present covered by an integrated defence 
system under SACEUR's Command in Central 
Europe is virtually limited to Germany and the 
combat zones referred to under "Army" above, 
and is defended by the various AT AFs. France, 
Italy and the United Kingdom maintain their 
air defence systems under national command 
while Belgium and the Netherlands operate a 
joint national command. In December 1955, 
however, SACEUR was designated '' co-ordina-
tor of Air Defence for NATO Europe"- which 
expression includes the metropolitan territory of 
France and the United Kingdom. In implemen-
tation of this it is understood that the military 
authorities are making proposals for the integra-
tion in stages of all air defence systems in Eu-
rope, by extending the geographical area of 
integration progressively to the West, SACEUR 
assuming command of all air defence forces in 
the areas taken over. 
86. In conclusion, in view of the considerable 
forces of member countries not ·under NATO 
command, and having regard to the extensive 
commitments of Article V of the modified Brus-
sels Treaty, it is clear that the investigations of 
your Committee must extend beyond the NATO 
forces. In the field of internal defence forces 
there is clearly scope, as shown above, for 
harmonisation of national plans; agreement is 
required on the lines of that proposed for air 
defence, to ensure that national frontiers shall 
not hamper operations of the internal ground 
forces. The Council of W.E.U. should recognise 
this task to be their responsibility, and take the 
initiative of arranging the necessary staff discus-
sions. 
87. It is also clear that the great bulk of the 
non-NATO forces of member countries is em-
ployed on overseas defence duties and not as 
internal defence forces. If the reasons in favour 
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of extending the scope of the NATO Annual 
Review to internal defence forces are valid, then 
a fortiori there is a case for extending it to 
overseas defence forces, but any such proposal is 
bound to encounter the susceptibilities of certain 
Member States, and indeed unless the North 
Atlantic and Western European Union Councils 
were to assume a degree of responsibility for all 
problems facing the Western Alliance - whether 
within the NATO geographical area or not -
these organisations could not be held to be suit-
able bodies to assess the extra-NATO commit-
ments of Member States. 
88. But if the Alliance is to endure it will have 
to prove itself more comprehensive and adapt-
able, able to meet military and political chal-
lenges wherever they arise. 
CoNCLUSION 
89. Your Committee, at the end of this com-
prehensive review, reluctantly arrives at the con-
clusion that the state of defence achieved in 
recent years by the countries of Europe, after 
bitter quarrelling over defence budgets both 
within the countries themselves and between 
them, is not yet adequate. Both in the tactical 
nuclear field and in any case in the conventional 
field, the shortcomings of theW est are still mani-
fest. The Committee has included the most im-
portant of them in its draft Recommendation. 
It appeals to the Council and to the member 
Governments to give their urgent attention to 
these requests : genuine security does not yet 
exist for Europe and it is the governments' res-
ponsibility to take the necessary steps imme-
diately even if these involve unpopular decisions. 
90. The problem of west European security 
must be seen against the background of East-
West relations. The aims of Western policy vis-a-
vis Soviet Russia in Europe are threefold : 
(i) to maintain a sufficiently effective de-
fense to discourage a Soviet attack; 
84. En Mediterranee, il y a probablement un 
important surplus de dragueurs de mines, et si 
l'O.T.A.N. etablissait une coordination, l'on pour-
rait sans doute realiser des economies et les 
consacrer a d'autres besoins de defense, dans la 
mesure ou les susceptibilites nationales ne fe-
raient pas obstacle a ce projet. La partie meridio-
nale de la mer du Nord est un autre secteur que 
l'on pourrait etudier a ce point de vue. 
85. Aviation. Au point de vue de la defense 
aerienne, la zone actuellement couverte par un 
systeme integre de defense relevant du Comman-
dement Centre Europe place sous l'autorite du 
SACEUR, est virtuellement limitee a l'Allemagne 
et aux zones de combat enumerees plus haut sous 
la rubrique « Armee de terre » ; elle est protegee 
par les diverses ATAF. La France, l'Italie et le 
Royaume-Uni gardent leur systeme de defense 
aerienne sous commandement national, tandis que 
la Belgique et les Pays-Bas ont un commande-
ment national conjoint. Cependant, en decembre 
1955, le SACEUR a ete nomme « coordinateur 
de la defense aerienne pour !'Europe de 
l'O.T.A.N. » qui comprend le territoire metro-
politain de la France et le Royaume-Uni. TI est 
entendu qu'en application de cette mesure, les 
autorites militaires font des propositions en vue 
de !'integration progressive de tous les systemes 
europeens de defense aerienne, en etendant gra-
duellement vers l'ouest la zone geographique 
d'integration, le SACEUR prenant le commande-
ment de toutes les forces de defense aerienne 
dans les secteurs assimiles. 
86. Pour conclure, vu !'importance des forces 
des Etats membres qui ne sont pas sous comman-
dement O.T.A.N., et compte tenu des engage-
ments etendus prevus a !'article V du Traite de 
Bruxelles modifie, il est evident que les re-
cherches poursuivies par votre Commission doi-
vent depasser le cadre des forces de l'O.T.A.N. 
En ce qui concerne les forces de defense inte-
rieure, il y a certainement lieu, comme on l'a 
montre plus haut, d'harmoniser les plans natio-
naux ; le besoin d'un accord analogue a !'accord 
propose pour la defense aerienne se fait sentir, 
afin d'assurer que les frontieres nationales n'en-
traveront pas les operations des forces interieures 
terrestres. Le Conseil de l'U.E.O. devrait recon-
naitre que cette miSJion lui incombe et prendre 
!'initiative d'organise:J; les entretiens necessaires 
entre les etats-majors. 
87. L'on sait egalement que la majeure partie 
des forces ne dependant pas de l'O.T.A.N. et ap-
partenant aux Etats membres est employee a la 
defense des territoires d'outre-mer et ne constitue 
17 
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pas une force de defense interieure. Si les rai-
sons qui militent en faveur de !'extension de 
l'examen annuel de l'O.T.A.N. aux forces de de-
fense in.terieure sont valables, on peut a fortiori 
inclure les forces de defense d'outre-mer, mais 
toute proposition de cet ordre doit necessaire-
ment heurter les suceptibilites de certains Etats 
membres et, a moins que les Conseils de l'Atlan-
tique Nord et de l'Union de !'Europe Occiden-
tale n'assument en partie la responsabilite de 
toutes les questions concernant !'alliance occi-
dentale - qu'il s'agisse ou non de la zone geo-
graphique de l'O.T.A.N. - ces organismes ne 
sont guere habilites a evaluer les engagements 
exterieurs a l'O.T.A.N. des pays membres. 
88. Cependant, pour durer, !'Alliance doit se 
tourner davantage vers l'exterieur, se montrer 
plus adaptable, capable de se mesurer aux me-
naces militaires et politiques d'ou qu'elles 
viennent. 
CONCLUSION 
89. Votre Commission, a l'issue de ce vaste tour 
d 'horizon, constate avec regret que l'etat de la 
defense mise sur pied ces annees recentes par les 
pays d'Europe, apres d'ameres querelles sur les 
budgets militaires, tant dans le cadre de chaque 
pays membre qu'entre ces derniers, n'est pas 
encore satisfaisant. Les insuffisances de l'Occi-
dent demeurent criantes dans le domaine des 
armes nucleaires tactiques et, en tout etat de 
cause, dans le domaine des armes convention-
nelles. De ces insuffisances, la Commission a 
retenu les plus importantes dans son projet de 
recommandation. Elle invite instamment le 
Conseil et les gouvernements membres a exami-
ner d'urgence ces demandes ; il n'y a pas encore 
pour !'Europe de securite au plein sens du mot, 
et c'est aux gouvernements que revient la res-
ponsabilite de prendre immediatement les me-
sures necessaires, meme si elles impliquent des 
decisions impopulaires. 
90. Le probleme de la securite europeenne doit 
etre considere sur le plan general ties relations 
entre l'Ouest et l'Est. Les buts de la politique 
occidentale a l'egard de la Russie sovietique en 
Europe sont triples : 
(i) maintenir une defense suffisamment 
efficace pour decourager une agression 
sovietique ; 
.,. 
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(ii) to establish a peace settlement for Ger-
many which provides' for the re-unifi-
cation of that country; 
(iii) to establish a peace settlement which 
will bring about the independence of 
central and eastern European nations. 
91. . The first goal · can be reached, but expe-
rience. has shown that even this will need an 
enormous effort. This goal, however, is of a 
negative character. If Europe were to content 
itself with such an achievement it would fall 
victim to a new Maginot Line mentality. The 
organisation of defence is not an end in itself; 
a common defence system . is the necessary pre-
requisite of a common foreign policy designed 
to reach the political goals. European defence 
efforts must be measured against this yard-
sticl\: From such a comparison, the organisation 
of Western defenc;e is still seen to be matched by 
a more powerful organisation in Eastern Eu-
rope; the unification of Germany is still as far 
away as ever, as is the restoration of political 
independence in Central and Eastern Europe a 
year after the Hungarian uprising; and the 
flank of the Western position in Europe is being 
turned in the Middle East and North Africa. 
92. Until recently the conviction was widely 
held that by maintaining Western strength a 
point might be reached where the Soviet Union 
would be compelled to accept the official We-
stern terms for a settlement of outstanding poli-
tical issues. Is it still possible to believe that by 
following this policy the democracies will finally 
be rewarded by Russian concessions? As long 
as the Western defence effort remains as meagre 
as it has so far been, the more likely conclusion 
is that Russia would be justified in believing 
that she will eventually be the one to gain from 
Western concessions. From the material point 
of view, however, the Western world is still in 
advan-ce of Soviet Russia. The true. challenge of 
statesmanship in Europe and the Western world 
is to make its people realise that great sacrifices 
must be made, and that if our society is to sur-
vive, unrelenting efforts are called for by all 
our peoples. If a sound common defence system 
is established, the . way will be open for political 
initiatives aimed at achieving the real aims of 
Western policy by negotiation with the U.S.S.R. 
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The Soviet threat 
Land. The Soviet Army consists altogether of 
about 175 divisions under arms, 75 of which are 
tank or mechanised and 10 are mountain divi-
sions. The satellites of the Soviet bloc have a 
further 60 divisions under arms some of which 
are undermanned and ill-equipped; their relia-
bility to the Soviets is questionable. Since 1957 
the Soviet ~irst-line divisions have been organis-
ed for nuclear warfare. They are fully mechanis-
ed and mobile and have a new flexible chain of 
supply. Tactical nuclear weapons have been 
developed but it is not known whether these yet 
form part of the organic equipment of Soviet 
divisions stationeQ. outside the U.S.S.R. 
Sea. From the present construction rate, it is 
estimated that the Soviet naval strength, the 
backbone of which in 1955 consisted of some 
8 cruisers, 35 destroyers and 225 submarines, 
will in two or three years' time consist of some 
30 cruisers, 150 destroyers, 650 submarine's, 500 
motor torpedo-boats, 1,000 minesweepers, 300 
escort vessels and numerous patrol craft, land-
ing craft, and auxiliary vessels. Soviet naval 
forces are organised into 4 fleets, these are the 
Northern, Baltic, Black Sea and the Far Eastern, 
Fleet. Each fleet is essentially independent of 
the other. The Soviet Navy has no aircraft car-
riers. The navies of the satellites consist of minor 
vessels which can largely be disregarded. 
Air. 'l'oday, the Soviet Air Forces comprise 
800,000 personnel and 20,000 operational air-
craft organised into five major components -
tactical aviation, naval air forces, fighter defen-
ces, long range strategic bombers and air forces 
of the airbone forces. All fighters and light bom-
bers are jet propelled. The long range air force 
is comprised predominantly of jet medium bom-
bers which can adequately cover all targets in 
Europe and its approaches, and with in-flight 
refuelling have a limited capability against North 
America. A jet heavy bomber force is being built 
up which will have a truly inter-continental 
bombing capability. All aircraft including some 
of the fighters are capable of delivering nuclear 
weapons. Airfields, facilities, navigation aids and 
aircraft control systems in western U.S,S.R. and 
the satellites are adequate to support full-scale 
operations in the European theatre. 
(ii) conclure un reglement pacifique de la 
question allemande assurant la reuni-
fication de l'Allemagne; 
(iii) conclure un reglement pacifique ap-
portant l'independance aux nations 
d'Europe centrale et orientale. 
91. Le premier de ces objectifs est a portee, 
mais !'experience a montre qu'il exigera pourtant 
un effort enorme. C'est la cependant un objectif 
de caractere negatif, car si !'Europe devait se 
satisfaire de pareil resultat, ce serait pour elle 
se complaire a nouveau dans une mentalite style 
Ligne Maginot.' L'organisation de la defense ne 
constitue pas. une fin en soi ; un systeme de de-
fense commune constitue le prealable necessaire 
d'une politique etrangere commune orientee vers 
les objectifs politiques. Tel est l'etalon qui doit 
servir de mesure pour apprecier les efforts de 
defense de l'Europe. Sous cet angle, on s'aper<;oit 
qu'a !'organisation de la defense occidentale cor-
respond encore une organisation plus puissante 
en Europe orientale; !'unification de l'Alle-
magne demeure du domaine des perspectives 
lointaines, de meme que la restauration de !'in-
dependance politique en Europe centrale et 
orientale, ceci un an apres le soulevement de 
Hongrie, et le dispositif occidental en Europe 
voit son flanc contourne au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. 
92. L'on etait jusqu'a recemment convaincu 
qu'en maintenant la puissance de l'Occident, l'on 
atteindrait peut-etre le point oil !'Union Sovie-
tique pourrait etre amenee a accepter les propo-
sitions officielles de l'Occident en vue d'un regle-
ment des problemes politiques en suspens. Est-il 
encore possible de croire qu'en suivant pareille 
politique les democraties finiront par s'attirer 
des concessions sovietiques 1 Tant que !'effort de 
defense occidental demeurera aussi modeste qu'il 
a ete par le passe, la Russie aura toutes raisons 
de penser, ce qu'elle fera probablement, que c'est 
elle qui, en fin de compte, obtiendra des conces-
sions de la part des Occidentaux. En termes de 
puissance materielle cependant, l'Occident de-
meure en avance sur l'Union Sovietique. Le veri-
table defi qui se pose aux hommes d'Etat euro-
peens et occidentaux en general, c'est de faire 
comprendre a leurs peuples qu'il leur faut tous 
consentir de grands sacrifices et que ce n'est que 
par les efforts soutenus de tous nos peuples que 
notre societe assurera son salut. Si un systeme 
solide de defense commune est etabli, la voie sera 
ouverte aux initiatives politiques tendant a at- . 
teindre les veritables objectifs de la politique 
occidentale en negociant avec l'U.R.S.S. 
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ANNEXE 
, r.·· , ? •. •• 1·.·.· ;: 
La menace sovietique •. , .. 
Sur terre. L'armee sovietique · Mmprend $ 
tout quelque 175 divisions eri:'''arme8; dont '75 bflil.~ 
dees ou mecanisees, ·et 10 diVisions de moritagrt\i. 
Les satellites du bloc sovietique possedent en 
outre 60 divisions en armes dont certaines sont 
a court d'effectifs et mal equipees ; leur loyaute 
a l'egard des Soviets est sujette a caution. De-
puis 1957, les divisions sovietiques de premiere 
ligne ont ete organisees en vue de la guerre nu-
cleaire. Elles sont entierement motorisees et mo-
biles et sont dotees d'une nouvelle et flexible 
chaine d'approvisionnement. Des armes nucleai-
res tactiques ont ete mises au point, mais on ne 
sait pas si elles font deja partie integrante de 
l'equipement organique des divisions sovietiques 
stationnees en dehors du territoire de l'U.R.S.S. 
Sur mer. D'apres le rythme actuel de cons-
truction, l'on estime que la force navale sovie-
tique, qui comptait essentiellement en 1955, 
8 croiseurs, 35 destroyers et 225 sous-marins, 
sera d'ici deux ou trois ans de 30 croiseurs, 
150 destroyers, 650 sous-marins, 500 vedettes 
lance-torpilles, 1.000 dragueurs de mines, 300 
unites d'escorte et de nombreux patrouilleurs, 
unites de debarquement et navires au:<dliaires. 
Les forces navales sovietiques sont organisees en 
4 flottes : du Nord, de la Baltique, de la mer 
Noire et de !'Extreme-Orient. Elles sont inde-
pendantes les unes des autres. La marine sovie-
tique ne possede pas de porte-avions. Les ma-
rines des pays satellites ne comportent que des 
batiments de petit tonnage, qui n'entrent guere 
en ligne de compte. 
Dans les airs. Les forces aeriennes sovietiques 
comptent actuellement 800.000 hommes et 20.000 
appareils operationnels repartis en cinq grandes 
categories - aviation tactique, forces de l'aero-
navale, chasseurs de defense, bombardiers strate-
giques a grand rayon d'action et appareils des 
forces aeriennes aeroportees. Tous les chasseurs 
et les bombardiers Iegers sont a reaction. La force 
aerienne a grand rayon d'action est composee 
principalement de bombardiers moyens a reac-
tion capables d'atteindre tous objectifs en Eu-
rope et dans les voies d'acces y conduisant, ap-
pareils qui, ravitailles en vol, constituent une 
menace relative pour l'Amerique du Nord. Une 
force de bombardiers lourds a reaction est en 
voie de constitution, dont le potentiel de bom-
bardement sera vraiment a l'echelle interconti-
nentale. Tous les appareils, y compris certains 
des chasseurs, peuvent etre porteurs d'armes nu-
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Missiles. It is known that the Soviets possess 
a strong modern and aggressive guided missile 
programme. They claim that nuclear missiles 
with ranges up to 350 miles are now being intro-
duced into the ground forces and tactical and 
intermediate range missiles were seen at the 
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Moscow parade of 7th November, 1957. They 
must be credited with an operational capability 
with missiles with ranges up to 700 miles but 
IRBMs are presumed to exist as prototypes only 
and are unlikely to be in service before the end 
of 1959. 
cleaires. Les aeroports, les installations, les dis-
positifs de navigation et systemes de controle 
des appareils en Russie occidentale et dans les 
pays satellites sont suffisants pour la conduite 
d'operations de grande envergure sur le theatre 
europeen. 
Par voie d'engins. On sait que les Soviets ont 
etabli un programme vigoureux, audacieux et 
agressifs d'engins guides. lis pretendent que 
134 
leurs forces terrestres sont actuellement progres-
sivement dotees d'engins nucleaires de portees 
atteignant 530 km; et l'on a vu defiler A Moscou, 
le 7 novembre 1957, des engins tactiques et de 
moyenne portee. L'on est fonde a croire que les 
Soviets disposent, en puissance operationnelle, 
d'engins de portees depassant 1.000 km, cepen-
dant que l'on assume que les IRBM n'existent 
qu'a l'etat de prototypes et ne pourront sans 
doute pas etre mis en service avant la fin de 1959. 
'1 ·, -, ... ' 
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· .' · :·., · ReSpo'nsibRtty of Western European Union in the Field of Military Policy 1 
COMMUNICATION 
submitted ~n behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 2 . 
by Mr. de la Vallee Poussin,_ Rapporteur 
1. In Recommendation No. 18 adopted in Oc-
tober 1957, the Assembly requested two things of 
the Council: 
'' 1. That in future it shall carry out fully 
the responsibilities which are imposed by 
the Treaty, and make full report thereon to 
the Assembly; 
2. That meanwhile, in view of the urgency 
of giving the Assembly full information, it 
communicate its Opinion to the Assembly 
concerning the following proposal: 
That the Governments of the Member States 
of Western European Union entrust their 
Permanent Representatives to N.A.T.O., act-
ing as representatives of their Ministers of 
Foreign Affairs, with the mission of keep-
ing the Committee on Defence Questions 
and Armaments informed concerning deve-
lopments in those sectors where the WED 
Council has at present transferred its 
functions to N.A.T.O." 
2. In submitting the first paragraph of the 
Recommendation the Assembly took as a basis 
the text of the Treaty which imposed certain 
duties on the Council of Western European 
Union which it cannot evade. Unless the approval 
of the seven national parliaments is obtained, 
the Council is obliged to implement the Treaty in 
its entirety and if it delegates the execution of 
certain parts to another body it is the Council's 
duty to verify the way that body carries out its 
mission. Every year the Council must submit to 
the Assembly a report on the whole of its acti-
1. See Recommendation No. 18 and Document 63 
(October, 1957). 
2. Members of the Committee: Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (Chairman); M. Fens (Vice-Chairman); 
• MM. Blachstein, Boggiano Pico, Corniglion-Molinier, 
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vities - a term to be understood in the sense 
of responsibilities. 
In the conviction that the Council could not 
immediatly comply with the request of the As-
sembly (which would require negotiation with 
N.A.T.O.), the second paragraph of the Recom-
mendation was intended to provide a means 
whereby the Assembly could be kept fully in-
formed meanwhile of the way functions trans-
ferred to N.A.T.O. were carried out. With this 
end in view the Assembly had asked for the 
Council's opinion on the proposal to bring toge-
ther the Permanent Representatives to N.A.T.O. 
of Western European Union member countries 
and members of the Committee on Defence Q'\lest-
ions and Armaments. 
3. In its Third Annual Report the Council does 
not reply to the first paragraph of the Recom-
mendation, but limits itself solely to the second. 
Having been unable to accept the procedure pro-
posed by the Assembly the Council suggests 
another procedure already approved by the North 
Atlantic Council to the extent that the latter is 
involved. This method is as follows: 
'' 1. The questions the Assembly Committee 
on Defence Questions and Armaments wish 
to raise would be discussed in the first place 
at a private meeting between representatives 
of the Council of Western European Union 
and of the Committee in order to ensure 
that the questions were presented in the 
most suitable way. 
Galletto, Gems, Goedhart, Lord Grantchester, MM. Heye, 
Hughes-Hallett, Jaeger, Jannuzzi, Le Bail, Lefevre 
(Substitute: de la Vall6e Poussin), Legendre, Margue, 
Paul (Substitute: Jacobs), van Riel (Substitute: Mme 
Stoffels-van Haaften), Steele, Lord Stonehaven, MM • 
Teitgen, Temple, Treves, Van Remoortel. 
' '' 
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Responsabtlites de l'Union de l'Europe Occidentale dans le domaine de la poUtique miUtaire 1 
COMMUNICATION 
presentee au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armementa. 1 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
1. Dans sa Recommandation n° 18, votee en oc-
tobre 1957, l'Assemblee avait formule deux re-
quetes au Conseil : 
« 1. D'exercer desormais pleinement les 
responsabilites que lui impose le Traite et 
d'en faire rapport a l'Assemblee ; 
2. En attendant, et vu l'urgence de tenir 
l'Assemblee pleinement informee, de donner 
son avis sur la proposition suivante : 
Les gouvernements des. pays membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale confieraient 
a leurs representants permanents aupres de 
l'O.T.A.N., agissant en tant que delegues de 
leurs ministres des Affaires etrangeres, la 
mission de tenir la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements informee 
de !'evolution intervenue dans les domaines 
ou le Conseil de l'U.E.O. a transfere de facto 
ses competences a l'O.T.A.N. » 
2. En presentant le premier paragraphe de la 
recommandation, l'Assemblee s'est basee sur le 
texte du Traite qui a impose au Conseil de 
1 'Union de l'Europe Occidentale des devoirs aux-
quels il ne peut pas se soustraire. A moins d'ac-
cord des sept parlements nationaux, le Conseil est 
oblige de mettre en reuvre le Traite dans toutes 
ses parties et s'il delegue !'execution de certaines 
parties a un autre organe, il a le devoir de 
controler la fa<;on dont celui-ci s'acquitte de la 
mission qui lui est confiee. C'est sur !'ensemble 
de ses activites - terme pris dans le sens de res-
1. Cf. Recommandation no 18 et Document 63 (octobre 
1957). 
2. Msmbru de la Oommiasion : Marchese Lucifero 
d'Aprigliano (president) ; M. Fens (vice-president) ;_ 
MM. Blaehstein, Boggiano Pico, Corniglion-Molinier, 
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ponsabilites - qu'il doit presenter chaque annee 
un rapport a l'Assemblee. 
Convaincue que le Conseil ne pourrait imme-
diatement donner suite a la requete de l'Assem-
blee (celle-ci demandant des negociations avec 
l'O.T.A.N.), l'Assemblee avait, dans le deuxieme 
paragraphe de la recommandation, cherche un 
moyen qui aurait permis, en attendant, de la 
tenir pleinement informee de l'exercice des fonc-
tions devolues a l'O.T.A.N. A cette fin, elle avait 
demande l'avis du Conseil sur la proposition de 
mettre en contact les representants permanents 
des pays membres de 1 'Union de l'Europe Occi-
dentale aupres de l'O.T.A.N. et de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements. 
3. Dans son troisieme rapport annuel, le Conseil 
ne repond pas au premier paragraphe de la re"' 
commandation, se bornant a traiter uniquement 
du second. N'ayant pas pu accepter la procedure 
proposee par l'Assemblee, le Conseil suggere une 
autre procedure deja approuvee par le Conseil 
de l'Atlantique Nord, dans la mesure ou elle le 
concerne. Cette methode est la suivante : 
« 1. Les questions que la Commission des 
Questions de Defense et des Armements de 
1' Assemblee souhaiterait poser, seraient evo-
quees tout d'abord au cours d'une reunion 
privee entre delegues du Conseil de l'U.E.O. 
et delegues de la Commission en vue d'ob-
tenir une meilleure formulation des ques-
tions. 
Galletto, Gems, Goedhart, Lord Grantchester, MM. Heye, 
Hughes-Hallett, Jaeger, Ja.nnuzzi, Le Bail, Lefevre (sup. 
pleant: de la Vallee Poussin), Legendre, Margue, Paul 
(suppleant : Jacobs), van Riel (suppleant : Mme Stoft'els-van 
Haaften), Steele, Lord Stonehaven, MM. Teitgen, Temple, 
Treves, Van Remoortel. 
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2. The Committee would then communicate 
officially to the Council the questions they 
wished to discuss. 
3. The Council would prepare answers to 
those questions and those Recommendations 
on defence matters adopted by the Assem-
bly which came within the Council's own 
sphere of activities. The Council would ap-
proach N.A.T.O. for the substance of replies 
to those questions and Recommendations 
which fell outside this sphere. 
4. The Minister, Chairman in office of the 
Council, would invite the Committee on De-
fence Questions and Armaments' to meet in 
his capital; he would take the Chair at the 
joint meeting, at which some members of 
the Council in London would also be present. 
N.A.T.O. would be invited to send represen-
tatives of the Secretariat or officers from 
the Commands. These representatives, who 
would attend as expert advisers, would, at 
the invitation of the Chairman, help the 
latter to answer any supplementary quest-
ions falling within the competence of 
N.A.T.O." 
4. The Committee has twice discussed the 
Council's reply: unofficially in the month of 
January when the Presidential Committee trans-
mitted to it the procedure proposed by the 
Council, and officially in March when that part 
of the Third Annual Report 1 was referred to it. 
It reached the following conclusions: 
(i) the Committee cannot accept the re-
strictive interpretation of the Council's 
responsibilities which the latter still 
implicitly maintains by its failure to 
reply to the first paragraph of the Re-
commendation; consequently the Com-
mittee insists on this request, being of 
the opinion that the modified Brussels 
Treaty will be enforced in the form in 
which it was ratified by national par-
liaments only when the Council carries 
out its responsibilities to the full. At 
this stage, however, the Committee 
does not want to prolong an argument 
which has already lasted long enough 
without bearing fruit. It will be taken 
up again when circumstances are more 
favourable and when the European or 
1. Document 79, Part A, chapter I, section 1 (a). 
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world situation has provided new fac-
tors to support its thesis ; 
(ii) it is the Committee's opinion that by 
following up the second paragraph of 
the Recommendation, even in a dif-
ferent form, the Council has formally 
recognised the right of the Assembly 
to be informed on all aspects of Euro-
pean defence, whether dealt with in 
Western European Union or N.A.T.O. 
It is true that in the Second Annual 
Report (Document 37) the Council ap-
preciated ''the Assembly's desire to 
consider broader aspects of defence 
than those to which the Council must 
limit themselves ... " It added, however, 
that the Council was not in a position 
to assemble the necessary documenta-
tion for transmission to the Assembly 
and referred the Assembly to sources 
outside Western European Union; 
(iii) the Committee has noted with satis-
faction that in the procedure proposed 
by the Council the latter has now ac-
cepted its own responsibility towards 
the Assembly in this field. Questions 
raised by the Committee shall be trans-
mitted to N.A.T.O. by the Council 
whose Chairman in office will person-
ally take the Chair at a joint meeting 
at which the replies will be commun-
icated to the Committee with any ne-
cessary comments. The Committee has 
agreed to the method proposed by the 
Council mainly because the Council 
itself will become active in this field; 
(iv) the Committee is of course aware that 
the procedure proposed by the Council 
could be very slow and complicated 
since every question will be passed 
from the Committee to the Council, 
from the Council to N.A.T.O., from 
N.A.T.O. to the Council and from the 
Council to the Committee. It is recogn-
ised, however, that the structure of the 
two organisations hardly allows any 
other solution, the normal partner of 
the Assembly of Western European 
Union being the WEU Council. The 
2. La Commission communiquerait ensuite 
officiellement au Conseil les problemes 
qu'elle desire soulever. 
3. Le Conseil preparerait des reponses aux 
questions et recommandations de l'Assem-
blee, relatives aux problemes de defense en-
trant dans le cadre des activites du Conseil. 
Le Conseil demanderait a l'O.T.A.N. les 
elements permettant de repondre aux ques-
tions et recommandations sortant du cadre 
de ses activites. 
4. Le Ministre, president en exercice du 
Conseil, inviterait la Commission dans sa 
capitale et presiderait la reunion mixte a 
laquelle assisteraient egalement certains de-
Iegues du Conseil de l.Jondres. L'O.T.A.N. 
serait invitee a deleguer des representants 
du Secretariat ou des officiers de ses com-
mandements. Ceux-ci, qui assisteraient a la 
reunion en qualite de conseillers techniques, 
aideraient le President, sur son invitation, 
a repondre a toute question supplementaire 
relevant de la competen<'c de l'O.T.A.N. » 
4. La: Commission a examine la reponse du 
Conseil a deux reprises ; officieusement au mois 
de janvier, lorsque la procedure proposee par le 
Conseil lui a ete transmise par le Comite des 
Presidents, et officiellement au mois de mars, 
lorsqu'elle a ete saisie de cette partie du troi-
sieme rapport annuel 1 • Elle est arrivee aux 
conclusions suivantes : 
(i) la Commission n'accepte pas !'inter-
pretation restrictive que, par son si-
lence sur le premier paragraphe de la 
recommandation, le Conseil continue a 
donner de ses propres responsabilites · 
elle insiste par consequent sur cett~ 
requete, considerant que le Traite de 
Bruxelles modifie ne sera mis en vi-
gueur dans la forme dans laquelle il 
a ete ratifie par les parlements natio-
naux que le jour ou le Conseil en exe-
cutera pleinement les responsabilites. 
A ce stade, la Commission ne veut cc-
pendant pas prolonger une discussion 
qui a deja assez dure sans porter de 
fruits. Elle la reprendra lorsque les 
circonstances seront moins defavorables 
et que des evenements de la conjonc-
ture europeenne ou mondiale auront 
1. Document 79, partie A, chapitre I, section 1 (a). 
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apporte de nouveaux elements a l'ap-
pui de sa these ; 
(ii) la Commission considere qu'en donnant 
suite au deuxieme paragraphe de la re-
commandation, ne rut-ce que sous une 
forme differente, le Conseil a formel-
lement reconnu le droit de l'Assembloo 
d'etre informee sur toute question de 
defense europoonne, qu'elle soit traitee 
a l'Union de l'Europe Occidentale ou 
a l'O.T.A.N. I1 est vrai que dans le deu-
xieme rapport annuel (Document 37), 
le Conseil avait considere comme corn-
. prehensible «le desir de l'Assemblee 
d'examiner les questions de defense 
dans une perspective plus large que 
celle a laquelle le Conseil doit se limi-
ter ... » Il avait cependant ajoute qu'il 
n'etait pas en mesure lui-meme de reu-
nir la documentation necessaire pour 
la transmettre a l'Assemblee et il avait 
renvoye l'Assemblee a des sources 
etrangeres a l'Union de !'Europe Oc-
cidentale; 
(iii) la Commission a constate avec satis-
faction que le Conseil, dans la proce-
dure proposoo par lui, accepte mainte-
nant une responsabilite propre a 
l'egard de l'Assemblee en cette matiere. 
Les questions que posera la Commis-
sion seront transmises a l'O.T.A.N. par 
l'entremise du Conseil, dont le presi-
dent en exercice presidera en personne 
une reunion mixte au cours de laquelle 
les reponses seront communiquees a la 
Commission et, le cas echeant, com-
mentees. Si la Commission s'est ralliee 
a la methode proposee par le Conseil, 
c'etait en grande partie a cause du fait 
que le Conseil deviendra lui-meme actif 
dans ce domaine ; 
(iv) la Commission n'a evidemment pas ca-
che que la procedure proposee par le 
Conseil risquait d'etre tres lente et 
tres compliquee, etant donne que toute 
question passera de la Commission au 
Conseil, du Conseil a l'O.T.A.N., de 
l'O.T.A.N. au Conseil et du Conseil a 
la Commission. Elle reconnait cepen-
dant que la structure des deux organi-
sations ne permet guere une autre 
solution, le partenaire normal de l'As-
sembloo de l'Union de l'Europe Occi-
dentale etant le Conseil de l'U.E.O. 
1,,1 
',, .. 
',)J' 
-.: -' 
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Committee would not wish it to be 
otherwise as the first paragraph of 
Recommendations No.18 bears witness. 
Moreover the Committee was convinc-
ed of the value of this procedure when 
it was put to the test in March. In pre-
paring a joint meeting with the Coun-
cil at ministerial level the Committee 
had drawn up in January a question-
naire part of which the Council of 
W.E.U. forwarded on a trial basis to 
the Council of N.A.T.O. In ~tccordance 
with paragraph 4 of the procedure 
proposed by the Council, representa-
tives of the NATO International Staff 
and officers of SHAPE took part in 
the joint meeting for the first time. 
They helped the Chairman in office of 
the Council answer supplementary 
questions. The experiment was satis-
factory; 
(v) in the light of this experience the Com-
mittee was able to agree to the proce-
dure proposed by the Council. The 
Committee wishes, however, that this 
procedure should in no case be con-
sidered hard and fast, it should gra-
duaij.y be lightened and inlproved. In 
particular, the Committee insists that 
it should be possible for replies to its 
questions to be given with the mini-
mum delay, and for supplementary 
questions also to be answered during 
joint meetings provided they are relat-
ed to the original questions. Moreover 
in the opinion of the Committee its 
relations with the Council· are now 
sufficiently close for Ministerial Mem-
bers of the Council attending joint 
meetings to be able to give the Com-
mittee information on other subjects 
arising during discussions to the extent 
that the Ministers themselves are in-
formed. Convinced of the goodwill 
existing on both sides the Committee 
proposes that the Assembly take note 
of the new procedure. 
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5. The Committee has also gone into the quest-
ion of the consequences the introd~ction of this 
new method will have on its work. An extremely 
useful source. of information now exists which 
was hitherto inaccessible. The ASsemply should 
deliberately make full use of this !J<Jtirce the bet-
ter to fulfil its role of making certain of the 
state of European means of defence, national 
parliaments nowadays having neither the right 
nor the means of exercising alone parliamentary 
control of defe:pce measures undertaken on the 
international level. 
6. In this respect the Committee will have far 
more information available to it ii!. the future. 
In order to study it thoroughly it should hold 
more and larger meetings. One might wonder 
however if the present structure of the Commit-
tee permits if to meet this increased workload 
and if its members, whose time is already very 
much taken up by other national and European 
obligations, will be able to give up even more 
time than in the past. At the moment there are 
27 members on the Committee. In the past three 
years its work has continually increased: 
Number 
Number Duration of Reports 
Dates of of submitted 
Meetings Meetings to the 
Assembly 
1955 1 1 day 0 
1956· 7 7 days 4 
1957 10 16 days 9 
1958 3 7 days 5 
(January 
to April) 
7. The Committee reserves the right to submit 
proposals for modifying its structure when the 
expected increase in work makes this necessary. 
Elle ne voudrait d'ailleurs pas qu'il en 
soit autrement, ainsi qu'en temoigne le 
premier paragraphe de la Recomman-
dation no 18. De plus, la Commission 
a pu se convaincre de l'utilite de cette · 
pl'OOOdure lors de l'essai qui en a ete 
fait au mois de mars. En preparation 
d'une reunion commune avec le Conseil 
siegeant au rang des Ministres, la 
Commission avait prepare au mois de 
janvier un questionnaire .dont partie 
avait ete transmise a titre d'essai par 
le Conseil de l'U.E.O. au Conseil de 
l'O.T.A.N. A la reunion commune par-
ticipaient pour la premiere fois, ainsi 
qu'il est prevu dans le paragraphe 4 
de la procedure proposee par le 
Conseil, des representants du Secreta-
riat international de l'O.T.A.N. et des 
officiers du SHAPE. Ceux-ci assis-
taient le president en exercice du 
Conseil pour repondre a des questions 
supplementaires. L'experience a ete 
satisfaisante ; 
(v)· a la suite de cette experience, la Com-
mission a cru pouvoir se rallier a la 
procedure proposee par le Conseil. Elle 
exprime cependant le desir que cette 
procedure ne soit en aucun cas consi-
deree comme immuable, mais qu'au fur 
et a mesure, elle puisse etre allegee et 
amelioree. Elle insiste notamment pour 
que les reponses a ses questions puis-
sent etre donnees dans un delai tres 
bref et que des questions supplemen-
taires puissent egalement recevoir une 
reponse au cours des reunions com-
munes, a condition qu'elles soient liees 
aux sujets precedemment indiques. De 
plus, de l'avis de la Commission, ses 
relations avec le Conseil sont mainte-
nant suffisamment etroites pour pre-
voir que les Ministres, membres du 
Conseil, presents aux reunions com-
munes, donnent egalement a la Com-
mission des renseignements sur d'au-
tres sujets qui surgiraient au cours des 
discussions, pourvu que les Ministres 
soient informes eux-memes. C'est avec 
la conviction qu'une bonne volonte 
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existe de part et d'autre que la Com-
mission propose a l'Assemblee de pren-
dre acte de la nouvelle procedure. 
5. La Commission s'est egalement interrogee 
sur les consequences que !'introduction de cette 
nouvelle methode aura sur son travail. Une 
source d'informations extremement utile et inac-
cessible jusqu'ici existe desormais. L'Assemblee 
devra utiliser cette source a bon escient, mais 
pleinement, afin de mieux remplir le role qui est 
le sien : s'assurer de l'etat du dispositif defensif 
de l'Europe, les parlements nationaux n'ayant 
desormais ni le droit ni la possibilite d'assumer 
seuls le controle parlementaire des mesures de 
defense prises sur le plan international. 
6. A cet egard, la Commission disposera a l'ave-
nir d'une quantite beaucoup plus importante 
d'elements d'appreciation. Or, pour pouvoir les 
etudier a fond, elle devrait prolonger la duree de 
ses reunions et en augmenter le nombre. Il faut 
se demander, cependant, si la Commission telle 
qu'elle est composee actuellement, pourrait faire 
face a ce surcroit de travail et si ses membres, 
deja pris par leurs obligations nationales et par 
leurs autres obligations europeennes, auraient la 
possibilite de lui consacrer plus de temps que par 
le passe. La Commission est actuellement compo-
see de 27 membres. Dans les trois annees ecou-
Iees, son travail n'a cesse de croitre : 
Nombre Duroo Nombre 
Dates de des de rapports 
reunions reunions presentee a 1' Assemblee 
1955 1 1 jour 0 
1956 7 7 jours 4 
1957 10 16 jours 9 
1958 3 7 jours 5 
(ja.nvier 
a avril) 
7. La Commission se reserve le droit de propo-
ser d'eventuelles modifications dans sa structure 
lorsque le surcroit de travail auquel elle s'attend 
l'exigera. 
Doeument 89 6th June, 1958 
Communication from the Council 
in addition to the Third Annual Report 1 
4th June, 1958 
Sir, 
The Council of Western European Union, hav-
ing considered your letter of 27th March, 
1958, have asked me to inform you that they will 
not be presenting a supplementary report for the 
next session of the Assembly. They wish where-
ver possible to abide by the principle of one an-
nual report as laid down in Article IX of the 
modified Brussels Treaty. 
The Council desire nevertheless, having regard 
to the Assembly's forthcoming session in July, 
to acquaint you with certain developments which 
have taken place since the end of the period 
covered by their last annual report. 
I have, therefore, the honour to bring to your 
notice the following points, the first of which 
concerns armaments production. 
In their draft Recommendation of 28th No-
vember 1957, concerning the contribution of 
W.E.U. to the production of armaments within 
the Atlantic Alliance, the Committee on Defence 
Questions and .Armaments of the Assembly re-
commended that the Council ''should propose at 
the meeting of the North Atlantic Council in 
Paris on 16th December following, the principle 
of regional co-operation among the countries of 
Western European Union within the framework 
of the Atlantic Alliance". 
The Council noted this Recommendation with 
interest and, at the joint meeting between the 
Council and the Committee on Defence Questions 
and Armaments held in Rome on 6th March 
1958, Mr. Pella, Chairman in Office of the Coun-
cil, referring to the question of regional co-
operation within the Atlantic Alliance, said that 
''if there were any suggestion for a caucus 
within NATO, the answer must be an emphatic 
'no'; but if the aim were regional co-operation 
1. See Document 79. 
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to render the joint defence effort of the whole 
Atlantic Alliance more effective, the reply would 
be 'yes'. He added that, at the Council meet-
ing of 5th March, the W.E.U. Ministers for For-
eign Affairs had clearly stated that their aim 
was to make the European defence potential as 
effective as possible with the full backing of the 
United States. 
In addition, at their meeting of 5th March, the 
Ministers decided that the member States of 
W.E.U. would, through their permanent repre-
sentatives at the North Atlantic Council, invite 
NATO to make use of the experience of the 
Standing Armaments Committee. A statement 
to this effect was made to the North Atlantic 
Council a few days later. 
The determination of the Governments to go 
forward along the path of co-operation in the 
research, development and production of arma-
ments which, over the last few years, has given 
rise to numerous projects, proposals, exchanges 
of information and joint studies was expressed 
last April in rather more definite terms, in the 
form of two concrete proposals. The first, intro-
duced by the United Kingdom delegation, sug-
gests a method of work and 19 types of arma-
ments which might be suitable for active co-
operation. The second, submitted by the Defence 
Ministers of the Federal Republic of Germany 
and the French and Italian Republics, concerns 
7 types of equipment already agreed by them 
for joint action and, therefore, brought to the 
notice of their partners with a view to possible 
extension. 
After considering the two proposals, the seven 
Defence Ministers submitted them to the meet-
ings of the NATO Defence Ministers on 17th 
April, when the fifteen Ministers "were in agree-
ment on certain measures to achieve greater eo-
Document 89 6 join 1958 
Communication du Conseil 
en complement du troisieme rapport annuel 1 
Le 4 juin 1958 
Monsieur le President, 
Le Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale 
a examine votre lettre du 27 mars 1958 et m'a 
prie de vous faire savoir qu'il ne presentera pas 
de rapport supplementaire pour la prochaine 
session de l'Assemblee. Il desire, en effet, s'en 
tenir, dans la mesure du possible, au principe 
du rapport annuel tel qu'il a ete etabli par !'ar-
ticle IX du Traite de Bruxelles modifie. 
Le Conseil souhaite cependant, en vue de la 
prochaine session de I' Assemblee en juillet, vous 
mettre au courant de certains developpements 
intervenus depuis la date a laquelle se termine 
la periode couverte par son dernier rapport 
annuel. 
C'est la raison pour laquelle il m'a charge de 
' l'honneur d'appeler votre attention sur certains 
points, dont le premier concerne la production 
d' armements. 
Dans son projet de recommandation du 28 no-
vembre 1957 concernant la contribution de 
l1J.E.O. a la production d'armements de !'Al-
liance atlantique, la Commission des Questions 
de Defense et des Armements de l'Assemblee re-
commande notamment au Conseil « de proposer 
le principe d'une collaboration regionale des 
pays de l'U.E.O. dans le cadre de !'Alliance at-
lantique lors de la reunion du Conseil de 
l'O.T.A.N. le 16 decembre prochain a Paris». 
Le Conseil a pris connaissance avec interet de 
cette recommandation et au cours de la reunion 
commune du Conseil et de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements tenue a 
Rome, le 6 mars 1958, M. Pella, President en 
exercice du Conseil, se referant a la question de 
la cooperation regionale dans le cadre de !'Al-
liance atlantique, a declare «que s'il existait la 
moindre suggestion de former un groupement 
restreint au sein de l'O.T.A.N., la reponse serait 
I. Cf. Document 79. 
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un « non » forme! ; si le but recherche consiste 
par contre a realiser une cooperation regionale 
rendant plus efficace !'effort de defense de 
!'Alliance dans son ensemble, la reponse est po-
sitive ». Il a ajoute que les ministres des Affaires 
etrangeres de 11J.E.O., reunis en Conseil le 
5 mars, avaient precise a cette occasion que le 
but etait d'assurer le dispositif de defense euro-
peen le plus efficace avec l'appui entier des 
Etats-Unis. 
D'autre part, les Ministres ont decide, au cours 
de cette reunion du 5 mars, que les Etats mem-
bres de 11J.E.O., par l'intermediaire de leurs re-
presentants permanents au Conseil de l'Atlan-
tique Nord, inviteraient l'O.T.A.N. a faire usage 
de !'experience du Comite permanent des Arme-
ments. Une communication dans ce sens a ete 
faite quelques jours plus tard au Conseil de 
l'Atlantique Nord. 
La volonte des gouvernements d'aller de 
l'avant dans la voie de la cooperation en matiere 
d'etudes, de recherche et de production d'arme-
ments qui s'est manifestee au cours des dernieres 
annees par de nombreux projets, propositions, 
echanges d'informations et etudes en commun 
s'est en quelque sorte cristallisee au cours du 
mois d'avril dernier dans deux propositions 
concretes. L'une, emanant de la delegation du 
Royaume-Uni, offre une methode et 19 types 
d'armements susceptibles de faire l'objet d'une 
cooperation effective. L'autre, faite par les mi-
nistres de la Defense nationale de la Republique 
Federale d'Allemagne, de la Republique fran-
c;aise et de la Republique italienne, mentionne 
7 types de materiels deja retenus par eux, objet 
d'une action commune et qui sont ainsi portes a 
la connaissance des autres partenaires en vue 
d'une extension eventuelle. 
Les deux propositions en question, apres exa-
men par les sept ministres de la Defense natio-
nale, furent presentees par eux lors de la reunion 
des ministres de la Defense nationale de 
l'O.T.A.N. du 17 avril. Au cours de cette reunion, 
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ordination and to widen co-operation among 
member countries... with respect of defence 
research, development and production ... '' (see 
paragraph 4 of the press communique issued 
after the NATO Defence Conference of 17th 
April 1958). In particular, they approved the 
principle that any group of nations in NATO, 
such as W.E.U., should be encouraged to formu-
late collective plans for co-operation in defence 
research, development and production. Such 
plans should be presented to N.A.T.O. through 
the Secretariat-General. Proper provision should 
be made to give any interested NATO country, 
which can n;take a positive contribution, the op-
portunity to associate itself with any such plans. 
The two lists are being closely studied by ex-
perts from the seven member countries, meeting 
in the W.E.U. Standing Armaments Committee, 
with NATO representatives. It is proposed to 
hold a further meeting of the seven Defence Min-
isters in the near future to select weapon projects 
to be carried out jointly, and to allocate respon-
sibility between the countries concerned. 
A further point to which your attention should 
be drawn is the Amendment which has been 
made to Annex Ill to Protocol No. Ill of the 
Paris Agreements signed on 23rd October 1954, 
resulting from a request by the Federal Republic 
of Germany concerning the right to manufacture 
certain weapons; the implications of this amend-
ment are outlined below. 
Article 11 of Protocol No. Ill and Annex I of 
the same Protocol recall that the Federal Re-
public of Germany has undertaken not to manu-
facture in its territory certain weapons, includ-
ing those defined in Annex Ill to Protocol No. 
Ill and particularly long-range missiles and 
guided missiles, with the exception of proximity 
fuses and short-range guided missiles for air 
defence. 
By the terms of Article 11 of Protocol No. Ill, 
the content of the list in Annex Ill can be 
amended or cancelled by a decision of the Coun-
cil of W.E.U., passed by a two-thirds majority, 
subject to two essential conditions, namely, a re-
commendation by the competent Supreme Corn-
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mander of NATO for amendment of the content 
of the list and the submission of an appropriate 
request by the Government of the Federal Re-
public of Germany. 
In a letter dated 3rd February 1958, the Su-
preme Allied Commander Europe recommended, 
stating reasons, that the Council of W.E.U. take 
the necessary steps to authorise the manufacture 
of anti-tank missiles on the territory of the Fe-
deral Republic and that they amend Protocol 
No. Ill to allow such manufacture. In addition, 
on 14th March 1958 the Government of the 
Federal Republic submitted a request that guid-
ed anti-tank missiles should be added to the list 
of missiles already excluded from the definition 
in Annex Ill to Protocol No. Ill and that the 
said Annex be amended accordingly. 
On completion of the essential formalities laid 
down in Article 11 of Protocol No. Ill, the Coun-
cil of W.E.U., after close and detailed consider-
ation of the question, approved the proposed 
amendment in principle and adopted the follow-
ing Resolution on 9th May, 1958 : 
"The Council of Western European Union, 
Considering Article 11 of Protocol No. Ill to 
the Agreements signed in Paris on 23rd October 
1954, and Annexes I and Ill to the same Pro-
tocol; 
Considering the recommendation made by the 
Supreme Commander, Allied Forces, Europe, in 
his letter of 3rd February 1958, that the manu-
facture of guided antitank missiles on the terri-
tory of the Federal Republic of Germany should 
be authorised; 
Considering the request submitted by the Gov-
ernment of the Federal Republic of Germany, in 
a letter dated 13th March 1958, 
DECIDE 
Single article. - The following new clause 
shall be added to paragraph IV of Annex Ill to 
Protocol No. Ill: 
"(e) Guided anti-tank missiles are also re-
garded as excluded from this defini-
tion.'' 
I ,, 
les quinze ministres «se sont lnis d'accord sur 
certaines mesures destinees a realiser une plus 
grand coordination et a elargir hi. cooperation 
entre les pays membres... en ce qui conceme les 
etudes et recherches et la production dans le 
domaine de la defense ... » (cf. communique de 
presse de la Conference de la defense O.T.A.N. 
du 17 avril 1958, paragraphe 4). lis ont notam-
ment adopte le principe suivant lequel tout 
groupe de pays membres de l'O.T.A.N., comme 
l'U.E.O., devrait etre incite a formuler des plans 
collectifs de cooperation dans le domaine des 
etudes, de la mise au point et de la fabrication 
des armements, en ajoutant que ces plans de-
vraient etre soumis a l'O.T.A.N. par l'interme-
diaire du Secretariat general et que des disposi-
tions appropriees devraient etre prises pour 
donner a tout pays O.T.A.N. interesse et en me-
sure d'apporter une contribution effective la 
possibilite de participer a !'execution de tout 
plan de cet ordre. 
Les deux listes font l'objet d'un examen ap-
profondi de la part des experts des sept Etats 
membres, reunis dans le cadre du Comite per-
manent des Armements de l'U.E.O. avec des 
representants de l'O.T.A.N. Une prochaine reu-
nion des sept ministres de la Defense nationale 
est prevue afin d'elaborer des projets destines a 
etre executes en commun, et en partageant les 
responsabilites entre les pays interesses. 
Un autre point qu'il importe de signaler a vo-
tre attention concerne un amendement a l'an-
nexe Ill du Protocole n° Ill des accords signes 
a Paris le 23 octobre 1954, amendement resul-
tant d'une demande de la Republique Federale 
d'Allemagne relative au droit de produire cer-
taines armes et dont la portee exacte est exposee 
ci-apres. 
L'article 11 du Protocole no Ill, ainsi que 
l'annexe I a ce protocole, rappellent que la Re-
publique Federale d'Allemagne s'est engagee a ne 
pas fabriquer sur son territoire certaines armes, 
dont celles definies a !'annexe Ill au Protocole 
n° Ill precite et comprenant notamment les en-
gins a longue portee et les engins guides a !'ex-
ception des fusees de proximite et des engins 
guides a courte portee pour la defense anti-
aerienne. 
En vertu de !'article 11 du Protocole no Ill, 
le contenu faisant l'objet de !'annexe Ill peut 
etre amende ou supprime par decision du 
Conseil de l'U.E.O., prise a la majorite des deux 
tiers, moyennant l'accomplissement de deux 
conditions essentielles : une recommandation 
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d'am€mdement du contenu de la liste, presentee 
par le Commandant supreme competent de 
l'O.T.A.N., et une deniande soumise a cet effet 
par le gouvemement de la Republique Federale 
d'Allemagne. 
Dans une lettre di'unent motivee du 3 fevrier 
1958, le Commandant supreme des Forces alliees 
en Europe a recommande au Conseil de l'U.E.O. 
de prendre les mesures necessaires pour autoriser 
la fabrication d'engins antichars sur le territoi:re 
de la Republique federale et d'amender le Proto-
cole n ° Ill de fa<_;on a permettre cette fabrica-
tion. D'autre part, le gouvememeht de la Repu-
blique federale introduisait le 14 mars 1958 une 
demande tendant a ajouter les engins guides 
antichars aux engins deja exclus des definitions 
de !'annexe Ill au Protocole n° Ill et d'amender 
cette annexe en consequence. 
Les formalites substantielles prevues par !'ar-
ticle 11 du Protocole no Ill ayant ete accomplies, 
le Conseil de l'U.E.O., apres avoir soumis la 
question a un examen attentif et approfondi, a 
marque son accord sur le principe de l'amende-
ment propose et a adopte le 9 mai 1958 la reso-
lution suivante : 
«Le Conseil de l'U.E.O., 
Considerant !'article 11 du Protocole no Ill 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954, 
ainsi que les annexes I et Ill a ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Comman-
dant supreme des Forces alliees en Europe d'au-
toriser la fabrication d'engins guides antichars 
sur le territoire de la Republique Federale 
d'Allemagne, contenue dans sa lettre du 3 fevrier 
1958; 
Considerant la demande soumise a cet effet 
par le gouvemement de la Republique Federale 
d'Allemagne dans sa lettre du 13 mars 1958, 
DECIDE 
Article unique. - Le paragraphe IV de !'an-
nexe Ill du Protocole n° Ill est complete comme 
suit: 
«(e) Sont egalement consideres comme ex-
clus de cette definition les engins 
guides antichars. » 
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Your letter of 27th March 1958 also raised 
the question of the fixing of the size and cate-
gories of forces for internal defence to be held 
by member States of W.E.U. This matter cannot 
be settled until the agreement concluded in exe-
cution of Article V of Protocol No. II concern-
ing such forces, signed in Paris on 14th Decem-
ber 1957, has come into force. 
Sir J ames H utchison, 
Bt., D.S.O., T.D., M.P., 
President of the Assembly 
of West ern European Union 
14:0 
I would like to add that the Council will, of 
course, deal with all the above points in their 
next annual report to the Assembly. 
I am, Sir, 
Your obedient Servant, 
L. GOFFIN. 
Votre lettre du 27 mars 1958 souleve, d'autre 
part, la question de l'etablissement des effectifs 
et categories de forces armies de defense inte-
rieure que maintiendront les Etats membres de 
l'U.E.O. Cette matiere ne pourra etre regiee 
qu'apres !'entree en vigueur de l'accord conclu en 
execution de I' article V du Protocole no II, signe 
a Paris le 14 decembre 1957, .et qui concerne ces 
forces. 
Sir James Hutchison, 
Bt., D.S.O., T.D., M.P., 
President de l' Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
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Je voudrais encore ajouter que le Conseil ne 
manquera pas de revenir sur les points traites 
dans cette lettre dans son prochain rapport an-
nuel a l'Assemblee. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assu-
rance de ma haute consideration. 
L. GOFFIN. 
' ' •, 
I, 
Document 90 9th June, 1958 
Motion for a Resolution 
submitted by Admiral Heye and a number of his colleagues 
The Assembly, 
Considering that the present defence concept 
does not take sufficiently into a!'lcount the fact 
that modern war must affect all sections of 
population and natir nal life; 
Considering that modern defence strategy and 
tactics must take account of the continuous 
development of weapons; 
Considering that the defence organisations of 
member countries should penetrate every sector 
of national life, · 
DECIDES 
To draw up the guiding principles of a new 
defence concept for the member countries of 
Western European Union. 
Signed: 
Mr. J. J. F'ens 
Dr. Paul Leverkuehn 
Mr. Heinrich Gerns 
F'urst von Bismarck 
MM. Heinrich Hofler 
C orniglion-M olinier 
~!argue 
Goedhart 
Heye 
M out et 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Admiral Heye) 
At the present time defence can only mean 
total defence since any attack would be total 
attack affecting the population as a whole. The 
regular armed forces- that is land, sea and air, 
as well as specialised forces - represent only 
part of the defence organization and numerically 
it is not even the most important part. The re-
sult is that if up to now most attention has been 
paid to mobilised armed forces, an essential and 
indispensable aspect of the defence organization 
has been neglected. Moreover the perfection of 
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nuclear weapons has more than ever lessened the 
importance of national frontiers within conti-
nents. Not only therefore should our attempts at 
standardisation of weapons and defence methods 
be pursued with greater vigour than in the past, 
but to my mind we must follow different politi-
cal and strategic directives for the organization 
of commands, of communications and also the 
dispersal of forces in adjacent geographical ter-
ritories. This organization therefore would not 
be the same in the member countries of Western 
European Union- at least the continental coun-
tries- as in Norway, Canada, the United States, 
Turkey or the allied countries in Asia. 
Technical progress, the ever increasing com-
plexity of modern weapons and the perpetual 
increase in military expenditure lead us to won-
der if failing a change in the situation it will not 
be necessary to find a new concept of defence 
strategy and perhaps defence tactics- a concept 
which could be adapted according to various 
requirements in different areas. 
In spite of a few modifications introduced 
mainly during the second world war, the defence 
organization at present in force covers chiefly 
the military requirements of a period where arm-
ed forces equipped with conventional weapons 
played a decisive role. The precursors in matters 
of total defence organization were pri:jllarily the 
Anglo-Saxon powers. Naval warfare, a kind of 
total war known to them for centuries, facilitated 
the transition to the organization of total defence 
which today appears the most effective. One 
might ask if defence organization as conceived 
up to now - that is on the one hand a small 
group of mobile forces which for mainly finan-
cial reasons is being constantly reduced numeric-
ally with every increase in technical power, and 
on the other hand still very insufficient home 
defences - should not be replaced by a new con-
cept covering the two factors. 
I ,, 
Document 90 9 juin 1958 
Proposition de resolution 
presentee par l'amlral Beye et plusleurs de sea collegues 
L' Assemblee, 
Considerant que la conception actuelle de la 
defense ne tient pas suffisamment compte de ce 
que ,la guerre moderne atteint necessairement 
toutes les couches de la population et tous les 
secteurs de la vie nationale ; 
Considerant que la strategie et la tactique de-
fensives modernes doivent tenir compte du per-
fectionnement continu des armements : 
Considerant que !'organisation de la defense 
des pays membres doit penetrer tous les secteurs 
de la vie nationale, 
DECIDE 
De degager les principes directeurs d'une nou-
velle conception de la defense des pays membres 
de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Signe: 
M. J. J. F'ens 
Dr. Paul Leverkuehn 
M. Heinrich Gerns 
F'urst von Bismarck 
MM. H einrich Hofler 
Corniglion-Molinier 
M argue 
Goedhart 
Heye 
M out et 
Expose des motifs 
(presente par l'amlral Beye) 
La defense ne peut actuellement se concevoir 
que comme une defense totale car toute agres-
sion serait totale egalement et affecterait la po-
pulation entiere. Or les forces armees actives -
a savoir les forces terrestres, navales et aerien-
nes, ainsi que les forces speciales - ne repre-
sentent qu'une partie de !'organisation de la 
defense et qui n'est pas meme la plus importante 
numeriquement. Il en resulte que si, jusqu'a 
present, l'on a mis l'accent sur les forces armees 
mobiles, un aspect essentiel, indispensable, de 
!'organisation de la defense a ete neglige. De 
plus, la mise au point des armes nucleaires a re-
duit plus que jamais !'importance des frontieres 
nationales a l'interieur des continents. Non seule-
ment il faut done poursuivre avec une vigueur 
bien plus grande que par le passe !'effort de 
standardisation des armes et des moyens de de-
fense, mais il est necessaire, a mon sens, que }'or-
ganisation des commandements, des transmis-
sions, ainsi que la repartition des effectifs dans 
les territoires geographiquement contigus obeisse 
a des directives strategiques et politiques diffe-
rentes. Cette organisation ne serait done pas la 
meme dans les pays membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale - du moins ceux du 
Continent - qu'en Norvege, au Canada, aux 
Etats-Unis, en Turquie ou dans les pays allies 
d'Asie. 
De plus, les progres techniques, la complexite 
toujours croissante des armes modernes et les de-
penses militaires sans cesse accrues nous obligent 
a nous demander si, au cas ou cette situation ne 
changerait pas, il ne faudrait pas en arriver a 
une conception nouvelle en matiere de strategie 
defensive et, probablement aussi, de tactique 
defensive, conception qui pourrait varier selon 
le territoire envisage. 
Enfin, !'organisation de la defense en vigueur 
jusqu'a present correspond, dans !'ensemble, en 
depit de quelques modifications introduites sur-
tout au cours de la deuxieme guerre mondiale, 
aux exigences militaires d'une epoque 'ou les 
forces armees dotees d'armes conventionnelles 
jouaient un role decisif. Les precurseurs sur la 
voie d'une organisation de la defense totale 
etaient au premier chef les puissances anglo-
saxonnes. La guerre navale, forme de guerre to-
tale qu'elles connaissaient depuis des siecles, leur 
a facilite la transition vers !'organisation de la 
defense totale qui parait aujourd'hui la plus 
efficace. Il faut se demander si !'organisation de 
la defense telle qu'on l'a COn(,)Ue jusqu'ici - a 
savoir d'une part un petit groupement de forces 
mobiles dont, pour des raisons surtout finan-
cieres, on reduit constamment les effectifs en 
developpant leur puissance technique, d'autre 
part une defense du territoire encore tres insuf-
fisante - ne devrait pas etre remplacee par une 
conception nouvelle oouvrant ces deux elements. 
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REPORT 2 
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by Mr. Struye, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on the rationalisation 
of European Parliamentary Inatitutions 
The :Assembly, 
Having examined the study 'by the Council of 
Western European Union on the United King-
dom and Italian proposals for the rationalisation 
of European institutions; 
Observing that the present stage of ''European 
construction'' does not yet make a general re-
organisation of European institutions possible; 
1. See Document 79, Appendix I (1957). 
2. Adopted by the Committee by 16 votes to 0, with 2 
abstentions. 
3. MemberB of the Committee: MM. Gaborit, Kiesinger 
(Substitute : Serru) (Vice-Chairmen) ; MM. Alric (Substi-
tute : Temple), Badini Confalonieri (Substitute : BaBile), 
Bettiol, Dehousse (Substitute: Molter), Sir ThomaB 
Dugdale, MM. Finch, Furler (Substitute: Mme Maa:sein), 
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Convinced of the need to inform parliamenta.Ij 
opinion of developments in this matter of capital 
importance for the future of Europe, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. To inform the Assembly of any proposal 
which may be made for the rationalisation of the 
assemblies; 
2. To take no· decision which may prejudice the 
future form of European parliamentary institu-
tions before consulting existing European assem-
blies. 
Hale, Dame Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, 
Kopf, Lord Lansdowne, MM. Legendfoe, Metzger (Substitute : 
Kuhn), Meyer, Montini, Motz, Ninine, Patijn, Santero, 
Schmal, Senghor (Substitute: Oomiglion-Moliniu), 
Spallicci, Mme Stoffels-van Haaften (Substitute : Schuijl), 
Struye. 
N. B. The namu of the Repruer&tativu who took part in 
the vote are printed in itaUcB. 
.J> 
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presente au nom de la Commission des Affaires Generales 8 
par M. Struye, rapporteur 
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PROJET DE RECOJOIANDATION 
sur la rationalisation des institutions parlementaires europeennes. 
PROJET DE RESOLUTION 
sur la rationalisation des institutions parlementaires europeennes. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Struye, rapporteur. 
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Chapitre II 
La rationalisation des institutions europeennes. 
Etablissement de liens organiques entre les assemblees euro-
peennes existantes. 
Annexe Designation de suppleants a l'Assembtee Parlementaire Euro-
peenne. 
Projet de recommandation 
sur la rationalisation 
des institutions parlementaires europeennes 
L'Assemblee, 
Apres avoir examine l'etude du Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale sur les proposi-
tions anglaises et italiennes de rationalisation 
des institutions europeennes ; 
Constatant que l'etat de la « construction 
europeenne » ne permet pas encore de mettre au 
point une reorganisation generale des institu-
tions europeennes ; 
1. Voir Document 79, annexe I (1957). 
2. Adopt& en commission par 16 voix contre 0 et 2 
abstentions. 
3. Membrea de la Commission: MM. Gaborit, Kiesinger 
(supp16a.nt : SetTea) (vice-presidents) ; MM. Alric (sup-
pieant: Temple), Badini Confa.lonieri (suppieant: Basile.), 
Bettiol, Dehousse (suppleant : Molter), Sir Thomas Dugdale, 
MM. Finch, Furler (suppleant: Mme M~WBein), Hale, 
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Convaincue de la necessite d'informer !'opi-
nion parlementaire des developpements de ce 
probleme d'importance capitale pour l'avenir de 
l'Europe, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'informer l'Assemblee de toute proposition 
qui pourrait etre faite sur la rationalisation des 
assemblees ; 
2. De ne prendre aucune decision qui puisse 
prejuger la forme future des institutions par-
lementaires europeennes avant consultation des 
assemblees europeennes existantes. 
Dame Florence Horsbrugh, MM. van Kauvenbergh, Kopf, 
Lord Lansdowm, MM. Legendre, Metzger (suppl6a.nt : 
KUhn), Meyer, Montini, Motz, Ninine, Patijn, Santero, 
Schmal, Senghor (suppleant : Oorniglion · Molinier), 
Spallicci, Mme Stoffels-van Haa.ften (suppleant : Sclvuijt), 
Struye. 
N. B. Lea noms dea Representants ayant priB part au 
vote sont imprimes en italique. 
r•-' I 
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Draft Resolution 
on the rationalisation 
of European Parliamentary Institutions 
The Assembly, 
Desirous of forging rapidly organic links be-
tween existing European assemblies, 
INSTRUCTS ITS BUREAU 
To contact the Bureaux of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and of the 
European Parliamentary Assembly for the fol~ 
!owing purposes: 
1. To convene at a fixed date an annual joint 
meeting of the three European assemblies in ac-
cordance with an Agenda and Rules of Proce-
dure to be jointly agreed, for the study of quest-
ions of joint interest; 
2. To set up a Standing Committee of the three 
Bureaux with the task of studying problems as-
sociated with the co-ordination of European par-
liamentary activities and in particular the organ-
isation of sessions, the organisation of exchanges 
of documents, the efficient co-ordination of the 
services of the secretariats and the harmonisation 
of the status of personnel; 
3. To create a Working Group subordinate to 
the Standing Committee which would be direct-
ed by the latter to submit to it proposals on the 
rationalisation of European institutions; 
4. To invite the European Parliamentary As-
sembly to agree to the introduction of substitute 
representatives chosen from members of the As-
sembly of Western European Union, which 
measure alone would seem to make it possible to 
achieve at least partial identity in the member-
ship of the three assemblies. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Struye, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. At the end of 1956, negotiations on the 
treaties instituting the European Economic Com-
munity and the European Atomic Community 
led the governments to consider furnishing these 
two Communities with separate and independent 
Assemblies responsible for supervising_ the ac-
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tivities of their Commissions. The attention of 
governments had to be drawn urgently to the 
grave mistake which they were likely to make 
in setting up one or two new European Parlia-
mentaiJ' Assemblies which on the one hand would 
only have increased confusion in people's minds 
over the European parliamentary function, 
would have dispersed effort, multiplied expenses 
and increased duplication to the detriment of the 
European idea itself and, moreover, would have 
made it virtually impossible for European par-
liamentarians to undertake the functions which 
the negotiators wished to give them. It was in 
this spirit that the General Affairs Committee 
of the Assembly of Western European Union 
drew up a report, adopted on 15th December 
1956, addressed to the governments engaged in 
the negotiations - and we had the satisfaction 
of seeing this effort bear fruit since after the 
European Assemblies and certain national par-
liaments had adopted very definite attitudes, the 
creation of a fourth Assembly was, in fact, avoid-
ed. This was the gist of my speech to the Assem-
bly of Western European Union at the May 
session last year. 
2. A more general problem, however, was not 
long in arising: that of the rationalisation of 
European Parliamentary Institutions. It was not 
sufficient to stop the multiplication of institu-
tions which compete with one another and which 
too often devote a large portion of their time to 
quarrels over competence, but it appeared essen-
tial to restore some order to the European insti-
tutions, especially the parliamentary institutions. 
3. In spring last year, the United Kingdom 
Government brought before the WEU Council 
proposals which the Government styled the 
Grand Design. Originally the Grand Design 
provided for a complete re-casting of the Euro-
pean institutions; in its second, more modest, 
version, the United Kingdom proposals only 
dealt with the question of European Assemblies. 
Actually, this is the field where rationalisation 
appeared most necessary and most urgent. 
4. In connection with these proposals, the 
Chairman of the General Affairs Committee 
submitted in October last year a report and 
Recommendation No. 20 which were adopted by 
the Assembly. This report specified the mini-
mum conditions which our Assembly considered 
' ' 
Projet de resolution 
sur la rationalisation 
des institutions parlementaires europeennes 
L'Assemblee, 
Desireuse de promouvoir rapidement des liens 
organiques entre les assemblees europeennes 
exist~mtes, 
CHARGE SON BUREAU 
De prendre contact avec les Bureaux de l'As-
semblee Consultative du Conseil de !'Europe et 
de l'Assemblee Parlementaire Europeenne, aux 
fins: 
1. De convoquer a une date fixe une reunion 
annuelle commune des trois assembiees euro-
peennes suivant un ordre du jour et un regle-
ment a fixer en commun, afin d'etudier les ques-
tions d'interet commun; 
2. De creer un comite permanent des trois 
Bureaux qui aurait pour mission d'etudier les 
problemes lies a la coordination de !'action par-
lementaire europeenne, et notamment !'organisa-
tion des sessions, !'organisation des echanges de 
documents et la coordination rationnelle des ser-
vices de secretariats et I 'harmonisation du statut 
du personnel ; 
3. De creer un groupe de travail subordonne 
au Comite permanent, qui serait charge de lui 
soumettre des propositions sur la rationalisation 
des institutions europeennes ; 
4. D'inviter l'Assembiee Parlementaire Euro-
peenne a admettre !'institution de representants 
suppleants, choisis parmi les membres de l'As-
semblee de l'Union de !'Europe Occidentale qui 
seule semble pouvoir permettre de realiser une 
identite au moins partielle dans la composition 
des trois assemblees. 
Expose des motifs 
(presente par M. Struye, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. A la fin de l'annee 1956, la negociation des 
traites instituant la Communaute Economique 
Europeenne et la Communaute europeenne ato-
mique avait amene les gouvernements a envisa-
ger de doter ces deux communautes d'assemblees 
distinctes et autonoones, chargees du controle des 
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activites de leurs commissions. ll devenait urgent 
d'attirer !'attention des gouvernements sur la 
faute grave qu'ils risquaient de commettre en 
instituant une ou deux nouvelles assemblees pal": 
lementaires europeennes qui, d'une part, n'au-
raient fait qu'accroitre la confusion dans les 
esprits sur la fonction parlementaire europeenne, 
eparpiller les efforts, multiplier les depenses et. 
accumuler les doubles emplois, au grand preju-
dice de l'idee europeenne elle-meme, et qui, 
d'autre part, auraient rendu virtuellement im-
possible aux parlementaires europeens d'assumer 
les fonctions dont les negociateurs voulaient les 
charger. C'est dans cet esprit que la Commission 
des Affaires Generales de l'Assemblee de I 'Union 
de !'Europe Occidentale avait elabore un rap-
port qui, adopte le 15 decembre 1956, avait ete 
adresse aux gouvernements engages dans la ne-
gociation, et nous avions eu la satisfaction de 
constater que notre effort n'avait pas ete vain, 
puisque apres des prises de position tres nettes 
des assemblees europeennes et de certains parle-
ments nationaux, la creation d'une quatrieme 
assemblee avait pu etre evitee. C'est dans ce sens 
que je m'etais exprime devant l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale a la session de 
mai dernier. 
2. Un probleme plus general cependant ne tar-
dait pas a se poser : celui de la rationalisation 
des institutions parlementaires europeennes. Il 
ne suffisait pas d'arreter la multiplication d'ins-
titutions qui se font concurrence et qui trop sou-
vent consacrent une grande partie de leur temps 
a des querelles de competences, mais il apparais-
sait indispensable de remettre un peu d'ordre 
dans les institutions europeennes et specialement 
dans les institutions parlementaires. 
3. Au printemps de l'annee derniere, le gou-
vernement britannique a saisi le Gonseil de 
l'Union de !'Europe Occidentale de propositions 
qu'il a appeh~es lui-meme Grand Dessein. A l'ori-
gine, le Grand Dessein prevoyait une refonte de 
toutes les institutions europeennes ; dans sa se-
conde version, plus modeste, le projet britanni-
que n'abordait que la question des assemblees 
europeennes. C'est en effet sur ce plan que la, 
rationalisation paraissait la plus necessaire et la 
plus urgente. 
4. En liaison avec ces propositions, le president 
de la Commission des Affaires Generales a pre-
sente, en octobre dernier, un rapport ~t la Re-
commandation n° 20 qui ont ete adoptes par 
l'Assemblee. Ce rapport indique les conditions 
minima que notre Assembl~e estime indispen-
,, ' 
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essential for the satisfactory working of a single 
European Assembly. 
5. Thus two problems must hold our attention 
at the present time. First, an examination must 
be made of those conclusiom~ to which the gov-
ernments represented on the Council of Western 
European Union have come when they studied 
the United Kingdom proposals for rationalising 
European parliamentary institutions. These pro-
posals were supplemented by those of the Italian 
Government. In the second place, the question of 
liaison between existing Assemblies must be re-
examined now that the new six-country Euro-
pean Parliamentary Assembly responsible for 
supervising the three Economic Communities is 
coming into being. 
CHAPTER I 
RATIONALISATION OF EUROPEAN INSTITUTIONS 
6. The Council of Western European Union 
restricted itself to a preliminary study of the 
plans for the rationalisation of the European 
Assemblies. On 30th November, 1957, it stated 
that it did not then consider itself able to reach 
final conclusions within the framework of We-
stern European Union. 
7. The Council distinguished two concepts: the 
functional concept corresponding to the United 
Kingdom proposals and the institutional concept 
which the Italian proposals mostly embodied. 
These two descriptions which have been much 
misused are not, however, either clear or satis-
factory. The so-called functional concept envi-
sages a single Consultative Assembly of parlia-
mentarians for Europe which would replace the 
Assemblies of the Council of Europe and of 
Western European Union, as well as the -
unofficial - NATO Parliamentarians Confe-
rence, but would leave the Assembly of the Six 
in existence although it would have close links 
with the Consultative Assembly. The new Assem-
bly would comprise five commissions: political, 
economic, social and cultural, legal and admi-
nistrative, and defence, and co-ordination be-
tween the activities of these functional commis-
sions would be ensured by a Committee composed 
of the Chairmen of the C(lmmissions. In prin-
ciple, the Assembly would meet once a year and 
would have a common secretariat for the various 
commissions except that the Defence commis-
sion would retain a separate secretariat. 
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8. Under the institutional concept - at least 
in its most recent version - all Assemblies 
would continue to exist but they would be cover-
ed by a General Assembly which would meet 
once a year. The chief advantage of this system 
would result from its composition since the mem-
bers would necessarily be the same in the diffe-
rent Assemblies. As for the powers of the single 
European Assembly, these could only be those 
of the different specialised Assemblies. 
9. The analysis which the Council made of the 
proposals for rationalising European Parliamen-
tary Institutions is strictly interpretative. It has 
expressed no opinion. This reserve is no doubt 
dictated by the present political situation. Until 
it is known what relations the Six communities 
will have with other European countries, it is 
not possible to propose institutions which would 
meet the needs of a definite political situation. 
Furthermore, these proposals appeared to pre-
judice decisions which are not institutional but 
political and which some governments consider 
to be undesirable. 
10. We should, however, welcome the fact that 
the United Kingdom Government has suggested 
a plan for re-grouping. This initiative is all the 
more worthy of encouragement since, as Mr. 
Ormsby-Gore has said, its aim is to associate the 
United Kingdom more closely with Continental 
Europe, and it recalls appropriately that the 
fundamental aim to be pursued is not as some 
have sometimes endeavoured to do, to strengthen 
the links which already unite the Six so-called 
Messina countries, nor to link the United King-
dom more closely to their Community, but to 
build a wider Europe, without however losing 
sight of the imperative need for it to remain an 
integral part of the great Atlantic Community. 
11. But the question is whether the Grand De-
sign adequately meets these proper considera-
tions. 
12. It aims essentially at setting up a single 
Parliamentary Assembly for Europe. But as has 
been sho·wn above, there can be no question of 
infringing the activities and powers of the Euro-
pean Parliamentary Assembly. It is in fact un-
thinkable that an Assembly on which treaties 
which have been in force for five years, have 
duly conferred certain clearly determined powers 
in a large sector of the economy of the six 
signatory countries, should have .to renounce an 
sables au bon fonctionnement d'une assemblee 
europeenne unique. 
5. Deux problemes doivent ainsi retenir notre 
attention au moment present. Tout d'abord, il 
convient d'examiner les conclusions auxquelles 
sont parvenus les gouvernements qui, au sein du 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, ont 
etudie les propositions britanniques de rationa-
lisation des institutions parlementaires euro-
peennes, propositions auxquelles ont ete jointes 
celles du gouvernement italien. En second lieu, 
la question de la liaison entre les assemblees exis-
tantes doit etre reprise au moment ou entre en 
fonctionnement l'Assemblee Parlementaire Eu-
ropeenne des six pays, chargee du controle des 
trois communautes economiques. 
CHAPITRE I 
LA RATIONALISATION DES INSTITUTIONS 
EUROPEENNES 
6. Le Conseil de l 'Union de l'Europe Occiden-
tale s'est borne a une premiere etude des plans 
de rationalisation des assemblees europeennes. 
Le 30 novembre 1957, il a fait savoir qu'il ne 
s'estimait pas encore en mesure de parvenir a 
des conclusions definitives dans le cadre de 
l'Union de !'Europe Occidentale. 
7. Le Conseil a distingue deux conceptions : la 
conception fonctionnelle qui correspond aux sug-
gestions britanniques et la conception institu-
tionnelle qui inspire davantage la proposition 
italienne. Ces deux appellations dont on a beau-
coup abuse ne sont d'ailleurs ni claires ni satis-
faisantes. La conception dite fonctionnelle envi-
sage une seule assemblee consultative des parle-
mentaires pour l'Europe, qui remplacerait les 
assemblees du Conseil de l'Europe et de l'Union 
de l'Europe Occidentale, ainsi que la Conference 
- officieuse- de Parlementaires de l'O.T.A.N., 
mais laisserait subsister l'Assemblee Parlemen-
taire Europeenne qui aurait cependant des liens 
d'etroite coordination avec l'Assemblee Consul-
tative. L'assemblee nouvelle comporterait cinq 
commissions : politique, economique, sociale et 
culturelle, juridique et administrative, et de de-
fense, et la coordination entre les activites de ces 
commissions fonctionnelles serait assuree par un 
comite compose des presidents de commissions. 
L'assemblee siegerait en principe une fois par 
an et aurait un secretariat commun aux diverses 
commissions, a !'exception de la commission de 
defense, qui conserverait un secretariat distinct. 
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8. Dans la conception institutionnelle, en tout 
cas dans sa derniere version, toutes les assem-
blees continueraient a exister, mais elles seraient 
« coiffees » d'une assemblee generale qui se reu-
nirait une fois par an. Le principal avantage de 
ce systeme resulterait de la composition, car les 
membres seraient obligatoirement les memes aux 
differentes assemblees. Quant aux pouvoirs de 
l'assemblee europeenne unique, ils ne sauraient 
etre que ceux des differentes assemblees specia-
lisees. 
9. L'analyse que le Conseil a faite des proposi-
tions de rationalisation des institutions parle-
mentaires europeennes est strictement interpre-
tative. Il n'a pas pris position. Cette reserve cor-
respond a la conjonrture politique. Aussi long-
temps que l'on ne saura pas queUes relations les 
communautes a Six auront avec les autres pays 
europeens, il n'est pas possible de proposer des 
institutions qui doivent correspondre a une rea-
lite politique. D'autre part, ces propositions pa-
raissaient prejuger les decisions non plus insti-
tutionnelles mais politiques que certains gouver-
nements ne jugeaient pas opportunes. 
10. Il faut cependant des a present se feliciter 
de ce que le gouvernement britannique ait sug-
gere un plan de regroupement. Cette initiative 
merite d'autant plus cl'etre encouragee qu'ainsi 
que le disait M. Ormsby-Gore elle a pour but 
d'associer plus etroitement la Grande-Bretagne 
a !'Europe continentale et qu'elle rappelle op-
portunement que l'objectif fondamental a pour-
suivre n'est pas, comme certains sont parfois ten-
tes de le faire, de renforcer davantage les liens 
qui unissent deja. les six pays dits de Messine, 
ni meme de relier plus etroitement la Grande-
Bretagne a leur communaute, mais de batir une 
Europe plus large, sans pour autant perdre de 
vue la necessite imperieuse qui s'impose a elle 
de demeurer partie integrante de la grande 
communaute atlantique. 
11. Mais le probleme est de savoir si le Grand 
Dessein repond adequatement a ces Iegitimes 
preoccupations. 
12. Il tend essentiellement a creer une assem-
blee parlementaire unique pour l'Europe. Mais 
ainsi qu'il vient d'etre expose, il n'est cependant 
pas question de porter atteinte a l'activite et aux 
pouvoirs de l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne. Il serait en effet inconcevable qu'une 
assemblee a laquelle des traites en bonne et due 
forme, qui sont en vigueur depuis cinq ans, ont 
confere certains pouvoirs, nettement determines, 
dans un secteur important de l'economie des six 
-~, • ', f 
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or part of its prerogatives. In any event there 
would therefore be two Assemblies: that of the 
Six which, under the terms of the treaties which 
have just come into force, would have its com-
petence widened and extended to the Common 
Market and to Euratom, and the new wider 
Assembly which is envisaged in the Grand De-
sign which would be open without any extension 
of competence to representatives not only from 
all countries of free Europe but also to the non-
European member states of N.A.T.O., i. e. at the 
present time, the United States and Canada. The 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
and the Assembly of Western European Union 
would thus merge into the Assembly with its 
wider framework and be absorbed by it. 
13. But there is one obvious objection which 
has not escaped the United Kingdom Govern-
ment: all European States will not agree to take 
part in discussions of certain problems, in par-
ticular questions of defence. Those countries 
which, owing to their neutrality, have not deem-
ed it desirable to join N.A.T.O., will hesitate to 
join a Parliamentary Assembly which would in 
fact be the N.A.T.O. Assembly. The case of Swe-
den, Austria and Ireland, not to mention Switzer-
land which so far has not even joined the Coun-
cil of Europe, is significant in this respect. 
14. The Grand Design therefore provides for 
the setting up of five commissions with specific 
functions listed above, within a single Assembly. 
Each state would take part in the work of some 
of these commissions and remain absent from 
others. 
15. This solution is 'ingenious but is subject to 
serious criticism. It is to be feared in fact that 
these commissions of varying composition would 
inevitably become pseudo-Assemblies, quasi-in-
dependent, with Presidents, Bureaux and sepa-
rate staffs, and that in the end there would 
again be .a proliferation of Assemblies which it 
had rightly been hoped to avoid. 
16. It is also to be feared that the participation 
of the United States and Canadian Representa-
tives - always supposing that their participa-
tion is favoured by their governments - would 
result in d~"luting the problems and pushing into 
the background efforts for unifying Europe. It 
is already difficult to find agreement in Stras-
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bourg between the representatives of fifteen 
European states on proposed reforms, e.g. in 
economic and social affairs. The difficulty would 
be greatly increased if the agreement of Ameri-
cans and Canadians had also to be obtained. No 
doubt the ideal of an Atlantic community must 
·always be kept in sight but it cannot for all 
that be denied that there are specifically Euro-
pean problems and it is with the solution of 
these problems that a European Assembly should 
primarily concern itself. 
17. There is one final point. The Strasbourg 
Assembly obviously suffers from being without 
real powers. It will inevitably tend to acquire 
powers in time and within its capabilities which 
appear at the present time to be very limited. It 
seems certain, however, that the introduction 
within this framework of non-European elements 
would make it still more difficult in the future 
to grant certain powers or checks to a vast 
Atlantic Assembly. At the present time the 
Strasbourg Assembly has before it a Council of 
Ministers. A debate can be conducted. Direct 
contacts can be made. The Assembly makes sug-
gestions. The Council discusses them and al-
though in the opinion of the Assembly, it takes 
too little account of them, they have not however 
always remained without effect on its decisions. 
It could hardly be imagined that an Atlantic 
Parliamentary Assembly would have such a wide 
influence on all the responsible leaders of mem-
ber states, whether European or American. It 
seems, on the other hand, more likely that this 
influence would diminish to the detriment of 
all 1 • 
18. Does this imply that the guiding principles 
of the Grand Design should be turned down T 
Certainly not. The fact remains that a construc-
tive effort must still be made to unify the Coun-
cil of Europe and the O.E.E.C., and possibly to 
revise the statutes of the Council so as to make 
it easier for certain European states to join who 
have not yet done so. It would also be most desir-
a:ble to organise systematic collaboration between 
the Parliamentarians of the Council and those 
of other NATO states by inviting representatives 
from the latter from time to time, to discuss 
together particular questions of general interest. 
If the agenda of these joint meetings is over-
burdened and if, under cover of general policy, 
1. Bee Recommendation No. 20, paragraph 2. 
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pays signataires, fftt invitee a abandonner tout 
ou partie de ses prerogatives. De toute maniere, 
il y aurait done deux assemblees : celle des Six 
qui, aux termes des traites qui viennent d'entrer 
en vigueur, verra sa competence elargie et eten-
due au Marche commun et a !'Euratom, et la 
nouvelle et large assemblee qu'envisage le Grand 
Dessein, qui serait ouverte, sans la moindre 
extension de competence, aux representants non 
seulement de tous les Etats de !'Europe libre, 
mais aussi aux Etats non-europeens membres de 
l'O.T.A.N., c'est-a-dire, dans l'etat actuel des 
choses, les Etats-Unis et le Canada. L'Assembtee 
Consultative du Conseil de l'Europe et l'Assem-
blee de l'Union de !'Europe Occidentale de-
vraient ainsi se fondre dans la nouvelle assem-
blee, de cadre plus large, . et etre absorbees par 
ell e. 
13. Mais une objection saute aux yeux et elle 
n'a pas echappe au gouvernement britannique : 
tous les Etats d'Europe n 'accepteront pas de 
participer a la discussion de certains problemes, 
notamment des questions de defense. Ceux d'en-
tre eux qui, en raison de leur position de neutra-
lite, n'ont pas cru pouvoir adherer a l'O.T.A.N., 
hesiteront a participer a une assemblee parle-
mentaire qui serait, en fait, l'Assemblee de 
l'O.T.A.N. Le cas de la Suede, de l'Autriche et 
de l'lrlande, sans compter celui de la Suisse, qui 
ne fait meme pas, jusqu'a present, partie du 
Conseil de !'Europe, est, a cet egard, tres signi-
ficatif. 
14. Aussi le Grand Dessein prevoitril la cons-
titution au sein de l'assemblee unique, de cinq 
commissions a fonctions specifiques enumerees 
ci-dessus. Chaque Etat pourrait participer a 
l'activite de certaines de ces commissions et de-
meurer absent des autres. 
15. Cette solution est ingenieuse, mais parait 
preter a de serieuses critiques. On peut craindre 
qu'en fait ces commissions, de composition dif-
ferente, se transformeront fatalement en pseudo--
assemblees quasi autonomes, avec president, bu-
reau et personnel distinct, et qu'en fin de compte 
on aboutira a accroitre encore la proliferation des 
assemblees qu'on avait, a juste titre, souhaite 
eviter. 
16. On peut craindre aussi que la participation 
de representants americains et canadiens - a 
supposer qu'elle soit favorisee par leurs gouver-
nements respectifs - n'ait comme resultat de 
trop diluer les problemes et de faire passer a 
l'arriere-plan les efforts en vue de !'unification 
de !'Europe. ll est deja malaise de mettre d'ac-
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cord, a Strasbourg, les representants de quinze 
Etats europeens sur des avant-projets de re-
formes, par exemple, en matiere economique ou 
sociale. La difficulte sera singulierement aug-
mentee s'il s'agit d'obtenir, en outre, !'adhesion 
des Americains et des Canadiens. Sans doute 
faut-il toujours avoir present devant les yeux 
l'ideal d'une communaute atlantique, mais on ne 
pourrait pourtant contester qu'il existe des pro-
blemes specifiquement europeens et c'est a leur 
solution que devrait s'attacher, par priorite, une 
assemblee europeenne. 
17. Enfin, une derniere observation doit etre 
formulee. L'Assemblee de Strasbourg souffre 
manifestement d'etre sans pouvoirs reels. Elle 
tendra inevitablement a s'en faire reconnaitre 
avec le temps et dans la mesure de possibilites 
qui apparaissent, aujourd'hui encore, fort re-
duites. Or, il parait certain que !'introduction 
en son sein d'elements non-europeens rendrait 
plu!:l difficile encore a l'avenir, !'octroi de cer-
tains pouvoirs ou de certains controles a une 
vaste assemblee atlantique. A 1 'heure actuelle, 
l'Assemblee de Strasbourg a devant elle un 
Conseil des Ministres. Un dialogue peut s'enga-
ger. Des contacts directs sont etablis. L'Assem-
blee fait ses suggestions. Le Conseil les discute 
et si, au vreu de l'Assemblee, il en tient trop peu 
compte, elles ne sont cependant pas toujours 
restees sans influence sur ses decisions. On ne 
peut guere imaginer qu'une assemblee parlemen-
taire atlantique exercerait une influen~e plus 
grande sur !'ensemble des dirigeants responsables 
des Etats membres, qu'ils soient europeens ou 
americains. 11 semble, au contraire, a redouter 
que cette influence soit appelee a s'amenuiser 
facheusement. 1 
18. Est-ce a dire que les grandes lignes du 
Grand Dessein doivent etre rejetees ? Assure-
ment non. On peut en retenir, une fois de plus, 
qu'un effort constructif devrait etre fait pour 
unifier le Conseil de !'Europe et l'O.E.C.E. 
et pour reviser eventuellement les statuts du 
Conseil en vue de faciliter !'adhesion de certains 
Etats europeens qui n'en font pas encore partie. 
11 serait aussi tres souhaitable d'organiser d'une 
fa~on plus systematique la collaboration entre 
les parlementaires du Conseil et ceux des autres 
Etats de l'O.T.A.N., en invitant periodiquement 
les representants de ceux-ci a discuter en com-
mun l'une ou l'autre question d'interet general. 
Si l'on charge a l'exces l'ordre du jour de ces 
1. Voir Recommandation n° 20, paragraphe 2. 
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delegates are allowed to deal with any subject 
they wish to enlarge upon, the result would only 
be academic exchanges without practical con-
clusions which would only bQre and discourage 
public opinion. To avoid these meetings becom-
ing dull, limited and no doubt less well organis-
ed than the Inter-Parliamentary Union, it would 
be essential for them to avoid generalities so as 
to deal with one or two topical problems of com-
mon interest. It is on this condition that the 
debates could bear fruit and be constructive. On 
the basis of the Grand Design amended in this 
way, the cause of European unity and of the 
Atlantic community would both be served at the 
same time. 
19. Turning to the so-called institutional Ita-
lian proposals, it is sufficient to observe that 
they do not imply a genuine re-casting of exist-
ing Assemblies and that their main points are 
to be found in the suggestions made in Chap-
ter II below for establishing organic links be-
tween existing Assemblies. 
20. The explanation of them made on 3rd May, 
] 957, to the Consultative Assembly laid emphasis 
on the fact that contrary to the United Kingdom 
project the Italian proposal tended to unify 
European Assemblies without leaving aside the 
European Parliamentary Assembly. In the se-
cond place the Italians were in favour of main-
taining contact between existing assemblies and 
intergovernmental organisations so as to avoid 
the European Assembly within the Grand De-
sign having no link with existing bodies for 
European co-operation. That is why the Italian 
proposals maintain existing assemblies which 
would become the component chambers or com-
partments of the single General Assembly. A 
single bureau and a single administrative secre-
tariat together with a joint meeting would give 
unity to the general Assembly. So as to complete 
this unification deemed incomplete by the 
authors of the project it was recommended that 
there be personal identity of members of the 
general Assembly, representatives to the three 
chambers. That is why the question of physical 
identity between representatives is one of the 
most important aspects of the Italian project. 
Owing to its pragmatic character and its sim-
plicity the Italian plan can be partly adopted. 
21. In all events, if a re-organisation of the 
Assemblies were to be considered afresh, the 
powers which the proposals studied by the Coun-
cil give to an Assembly would not be sufficient. 
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Here Recommendation No. 20 of the Assembly 
represents a minimum especially as far as the 
right to vote a motion of censure and the finan-
cial independence to be granted to the Assembly, 
are concerned. 
22. The governments should therefore have 
regard to this recommendation and should not 
ignore a point of view adopted by the Assembly. 
The governments should in particular bear in 
mind the reservations made concerning the un-
desirability of creating an Atlantic Assembly at 
the present time. 
CHAPTER 11 
ESTABLISHMENT OF ORGANIC LINKS BETWEEN EXIST-
ING EuROPEAN AssEMBLIES 
23. The foregoing seems to show, alas, that the 
question of rationalisation of European institu-
tions is today in the doldrums. For this reason, 
before turning to general proposals which go to 
the root of the problem and endeavour to solve 
it, it would seem preferable to devote our atten-
tion first to the more empirical suggestions made 
by Mr. Furler, President of the Common Assem-
bly of the E.C.S.C. on 14th May, 1957. 
24. Mr. Furler 1 explained that the proposals 
for re-organising European institutions seemed 
to hiin to be practicable only at a later stage. In 
the meantime, according to him, attention should 
be paid to consolidating the results obtained. 
25. But in order to emphasise that the Six did 
not form an exclusive bloc excluding the Seven 
or the Fifteen, Mr. Furler made two concrete 
proposals. 
26. He first suggested that after the fashion 
of - and in the place of - existing arrange--
ments for the Common Assembly of the E.C.S.C. 
and the Consultative Assembly, an annual joint 
meeting of the three Assemblies - that of the 
new communities, of the Council of Europe and 
of Western European Union - should be held 
at a fixed date so as to give it a firmly based 
tradition. The debates' at this joint meeting 
should be governed by rules drawn up by the 
three Bureaux of the Assemblies which would 
prepare an agenda limited to problems of corn-
1. See Document A /WEU /GA (58) 3. 
r~uniorts communes et que, sous pretexte de poli-
bque generale, on permette aux delegues de trai-
ter tous ]es sujets de leur choix, on n'aboutirait 
qu'a des echanges de vues academiques, sans 
conclusion pratique et qui auraient pour effet 
de lasser et decourager !'opinion publique. Pour 
que ces reunions ne deviennent pas une mouture 
reduite et sans doute moins bien constituee que 
l'Union Interparlementaire, il serait indispen-
sable qu'elles evitent les generalites pour s'en 
tenir a un ou deux problemes d'actualite et d'in-
teret commun. C'est a cette condition que les 
debats pourraient y etre fructueux et construc-
tifs. Sur la base du Grand Dessein ainsi amende, 
on servirait a la fois la cause de l'unite euro-
peenne et celle de la communaute atlantique. 
19. Quant aux propositions italiennes dites ins-
titutionnelles, on peut se borner a constater 
qu'elles n'impliquent pas une veritable refonte 
des assemblees existantes et que leur element 
essentiel se retrouvera dans les suggestions qui 
seront faites ci-apres, au chapitre II, et qui ten-
dent a etablir des liens organiques entre les as-
semblees existantes. ' 
20. L'expose qui en a ete fait le 3 mai 1957 a 
l'Assemblee Consultative insistait sur le fait qu'a 
la difference du plan anglais, les propositions 
italiennes tendaient a unifier les assemblees 
europeennes sans laisser de cote l'Assemblee 
Parlementaire Europeenne. En second lieu, les 
Italiens avaient voulu que soit maintenu un 
contact entre les assemblees existantes et les 
organisations intergouverneni.entales, afin d'evi-
ter que l'assemblee europeenne projetee dans le 
Grand Dessein n'ait aucun lien avec les orga-
nismes de cooperation europeenne existants. 
C'est pourquoi les propositions italiennes main-
tiennent les assemblees existantes qui devien- , 
draient les chambres ou les tiroirs de l'assemblee 
generale unique. Un bureau unique et un se-
cretariat administratif unique, ainsi qu'une reu-
nion commune donneraient l'unite a l'assemblee 
generale. Et afin de completer cette unification 
que les auteurs du plan jugeaient insuffisante, 
l'union personnelle entre les membres de l'assem-
blee generale, representants aux trois Chambres, 
etait recommandee. C'est pourquoi la question de 
l'identite physiqu~ des representants est un des 
aspects les plus importants du plan italien. Par 
son caractere pragmatique et sa simplicite, le 
plan italien peut etre repris en partie. 
21. En toute hypothese, il faut noter que dans 
le cas ou une reorganisation des assemblees serait 
de nouveau envisagee, les pouvoirs que lui con-
cedent les propositions etudiees par le Conseil 
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seraient insuffisants. A cet egard, la Recomman-
dation no 20 de l'Assemblee correspond a un 
minimum, surtout en ce qui concerne le droit de 
voter une motion de censure et l'autonomie fi-
nanciere qui devraient etre reconnus a l'assem-
blee. 
22. Les gouvernements devraient done tenir 
compte de cette recommandation et ne pas me-
connaitre un point de vue .adopte par l'Assem-
blee. Les gouvernements devront notamment gar-
der a l'esprit les reserves faites quant a l'inop-
portunite actuelle de creer une assemblee atlail-
tique. 
CHAPITRE 11 
ETABLISSEMENT DE LIENS ORGANIQUES ENTRE LES 
ASSEMBLEES EUROPEENNES EXISTANTES 
23. Ce qui vient d'etre expose semble demon-
trer, helas, que la question de la rationalisation 
des institutions europeennes en est aujourd 'hui 
au point mort. C'est pourquoi, avant de revenir 
a ces propositions generales qui s'attaquaient 
au mal lui-meme et cherchaient a le resoudre, il 
parait preferable de consacrer notre attention 
par priorite aux suggestions plus empiriques 
formulees par M. Furler, President de l'Assem-
blee Commune de la C.E.C.A., le 14 mai 1957. 
24. M. Furler 1 exposait que les propositions de 
reorganisation des institutions europeennes ne 
lui paraissaient realisables qu'a un stade ulte-
rieur. Dans l'intervalle, il fallait, selon lui, s'at-
tacher surtout a consolider les resultats obtenus. 
25. Mais afin de souligner que les Six ne for-
maient pas un bloc exclusif des Sept ou des 
Quinze, M. Furler avait fait deux propositions 
concretes. 
26. Il suggerait d'abord qu'a l'instar - et en 
remplacement - de ce qui existait deja pour 
l'Assemblee Commune de la C.E.C.A. 'et l'Assem-
blee Consultative, une reunion jointe annuelle 
des trois assemblees (celle des nouvelles commu-
nautes, celle du Conseil de l'Europe et celle de 
l'Union de l'Europe Occidentale) se tienne a une 
date fixe de fa<_;on a lui donner un caractere de 
tradition solide. Les deliberations de cette 
reunion commune devraient obeir a des regles 
etablies par les trois Bureaux des assemblees qui 
en fixeraient l'ordre du jour limite aux pro-
1. Voir Document A/UEO /GA (-~8) 3. 
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mon interest. This agenda should normally in-
clude discussion of the report already submitted 
by the High Authority, and a report from the 
Assembly of Western European Union. The 
reports from the Council of Western European 
Union and the European commissions would be 
distributed to the members of the joint meeting. 
27. A problem arises in the case of defence. 
The neutral powers which are members of the 
Council of Europe would not wish to discuss this 
question in their Assembly. It will, however, be 
recalled that under the policy of European inte-
gration, the question of the European Defence 
Community was frequently raised. It would 
therefore be possible to discuss defence questions 
if the discussion was limited to the political 
aspects of this question and especially their im-
pact on the construction of Europe. The report 
of the Assembly of Western European Union 
should take account of the justifiable desires of 
members of the Consultative Assembly. 
28. Mr. Furler further proposed the creation 
of a Standing Committee of three Bureaux 
which would have the task of examining pro-
blems raised by the co-ordination of European 
parliamentary activities and by the co-ordination 
of the secretariats. 
29. Mr. Furler proposed that the political 
groups should be closely associated with the 
work of co-ordinating the Assemblies. Without 
rejecting this idea, it must however be stressed 
that although the members of the Six-nation 
Assemblies can generally be divided into three 
political groups, this is not true of the Seven-
or Fifteen-nation Assemblies. To give too impor-
tant a part to political groups would therefore 
be liable to disrupt the balance between the 
different Assemblies. 
30. It is, of course, obvious that the question of 
representation to these Assemblies is the crux of 
the problem and the Assembly of Western Euro-
pean Union has already requested that at least 
half of each national representation to the Euro-
pean Parliamentary Assembly should be com-
posed of representatives to the Assembly of We-
stern European Union 1 • It is to be hoped that 
agreement will rapidly be reached on a practical 
formula which will provide some identity of 
representatives. It must however, be realis-
ed that even partial identity of membership of 
1. Document 34 (1966). 
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the various Assem~lies is virtually impossible if 
the European Parliamentary Assembly does not 
agree to the introduction of substitutes. It is true 
that the Rome Treaties do not provide for sub-
stitutes. But they do not expressly exclude them. 
Hence, it is desirable to leave this Assembly the 
possibility of introducing substitutes, as the Be-
nelux Inter-Parliamentary Council recently did 
although the Benelux Treaty is also silent on this 
point. 
31. In some Member States parliaments have 
already considered appointing substitutes or 
successors elect to the European Parliamentary 
Assembly 1 • This is a very praiseworthy step for-
ward and it is to be hoped that other parlia-
ments will follow. In any case there are still 
further difficulties concerning representation in 
different European assemblies. The information 
now available on the composition of the Euro-
pean Parliamentary Assembly seems to indicate 
that far from choosing half of their representa-
tives from the delegations to the Assembly of 
Western European Union, national parliaments 
and political groups appear to have considered 
appointments to the two Assemblies to be mu-
tually incompatible. It is certain that the burden 
imposed upon parliamentarians who were mem-
bers of three European assemblies would quickly 
become unbearable if these parliamentarians 
wanted to continue to fulfil their duties towards 
their electorate in their national assemblies, and 
that. is why we proposed substitutes. It would 
be unfortunate if this difficulty were to result 
in the creation of .two totally different assem-
blies, and the possibility of conflict between these 
assemblies, which consequently could no longer be 
ruled, out, shows how dangerous this would be 
for the idea of European unity. If difficulties 
arise in making political groups go back on their 
decision it would then be necessary to ask that 
the substitutes or successors elect of the Six 
member states of the European communities, 
should be the members - full or substitute -
for the same states in the Consultative Assem-
bly. This solution would preserve a certain per-
sonal identity between the two Assemblies and 
would bring closer the ultimate objective of half 
of each national representation to the European 
Parliamentary Assembly being composed of 
representatives to the Assembly of Western 
European Union. 
I. See Appendix. 
blemes d'interet commun. Cet ordre du jour de-
vrait comprendre normalement la discussion du 
rapport deja actuellement presente par la Haute 
Autorite et d'un rapport de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Les rapports 
du Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale 
et des commissions europeennes seraient distri-
bues aux membres de la reunion jointe. 
27. Une question se pose au sujet de la defense. 
Les puissances neutres, membres du Conseil de 
l'Europe, ne souhaitent pas la discussion de ces 
questions par leur assemblee. On se souvient tou-
tefois que dans le cadre de la politique d'inte-
gration europeenne, la question de la Commu-
naute Europeenne de Defense avait, a de nom-
breuses reprises, ete evoquee. Il serait done pos-
sible de discuter les questions de defense en se 
limitant aux aspects politiques de ces questions 
et specialement a leur incidence sur la construc-
tion de !'Europe. Le rapport de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale devrait tenir 
compte des Iegitimes preoccupations des membres 
de l'Assemblee Consultative. 
28. D'autre part, M. Furler proposait la crea-
tion d'un comite permanent des trois Bureaux 
qui aurait pour tache d'examiner les problemes 
que pose la coordination de l'activite parle-
mentaire europeenne, ainsi que la coordination 
des secretariats. 
29. M. Furler envisageait une association etroite 
des groupes politiques aux travaux de coordina-
tion des assemblees. Sans ecarter cette idee, il 
faut cependant souligner que si les membres des 
assemblees des Six peuvent normalement se re-
partir en trois groupes politiques, il n'en va pas 
de meme des assemblees a Sept ni surtout a 
Quinze. Conferer un role trop important aux 
groupes politiques risqaerait done de rompre 
l'equilibre entre les differentes assemblees. 
30. Il va de soi que la question de la represen-
tation a ces assemblees se situe au centre meme 
du probleme, et l'Assemblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale a deja demande que la moitie 
au moins de chaque representation nationale a 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne soit com-
posee de representants a l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale 1• ll faut souhaiter que 
l'on aboutisse rapidement a se mettre d'accord 
sur une formule pratique qui assure une certaine 
homogeneite des representations. Il convient 
pourtant de souligner avec insistance que l'iden-
1. Document 34 (1956). 
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tite meme partielle des membres des diverses 
assemblees est pratiquement irrealisable si l'As-
semblee Parlementaire Europeenne n'accepte pas 
!'institution de suppleants. Sans doute les traites 
de Rome ne prevoient-ils pas cette institution. 
Mais ils ne l'interdisent pas expressement. Des 
lors, il conviendrait de laisser a cette assemblee 
la faculte d'admettre des suppleants des petits 
pays ainsi que l'a fait recemment le Conseil In-
terparlementaire Benelux, bien que le Traite 
Benelux fut lui aussi muet sur ce point. 
31. Certains parlements des Etats membres ont 
d'ores et deja envisage la designation de sup-
pleants ou de successeurs designes a l'Assemblee 
Parlementaire Europeenne 1• C'est une evolution 
dont il y a tout lieu de se rejouir et il faut espe-
rer qu'elle soit suivie par les autres parlements. 
Toutefois, une preoccupation demeure en ce qui 
concerne la representation aux diverses assem-
blees europeennes. Les informations que l'on pos-
sede sur la composition de l'Assemblee Parlemen-
taire Europeenne semblent indiquer, en effet, que 
loin d'avoir choisi la moitie de ses representants 
parmi les delegations a l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale, les parlements nationaux et 
les groupes politiques se soient orientes vers ce qui 
peut apparaitre comme une incompatibilite entre 
les mandats a ces assemblees. ll est certain que 
les charges imposees aux parlementaires membres 
de trois assemblees europeennes deviendraient 
tres vite insupportables si ces parlementaires 
voulaient continuer a remplir leur devoir de re-
presentants de leurs electeurs dans leur assemblee 
nationale. C'est la raison pour laquelle nous 
avions propose des suppleants. Il serait facheux 
que cette difficulte aboutisse a1 creer deux assem-
blees entierement differentes et l'eventualite d'un 
conflit entre ces assemblees, qui ne serait par 
consequent plus impensable, temoigne du risque 
que courrait l'idee de l'unite europeenne. S'il se 
revelait difficile de faire revenir les groupes po-
litiques sur leur decision, il faudrait alors de-
mander que les suppleants ou successeurs desi-
gnes des six Etats membres des communautes 
europeennes soient les representants - titulaires 
ou suppleants - de ces memes Etats a l' Assem-
blee Consultative. Cette formule preserverait une 
certaine identite personnelle entre les deux assem-
blees et permettrait de se rapprocher de l'objec-
tif recherche, que la moitie de chaque represen-
tation nationale a l'Assemblee Parlementaire 
Europeenne soit composee de representants a 
l' Assemblee de 1 'Union de l'Europe Occidentale. 
I. Voir annexe. 
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32. In the immediate future and since it is not 
possible to proceed at once to the stage of Euro-
pean construction which will involve the rationa-
lisation of existing institutions, it seems that the 
path should be taken suggested by Mr. Furler 
in the speech referred to above, supplementing 
his proposals on the foregoing points, in the 
hope that the three Bureaux will discuss as soon 
as possible the desirability: 
(i) of holding a joint meeting of the three 
Assemblies; 
(ii) of setting up a Standing Committee of 
the three Bureaux 1 • 
33. It would also be desirable for the European 
Assemblies to endeavour to take up a common 
attitude to the proposals for rationalisation and 
for this purpose the Standing Committee of the 
three Bureaux should give its views on the pro-
posals which have already been submitted to the 
Council· of Western European Up.ion and which 
are now being studied by the Council of Europe, 
as well as on any other projects which might be 
drawn up later. In a matter so vital for the con-
struction of Europe, it is important that parlia-
mentary opinion should be taken into considera-
tion and that this Committee should receive a 
joint mandate to follow up these questions as 
Mr. Dehousse had already proposed 2 • 
APPENDIX 
APPOINTMENT OF SUBSTITUTES 
TO THE EuROPEAN PARLIAMENTARY AssEMBLY 
FRANCE 
National Assembly 
Tuesday, 4th March, 1958. 
The PRESIDENT of the Assembly. - Mr. de 
Menthon has tabled an amendment to substitute 
in the second paragraph the words "twenty-four 
substitute members'' for the words ''twelve sub-
stitute members''. 
1. Meetings of the three Bureaux have already been 
held on several occasions. It would be sufficient to make 
this procedure official and compulsory. 
2. Joint meeting of the three Bureaux on 20th October, 
1957. 
Mr. de MENTHON. - There is no doubt that 
the European Community Treaty does not provide 
for substitutes. It must be concluded therefore 
that substitute delegates cannot sit at the same 
time as the 36 French representatives. At the 
beginning of each Session the Single Assembly 
will approve the credentials of 36 representatives 
only, the names of which will be communicated by 
the Offices of the Presidents of the National As-
sembly and the Council of the Republic. That 
being the case, there is nothing in the Treaty to 
prevent the appointment in advance, of replace-
ments for full representatives who may resign or 
be prevented from attending. We are to appoint 
representatives for a period of two years. During 
this time some of them may become Ministers. 
Being unable to sit in the Assembly they will 
thus automatically be represented by one of the 
substitutes. Ii the Treaty provided for national 
parliaments to appoint representatives for one 
year, for example, it would not be possible to 
appoint substitutes. But this is not the case since 
the period of appointment is leit to the discre-
tion of each parliament in the terms of Article 38 
of the Treaty. Certainly the status of substitutes 
will not be the same as in the Council of Europe. 
The Single Assembly will in fact recognise only 
36 representatives but the appointment of sub-
stitutes will give certain possibilities of repre-
sentation during the two years of the mandate. 
Each full representative should have a substitue 
belonging to the same party as himseli and who 
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can represent him. · 
These are the reasons for which I tabled my 
amendment. 
The PRESIDENT. - You have in reality 
tabled two amendments, one concerning the 
National Assembly and the other the Council of 
the Republic. Do you see any objection to com-
bining them in a single amendment? 
Mr. de MENTHON. - None. 
Mr. DEVINAT (Rapporteur of the Foreign 
Affairs Committee). - The Committee on For-
eign Affairs had adopted an amendment by 
Mr. Schneiter with the same purpose as that of 
Mr. de Menthon. 
The French representatives to the Single As-
sembly will have heavy responsibilities and it 
will be very difficult for them to give their time 
both to the National Assembly and to European 
bodies. Moreover, it is particularly necessary 
that overseas colleagues should be widely repre-
32. Dans l'immediat et faute de pouvoir passer 
des maintenant aux etapes de la construction 
europeenne qui seront marquees par la rationali-
sation des institutions existantes, il semble que 
l'on doive s'engager dans la voie preconisee par 
le President Furler dans le discours precite, en 
completant ses propositions sur les points repris 
ci-dessus et d'exprimer le souhait que les trois 
Bureaux discutent aussitot que possible de l'op-
portunite: 
(i) de tenir une reunion commune annuelle 
des trois assemblees ; 
(ii) de constituer un comite permanent des 
trois Bureaux 1 • 
33. Il serait egalement souhaitable que les as-
semblees europeennes s'efforcent d'adopter une 
position commune sur les projets de rationalisa-
tion et qu'a cette fin le Comite permanent des 
trois Bureaux presente son point de vue sur les 
projets qui ont d'ores et deja ete soumis au 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, et 
qui sont maintenant a l'etude au Conseil de !'Eu-
rope, ainsi que sur tout autre projet qui pourrait 
etre elabore par la suite. Dans une matiere vitale 
pour la construction de l'Europe, il importe que 
l'opinion parlementaire soit prise en considera-
tion et que ce comite re~oive un mandat general 
de suivre ces questions, comme M. le President 
Dehousse en avait d'ailleurs deja fait la proposi-
tion 2 • 
ANNEXE 
DESIGNATION DE SUPPLEANTS 
A L' ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
FRANCE 
Assemblee nationale 
Mardi 4 mars 1958 
M. le PRESIDENT.- Je suis saisi par M. de 
Menthon d'un amendement qui tend a substituer, 
dans le deuxieme alinea, aux mots « douze mem-
bres suppleants », les mots « vingt-quatre mem-
bres suppleants ». 
I. Des reunions des trois Bureaux ont deja eu lieu a 
plusieurs reprises. 11 suffirait de rendre cette procedure 
organique et obligatoire. 
2. Reunion commune des trois Bureaux du 20 octobre 
1957. 
19 
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M. de MENTHON. - Il n'y a pas de doute 
que le traite de communaute europeenne ne pre-
voit pas de suppleants. On doit en conclure qu'au 
meme moment ne pourront sieger a cote des 36 de-
Iegues fran~ais un certain nombre de delegues dits 
suppleants. Au debut de chaque session, l'Assem-
blee unique validera les pouvoirs de 36 delegues 
seulement, dont les noms seront communiques par 
les presidences de l'Assemblee nationale et du 
Conseil de la Republique. Cela dit, rien ne s'op-
pose dans le traite a ce que l'on designe d'avance 
les rempla~ants des delegues titulaires demission-
naires ou empeches. Nous allons designer des re-
presentants pour une duree de deux ans. Durant 
cette periode, certains d'entre eux deviendront 
peut-etre ministres. Ne pouvant sieger a l'Assem-
blee, ils seront alors automatiquement representes 
par un des suppleants. Si le traite stipulait que les 
parlements nationaux designent des representants 
pour une duree d'un an par exemple, il ne serait 
pas possible de nommer des suppleants. Mais tel 
n'est pas le cas, puisque la duree du mandat est 
laissee a !'appreciation de chaque parlement, aux 
termes de l'article 38 du traite. Certes, le statut 
des suppleants ne sera pas le meme qu'au Conseil 
de l'Europe. L'Assemblee unique ne connaltra 
en effet que 36 representants, mais la nomina-
tion de suppleants donnera certaines possibilites 
de representation durant les deux annees du 
mandat. Chaque titulaire devra avoir un sup-
pleant appartenant au meme parti que lui et qui 
pourra l'assister et le representer. 
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai de-
pose mon amendement. 
M. le PRESIDENT. - Vous avez en realite 
depose deux amendements, l'un concernant l'As-
semblee et l'autre le Conseil de la Republique. 
Voyez-vous une objection a les reunir en un 
seul? 
M. de MENTHON. - Aucune. 
M. DEVINAT (rapporteur de la Commission 
des Affaires etrangeres). - La Commission des 
Affaires etrangeres avait adopte un amendement 
de M. Schneiter dont l'objet etait le meme que 
celui de M. de Menthon. 
Les representants de la France a l'Assembll\e 
unique auront de tres lourdes obligations et il 
leur sera tres difficile de donner leur temps a la 
fois a l'Assemblee nationale et aux organismes 
europeens. D'autre part, il est particulierement 
necessaire que nos collegues d'outre-mer soient 
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sented. In view of the important responsibilities 
which they assume in their territories, it is im-
portant to make provision for deputising for 
them. I therefore request the Assembly to adopt 
Mr. Schneiter's amendment, or that of Mr. de 
Menthon. 
Mr. MUTTER. - If we agree with Mr. de 
Menthon and the Rapporteur, we shall cause 
conflict between Parliament and the Single As-
sembly. In fact the credentials of only 36 full 
representatives will be approved. 
In the Council of Europe, the existence of 
substitutes is provided for by the Treaties. The 
reverse is true of the Common Assembly where 
substitutes were deliberately excluded. If you 
appoint substitutes they will not therefore have 
any powers. They would not have the right to 
sit unless one of the full representatives dies 
- which would be the worst assumption - or 
unless he becomes a Minister - which would be 
less unfortunate, (Smiles) and resigns from the 
Assembly. The solution would perhaps be to 
adopt a motion asking the Government to have 
this matter examined at the next Session. In the 
present state of affairs the amendment of Mr. de 
Menthon, if adopted, would in fact be contrary 
to the Treaty. 
Mr. TEITGEN.- It is true that as the Treaty 
does not provide for substitutes, Parliament 
cannot create any. But it must appoint 36 repre-
sentatives - all full representatives - for two 
years. At the same time it is possible to make 
provision for resignations and, as it were, to 
anticipate by-elections, by appointing 36 pos-
sible replacements. These would not be real 
substitutes since they would not be able to sit 
unless the seat of the full representative became 
vacant ... 
Mr. Paul REYNAUD.- They would be suc-
cessors elect. 
Mr. TEITGEN. - ... and if they resigned in 
their turn they would not be replaced by the 
original full representative, a new one would 
have to be elected. 
Let us, in any case, avoid any comments which 
might put us in a difficult position during scru-
tiny of credentials. 
Mr. Maurice SCHUMANN (Chairman of the 
Foreign Affairs Committee). - The same ques-
tion arises in other parliaments. If we delay 
voting on the present proposal, the French 
Delegation could raise the same problem of 
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substitutes at the first session of the Assembly. 
A solution would require the partial revision of 
the Treaty, but on a point of minor importance 
such as this revision should not be ultra vires. 
Mr. PLEVEN.- Can Article 2, as amended 
by Mr. de Menthon, be interpreted in the way 
Mr. Teitgen has just interpreted it~ 
Mr. Paul REYNAUD. - They should be call-
ed successors and not substitutes. 
Mr. TEITGEN. - It is a matter of electing 
36 full representatives and 36 successors elect. 
In current parliamentary language the word 
"substitute" ("suppleant") is generally employ-
ed to describe a successor. This I believe is the 
case in Belgium. 
The RAPPORTEUR. - The question is 
important and we must avoid any ambiguity. 
The question of substitutes has been raised for 
reasons of fact. It is clear that the French repre-
sentatives to the Single Assembly cannot con-
veniently fulfil their duties if this problem is 
not settled. Mr. Mutter has rightly recalled that 
the appointment of substitutes was considered 
necessary in the Council of Europe. It is all the 
more necessary for the Assembly of the Six 
Nation Communities. It is unfortunate that the 
Treaty makes no mention of them. The only 
means of calling the attention of Governments 
to this omission is to adopt an amendment such 
as the one before us. It is also a moral duty. Our 
colleagues from overseas territories cannot be in 
three places at once - in their local Assemblies, 
in Paris and in the European Assemblies. It 
would be meaningless to say that they are being 
associated with the construction of Europe if 
we do not give them substitutes. (Applause.) 
Mr. REOYO. - I propose the suspension of 
the sitting. 
Mr. MUTTER. - My friends and I would 
gladly vote a motion asking the Government to 
examine the problem of substitutes. But it seems 
impossible to us to adopt an amendment - in a 
project which concerns the application of the 
Treaty we must stick to the Treaty. (Hear, hear, 
on some benches on the left.) 
The CHAIRMAN of the Committee. - It 
would be ungracious of me to oppose a request 
for a suspension of the sitting. The Committee 
will take advantage of it to meet. 
largement representes. Etant donne les charges 
tres importantes qu'ils assument dans leurs ter-
.ritoires, il importe de prevoir la possibilite de les 
suppleer. J'invite done l'Assemblee a adopter 
l'amendement de M. Schneiter ou celui de M. de 
Menthon. 
M. MUTTER.- Si nous suivions M. de Men-
thon et M. le Rapporteur, nous susciterions un 
conflit entre le Parlement et l'Assemblee unique. 
Seuls en ef£et, les pouvoirs des 36 titulaires se-
ront valides. 
Au Conseil de l'Europe, !'existence de sup-
pleants est prevue par les traites. Il n'en est pas 
de meme, bien au contraire, a l'Assemblee Com-
mune ou l'on a volontairement ecarte les sup-
pleants. Si vous en designez, ils n'auront done 
aucun pouvoir. Ils n'auront pas le droit de sie-
ger, a moins que l'un des titulaires ne decede -
ce qui est la pire des hypotheses - ou qu'il ne 
devienne ministre - ce qui serait mieux -(Sou-
rires) et remette sa demission de membre de 
l'Assemblee. La solution serait peut-etre de voter 
une motion invitant le Gouvernement a £aire exa-
miner cette question lors de la prochaine session. 
Dans l'etat actuel des choses, en e££et, le vote de 
l'amendement de M. de Menthon irait a l'encontre 
du traite. 
M. TEITGEN. - ll est certain que le traite 
n'ayant pas prevu !'existence de suppleants, le 
Parlement ne peut pas en creer. Mais il doit de-
signer 36 delegues, tous titulaires, pour deux 
ans. A cette occasion, il est possible de prevoir 
des demissions et en quelque sorte d'anticiper sur 
des elections partielles en designant 36 rempla-
c;ants eventuels. Ceux-ci ne seront pas de veri-
tables suppHiants puisqu'ils ne pourront sieger 
que lorsqu'un poste de titulaire sera vacant ... 
M. Paul REYNAUD. - Ce seront des succes-
seurs designes. 
M. TEITGEN. - ... et s'ils demissionnent a 
leur tour, ce n'est pas !'ancien titulaire qui les 
remplacera, il £audra en elire un nouveau. 
Gardons-nous, en tout cas, de commentaires qui 
pourraient nous mettre en £acheuse position au 
moment des validations. 
M. Maurice SCHUMANN (president de la 
Commission des Affaires etrangeres). -La meme 
question se pose devant d'autres parlements. Si 
nous di££erions le vote du projet actuel, la dele-
gation £ranc;aise pourrait evoquer le probleme 
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des suppleants lors de la premiere session de 
l'Assemblee. Sa solution necessiterait une revision 
partielle du traite, mais sur un point d'impor-
tance mineure comme celui-la. Cette revision ne 
doit pas etre ultra vires. 
M. PLEVEN. - L'article 2 amende par M. de 
Menthon peut-il etre interprete comme vient de 
le £aire M. Teitgen ? 
M. Paul REYNAUD.- Il £audrait parler, non 
pas de suppleants, mais de successeurs. 
M. TEITGEN. - Il s'agit d'elire 36 titulaires 
et 36 successeurs designes. Dans la terminologie 
parlementaire habituellement en usage, le mot 
« suppleant » est couramment employe pour de-
signer le successeur. C'est le cas, je crois, en 
Belgique. 
M. le RAPPORTEUR. - La question est se-
rieuse et nous devons eviter toute ambigu'ite. 
C'est pour des raisons de fait que nous avons ete 
amenes a poser le probleme des suppleances. Il 
est evident que les representants £ranc;ais a l'As-
semblee unique ne pourront pas remplir conve-
nablement leurs devoirs si ce probleme n'est pas 
regie. M. Mutter a rappele avec raison que la no-
mination de suppleants avait ete jugee necessaire 
au Conseil de !'Europe. A fortiori l'est-elle pour 
l'assemblee des communautes des Six. Il est re-
grettable que le traite n'y £asse pas allusion. Le 
seul moyen d'appeler !'attention des gouverne-
ments sur cette lacunc est de voter un amende-
ment comme celui qui nous est propose. C'est 
aussi un devoir de conscience. Nos collegues des 
Territoires d'outre-mer ne pourront pas etre a 
la £ois au four et au moulin, dans leurs assem-
blees locales, a Paris et dans les assemblees euro-
peennes. Il serait vain de dire que nous les asso-
cions a la construction de !'Europe si nous ne 
leur donnons pas des suppleants. (Applaudis-
sements.) 
M. REOYO.- Je demande une suspension de 
seance. 
M. MUTTER. - Mes amis et moi, nous vote-
rions volontiers une motion pour inviter le Gou-
vernement a etudier le probleme des suppleances. 
Mais il nous parait impossible d'adopter un 
amendement : dans un projet qui concerne !'ap-
plication du traite, il £aut nous en tenir au 
traite. (Tres bien, sur certains banes a gauche.) 
M. le PRESIDENT de la Commission. - J'au-
rais mauvaise grace a m'opposer a une demande 
de suspension de seance. La Commission en pro-
£itera pour se reunir. 
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The sitting was suspended at 4.20 p.m., and 
resumed at 5.35. 
The RAPPORTEUR. - The majority of the 
Committee has decided to go back to the Govern-
ment text, i.e. not to propose the appointment 
of substitutes. But on the proposal of MM. Mut-
ter and Pleven, it will propose the following 
draft resolution at the end of the debate: 
"The National Assembly, 
conscious of the need to ensure the perma-
nent functioning of the Single Assembly of 
the European Communities, and to facili-
tate the presence in this Assembly of repre-
sentatives from overseas territories, 
requests the representatives of Parliament 
to the Single Assembly to propose that this 
Assembly should inform the signatory 
governments of the Rome Treaties that they 
are in favour of the appointment of substi-
tute representatives, 
and requests the Government to decide in 
favour of such appointments.'' 
The Committee has therefore recognised the 
weight of the legal arguments which have been 
put forward, but it hopes that the Government 
will take up this matter of substitutes. 
The MINISTER of Public Works. - The 
Government thanks the Committee for its conci-
liatory efforts and will endeavour to solve the 
problem of substitutes in accordance with the 
wish expressed by the Committee. 
The PRESIDENT. - Mr. de Menthon's 
amendment is therefore withdrawn. 
The PRESIDENT. - I shall now put to the 
vote the draft resolution tabled by the Foreign 
Affairs Committee. 
(The draft resolution was adopted.) 
Council of the Republic 
Thursday, 6th March, 1958. 
Mr. Ernest PEZET. - Sir, the Rapporteur 
asks us to adopt the Bill in the wording referred 
to us by the National Assembly. I would agree, 
but in the explanatory memorandum the Rap-
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porteur has most appropriately recalled that as 
it had not been possible to adopt an amendment 
tabled by Mr. Schneiter concerning substitutes, 
the amendment had been replaced by the draft 
resolution which is before you and which has 
been adopted by the National Assembly. 
I have so often stressed in debates at Stras-
bourg the need for full representatives to be 
backed up by substitutes, that I cannot ask our 
Rapporteur to take up himself - on behalf of 
the Committee which he represents -the draft 
resolution adopted by the National Assembly. I 
shall not dwell at length on the reasons which 
are based on sound common sense and the wis-
dom of experience; but I can say briefly that the 
increase in the work laid upon representatives 
to the numerous European Assemblies will inevi-
tably result in further aggravating - as we 
have often observed in the Council of Europe 
- the difficulties experienced by members who 
are kept in Paris by their national obligations 
which prevent them from following closely the 
meetings of these European Assemblies. The 
existence of substitutes is expressly intended to 
enable full representatives who cannot be pre-
sent to be nevertheless represented in the As-
semblies. 
Friends, I cannot hide from you the fact that 
those of us who have been fortunate enough to 
be able to participate regularly in the Sessions 
of these Assemblies have often noticed that the 
French Delegation - and it was not alone -
was extremely small. This was often pointed out 
to us, somewhat to our embarrassment. The pre-
sence of substitutes would therefore have the 
advantage of enabling national delegations to 
participate almost at full strength in all Ses-
sions of the European Assemblies without for 
all that neglecting the tasks which devolve upon 
them from their national office. Several formal 
resolutions were voted by the Council of Europe 
for extending the system of substitutes to all 
European Assemblies. 
We cannot urge the Government too strongly, 
in the spirit of the motion voted by the National 
Assembly, to take this matter up with the other 
States signatory to the Treaties, so that this 
system may eventually be authorised by amend-
ment to the Treaties relating to the three Euro-
pean Communities and their controlling Assem-
bly. I therefore hope very much that the motion 
adopted by the National Assembly will also be 
followed here and put to the vote in the Council 
of the Republic. 
La seance est suspendue a 16 heures 20. Elle 
est reprise a 17 heures 35. 
M. le RAPPORTEUR. - La majorite de la 
Commission a decide de revenir au texte gouver-
nemental, c'est-a-dire de ne pas vous proposer la 
designation de suppleants. Mais, sur !'initiative 
de MM. Mutter et Pleven, elle vous proposera a 
l'issue du debat la proposition de resolution 
suivante: 
« L'Assemblee nationale, 
consciente de la necessite d'assurer un tra-
vail permanent a l'Assemblee unique des 
Communautes europeennes et de faciliter la 
presence de representants des Territoires 
d'outre-mer dans cette Assemblee, 
invite les representants du Parlement a l'As-
semblee unique a proposer a cette Assemblee 
de donner aux gouvernements signataires 
des traites de Rome un avis favorable a la 
designation de membres suppleants, 
et invite le Gouvernement a se prononcer 
pour cette creation. » 
La Commission a done reconnu la valeur des 
arguments juridiques qui lui ont ete opposes, 
mais elle espere que le Gouvernement prendra en 
mains cette affaire des suppleants. 
M. le MINISTRE des Travaux publics. - Le 
Gouvernement remercie la Commission pour son 
effort de conciliation et il s'attachera a resoudre 
le probleme des suppleants conformement au 
souhait exprime par la Commission. 
M. le PRESIDENT. - L'amendement de 
M. de Menthon est done retire. 
M. le PRESIDENT. - Je vais maintenant 
consulter l'Assemblee sur la proposition de reso-
lution deposee par la ·Commission des Affaires 
etrangeres. 
(La proposition de resolution, mise aux voix, 
est adoptee.) 
Conseil de la Republique 
J eudi 6 mars 1958 
M. Ernest PEZET.- Monsieur le President, 
M. le Rapporteur nous demande d'adopter le 
texte du projet de loi tel qu'il nous est transmis 
par l'Assemblee nationale. Je suis d'accord. Mais 
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dans !'expose des motifs, M. le Rapporteur a fort 
opportunement rappele qu'un amendement de-
pose par M. Schneiter au sujet des suppleants 
n'ayant pas pu etre retenu, il avait ete remplace 
par la proposition de resolution dont vous avez le 
texte sous les yeux et qui a ete adoptee par l'As-
semblee nationale. 
J'ai tant de fois assiste, a Strasbourg, a des 
debats sur la necessite de doubler les titulaires 
de suppleants que je ne peux pas ne pas deman-
der a notre rapporteur de vouloir bien reprendre 
a son compte, c'est-a-dire au compte de la com-
mission qu'il represente, la proposition de resolu-
tion adoptee par l'Assemblee nationale. Je n'en 
developpe pas longuement les raisons qui sont de 
bon sens et de sage experience ; mais je puis dire 
d'un mot que l'accroissement de travail demande 
aux representants aux multiples assemblees euro-
peennes aura pour consequence fatale d'aggraver 
encore - constatation que nous avons souvent 
faite au Conseil de !'Europe - la gene eprouvee 
par les parlementaires retenus a Paris par leurs 
obligations nationales, d'assister assidfunent aux 
reunions desdites assemblees. L'existence de sup-
pleants est precisement destinee a permettre aux 
titulaires qui seraient empeches d'etre cepen-
dant representes dans les assemblees. 
Mes chers collegues, je ne puis celer que ceux 
d'entre nous qui ont eu la chance de pouvoir 
assister regulierement aux sessions de ces assem-
blees, ont souvent constate que la delegation 
fran<;aise - elle n'etait d'ailleurs pas la seule -
etait extremement roouite. On nous en faisait 
souvent !'observation et nous en eprouvions quel-
que confusion. La presence de suppleants aurait 
done l'avantage de permettre aux delegations 
nationales d'assister presque au complet a toutes 
les sessions des assemblees europeennes sans ne-
gliger d'autre part, l'accomplissement normal de 
leur mandat national. Plusieurs resolutions for-
melles ont ete votees par le Conseil de !'Europe 
en faveur de !'extension a toutes les assemblees 
europeennes du systeme de suppleance. 
Nous ne saurions trop engager le Gouverne-
ment, comme le fait la motion votee par l'Assem-
blee nationale, a s'entendre avec les Etats signa-
taires des traites pour que ce systeme soit enfin 
autorise, par amendement aux traites qui 
concernent les trois communautes europeennes 
et leur assemblee de controle. J e souhaite done 
vivement que la motion votee par l'Assemblee 
nationale soit reprise ici et soumise au vote du 
Conseil. 
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The PRESIDENT of the Council of the Repu-
blic. - The Council therefore has before it the 
following draft resolution: 
''The Council of the Republic, 
conscious of the need to ensure the perma-
nent functioning of the Single Assembly of 
the European Communities, and to facili-
tate the presence in this Assembly of repre-
sentatives from overseas territories, 
requests the representatives of Parliame~t 
to the Single Assembly to propose that th1s 
Assembly should inform the signatory gov-
ernments of the Rome Treaties that they are 
in favour of the appointment of substitute 
representatives, 
and requests the Government to decide in 
favour of such appointments.'' 
Does anyone wish to speak? 
I put the draft resolution to the vote. 
(The draft resolution was adopted.) 
The PRESIDENT. - This resolution will 
therefore be forwarded with the Bill previously 
adopted by the Council. 
BELGIUM 
Senate 
The PRESIDENT of the Senate said that 
MM:. Struye, Rolin and Coulonvaux had tabled 
the following motion: 
''The Senate, 
convinced of the need to allow the presence 
of substitutes in the Parliamentary Assem-
bly of the Common Market and Euratom 
-the only method whereby a certain num-
ber of Members of Parliament can also be 
appointed to the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, thus providing a 
valuable link between the various European 
Assemblies, 
requests the European Parliamentary 'As-
sembly to deem the appointment of substi-
tute representatives to be valid, and in the 
event of the Assembly considering that the 
Treaty prohibits such appointments, 
requests the Government to negotiate, with 
the Governments of the other States con-
cerned, a modification to the Treaty which 
would make such appointments possible in 
the future.'' 
The PRESIDENT. - Following the motion 
which we have just adopted, I propose that the 
Senate should also proceed to appoint substitute 
delegates to the same Assembly. 
Here are the names of candidates submitted: 
for the Christian Socialist Group, MM. De Boodt, 
de la Vallee Poussin, L. Servais; for the Socia-
list Group, MM. L. Desmet, Flamme, Henskens; 
for the Liberal Group, Mr. Parmentier. (Agreed.) 
I therefore declare them appointed, with 
reservations, as substitute delegates to the Com-
mon Assembly of the European institutions. 
These appointments will be communicated to 
the Ministry of Foreign Affairs. 
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M. le PRESIDENT. - Le Conseil est done 
saisi de la proposition de resolution suivante : 
« Le Conseil de la Republique, 
conscient de la necessite d'assurer un travail 
permanent a l'Assemblee unique des com-
munautes europeennes et de faciliter la pre-
sence de representants des Territoires d'ou-
tre-mer dans cette Assemblee, 
invite les representants du Parlement a l'As-
semblee unique a proposer a cette Assemblee 
de donner aux gouvernements signataires 
des traites de Rome un avis favorable a la 
designation de membres suppleants, 
et invite le Gouvernement a se prononcer 
pour cette creation. » 
Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix la proposition de resolution. 
(La proposition de resolution est adoptee.) 
M. le PRESIDENT. - Cette resolution sera 
done transmise avec le projet de loi que le 
Conseil a precedemment adopte. 
BELGIQUE 
Senat 
Le PRESIDENT signale que MM. Struye, Ro-
lin et Coulonvaux ont depose une motion ainsi 
con~ue: 
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«Le Senat, 
convaincu de la necessite d'admettre a l'as-
semblee parlementaire du Marche commun 
et de !'Euratom la presence de representants 
suppleants, qui seule permettra a uncertain 
nombre de parlementaires d'etre delegues en 
meme temps a l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe et d'assurer une liaison 
precieuse entre les diverses assemblees euro-
peennes, 
invite la future assemblee parlementaire 
europeenne a considerer comme valable la 
designation de representants suppleants et, 
au cas ou cette assemblee estimerait que le 
traite interdit pareille designation, 
invite le Gouvernement a negocier avec les 
gouvernements des autres Etats interesses 
une modification au traite qui rendrait cette 
designation possible a l'avenir. » 
Le PRESIDENT. -A la suite de la motion 
que nous venons d'adopter, je propose que le Se-
nat procede egalement a la designation de dele-
gues suppleants a la meme assemblee. 
Voici les noms des candidats presentes : pour 
le groupe P.S.C., MM. De Boodt, de la :V~llee 
Poussin, L. Servais ; pour le groupe somahste, 
MM. L. Desmet, Flamme, Henskens ; pour le 
groupe liberal, M. Parmentier. (Assentiment.) 
J e les declare done designes, sous reserve, en 
qualite de delegues suppleants a l'assemblee 
commune des institutions europeennes. 
Il sera donne connaissance de ces designations 
au ministre des Affaires etrangeres. 
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Amendment No. I 
Rationalisation of European Parliamentary Institutions 
REPORT 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 
by Mr. Struye, Rapporteur 
Amendment No. 1 
presented by .Mr. Santero 
In the draft Resolution replace paragraph 4 by the following : 
4th July, 1958 
" 4. To invite the European Parliamentary Assembly to request an increase in the number 
of its members. This increase should in particular enable a sufficient number of representatives 
to be chosen from the members of the Assembly of Western European Union to achieve at least 
partial identity in the membership of the three Assemblies. " 
Signed: SANTERO 
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Amendement n° I 
La rationalisation des institutions parlementaires europeennes 
RAPPORT 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 
par M. Struye, rapporteur 
Amendement n° 1 
presente par M. Santero 
Dans le projet de resolution, remplacer le paragraphe 4 par le3 dispositions suivantes : 
4 juillet 1958 
<< 4. D'inviter I' Assemblee Parlementaire Europeenne a demander I' augmentation du nombre 
de ses membres. Cette augmentation devrait notamment permettre qu'un nombre suffisant de 
representants soient choisis parmi les membres de I' Assemblee de l'Union de !'Europe Occiden-
tale afin de realiser une identite, au moins partielle, dans la composition des trois assemblees.)) 
Signe: SANTERo 
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The Policy of Member States of Western European Union 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by General Corniglion-Molinier, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the policy of member States 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by General Corniglion-Molinier, Rapporteur 
Introduction 
Part One 
Part Two : The Objectives 
The Means 
Conclusion 
Draft Recommendation 
on the policy of member States 
The Assembly, 
Noting with satisfaction the Council Reply to 
Recommendation No. 11, and especially the 
Council's favourable view of the Assembly's pro-
posals in the political field; 
Considering the need to reach agreement in a 
conciliatory spirit when differences arise between 
member States; 
1. Cf. Documents 65 (1957) and 79 (1958). 
2. Adopted in Committee by 12 votes to 3 with 
1 abstention. 
3. Members of the Committee: Mr. Gaborit (Acting 
Chairman); Mr. Kiesinger (Vice-Chairman); MM. Alric, 
Badini Confalonieri (Substitute: Basile), Bettiol, Dehousse, 
Sir Thomas Dugdale, MM. Finch (Substitute : Randall), 
Furler, Hale, Dame Florence Horsbrugh, MM. van Kau-
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Recalling the satisfactory settlement of the 
Franco-German dispute over the Saar through 
the efforts of the Council of Western European 
Union in particular; 
Recalling the undertaking of member States 
contained in the Charter of the United Nations 
to refrain from the use of force against the ter-
ritorial integrity or the political independence 
of any state, an undertaking binding the mem-
ber States of Western European Union in con-
formity with the Brussels Treaty; 
Recalling the declaration of the Federal Re-
public of Germany of 3rd October, 1954, in Part 
venbergh, Kopf, Lord Lansdoume, MM. Legendre, Metzger, 
Meyer (Substitute: Kuhn), Montini, Motz, Ninine (Sub-
stitute: Moutet), Patijn, Santero (Substitute: Sibille), 
Schmal, Senghor (Substitute: Corniglion-Molinier), Spal-
1icci, Mme Stoffels-van Haaften, Mr. Struye. 
N. B. The names of Representatives who took part 
in the vote are printed in italics. 
Document 92 Jer juillet 1958 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par le general Corniglion-Molinier, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la politique des Etats membres 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par le general Corniglion-Molinier, rapporteur 
Introduction 
Premiere partie 
Deuxieme partie : Les objectifH 
Les moyens 
Conclusion 
Projet de recommandation 
sur la politique des Etats membres 
L'Assemblee, 
Prenant note avec satisfaction de la reponse 
du Conseil a sa Recommandation no 11, et no-
tamment du fait que dans le domaine politique 
le Conseil se montre favorable aux formules pro-
posees par l'Assemblee; 
Considerant la necessite de regler dans un 
esprit de conciliation les differends qui pour-
raient s'elever entre les Etats membres ; 
I. Cf. Documents 65 (1957) et 79 (1958). 
2. Adopte en commission par 12 voix contra 3 et 1 
abstention. 
3. Membri!IJ de la Commission: M. Gaborit (president 
en exercice); M. Kiesinger (vice-president) ; MM. Alric, 
Badini Confalonieri (suppleant : Basile), Bettiol, Dehousse, 
Sir Thomas Dugdale, MM. Finch (suppleant : Randall), 
Furler, Hale, Dame Florence Horsbrugh, MM. van Kau-
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Rappelant l'heureuse issue du differend 
franco-allemand sur la Sarre grace aux efforts 
entrepris, notamment par le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale ; 
Rappelant !'obligation des Etats membres 
contenue dans la Charte des Nations Unies de 
s'abstenir de tout emploi de la force contre l'inte-
grite territoriale ou l'independance politique 
d'un Etat quelconque, obligation liant les Etats 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
conformement au Traite de Bruxelles ; 
Rappelant la declaration de la Republique Fe-
derale d'Allemagne du 3 octobre 1954 contenue 
venbergh, Kopf, Lord Lansdowne, MM. Legendre, JYietzger, 
Meyer (suppleant: Kuhn), Montini, Motz, Ninine (sup· 
pleant : Moutet), Patijn, Santero (suppleant : Sibille), 
Schmal, Senghor (suppleant : Gorniglion-Molinier), Spa1-
licci, Mme Stoffels-van Haaften, M. Struye. 
N. B. L1!8 noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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V of the Final Act of the London Conference, 
by which this country renounced the use of arm-
ed force to modify its Eastern frontiers; 
Considering that the idea of European union 
may lead to a lessening of tension in central 
Europe, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That it prepare a protocol under the terms 
of which member States would mutually gua-
rantee military non-intervention in each other's 
internal affairs and to which third states main-
taining forces on their territory would adhere; 
2. That it invite the central and eastern Euro-
pean states to undertake simultaneously the same 
commitments in an identical protocol to which 
the state maintaining forces on their territory 
would adhere; 
3. That it provide for the creation of an inter-
national control commission with the task of 
verifying that the commitments undertaken in 
the two protocols are observed. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by General Corniglion-Molinier, 
Rapporteur) 
Introduction 
1. Since the signing of the Paris Agreements 
the States of Western European Union have not 
followed a common policy. During the last four 
years national attitudes have reflected the per-
sonal interests of member States. 
2. In signing and ratifying these agreements 
the seven States of Western European Union 
did not intend to solve only one dispute or to 
make possible such and such a statutory modifi-
cation. They had deliberately set out in a treaty 
their desire to constitute a community. This com-
munity is directed by a Council, one statutory 
task of which is to encourage the progressive in-
tegration of Europe 1 • In order to define a corn-
I. Article VIII, paragraph I, of the modified Brussels 
Treaty. 
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mon attitude the treaty also provided that the 
Council should be immediately convened on the 
request of one of its member States in order to 
permit them to consult ''with regard to any si-
tuation which may constitute a threat to peace, 
in whatever area this threat should arise, or a 
danger to economic stability"'· 
3. Member States therefore gave themselves the 
means to implement a policy which they have 
not followed. In the Report he had prepared, 
Mr. Willey had criticised this attitude and pro-
posed a remedy. 
Part One 
4. In these circumstances why has Western 
European Union not been more active in the po-
litical field? It may be noted that other organisa-
tions - the Council of Europe, the North At-
lantic Council - also have the co-ordination of 
foreign policies as one of their objectives. What 
is the use of Western European Union? Why 
should European parliamentarians, who already 
have more and more engrossing claims on their 
time, urge a Council of Ministers and their De-
puties, the ambassadors of the Permanent Coun-
cil, to undertake a task which they have not 
undertaken on their own initiative? Why repeat 
identical debates in each Assembly? Why encou-
rage competition and rivalry which Europe can 
very well do without between organisations which 
should work for the same aim? 
5. The overhaul of European institutions which 
Mr. Selwyn Lloyd had hoped to further in his 
Grand Design project was a genuine need. If no 
results have been obtained, the fault cannot be 
attributed to European parliamentarians. It was 
not possible to overlook the political realities 
which were too readily set aside in the Grand 
Design. 
6. The conviction is now beginning to gain 
ground that countries having closer ties with each 
other, through their history, geography and eco-
nomy, can more speedily and better reach agree-
ment. 'l'he unification of Europe is certainly not 
retarded by partial agreements being reached 
between European states. Quite the contrary. 
2. Article VIII, paragraph 3, of the modified Brussels 
Treaty. 
dans le titre V de l'Acte Final de la Conference 
de Londres par laquelle cette puissance a renonce 
a l'emploi de la force armee pour modifier ses 
frontieres orientales ; 
Estimant que l'idee d'unite europeenne peut 
permettre une diminution de la tension au centre 
de l'Europe, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De preparer un protocole aux termes duquel 
les Etats membres se garantiraient mutuellement 
la non-ingerence militaire dans leurs affaires in-
terieures, protocole auquel adhereraient les Etats 
tiers entretenant des forces sur leur territoire ; 
2. De proposer aux Etats d'Europe centrale et 
orientale de prendre simultanement les memes 
engagements dans un protocole identique auquel 
adhererait l'Etat tiers entretenant des forces sur 
leur territoire ; 
3. De prevoir la creation d'une commission 
internationale de controle chargee de veiller au 
respect des engagements pris dans les deux pro-
tocoles. 
Expose des motifs 
(presente par le general Corniglion-Molinier, 
rapporteur) 
Introduction 
1. Depuis la signature des Accords de Paris, les 
Etats de l'Union de l'Europe Occidentale n'ont 
pas mene une politique commune. Les attitudes 
nationales au cours de ces quatre dernieres an-
nees ont reflete les interets propres des Etats 
membres. 
2. En signant et en ratifiant ces accords, les 
sept Etats de l'Union de !'Europe Occidentale 
n'avaient pas seulement pour but de liquider un 
contentieux ou de rendre possible telle ou telle 
modification de statut. Ils avaient expressement 
consigne dans un traite leur volonte de constituer 
une communaute. Cette communaute est dirigee 
par un Conseil dont l'un des mandats est d'en-
courager !'integration progressive de !'Europe 1 • 
1. Article VIII, paragraphe 1 du Traite de Bruxelles 
modi fie. 
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Afin de definir une attitude commune, il etait 
egalement prevu par le traite que le Conseil se-
rait immediatement convoque a la demande d'un 
des Etats membres afin. de leur permettre de se 
concerter « sur toute situation pouvant constituer 
une menace contre la paix en quelque endroit 
qu'elle se produise ou mettant en danger la sta-
bilite economique » 2 • 
3. Les Etats membres se sont done donne !'ins-
trument d'une politique qu'ils n'ont pas menee. 
M. Willey, dans le rapport qu'il avait prepare, 
avait stigmatise cette attitude et propose un 
remede. 
Premiere Partie 
4. Dans ces conditions, pourquoi l'Union de 
l'Europe Occidentale n'a-t-elle pas davantage 
fonctionne en matiere politique ~ On peut remar-
quer que d'autres organisations, le Conseil de 
!'Europe, le Conseil de l'O.T.A.N., ont elles aussi 
parmi leurs objectifs la coordination des poli-
tiques exterieures. QueUe est l'utilite de l'Union 
de l'Europe Occidentale ? Pourquoi les parle-
mentaires europeens, deja tellement sollicites par 
des taches de plus en plus absorbantes, presse-
raient-ils un Conseil des Ministres et leurs sup-
pleants, les ambassadeurs du Conseil permanent, 
d'entreprendre une tache qu'ils n'ont pas entre-
prise proprio motu ? Pourquoi renouveler dans 
chacune des assemblees des debats identiques ? 
Pourquoi entretenir entre des organisations qui 
devraient reuvrer dans le meme but, une concur-
rence et une rivalite dont !'Europe n'a vraiment 
pas besoin? 
5. La remise en ordre des institutions euro-
peennes que M. Selwyn Lloyd, dans son projet dn 
Grand Dessein, avait cru pouvoir avancer, cor-
respondait bien a un besoin. Si elle n'a pas ete 
suivie d'effet, la faute n'en est certes pas aux 
parlementaires europeens. Il n'etait pas possible 
de negliger les realites politiques dont le Grand 
Dessein disposait a trop bon compte. 
6. C'est une conviction qui commence a se re-
pandre que les pays qui, par l'histoire, la geo-
graphic, l'economie, ont davantage de liens entre 
eux, peuvent parvenir plus vite et mieux a cer-
tains arrangements. Ce n'est pas parce que des 
Etats d'Europe parviennent a des accords par-
tiels qu'ils retardent !'unification de l'Europe. 
Bien au contraire. 
2. Article VIII, paragraphe 3 du Traite de Bruxelles 
modi fie. 
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7. As far as Western European Union is con-
cerned it is not because the seven countries have 
specific requirements in defence matters that 
they weaken the Atlantic Alliance. On the con-
trary their closer union brings greater cohesion 
to the alliance as a whole. This is the spirit of 
the political co-operation conceived in Western 
European Union. 
8. At the time of the signing of the treaties 
this co-operation was called for by the Consulta-
tive Assembly. It should be remembered that the 
day after the signing of the Paris Agreements 
it had expressed the hope 1 that the Council of 
W.E.U. "will be given sufficient means of action 
for taking the steps necessary to promote the 
unity and to encourage the progressive integra-
tion of Europe''. The position taken here was 
further confirmed by the Explanatory Memoran-
dum submitted by Mr. Bohy who added that: 
"By 'direction of policy', the Assembly un-
derstood more than a co-ordination of the 
foreign policy of the member States, an es-
sential precondition for the creation of an 
instrument of common defence. What the 
Assembly visualised was an organisation 
with powers which would give it more the 
character of a 'European Political Author-
ity with limited functions but real powers', 
such as the Assembly has been advocating 
since 1949. It should be the duty of the new 
body to direct the pace and guide develop-
ments in every field of European unifica-
tion. From what is known at present of its 
Statute, it is to be feared that the W.E.U. 
Council is in no position to play such a role. 
It would be desirable, therefore, that the 
W.E.U. Council should possess the appro-
priate structure and machinery for taking 
the necessary measures to promote the unity 
and encourage the progressive integration of 
Europe 2.'' 
Perhaps the ambitions Mr. Bohy nursed for 
Western European Union were too great. Four 
years of hesitation make us more prudent and 
more considered in our demands. 
1. Consultative Assembly of the Council of Europe, 
Resolution 66 of 11th December, 1954, adopted by 82 
votes to 7 with 14 abstentions (Document 321). 
2. Consultative Assembly of the Council of Europe, 
Document 321, paragraph 64. 
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9. Your General Affairs Committee has studied 
the future role of the organisation ever since it 
came into being. In Recommendation No. 11 3 the 
Assembly was notably of the opinion that the 
Council on major issues affecting European in-
terests, should hold more frequent meetings, 
especially before meetings of the North Atlantic 
Council. The Council was also invited to seek to 
co-ordinate the instructions given to the perma-
nent delegates of member States in the United 
Nations. On these two points, as we already 
know, the Council has satisfied the Assembly•. 
The fact is that these proposals were both logical, 
concrete and modest. The Assembly was in fav-
our of Defence Ministers participating in Coun-
cil meetings at Ministerial level. The seven De-
fence Ministers of Western European Union met 
in April 5 • The Defence Ministers shared the 
opinion of the Assembly as to the need for such 
a meeting. Finally the Council pointed out that 
it intended following up the other two proposals 
the Assembly had made in the political field 6 • 
10. The foregoing reference to the position 
taken by the Consultative Assembly and the exa-
mination of the action taken on the chief poli-
tical recommendation of the Assembly clearly 
show that Western European Union has its place 
in the effort for European political co-operation. 
11. The lack of co-operation had become appar-
ent at the time of the Suez crisis in October 1956. 
On this occasion two member States had acted 
without informing the Council of Western Euro-
pean Union, and acted in a way which could 
have created a threat to world peace. This is a 
well-known example and Mr. Willey in his report 
had based the whole of his argument on this 
historical event. He had reached the conclusion 
that member States should take no decision 
whatsoever affecting the interests of another 
member State without prior consultation within 
the Council of Western European Union. This 
proposal remains entirely valid. 
3. Adopted by the Assembly on 8th May, 1957, on 
the Reports by MM. Senghor and Montini. 
4. Document 79, Chapter 11, section 3. 
5. 15th April in the Palais de Chaillot. 
6. The presence of civil servants at meetings of the 
Council and the internal organisation of Ministries of 
Foreign Affairs (Document 65). 
·•' 
7. En ce qui concerne l'Union de !'Europe Oc-
cidentale, ce n'est pas parce que les sept pays 
ont des besoins specifiques en matiere de defense 
qu'ils affaiblissent !'Alliance atlantique. Au 
contraire, leur union plus intime apporte une co-
hesion plus grande a !'Alliance tout entiere. C'est 
dans cet esprit qu'une cooperation politique a 
l'Union de !'Europe Occidentale avait ete conc;ue. 
8. Au moment de la signature des traites, cette 
cooperation etait reclamee par l'Assemblee 
Consultative. On se souvient qu'elle avait emis 
le vreu 1 au lendemain de la signature des Ac-
cords de Paris, que le Conseil de l'U.E.O. « soit 
dote de moyens d'action qui lui permettent de 
prendre les mesures necessaires afin de promou-
voir l'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de l'Europe ». S'il en etait besoin, cette 
prise de position etait confirmee par !'expose des 
motifs presente par M. Bohy qui ajoutait que : 
«Par «direction politique », l'Assemblee 
entendait plus qu'une coordination de la po-
litique etrangere des Etats membres, condi-
tion prealable a la creation d'un instrument 
de defense commun. Elle envisageait plutot 
un pouvoir qui se rapprocherait de cette 
« autorite politique europeenne, dotee de 
fonctions limitees, mais de pouvoirs reels » 
qu'elle reclame depuis 1949. Il incomberait 
a ce pouvoir d'exercer, dans tous les do-
maines de !'unification europeenne, une direc-
tion sur le rythme et !'orientation du deve-
loppement. Il est a craindre que le Conseil 
de l'U.E.O. ne soit pas a meme de jouer ce 
role, etant donne ce qu'on sait actuellement 
de son statut. Il faut done qu'il soit dote de 
la structure et des moyens d'action qui lui 
permettront de prendre les mesures neces-
saires pour promouvoir l'unite et encourager 
!'integration progressive de l'Europe 2• » 
M. Bohy nourrissait pour l'Union de !'Europe 
Occidentale une ambition peut-etre un peu 
grande. Quatre annees d'hesitations nous invitent 
a etre plus prudents et plus mesures. 
1. Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe, 
Resolution 66 du 11 decembre 1954, adoptee par 82 
voix contra 7 et 14 abstentions (Document 321). 
2. Assemblee Consultative du Conseil de !'Europe, 
Document 321, paragraphe 64. 
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9. Votre Commission des Affaires Generales, 
des sa premiere annee d'existence, a etudie le role 
futur de !'organisation. L'Assemblee s'etait pro-
noncee dans sa Recommandation no 11 3 notam-
ment pour·que le Conseil tint, en ce qui concerne 
les principales questions d'interet europeen, des 
reunions plus frequentes, specialement avant les 
sessions du Conseil de l'O.T.A.N. Egalement, le 
Conseil etait invite a coordonner les instructions 
aux delegues permanents des Etats membres au-
pres des Nations Unies. Sur ces deux points, on le 
sait, le Conseil a donne satisfaction a l'Assem-
blee •. C'est en effet que ces propositions etaient 
a la fois logiques, concretes et modestes. L'As-
semblee s'etait prononcee pour la participation 
des ministres de la Defense aux reunions du 
Conseil a !'echelon ministeriel. Les sept ministres 
de la Defense de l'Union de l'Europe Occidentale 
se sont reunis dans le courant d'avril 5• La neces-
site en etait apparue aux ministres de la Defense 
qui se sont trouve rencontrer l'avis de l'Assem-
blee. Enfin, le Conseil a indique qu'il envisageait 
de donner suite aux deux autres propositions que 
l'Assemblee avait faites en matiere politique 8 • 
10. Le rappel de la prise de position de l'As-
semblee Consultative et l'examen de la suite don-
nee a la principale recommandation politique de 
l'Assemblee illustrent nettement que !'Union de 
l'Europe Occidentale a sa place dans !'effort de 
cooperation politique europeenne. 
11. Le manque de cooperation etait apparu au 
moment de la crise de Suez d'octobre 1956. Deux 
Etats membres avaient, a cette occasion, pris des 
initiatives sans en aviser le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale, initiatives qui cepen-
dant pouvaient creer un danger pour la paix du 
monde. Cet exemple est bien connu et M. Willey, 
dans son rapport, avait bati toute sa demonstra-
tion en partant de cet evenement historique. Il 
etait arrive a la conclusion que les Etats mem-
bres ne devaient prendre aucune decision affec-
tant les interets d'un autre Etat membre sans se 
consulter au sein du Conseil de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. Cette proposition reste tout a 
fait valable. 
3. Adoptee par l'Assemblee le 8 mai 1957 sur rapports 
de MM. Senghor et Montini. 
4. Document 79, chapitre II, section 3. 
5. Le 15 avril au Palais de Chaillot. 
6. Presence de fonctionnaires aux reunions du Conseil 
et organisation interne des Ministeres des Affaires etran-
geres (Document 65). 
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12. It is important to turn more than in the 
past to a policy of settling disputes within 
Western European Union. However, the negative 
aspect of a policy is not sufficient. It is not by 
avoiding disputes or by settling them when they 
arise that a community spirit can be fostered. 
13. Member States must act together politically, 
and this co-operation must be evident in the re-
lationships of the European countries with third 
countries or in closer understanding in their 
internal relationships. It is certainly not our in-
tention to ask the States of Western European 
Union to take up a position different from that 
of the other members of the Council of Europe 
and of the Atlantic community; but the Euro-
pean States can contribute to the general policy 
of the whole Atlantic community and it is their 
duty to do so whenever it is in the general 
interest. 
14. Thus they must become fully aware that as 
the trustees of the idea of European integration, 
they are committed to the defence of one of the 
most important political principles of Western 
Europe and of the Atlantic Alliance. 
15. The governments and peoples of western 
Europe are now conscious of the need to unify 
Europe. This movement for unification is ac-
companied by reconciliation between the Euro-
pean ·peoples who henceforth consider their old 
quarrels to be outdated. They feel that their sal-
vation depends on their unity and that which 
draws them together is more important than 
that which separates them. 
16. In a Europe still divided by the aftermath 
of war, the idea of European unity is most like-
ly to contribute to bringing a solution to the 
present difficulties. This idea can also be as fruit-
ful for the countries of eastern Europe as for 
those of western Europe. The former must realise 
that the unity of Europe is not directed against 
them, and that it would be more desirable if it 
could be achieved with them. Co-operation be-
tween all European states over and beyond fron-
tiers and ideologies with a view to greater unity 
would lead to a reduction of tension. Thus this 
political initiative centred around the European 
idea would facilitate the reunification of Ger-
many. 
17. Western European Union is not the only 
European organisation competent in the political 
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field. Grouping the main powers of western 
Europe which only yesterday were rivals or ene-
mies, it can contribute to general agreement. In 
putting forward the proposals which are to fol-
low, the Assembly of Western European Union 
only wishes to draw attention to what it deems 
to be the conditions necessary for a solution. 
Part Two 
18. Certain objectives must be fixed now; means 
to attain them are proposed by the Assembly for 
the consideration of the Council, the govern-
ments of member States and the Consultative 
Assembly. 
THE OBJECTIVES 
19. Pear must be banished from the relation-
ships between the States of Europe. The principal 
obstacle to a general agreement leading to a re-
duction of tension in Europe is the question of 
the eastern frontiers of Germany. The eastern 
frontiers of Germany, which were laid down pro-
visionally, are neither just nor satisfactory. They 
create a territorial conflict between Germany 
and Poland more serious than that left by the 
Treaty of Versailles. 
20. A general settlement concerning the rela-
tionships between Germany and her eastern 
neighbours and their territorial disputes will 
facilitate the reunification of this country which 
is a crucial problem in central Europe. Failing 
agreement, the eastern countries might find that 
their interests lie in opposing Germany's reunifi-
cation, fearing an increase in tension between 
them and the reunified state. 
21. Agreement on German-Polish relations and 
the solution of the reunification problem must 
be included in the framework of a European ar-
rangement, itself a factor in the European uni-
fication project. Consequently in this matter the 
aim is to reassure eastern European powers of 
the peaceful nature of German intentions and to 
give them a guarantee that the problem of rela-
tions in eastern Europe will be conditional upon 
the idea of European unification. 
22. The first stage would be to reassure the 
countries of eastern Europe of the intentions of 
Germany and of western Europe in the event c:: 
a general European settlement. Subsequently it 
12. Il est important que l'on s'oriente plus assi-
dument que par le passe vers une politique de 
reglement des differends a l'interieur de l'Union 
de l'Europe Occidentale. Mais l'aspect negatif 
d'une politique n'est pas suffisant. Ce n'est pas 
en evitant les differends ou en les reglant lors-
qu'ils se presentent, que l'on contribue reellement 
a creer un sentiment de communaute. 
13. Il faut que les Etats membres entrepren-
nent ensemble une certaine action politique, que 
cette cooperation se manifeste dans les rapports 
des pays d'Europe avec les tiers ou par un ame-
nagement plus etroit de leurs relations internes. 
Il ne s'agit pas de demander aux Etats de 
l'Union de l'Europe Occidentale de prendre une 
position differente de celle des autres membres 
du Conseil de l'Europe et de la Communaute 
atlantique ; mais les Etats europeens peuvent ap-
porter une contribution a la politique generale 
de !'ensemble de la Communaute atlantique et ils 
se doivent de le faire toutes les fois que cette 
initiative est compatible avec l'interet general. 
14. C'est ainsi qu'ils doivent prendre conscience 
du fait qu'etant depositaires de l'idee d'integra-
tion europeenne, ils sont commis a la defense d'un 
des principes politiques les plus importants de 
l'Europe occidentale et de !'Alliance atlantique. 
15. En Europe occidentale, les gouvernements 
et les peuples ont pris conscience de la necessite 
d'unifier l'Europe. Ce mouvement d'unification 
s'accompagne d'une reconciliation des peuples 
europeens qui jugent desormais surannees leurs 
anciennes querelles. Ils sentent que leur salut 
depend de leur unite et que ce qui les rapproche 
est plus important que ce qui les separe. 
16. Dans l'Europe encore divisee par les suites 
de la guerre, l'idee d'unite europeenne est sus-
ceptible de contribuer a apporter une solution 
aux difficulties presentes. Fructueuse pour l'Eu-
rope occidentale, cette idee peut egalement l'etre 
pour les pays d'Europe orientale. Ceux-ci doi-
vent savoir que l'unite de !'Europe ne se fait pas 
contre eux et qu'il serait souhaitable qu'elle se 
fasse avec eux. La cooperation de tous les Etats 
d'Europe, par-dela les frontieres et les ideologies, 
en vue d'une plus grande unite, permettrait de 
reduire la tension. Ainsi, cette initiative politique 
centree autour de l'idee europeenne faciliterait 
la reunification de l'Allemagne. 
17. L'Union de l'Europe Occidentale n'est pas 
la seule organisation competente en matiere poli-
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tique. Groupant les pcincipales puissances d'Eu-
rope occidentale hier encore rivales ou ennemies, 
elle peut contribuer a un reglement general. En· 
formulant les propositions qui vont suivre, l'As-
semblee de l'Union de !'Europe Occidentale sou-
haite seulement attirer !'attention sur ce qu'elle 
estime etre les conditions d'une solution. 
Dewdeme Partie 
18. Certains objectifs doivent etre fixes des 
maintenant, qui appellent des moyens dont l'As-
semblee propose l'examen au Conseil, aux gou-
vernements des Etats membres et a l'Assemblee 
Consultative. 
LES OBJECTIFS 
19. La crainte doit etre bannie des relations 
entre les Etats de l'Europe. La principale oppo-
sition a un reglement general qui permettrait de 
reduire la tension en Europe, est la question des 
frontieres orientales de l'Allemagne. Fixees pro-
visoirement, les frontieres orientales de l'Alle-
magne ne sont ni justes ni satisfaisantes. Elles 
creent entre l'Allemagne et la Pologne un conflit 
territorial plus grave que celui qu'avait laisse 
subsister le Traite de Versailles. 
20. Le reglement general des relations de l'Alle-
magne avec ses voisins orientaux et de leur 
contentieux territorial facilitera la reunification 
de ce pays, probleme crucial de l'Europe cen-
trale. Sans ce reglement, ces derniers pourraient 
avoir interet a contrecarrer sa reunification dans 
la crainte de voir la tension s'elever entre eux 
et l'Etat reunifie. 
21. Le reglement des relations germano-polo-
naises et la solution du probleme de la reunifi-
cation doivent s'inscrire dans le cadre d'un 
arrangement europeen, element lui-meme du plan 
d'unification europeenne. En cette matiere, par 
consequent, le but est de rassurer les puissances 
d 'Europe orientale sur le caractere pacifique des 
intentions allemandes et de leur donner une ga-
rantie que le probleme des relations en Europe 
orientale sera conditionne par l'idee d'unification 
europeenne. 
22. Rassurer les pays d'Europe orientale sur les 
intentions de l'Allemagne et de l'Europe occiden-
tale dans l'hypothese d'un reglement general 
europeen serait une premiere etape. Elle devrait 
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should be made possible for the countries of Eu-
rope - especially those of eastern Europe - to 
achieve limited but real evolution in European 
policy. 
23. The Polish plan known as the Rapacki Plan 
for regional and limited disarmament was an 
attempt in this direction; the Defence Committee 
has already adopted a report stating the reasons 
that make it unacceptable. The Rapacki Plan 
provided for a special status for certain central 
European states in military matters intended to 
reduce tension in Europe. The true cause of ten-
sion however does not lie in the accumulation of 
weapons on both sides of the frontier but in the 
existence of political difficulties. The countries 
of Europe must obtain recognition of their right 
to negotiate and settle among themselves the pro-
blems raised by European unification. Thus the 
countries of eastern Europe could again entertain 
the hope of being associated in European unifi-
cation. 
THE MEANS 
The relations between Germany and its eastern 
neighbours 
24. Franco-German reconciliation was the first 
step and the sine qua non for the unification of 
western Europe. This reconciliation is of value 
as an example. In particular it was possible to 
solve the Saar affair within the context of a 
European policy associating a certain number of 
west European states with France and Germany. 
In order to remove the obstacles in the way of 
reconciliation between Germany and its neigh-
bours in the east this State has made a declara· 
tion guaranteed by the member States of West-
ern European Union, which, as is known, has 
retained a non-discriminatory control over the 
rearming of Germany through the limitation of 
armaments of its member States 1 • In this solemn 
declaration, Germany confirmed what its gov-
ernment has already affirmed on several occa-
sious: that it would not seek to obtain by military 
force any modification of its eastern frontiers. 
Non-intervention in the internal affairs of 
European states 
25. To enable European states to participate to 
an ever-increasing extent in the movement tow-
ards unity in Europe, in spite of opposition from 
1. Protocol No. Ill of the Paris Agreements. 
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the two blocs, it would be desirable for them to 
be able to take any decision they deem necessary 
without running the risk of foreign military in-
tervention on the part of their neighbours. 
26. A protocol would be proposed to all the 
States of Europe desirous of acceding to it, by 
the States of Western European Union, who 
would mutually guarantee military non-interven-
tion in their internal affairs. This protocol would 
specify that the stationing of foreign forces in 
the signatory states would not be affected by this 
protocol. Nonetheless these forces would not have 
the right to intervene directly in the internal 
affairs of the country upon whose territory they 
were stationed. 
27. The United States and Canada on the one 
hand, and the Soviet Union on the other hand, 
by the fact that they maintain forces on Euro-
pean territory, should be invited to adhere to this 
protocol. 
28. The European protocol on military non-
intervention in the internal affairs of European 
states would have to be supervised by an inter-
national commission which would annually carry 
out enquiries on the way in which the protocol 
is respected, and which could be called upon in 
cases of emergency on the request of a member 
State, to take note of non-respect of the protocol. 
For example it could be agreed that the result 
of the inspection, of the observations of the com-
mission in cases of flagrant non-observance of the 
protocol, would be addressed to the Security 
Council, and the matter automatically brought 
before it. 
Conclusion 
29. By the declaration renouncing recourse to 
military intervention for modifying the frontiers 
of Germany established by a peace treaty and by 
the European Protocol on mutual non-interven-
tion in internal affairs, an evolution of political 
regime, of foreign policy and of the public opin-
ion of European states free from the fear of 
armed intervention, would enable the idea of 
European unification to gain ground in the states 
situated on both sides of the Iron Curtain. This 
procedure could be proposed to the eastern part-
ners at the Summit Conference. This would be 
the contribution of Western European Union to 
the reduction of tension in Europe and to the 
achievement of the policy, the main trends of 
which were contained in the Mackay Protocol in 
1950. 
etre suivie par la possibilite de permettre aux 
pays d'Europe et specialement aux pays d'Eu-
rope orientale une evolution limitee mais reelle 
en matiere de politique europeenne. 
23. Le plan polonais de desarmement regional et 
limite, connu sous le nom de Plan Rapacki, etait 
une tentative en ce sens ; la Commission de De-
fense a adopte un rapport indiquant pourquoi ce 
plan est inacceptable. Le Plan Rapacki prevoyait 
un statut particulier pour certains Etats d'Eu-
rope centrale en matiere militaire afin de reduire 
la tension en Europe. Mais la veritable cause de 
la tension ne reside pas dans !'accumulation des 
armes des deux cotes d'une frontiere, mais dans 
!'existence de difficultes politiques. Les pays de 
l 'Europe doivent se voir reconnaitre la possibilite 
de traiter et regler entre eux les problemes que 
pose !'unification europeenne. Ainsi l'espoir 
pourrait etre redonne aux pays d'Europe orien-
tale de s'associer a !'unification de l'Europe. 
LES MOYENS 
Les relations de l' Allemagne avec ses voisins de 
l'Est 
24. La reconciliation franco-allemande a ete le 
premier pas et la condition sine qua non de !'uni-
fication de l'Europe occidentale. Cette reconci-
liation a valeur d'exemple. L'affaire sarroise no-
tamment a pu etre reglee dans le contexte d'une 
politique europeenne qui associait avec la France 
et l'Allemagne un certain nombre d'Etats d'Eu-
rope occidentale. Afin de lever les obstacles qui 
s'opposent a la reconciliation de l'Allemagne avec 
ses voisins de l'Est, cet Etat a fait une declara-
tion garantie par les Etats membres de !'Union 
de l'Europe Occidentale qui, on le sait, ont 
conserve, dans le cadre de la limitation de leurs 
armaments, un controle non discriminatoire sur 
le rearmement de l'Allemagne 1 • L'Allemagne a 
confirme, dans une declaration solennelle, ce que 
son gouvernement a affirme a plusieurs reprises, 
qu'elle ne chercherait pas a obtenir par la voie 
militaire une modification de ses frontieres 
orientales. 
Non-ingerence dans les affaires interieures des 
Etats europeens 
25. Afin de permettre aux Etats europeens de 
participer, dans une mesure toujours plus 
grande, au mouvement vers l'unite de !'Europe, 
I. Protocole n° III des Accords de Paria. 
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en depit de !'opposition des deux blocs, il serait 
bon qu'ils puissent prendre telles decisions qu'ils 
estimeraient souhaitables, sans risque d'une inter-
vention militaire de leurs voisins. 
26. Un protocole serait propose a tous les Etats 
d'Europe qui souhaiteraient y acceder, par les 
Etats de l'Union de l'Europe Occidentale qui se 
garantiraient mutuellement la non-intervention 
militaire dans leurs affaires interieures. Ce pro-
tocole specifierait que le stationnement des forces 
etrangeres dans les Etats signataires ne serait 
pas affecte par ce protocole. Toutefois, ces forces 
n'auraient pas le droit d'interv~nir directement 
dans les affaires interieures du pays sur le ter-
ritoire duquel elles stationnent. 
27. Les Etats-Unis et le Canada d'une part, 
!'Union Sovietique d'autre part, en raison du fait 
qu'ils maintiennent des forces en territoire euro-
peen, devraient etre invites a adherer a ce 
protocole. 
28. Le protocole europeen de non-ingerence mi-
litaire dans les affaires interieures des Etats 
europeens aurait a etre controie par une com-
mission internationale, qui enqueterait chaque 
annee sur les conditions d'observation du proto-
cole et qui pourrait etre requise, en cas d'ur-
gence, a la demande d'un Etat membre, de pren-
dre acte d'une non-observation de ce protocole. 
11 pourrait etre admis, par exemple, que le resul-
tat du controle, ou les observations de la commis-
sion en cas de contravention flagrante du 
protocole, soit adresse au Conseil de Securite qui 
en serait saisi d'office. 
Conclusion 
29. Par la declaration de renonciation a recourir 
a toute intervention militaire pour modifier les 
frontieres qu'aurait donnees le traite de paix a 
l'Allemagne, et par le protocole europeen de non-
ingerence mutuelle dans les affaires interieures, 
une evolution de regime politique, de politique 
exterieure et des opinions publiques des Etats 
d'Europe, sans crainte d'ingerence armee, per-
mettrait a l'idee d'unification europeenne de 
progresser dans les Etats situes de part et d'autre 
du rideau de fer. Cette formule pourrait etre 
proposee aux partenaires orientaux lors de la 
Conference au sommet. Ce serait la contribution 
de l'Union de !'Europe Occidentale a la reduc-
tion de la tension en Europe et la realisation de 
la politique dont !'orientation avait ete fixee par 
le protocole Mackay en 1950. 
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Report of the extemal Auditor 
to the Assembly of Westem European Union 
on the accounts for the financial year 1957 
General 
1. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
2. The following financial statements were 
submitted to me by the President: 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1957 and finan-
cial position as at 31st December 1957. 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1957. 
(c) Statement of transfers between sub-
heads within heads of the budget for 
the financial year 1957. 
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(d) Statement of receipts for the financial 
year 1957. 
(e) Statement of financial position of the 
Provident Fund as at 31st December 
1957. 
The statement relating to the Provident Fund 
has been included in accordance with the deci-
sion of the Council [CR (58) 1 of 8th January 
1958]. 
Summary of Income and Expenditure 
3. The summary shows assessments of 87,651,500 
francs against Member States towards the 1957 
budgets but economies amounting to 3,450,000 
francs were foreseen and in the event contribu-
tions called for amounted to 84,201,500 francs 
only. These contributions were met as to 
77,009,342 francs by transfers to the Assembly 
by the Secretary-General of Western European 
Union at the request of the President of the 
Assembly and 7,192,158 francs being the surplus 
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Annexe IV 
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Rapport du Commissaire aux comptes 
d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1957 
Observations generales 
1. En application de l'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes out ete 
verifies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis les releves suivants: 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1957 et situation au 
31 decembre 1957. 
(b) Releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises pour 
l'exercice 1957. 
(c) Releve des virements entre articles a 
l'interieur de certains chapitres du bud-
get pour l'exercice 1957. 
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(d) Etat des recettes pour l'exercice 1957. 
(e) Situation du Fonds de prevoyance au 
31 decembre 1957. 
Les comptes relatifs au Fonds de prevoyance 
out ete inclus en application de la decision du 
Conseil [ CR (58) 1 en date du 8 janvier 1958]. 
Etat des recettes et des depenses 
3. Ce releve revele !'existence de creances en-
vers les Etats membres de l'ordre de 87.651.500 
francs au titre des budgets de 1957 mais, une 
economie de 3.450.000 francs ayant ete prevue, 
les contributions appelees ne se sont elevees qu'a 
84.201.500 francs. Ces contributions out ete ver-
sees de la fa<;on suivante : 77.009.342 francs 
transferes a l'Assemblee par les soins du Secre-
taire general de l'Union de l'Europe Occidentale 
a la demande du President de l'Assemblee, et 
7.192.158 francs representant l'excedent des bud-
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on the 1956 budgets made available for credit 
to Member Governments against their contribu-
tions to the 1957 budgets. 
4. Other income amounted to 1,401,039 francs 
for bank interest and sundry receipts (see para-
graph 7 below). Thus the total income available 
for the year was 85,602,539 francs. 
5. Expenditure amounted to 79,603,517 francs 
leaving 5,999,022 francs available for reimburse-
ment to the Council in accordance with Article 9 
of the Financial Regulations. 
Statement of Budget Authorisations, 
Expenditure and Unexpended Credits 
6. The transfer of credits between sub-heads of 
the budget, shown in the statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
Statement of Receipts 
7. Receipts included 904,698 francs for bank 
interest received in respect of the Assembly's 
bank account in Paris. The gross amount of bank 
interest received was 913,140 francs but of that 
amount 8,442 francs were appropriated to the 
Provident Fund as interest due on the accounts 
of staff members for the period prior to the 
opening of a separate bank account for that 
Fund. Other receipts included 28,539 francs 
from the sale of publications and 467,802 francs 
received from staff members in reimbursement 
of sickness benefit received under the French 
Social Insurance. 
Provident Fund 
8. In paragraph 8 of my Report on the 1956 
account, I referred to the setting up of a Provi-
dent Fund as from 30th June 1956 and to the 
fact that as contributions were not actually paid 
into the Fund until after 31st December 1956 
no statement of the financial position of the 
Fund was included among the financial state-
ments presented for 1956. The statement of 
financial position of the Fund now submitted 
includes transactions relating to both the 1956 
and 1957 financial years. 
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9. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the As-
sembly during my examination. 
F. TRIBE 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor 
May 1958. 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President 
to the Auditor of the Aaaembly 
in connection with the financial year 1961) 
1. The statements attached hereto refer to : 
(a) Summary of income and expenditure 
- financial position as at 31st Decem-
ber, 1957. 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure and unexpended credits. 
(c) Transfers between sub-heads within 
heads of the budget. 
(d) Schedule of receipts. 
(e) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits indicates that 
a sum of 8,047,983 francs remained unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was 5,999,022 francs. The difference be-
tween these two figures, 2,0-;1:8,961 francs, repre-
sents: 
Economies foreseen on budget 
for 1957 and for which con-
tributions were not called 
Less bank interest . . . . . . . . 904,698 
Sundry receipts . . . . . 496,341 
3,450,000 
1,401,039 
Frs. 2,048,961 
gets de 1956, portes au credit des gouvernements 
membres sur leur contribution aux budgets 
de 1957. 
4. Les autres recettes se sont elevees a 1.401.039 
francs au titre des interets bancaires et des re-
cettes diverses (voir paragraphe 7 ci-dessous). 
Le total des recettes pour l'annee s'elevait done 
a 85.602.539 francs. 
5. Les depenses se sont elevees a 79.603.517 
francs, laissant un disponible de 5.999.022 francs 
pour remboursement au Conseil, en vertu de 
!'article 9 du Reglement financier. 
Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
6. Les virements de credits a l'interieur de cer-
tains chapitres du budget, tels qu'ils sont indi-
ques dans le releve, ont ete dfunent autorises en 
application de !'article 6 du Reglement financier. 
Etat des recettes 
7. Ces recettes comprennent une somme de 
904.698 francs encaissee au titre des interets 
bancaires per~us sur les avoirs bancaires de 
l'Assemblee a Paris. Une somme totale de 
913.140 francs a ete encaissee a ce titre, sur la-
queUe a ete prelevee une somme de 8.442 francs 
pour versement au Fonds de prevoyance, repre-
sentant les interets dus au Fonds sur les comptes 
des membres du personnel pour la periode prece-
dant l'ouverture d'un compte en banque separe 
pour ce Fonds. Les autres recettes s'elevent a 
28.539 francs provenant de la vente de publica-
tions et 467.802 francs verses par les membres 
du personnel en remboursement de !'allocation 
maladie perc;ue au titre de la Securite Sociale 
franc;aise. 
Fonds de prevoyance 
8. Dans le paragraphe 8 de mon rapport sur les 
comptes de 1956, j'ai mentionne d'une part la 
creation, le 30 juin 1956, d'un fonds de pre-
voyance, d'autre part le fait que, les contribu-
tions n'ayant ete effectivement versees au Fonds 
qu'apres le 31 decembre 1956, aucun etat relatif 
a la situation financiere du Fonds ne figurait 
parmi les releves presentes pour 1956. L'etat de 
la situation financiere du Fonds presente cette 
fois-ci comprend done des transactions effectuees 
tant en 1956 qu'en 1957. 
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9. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
F. TRIBE 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
Commissaire aux comptes. 
Mai 1958. 
Expose des motifs 
(relatif cl l'exercice financier 1961, 
communique par le President 
au Commiaaaire aux comptea de l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1957. 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises. 
(c) Virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget. 
(d) Etat des recettes. 
(e) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait appa-
raitre un disponible de 8.047.983 francs, alors 
que l'etat definitif des recettes et des depenses 
indiquait un solde crediteur de 5.999.022 francs. 
La difference entre ces deux chiffres, soit 
2.048.961 francs, represente : 
Les economies prevues sur le 
budget pour 1957 et pour les-
quelles les contributions n'ont 
pas ete appelees 3.450.000 
Moins interets bancaires 904.698 
recettes diverses . . . 496.341 
1.401.039 
Frs. 2.048.961 
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3. Liabilities 
The supplementary insurance represents the 
balance of premiums owing to the Insurance 
Company which was paid before 31st March. The 
interest on the Provident Fund monies repre-
sents the proportion due to the Fund of the total 
interest received by the Assembly on its current 
account prior to a separate account being open-
ed for the Fund. 
4. Transfers 
Transfers amounting to 3,172,735 francs were 
due mainly to the fact that the Council approv-
ed the increase of salaries of the Clerk and grad-
ed members of the staff and that the partial 
devaluation of the French franc necessitated 
increased expenditure under certain sub-heads 
of the budget. 
5. Additional credits were not requested as it 
was foreseen that the increased expenditure 
could be met by transfer within the limits of the 
sub-heads of each head. 
6. Receipts - Contributions 
Contributions in respect of the supplementary 
budget were· not called for in full as it was 
foreseen that economies amounting to 3,450,000 
francs would be made within the main budget 
for 1957. 
7. The amount of contributions outstanding 
from Member States at 31st December was re-
ceived by 31st March. 
8. Bank interest and sundry receipts 
The amount of interest received from the bank 
and sundry receipts (Social Security reimburse-
ments and sale of publications) were not fore-
seen as credits when the 1957 budget was pre-
pared. 
9. Unexpended balances 
The large unexpended balances are explained 
by the strict control and the effort to economise 
made by the Clerk during the financial year 1957. 
10. Provident Fund 
In accordance with Article 26 of the Staff 
Rules of the Assembly a Provident Fund was set 
up as from 30th June, 1956. The statement as 
shown in Appendix V takes account of all pay-
ments made to this Fund since its inception. It 
was further decided by the Committee on Bud-
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getary Affairs and Administration that the Of-
fice of the Clerk should join the general schemes 
which would be set up by Western European 
Union as a whole in connection with the Provi-
dent Fund. 
11. On 12th December, 1956, the Council voted 
the appropriations in respect of the separation 
allowance and the Assembly's share towards the 
Provident Fund back-dated to 1st July, 1956. 
These amounts, together with the staff members' 
share, were placed on deposit with the Credit 
Lyonnais until 31st October, 1957 when the 
amount standing to this account was transferred 
to Germany and converted into Deutschmarks. 
12. During the period 1st November to 31st De-
cember, 1957, no interest was earned on the 
amount thus transferred to Germany, the reason 
being that the Organisation as a whole was un-
certain of the final investments to be made in 
Germany. The interest paid by the Credit Lyon-
nais prior to this transfer has been credited to 
the individual accounts of members of the staff 
in accordance with Article 28 of the Staff Rules. 
The President would like to take this opport-
unity of expressing the appreciation of the As-
sembly for the help which was extended to the 
Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
Motion to approve the final accounts 
of the Assembly 
for the financial year 1957 1 
submitted by Mr. Edwards, 
Chairman of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration 2 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the 
Assembly for the financial year 1957, together 
with the Auditor's Report, in accordance with 
Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and 
discharges the Presidoot of the Assembly of his 
financial responsibility. 
I. Adopted by the Committee unanimously. 
2. Members of the Committee: Mr. Edwarda (Chairman); 
Mr. RadiU8 (Vice-Chairman); MM. Basile, Bichet, Cerulli 
Irelli, Conte, De Vita, Duynatee, Ounningham, Mme 
Hubert, MM. van Hulst (Substitute: van Meeuwen), 
Kalenzaga (Substitute: Oourant), le Hodey, Liicker, 
Molter, Royle, Kirk, SchaU8, Storchi, Zimmer. 
N.B. The names of the Representatives who took part 
in the vote are printed in italics. 
3. Passif 
L'assurance complementaire represente le solde 
des primes dues a la compagnie d'assurances, qui 
a ete verse avant le 31 mars. Les interets sur le 
Fonds de prevoyance representent la proportion 
des interets totaux per<;us par l'Assemblee sur 
son compte courant avant l'ouverture, pour le 
Fonds, d'un compte separe. 
4. Transferts 
Les transferts, qui se montent a 3.172. 735 
francs resultent principalement du fait que le 
Conseil a approuve !'augmentation de traitement 
du Greffier et des membres du personnel du 
cadre permanent, et que la devaluation partielle 
du franc fran<;ais a rendu necessaires des de-
penses supplementaires au titre de certains ar-
ticles du budget. 
5. Il n'a pas ete necessaire de faire appel a des 
credits supplementaires car il etait prevu que 
!'augmentation des depenses pouvait etre cou-
verte en operant des virements entre articles 
d'un meme chapitre. 
6. Recettes - Contn"butions 
On n'a pas fait appel au montant total des 
contributions relatives au budget supplemen-
taire, car il etait prevu qu'une economie de 
3.450.000 francs serait realisee sur le budget 
principal de 1957. 
7. Le solde des contributions des Etats mem-
bres non per<;ues au 31 decembre a ete verse au 
31 mars. 
8. Interets bancaires et recettes diverses 
Le montant des interets verses par la banque 
ainsi que diverses recettes (remboursements de 
la Securite Sociale, vente de publications) n'ont 
pas ete prevus au titre des credits lors de !'ela-
boration du budget 1957. 
9. Credits non utilises 
Le montant important des credits non utilises 
est le resultat du controle strict exerce par le 
Greffier et de ses efforts d'economie au cours de 
l'exercice 1957. 
10. Fonds de prevoyance 
En application de !'article 26 du Reglement 
du personnel de l'Assemblee, un fonds de pre-
voyance a ete institue a dater du 30 juin 1956. 
Le releve figurant a !'annexe V fait etat de 
160 
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toutes les sommes versees a ce fonds depuis sa 
creation. La Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration a decide en outre 
que le Greffe participerait aux plans d'ensemble 
elabores par l'Union de !'Europe Occidentale 
pour le Fonds de prevoyance. 
11. Le 12 decembre 1956, le Conseil a vote les 
credits relatifs a l'indemnite de cessation de 
fonctions ainsi qu'a la participation de l'Assem-
blee au Fonds de prevoyance avec effet retro-
actif au r· juillet 1956. Ces sommes, ainsi que 
les cotisations des membres du personnel, ont ete 
deposees au Credit Lyonnais jusqu'au 31 octobre 
1957, date a laquelle les sommes versees a ce 
compte ont ete transferees en Allemagne et 
converties en marks allemands. 
12. Entre le 1 •• novembre et le 31 decembre 
1957, aucun interet n'a ete per<;u sur les sommes 
ainsi transferees en Allemagne parce que !'Orga-
nisation dans son ensemble n'avait pris aucune 
decision definitive sur le placement de ces fonds 
en Allemagne. En application de !'article 28 du 
Reglement du personnel, les comptes individuels 
des agents du Greffe ont ete credites des interets 
verses par le Credit Lyonnais avant ce transfert. 
Le President saisit ici !'occasion de remercier, 
au nom de l'Assemblee, le Commissaire aux 
comptes du Royaume-Uni, de l'aide precieuse 
qu'il a apportee au Greffe. 
Motion d'approbation 
des comptes definitifs de l' Assemblee 
pour l'exercice financier 1957 1 
presentee par M. Edwards, 
president de la Commission 
des Affaires budgetaires et de l' Administration 1 
L'Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'As-
semblee pour l'exercice financier 1957, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux comptes, confor-
mement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne 
au President de l'Assemblee quitus de sa gestion. 
I. Adoptee par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Edwarda (president); 
M. Radius (vice-president); MM. Basile, Bichet, Cerulli 
Irelli, Conte, De Vita, Duynatee, Ounningham, Mme 
Hubert, MM. van Hulst (suppleant: van Meeuwen), 
Kalenzaga (suppleant : Oourant), le Hodey, Liicker, Molter, 
Royle, Kirk, Schaua, Storchi, Zimmer. 
N.B. Lea noma des Repreaentanta ayant pria part au 
vote aont imprimea en italique. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1967 
(in French francs) 
Per attached Statements 
Assessments of Member States ...................................... . 
Less contributions not requested 
M iscellaneoU8 
Bank interest .................................................... . 
Sundry receipts ................................................ . 
Expenditure ....................................................... . 
Excess of income over expenditure .................................. . 
Financial position as at 31st December, 1967 
Assets 
Cash at bank ...................................................... . 
Contributions to be received 
Liabilities 
Accounts payable .................................................. . 
Supplementary insurance ......................................... . 
Interest on Provident Fund .................................... . 
Certified correct : 
87,651,500 
3,450,000 
904,698 
496,341 
Frs. 
14,751,990 
442,912 
9,057,445 
129,993 
8,442 
84,201,500 
1,401,039 
-----
85,602,539 
79,603,517 
5,999,022 
15,194,902 
9,195,880 
Frs. 5,999,022 
J. R. H. HUTOHISON 
President of the Assembly 
F. HUMBLET 
Clerk of the Assembly 
L. JOHN EDWARDS 
Chairman of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration 
I have examined the above Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
16th May, 1968 
161 
Signed: F. TRmE 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor 
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ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier ,1957 
(en francs fran9ais) 
Voir les releves ci-joints 
Contributions des Etats membres 
Moins contributions non appelees 
Divers 
Interets bancaires ................................................ . 
Recettes diverses ............................................... . 
Depenses .......................................................... . 
Resultat ........................................................... . 
Situation au 31 decembre 1957 
Actif 
Disponibilites en banque ........................................... . 
Contributions non versees .......................................... . 
Passif 
Restes a payer .................................................... . 
Assurance complementaire ........................................ . 
Interets du Fonds de prevoyance ................................ . 
Certifie exact : 
87.651.500 
3.450.000 
904.698 
496.341 
Frs. 
14.751.990 
442.912 
9.057.445 
129.993 
8.442 
Frs. 
L. JoHN EnwARns 
84.201.500 
1.401.039 
85.602.539 
79.603.517 
5.999.022 
15.194.902 
9.195.880 
5.999.022 
J. R. H. HUTOHISON 
President de l' Assemblee 
F. HUMBLET 
Greffier de l'Assemblee President de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l' Administration 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les 
renseignements et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves 
sont exacts. 
Le 16 mai 1958 
161 
Signe: F. TRIBE 
OomptroUer and Auditor General, 
Great Britain 
Oommissaire aux comptes 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AND 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1957 
Total of Amount of 
Budget for Supplementary 
DETAILS 1957 Budget 
NATURE DES DEPENSES 
Total du Montant du 
budget pour budget 
1957 supplementaire 
(Document 24) (Document 56) 
1 2 3 
Head I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Okapitre Jer - D:EPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 - Salaries of permanent establishment 19,046,000 550,000 
Article 1er - Traitements du personnel du cadre permanent 
Sub-Head 1 (a) - Special Allowance 350,000 
Article 1er (a) - Indemnite speciale 
Sub-Head 2 - Allowances, Social Charges, etc. 
Article 2 - Indemnites, charges sociales, etc. 
Sub-Head 2 (A) - AllowanceB 
Article 2 (A) - Indemnitea 
(a) Head of family allowance 310,000 
(a) Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 600,000 
(b) Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 3,054,000 
(c) Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 300,000 
(d) Indemnite de logement 
(e) Overtime 300,000 
(e) Heures supplementaires 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff token purposes 
(/) Garantie eventuelle de change au personnel non fran9ais pour memoire 
Sub-Head 2 (B) - Social OkargeB 
Article 2 (B) - OkargeB BocialeB 
(a) Social Security 350,000 70,000 
(a) Securite Sociale 
(b) Supplementary Insurance 445,000 
(b) Assurance complementaire 
(c) Provident Fund 2,527,000 250,000 
(c) Fonds de prevoyance 
Carried forward - A reporter 27,282,000 870,000 
162 
RELEvE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENS~S ET DES 
CREDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957 
Total Budgets 
Total Total 
approved Transfers after transfers Expenditure 
Total Transferts des budgets Total Total 
approuves apres transferts des depenses 
' 
6 I 6 7 8 
19,596,000 1,276,762 20,872,762 20,872,762 
350,000 350,000 275,000 
310,000 22,935 332,935 332,935 
600,000 22,935 577,065 320,637 
3,054,000 734,109 2,319,891 2,319,891 
300,000 300,000 280,045 
300,000 300,000 172,682 
130,048 130,048 130,048 
420,000 420,000 410,411 
445,000 445,000 420,773 
2,777,000 2,777,000 2,606,462 
28,152,000 1,429,745 757,044 28,824,701 28,141,646 
162 
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ANNEXE II 
Unexpended 
Credits 
Credits restant 
disponibles 
9 
-
75,000 
-
256,428 
-
19,955 
127,318 
-
9,589 
24,227 
170,538 
683,055 
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APPENDIX II 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Sub-Head 2 (0) - Expenses relating to the arrival arid departure of officials 
Article 2 (0) - Depenses relatives a l'arrivee et au depart des fonctionnaires 
(a) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of 
staff and dependent persons 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des 
fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(b) Removal expenses 
(b) Frais de demenagement 
(c) Installation allowance 
(c) Indemnite d'installation 
(d) Biennial home leave for non-French officials 
(d) Conge bi-annuel au foyer pour les agents non franQais 
(e) Medical examination 
(e) Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre Ier 
Head 11 - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Ohapitre 11 - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Sub-Head 3 
Article 3 
1. Parliamentary Staff 
1. Personnel parlementaire 
(a) Temporary Parliamentary Staff required for the Sessions of the 
Assembly 
(a) Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance est necessaire 
durant les sessions de I' Assemblee 
(b) Temporary Parliamentary Staff required for meetings of Committees 
between Sessions 
(b) Personnel parlementaire temporaire pour les reunions des commis-
sions devant se tenir entre les sessions 
Carried forward - A reporter 
163 
Total of 
Budget for 
1957 
Total du 
budget pour 
1957 
(Document 24) 
2 
27,282,000 
150,000 
1,000,000 
1,200,000 
90,000 
40,000 
29,762,000 
7,162,000 
token purposes 
pour memoire 
7,162,000 
Amount of 
Supplementary 
Budget 
Montant du 
budget 
supplementaire 
(Document 56) 
8 
870,000 
870,000 
1,000,000 
1,000,000 
Total Budgets 
approved Transfers 
Total Transferts des budgets 
approuvtSB 
' 
5 I 6 
28,152,000 1,429,745 757,044 
150,000 
1,000,000 542,653 
1,200,000 130,048 
90,000 
40,000 
30,632,000 1,429,745 1,429,745 
8,162,000 
8,162,000 
Total Total 
after transfers Expenditure 
Total Total 
apres transferts des depenses 
7 8 
28,824,701 28,141,646 
150,000 32,263 
457,347 349,796 
1,069,952 810,000 
90,000 13,680 
40,000 34,859 
30,632,000 29,382,244 
8,162,000 7,645,347 
8,162,000 7,645,347 
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Unexpended 
Credits 
Credits restant 
disponibles 
9 
683,055 
117,737 
107,551 
259,952 
76,320 
5,141 
1,249,756 
516,653 
516,653 
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APPENDIX II 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
1 
Brought forward - Rep~rt 
2. Linguistic S.taff 
2. Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services 
(A) Interpretes 
(a) Interpretation Services required for the Sessions of the Assembly 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assem-
blee 
(b) Interpretation Services required for meetings of Committees 
between Sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des com-
missions devant se tenir entre les sessions 
(B) Translation Services 
(B) Traducteurs 
(a) Temporary Translators for the Sessions of the Assembly 
(a) Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
{b) Temporary Translators for meetings of Committees between 
Sessions 
(b) Traducteurs temporaires pour les reunions des commissions 
devant se tenir entre les sessions 
3. Temporary Auxiliary Staff 
3. Personnel auxiliaire temporaire 
(a) Documents Office, including overtime for the junior officials 
(a) Service des documents, y compris les heures supplementaires des 
grades 4 a 8 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
4. Insurance for Temporary Staff 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire 
Total of Head II - Total du Chapitre II 
164 
Total of 
Budget for 
1957 
Total du 
budget pour 
1957 
(Document 24) 
2 
. 7,162,000 
4,148,500 
1,725,000 
5,050,000 
660,000 
1,500,000 
2,000,000 
160,000 
22,405,500 
Amount of 
Supplementary 
Budget 
Montant du 
budget 
supplementaire 
(Document 56) 
3 
1,000,000 
150,000 
100,000 
2,000,000 
3,250,000 
Total Budgets 
Total approved Transfers after transfers 
Total Transferts des budgets Total 
approuves apres transferts 
' 
6 I 8 7 
8,162,000 8,162,000 
4,298,500 4,298,500 
1,825,000 17,024 1,807,976 
7,050,000 1,209,803 5,840,197 
660,000 660,000 
1,500,000 1,334,404 2,834,404 
2,000,000 124,601 1,875,399 
160,000 17,024 177,024 
25,655,500 1,351,428 1,351,428 25,655,500 
164 
Total 
Expenditure 
Total 
des depenses 
8 
7,645,347 
4,281,349 
908,530 
5,840,197 
656,088 
2,834,404 
1,344,503 
177,024 
23,687,442 
• I 
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Unexpended 
Credits 
Credits restant 
disponibles 
9 
516,653 
17,151 
899,446 
-
3,912 
-
530,896 
-
1,968,058 
,i 
:· 
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DETAILS. 
NATURE DES D,EPENSES 
1 
Head Ill . EXPENDITURE ON PREl\IISES AND EQUIPMENT 
Chapitre Ill · DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 • Premises 
.Article 4 • Locaux 
(a) Hire of Council of Europe premises 
(a) Loyer des locaux du Conseil de !?Europe 
(b) Office premises in Paris 
(b) Locaux a Paris 
Sub-Head I) • Capital Equipment 
.Article 6 . Depenses d' equipement 
(a) Purchase of office furniture 
(a) Achat de mobilier de bureau 
(b) Purchase of typewriters 
(b) A chat de machines a ecrire 
Total of Head Ill - Total du chapitre Ill 
Head IV . GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Chapitre IV • FRAis GENERAUX 
Sub-Head 6 · Postage, telephone and telegraph charges 
.Article 6 · Postes, frais de telephone et de telegraphe 
Sub-Head 7 . Paper, stationery and office supplies 
.Article 7 · Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head 8 . Printing and publishing of Assembly records 
, .Article 8 . Frais d'impression et de publication 
Sub-Head 9 · Purchase of documents, reference works, etc. 
.Article 9 · Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 · Car hire for official journeys 
.Article 10 . Location de voitures pour voyages officiels 
Sub-Head 11 • Bank Charges 
.Article 11 . Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 
165 
; ' 
Total of 
Budget for 
1957 
Total du 
budget pour 
1957 
(Document 24) 
2 
1,200,000 
1,694,000 
450,000 
350,000 
3,694,000 
2,000,000 
1,000,000 
4,000,000 
300,000 
600,000 
30,000 
7,930,000 
' ·•:-<. 
.. 
Amount of 
Supplementary 
Budget 
Montant du 
budget 
supplementaire 
(Document 56) 
8 
200,000 
1,000,000 
8,040,000 
9,240,000 
.,. , r,1, 1, • l J' 
Total Budgets Total 
approved Transfers after transfers 
Total Transferts Total des budgets 
a.pprouves apres transferts 
4 5 I G 7 
1,200,000 1,200,000 
1,694,000 23,034 1,670,966 
450,000 450,000 
350,000 23,034 373,034 
3,694,000 23,034 23,034 3,694,000 
2,200,000 368,102 2,568,102 
2,000,000 2,000,000 
12,040,000 368,528 11,671,472 
300,000 16 300,016 
600,000 600,000 
30,000 410 30,410 
17,170,000 368,528 368,528 17,170,000 
165 
.,. 
., ',,, .. ·. I,-'' 
Total 
Expenditure 
Total 
des depenses 
8 
1,136,510 
1,048,290 
418,691 
373,034 
2,976,525 
2,568,102 
1,983,451 
10,672,740 
300,016 
432,787 
30,410 
15,987,506 
I, 
"'·\ ,· ~ 11 ~. ,, 1 
.; 
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Unexpended 
Credits 
Credits resta.nt 
disponibles 
ll 
63,490 
622,676 
31,309 
-
717,475 
-
16,549 
998,732 
-
167,213 
-
1,182,494 
'' 
"' 
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APPENDIX.II 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
1 
Heml V - 0rnER EXPENDITURE 
Okapitre V - AuTREs DEPENSES 
Sub-Heml 12 - Travel and subsistence allowances of Representatives 
at meetings of the Bureau, of the Presidential Committee 
and at Joint Meetings 
Article 12 - Frais de voyage et indemnites de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des Presidents 
et les reunions communes 
Sub-Heml 13 - Representation expenses of the President, expenses of 
the Chairmen and Rapporteurs of the Assembly Com-
mittees and representation expenses of the Clerk 
Article 13 - Frais de representation du President, frais de fonction 
des presidents et rapporteurs des commissions de 1' As-
semblee et frais de representation du Greffier 
Sub-Heml 14 - Committee study missions 
Article 14 - Missions d'etude des commissions 
Sub-Heml 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Article 15 - Frais de mission des membres du personnel du Greffe 
Sub-Head 16 - Fees, travel expenses and subsistence allowance of experts 
Article 16 - Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires des 
experts 
Sub-Heml 17 - Expenditure on information 
Article 17 - Depenses pour !'information 
Sub-Heml 18 - Contingencies, and other expenditure not elsewhere pro-
vided for 
Article 18 - Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL 
Total of Amount of 
Budget for Supplementary 
1957 Budget 
Total du Montant du 
budget pour budget 
1957 supplementaire 
(Document 24) (Document 56) 
2 3 
1,500,000 
2,000,000 
200,000 
3,000,000 1,100,000 
1,000,000 
1,500,000 
200,000 
9,400,000 1,100,000 
73,191,500 14,460,000 
The Expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December, 19!)7 and 
paid for up to 31st March, 1958, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
166 
Total Budgets 
Total approved Transfers after transfers 
Total Transferta des budgets Total 
approuves apres transferts 
' 
5 I 6 7 
1,500,000 1,500,000 
2,000,000 2,000,000 
200,000 200,000 
4,100,000 4,100,000 
1,000,000 1,000,000 
1,500,000 1,500,000 
200,000 200,000 
10,500,000 10,500,000 
87,651,500 3,172,735 3,172,735 87,651,500 
Total 
Expenditure 
Total 
des depenses 
8 
715,375 
1,351,603 
8,917 
3,785,656 
240.057 
1,315,909 
152,283 
7,569,800 
79,603,517 
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Unell:pended 
Credits 
Credits restant 
disponibles 
9 
784,625 
648,397 
191,083 
314,34.4 
759,943 
184,091 
47,717 
2,930,200 
8,047,983 
Dans le total des depenses figurent des sommes concemant des fournitures procurees et des services rendus avant 
le 31 decembre 1957 et payees avant le 31 mars 1958, conformement au Reglement financier de I'.Assemblee. 
166 
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TRANSFERS TO BE MADE FOR THE FINANCIAL YEAR 1957 
From 
Head I 
S-h 2 A (c) Expatriation aJlowance 
S-h 2 C (b) R.emoval expenses ... 
S-h 2 A (b) Children's allowance . 
S-h 2 C (c) Installation allowance 
Head 11 
S-h 3 2 B (a) Temporary translators 
for the Sessions of 
the Assembly ..... 
S-h 3 3 (b) Facilities put at the 
disposal of the As-
sembly ........... 
S-h 3 2 A (b) Interpretation services 
required for meetings 
of Committees bet-
ween Sessions ..... 
Head Ill 
S-h 4 (b) Office premises in Paris 
Head IV 
S-h 8 Printing and publishing 
of Assembly records 
J. R. H. HUTOWSON 
President 
of the Assembly 
To 
Head I 
734,109 S-h 1 
542,653 
22,935 S-h 2 A (a) 
130,048 
S-h 2 A (f) 
Head 11 
1,209,803 S-h 3 3 (a) 
124,601 
S-h 3 4 
17,024 
Head Ill 
23,034 S-h 5 (b) 
Head IV 
S-h 6 
368,528 
S-h 9 
S-h 11 
3,172,735 
F. HUMBLET 
Clerk 
of the Assembly 
167 
' . 
Salaries of permanent 
establishment ...... 
Head of family allo-
wance ............ 
Guarantee against cur-
rency devaluation 
for non-French staff 
, 
Documents Office, in-
eluding overtime for 
the junior officials . 
Insurance for tempo-
rary staff ......... 
Purchase of type-
writers ............ 
Postage, telephone and 
telegraph charges .. 
Purchase of documents 
reference works, etc. 
Bank Charges ....... 
L. JoHN EnwARDs 
Chairman 
of the Committee 
on Budgetary Affairs 
and Administration 
1,276,762 
22,935 
130,048 
1,334,404 
• 
17,024 
23,()34 
368,102 
16 
410 
3,172,735 
1/ ,, 
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VIREMENTS DE CREDITS A EFFECTlJER POUR. L'EXERCICE FINANCIER 1957 
Du 
Ohapitre I 
Art. 2 A (c) 
Art. 2 c (b) 
Art. 2 A (b) 
Art. 2 C (c) 
· Ohapitre 11 
lndemnite d'expatria-
tion ............. . 
Frais de demenagement 
Allocations familiaJes. 
Indemnite d'installa-
tion ............. . 
Art. 3 2 B (a) Traducteurs temporai-
res pour les sessions 
de l'Assemblee .... 
Art. 3 3 (b) Installations et services 
mis a la disposition 
de 1' Assemblee .... 
Art. 3 2 A (b) Personnel d'interpreta-
tion necessaire pour 
les reunions des com-
missions devant se 
tenir entre les ses-
sions ............ . 
Ohapitre 111 
Art. 4 (b) Looo.ux a Paris ..... 
Ohapitre IV 
'Art. 8 Frais d'impression et 
de publication .... 
J. R. H. HUTOHISON 
President 
de l' .Assemblee 
734.109 
542.653 
22.935 
130.048 
1.209.803 
124.601 
17.024 
Au 
Ohapitre I 
Art. 1 
Art. 2 A (a) 
Art. 2 A(/) 
Ohapitre 11 
Art. 3 3 (a) 
Art. 3 4 
Ohapitre Ill 
Traitements du person-
nel du cadre perma-
nent .... , . . . . . . . . 1.276.762 
lndemnite de chef de 
famille . . . . . . . . . . . 22.935 
Garantie eventuelle de 
change au personnel , " 
non fran9ais . . . . . . 130.048 
Service des documents 
y compris les heures 
supplementaires des ' 
grades 4 a 8 . . . . . . 1.334.404 
Assurances afferentes 
au personnel tempo-
raire ............. . 17.024 
23.034 Art. 5 (b) Achat de machines a 
368.528 
3.172.735 
Ohapitre IV 
Art. 6 
Art. 9 
Art. 11 
F. HUM:BLET 
Greffier 
de l' .Assemblee 
167 
ecrire ........... . 
Postes, frais de tele-
phone et de tele-
graphe .......... . 
Achat d'ouvrages de 
documentation, 
23.034 
368.102 
d'annuaires, etc. . . 16 
Frais de banque .... 410 
L. JoHN EowARDs 
President 
de la Commission 
des .Affaires 
budgetaires et de 
l' .Administration 
----
3.172.735 
I < ',.' 
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ACCOUNT OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1957 
Details Amount 
Total Contributions received for the financial year 1957 .................... 77,009,342 
Balance of income over expenditure for the financia.l year 1956 credited to Member 
Governments on amount of contributions for the financial year 1957 . . . . . . 7,192,158 
84,201,500 
Bank interest 904:.698 
Sundry receipts ........................................................ . 496,341 
Frs. 85,602,539 
J. R. H. HUTOHISON 
President 
of the A88embly 
Total ............................. . 
F. HmmLET 
Clerk 
of the Assembly 
168 
L. JoHN EDWARDS 
Oooirman 
of the Committee 
on Budgetary Affairs 
and Administration 
'' {,' 
'\ 
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tTAT DES RECETTES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957 
Detail Montant 
Total des contributions versees pour l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . 77.009.342 
Solde crediteur pour l'exercice financier 1956, deduit des contributionR deR gou· 
vernements membres pour l'exercice financier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.192.158 
Interets ba.nca.ires ...................................................... . 
84.201.500 
904.698 
&oettes diverses 
J. R. H. HUTOBISON 
President 
de l' Assemblee 
Total ......................... · · ·. · · · 
496.341 
Frs. 85.602.539 
F. HmmLET 
Greffier 
de l' Assemblee 
168 
L. JoHN EDw.ARI>s 
President 
de la O(Rff.mi8sion 
des Affaires budgetaires 
et de l' Administration 
"\.' 
,., 
.· 
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Be]gium ................ 
France ................. 
Germany ............... 
Italy .................. 
Luxembourg ............ 
Netherlands ............ 
United Kingdom ........ 
I ; ~~ ' -~ "' ' • • ' . ' . 
' ' 
CONTRIBUTIONS FOR 1957 
Less Total final Total Budgets 
for 1957 Economies Budgets 
foreseen for 1957 
8,619,064 339,250 8,279,814 
17,530,300 690,000 16,840,300 
17,530,300 690,000 16,84;0,300 
17,530,300 690,000 16,840,300 
292,172 11,500 280,672 
8,619,064 339,250 8,279,814 
17,530,300 690,000 16,840,300 
87,651,500 3,450,000 84,201,500 
169 
APPENDIX IV 
Surplus 
of budget 
Balance of for 1956 to be 
deducted from Contributions 
contributions paid 
for 1957 
707,228 7,572,586 
1,438,432 15,401,868 
1,438,432 15,401,868 
1,438,432 15,401,868 
23,974 256,698 
707,228 7,572,586 
1,438,432 15,401,868 
7,192,158 77,009,342 
' ' ' •,' 
ANNEXE IV 
CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957 
Ex cedent 
' I 
Total des Moins Total budgetaire 1956 
budgets 1957 economies des budgets a deduire 
prevues definitifs 1957 des contributions 
pour 1957 
Belgique ............... 8.619.064 339.250 8.279.814 707.228 
France ................. 17.530.300 690.000 16.840.300 1.438.432 
Allemagne .............. 17.530.300 690.000 16.840.300 1.438.432 
Ita.lie ....•.............. 17.530.300 690.000 16.840.300 1.438.432 
Luxembourg ............ 292.172 11.500 280.672 23.974 
Pays-Bas ............... 8.619.064 339.250 8.279.814 707.228 
Roya.ume-Uni ........... 17.530.300 690.000 16.840.300 1.438.432 
87.651.500 3.450.000 84.201.500 7.192.158 
169 
I' 
Releve 
des 'contributions 
versees 
7.572.586 
15.401.868 
15.401.868 
15.401.868 
256.698 
7.572.586 
15.401.868 
77.009.342 
I 
\ 
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APPENDIX V STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31th DECEMBER, 1957 
OO'I&tributions 
Assembly of W.E.U. special contribution 
Contribution sp6ciaJe de l'Assemblee de l'U.E.O. 
Assembly of W.E.U. contribution for 1956 
Contribution de l'Assemblee de l'U.E.O. pour 1956 
Assembly of W.E.U. contribution for 1957 
Contribution de l'Assemblee de l'U.E.O. pour 1957 
Staff members' contributions for 1956 
Cotisa.tions des membres du personnel pour 1956 
Staff members' contributions for 1957 
Cotisa.tions des membres du personnel pour 1957 
Interest accrued in 1956 
Interets accumules en 1956 
Interest accrued in 1957 
Interets accumules en 1957 
* Represented by . 
Account with Bank as at 31st December, 1957 
Payments in or out of bank account between 1st Ja. 
nuary and 31st March, 1958 in respect of the 
financial year 1957 
Bank charges in respect of such payments 
J. R. H. HUTCHISON 
President of the .Assembly 
F. HUMBLET 
Olerk of the .Assembly 
Deutsche Bank, 
Bonn 
DM 
49,712.75 
325.61 
50,038.36 
2.00 
50,036.36 
Fra. fr. 
366,758 
810,770 
2,606,462 
405,385 
1,296,581 
11,187 
100,157 
Westminster Bank, 
London 
£ aterUng 
112. 10. 2 
4. 3. 0 
116. 13. 2 
116. 13. 2 
JoHN EowARDS 
Fra. fr. 
3,783,990 
1,701,966 
111,344 
5,597,300 
Credit Lyonnais, 
Paris 
Fra. fta. 
10,149 
10,149 
Ohairman of the Oommittee on Budgetary .Affairs 
and .Administration 
I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have 
required, and I certify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct. 
170 
(F. TRIBE) 
Comptroller and .Auditor General, Great Britain, 
External .Auditor 
FONDS DE PREvOYANCE 
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1957 
Outpayments up to 31st December, 1957 
Sorties (arrete au 31 deeembre 1957) 
Accounts of staff members 
Comptes des membres du personnel 
* Represente par 
Solde en banque au 31 decembre 1957 
Entrees et sorties bancaires entre le 1 er janvier et 
le 31 mars 1958 pour l'exercice financier 1957 
Frais bancaires relatifs a ces paiements 
J. R. H. HUTCHISON 
President de l' AssembUe 
F. HUMBLET 
Greffier de l' AssembUe 
Deutsche Bank, 
Bonn 
DM 
49.712,75 
325,61 
50.038,36 
2,00 
50.036,36 
DOOUMENT 93 
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Fn. fr. 
450,851 
5,146,449 * 
-1-------1 
5,597,300 
Westminster Bank, Credit Lyonnais, 
London Paris 
£ sterling Fn. fts. 
112. 10. 2 10.149 
4. 3. 0 10.149 
116. 13. 2 -
- -
116. 13. 2 -
JOHN EDWARDS 
President de la Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration 
J'ai examine l'etat ci·dessus. J'ai obtenu tous les renseignements et explication& requis, et je certifie, apres veri-
fication, qu'a mon avis cet etat est exact. 
{F. TRIBE) 
Comptroller and Auditor General, Great Britain, 
Commissaire aux compte& 
170 
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Document 94 1st July, 1958 
'I 
Action taken in National Parliaments 
in supp~rt of the Recommendations adopted by the Assembly 
during the Second Part of the Third Ordinary Session 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the Working Party for Liaison with National Parliaments 3 
by Mr. Moutet, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION 
on the approval by national parliaments of recommendations of the Assembly. 
DRAFT ORDER 
on liaison with national parliaments. 
DRAFT ORDER 
on the implementation of recommendations adopted by the Assembly. 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Moutet, Rapporteur. 
Introduction. 
First part : Action taken in national parliaments on recommendations 
adopted by the Assembly during the Second Part of the Third 
Ordinary Session. 
Belgium. 
France. 
Federal Republic of Germany. 
Italy. 
Luxembourg. 
Netherlands. 
United Kingdom. 
Second part : Basic principles for action in national parliaments. 
1. See Document 69 (1957). 
2. Adopted unanimously by the Working Party. 
3. Members of the Working Party: Mr. Fena (Acting 
Chairman); MM. De Kinder, de la Vallee Poussin, Mme 
171 
Hubert, MM. van Kauvenbergh, Kirk (Substitute: Price), 
Legendre, Leverkuehn, MonUni, Moutet, RandalZ, Santero, 
Schaus, V os. 
N. B. The names of RI!Feaentativea who took part in 
the wte are printed in italics. 
""ml' ·~ 1 ' r r,: I' ' 
Document 94.· 1 er juillet 1958 
Action entreprlse au sein des parlements nationaux 
a(in d'assurer la mise en muvre des recommandations adoptees par l' Asseniblee 
pendant la deuxieme partie de la troisieme session ordinaire 1 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de Travail charge de la liaison avec .les parlements nationaux 3 
par M. Moutet, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
' PROJET DE RESOLUTION 
sur !'approbation, par les parlements nationaux, des recommandations 'de 
l'Assemblee. 
PROJET DE DIRECTIVE 
sur la. liaison avec les parlements nationaux. 
PROJET DE DffiECTIVE 
sur la mise en reuvre des recommandations adoptees par l'Assemblee. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Moutet, rapporteur. · 
Introduction. 
Premiere partie : Suite donnee dans les parlements nationaux aux reoom-
mandations adoptees par l'Assembiee pendant la deuxieme 
partie de la troisieme session ordinaire. 
Belgique. 
France. 
Republique Federa.le d'Allemagne. 
ltalie. 
Luxembourg. 
Pays-Bas. 
Royaume-Uni. 
Deuxieme partie : Principes pour servir de base a l'action dans les parlements 
nationaux. 
.1. Voir Document 69 (1957). 
2. Adopte par le Groupe de Travail 8 l'una.nimite. 
3. M embreB du Groupe de Travail : M. FeTUI (president 
en exercice); MM. De Kinder, de la. Va.llee PoUS8in, 
171 
Mme Hubert, MM. van Ka.uvenbergh, Kirk (suppiea.nt : 
Price), Legendre, Leverkuehn, Montini, Moutet, RandaU, 
Santero, Scha.us, Vos. 
N. B. LeB noms deB Representantll ayant priB part au 
vote Bont imprimiB en italique, 
' I ·.,. i ~~ 
·'"" .. ,. 
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Draft Resolution 
on the approual by national parliaments 
of recommendation. of the Aaembly 
The Assembly, 
Considering the need to instigate means for 
ensuring the approval by national parliaments 
of the texts adopted during its Sessions, 
DECIDES 
1. To request national parliaments to hold de-
bates on reeommendations adopted by the As-
sembly; 
2. To recommend that national parliaments 
make use of every procedure 'likely to tattain the 
required aim, in order to allow for recommen-
dations of the Assembly to be oomri.dered. 
Draft Order 
on lfaiaon with national parliaments 
The Assembly, 
Having considered the Report by the Working 
Party for Liaison with National Parliaments; 
REQUESTS ITS PRESIDENT 
To establish contact with the Presidents of 
national parliaments with a view to obtaining 
application of the procedure proposed in Reso-
lution No .... 
Draft Order 
on the implementation of recommendation. 
adopted by the Assembly 
The Assembly, 
Invites its members to talre in their respective 
parliaments all action liable to ensure the imple-
mentation of recommendations adopted by the 
Assembly. 
Explanatory Memorandum 
(aubmitted by Mr. Moutet, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
The Assembly had decided to transmit the texts 
of Recommendations Nos. 18 a:nd 21 to national 
parliaments. By his letter of 19th October, 1957, 
172 
the President of the Assembly forwarded these 
recommendations, together with ·the relevant ex-
planatory memoranda, to the Speaker of each 
House of the national parliaments of Member 
States. 
In spite of the exceptionarJ.ly long interval be-
tween Sessions - from October 1957 to July 
1958 - the action taken in national parliaments 
has been less than satisfactory. The numerous 
documents submitted to you in this report should 
not create any illusions. In fact the Netherlands 
parliament has only considered recommendations 
dating from last year. The parliaments of the 
Federal Republic of Germany and of Luxem-
bourg have debated none of the recommenda-
tions adopted by the Assembly. The Belgian, 
French and Itali,an parliaments have only dis-
cussed probl·ems of interest to Western European 
Union when questions or debates happened inci-
dentally to touch on Western European Union. 
Only the House of Commons has directly ap-
proached the problems which the ASsembly 
selected for e:mmination by national parliaments. 
It i:s clear from this situation, which had al-
ready occupied the Assembly at its preceding 
Session, that certain principles should be adopted 
which will in future direct the action of your 
Working Party in national parliaments. That is 
the content of the second part of this report. 
FmsT PART 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARI.UMENTS ON 
RECOMMENDATIONS ADOPTED BY THE AsSEMBLY 
DURING THE SECOND pART OF THE THIRD ORDI-
Queation 
NARY SESSION 
BELGIUM 
Senate 
MR. DE LA VALLEE Poussm, SENATOR, TO THE 
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS 
On 30th March, 1957, I put the following 
Question to the Council of W.E.U.: 
''The disputes which have arisen between 
Member States of W.E.U. show that it is essen-
tial for the C-ouncil of W.E.U. to maintain peD· 
ma:nent consultation'S between its members, 
where the Seven States can settle together the 
Projet de resolution 
sur l'approbation, par les parlements nationaux, 
des recommandations de I' Assemblee 
L'Assemblee, 
Considerant la necessite de promouvoir les 
moyens d'assurer !'approbation, par les parle-
ments nationaux, des textes adoptes au cours de 
ses sessions, • 
DECIDE 
1. D'inviter les parlements nationaux a tenir 
des debats sur les recommandations adoptees par 
l 'Assemblee ; 
2. De recommander aux parlements nationaux 
d'utiliser toute procedure susceptible d'atteindre 
l'objectif poursuivi, afin de permettre l'examen 
·des recommandations de l'Assemblee. 
Projet de directive 
sur la liaison aoec les parlements nationaux 
L'Assemblee, 
Vu le rapport du Groupe de Travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, 
DEMANDE A SON PRESIDENT 
De prendre contact avec les presidents des par-
lements nationaux, afin de faire aboutir la proce-
dure proposee dans la Resolution no . . . 
Projet de directive 
sur la mise en oeuvre des recommandations 
adoptees par I' Assemblee 
L'Assemblee, 
Invite ses membres a exercer, dans leurs par-
lements respectifs, toute action susceptible d'as-
surer la mise ·en reuvre des recommandations 
adoptees par 1' Assemblee. 
Expose des motifs 
(presente par M. Moutet, rapporteur) 
INTRODUCTION 
L'Assemblee avait decide de communiquer aux 
jJarlements nationaux les textes des Recomman-
dations n"" 18 et 21. Par lettre du 19 octobre 1957, 
22 
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le President de l'Assemblee avait adresse ces re-
commandations, ainsi que les exposes des motifs 
les accompagnant, au president de chaque Cham-
bre des parlements nationaux des Etats membres. 
Malgre la du,ree exceptionnellement longue de 
l'intersession - d'octobre 1957 a juillet 1958 -
il s'en faut que les resultats de Faction entreprise 
dans les parlements nationaux aient ete satisfai-
sants. L'abondance des documents qui vous sont 
soumis dans ce rapport ne doit pas faire illusion. 
En effet, le parlement des Pays-Bas n'a consacre 
son attention qu'a des recommandations datant 
' de l'annee precedente. Le parlement allemand et 
le parlement luxembourgeois n 'ont eu aucun de-
bat sur les recommandations votees par l'Assem-
blee. Les parlements belge, fran~ais et italien 
n'ont aborde les problemes interessant l'Union 
de l'Europe Occidentale qu'a !'occasion de ques-
tions ou de debats mettant incidemment en cause 
l'Union de l'Europe Occidentale. C'est a la 
Chambre des Communes qu'il revient d'avoir 
aborde le plus nettement les problemes que l'As-
semblee avait retenus pour etre examines par les 
parlements nationaux. 
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Il resulte de cette situation qui avait deja pre-
occupe l'Assemblee lors de sa precedente session, 
qu'il importe que soient adoptes certains prin-
cipes qui desormais regissent l'action de votre 
Groupe de Travail dans les parlements natio-
naux. C'est la raison de la deuxieme partie de ce 
rapport. 
PREMIERE P ARTIE 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIO-
NAU:X AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR 
L'AsSEMBLEE PENDANT LA DEUXIEME PARTIE DE 
LA TROISIEME SESSION ORDINAIRE 
Question 
BELGIQUE 
se-oot 
M. DE LA V ALLEE Poussm AU MINISTRE DES 
~AIRES ETRANGERES 
J'ai pose le 30 novembre 1957 au Conseil de 
l'U.E.O. la question suivante : 
« Les differends survenus entre Etats membres 
de l'U.E.O. montrent qu'il est indispensable que 
le Conseil de l'U.E.O. maintienne entre ses mem-
bres des contacts permanents, au cours desquels 
les sept Etats puissent regler ensemble les ques-
. , I 
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problems which divide' them. Without such con-
sultations public conflicts will a[most inevi>trubly 
arise and these result in violent reactions among 
public opinion which are harmful to good inter-
national relations. 
In these circumstances does not the CO'Illlcil 
consider that recent incidents have oome about 
because, contrary to Article VIII of the Treaty, 
the Council has not continually reviewed aH the 
difficult problems involving the application of 
the Treaty, and that it would therefore be 
desimble for it to place the recent disputes on its 
agenda, tolgether with any other difficulties 
which may be liab~ to break the common front 
of Europe in the field of defence?" 
On 13th January, 1958, I received the follow-
ing Answer: 
"To repeat Mr. de [a Vrulee Poussin's own 
words, the Council does not consider that recent 
incidents have come ~bout 'booause, contrary tto 
Article VIII of the Treaty, the Council has not 
continually reviewed all the diffi,cult problems 
involving the application of the Brussels Treaty'. 
The Council recognises that it is essential 
that it should maintain perman·ent consul-
tations between its members. It recalls im. 
this connection that it was set up 'to consider 
mattel'\S concerning the execution of this Treaty 
and of its Protocols and their Annex<es' (Articl:e 
VIII, paragraph 1), that it was 'so organised 
as to be able to exercise its functions eonti-
nuously' (Article VIII, paragraph 2), and 
that 'at the request of ·any of the High Con-
tracting Parties the Council shall be immedia~ 
tely convened in order to permit them to oon-
sul't with re1gard to ll!ny situation which may 
constitute •a threat to peace, in whwtever area this 
thre8Jt should arise, or a danger to economic 
stability' (Article VIII, paragraph 3). 
The present organisation of the Council is 
entirely in acoordan·ce with Article VIII of the 
Treaty. It provides the machinery for continuous 
consu!l:tati® referred to by Mr. de la VaHee 
Poussin." 
Would the Minister say whether, in his opi-
nion, this is a satisfactory answer? 
It is in bet notorious that serious disputes 
have arisen between members of W.E.U., and 
that the publicity given to these dilsputes has 
resulted in "violent reactions among public opi-
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nion which are harmful to international rel~ 
tions.'' 
Is it not the very aim of W.E.U. to avoid such 
incidents, and by arranging permanent consul-
tation, to solve difficulties which may arise ~ 
ween two or more States in the favourable at-
mosphere of a seven-member conference ? 
Is it not regrettable that the machinery for 
permanent consultation did not operate on this 
occasion, and wouM it not be desirable in these 
circumstances for the Council to consider ways 
and means of improving irt so that it can pro-
duce the results on which the authol'\S of the 
Paris Treaty had counted? 
SefloJte 
Motion 
The PREHIDENT of the Senate said that 
MM. Struye, Rolin and Ooulonvaux had tabled 
the followirtg motion-: 
''The Senate, 
eonv:ineed oi the need to allow presence 
of substitutes in the Parliamentary Assem· 
bly of the Common Market and Euratom 
- the only method whereby a certruin num-
ber of Members of Parliament ca.n also be 
appointed to the Coruml:tative Assembly of 
the Council of Europe, thus providing a 
vlrluable link between the various Europeam · 
Assemblies, 
requests the European Parliamentary A& 
sembly to deem the appointment of substi-
tute representatives to be valid, a.nd m the 
event of the Assembly considering that the 
Treaty prohibits such appointments, 
requ~ the Government to negoti·arte, with 
the Governments of the other States oon-
cerned, a modification to the Treaty which 
would make such appointments possible in 
the future.'' 
The PRESIDENT. - Following the motion 
whi~h we have just adopted, I propose thll!rt the 
Senate should also proceed to appoint substitute 
delegates to the same Assembly. 
Here are the names of candidates submitted: 
for the Christi,an Socialist Group, MM. De Boodt, 
de la Vallee Poussin, L. Servais; for the Soci~ 
list Group, MM. L. Desmet, Flamme, Henskens; 
for the Liberal Group, Mr. Parmentier. (Agreed.) 
~,, 
' ' ' ~' 
tions. qui les divisent. A defaut de ces contacts, 
des conflits publics eclatent presque fatalement 
et ils ont pour resultat de susciter dans les opi-
nions publiques des remous violents, prejudicia-
bles aux bonnes relations internationales. 
Dans ces conditions, le Conseil n'estime-t-il pas 
que les incidents recents se sornt produits parce 
que, contrairement a l'article VIII du Traite, le 
Conseil n'a pas suivi de fac;on permanente toutes 
les questions delicates relatives a !'application de 
ce Traite et qu'en consequence il serait opportun 
de mettre a l'ordre du jour de ses travaux les 
differends recents et toutes les autres difficultes 
qui seraient de nature a rompre le front commun 
de l'Europe en matiere de defense ~ » 
J'ai rec;u le 13 janvier 1958 la reponse sui-
vante: 
« Pour reprendre les propres paroles de M. 'de 
la Vallee Poussin, le Conseil n'estime pas que des 
incidents se soient produits parce que contrai-
rement a !'article VIII du Traite, le Conseil n'a 
pas suivi de fac;on permanente toutes les ques-
tions delicates relatives a !'application (du Traite 
de Bruxelles). 
Le Conseil reconnait qu'il est indispensable 
qu'il maintienne entre ses membres des contacts 
permanents. Il rappelle a cet egard qu'il a ete 
institue « pour connaitre les questions relatives 
a !'application du Traite, de ses protocoles et de 
leurs annexes» (article VIII, paragraphe 1), 
qu'il a ete « organise de maniere a pouvoir exer-
cer ses fonctions en permanence» (article VIII, 
paragraphe 2), et que« a la demande d'une d'en-
tre EHes, le Conseil sera immediatement convoque 
en vue de permettre aux Hautes Parties Contrac-
tantes de se concerter sur toute situation pou-
vant constituer une menace contre la paix, en 
quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant 
en danger la stabilite economique » (article VIII, 
paragraphe 3). 
L'organisation actuelle du Conseil repond en-
tierement aux prescriptions de !'article VIII du 
Traite. Elle constitue le mecanisme de consulta-
tion permanente envisage par M. de la Vallee 
Poussin ». 
Monsieur le Ministre ne voudrait-il pas me 
dire si, a son avis, pareille reponse est satisfai-
sante Y 
Il est, en effet, de notoriete publique que des 
differends serieux ont eclate entre membres de 
l'U.E.O. et que la publicite donnee a ces diffe-
rends a eu pour resultat de susciter dans les opi-
'' 
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nions « des remous violents, prejudiciables aux 
bonnes relations internationales ». 
Le but principal de l'Union de l'Europe Occi-
dentale n'est-il pas precisement d'eviter pareils 
incidents et, par !'organisation d'une consulta-
tion permanente, de resoudre, dans le climat fa-
vorable d'une conference a sept, les difficultes 
qui pourraient naitre entre deux ou plusieurs 
Etats ~ 
Ne faut-il pas regretter que le mecanisme de 
consultation permanente n'ait pas fonctionne en 
cette occasion et,· dans ces conditions, ne serait-il 
pas desirable que le Conseil examine par quelles 
mesures on pourrait l'ameliorer, afin qu'il donne 
les resultats escomptes par les auteurs du Traite 
de Paris? 
Senat 
Motion 
Le PRESIDENT signale que MM. Struye, Ro-
lin et Coulonvaux ont depose une motion ainsi 
conc;ue : 
«Le Senat, 
convaincu de la necessite d'admettre a l'as-
semblee parlementaire du Marche commun 
et de !'Euratom la presence de representants 
suppleants, qui seule permettra a un certain 
nombre de parlementaires d'etre delegues en 
meme temps a l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe et d'assurer une liaison 
precieuse entre les diverses assemblees euro-
peennes, 
invite la future assemblee parlementaire 
europeenne a considerer comme valable la 
designation de representants suppleants et, 
au cas ou cette assemblee estimerait que le 
traite interdit pareille designation, 
invite le Gouvernement a negocier avec les 
gouvernements des autres Etats interesses 
une modification au traite qui rendrait cette 
designation possible a l'avenir. » 
Le PRESIDENT. -A la suite de la motion 
que nous venons d'adopter, je propose que le Se-
nat procede egalement a la designation de dele-
gues suppleants a la meme assemblee. 
Voici les noms des candidats presentes : pour 
le groupe P.S.C., MM. De Boodt, de la Vallee 
Poussin, L. Servais; pour le groupe socialiste, 
MM. L. Desmet, Flamme, Henskens ; pour le 
groupe liberal, M. Parmentier. (Assentiment.) 
' I ~ ' 
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I therefore declare them appointed, with 
reservations, as substitute delegates to the Com-
mon Assembly of the European institutions. 
These appointments will be communioo.ted to 
the Ministry of Foreign Afiaim. 
Committee 
FRANCE 
Council of the Republic 
The Foreign Affairs Committee of the Coun-
cil of the Republic has placed Recommandations 
Nos. 18 and 21 on its Agenda and nominated 
Mr. Moutet as Rapporteur. 
N atimw:l Assembly 
Question 
MR. JEAN LEGENDRE, DEPUTY, TO THE MINISTER 
FOR FoREIGN AFFAIRs 
Mr. Legendre, to ask the Minister for Foreign 
Mfairs whether in view of the provisions of 
Article VIII of the modified Brussels Treaty, 
whereby ''At the request of any of the High 
Contracting Parties the Council shal[ ibe imme-
diately convened in order to permit them 1to 
consult with regard to any situation which may 
constitute a threat to peace, in whatever area 
this threat should arise, or a danger to economic 
stability", the French Government made use 
of these provisions when a dispute arose recently 
between two members of W.E.U. which was 
liable to break the common front of Europe in 
the field of defence. 
National Assembly 
General debate 
Tuesday, 4th March, 1958 
The PRESIDENT of the Assembly. - Mr. de 
Menthon has tabled an amendment to substitute 
in the second paragraph the words "twenty-four 
substitute members" for the words "twelve sub--
stitute members". 
Mr. de MENTHON. - The11e is no doubt that 
the European <Community Treaty does not prorvide 
for substitutes. It must be concluded therefore 
that substitute delegates cannot sit at the Slaiile 
time as the 36 French rep11esentlatives. At the 
beginning of each Session the Singl1e Assembly 
174 
will approve the credentials of 36 representatives 
only, the names of which will be communicated by 
the Offices of the Pl'eSidents of the National As-
sembly and the Council of the Republic.. That 
being the case, there iJs nothinlg in the Treaty to 
prevent the appointment in adrvance, of replace-
ments for full representatives who may resign or 
be prevented from attending. We are to appoint 
representatives for a period: of two years. During 
this time some of them may become Ministers. 
Being unable to sit in the Assembly they willl. 
thus automatically be represented by one of the 
substitutes. If the Treaty provided for national 
parliaments to appoint vepresentatives for one 
year, for example, it would not be poasible to 
appoint substitUites. But this is not the case since 
the period of appointment is left to the diScre-
tion of each parliament in the terms of Artide 38 
of the Treaty. Certainly the status of substitutes 
will not be the same as in the Council of Europe. 
The Single Assembly will in £act recognise only 
36 representatives but the appointment of sub-
stitutes will give certain possibilities of repre-
sentation during the two years of the mandate. 
Each full representative should have a substitute 
belonginJg to the same party as himself and who 
can represent him. 
These are the reasons for which I tabled my 
amendment. 
The PRESIDENT. - You have in reality 
tabled two amendments, one concerning the 
National Assembly and the other the Council of 
the Republic. Do you see any objection to corn.. 
bining them in a single amendment? 
Mr. de MENTHON. - None. 
Mr. DEVINAT (Rapportewr of the Foreign 
Affairs Committe,e). - The Committee on For-
eign Mfairs had adopted an amendment by 
Mr. Schneiter with the same purpose as that of 
Mr. de Menthon. 
The French representatives to the Single As-
sembly will have heavy responsibilities and it 
will be very difficult for them to give their time 
ooth to the National Assembly and to European 
bodies. Moreover, it is particu!l.arly necessary 
that overseas colleagues should be widely repre-
sented. In view of the important responsibilities 
which they assume in their territories, it is im-
portant to malre proVlision for deputising for 
them. I therefore request the Assembly to adopt 
Mr. Schneiter's amend.nlent, or that of Mr. de 
Menthon. 
J e les declare done designes, sous reserve, en 
qualite de delegues suppleants a l'assemblee 
commune des institutions europeennes. 
llsera donne connaissance de ces designations 
au ministre des Affaires etrangeres. 
Commission 
FRANOE 
Conseil de la Republique 
La Commission des Affaires etrangeres du 
Conseil de la Republique s'est saisie des Recom-
mandations n•• 18 et 21 et elle a designe M. Mou-
tet mpporteur de cette question. 
Assemblee N ationale 
Question 
M. JEAN LEGENDRE, AU MINISTRE 
DES AFFAIRES ETRANGERES 
M. Legendre, depute, expose a M. le Ministre 
des Affaires etrangeres que l'article VIII du 
texte du Traite de Bruxelles modifie prevoit dans 
son troisieme alinea « qu'a la demande de l'une 
d'entre Elles, le Conseil sera immediatement 
convoque en vue de permettre aux Hautes Par-
ties Contractantes de se concerter sur toute situa-
tion pouvant constituer une menace contre la 
paix, en quelque endroit qu 'elle se produise, ou 
mettant en danger la stabilite economique ». Lui 
demande si le gouvernement fran<:ais a utilise 
cette stipulation du Traite lors d'un recent dif-
ferend, survenu entre deux membres de l'Union 
de l'Europe Occidentale, et de nature a rompre 
le front commuri. de l'Europe en matiere de de-
£ense. 
Debat general 
Mardi 4 mars 1958 
M. le PRESIDENT. - Je suis saisi par M. de 
Menthon d'un amendement qui tend a substituer, 
dans le deuxieme alinea, aux mots « douze mem-
bres suppleants », les mots « vingt-quatre mem-
bres suppleants ». 
M. de MENTHON. - Il n'y a pas de doute 
que le traite de communaute europeenne ne pre-
voit pas de suppleants. On doit en conclure qu'au 
meme moment ne pourront sieger a cote des 36 de-
' Iegues franc;ais un certain nombre de delegues 
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dits suppleants. Au debut de chaque session, l'As-
semblee unique validera les pouvoirs de 36 dele-
gues seulement, dont les noms seront communi-
ques par les presidents de l'Assemblee nationale 
et du Conseil de la Republique. Cela dit, rien ne 
s'oppose dans le traite a ce que l'on designe 
d'avance les rempla<:ants des delegues titulaires 
demissionnaires ou empeches. Nous allons de-
signer des representants pour une duree de deux 
ans. Durant cette periode, certains d'entre eux 
deviendront peut-etre ministres. Ne pouvant sie-
ger a l'Assemblee, ils seront alors automatique-
ment representes par un des suppleants. Si le 
traite stipulait que les parlements nationaux de-
signent des representants pour une duree d'un 
an par exemple, i1 ne serait pas possible de nom-
mer des suppleants. Mais tel n'est pas le cas, 
puisque la duree du mandat est laissee a !'appre-
ciation de chaque parlement, aux termes de !'ar-
ticle 38 du traite. Certes, le statut des suppleants 
ne sera pas le meme qu'au Conseil de l'Europe. 
L'Assemblee unique ne connaitra en effet que 36 
representants, mais la nomination de suppleants 
donnera certaines possibilites de representation 
durant les deux annees du mandat. Chaque titu-
laire devra avoir un suppleant appartenant au 
meme parti que lui et qui pourra l 'assister et le 
represen ter. 
Telles sont les raisons pour lesquelles j 'ai de-
pose mon amendement. 
M. le PRESIDENT. - Vous avez en realite 
depose deux amendements, l'un concernant l'As-
semblee et l'autre le Conseil de la Republique. 
Voyez-vous une objection a les reunir en un 
seul ~ 
M. de MENTHON. - Aucune. 
M. DEVINAT (rapporteur de la Commission 
des Affaires etrangeres). -La Commission des 
A£faires etrangeres avait adopte un amendement 
de M. Schneiter dont l'objet etait le meme que 
celui de M. de Menthon. 
Les representants de la France a l'Assemblee 
unique auront de tres lourdes obligations et il 
leur sera tres difficile de donner leur temps a la 
£ois a l'Assemblee nationale et aux organismes 
europeens. D'autre part, il est particulierement 
necessaire que nos collegues d'outre-mer soient 
largement representes. Etant donne les charges 
tres importantes qu'ils assument dans leurs ter-
ritoires, il importe de prevoir la possibilite de les 
suppleer. J'invite done FAssemblee a adopter 
l'amendement de M. Schneiter ou celui de M. de 
Menthon. 
.. ,:r,~· ' 'I ' 
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Mr. MUTTER. - If we agree with Mr. de 
Menthon and the Rapporteur, we shall cause 
conflict between Parliament and the Single As-
sembly. In fact the credentials of only 36 full 
representatives will be ·approved. 
In the Council of Europe, the existence of 
substitut·es is provided for by the Treaties. The 
reverse is true of the Common Assembly where 
substitutes were deliberately excluded. If you 
appoint substitutes they will not therefo:ve have 
any powers. They would not· have the right to 
sit unless one of the full representativ€S dies 
- which wou'ld be the worst assumption - or 
unla<;s he becomes a Minister - which would be 
less unfortunate, (Smiles) and resigns from the 
Assembly. The solution would perhaps be to 
adopt a motion asking the Government to have 
this matter examined at the next •Session. In the 
present state of affairs the amendment of Mr. de 
Menthon, if adopted, would in fact be contrary 
to the •rrewty. 
Mr. TEITGEN.- It is true that as the Treaty 
does not provide for substitutm, Parliament 
cannot create any. But it must appoint 36 repre-
sentatives - all full representativ€S - for two 
years. At the same time it is possible to make 
provision for resignations and, as it were, to 
anticipate by-elections, by appointing 36 pos-
sible replacements. These would not be real 
substitutes sinoo they would not be able to sit 
unless the seat of the full representative booame 
vacant ... 
Mr. Paul REYNAUD. - They would be suc-
cessors elect. 
Mr. TEITGEN. - ... and if they 11esigned in 
their turn they would not be replaeed by the 
original full representative, a new one would 
have to be elected. 
Let us, in any case, avoid any comments which 
might put us in a difficult position during scru-
tiny of credentials. 
Mr. Maurice SCHUMANN (Chairman of the 
F()'l'eign AffO/irs Committee). - The same ques-
tion arises in other parliaments. If we delay 
voting on the present proposal, the French 
Delegation could raise the same problem of 
substitutes at the fim session of the hlsembly. 
A solution would require the pal'tial revision of 
the Treaty, but on a point of minor importance 
such as, this revision should not be ultra vires. 
Mr. PLEVEN. - Can Article 2, as amended 
by Mr. de Menthon, be interpreted in the way 
Mr. Teitgen has just interpreted it? 
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Mr. Paul REYNAUD. - They should be eaJ!l-
ed successors and not substitutes. 
Mr. TEI'DGEN. - It is a matter of electing 
36 full representatives and 36 successors eloot. 
In current parliamentary language the word 
"substitute" ("suppleant'') is generally employ-
ed to describe a successor. This I believe is the 
case in Belgium. 
The RAPPORTEUR. - The question ils 
important and we must avoid ooy ambiguity. 
The question of substitutes has been raised for 
reasons of fact. It is ·clear that the Freneh repre-
sentatives of the Single Assembly cannot con-
veniently fulfil their duties if this problem is 
not settled. Mr. Mutter has rightly recalled that 
the appointment of substitutes was considered 
necessary :in the Council oi Europe. It is all the 
more necessary for the Assembly of the Six 
Nation Communities. It is unfortunate that the 
Treaty mak€S no mention of them. The ()([l}y 
moons of calling the attention of Governments 
to this omission is to adopt an :amendment such 
as the one before us. It is also a moral duty. Our 
colleagues from overseas territories crunnot be in 
three places at once - in their local Assemblies, 
in P.aris and in the European Assemblies. It 
would be meaningless to say that they are heing 
associated with the eonstructiw of Europe ii 
we do not give them subsitutes. (Applaruse.) 
Mr. REOYO. - I propose the suspension of 
the sit·ting. 
Mr. MUTTER. - My friends and I would 
gladly vote a motion asking the Government to 
examine the problem of substitutes. But it seems 
impossible to us to adopt an amendment - in a 
proj·et which concerns the application of the 
Treaty we must stick to the Treaty. (H 001r, hear, 
on some booches on the left.) 
The CHAIRMAN of the Committee. - It 
would be ungracious of me to oppose a request 
for a suspension of the sitting. The Committee 
will take advantage of it to moot. 
The sitting was suspended at 4.20 p.m., and 
resumed at 5.35 p.m. 
The RAPPORTEUR. - Th~ majority of the 
Committee has decided to go back to the Govern .. 
ment text, i.•e. not to pl'O'p<lSe the appointment 
of substitutes. But on the proposal of MM. Mut-
ter and Pleven, it will propose the following 
draft resolution at the end of the debate : 
- I, \<'' I ,I , 1 
.I 'I 
M. MUTTER. - Si nous sumons M. de Men-
thou et M. le Rapporteur, nous susciterions un 
conflit entre le Parlement et 1 'Assemhloo unique. 
Seuls en effet, les pouvoirs des 36 titulaires se-
ront valides. 
Au Conseil de !'Europe, !'existence de sup-
pleants est prevue par les traites. Il n'en est pas 
de meme, bien au contraire, a l'Assemblee Com-
mune ou l'on a volontairement ecarte les sup-
pleants. Si vous en designez, ils n'auront done 
aucun pouvoir. lis n'auront pas le droit de sie-
ger, a moins que l'un des titulaires ne decede -
ce qui est la pire des hypotheses - ou qu 'il ne 
devienne ministre- ce qui serait mieux- (Sou-
rires) et remette sa demission de membre de 
l'Assemblee. La solution serait peut-etre de voter 
une motion invitant le Gouvernement a faire exa-
miner cette question lors de la prochaine session. 
Dans l'etat actuel des choses, en effet, le' vote de 
l'amendement de M. de Menthon irait a l'encon-
tre du iraite. 
M. TEITGEN. - Il est certain que le traite 
n'ayant pas prevu !'existence de suppleants, le 
Parlement ne peut pas en creer. Mais il doit de-
signer 36 delegues, tous titulaires, pour deux ans. 
A cette occasion, il est possible de prevoir des 
demissions et en quelque sorte d'anticiper sur des 
elections partielles en designant 36 rempla~ants 
eventuels. Ceux-ci ne seront pas de veritables 
suppleants puisqu'ils ne pourront sieger que lors-
qu'un poste de titulaire sera vacant ... 
M. Paul REYNAUD. - Ce seront des succes-
seurs designes. 
M. TEITGEN. - ... et s'ils demissionnent a 
leur tour, ce, n'est pas !'ancien titulaire qui les 
remplacera, il. faudra en elire un nouveau. 
Gardons-nous, en tout cas, de commentaires qui 
pourraient nous mettre en facheuse position au 
moment des v·alidations. 
M. Maurice SCHUMANN (president de la 
Commission des Affaires etrangeres). - La 
meme question se pose devant d'autres parle-
ments. Si nous differions le vote du projet actuel, 
]a delegation fran~aise pourrait evoquer le pro-
bleme des suppleants lors de la premiere session 
de l'Assemblee. Sa solution necessiterait une re-
vjsion partielle du traite, mais sur un point d'im-
portance mineure comme celui-la. Cette revision 
ne doit pas etre ultra vires. 
M. PLEVEN. - L'article 2 amende par M. de 
Menthon peut-il etre interprete comme vient de 
le faire M. Teitgen Y 
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' M. Paul REYNAUD. - Il faudrait parler, non 
pas de suppleants, mais de successeurs. 
M. TEITGEN. - Il s'agit d'elire 36 titulaires 
et 36 successeurs designes. Dans la terminologie 
parfementaire habituellement en usage, le mot 
« suppleant » est couramment employe pour de-
signer le successeur. C'est le cas, ·je crois, en 
Belgique. 
M. le RAPPORTEUR. - La question est se-
rieuse et nous devons eviter toute ambigu'ite. 
C'est pour des raisons de fait que nous avons ete 
amenes a poser le probleme des suppleances. Il 
est evident que les representants fran~ais a l'As-
semblee unique ne pourront pas remplir conve-
nablement leurs devoirs si ce probleme n'est pas 
regie. M. Mutter a rappele avec raison que la no-
mination de suppleants avait ete jugee necessaire 
au Conseil de !'Europe. A fortiori l'est-elle pour 
l'assemblee des communautes des Six. Il est re-
grettable que le traite n'y fasse pas allusion. Le 
seul moyen d'appeler !'attention des gouverne-
ments sur cette lacune est de voter un amende-
ment comme celui qui nous est propose. C'est 
aussi un devoir de conscience. Nos collegues des 
Territoires d'outre-mer ne pourront pas etre a 
la fois au four et au moulin, dans leurs assem-
blees locales, a Paris et dans les assemblees euro-
peennes. Il serait vain de dire que nous les asso-
cions a la construction de !'Europe si nous ne 
leur donnons pas des suppleants. (Applaudisse-
ments.) 
M. REOYO.- Je demande une suspension de 
seance. 
M. MUTTER. - Mes amis et moi, nous vote-
rions volontiers une motion pour inviter le Gou-
vernement a etudier le probleme des suppleances. 
Mais i1 nous parait impossible d'adopter un 
amendement : dans un projet qui concerne !'ap-
plication du traite, il faut nous en tenir au traite. 
(Tres bien, sur certains banes a gauche.) 
M. le PRESIDENT de la Commission. - J'au-
rais mauvaise grace a m'opposer a une demande 
de suspension de seance. La Commission en pro-
fitera pour se reunir. 
La seance est suspendue a 16 heures 20. Elle 
est reprise a 17 heures 35. 
M. le RAPPORTEUR. -La majorite de la 
Commission a decide de revenir au texte gouver-
nemental, c'est-a-dire de ne pas vous proposer la 
designation de suppleants. Mais, sur !'initiative 
de MM. Mutter et Pleven, elle vous proposera a 
l'issue du debat la proposition de resolution sui-
vante: 
I' 
'' 
I 
'' 
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"The National Assembly, 
conscious of the need to ensure the perma-
nent functioning of the Single Assembly of 
the European Communities, and to facili-
tate the presence in this Assembly of repre-
sentatives from overseas territories, 
requests the representatives of Parliament 
1to the Single Assembly to propose that this 
Assembly should inform the signatory 
governments of the Rome Treaties that they 
,are in favour of the appointment of substi-
tute representatives, 
and requests the Government, to decide in 
favour of such appointments.'' 
The Committee has therefore recognised the 
weight of the legal arguments which have been 
put forward, but it hopes that the Government 
will take up this matter of substitutes. 
'The MINISTER of Public Works. - The 
Government thanks the Committee for its OOIIlci-
liatory efforts and will endeavour w s<>lve the 
problem of substitutes in accordance with the 
wish expressed by the Committee. 
The PRESIDENT. - Mr. de Menthon's 
amendment is therefore withdrawn. 
The PRESIDENT. - I shall now put to the 
vote the draft resolution tabled by the Foreign 
Affairs Committee. 
(The dmft rewltution was adopted.) 
Council of the Republic 
Thursday, 6th March, 1958. 
iMr. Ernest PEZET. - Sir, the Rapporteur 
asks us to adopt the Bill in the wording referred 
to us by the National Assembly. I would agree, 
but in the explanatory memo~andum the Rrup-
porteur has most appropriately recalled that as 
it had not been poE!Sible to adopt an amendment 
tabled by Mr. Schneiter concerning substitutes, 
the amendment had been replaced by the draft 
resolution which is before you and which has 
been adopted by the National Assembly. 
I have so often stressed in debates at Stras-
boul1g the need for full representatives to be 
backed up by substitutes, that I cannot ·ask our 
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Rapporteur to take up himself -on behalf of 
the Committee which he represents - the draft 
resolution ,adopted by the National Assembly. I 
shall not dwell 'at length on the reasons which 
are based on sound common sense ood the wis-
dom of experience ; but I can say briefly that the 
increase in the work laid upon representatives 
to the numerous European Assemblies will inevi-
tably result in further aggravating - as we 
have often observed in the Council of Europe 
- the difficulties experienced by members who 
are kept in Paris hy their national obligations 
which prevent them from following closely the 
meetings of these European .Assemblies. The 
existeru:le of substitutes is expressly intended to 
enable full representatives who cannot be pre-
sent to be nevertheless represented in the As-
semblies. 
Friends, I cannot hide from you the fact that 
those of us who have been fortunate en<>ugh to 
be able .to participate regularly in the Sessions 
of these Assemblies have often notiood that the 
Freneh Delegation - and it was not aloo·e -
was extremely small. This was often pointed out 
to us, somewhat to our embaroossment. The pre-
sence of substitutes wmlld therefore have the 
advantage of enabli111g national delegations to 
participate almost at full strength in ,aJll Ses-
sions of the European Assemblies with<>ut for 
all that neglecting the tasks which devolve :upon 
them from their natiooal office. Several formal 
resolutions were voted by the Council of Europe 
for extending the system of substitutes to all 
European Assemblies. 
We cannot u11ge ·the Gouvernment too strongly, 
in the spirit of the motion voted by the Nationa:l 
Assembly, to take this matter up with the other 
States signatory to the Treaties, so that this 
system may eventually be authorised by amend-
ment to the Treaties relatin-g to the three Euro-
pean Communities and their controlling Assem-
bly. I therefore hope very much that the motion 
adopted by the National Assembly will also be 
followed here and put to the vote in the Council 
of the Republic. 
0 •• 0 0 •• 0 • 0 •• 0 0 • 0 ••••••• 0 •• 0 • •• 0. 
The PRESIDENT of the Council of the Repu-
blic. - The Council therefore has before it the 
following draft resolution : 
'' 'l'he Council of the RepubliCJ, 
eonscious of the need to ensure the perma-
nent functioning of the Single Assembly of 
the European Communities, and to facili. 
'y ' 
« L'Assemblee nationale, 
consciente de la necessite d'assurer un tra-
vail permanent a l'Assemblee unique des 
Communautes europeennes et de faciliter la 
presence de representants des Territoires 
d'outre-mer dans cette Assemblee, 
invite les representants du Parlement a l'As-
semblee unique a proposer a cette Assemblee 
de donner aux gouvernements signataires 
des traites de Rome un avis favorable a la 
designation de membres suppleants, 
et invite le Gouvernement a se prononcer 
pour cette creation. » 
La Commission a done reconnu la valeur des 
arguments juridiques qui lui ont ete opposes, 
mais .elle espere que le C'nmvernement prendra en 
mains cette affaire des suppleants. 
M. le MINISTRE des Travaux publics. - Le 
Gouvernement remercie la Commission pour son 
effort de conciliation et il s'attachera a resoudre 
le probleme des suppleants conformement au 
souhait exprime par la Commission. 
M. le PRESIDENT. - L'amendement de 
M. de Menthon est done retire. 
......... / ................... . 
M. le PRESIDENT. - Je vais maintenant 
consulter l'Assemblee sur la proposition de reso-
lution deposee par la Commission des Mfairffi 
et range res. 
(La proposition de resolution, mise aux voix, 
est adoptee.) 
Conseil de la Republique 
Jeudi 6 mars 1958 
M. Ernest PEZET.- Monsieur le President, 
M. le Rapporteur nous demande d'adopter le 
texte du projet de loi tel qu'il nous est transmis 
par l'Assemblee nationale. Je suis d'accord. Mais 
dans l'expose des motifs, M. le Rapporteur a fort 
opportunement rappele qu'un amendement de-
pose par M. Schneiter au sujet des suppleants 
n'ayant pas pu etre retenu, il avait ete remplace 
par la proposition de resolution dont vous avez le 
texte sous les yeux et qui a ete adoptee par l' As-
semblee nationale. 
J'ai tant de fois assiste, a Strasbourg, a des 
debats sur la necessite de doubler les titulaires 
de suppleants que je ne peux pas ne pas deman-
176 
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der a notre rapporteur de vouloir bien reprendre 
a son compte, c'est-a-dire au compte de la com-
mission qu'il represente, la proposition de resolu-
tion adoptee par l'Assemblee nationale. Je n'en 
developpe pas longuement les raisons qui sont de 
bon sens et de sage experience; mais je puis dire 
d'un mot que l'accroissement de travail demande 
aux representants aux multiples assemblees euro-
peennes aura pour consequence fatale d'aggraver 
encore - constatation que nous avons souvent 
faite au Conseil de l'Europe - la gene eprouvee 
par les parlementaires retenus a Paris par leurs 
obligations nationales, d'assister assidument aux 
reunions desdites assemblees. L'existence de sup-
pleants est precisement destinee a permettre aux 
titulaires qui seraient empeches d'etre cependant 
representes dans les assemblees. 
Mes chers collegues, je ne puis celer que ceux 
d'entre nous qui ont eu la chance de pouvoir 
assister regulierement aux sessions de ces assem-
blees, ont souvent constate que la delegation fran-
<;aise - elle 'n'etait d'ailleurs pas la seule - etait 
extremement reduite. On nous en fa.isait souvent 
!'observation et nous en eprouvions quelque 
confusion. I,a presence de suppleants aurait done 
l'avantage de permettre aux delegations natio-
nale d'assister presque au complet a toutes les 
sessions des assemblees europeennes sans negliger 
d'autre part, l'accomplissement normal de leur 
mandat national. Plusieurs resolutions formelles 
ont ete votees par le Conseil de l'Europe en fa-
veur de !'extension a toutes les assemblees euro-
peennes du systeme de suppleance. 
Nous ne saurions trop engager le Gouverne-
ment, comme le fait la motion votee par l'Assem-
blee nationale, a s'entendre avec les Etats signa-
taires des traites pour que ce systeme soit enfin 
autorise, par amendement aux traites qui 
concernent les trois communautes europeennes 
et leur assemblee de controle. Je souhaite done 
vivement que la motion votee par l'Assemblee 
nationale soit reprise ici et soumise au vote du 
Conseil. 
M. le PRESIDENT. - Le Conseil est doni.' 
saisi de la proposition de resolution suivante: 
« Le Co11seil de la Republique, 
conscient de la necessite d'assurer un travail 
permanent a l'Assemblee unique des com-
munautes europeennes et de faciliter la prC-
' ,. ~,.<!~ ' 
'~' \ ' 'I ' 
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lfiate the presence in this Assembly of repre-
sentatives from overseas territori'E'S, 
requests the representatives of P~.rliament 
· to the Single Assembly to propose that this 
Assemb'ly should inform the signatory gov-
ernments of the Rome Treaties that they are 
in favour of the appoilntment of substitute 
representatives, 
and requests the Government to decide in 
favour of such appointments." 
Does anyone wish to speak'l 
I put the d~aft resolution to the vote. 
{Th-e draft resolution. was arropted.) 
The PRESIDENT. - This resolution will 
therefore be forwarded with the Bill previously 
adopted by the Council. 
FEDE•RAL REPUBLIC OF GERMANY 
A German translation of the letter of the 
President of the Assembly of 19th October, 1957, 
together with the text of the recommendations, 
was distributed as an offieial Bundestag docu-
ment. 
ITALY 
Chamber of Deput-ies 
Question 
MARcHESE LuCIFERO n'AP&IGLIANO, TO THE 
MmlsTER FOR FoREIGN AFFAIRS 
.. .It is certain that during recent years, the 
countries of Western Eu~opean Union have often 
faced disagreements reaCJhing sometimes the pro-. 
portion of real conflicts. Is the Italian Govern-
ment ready to undertake some action, and if so 
what kind, for a more far-reaching imp1emen-
taJtion of Artiele VIII of the modified Brussels 
Treaty, in order to avoid, particularly in the 
field of defence, •the reoccurrence of such dan-
gerous drawbacks, and equally to arrive within 
the framework of N.A.T.O. at a common policy 
and outlook of the member countri€S of Western 
European Union (which constitute, as President 
Eisenhower stated, a kind of nucleus within 
N.A.T.O.)? 
This co-operation has often been lacking, Sir, 
with harmful consequences. I would oo very 
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glad if the Italian Government, which, in the 
field of European unity' has shown greater un-
derstanding than other governments, could iJni.. 
tiate action within the framework of W.E.U. so 
&.'4 ·to facilitate and multiply contacts between 
responsible elements of this Organisation. Thus it 
would be possible to avoid the disagreements 
which we have known in the past. I shall mention 
only those disagreements which have been strik-
ing enough to attract public notice : the with-
drawal of British foroes from Germany, the 
reduction of the duration of military service in 
Belgium, etc., before a sufficient degree of co-
operation was attained within the framework of 
N.A.T.O. and of Western European Union to 
avoid at least controversies developing. Our work 
has certainly not been made easier by these con-
troversies and disagreements. 
Fi'lllally, my dear colleagues, I shall repeat 
that we have already given our views on the 
policy contained in the motion put forward by 
Mr. Tog'liatti, and also on the policy of Mr. De 
Marsanich. But how many times have we already 
taken a stand on those policies ! That is what 
we have been doing constantly, voting against 
the motion of Mr. Togliatti, voting in practice 
for the motion of Mr. De Marsanich, the latter 
being the most rigidly Artlantic-mindoo motion, 
if I can put it in this way, in the same manner 
as the motion of Mr. Togliatti was until yester-
day the most rigidly anti-Atlantic motion. 
As a Liberal, I am mildly amused at the faet 
that one may wonder whether from an Atlantic 
point of view, Mr. Saragat has not become even 
more dangerous than Mr. Togliatti. 
REPLY BY THE MINISTER FOR FoREIGN AFFA..IRS 
... I also wish to assure Mr. Lucifero that the 
Ita!liaJll Government oonsiders member countries 
of W estem European Union without a doubt 
form the nucleus of the Atlantic Alliance. Conse-
quently, anything likely to lead to a reinforce-
ment of co-operation between the seven Member 
States of Western European Union serving the 
same interests as those of N.A.T.O., is ,aLways 
assured of very careful consideration. 
As regards more specifically the implementa-
tion of Article VIII of the modified Brussels 
Treaty which has created the Council of Minis-
. ' , ..,.t ' I •,. ' ~ 
sence de representants des Territoires d'ou-
tre-mer dans cette Assemblee, 
invite les representants du Parlement a l'As-
semblee unique a proposer a cette Assemblee 
de donner aux gouvernements signataires 
des traites de Rome un avis favorable a la 
designation de membres suppleants, 
et invite le Gouvernement a se prononcer 
pour cette creation.» 
Personne ne demande la parole 1 
Je mets aux voix la proposition de resolution. 
(La proposition de resolution est adoptee.) 
M. le PRESIDENT. - Cette resolution sera 
done transmise avec le projet de loi que le 
Conseil a precedemment adopte. 
RE·PUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
La lettre du President de 1' Assemblee, en date 
du 19 octobre 1957, a ete distribuee en traduc-
tion allemande comme document officiel du Bun-
destag avec le texte des recommandations. 
ITALIE · 
Chambre des Deputes 
Question 
M.AlwHESE LUOIFERO D'Al'RIGLIANO, AU MINISTRE 
DES AFFAIRES ETRANGERES 
... ll est certain que durant ces dernieres an-
nees, les pays de l'Union de l'Europe Occidentale 
ont souvent connu des desaccords qui ont parfois 
atteint le caractere de veritables conflits. Le gou-
vernement italien est-il dispose a prendre quel-
ques initiatives - et eventuellement lesquelles ? 
- en faveur d'une application plus efficace de 
l'article VIII du Traite de Bruxelles modifie, 
afin d'eviter - particulierement dans le domai-
ne de la defense - que ces dangereux inconve-
nients ne se reproduisent ~ Et ceci, afin d'obtenir 
egalement, dans le cadre de l'O.T.AN., une poli-
tique et une vision communes des pays membres 
de l'Union de l'Europe Occiqentale (qui repre-
sentent, comme l'a dit Eisenhower, une sorte de 
noyau au sein de l'O.T.A.N.). 
Cette collaboration nous a maintes fois fait de-
faut, Monsieur le Ministre, en entrainant des 
. •\. '• 
, .. 
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consequences nuisibles. Je serais tres heureux si 
le gouvernement italien, qui a fait preuve, dans 
le domaine de l'unite europeenne, d'une compre-
hension plus grande que les autres gouverne-
ments, pouvait. prendre !'initiative d'une action 
dans le cadre de l'U.E.O., afin de faciliter et de 
rendre plus frequents les contacts entre les ele-
ments responsables de cette organisation. Cela 
nous permettrait d'eviter les desaccords que nous 
avons connus dans le passe. Je vais me limiter en 
citant les desaccords les plus frappants, qui sont 
devenus du domaine public : le retrait des trou-
pes britanniques de l'Allemagne, la reduction de 
la duree du service militaire en Belgique, etc., 
avant meme que dans le cadre des pays de l'Union 
de l'Europe Occidentale et dans le cadre de 
l'O.T.A.N. on ait atteint un degre de collabora-
tion suffisant pour eviter au moins le declenche-
ment de polemiques. Ces polemiques et ces des-
ac,cords n 'ont cel"tainement pas facilite notre tra-
vail. 
Pour le reste, mes chers collegues, - je vous 
le repete - nous nous sommes, en effet, expri-
mes sur la politique contenue dans la motion de 
M. Togliatti et, aussi, sur la politique de M. De 
Marsanich. Mais combien de fois ne nous sommes-
nous deja prononces sur ces politiques! Nous ne 
faisons jamais autre chose que de voter contre 
la motion de M. Togliatti, et de voter pratique-
ment pour la motion de M. De Ma.rsanich, cette 
derniere etant la plus intransigeante des motions 
atlantiques, si vous voulez, dans la meme mesure 
ou celle de M. Togliatti a ete jusqu'a hier la plus 
intransiJgeante dans le camp anrti-a:tlantique. 
En tant que liberal, et non sans une certaine 
satisfaction maligne, je me demande si du point 
de vue atlantique M. Saragat n'est pas devenu 
plus dangereux meme que M. Togliatti. 
REPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
... J e desire egalement assurer M. Lucifero que 
le gouvernement italien considere les pays mem-
bres de l'Union de l'Europe Occidentale comme 
constituant indiscutablement le noyau de !'Al-
liance atlantique. Par consequent, tout ce qui 
peut conduire a renforcer la cooperation des sept 
Etats membres de l'Union de l'Europe Occiden-
tale en vue des memes interets que cellX de 
l'O.T.A.N. ne manque pas d'etre pris tres serieu-
sement en consideration. 
En ce qui concerne particulierement !'applica-
tion de !'article VIII du Traite de Bruxelles mo-
difie, qui a institue le Conseil des Ministres de 
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ters of W.E.U., I wish to stress that Italy has al-
ways considered that the existence of this multi-
lateral organ could lead to wide consultations on 
any problem of international policy. 
In this respoot, I would like to recall that on 
the invitation of the Italian Government the 
Council of Ministers of W.E.U. wil~ meet in 
Rome ,in a month's time. Moreover, the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments of 
the Assembly of W.E.U., so ably presided over 
by Mr. Lucifero, will also hold ,a. meeting in 
Rome. I shall be glad on that occasion, in my 
capacity as Acting Chairman of W eJStern Euro-
pean Union, to meet members of that Committee 
and to initiate ,a new procedure making for a 
more effective co-operation between the parlia-
mentary and intergovernmental organs of West· 
ern European Unioo. 
LUXEMBOURG 
No reply. 
NETHERLANDS 
Second Chamber of the States-General 
General debate 
(Foreign Affairs Budget 1957-1958, February 
1958) 
EXTRACT FROM THE REPLY OF THE GOVERNMENT 
The Minister states that the answer to the 
question : "WiH W.E.U. have a lastilllg task 
within the framework of European eo-opera~ 
tion?" is "Yes", all the more a:s W.E.U. creates 
a special link between the continental Six and 
the U.K. Its economic role is determined by the 
activities of other European organisations -
O.E.E.C., the economic co-opena.tion between the 
Six, Britain's association with the Coal and 
Steel Community and the envisaged Free Trade 
Area and is consequently not very important. 
Besides the duties assigned to it by the Treaty, 
there also takes place between the members of 
W.E.U. a regular political consultation. Some of 
the subjects discussed are: the disarmament ques-
tion, the situation in the satellite countries, talks 
on the agendas for the meetings of the Special 
Agencies of the United Nations and also on the 
agenda of the U.N. Assembly. Whenever possible, 
the seven governments are prepared to reckon 
with lasting political co-operation between the 
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Seven. It should be noted, however, that in view 
of the steadily increasing political consultation 
within the framework of N.A.T.O. and the im-
portance which should be attached to consultation 
on a wider scale, political consultation within 
W.E.U. remains limited; the impression that 
W.E.U. intends to form a bloc within N.A.T.O. 
should be avoided. The question of the simplifi-
cation of the European institutions, the so-called 
Grand Design, is a very complex one. No specta-
cular results are to be expected in this field in 
the near future. The Government agree with the 
report of the Committee on General Affairs of 
the W.E.U.Assembly,adopted during the Second 
Part of the Third Ordinary Session of the As-
sembly in October 1957, expressing the opinion 
that precipitation in this respect would only be 
harmful. 
The Government agree with the opinion of the 
members who stated that further integration of 
the Six should not exclude closer co-operation 
within a wider framework. At the moment it is 
too early to state whether the "streamlining" of 
the European organisations - on the whole ac-
cepted as desirable - should finally not only 
concern the private but also the ministerial 
bodies. 
As to what the Government intend to do with 
respect to the Assembly's Recommendations Nos. 
8-12, the Government wants to draw attention to 
the fact that the WEU Council.in its Report (Do-
cument 65) sent to the Assembly on 26th Sep-
tember last, gave detailed replies to the above-
mentioned recommendations. 
Hereunder follows a short comment on these 
recommendations. 
Recommendation No. 8 on the present state of 
European security 
This recommendation contains various ele-
ments, which have the approval of the Govern-
ment; it also contains others still under consid-
eration within the framework of N.A.T.O., so 
that no decisive answer can be given about this 
matter. -
Recommendation No. 9 concerning communication' 
of information to the Assembly 
The Assembly's request for the national writ-
ten budget documents has in the meantime been 
complied with. 
l'U.E.O., je tiens a souligner que l'Italie a tou-
jours considere que !'existence de cet organisme 
multilateral pouvait conduire a de larges consul-
tations sur n'importe quel probleme de politique 
internationale. 
A ce propos, je voudrais rappeler qu'a !'invi-
tation du gouvernement italien, une reunion du 
Conseil des Ministres· de l'U.E.O. se tiendra a 
Rome dans un mois. De plus, une reunion de la 
Commission des Questions de Defense et des 
A.rmements de l'Assemblee de l'U.E.O. aumlieu 
egalement a Rome, commission si remarquable-
ment presidee par M. Lucifero. Je serai tres heu-
reux, a cette occasion, en ma qualite de Presi-
dent en exereioo de 1 'Union de 1 'Europe Occiden-
tale, de prendre contact avec les membres de cette 
commission et d'inaugurer ainsi une nouvelle 
procedure permettant une collaboration plus effi-
cace entre l'organe parlementaire et l'organe in-
tergouvernemental de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
LUXEtMBOURG 
Pas de reponse. 
PAYS-BAS 
Deuxieme Chambre des Etats-Generaux 
Debat general 
(Budget des Affaires etrangeres 1957-1958, 
fevrier 1958) 
EXTRAIT DE LA REPONSE ECRITE DU 
GOUVERNEMENT 
Le Ministre declare qu'a la question: « L'Union 
de l'Europe Occidentale aura-t-elle une tache 
durable a remplir dans le cadre de la coopera-
tion europeenne? », la reponse est « oui », d'au-
tant plus que l'U.E.O. cree un lien special entre 
les six pays continentaux et le Royaume-Uni. Son 
role economique est determine par les activites 
d'autres organisations europeennes - l'O.E.C.E., 
la cooperation economique entre les Six, !'asso-
ciation de la Grande-Bretagne a la Communaute 
Charbon-Acier, et le projet de zone de libre-
echange- il n'est done pas tres important. 
Outre les taches que lui assigne le Traite, il 
faut egalement mentionner la consultation poli-
tique reguliere entre les Etats membres de 
l 'Union de l'Europe Occidentale. Parmi les sujets 
examines figurent les suivants : la question du 
desarmement, la situation dans les pays satelli-
tes, des entretiens sur l'ordre du jour des reu-
nions des Institutions specialisees des Nations 
Unies et egalement sur l'ordre du jour de l'As-
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semblee des Nations Unies. Chaque fois que cela 
est possible, les sept gouvernements sont prets a 
une cooperation durable des sept pays. Il con-
vient, cependant, de remarquer qu'en presence de 
la consultation politique sans cesse croissante 
dans le cadre de l'O.T.A.N. et vu !'importance 
qu'il convient d'attacher a une consultation dans 
un cadre plus large, la consultation politique a 
l'U.E.O. demeure limitee ; il faut eviter de don· 
ner !'impression que l'Union de l'Europe Occi-
dentale devrait constituer un bloe dans l'O.T.A.N. 
La question de la simplification des institutions 
europeennes, le projet de Grand Dessein, est fort 
complexe. On ne saurait s'attendre a des resul-
tats spectaculaires en ce domaine dans un proche 
avenir. Le Gouvernement est d'accord avec le rap-
port de la Commission des Affaires Generales de 
l'Assemblee de l'U.E.O. adopte pendant la deu-
xieme partie de la troisieme session ordinaire en 
octobre 1957, selon lequel toute precipitation. en 
ce domaine ne pourrait qu'etre nuisible. 
Le Gouvernement accepte !'opinion des mem-
bres qui ont affirme que la poursuite de !'inte-
gration des Six n'exclut pas une cooperation plus 
etroite dans un cadre plus large. Il est actuelle-
ment trop tot pour decider si !'harmonisation des 
organisations europeennes, reconnue dans !'en-
semble souhaitable, devrait en fin de compte in-
tervenir non seulement pour les organismes pri-
ves, mais egalement pour les organes ministe-
riels. 
Quant a savoir ce que le Gouvernement entend 
faire a la suite des Recommandations no• 8 a 12 
de l'Assemblee, le Gouvernement desire attirer 
!'attention sur le fait que dans le rapport qu'il a 
envoye a l'Assemblee le 26 septembre dernier 
(Document 65), le Conseil de l'U.E.O. a repondu 
en detail aux recommandations precitees. 
Voici un bref commentaire sur ces recomman-
dations: 
Recommandation n° 8 sur l'etat actuel de la 
securite europeenne 
Cette recommandation contient divers elements 
qui ont !'approbation du Gouvernement ; elle en 
contient d'autres actuellement a l'examen a 
l'O.T.A.N., c'est pourquoi l'on ne peut apporter 
de reponse definitive a cet egard. 
Recommandation n° 9 concernant la communi-
cation d'informations a l'Assemblie 
Il a ete depuis lors donne satisfaction a la de-
mande de l'Assemblee concernant la communi-
cation des statistiques budgetaires nationales. 
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Recommendation No. 10 on the joint production 
of guided missiles 
A study of the subject of this recommendation 
is at the moment in progress in the Standing Ar-
maments Committee which has formed some 
working groups for this purpose. The material 
to be dealt with, however, has so many aspects 
that the Council does not expect to achieve re-
sults within the period of time fixed in the 
recommendation. 
Recommendation No. 11 on the future role of 
Western European Union 
In its answer to this recommendation the Coun-
cil has declared itself in agreeii).ent with some of 
the proposals contained therein such as more fre-
quent meetings of the Council on a ministerial 
level and the extension of cultural relations in 
the WEU Council. 
Recommendation No. 12 on the links to be esta-
blished between the Assemblies of the European 
Communities and the Assembly of Western 
European Union 
As is known, the governments of the Six have 
in the meantime adopted a resolution recommend-
ing to the parliaments a partial identity of mem-
bership of the various assemblies. 
For the rest the Government share the Coun-
cil's opinion that discussion of the points raised 
in this recommendation on the conclusion of a 
Treaty with the European Economic Community 
should be considered premature. 
The complaint of many members about the 
lack of documentation from the Council in the 
field of defence has for some time been a sub-
ject of controversy between the Council and the 
Assembly. By virtue of Article IX of the Treaty 
the Council is obliged to report to the Assembly 
on its activities especially in the field of the con-
trol of armaments. In the old Brussels Treaty 
already, from which W.E.U. originated, it was 
decided by the Council's decree of 20th Decem-
ber, 1950, to transfer their activities in the field 
of general defence to N.A.T.O. The Council's 
activities as defined in Article IX of the Treaty 
should therefore relate to the following subjects: 
(a) questions by one of the parties brought up 
for discussion in the Council; (cf. Article 
VIII of the Treaty) ; 
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(b) the level of the armed forces· (Protocol 
No. II); 
(c) maintenance of British troops on the 
Continent; 
(d) the Agency for the Control of Armaments; 
(e) the Standing Armaments Committee. 
Until now the reports of the Council have been 
limited to those activities which are actually per-
formed by them and consequently do not deal 
with subjects in the field of general defence 
policy, the treatment of which takes place within 
the framework of N.A.T.O. 
This standpoint has been lately communicated 
to the President of the Assembly by letter of 
21st August last, from the then Chairman of 
the Council, Minister Pineau. 
The above does not mean that the Government 
would not be willing to consult their partners on 
the question to what extent the desiderata put 
forward by so many members to hold an ex-
change of views on military aspects can be met. 
The Minister finally expresses the hope that 
the Assembly will show more understanding of 
the Council's point of view. Letting this contro-
versy continue will be harmful to the relations 
between the Council and the Assembly and this 
again will react adversely on the functioning of 
W.E.U. in general. 
PUBLIO DEBATE (EXTRAOT FROM THE SUMMARY 
REPORT) 
Mr. DUYNSTEE speaks about standardisation 
of armaments. Past and present are rather sad in 
this respect. He would like to bring to the Min-
ister's attention that he and his political friends 
are of the opinion that in the field of standardi-
sation there may lie an important task for 
W.E.U. Another important task for W.E.U. 
might be the problem of Western European mili-
tary-industrial co-operation in the field of de-
fence. A better term would be: military-indus-
trial mobilisation. 
In this period of interdependency where all 
the means available, material as well as intel-
lectual, should be applied, the Western world 
should find a more rational division of labour. 
He advised the Minister to read Document 76 
of the W.E.U. Assembly and in particular para-
graphs 3, 7, 18 and 19. He would like to under-
' ,, 
Recommandation n° 10 concernant la production 
en commun d'engins guides 
La question evoquee dans cette recommanda-
tion est actuellement a l'etude au Comite perma-
nent des Armements qui a constitue a cette fin 
un certain nombre de groupes de travail. L'im-
portance du sujet, cependant, ses multiples as-
pects, font que le Conseil ne pense pas obtenir 
de resultats dans l'intervalle de temps fixe par 
la recomniandation. 
Recommandation no 11 sur le role futur de 
l'Union de l'Europe Occidentale 
Repondant a cette recommandation, le Conseil 
s'est declare en accord avec certaines des pro-
positions emises dans cette recommandation, no-
tamment celles tendarit a la tenue de reunions 
plus frequentes du Coriseil au rang des Minis-
tres, et au developpement des relations cultu-
relles .au Conseil de l'U.E.O. 
Recommandation n° 12 sur les liens a etohlir 
entre les assemblies des commuanautes euro-
peennes et l'Assemblie de l'Union de l'Europe 
Occidentale 
L'on sait que les gouvernements des Six ont 
dans l'intervalle adopte une resolution recom-
mandant aux parlements une partielle identite de 
composition des diverses assemblees. 
Quant au reste, le Gouvernement reconnait 
avec le Conseil que l'etude des problemes soule-
ves dans cette recommandation concernant la 
conclusion d'un traite avec la Communaute Eco-
nomique Europeenne parait prematuree. 
La protestation de nombreux Representants, se 
plaignant de la penurie d'informations re~ues du 
Conseil en matiere de defense, est depuis quelque 
temps l'objet d'une controverse entre le Conseil 
et l'Assemblee. En vertu de !'article IX du Trai-
te, le Conseil est tenu de presenter a l'Assemblee 
un rapport sur ses activites, en particulier dans 
le domaine du controle des armements. Deja dans 
le Traite de Bruxelles en sa version originale, 
qui a donne naissance a l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, il avait ete decide par resolution du 
Conseil, en date du 20 decembre 1950, de trans-
ferel' a l'O.T.A.N. les activites en matiere de de-
fense en general. Les activites du Conseil telles 
que les entend !'article IX du Traite devraient 
done correspondre a la liste ci-dessous : 
(a) questions soulevees par une des parties 
pour examen au. Conseil (cf. article VIII 
du Traite); 
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(b) le niveau des forces armees (Protocole 
n° II); 
(c) maintien des troupes britanniques sur le 
Continent; 
(d) Agence de Controle des Armements; 
(e) Comite permanent des Armements. 
Jusqu'ici, les rapports du Conseil ont couvert 
uniquement les activites effectivement entrepri-
ses par le Conseil, et il n'y est done pas question 
de problemes de politique de defense en general, 
problemes examines dans le cadre de l'O.T.A.N. 
Dans une lettre au President de l'Assemblee, 
en date du 21 aoftt dernier, M. le Ministre 
Pineau, alors President en exercice du Conseil, 
a communique ce point de vue. 
Cela ne veut pas dire que le Gouvernement 
n'est pas dispose a consulter ses allies, quant a 
savoir comment l'on pourrait donner suite aux 
desiderata de si nombreux Representants d'avoir 
un echange de vues sur des aspects militaires. 
Pour terminer, le Ministre exprime l'espoir que 
l'Assemblee montrera plus de comprehension 
pour le point de vue du Conseil. La continuation 
de cette controverse nuira aux relations entre le 
Conseil et l'Assemblee et, par consequent, au 
fonctionnement de l'U.E.O. dans son ensemble. 
DEBAT PUBLIO (OOMPTE RENDU ANALYTIQUE) 
M. DUYNSTEE parle de la standardisation 
des armements. Pas plus le passe que le present 
ne nous offrent des raisons de nous rejouir a cet 
egard. Il tient a attirer !'attention du Ministre 
sur le fait que, de concert avec ses amis politi-
ques, il pense qu'il y a en matiere de standardi-
sation une tache importante pour l'Union de 
l'Europe Occidentale. Autre tache importante 
pour l'U.E.O. : le probleme de la cooperation in-
dustrielle, militaire, en matiere de defense en 
Europe occidentale. Il vaudrait mieux parler de 
mobilisation economico-militaire. 
Dans cette periode d'interdependance ou i1 
convient d'utiliser tous les moyens disponibles, 
tant materiels qu'intellectuels, le monde occiden-
tal doit se donner une division du travail plus 
rationnelle. 
Il recommande au Ministre de lire le Docu-
ment 76 de l'Assemblee de l'U.E.O. et, en parti-
culier, les paragraphes 3, 7, 18 et 19. Il attire 
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line paragraph 16 stating that with respect to 
electronic and chemical industries Western Eu-
rope could play an important role. 
Though he could well imagine this mobilisation 
of the military-industrial apparatus to be ef-
fected within the framework of W.E.U. and 
would support it a priori, the thought occurs to 
him that the tackling of this problem might, in 
the first place, be a task for FINABEL. 
The Speaker develops this idea and asks the 
Minister's opinion on his propositioi).S. 
He further continues by asking the Minister to 
give his attention to the Assembly's accute desire 
for information, advises the Minister to read the 
arguments in Document 63 of the WEU Assem-
bly and in particular the legal aspect - contain-
ed in the footnotes on pages 4 and 5 - given by 
Professor Charles Rousseau. The Speaker says he 
would like to say to the Minister ''Be kind and 
tell the Assembly just a little bit more". He 
concludes by commenting on the withdrawal of 
the British troops from Germany. On the one 
hand we understand the possibility that the re-
cent military-technical developments allow such 
a reduction, that is the replacement of man by a 
machine· on the other hand, however, we think it 
will set 'a bad example. What is the Minister's 
opinion on this poinU 
Mr. van der GOES van NATERS. As to 
the W.E.U. - this "problem-child" he says that 
naturally it is admirable that the Government 
see here a ''lasting task" also an opportunity for 
'.'regular political consultation". But just now 
an agreement for the common production of arms 
has been concluded between three of the Union 
countries: France, Germany and Italy. The 
Union Treaty stipulates that if not effected wit-
hin the framework of the competent Standing 
Committee (optimistically called the "arms-
pool") this committee has at least to be informed 
of such action. But the Se~retary-Generallearned 
about it through the newspapers. Is all this not 
in flagrant contravention with the carrying out 
of the Treaty1 Is the Minister prepared to pro-
test against it1 Why not move the seat of W.E.U. 
to the Palais de Chaillot in Paris where there are 
already two WEU committees1 Would this closer 
link with N.A.T.O. not form an inspiring factor1 
Otherwise the disastrous situation will continue. 
A kind of chain reaction will come into being if 
Britain withdraws more troops from Germany on 
purely financial grounds. What we demand is a 
strict application of the Treaty also from our 
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Minister. Article VI of Protocol No. II of the 
Paris Agreements meets precisely with this si-
tuation. Britain can bring the financial question 
before the NATO Council; it cannot against the 
will of the majority unilaterally cut down its ef-
fective strength. Is the Minister prepared to aim 
in a positive way at obtaining and maintaining 
this majority? 
REPLIES FROM THE GOVERNMENT 
The Minister answers Mr. Duynstee with res-
pect to his ideas on FINABEL and states that FINA-
BEL is no WEU organisation: England does not 
want to participate and therefore it is not so easy 
to make FINABEL an executive organ of W.E.U. 
The Secretary of State for Foreign Affairs 
gives an outline of what went before the affair 
of the reduction of British troops in Western 
Germany and claims that the WEU countries, 
insofar as they have accepted the reduction of 
British armed forces in Western Germany, have 
done so on the grounds of financial-economic ar-
guments and not on the grounds of military 
considerations - (the smaller number of manpo-
wer required for the use of modern arms- Mr. 
Duynstee also touched on this question). 
The second reduction of the British troops is 
still the subject of dicussion but, should Britain 
again proced to such a reduction it would again 
have to be submitted to the WEU Council for 
approval. 
He wishes to emphasise the fact that the Gov-
ernment are of the opinion that maintenance of 
the British forces is not only of great military si-
gnificance in connection with the necessity of a 
strong shield in Western Europe but is also of 
an extreme political significance. For the pre-
sence of these forces is a tangible proof that the 
United Kingdom identifies its lot with that of 
Western Europe in the case of a military conflict 
and this very proof is a very important contribu-
tion to the prevention of such a conflict. 
Answering the question of the honourable de-
puty Mr. van der Goes van Naters with respect 
to the attitude of possible further reductions, he 
states that the Netherlands Government have no 
doubt that W.E.U. would strongly oppose any 
particulierement !'attention sur le paragraphe 16, 
dans lequel il est dit que !'Europe occidehtale 
pourrait jouer un role important dans les domai-
nes de I 'electronique et de I 'industrie chimique. 
Il peut certes imaginer- que la mobilisation de 
I 'infrastructure economioo-militaire s 'effectue 
dans le cadre de 1 'Union de l'Europe Occidentale, 
il l'approuve a priori ; cependant, il se demande 
si ce n'est pas a FINABEL qu'il appartient tout 
d'abord d'aborder le probleme. 
L'orateur poursuit cette idee et demande au 
Ministre son avis sur ses propositions. 
Il demande ensuite au Ministre de tenir compte 
du vif desir qu'a l'Assemblee de recevoir des in-
formations, il lui conseille de prendre connais-
sance des arguments contenus dans le Docu-
ment 63 de l'Assemblee de l'U.E.O., en particu-
lier de l'avis juridique donne en note de renvoi 
aux pages 4 et 5 par le professeur Charles Rous-
seau. Il veut en somme dire au Ministre : « Soyez 
gentil, montrez-vous un tout petit peu plus expli-
cite envers 1 '.Assemblee. » Il evoque en <lOll elusion 
le retrait d'Allemagne des troupes britanniques. 
D'une part, dit-il, nous comprenons qu'il se peut 
que les recents progres de la technique militaire 
permettent une telle reduction, le remplacement 
de l'homme par la machine, mais, d'autre part, 
nous estimons cependant que se serait creer un 
mauvais exemple. Qu'en pense le Ministre ~ 
M. van der GOES van NATERS. - En 
ce qui concerne l'Union de l'Europe Occidentale, 
cet «enfant terrible», il declare que, naturelle-
ment, i1 faut se rejouir que le Gouvernement lui 
reconnaisse une « tache durable » et egalement 
!'existence d'une « consultation politique regu-
liere ». Cependant, un accord pour la production 
en commun d'armements vient d'etre conclu en-
tre trois des pays membres de l'U.E.O.: la France, 
l'Allemagne et l'Italie. Le traite de l'Union sti-
pule que si cet accord n'a pas ete realise dans le 
cadoo du Comi1te perma,nent (.appele avec opti-
misme: le pool d'armements) competent, le Comi-
te a tout au moins ete informe de sa conclusion. 
Pourtant, le Secretaire general en a entendu par-
ler par les journaux. N'est-ce pas la un etat de 
fait directement contraire a !'execution du 
Traite ? Le Ministre est-il dispose a protester ? 
Pourquoi ne pas installer le siege de l'U.E.O. au 
Palais de Chaillot a Paris ou se trouvent deja 
deux comites de l'U.E.O.? Ce lien plus etroit avec 
l'O.T.A.N. ne serait-il pas source de vitalite ~ 
Autrement, la desastreuse situation actuelle de-
meurera. Une espece de reaction en chaine se de-
clenchera si la Grande-Bretagne retire de nou-
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veaux effectifs d'Allemagne pour des raisons 
purement financieres. Ce que nous demandons, 
c'est une application stricte du Traite par notre 
ministre. L'article VI du Protocole n° II des 
Accords de Paris correspond precisement a cette 
situation. La Grande-Bretagne a la faculte de 
soumettre le probleme financier au Conseil de 
l'O.T .A.N. ; elle ne peut reduire unilateralement 
ses effectifs sans le consentement de la majorite. 
Le Ministre est-il pret effectivement a assurer et 
a maintenir cette majorite? 
RtPoNSES DU GouvERNEMENT 
Le Ministre repond aux suggestions de M. 
Duynstee concernant FINABEL. FINABEL n'est pas 
partie de l'Union de l'Europe Occidentale ; la 
Grande-Bretagne ne veut pas y adheer, et il n'est 
done pas facile de faire de FINABEL un organe 
d'execution de l'Union de !'Europe Occidentale. 
Le Secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres 
evoque ce qui s'est passe avant l'affaire de la re-
duction des troupes britanniques en Allemagne 
occidentale ; il declare que c'est en vertu d'argu-
ments economico-financiers et non de considera-
tions militaires (besoin reduit d'effectifs pour 
t'emploi des armes modernes, M. Duynstee a deja 
evoque cette question) que les pays de l'Union de 
l'Europe Occidentale ont accepte la reduction des 
forces armees britanniques en Allemagne occi-
dentale. 
La deuxieme reduction des effectifs britanni-
ques est toujours a l'etude, mais si la Grande-
Bretagne decide d'entreprendre une nouvelle re-
duction, celle-ci devra une fois de plus etre sou-
mise a !'approbation du Conseil de l'U.E.O. 
Il insiste sur le fait que le Gouvernement esti-
me que le maintien des forces britanniques n'a 
pas seulement une grande importance militaire 
en raison de la necessite d'un puissant bouclier 
en Europe occidentale, mais egalement une ex-
treme importance politique. La presence de ces 
forces est, en effet, la preuve tangible que le 
Royaume-Uni lie son destin a celui de l'Europe 
occidentale en cas de conflit militaire ; cette 
' preuve contribue en elle-meme puissamment a 
empecher un tel conflit. 
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En reponse a la question de M. van der Goes 
van Naters concernant !'attitude du Gouverne-
ment envers de nouvelles reductions eventuelles, 
il declare que le gouvernement des Pays-Bas est 
certain que l'U.E.O. s'opposerait fortement a 
. ).'• 
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further reduction. This standpoint naturally en-
tails their willingness to co-operate in finding a 
solution to the difficulties which confront Great 
Britain. He said that he had stated before that 
the existence of these difficulties for the com-
ing year has been acknowledged after an impar-
tial examination by experts within N.A.T.O. In 
the negotiatio~ between W.E.U. and the Fede-
ral Republic, special attention is being given to a 
solution for the coming year. For the rest, he 
would like to remark that the Netherlands Go-
vernment still hope that a solution between Ger-
many and Britain is possible. The positions taken 
by Germany and Britain are too extreme. They 
cannot escape the impression that from the Ger-
man as well as from the British side concessions 
could be made. It here concerns a question of 
extreme importance and it is not in anyone's in-
terest to hold so rigidly to positions. 
Co-operation in the field of research, develop-
ment and production of military materiel 
The Secretary of State acknowledges the neces-
sity of this co-operation but is not blind to the 
technical, economic and financial difficulties it 
will involve. In order to be successful, co-opera-
tion should begin in the phase of research and 
be based on the commonly accepted military 
demands. Slowly we in the West begin to 
recognise this connection and to understand 
the unique chance offered to us now that a new 
epoch is marked in the development of arms. All 
kinds of co-operation are possible and in various 
circles efforts are being made, e.g. incidental pro-
jects in N.A.T.O., the working programme of the 
Standing Armaments Committee of W.E.U., bila-
teral agreements, such as those between Britain 
and the Netherlands and the trilateral negotia-
tions between France, Germany and Italy. The 
Government's standpoint in this respect is :that 
they are decidedly in favour of those forms of 
co-operation, the basis of which rests with 
N.A.T.O., it being the only organisation having 
at its disposal a military apparatus which can 
furnish us with the operational requirements of 
future arms. W.E.U. disposes of no such appa-
ratus. 
Finally, a short remark on the Franco-German 
talks. Though there is no question of a treaty 
obligation to inform the partners of this kind of 
co-operation within the framework of W.E.U., 
the Government take it that we shall be informed 
of this co-operation and will have the opportun-
ity to determine our attitude towards it. The Go-
vernment will take their decisions in close con-
sultation with our Benelux partners. 
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UNITED KINGDOM 
House of Commons 
Questions 
Co-oPERATION WrrH EURoPE IN THE FIELD oF 
ARMAMENTS 
Wednesday, 5th F~bruary, 1958 
48. Sir James HUTCHISON (Conservative -
Scotstoun) to ask the Minister of Defence, to 
what extent it is proposed that this country 
should co-ordinate research on armaments and 
rockets along with West Germany, France and 
Italy. 
49. Mr. YOUNGER (Labour- Grimsby) to ask 
the Minister of Defence, whether the United 
Kingdom was invited to the meeting of German, 
French and Italian Ministers in Bonn on the 
standardisation of weapons; and what relation-
ship these discussions bear to the work being 
done on the same topic in Western European 
Union, of which Great Britain is a member. 
Mr. SANDYS. - I will, with permission, 
answer this Question and No. 49 together. 
During the past year I have meetings with the 
Defence Ministers of France, Germany and Hol-
land, following which bilateral studies are being 
made of ways to co-ordinate our efforts on 
weapon research and development. I hope shortly 
to arrange a meeting for the same purpose with 
the Defence Minister of Italy. 
Similar bilateral discussions are taking place 
between various European governments within 
the framework of Western European Union. 
When sufficient progress has been made, it is 
hoped to set up appropriate multilateral machi-
nery to bring all these efforts together. 
The British Government was not invited to be 
represented at the recent meeting in Bonn, but 
we welcome this and any other initiative to secure 
an object which is common to us all. 
GERMANY, FRANCE AND ITALY (Agreement) 
Monday, 3rd March, 1958 
44. Sir J ames HUTCHISON asked the Secre-
tary of State for Foreign Affairs what contact 
,_ 
'I 
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toute nouvelle reduction. Il en resulte qu'il est 
dispose a contribuer a la recherche d'une solution 
aux difficultes confrontant la Grande-Bretagne. 
L'existence de ces difficultes pour l'imnee _qui 
vient a ete reconnue a 1 'issued 'nn examen impar-
tial par des experts de l'O.T.A.N. Dans les nego-
ciations en cours entre l'U.E.O. et la Republiqu~ 
Federale, on se preoccupe de trouver une solu-
tion pour l'annee prochaine. Le secretaire d'Etat 
insiste sur le fait que le gouvernement des Pays-
Bas continue d'esperer en la possibilite d'une so-
lution entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. 
Les deux parties en cause ont adopte des posi-
tions trop rigides. L'impression demeure que cha-
cune d'eUes pourrait faire des concessions. Il 
s'agit d'un probleme de tres grande importance, 
et nul n'a interet a se montrer trop rigide. 
Cooperation en matiere de recherches, mise au 
point et production de materiel militaire 
Le secretaire d'Etat admet la necessite de cette 
cooperation, mais il n'ignore pas les difficultes 
techniques, economiques et financieres qu'eUe 
souleve. La cooperation, pour reussir, doit com-
mencer au stade de la recherche et se fonder sur 
les besoins militaires communement acceptes. 
L 'Occident prend lentement conscience de cet 
etat de choses, il commence a comprendre queUe 
chance unique s'offre a nous, au seuil d'une nou-
veUe ere dans le progres des armements. La 
cooperation peut etre multiforme et des efforts 
sont en cours dans divers milieux. Citons, par 
exemple, divers projets de l'O.T.A.N., le pro-
gramme du Comite permanent des Armements de 
l'U.E.O., les accords bilateraux tels que ceux 
conclus entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, 
les negociations triangulaires franco-germano-
italiennes. L'attitude du Gouvernement a cet 
egard peut se definir ainsi : il se prononce nette-
ment en faveur de toutes ces formes de coopera-
tion, dont la base se trouve a l'O.T.A.N., la seule 
I organisation ayant a Sa disposition Un appareil 
militaire qui peut nous communiquer les exi-
. gences operationnelles des armements de l'avenir. 
L'U.E.O. ne dispose pas d'un tel appareil. 
Quelques mots pour terminer, sur les entretiens 
franco-aUemands : bien qu'il n'existe pas de par 
traite d'obligation de tenir les partenaires au 
courant de ce genre de cooperation dans le cadre 
de l'U.E.O., le Gouvernement compte bien etre 
informe de cette cooperation et aura !'occasion 
de se prononcer a son egard. Le Gouvernement 
decidera de son attitude en consultation etroite 
avec nos partenaires du Benelux. 
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ROYAUME-UNI 
Chambre des Communes 
Questions 
CooPERATION A VEO L'EuxoPE EN MATIERE 
D' ARMEMENTS 
Mercredi 5 fevrier 1958 
48. Sir James HUTCHISON (Conservateur -
Scotstoun) demande au ministre de la Defense 
dans queUe mesure l'on propose que notre pays 
coordonne ses recherches en matiere d'armements 
et d'engins avec l'AUemagne de l'Ouest, la 
France et l 'Italie. 
49. M. YOUNGER (Travailliste - Grimsby) de-
mande au ministre de la Defense si le Royaume-
Uni a ete invite a participer aux entretiens, a 
Bonn, des ministres aUemand, fran~ais et italien 
sur la standardisation des armements, et quel 
rapport ces discussions ont avec les travaux en-
trepris sur la meme question dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale dont la Grande-
Bretagne fait partie. 
M. ~ANDYS. - Je me permettrai de repondre 
a cette question en meme temps qu'a la question 
n° 49. 
Au cours de l'annee ecoulee, j'ai eu des entre-
tiens avec les ministres de la Defense de France, 
d'AUemagne et des Pays-Bas, a la suite desquels 
des etudes bilaterales ont ete entreprises sur les 
moyens de coordonner nos efforts en matiere de 
recherches et mise au point d'armements. J'espere 
rencontrer prochainement, dans le meme but, le 
ministre de la Defense d'Italie. 
Des discussions bilaterales du meme ordre ont 
egalement lieu entre divers gouvernements euro-
peens dans le cadre de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. Quand nous aurons realise suffisamment 
de progres, nous esperons mettre sur pied un me-
canisme multilateral approprie qui coordonnera 
tous ces travaux. 
Le gouvernement britannique n'a pas ete in-
vite a se faire representer aux recents entretiens 
de Bonn, mais nous accueillons avec satisfaction 
cette initiative ainsi que toute autre qui vise a 
realiser un objecti£ qui nous est a tous commun. 
ALLEMAGNE, FRANCE ET lTALIE (Accord) 
Lundi 3 mars 1958 
44. Sir James HUTCHISON demande au se-
cretaire d'Etat aux Affaires etrangeres quels 
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has been established between this country and 
the newly formed tripartite organisation compos-
ed of representatives of the Federal Republic of 
Germany, France and Italy for research, deve-
lopment and production of weapons and equip-
ment. 
Mr. Ian HARVEY.- The three Governments 
have informed Her Majesty's Government and 
their other North Atlantic Treaty Organisation 
Allies of the nature of their agreement and of 
their intentions. As the House will realise, the 
information is confidential and I am not in a 
position to disclose it. 
Sir James HUTCHISON. - Will my hon. 
Friend remember, in general terms, that discus-
sion to avoid individual action, even on a tripar-
tite basis, is, under the policy of interdependence, 
very desirable 1 
Mr. Ian HARVEY. - Yes, Sir. I think my 
hon. Friend will recognise that these agreements 
are essentially within the framework of W.E.U. 
RESEARCH, DEVELOPMENT AND PRODUCTION 
Wednesday, 16th April, 1958 
Sir James HUTCHISON asked the Minister 
of Defence what official communication he has 
received as to the availability to this country and 
other members of Western European Union of 
the results of research, development, and produc-
tion flowing from the tripartite agreement bet-
ween France, the Federal Republic of Germany, 
and Italy. 
The SECRETARY of STATE for AIR (Mr. 
George WARD).- I have been asked to reply. 
My right hon. Friend the Minister of Defence 
cannot add anything to the reply he gave to my 
hon. Friend the Member for Chigwell (Mr. Biggs-
Davison) on 2nd April. 
Sir James HUTCHISON.- But matters have 
moved since that reply was given. Is my right 
hon. Friend aware that, if the report which ap-
peared in yesterday's Times is correct that in the 
matter of research, production and development 
the organisation of Western European Union 
already set up for the purpose is to be used, 
there will be general satisfaction that this step 
forward has been taken ~ Will my right hon. 
Friend ask his hon. Friend to make a statement 
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on what has been happening in the defence talks 
as soon as he returns from Paris? 
Mr. WARD. - My right hon. Friend the Min-
ister of Defence is currently discussing these 
matters as well as other problems at the meeting 
of N.A.T.O. Defence Ministers in Paris. I sug-
gest that my hon. Friend puts down a Question 
to him when he returns. 
Ministry of Defence 
WESTERN EUROPEAN UNION 
RESEARCH AND PRODUCTION 
Wednesday, 23rd April, 1958 
79. Mr. G. BROWN asked the Minister of De-
fence whether he will make a statement on the 
progress made in the negotiations with the other 
Western European Union countries to achieve 
co-operation and co-ordination in the production 
of weapons. 
Mr. SANDYS. - The meeting of the North 
Atlantic Council, which I attended in Paris last 
week, reached full agreement on measures to 
achieve closer co-operation on military research, 
development and production within the frame-
work of Western European Union. The North 
Atlantic Council will be kept fully informed, so 
that other member countries may participate in 
these activities. 
North .Atlantic Council 
RESEARCH, DEVELOPMENT AND PRODUCTION 
Wednesday, 14th May, 1958 
Mr. G. BROWN asked the Minister of Defence 
if he will now state the measures on which agree-
ment was reached at the recent meeting of the 
North Atlantic Council and which are designed 
to achieve closer co-operation in military 
research, development and production within the 
framework of the Western European Union. 
Mr. SANDYS. -At the Defence Ministers' 
meeting of the North Atlantic Council last 
month, it was agreed that the Western European 
Union or other groups of nations within N.A.T.O. 
should be encouraged to work out joint schemes 
for research development and production of wea-
pons with the object of avoiding duplication of 
effort. 
contacts ont ete etablis entre le Royaume-Uni et 
la nouvelle organisation tripartite composee de 
representants de la Republique Federale d'Alle-
magne, de la France et de l'Italie, en vue de 
!'etude, de la mise au point et de la production 
d'armes et de materiel. 
M. Ian HARVEY. - Les trois gouvernements 
ont renseigne le Gouvernement de Sa Majeste et 
leurs autres allies membres de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord sur la nature de !'ac-
cord conclu et sur leurs intentions. Messieurs les 
deputes comprendront certainement que ces in-
formations sont confidentielles et que je ne suis 
pas en mesure de les reveler. 
Sir James HUTCHISON. - Mon honorable 
com~gue voudra-t-il se rappeler que, d'une ma-
niere generale, conformement a une politique 
d'interdependance, il est souhaitable que des ne-
gociations aient lieu afin d'eviter l'action indivi-
duelle, meme sur une base tripartite ? 
M. Ian HARVEY. - Oui, Monsieur. Je 
pense que mon honorable collegue reconnaitra 
que ces accords restent essentiellement dans le 
cadre de l 'Union de l'Europe Occidentale. 
RECHERCHE, MISE AU POINT ET PRODUCTION 
Mercredi 16 avril 1958 
Sir James HUTCHISON demande au ministre 
de la Defense queUe communication officielle il 
a re~ue quant a la mise a la disposition de ce pays 
et d'autres membres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, des resultats produits en matiere de re-
cherche, mise au point et production par l'accord 
tripartite entre la France, la Republique Fede-
rale d'Allemagne et l'Italie. 
Le SECRETAIRE d'ETAT a l'AIR (M. Geor-
ge WARD). - J'ai ete charge de repondre. 
Mon honorable collegue, le ministre de la De-
fense, n'a rien a ajouter a la reponse qu'il a don-
nee, le 2 avril, a mon honorable ami depute de 
Chigwell (M. Biggs-Davison). 
Sir James HUTCHISON.- Pourtant les cho-
ses ont change depuis cette reponse. Mon hono-
rable ami sait-il que si, a en croire le Times 
d'hier, en matiere de recherche, de production et 
de mise au point, on utilise l 'Union de l'Europe 
Occidentale, organisation deja constituee a cette 
fin, ce progres sera generalement accueilli avec 
satisfaction ? Mon honorable ami aura-il l'obli-
geance de demander a son honorable collegue de 
bien vouloir, des son retour de Paris, faire une 
182 
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declaration concernant les entretiens qui ont eu · 
lieu sur les questions de defense ? 
M. WARD.- Mon honorable collegue, le mi-
mistre de la Defense, examine actuellement la 
question, ainsi que d'autres problemes, a la reu-
nion des ministres de la Defense de l'O.T.A.N. a 
Paris. J e propose que mon honorable collegue lui 
pose une question oorite a son retour. 
Ministere de w De,fense 
UNioN DE L'EUROPE OccmENTALE 
RECHERCHE ET PRODUCTION 
Mercredi 23 avril 1958 
79. M. G. BROWN demande au ministre de la 
Defense s 'il compte faire une declaration sur 
!'evolution des negociations avec les autres pays 
de l'Union de l'Europe Occidentale en vue de 
realiser la cooperation et la coordination en ma-
tiere de production d'armements. 
M. SANDYS. - La reunion du Conseil de 
l'Atlantique Nord, a laquelle j'ai assiste la se-
maine derniere a Paris, s'est terminee par un ac-
cord complet sur les mesures a prendre afin de 
realiser une cooperation plus etroite, dans le do-
maine militaire, en -matiere de recherche, de mise 
au point et de production dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Le Conseil de 
l'Atlantique Nord sera tenu entierement au con-
rant, de sorte que les autres pays membres puis-
sent prendre part a oos activites. 
Conseil de l'Atwntique Nord 
RECHERCHE, MISE AU POINT ET PRODUCTION 
Mercredi 14 mai 1958 
M. G. BROWN demande au ministre de la De-
fense de bien vouloir indiquer sur queUes mesu-
res a porte l 'accord conclu lors de la recente reu-
nion du Conseil de l'Atlantique Nord, mesures 
tendant a une cooperation plus etroite en ma-
tiere de recherche, de mise au point et de pro-
duction militaire dans le cadre de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
M. SANDYS. - Lors de la reunion des minis-
tres de la Defense du Conseil de l'Atlantique 
Nord, le mois dernier, il a ete convenu que 
l'Union de l'Europe Occidentale ou d'autres grou-
pements de nations faisant partie de l'O.T.A.N. 
seraient encourages a mettre au point des plans 
comm1ms de recherche, mise au point et produc-
',, ' ,' ... -~· \ •• '( ,_ •'"\ - ' -r:_ ''\ : 
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A number of proposals have been formulated 
by Her Majesty's Government and certain Go-
vernments of the Western European Union. 
These will be examined at a joint meeting of ex-
perts later this month. This will be followed by a 
further meeting of the Defence Ministers of the 
Western European Union, at which it is hoped 
to make a start in selecting weapon projects to 
be carried out jointly, and in allocating respon-
sibility between the countries cpncerned. 
SECOND p .ART 
BASIC PRINCIPLES FOR ACTION IN NATIONAL 
pARLIAMENTS 
As early as last year the Bureau of the Assem-
bly instructed its Clerk to consult with the Secre-
taries General of the parliamentary assemblies of 
the seven member countries with a view to find-
ing methods for ensuring the approval by these 
parliaments of texts voted by the Assembly. 
The Bureau's intention was to bring national 
parliaments to adopt an attitude on texts which 
strictly were intended for the Council of Western 
European Union, in the hope that these parlia-
ments would, in turn, put pressure on the Min-
isters who form the Council. From the study 
made by the Clerk it appears that the procedure 
advocated by the President, Sir James Hutchi-
son, in his speech on 1st May, 1957, i.e. for a 
"negative resolution" which would provide that 
national parliaments approve texts voted by the 
Assembly, unless they adopt a decision to the 
contrary, stood no chance of being accepted by 
the parliaments of the continental countries. 
Even in the United Kingdom this procedure 
would have had considerable practical and poli-
tical difficulties. For this reason the principles 
which the Clerk considered it possible to adopt, 
following a detailed enquiry with his colleagues 
in the seven national parliaments, are worthy of 
being produced in extenso. These principles 
should guide our action on recommendations 
voted in the Assembly. 
First Principle 
Following on the action undertaken by the 
President, Sir James Hutchison, with the sup-
port of the Presidential Committee and the 
Working Party, the Assembly will be in agree-
ment with a decision to discuss only two or three 
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major problems per Session ; this was already 
done at the last few Sessions. These subjects, 
carefully chosen in Committee, and leading to 
few but very important votes on recommenda-
tions in public session, should engage the atten-
tion and receive careful examination by the Min-
isters, members of the Council. 
Second Principle 
With the purpose of controlling the action of 
the governments in Western European Union 
and also interesting the members of the seven 
parliaments in the work of our Assembly it is 
essential that debates on our proceedings should 
be held in the national parliaments. 
Third Principle 
These debates should be held immediately after 
the Sessions of Western European Union, and as 
far as possible at the same time. 
Fourth Principle 
Each parliament should use the procedure with 
which it is most familiar and which is most likely 
to achieve the objective sought. 
Fifth Principle 
It seems however that the procedure of the 
Motion for Resolution, or Motion, is the only one 
which with minor modifications imposed by the 
various Rules of Procedure, can be employed 
without too much difficulty by all national par-
liaments. 
Sixth Principle 
A minor difficulty remains to be settled, which 
is the distribution of documents from the Stras-
bourg Assembly to members of some parliaments, 
but here again the solution appears to be to get 
the members of the Working Party of the Assem-
bly to find ways and means of remedying this 
situation in collaboration with the Clerks and 
Secretaries General. 
Emphasis should be laid on the fourth princi-
ple i.e., that each parliament should use the pro-
cedure with which it is most familiar. It is sub-
ject to this reservation that your Working Party 
wishes to submit to you the draft Resolution sug-
gesting that all national parliaments should be 
invited to hold debates on the recommendations 
of the Assembly making use of the procedure 
likely to attain the required aim. 
tion d'armements, afin d'eviter les doubles em-
plois. 
Un certain nombre de propositions ont ete for-
mulees par le Gouvernement de Sa Majeste et par 
certains gouvernements membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale. Ces propositions seront 
examinees au cours d'une reunion commune d'ex-
perts dans le courant de ce mois. Cette reunion 
sera suivie d'une nouvelle reunion des ministres 
de la Defense de l'Union de l'Europe Occiden-
tale qui permettra, on l'espere, d'amorcer une se-
lection parmi les plans d'armements qui doivent 
etre mis en reuvre en commun, et de repartir les 
responsabilites entre les pays interesses. 
DEUXIEME P ARTIE 
PRlNOIPES POUR SERVIR DE BASE A L' AOTION 
DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX 
Des l'annee derniere, le Bureau de l'Assemblee 
chargeait notre Greffier de se consulter avec les 
secretaires generaux des assemblees parlementai-
res des sept pays membres pour rechercher les 
moyens d'assurer !'approbation par ces parle-
ments des textes votes par l'Assemblee. 
Le but recherche par le Bureau etait d'amener 
les parlements nationaux a prendre position sur 
des textes destines en realite au Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale, dans l'espoir 
que ces parlements agiraient a leur tour sur les 
Ministres qui composent le Conseil. Il ressort de 
l'analyse du Greffier que la procedure que le 
President, Sir James Hutchison, avait preconisee 
dans son discours du 1•• mai 1957 et dite de 
« negative resolution », c'est-a-dire qui assurait 
!'approbation par les parlements nationaux des 
textes votes par l'Assemblee, sauf decision 
contraire, n'avait aucune chance d'etre retenue 
par les parlements des pays continentaux. Au 
Royaume-Uni meme, cette procedure n'aurait pas 
ete sans presenter des difficuJ.tes pratiques et po-
iitiques importantes. C 'est pourquoi, les principes 
que le Greffier a cru pouvoir retenir a 1,81 suite 
d'une enquete approfondie aupres de ses colle-
gues des sept parlements nationaux meritent 
d 'etre reproduits :ilntegralement. Ces principes 
devraient diriger notre ootion par rapport aux 
recommandations votees a 1 'Assemblee. 
Premier principe 
A la suite de l'action entreprise par le Presi-
dent, Sir James Hutchilson, appuye par le Comite 
des Presidents et par le Groupe de Travail, l'As-
semblee sera d'accord pour decider de n'exami-
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ner, par session, que deux ou trois grands proble-
mes; c'est ce qu'elle a deja fait au cours de ses 
dernieres sessions; ceux-ci, soigneusement prepa-
res en commission et n'aboutissant en seance pu-
blique qu'au vote de recommandations peu nom-
breuses mais tres importantes, doivent forcer I' at-
tention et un examen serieux de la part des 
Ministres, membres du Conseil. 
Deuxieme principe 
Dans le but de controler l'action des gouver-
nements au sein de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, et d'interesser, d'autre part, les parlementai-
res des sept parlements aux travaux. de notre As-
semblee, il est necessaire que des debats s'enga-
gent dans les parlements ootionaux sur ceux-ci. 
Troisieme principe 
Ces debats doivent avoir lieu aussitot apres les 
sessions de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale, et dans toute la mesure du possible 
concomitamment. 
Quatrieme principe 
Chaque parlement doit utiliser la procedure 
qui lui est la plus familiere et la plus susceptible 
d'atteindre l'objectif poursuivi. 
Cinquieme principe 
Il semble toutefois que la procedure de la pro-
position de resolution ou motion soit la seule qui 
puisse, avec toutes les nuances imposees par cha-
que reglement national, etre utilisee sans trop 
grande difficulte par tous les parlements natio-
naux. 
Sixieme principe 
Il reste a regler une difficulte mineure, qui est 
celle de la distribution des documents emanant de 
l'Assemblee de Strasbourg aux membres de cer-
tains parlements, mais la encore, la solution sem-
ble etre d'obtenir de la part des membres du 
Groupe de Travail de 1 'Asseml:Ylee de recher-
cher avec les greffiers et secretaires generaux des 
sept parlements les moyens de porter remede a 
cette situation. 
. Il est necessaire d'insister sur le quatrieme 
principe, a savoir que chaque parlement doit uti-
liser la procedure qui lui est la plus familiere. 
C'est sous cette reserve que votre Groupe de 
Travail a l'honneur de vous proposer un projet 
de resolution suggerant d'inviter les parlements 
nationaux 'a tenir des debats sur les recomman-
dations de l 'Assemblee en utilisant tou:te proce-
dure susceptible d 'atteindre 1 'objectif poursuivi. 
•,, -. ' .,, 
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Modification of Rules 6, 8, 14 and 39 of the Rules of Procedure of the Assembly 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Committee on Rules of Procedure and Privileges 2 
by Mr. Van Cauwelaert, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION 
on the revision of Rules 6, 8, 14 and 39 of the Rules of Procedure of the Assembly. 
, EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Van Cauwelaert, Chaiman and Rapporteur. 
Draft Resolution 
on the modification of Rules 6, 8, 14 and 39 
of the Rules of Procedure of the Assembly 
The Assembly, 
DECIDES 
1. To replace Rule 6 by the following text: 
''RULE 6 
1. In a session beginning after that of the 
Consultative Assembly of the Council of Europe, 
the credenti~ls of Representatives and Substitutes 
shall be attested by the statement of the ratifica-
tion of credentials formally communicated to the 
President of the Assembly by the President of 
the Consultative Assembly. 
2. In a session beginning before that of the 
Consultative Assembly, the credentials shall be 
ratified by the Assembly ·subject to conformity 
with the subsequent ratification by the Consulta-
tive Assembly, on the basis of the official docu-
ments supplied either by the President of :the 
Consultative Assembly or by the Governments of 
Member States. 
I. Adopted by the Committee unanimously. 
2. Members of the Committee: Mr. Van Cauwelaert 
(Chairman) ; MM. Azara, Bauer, Bohy, Brooman- White, 
Canevari, Codacci Pisanelli, Cunningham, Gaborit, van der 
Goes van Naters (Substitute: Schuijt), van Kauvenbergh, 
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3. A Committee of five Representatives chosen 
by lot shall examine these credentials and shall 
report at onoo to the Assembly. 
4. Any Representative or Substitute whose 
credentials are contested may take his seat provi-
sionally with the same rights ~ other Represen-
tati~ and :Substitutes until the Assembly has 
made a decision on his case.'' 
2. To replaee former Rule 8 by the following 
text: 
''RULE 8 
Duration of term of office 
The term of office of Representatives and 
Substitutes shall take effect from the date of the 
communication of the statement of the ratifica·-
tion of the credentials by the President of the 
Consultative Assembly, or from the date of their 
appointment by Member S11lates if the session of 
the Assembly precedes that of the Consultative 
Assembly and subject to the ratificatiO'Il of the 
credentials by the Consultative Assembly. 
The term of office shall end in accordance 
with the rules of the Consultative Assembly 
whether a seat is vacated through parliamentary 
Liicker, van Meeuwen, Nacucchi, Pernot (Substitute: 
Moutet), Pezet, Mme Pierre Brossolette, MM. Seidl, 
Slater, Wahl, Wilkina. (Also present : Mr. Armatrong.) 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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Modification des articles 6, 8, 14 et 39 du Reglement de l'Assemblee 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission du Reglement et des Immunites 2 
par M. Van Cauwelaert, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RESOLUTION 
sur la modification des articles 6, 8, 14 et 39 -du Reglement de l'AssembJee 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Van Cauwelaert, president et rapporteur. 
Projet de Resolution 
sur la modification des articles 6, 8, 14 et 39 
du reglement de l'Assemblee 
L'Assemblee, 
DECIDE 
1. De remplacer !'article 6 ancien par le texte 
suivant: 
«ART. 6. 
1. Lorsque la session de l'Asoomblee s'ouvre 
apres celle de l'Assemblee Consultative du Con-
seil de !'Europe, les pouvoirs des Representants 
et Suppleants sont attestes par l'acte de verifi-
cation des pouvoirs o:fficiellement communique au 
Presidoot de l'Assemblee par le President de 
l'Assemblee Corumltative. 
2. Lorsque l'ouverture de la session precede 
celle de l'Assemblee Consultative, l'.Assemblee ve-
ri:fie les pouvoirs, sous reserve de conformite avec 
la verification qui sella. ulterieurement :f.aite par 
l'.Assemblee Consultative, en se basant sur les do-
cuments officiels fournis soit par le President de 
cette derniere, soit par les gouvernements des 
Etats membres. 
I. Adopte par la. commission 8. l'una.nimite. 
2. Membres de la Commission: M. Van Cauwela.ert 
(president); MM. Azara, Bauer, Bohy, Brooman-White, 
Canevari, Coda.cci Pisa.nelli, Cunningham, Gaborit, van der 
Goes van Na.ters (suppieant: Schuift), van Ka.uvenbergh, 
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3. Une commission de cinq Representants tires 
au sort ® chargee d'examiner oos pouvoirs et de 
faire immediatement rapport a l'Assemblee. 
4. Tout Representant ou Suppleant dont les 
pouvoirs sont contestes siege provisoirement awe 
les memes droits que les autres Representamts et 
Suppleants jusqu'a oo que l'Assemblee ait 
statue.» 
2. De remplacer !'article 8 ancien par le texte 
suivant: 
ART. 8. 
Durie des rrw,ndats 
Les mandats des Representamts et Suppleants 
prennent cours a dater de la commu.nication de 
l'acte de verification des pouvoirs par le Presi-
dent de l'Assemblee Consultative ou a dater de 
l'acte de demgnation par ltes Etats membres si la 
session de FAssemblee precede celle de l'Assem-
blee Consultative et sous reserve de la verifica-
tion des pouvoirs par l'Assemblee Consultative. 
Le mandat prend fin conformement aux regles 
d~ l'Assemblee Consultative qu'il s'agisse de va-
cance par suite d'elections parlementaires ou par 
Liicker, van Meeuwen, Nacucchi, Pernot (suppiea.nt: 
Moutet), Pezet, Mme Pierre Brossolette, MM. Seidl, Slater, 
Wahl, Wilkins. (Etait egalement present: M. Armstrong.) 
N. B. Lea noms des Representants ayant pri8 part au 
vote sont imprimes en italique. 
"·')'\ '.' • ,- I ~, r 
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elections or through death, or resignation or 
through invalidation by the Consultative Assem-
bly. 
The Presid~ntia.I Committee may, during the 
periods between sessions or part-sessions, provi-
sionally fill the seats which have fallen vooant in 
comniittees with Representatives or Substitutes. 
These appointments must be ratified at the first 
session of the Assembly." 
3. To add the following ·paragraph to Rule 14: 
''In between sessions or part-sessions and sub-
ject to subsequent ratification by the Assembly, 
the Presidential Committee shall take all such 
measures as it considers necessary for the acti-
vities of the Assembly to be properly carried 
on.'' 
4. To amend paragraph 6 of Rule 39 as fol-
lows: 
"Candidatures for membership of Committees 
shaH be addressed to the Bureau which shall 
submit to the Assembly, or in the cases provided 
for im Rwle 8, paragraph 3, to tke Presidential 
Committee, proposals for their composition tak-
ing into account the representation of political 
tendencies. The President of the Assembly may 
invite the Chairmen of the political groups to 
attend the appropriate meetings of the Bureau. 
The Assembly, or the Presidential Committee, 
shall decide by secret vote disputed nominations 
for one or more seats in a Committee.'' 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Van Cauwelaert, 
Chairman and Rapporteur) 
RULES 6 and 8 
1\erms ·Of reference of the Committee 
At their meeting in Paris on 22nd February, 
11958, the Bureau and the Presidential Committee 
when discussing the daJte of the opening of the 
next Session of the Assembly ran into difficulty 
over the ratification of credentials and the dura-
tion of term of office of Representatives and 
Substitutes - a difficulty which •arose from the 
Representatives belonging both to the Consult-
ative Assembly of the Oouncil of Europe and to 
the Assembly of Western European Union. 
In agreement with the Presidential Commit-
tee, the Bureau decided to ask your Committee 
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to re-examine Rules 6 and 8 of the Rules of Pro-
cedure so as to find a solution to those diffi-
culties. 
Present state of tke procedure 
In drafting the present Rule 6 the authors of 
the Rules of Procedure had to respect both the 
overriding authority of the Treaty instituting 
Western European Union concerning the compo-
sition of the Assembly '' ... composed of Repre-
sentatives of the Brussels Treaty Powers to the 
Consultative Assembly of the Council of 
Europe", and the provisions of the Charter ac-
cording to which "the·dates and duration of ses-
sions shall be fixed wherever possible, either 
immediately to precede or immediately to follow 
the sessions of the Consultative Assembly". 
For the ratification of credentials they there-
fore provided for the two most normru eases -
that where the session of your .Assembly follows 
that of the Consultative Assembly and that 
where your session immediately precedes the 
session of the Consultative Assembly. For the 
duration of the term of office of Representatives 
and Substitutes they adopted more or less the 
terms of the Rules of Procedure of the Consul-
tative Assen1bly. 
I m possibility of applyimg existing texts 
In the light of experience it was quickly seen 
that these texts were not juridically satisfactory 
and could not be applied to a whole series of 
situations. 
How, for example, in the event of the WEU 
Assembly meeting before that of the Council of 
Europe, could ·the provision be applied whereby 
the former Assembly should verify credentials 
before they had been submitted to the poD8Ulta-
tive .Assen1bly ? In fact, if this latter Assembly 
were to challenge the validity of certain creden-
tials a situation might arise where a Represent-
ative would have been recognised by your A..<!Sem-
bly but not by the Consultative Assembly. What 
would happen in this case to Artiele 9 of the 
Treaty which provides that your Assembly is 
oomp'Osed of Representatives of the Brussels 
Treaty Powers to the Consultative Assembly Y _ 
Further, how is it possible to reconcile the 
contradiction between the stipulations of the 
Treaty concerning the double membership of Re-
presentatives, and Rule 8, paragraph 2, of the 
Rules of Procedure, which provides that '' Repre-
suite de deces, de demission ou d'invalidation par 
l'.Assemblee ConsultaJtive. 
Le Comite des Presidents peut dans l'intervra;lle 
des sessions ou parti{'S des sessions designer a ti-
tre provisoire des Representants ou Suppleants 
pour occuper d:ans le,o; commissions les sieges de.. 
venus vacants. Ces designations doivent etre rati-
fieea a la premiere session de l'.Assemblee. » 
3. D'ajouter le paragraphe suivant a I' article 14: 
« Dans l'in.tervalle des sessions ou parties des 
sessions, le Comite des Presidents est. auto:r'ise, 
sous reserve de ratification ulterieure par 1'~­
semblee, a prendre toute mesure qu'il estime ne-
cessaire pour assurer la oontinuite de l'action de 
1' Assemblee. » 
4. De modifier comme suit le paragraphe 6 de 
!'article 39 : 
« Les candidatures aux sieges des eommissions 
sont adressees ·aU Bureau, qui soumet a l'Assem-
blee ou d,arn,s les oo..s prevus a l'artiole 8, 'JXI!f"a-
graphe 3, au Comite des Presidents, des proposi-
tions pour la composition desdites commissions en 
tenant .compte de la representation des tendances 
politiques. Le President de l'Alssemblee peut in-
viter les Presidents des groupes politiques a assis-
ter a certaines reunions du Bureau. En cas de 
contestation portant sur un ou plusieurs sieges 
d'ooe commission, l'Assemblee ou le Comite des 
Presidents decide par scrutin secret. » 
Expose des motifs 
(presente par M. Van Cauwelaert, 
president et rapporteur) 
ARTICLES 6 et 8. 
M(JJndo,t de z.a Commission 
Le Bureau et le Comite des Presidents, reunis 
a Paris le 22 fevrier 1958, se sont heurtes, en 
discutant de la da:te de 1l'ouverture de la pro-
chaine session de l'Assemblee, a des difficultes 
liees a la verification des pouvoirs et a la duree 
des mandats des Representants et des Suppleants, 
difficultes dues a la double appartenance des Re-
presentants a l'.A!ssemblee Consultative du Con-
seil de l'Europe m a 'l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
Le Bureau, sur avis oonforme du Comite des 
Presidents, a decide d'inviter votre Commission 
185 
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a reexaminer les articles 6 et 8 du Reglement, 
afin de trouver une solution a ces difficultes. 
Etat actue·l de kJJ procedure. 
Les auteurs du Reglement ont ete contraints, 
. en redigeant l'article 6 actuel, de respecter, et 
l'imperatif du Traite imlstituant i 'Union ~e !'Eu-
rope Oceidentale relatif a la composition de l'As-
semblee : « ... composee des representants des puis.-
sances du. Traite de Bruxelles a l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe », et les dis-
positions de la Charte selon laquelle « la date et 
la duree des sessions sont determinees aut~t que 
possible de telle sorte qu'elles precedent ou su1· 
vent immedia>tement les sessions de l'Assemblee 
Consultative». 
Ils ont done prevu en matiere de verification 
des pouvoirs les deux cas les plus normaux : oolui 
ou la session de votre Assemb<lee suit celle de 
l'Assemblee Consultative et le cas ou votre ses-
sion precede immediatement la session de l'As-
semblee Consultative. En 0e qui concerne la du-
ree des manda:ts des Representants et Sup-
pleants, ils ont repris a peu pres les termes du 
Reglement de l'Assemblee Consultativ-e. 
Inapplicabilite des textes actuels. 
A la lumiere de !'experience, on s'est vite aper-
c;u que ces textes n'etaient pas satisfaisants du 
point de vue juridique m ne pouvaient s'appli-
quer a une serie de situations. 
Comment, en effet, soutenir, par exemple dans 
l'hypothese ou l'AS<remblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale se reunit ·av.ant celle du Conseil 
de l'Europe, que la premiere puisse verifier des 
pouvoirs qui n'ont pas encore ete soumis a l'As-
semblee Consultative Y En effet, si cette doerniere 
co:ritestait la validite de certains pouvoirs, on ris-
querait de se trouver dans la situation ou un Re-
presentant serait valide par votre Assem.blee mais 
non par l'Assemblee Consult•ative. Que devien-
drait dans ce 0as !'article 9 du Traite qui prevoit 
que vot11e Assemblee est composee des represen-
tants des puissances du Traite de Bruxelles i 
l'Assemblee Consultative. 
D'autre part, comment pourrait-on echapper a 
la contradiction entre le preserit du Traite rela-
tif ·a l·a double appartenance m l'article 8, para-
graphe 2 du Reglement, qui dispose que « les Re-
presentants et Suppleants au remplacement des-
I I' 'I 
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sentatives and Substitutes who have been re-
placed as a result of elections to their Parli!a. 
ments may continue to sit in committees until the 
first sitting of the Assembly following the ap-
pointment of such new Representatives or Substi-
tutes"~ A recent example has brought out this 
contradiction: on 28th April last the Consultative 
Assembly ratified the credentials and installed 
as Representatives and Substitutes several new 
members who took their places in the Consult-
ative Assembly, and consequently in your Assem-
bly, in the place of former members who aceord-
ing to your own Rules of Prooedure, sho~d have 
continued to sit on your Committees until the 
Sessio~ in July. 
The Committee considers that the provisions 
of the Rules of Procedure concerning the ratifi-
cation of credentials in your Assembly should be 
simplified. Members are juridically empowered 
to take their sea.ts from the moment their creden-
tials are r.atified by the Consultative Assembly. 
In a session beginning after that of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe, the 
credentials of Representatives and Substitutes 
shall be attested by the statement of the ratifica-
tion of credentials formaUy communicated to the 
President of the Assembly by the President of 
the Consultative Assembly. 
In a session beginning before that of the Con-
sultative Assembly, the credentials shall be rati-
fied by the Assembly, subject to conformity with 
the subsequent ratification by the Consultative 
.Assembly, on the basis of the official documents 
supplied either by the President of the Consult-
ative Assembly or by the Governments of Member 
States. 
The duration of term of office in the Assembly 
of Western European Union would then coincide 
exactly with that of the term of office· in the 
other Assembly. 
One difficulty remains however in the case of 
a meeting distinctly separated :from that of the 
Consultative Assembly in which case an organ 
of the Assembly - for instance the Presidential 
Committee - would have to be empowered to 
modify the composition of the Committee so as 
not to hinder their work. 
RuLES 14 and 39 
Terms of reference of the Committee 
At the same meeting on 22nd February, 1958, 
the Bureau and the Presidential Committee ex-
pressed the wish that your Committee _should in-
troduce provisions into Rule 14 defining the 
powers of the Presidential Committee. 
Present Procedure 
Rule 14 of the Rules of Procedure lays down 
the composition of the Presidential Committee 
but says nothing as to its powers. Emmples of 
these are given in Rules 16, 17, 27, 28 and 48. 
The need to recognise the widened powers of the 
Presidential Committee in the Rules of Procedure 
The Bureeau and Presidential Committee 
considered that an organ of the Assembly should 
be authorised to exercice certain powers which 
the Assembly cannot itself exercise when it is not 
meeting, without which its activities could not be 
properly carried on between sesSions. 
They were aware of the desirability of bring-
ing the Rules of Procedur.e into line with usages 
which had gradually and inevitably led the 
Bureau to submit to the Presidential Committee 
problems which confronted it, such as for 
example changes to be made in the composition 
of Committees and the adoption of Committee 
reports on current problems discussion of which 
could not be postponed to a further session. 
The Council of Europe has established a re-
markable precedent by creating and extending 
for similar reasons the powers of. the Standing 
Committee of the Consultative Assembly. The 
Bureau and the Presidential Committee consider 
that there is a similarity in the powers of the 
Standing Committee of the Consultative Assem-
bfy and our Presidential Committee. 
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Your Committee has adopted the draft Resolu-
tion a;nd the Report unanimously. 
I 
quels il aurait ere procooe a la suite d'elections 
parlementaires continuant a sieger dans les Com-
missions jusqu'a la premiere reunion de l'.Assem-
blee suivant la designation des nouveaux Repre-
sentants ~et Suppleants » ? Un exemple recent fait 
ressortir cette contradiction : le 28 avril dernier, 
1' Assemblee Consultative proceda a la verifica-
tion des pouvoirs et in:stalla dans leul'IS fonctions 
de Representants et Suppleants plusieurs nou-
veaux membres, le~quels prirent la place a l'As-
semblee 'Consultative et, par consequent, a votre 
Assemblee, d'anciens membres qui, selon votre 
Reglement, !aUI1~ient du continuer a sieger dans 
vos commissions jusqu'a la session de juillet. 
La Commission estime qu'il faut simplifier les 
dispositions reglementaires relatives a la verifica-
tion des pouvoirs dans votre Assemblee. Les 
membres sont juridiquement aptes a y sieger a 
partir du moment ou leurs pouvoirs ont ere veri-
fies par l' Assemblee Consultative. 
Lorsque la session de l'Assemblee s'ouvre apres 
celle de l'Assemblee COID.Sultrutive du Conseil de 
l'Europe, les pouvoirs des Representants et Sup-
pleants sont .attesres p~ar l'oooo de verification des 
pouvoirs officiellement communique au President 
die lrAssemblee par le President de l'Assemblee 
Consultative. 
Lorsque 1 "ouverture de la session precede celle 
de 'l'Assemblee Consultative, l'Assemblee verifie 
les pouvoirs, sous reserve de conformite avec la 
verification qui sera ulterieurement faite par 
l'.AESemblee Consultative, en se basant sur les do-
cuments officiels fournis soit par le President de 
cette derniere, soit par l~es gouvernements des 
Etats membres. 
L.a duree du mandata l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale epouserait exactement 
celle du mandat dan~ l'autre Assemblee. 
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ARTICLES 14 et 39. 
Mandat de Za Oommission. 
A la meme reunion du 22 fevrier 1958, le Bu-
reau et le Comite des Presidents ont exprime le 
desir que votre Commission introduise a !'article 
14 nne disposition definissant les pouvoirs du 
Comite des Presidents. 
Reglement ootuel. 
. L',article 14 du Reglement definit la composi-
tiOn du Comite des Presidents mais ne dit mot de 
sa competence. Celle-ci rut mentionnee exempla-
tivement aux articles 16, 17, 27, 28 et 48. 
N ecessite de reglemernter Za oompete-nc.e eZargie 
du Oomite des Presidents. 
Le Bureau et le Comite des Presidents ont esti-
me qu'il y aurait lieu de doter un organe de l'.As-
semblee de certaines competenees que l'Assemblee 
ne peut exereer elle-meme lorsqu'elle n'est pas 
reunie et sans IesqueHes elle ne pourrait assurer 
la continuite de son action entre les sessions. 
L'opportunire leur est ~apparue de consacrer 
par des dispositions reglementaires des usages 
qui, petit a petit, mais ineluctablement, ont con-
duit le Bureau a soumettre au Comite des Presi-
den·ts des problemes qui se sont poses a lui, tels 
que par exemple les changements a apporter a la 
composition des commissions, !'adoption de rap-
ports de commissions sur des problemes d'actua-
lite dont l'examen ne souffre pas d'etre reporte a 
une proohaine session. 
Le Conseil de !'Europe ,a etabli un precedent 
remarqu.able en creant et en etendant pour de 
semblrubles motifs la competence de la Commis-
sion permanente de l'Assemblee ConsultaJtive. Il 
y a d'ailleurs, de l'avis du Bureau et du Comite 
des Presidents, entre ~a Commission permaiD.ente 
de l'Assemblee Consultative et votre Comite des 
Presidents une analogie de competence. 
Votre Commission ~a adopte le projet de resolu-
tion et le rapport a l'unanimite. . 
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